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R E P R E S E N T A N T E S . 
% . b l e r n o u l t i m a r á t r a tados con B é l g l - i L a L e y de 7 do j u l i o de 1909 es-1 
las Cortes , e l | ca. A l e m a n i a . F i n l a n d i a y Estados ¡ t a b l e c i ó una r e n t a p ú b l i c a d e n o m l -
o hiprno- se d e d i c a r á a p repa ra r l a : U n i d o s , t en i endo en cuenta , an te t o -
, hnr p a r l a m e n t a r i a del o t o ñ o , co-1 do. los intereses de los consumido -
nzando por el es tud io de ten ido i res. pero s in abandonar l a p ro tec-
!í la c u e s t i ó n de Mar ruecos , con- ¡ c i ó n deb ida a los ag r i cu l t o r e s e i n -
J,e a las ind icac iones de l A l t o j d u s t r i a l e s de E s p a ñ a , 
r m i s a r i o . s e ñ o r S l lve la . e l cua l | E l M i n i s t r o del T r a b a j o s e g u i r á 
nnone en u n a m e m o r i a que re- l a b o r a n d o pa ra la i m p l a n t a c i ó n d é -
te al Gobierno , las medidas m á s f i n l t l v a de los acuerdos de l Congre-
artadas para es tablecer el r é g i m e n so N a c i o n a l d e l Comerc io de U l t r a -
^ v i l >' el p r o t e c t o r a d o , • l o g r a n d o 
¡ue los m a r r o q u í e s c o n v i v a n con 
m a r . . 
M A D R I D , j u l i o 23. 
L a C á m a r a de los D i p u t a d o s T O -
t ó el p royec to de ley sobre l a t e -
autoridades e s p a ñ o l a s , d á n d o l e s 
i r ivi legios qUe hagan impos ib l e s e 
inútiles las predicac iones de los r e - , nenc ia de a rmas , a p r o b á n d o l o po r 
beldes con t ra l a a u t o r i d a d espa- 204 c o n t r a 3 vo tos . 
ñ0lSe e s t u d i a r á t a m b i é n el s i s tema : G R A N D E S G R U P O S D E D T P U T A -
militar para las posiciones, l i m i t a n - . DOS R E S P O N D E N " A L L L A M A -
do en todo lo posible e l a r m a m e n - ^ M I E N T O D E L G O B I E R N O 
« ins fuerzas, e i n i c i a n d o el p l a n 
M A D R I D , j u l i o 23. 
Grandes g rupos de d ipu tados acu-
d i e r o n a l Congreso a p r i m e r a ho-
ra , r e spond iendo a l l l a m a m i e n t o de l 
Gob ie rno . 
Los ugleres , estacionados en las 
nada " L o t e r í a N a c i o n a l de C u b a " y 
el E j e c u t i v o N a c i o n a l , por el Decre-
to 645, de i g u a l fecha, r e g l a m e n ó 
el f u n c i o n a m i e n t o de l D e p a r t a m e n t o 
creado pana, l a a d m i n i s t r a c i ó n d'e 
d icha r e n t a y los d e t a l l e » r e l ac iona -
dos con la m i s m a . 
O t r a L e y de 9 d^ Ju l io de 1912, ¡ 
m o d i f i c ó va r io s p a r t i c u l a r e s de esa 
p r i m e r a L e y , y u n nuevo Reg lamen-
to . I n c l u i d o en e l Decre to n ú m e r o 
9:!3( de 16 de Oc tub re d icho 
a ñ o . d ispuso las mod i f i cac iones re-
que r idas por esta nueva L e y . 
Estas d ispos ic iones , cuya obser-
ES H U M I L L A N T E P A R A I N -
G L A H E R R A , L A P A Z D E 
L A U S A N N E 
L O N D R E S , J u l i o 2 5 . 
E n u n d i scurso p r o n u n c i a d o 
en u n m i t i n do los l ibe ra les 
nacionales — q u e son los que 
le s iguen en e l seno d e l Par-
t M o lAtmra\— el e x - P r i i n e r 
M i n i s t r o L ' o y r t ( i eo rge sostu-
vo esta noche que e l gobier^ 
no de c o a l i c i ó n ha t r i u n f a d o 
d u r a n t e nueve meses conse-
cu t i vos en e v i t a r l a e n t r a d a 
de F r a n c i a en el R u h r , p«r-o 
que desde que s u b i ó a l po-
der el g o b i e r n o a c t u a l , con 
su p o l í t i c a de m a y o r a m i s t m l 
respecto a F r a n c i a , " t a l l o c u -
r a h a s ido l l e v a d a a efecto 
sembrando l a c o n f u s i ó n en l a 
v i d a e c o n ó m i c a de E u r o p a , a l 
p r o p i o t i e m p o que se ha f i r -
m a d o r o n T u r q u í a , la paz m á s 
h u m l l l a r u t e que J a m á s baya 
afec tado este p a í s " . 
L A E N S E S I O N 
C A M A R A D O S V E T O S D N T E P R 
E L V E Í O D E U l L E Í 
D E 
1 E l Jefe de l Es tado ha d i r i g i d o al 
Congreso el s igu ien te mensa je : 
E s t i m a n d o que el p royec to de 
Ley r e l a t i v o a los Sargentos del 
E j é r c i t o N a c i o n a l , que me ha sido 
T R A T A S E D E L O S I M P U E S T O S A L A L E Y D E S A R G E N T O S 
Y L A D E G R A T I F I C A C I O N A L O S E M P L E A D O S P U B L I C O S 
P I D E N E N L A C A M A R A L A S U P R E S I O N D E L A L O T E R I A 
R E S O L U C I O N C O N J U N T A D E L A C A M A R A S O B R E E L M O T I V O 
E N Q U E S U F U N D A P A R A R E C O N S I D E R A R E L S E G U N D O V E T O 
L a C á m a r a , c o n s t i t u i d a en s e s i ó n 
pe rmanen te r e c h a z ó ayer dos vetos 
enviado a loa efectos de l a r t í c u l o 62 1 del E j e c u t i v o N a c i o n a l , 
de l a C o n s t i t u c i ó n , debe ser obje ta- | E l r e c a í d o sobre la ley de los sar-
do en va r ios p a r t i c u l a r e s de i m p o r - genios del E j é r c i t o y el i m p u e s t o 
A g r e g ó que l a noche en que fué 
aprobada la ley de las g r a t i f i c a c i o n e s 
y pago de pensiones a los ve te ranos , 
por lo m i s m o que se basaba en l a re -
f o r m a de la Ren ta , l a c o m b a t i ó con 
tancia , lo devue lvo a ese Cuerpo Co- a la g r a t i f i c a c i ó n de los empleados e n e r g í a y s e ñ a l ó todos sus defec-
L A S U P R E S I O N D E L 
p ú b l i c o s y pago de las pensiones de tos : " A h o r a , e l veto del P re s iden te 
veteranos. E s t á ¿ I t i m a ley es cono- \ de la R e p ú b l i c a — d i j o — h a v e n i d o a 
c ida t a m b i é n por la de r e f o r m a de la l d a r m e toda la r a z ó n " . 
Ren ta de L o t e r í a , - M a n i f e s t ó que v e n í a en ese m o -
A l ab r i r se la s e s i ó n s o l i c i t a r o n la | m e n t ó a usar del derecho que le con-
r e c o n s i d e r a c i ó n de l veto p r e s idenc i a l j c e d í a su c o n d i c i ó n de r ep re sen t an t e 
a l a ley de los sargentos , a lgunos I de su p a í s , por lo cua l hab laba a 
representantes e n t a b l á n d o s e u n d e - ¡ sus c o m p a ñ e r o s de la C á m a r a t o -
G u e r r a y M a r i n a y a l Es t ado M a y o r j bate en e l que I n t e r v i n i e r o n los se- cando a sus conciencias de cubanos 
del E j é r c i t o , para no i n c u r r i r en ñ o r e s G e r m á n L ó p e z , H e l i o d o r o G i l , honrados para que aceptasen e l ve-
e r r o r por desconoc imien to de la ma-1 L u i s E s t r a d a y A q u i l i n o L o m b a r d . | to s i n d i s c u s i ó n y s u p r i m i e r a n l a 
t e r i a . y de los i n f o r m e s ob ten idos i A l ponerse a v o t a c i ó n la r e c o n s i - i L o t e r í a . D i j o que no se s a b í a a c i en -
vanc ia y a p l i c a c i ó n SQ ha p r o c u r o d o K J J U J Q Q J J DETj C O M I T E G E S T O R ex t rac to las a legaciones que s egu ida - ' d e r a c i ó n de d icho ve to , h izo a lgunas : cia c i e r t a , pero que e x i s t í a n razones 
l eg i s lador , de donde procede, f o r m u -
lando las objeciones que se me ocu-
r r e n d e s p u é s de e s t u d i a r l o . 
T r a t á n d o s e de una o r g a n i z a c i ó n de 
especial t ecn ic i smo y de con tex tu ra 
t a m b i é n pecu l i a r , ajenos por com-
pleto a mis an te r io re s dedicaciones, 
he consu l t ado a la S e c r e t a r í a de L a 
to y la  
de obras p ú b l i c a s en todo e l p r o -
tectorado. 
Muchas de las med idas que se 
adopten s e r á n copla de las que r l -
een en la zona de i n f l u e n c i a de 
Francia, con cuya n a c i ó n E s p a ñ a 
procurará l l ega r a u n acuerdo í n t í - 1 puer tas , l l e v a b a n Ustas de los d i -
mo en cuanto se r e f i e r a a M a r r u e - pu tados en t r an t e s , c o m p r o b á n d o s e 
(.ns. ' l a Regada de m á 9 de 200 adic tos 
¿1 M i n i s t r o de H a c i e n d a es tud ia - antes de empezar el debate. E l p re -
s idente c o n f e r e n c i ó con los M i n i s -
t r o s que se h a l l a b a n en los pasi -
l lo s , d i c i endo que esperaba que el 
m a r t e s p u d i e r a cerrarse e l P a r l a -
m e n t o . 
L a m i n o r í a soc ia l i s ta p r e s e n t ó 
u n a p r o p o s i c i ó n , p id i endo que e l Go-
b i e r n o hiciese mani fes tac iones acer-
ca de l a r e a d m i s i ó n de los f e r r o -
v i a r i o s y empleados del co r reo , des-
pedidos . 
Con tes tando a l a p e t i c i ó n de l d i -
pu t ado G a s t ó n M a r í n , sobre el me-
j o r a m i e n t o de las car re te ras , e l M i -
n i s t r o de F o m e n t o d i j o que es ver-
mente f o r m u l o , no s in l l a m a r l a a ten- ac larac iones el s e ñ o r Car los M a n u e l : pa ra sospechar que el Pres iden te a l 
s i ó n e l C o m i t é Gestor de la supre- c i ó n de la L e y a l E j é r c i t o , con p r e - ' puso en p r á c t i c a , 
s i ó n del cua t ro por c ien to , en los a l - terr lc lón u o l v i d o de l a M a r i n a , s i en - I Y d e s p u é s de los discursos p ro -
tos de' casia C h a c ó n n ú m e r o 23. i do a s í que ambos Cuerpos i n t e g r a n 1 nunc iados por los s e ñ o r e s G i l . L ó p e z 
Pr(*5idió el doc to r Pedro P. K o - í l a s Fuerzas A r m a d a s de l a R e p i i - ! y L o m b a r d . l a C á m a r a r e c h a z ó el ve-1 m i n a r e s del E m p r é s t i t o de lan te d© 
h l y ac tuando de secre tar io el s e ñ o r b l i ca . to del E j e c u t i v o en una v o t a c i ó n de una persona ajena a la n a c i o n a l i d a d 
rá las e c o n o m í a s en e l presupues-
to la r e d u c c i ó n de los a r m a m e n t o s 
y la m o d i f i c a c i ó n de las escalas ad-
ministrativas, con m i r a s a l a supre-
sión de gastos I n ú t i l e s , p r epa rando 
un nuevo presupuesto que p e r m i t a 
la n ive lac ión del d é f i c i t . 
El M i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s 
redactará la ley d e f i n i t i v a de Jos 
Ferrocarriles, a u t o r i z a n d o e l au-
mento de las t a r i f a s has ta donde 
lo exijan las necesidades, t en iendo 
en cuenta la s i t u a c i ó n a c t u a l de los 
mercados, aunque no se e l e v a r á n las 
tarifas tanto como cuando l a * c o m -
pañías f e r rov i a r i a s e x i g i e r o n el apo- i d ade ramen te l a m e n t a b l e lo que ocu-
r r e en E s p a ñ a con las ca r re te ras y 
caminos vec ina les , ex i s t i endo m á s 
de 4,000 pueblos que carecen de 
F A L L E C I M I E N T O DET 
yo del Estado 
En el o rden p o l í t i c o , e l Gobier -
no tiene un a m p l i o p l a n de leyes 
sociales, r e fo rzando muchas de las 
existentes, con e l ob je to de hacer 
más efectivas sus venta jas pa ra los 
obreros, pues a lgunas , por f a l t a de 
la buena a p l i c a c i ó n y r eg l amen ta1 
ción, no t i enen hoy p lena ef icacia , i 
El p roblema c a t a l á n s e r á oh je to 
de un es tudio de t en ido , p r o c u r á n - I M A D R I D . Ju l io 23. 
dose hal lar una f ó r m u l a de a r r e g l o E l genera l L u i s H e r n a n d o E s p l -
que permi ta la c o n v i v e n c i a de los nosa, j e fe de la S e c c i ó n de A r t i l l e -
organismos de C a t a l u ñ a con los Go-1 r í a de l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a , f a -
biernos centrales, ev i t ando e s t r iden - i l l e c i ó esta m a d r u g a d a , a los 63 a ñ o s 
das que hacen hoy en e x t r e m o d i - | de edad. 
fícil la labor del ace rcamien to . 
En el o rden i n t e r n a c i o n a l , el Go-
por e l Decre to n ú m e r o 880, de 30 
de j u n i o 1922 . c o n s t i t u y e n el ac-
t u a l estado l ega l de la expresada 
R e n t a de l a L o t e r í a N a c i o n a l y que 
el Congreso m o d i f i c a por la L e y re-
c ien te env iada a este E j e c u t i v o , a 
lo sefectos de l A r t í c u l o 6 2 de la 
C o n s t i t u c i ó n , 
M u c h o se ha escr i to y d icho acer-
ca de l a L o t e r í a , acusando in f rac -
ciones de su L e y OrganioR o denun-
c iando p r á c t i c a s . que se cons ideran 
abus ivas ; pero nadie p o d r á , con f u n -
d a m e n t o , s e ñ a l a r en e l D e p a r t a m e n -
to de l a R e n t a malversac iones n i 
f raudes, pu*s su 
y sus ingresos en la T e s o r e r í a G e - j b a ; M a r c e l i n o S a n t a m a r i n a , delega-, por l a f o r m a como has ta hace pocos 
n e r a i d< 
e x t r a ñ a s . Recuerda los d í a s angus-
t iosos en que los Congres is tas acu-
d í a n a Pa lac io a distentir los p r e l i -
R o b e r t o Q u a r d i o i a con asistencia L a s u p r e m a a s p i r a c i ó n de todos noven ta y t res c o n t r a u n o . 
de los s e ñ o r e s : ios E j é r c i t o s , por p e q u e ñ o s que sean, 
T o m á s F e r n á n d e z Eoada, p res i - es l o g r a r t ene r u n Cuerpo de O f i -
dente de la L o n j a del Comerc io ; Jo-; f í a l e s aptos-, i l u s t r a d o s y competen 
A l darse l e c t u r a a l veto sobre la 
l ey de g ra t i f i cac iones , el s e ñ o r Gar-
cubana . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z B e a u v i l l e I n -
t e r r u m p e a l o r a d o r pa ra roga r de l a 
Pres idenc ia que se lea el p royec to a 
f i n de que lo conozca el s e ñ o r Ger-s é E . Ca r t aya y J o s é D u r á n , p m s i - tes en l a t é c n i c a de su c o m p l e j a p r o - , c í a C a ñ i z a r e s m a n i f e s t ó que l a Cá-
den te y secre ta r lo , r espec t ivamente f e s i ó n . j m a r á d e b í a rechazar lo t a m b i é n por ! m á n L ¿ p e z y d i g a d e s p u é s si h a y 
de l a C á m a r a de 'Comerc io , I n d u s - i E n nues t ro E j é r c i t o esa a s p i r a c i ó n i cuan to las razoneS ^ e el E j e c u t i v o ! en e l m i s m 0 a l g ú n a r t í c u l o opues to 
exacta c o n t a b i l i d a d t r I a y N a v e g a c i ó n de la Lsla de Cu- es m u c h o m á s sent ida que en o t ros . ! aducIa en su f avo r , no e ran su f i c i en - a l a c o r r i e n t e de re lac iones d i p l o m á -
1 tes a j u s t i f i c a r el ve to . Y a g r e g ó que t icag en t re Cuba y log Es tados U n i -
la R e p ú b l i c a d u r a m e e l do de l a p r o p i a I n s t i t u c i ó n ; J o s é C. a ñ o s se f o r m a b a n los cuadros áe. *as ent idades e c o n ó m i c a s que se acer- dog 
presente p e r í o d o p re s idenc i a l , dan 
c a t e g ó r i c o m e n t í s a t e n in jus tas 
apreciac iones si so f o r m u l a r í / n . 
S i n d u d a que las Ind icadas aseve-
rac iones carecen en l a a c t u a l i d a d de 
I m p o r t a n c i a ; pero , r eve lando de i o -
dos modos , def ic ienc ias en «II s is te-
m a es tablec ido, h a n m o v i d o el á n i -
mo de los L e g i s l a d o r e s a. buscar su 
t v i t a c i ó n , con r e f o r m a s de la I-rey 
v igen te de l a L o t e r í a N a c i o n a l y de 
su R e g l a m e n t o , a l p r o p i o t i e m p o 
que conocidas d i f i c u l t a d e s para l ie 
:. N . R u i l o b a y T o m á s G u t i é r r e z de u n senc i l lo examen b a s t ó . ' l a s m á s ¡ ¿ ^ l a r e p r e s e n t a c i ó n gene ra l de 
las fuerzas v ivas del P a í s aque l las , 
n i de l Consejo Supremo de V e t e r a -
nos los ú l t i m o s ; por todo lo cua l 
t o d a c o m u n i c a c i ó n . E l M i n i s t r o p ro - na r c ie r tas ob l igac iones c o n t r a í d a s 
m e t i ó a t ender lo m á s p r o n t o p o s i - , p0r e i Es tado los han i n d u c i d o a 
bel a la p e t i c i ó n . 
A l e a , p res iden te y secre tar io de la de las veces, para o t o r g a r u n n o m -
A s o c i i a c i ó n Nac iomal de D e t a l l i s t a s , b r a m i e n t o de O f i c i a l ; en ocasiones, 
de P e l e t t r í a ; J u a n B o r o t a u , delega- 36 n o m b r a r o n cientos de Of ic ia les 
do de la C á m a r a de Comerc io d e ' s i n PruebaR n i examen a l g u n o 
San t i ago de C u b a ; J o s é D í a z de Ca-
p i l l a , de legado do las C á m a r a s de 
Comerc io de Cru<-pa y Santa C l a r a ; 
R a m ó n I n f l e s t a , d e l g a d o de l a C á - O U ^ T o f ic ia les , c r e á n d o s e 
m a r á do Comerc io de Cienfuegos ; cue,a de Ca(1etes con u n p l a n m u y 
senci l lo a l p r i n c i p i o , que ha ido me-
A f o r t u n a d a m e n t e , hace once a ñ o s 
se l e g i s l ó en e l sen t ido de poner 
t é r m i n o a t a n desastroso s i s t ema de 
la Es-
A l e j o A . C a r r e ñ o , pres idente de la 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colo-
p r o c u r a r , m e d i a n t e l a m i s m a r e n t a d n o s ; A l f r e d o O. Cebeiro , e s p e t a r l o 
n i r v T W A T I recursos f á c i l m e n t e recaudables pa- de l a A s o c i o c i ^ n X i c f o n a l de I n d u a -
i r m H t K \ ' o r r ^ P . s , » * * rfl « t e n d e r l a s . Ta les son, segura- t r í a l e s ; L u í - ^ M a c h t . d o , delegado de se que tenemos una ve rdade ra Es-
L U I S H L K ^ ^ P f . ^ . S P l í s o S A , nií(ntef lo» o r l g e n e » y p r o p ó s i t o * de la C á m a r a de Comerc io de Ciego de cupla ^ " i t a r . y . aun a s í . c o n v e n d r í a 
p i d i ó que l a C á m a r a u r g e n t e m e n t e 
reconsiderarse el v e t ó e h i c i e r a que 
l a l ey aprobada se cumpl i e se . 
H a b l a a s imismo c o n t r a e l veto el 
s e ñ o r M u l k a y y dice que l a C á m a r a 
nada d e b í a texner de las amenazas 
que se c ie rnen en l a sombra c o n t r a 
j o r á n d o s ' e " ^ a m p l i á n d o s e . ' has ta " e l i el Congreso y c o n t r a l a independen 
p u n t o de q u é ya, en la. a c t u a l i d a d , 
con el p lan de tres a ñ o s , puede decir-
c ia cubana porque esa l ey ee ponga 
en v i g o r ; la cua l considera m o r a l y 
beneficiosa a los Intereses de los ve 
L a Pres idenc ia p r o m e t e c o m p l a -
cer a l s e ñ o r B e a u v i l l e y e l s e ñ o r 
G e r m á n L ó p e z c o n t i n ú a su d i scurso 
e Insis te en los m o t i v o s ajenos a l a 
v o l u n t a d de l P res iden te que le i m -
p u l s a r o n a v e t a r l a l ey y p r e g u n t a : 
" ; . Q u é p e n s a r í a el Congreso si el 
P res iden te suspendiera l a e j e c u c i ó n 
de l a l ey . no obs tan te l a recons ide-
r a c i ó n de l r e t o " . 
L a C á m a r a p ro t e s t a de las m a n i -
foptaciones de l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z 
y el s e ñ o r H e r r e r a So to longo desea 
saber c u á n d o se han dado c a s o « se-
mejan tes . 
T i t a dos o t res ©1 s e ñ o r G e r m á n 
L ó p e z o c u r r i d o s en t i empos de l a 
/ C o n t i n ú a en l a p á g . 13) 
I N T E R E S A N T E E S C R I T O D I R I G I O E L 
P D T E . D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
A L S R . S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
Habana. 2 1 de j u l i o de 19 23. 
Sr. Secretario de Hac ienda . 
H a b a n a . 
Señor: 
Me pe rmi to m o l e s t a r l a ocupada 
atención de usted a f i n de someter 
a su in te i iger i te c o n s i d e r a c i ó n y a 
N o obs tan te lo expuesto, el E je -
c u t i v o N a c i o n a l descu ida r l a la m i -
s i ó n que le ha con fe r ido l a Car ta 
C o n s t i t u c i o n a l s i no h i c i e r a a l g u -
nas objeciones a d i c h a L e y , que le 
parecen fundadas y que espera se-
r á n tomadas en c o n s i d e r a c i ó n por 
los Cuerpos Colegls ladores . . 
( a ) E l A r t í c u l o I ds la L e y dest i -
na las can t idades resu l t an tes de un 
recargo en e l p rec io de los b i l l e tes 
y de u n I m p u e s t o a n u a l que d e b e r á 
abonar cada co lec to r , a r ea l i za r ül 
v is to que l a e x p l i c a c i ó n e s t á en que i P 3 £ 0 da l m g ra t i f i c ac iones a em-
el Fisco no qu ie re detenerse a com- P^adcss p ú b l i c o s , que se a t teudan 
p roba r , como le fue ra i n d i s c u t i b l e - i c o n f o r m e a l a V*? de l r o - de Jul io 
A b i e r t a l a s e s i ó n e l doc tor Klho lv 
? Í Í o T Í / L l f ' n f ' r 0 ^ 5 P r S O n r i c k o s . hasta que en 1917 v o l v i ó . 
Ies que se h a n p rac t i cado d e s p u é s ' r m i t i r s e i como u n a e x c e p c i ó n . e l 
que son co r r i en te s en todos los E j é r 
ue en 1917 v o l v i ó a 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S ) 
mente f ác i l sobre los p rop ios l i b r o s 
del c o m e r c i a n t e , que ta les queb ran -
de 1920 y hasta el d í a 15 de sep-
n o m b r a m i e n t o de u n g r u p o de Sar-
gentos p r e v i o u n l i g e r o examen , y e l 
r e su l t ado no r e c o m i e n d a se r e p i t a e l 
p r o c e d i m i e n t o . Con el f u n c i o n a m i e n t o 
o rdenado de l a Escue la de Cadetes 
ha sido resue l to e l p r o b l e m a , en 
cuan to a los nuevos Of ic ia l e s se re -
f iere , y , pa ra m e j o r a r l a c o n d i c i ó n 
p ro fes iona l de los que i n g r e s a r o n s in 
pasar por e l la , y t a m b i é n para los 
graduados a l l í , se h a n es tablecido 
| cursos en la Escuela de A p l i c a c i ó n 
; la c u a l , creada p r i m i t i v a m e n t e s ó l o 
D O S T I R O S C O N T R A U N P A I S A N O para Of ic ia les de la G u a r d i a R u r a l . 
E L D O B L E C R I M E N 
D E Ü N S A L T E A D O R 
Q U E D O F R U S T R A D O 
teranos y a las l e g í t i m a s a s p i r a d o - P res idenc ia d e l Genera l MenocaJ y 
su d iscurso s i e m p r e en e l 
f a v o r a b l e a l ve to . Y 
f e l i c i t o s e ñ o r e s , de 
a C á m a r a , en oposi-
n á n i m e de l a m a y o -
idero dichoso en per-
ex igua m i n o r í a " . Y o 
l a R e p ú b l i c a y m o t i v o de escanda-
loa constantes . 1 C o n t i n ú a en l a p á g . D I E Z Y SETS. 
su reconocida p r o b i d a d , la I n t e rp r e - \ s iqu ie ra , que e l c o n t r i b u y e n t e por 
•ación que viene d á n d o s e por las i concepto de u t i l i d a d e s q u i e r a enga-
onrinas recaudadoras del Impuesto ñ a r a la H a c i e n d a , p e r j u d i c á n d o s e de 
t iembre- de 1 9 2 1 , a s í como a « u - Y O T R O DOS C O N T R A U N PO" I C I A f'nenta }l0y r o n S p c c í o n e s de A r t i l l e -
tos C o n s t i t u y e n ' p é r V d a r e^c tTvas , , m e n t a r ^ fondos para psgo de pen p M r A c n i T i n AM A I I A ™ ^ , ^ C a b a l l e r í a « I n f a n t e r í a M u y 
y que no es pos ib le , n i p r e s u m i b l e i s^onea de '08 i t é r a n o s , de las gue- 131 ^ t n c A a y u i L L A r l A L L A D R O N notables son los adelantos alcanza-
r ras por l a Independenc ia . . dos con esos cursos cuya d u r a c i ó n 
E n p r i m e r l u g a r cabe observar1 m i « ^ es de nueve meses, 
si no s e r í a m á s convenien te ante- ' ^ _ Tia:_.esquln* de las calles Con- No se han l i m i t a d o a los que an 
del 4 por 100 sobre las u t i l i d a d e s a l u n a m a n e r a I r r e m e d i a b l e s i empre , | I)0n®r 
p o r 
E m p r é s t i t o E x t e r i o r rec lente-
B>n l a esquina de las calles Con 
a esas a tenciones la del abo- c1,e,.y<,Bay,ona' al s a l l r de la bodpga teceden los esfuerzos rea l izados para 
nada, anoche, el c o n d u c t o r del e levar ia c u l t u r a m i l i t a r de la O f i -
'9 . c i a l i d a d ; hemos o b t e n i d o permiso 
de del Gob ie rno de los Es tados Un idos 
de- de A m é r i c a para e n v i a r a sus Escue-
s i tuada en M o n t e 172. un mo- las qu ince 0 ve in t e o f i c í a l e s cada 
men te c o n t r a t a d o desUnedo •& e l los ; r e n ° 86 16 ^ e r c ó y p o n i é n d o l e un nñn_ gin r e t r i b u c i ó n por ese benef i -
la en r o l a r i ó n con va a su cuen ta de p é r d i d a s , son o h - , 0 ' P01, ,0 ™ n o 8 . « g i t a n e a r con el ^ ; e r f ^ J 9 p,d10 todo eI c i ó . . 
'paigo de d ichas g ra t i f i cac iones el de (un€,ro que " e v a o a . Y a han g]do aprohados a l l í a l g u -
eses c r é d i t o s , ya que los veteranos R e s i s t i ó s e el c a r r e t o n e r o que I n - ñ a s decenas d" Of ic ia les de todafi 
pueden cob ra r sus peneionds con t e n t ó desasirse de su agresor y en- las a rmas , y st3 p r o c u r a n c o n t i n u a r 
los recursos que concede l a L e y d e i t o n c e 8 é s t e . t r a t ó de d i spara respe- mandando a todos aque l los que. por 
12 de a b r i l de 1922 . y los emplea- t ldas veces su r e v ó l v e r c o n t r a e l ca-! su e d a t í y o t ras cond ic iones , r'esul-
dos p ú b l i c o s h a n pe rc ib ido sus suel-; r r e t o n e r o y d e s p u é s c o n t r a el v ig j -1 ten capaci tados pa ra t o m a r esos cur-
dos y s iguen p e r c i b i é n d o l l . 3 con re- ' an te del t r á f i c o n ú m e r o 1472 ft.; sos, j u n t a m e n t e con l a O f i c i a l i d a d 
g u l a r i d a d . U n a p a r t a de los d é b i t o s ^ Ramos , que p r e s e n c i ó la escena y acu del E j é r c i t o A m e r i c a n o , 
de l Es tado ca l i f i cados de l e g í t i m o s d i6 a detener a l m o r e n o . P r o v i d e n - i L a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e no c i e r r a 
po r l a C o m i s i ó n de E x a m e n y Ca l i - ¡ c l a l m e n t e pa ra ambos, se encasqui-1 las puer tas a los Sargentos del E j é r -
I f i c a c l ó n de Adeudos , no p o d r á ser H a r ó n todas las balas del r e v ó l v e r r i t o , n i s i qu i e ra a los soldados y 
abonada m e d i a n t e el E m p r é s t i t o Ex-1 del m o r e n o , que fué de ten ido 
D I S C U R S O S D E L U G O V I Ñ A Y E . C O L L 
A L C O L O C A R L A P R I M E R A P I E D R A E N 
E L M O N U M E N T O A C U R R O S E N R I Q U E Z 
C O R U S A , Ju l io 23. [ l a Habania, donde fué t a n a d m i r a d o 
H o y sé e f e c t u ó l a c e r e m o n i a d r j e l i l u s t r e e sc r i t o r y donde t a n r eve -
colocar la p r i m e r a p i ed ra para el i r e n d a d a es su m e m o r i a , c o n t r i b u i -
i n o l v i d a b l e Cur ros E n r i q u e z . r á a la e r e c c i ó n de l m o n u m e n t o . 
E l aleto r e v i s t i ó excepc iona l so- M á s t a rde los excurs ion i s tas de 
l e m n i d a d , p r o n u n o i a n d o e locuentes | l a H a b a n a depos i t a ron coronas en 
discursos los s e ñ o r e s Ru!z de L u g o e l M o n u m e n t o a D o ñ a C o n c e p c i ó n 
V i ñ a , ex-Conceja l habanero y don 
E n r i q u e C o l l . Redac to r de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
E l s e ñ o r L u g o V i ñ a a s e g u r ó que 
«eptiembre del p r o p i o a ñ o . I co lec t iva . 
Este escri to se c o n c r e t a r á a s e ñ a - ¡ A d e m á s , estas p a r t i d a s f a l l i da s 
ai" a tifited breves cuestiones de i n - i para e l cobro , que el comerc ian te Ue-
rtudahip i m p o r t a n c 
dicha ley y su r e g l a m e n t o : j e to de subs iguien tes gest iones co-
Primero: L o que e l comerc ian te : b r a t o r i a s , de r e m o t o , pero posible 
i^ne satisfaciendo por concepto del j é x i t o , y en e l caso de que lo p e r d i -
^puesto de 1 por 100 sobre la v e n - ¡ do ent re o t r a vez en poder del co-
J U L I O C A R R E R A 
Pocas veces la m u e r t e , a l escoger 
sus v í c t i m a s , p roduce m a l t a n i n t e n -
ta bruta, se considera por el Fisco 
romo par t ida i m p o n i b l e "a los efec-
08 Jel c á l c u l o del impues to de u t i -
ixiades. Tenemos a la v is ta un caso 
p e d e n t e de l a Z o n a F i sca l de 
Oriente. 
Es el c r i t e r i o de es j^ C á m a r a , sin 
i m H 0ÍO de la m a y o r e s t i m a c i ó n de 
sted. que tales pa r t i das satisfechas 
17AX comerc ian te a l e r a r i o p ú b l i -
fM Jiben ser equiparadas a las can-
"aades que los propios c o n t r i b u -
• entes satisfacen por concepto de i m -
P,estos indus t r i a l e s s e g ú n establece 
p| a r t í cu lo 
m e r c i a n t e , e l lo se rea l i za por l a p ro -
pia cuen t a de Ganancias y P é r d i -
das, en cuyo caso el c o n t r i b u y e n t e 
s a t i s f a r í a al Es t ado el 4 po r 100 dos 
veces sobre l a m i s m a c a n t i d a d , su-
puesto é s t e que us ted v iene negando 
con p l aus ib l e buen Juicio 
No Queremos hacernos eco de i 0 ! aoonaaa m e a i a n t e ei e m p r é s t i t o K X - ¡ uei m o r e n o , que r u é de tenido . rabos; el los pueden l l e g a r a ser O f i -
oue se dice que viene en apovo de l I t e r l o r r e c i en t emen te hecno, y se d e - D e c l a r ó n o m b r a r s e J o s é H e r r e r a 1 c í a l e s si r e ú n e n las condic iones re-
c r i t e r i o de l a Zona F i s c a l en el sen- m 0 r a r á ' por. 10 t a n t 0 , el c o m p r o m l - , L ó p e z ( a ) J o J s é el m a l o , de 18 a ñ o s | quer idas pa ra se r lo , y a u n Se les 
t i d o de que s ó l o deben e s t i m a r s e ! " de l i q u i d a r y sat isfacer la t o t a - ¡ d e edad y vecino de Bayona 32. H e - ! conceden venta jas sobre los asp i ran-
cuntas pe rd idas aquel las dest inadas i l l d a d de >• deuda " o t a n t e . Por o t r a ! r r e r a es un p r o f e s i o n a l del c r i m e n ; tes c iv i l e s . 
al o l v i d o por una sentencia l i i d i c l a l ! i ;a r te . val i0sas representaciones de: y de l robo siendo c o m p a ñ e r o de i Sin embargo , como exis te un g ran 
que condena a l deudor a l pago, r e . j y e t e r a n o s penslon.s tas h a n mani fes- un sujeto de p é s i m o s antecedentes; n ó m e r o de Sargentos que no e s t á n en 
. . s u l t a n d o é s t e inso lven te , v las aereen ! t ad0 fiU I n c o n f o r m i d a d can que es- apodado Quince y M e d i o " a l cua l condic iones de s a l i r a i rosos en la 
50r 100. D u r a n t e el d e s e m p e ñ o de esa cias que son pa r t e de los j u i c i o s u n í - l ^ f nuevosf V™*™ sust i - a c o m p a ñ a b a hace meses cuando m a - ; Escuela de Cadetes y t en iendo en 
^ r e t a r l a por el s e ñ o r M i i r n e l TH- ^ a U de n n i e b r a v de s u s o e n s i ó n ! tu i r s? ' , ? í todo al*o,_ los de l a j t ó en si M u e l l e de L u z a un In f e l i z | cuenta sus buenos s e rv i c io s en las 
26 del r e g l a m e n t o de 4
barren 
r l s r i g u l I r l 
fué d ic tada una a c l a r a c i ó n 
"n el sentido de que el i m p o r t e del 
p u e s t o de l T i m b r e N a c i o n a l , es 
versales  q u i  y  n p i 
de pagos, po rque e l lo , en nues t ro I r£ ; f* r lda L e j r d ^ 12 de a b r n de 1922, j m a r i n e r o sueco, porque i n t e r v i n o ¡ f u á s . l a L e y a d m i t e que. p r ev io u n i nues t ras c ruen tas luchas por la inde ! f lolegados ingleses y e s p a ñ o l e s 
med io c o m e r c i a l y d e n t r o de nues t ras ; ̂ r J 0 ^ 8 " ^ ^ , ! ! a r t íCU,0 V I de 
p r á c t i c a s mercan t i l e s Inve te radas . 
A r e n a l . 
SE A U T O R I Z A E N E L S E N A D O L A 
R E F O R M A ARAIS C E L A R I A 
M A D R I D , j u l i o 23. 
E n l a s e s i ó n ce lebrada hoy en e l 
Senado q u e d ó aprobado el p royec-
to a u t o r i z a n d o lias r e fo rmas a r a n -
ce la r ias . 
E L C O N G R E S O A P R O B O E L P R O -
SO. d a ñ o t a n i r r e p a r a b l e , como a l l i e - : V E C T O S O B R E L A T E N E N C I A 1>E 
varse ent re sus ga r r a s a q u i e n en v i - : A R M A S 
da todo supo posponer lo a l i n t e r é s M A D R I D , j u l i o 2ri. 
de los d e m á s , a qu ien no h izo o t r a H o y hubo q u o r u m en ol Congre -
cosa que p red i ca r el "amaos los unos j so. 
a los o t r o s " , a q u i e n por no t e r e r Se a p r o b ó l a l ey sobre l a t enen-
enemigos, baja a l a t u m b a con l a d a de a rmas , a pesar de la obs t ruc -
b e n d i c i ó n en los labios de cuantos le - i ó n que a l p royec to hizo l a m i n o -
conoc ie ron , r i a soc ia l i s ta . 
Su n o m b r e e s t á esc r i to a l comien - E l p royec to fué aprobado por dos-
zo de estas l í n e a s , m á s si no fue ra cientos cua t ro votos c o n t r a t res , 
a s í . b a s t a r í a n ¡ a s frases co r s ignadas | 
a n t e r i o r m e n t e para saber que ha de- I N G L A T E R R A Y E S P A S A S E O P O -
saparecido de este m u n d o , donde las | > ' K X A L A P R E T E N S I O N F R A N C É S 
al tas v i r t u d e s t a n r a ras se encuen- j Â. SOBRIO T A N G E R 
t r a n . el doc to r J u l i o C a r r e r á y A n - ' M A D R I D ' j u l i o 23. 
g u i o . | _ p o r no t i c i a s rec ib idas de L o n d r e s , 
Cubano in t achab le , p o r la nobleza conf ' i rmadas o f i c i a l m e n » , se sabe 
de sus sen t imien tos y por su a m o r a : riUe en la c o n f e r t n c i o que se e s t á 
Cuba, demost rado desde los d í a s de (',el,ebra,ndo en .Ia cap i t a l inglesa los 
db l e como gasto del c o m e r c i a n - i p a r e c e r í a por pa r t e ^e l a A d m l n l s -
ndades. 
la L e y que devue lvo . 
( b ) SI la L e y r i g i e r a como e s t á 
l a 
,° a J o s efecfbl, V e ' r ^ me parece que p o d r í a fá ario» c i m e n t e e lud i r s e J-1 «— 
Se 
i que u n a r g u m e n t o . Nues t ros comer-1 ^ ' " ^ " ^ " l " " ' 1 * ' " «l m o dei i m 
, p a p l i c a la sola e x c e p c i ó n , en t re í c iantes n o l i t i g a n gene ra lmen te con P " ^ " ^ 5200 í " 6 , g e r m i n a la le-
^JJ impuestos deducibles como gas- ^ s deudores , n i esperan u n a senten-1 ^ ^ ^ ^ « ^ ^ c u l o L — E n efecto, 
lOn el del proPio m o n t e de 4 por | cia Jud ic i a l pa ra saber a concienc ia 
hdo Porque en su e x a c c i ó n a l Es-< que d e t e r m i n a d o c r é d i t o e s t á p e r d i -
f0 86 considera como socio del ! do i r r e m i s i b l e m e n t e , 
con ante y l o (,ue c o a c t a po r t a l i fprocede. a Ju ic io de l a C á m a r a . 
^ cepto es una p a r t i c i p a c i ó n en las ! mif» se d i c t e una med ida de c a r á c 
D E 
I.ara e v i t a r que despoja ran a o t r o ' « x a m e n l i g e r o v s i empre que no ten- pendencia , c iudadano e j e m p l a r por 0l)0nen t e r m i n a n t e m e n t e a 
m a r i n e r o . ffan m á a de 35 a ñ o a de edad y no gn v ida austera y por su d e d i c a c i ó n ! l e n s , ó n francesa do que T á n g e r v u e l -
H e r r e r a I n g r e s ó ei^ e l V i v a c . menos de 6 en el E j é r c i t o , cua t ro I cons tante al t r aba jo y a lo - es tudios . ^ a ^ do>I d o m i n i o del S u l t á n de 
de el los como Sargentos , puedan c i r u j a n o eminen te , por los t r i u n f o s ' uecos• 
as i s t i r a curso especial de nueve i conquis tados en veinte y c inco a ñ o s 
meses de d u r a c i ó n , y s i r e s u l t a r e n ' de l abor p r o f e s i o n a l ; su modest ia ! l N A B O G A B ® ^JTUX T R A N 8 E I J N T E I 
aprobados, t i enen derecho a c u b r i r ¡ exagerada le h izo o c u l t a r a los ojos F I E R O N H E R I D O S E N 
. e l ve in te y c inco por c i en to de las de los d e m á s , é x i t o s como el q u e ' r ^ r , , B A R C E L O N A 
2 2 * ( a ) San de d2 a ñ ? s y Ivacan tes de Segundos Ten ien tes que ! m o t i v ó un rec ien te y c á l i d o homenaje 1 ' ^ r ^ ^ 0 ^ - ^ 23. 
i s f r u t e de Carlos R o m e r o d e ^ O autores de los j r e su l t en en l a G u a r d i a R u r a l . L a H- que le t r i b u t a r a n sus c o m p a ñ e r o s d e ' V a r i o s desconocidos h i c i e r o n d is -
1 t raba jos , por una b r i r . a n t i s i m a opera- ¡ )nros ,de a r m a de fuego c o n t r a el 
ción- que r ea l i za ra . y o g a d o don J o s é Sesea, h i r i é n d o l o . 
D E T E N I D O S L O S A U T O R E S 
L O S H U R T O S D E R O P A S 
A y e r f u e r o n de ten idos por l a Po-
l i c í a Secreta M a r í n M a r t í n e z M a r -se dispone que cada colec tor abona-
r á ese impues to por anua l idades fls 
cales comple tas , por el d i 
cada c o l e c t u r í a , s in que se deduzca i h u r t o s de t ra jes denunciados por el 
dp la l e t r a de l a L e y que el pago d u e ñ o de la T i n t o r e r í a C o r n i n g . 
1 m i t a c i ó n a c u b r i r plazas de ese Cuer-
po se establece por r e s u l t a r en el T i M H r U " " a ' i- icipai iun eu ia» que se d i c t e -— . 
t u n a r á del negocio m e r c a n t i l . Es- te r gene ra l , dec la rando que las o f l - ^ a a I f ,01" 'enro ^ ^ a ™ fiscal Se les ocuparon siete t ra jes c o m - ¡ m i s m o de m e n o r exigencia los cono 
S ^ T ¿ ü f . ^ ^ i 1 " . merece ! d n a f recaudadoras medjo de sus ^ Por - I a ñ o ^ P - t a l o n e s , etc.. etc. | c im ien to s t é c n T o s que en ias " t í a s 
niPrtJ6 rtlcte Por ese Cen t ro una ! inspectores deben c o m p r o b a r si l a | m , a de P o s e s i ó n de l a c o l e c t u r í a . Y 
d e n , , , de c a r á c t e r genera l a f i n ; d e c l a r a c i ó n de cuentas perd idas q u e ! a e f Z 8 ! * * , d* & r « * l * B «e une la 
t0 3 " V 0 11,6 5,6 PaSa Por e l i m p u e s - ' h a c e el c o m e r c i a n t e en l a p r e s e n t a - ¡ P02 lb , ¡ , dad1 t r a s m i s i ó n de las co-
n o , i L por 100 no sea ob je to de I m - 1 Ci6n de sus balances p a r a l a i i q u i . . I f fc tur íaa , l o qua d a r á l u g a r a que, 
'cirtn del 4 por 100. d a c i ó n d e l 4 po r 100, e s t á apoyada i c o n , f r e c u < m c l a ' ^ co lec to r oodente 
c o n S J : Los quebran tos que por pn hechos c ie r tos j en es t imaciones no ha1ya d i s f r u t a d o el a ñ o comple to 
va - f 1 0 de cuentas incobrab les , l i e - ! i n d u b i t a b l e s . E n todo caso debe acia- 8U c o l e c t u r í a , n i t ampoco la d l s f r u -
CUPMO ^omprclante a l cargo de su ! rarse que el c o n t r i b u y e n t e t i ene de- te el co l6etor ces ionar io . 
_ ma de Ganancias y P é r d i d a s vle 
I n g r e s ó en el v ivac . 
nen 
A M E N A Z A N C O N L L E V A R S E L A S 
F A B R I C A S A L E X T R A N J E R O 
E l P res iden te de la H e n r y Clay 
and B o c k Co. M r . H o u s t o n . con una 
, . . . . r e c h o a ped i r esta c o m p r o b a c i ó n E n l a m o d i f i c a c i ó n que N c o m i s i ó n de l a d i r e c t i v a de dicha 
c a u d a r i ^ ' l " ' 6 por ,as o m i n a s re-1 fuera de l recurso a d m i n i s t r a t i v o ad- h a c f del a r t í c u l o X X X I de la L e y v i - en t idad , v i s i t ó aver t i ^ c r p t n r ? n í ! 
^ 0 0 ^ ^ J ^ P u e s t o de 4 po r M5TIDO por el r e g l a m e n t o , que sn- **nte se o r d e n a que los b i l l e t e s ' G o b e r n a c i ó n para 
P a r ^ r ? h u t l l ldades- ^ a f i r m a c i ó n i pone el e s t ab l ec imien to de l a p r á c - 8ean d i s t r i b u i d o r po r partes Iguales1 
la viSfa 1 r d a : Pero teneraos ante t i ca I n c o r r e g i b l e de los v l e j o t t i e m - 1 e n t r e los colec tores , e n t r e g á n d o s e a 
Pia Znn "^.Cas.0 .conrreto de l a pro- p ^ co lon ia l e s . 1" 
Si Flf ical de O r i e n t e . 
dadeR ' ^Pues to se l l a m a de u t i l i -
branzk "ü u puede rea l izarse su co-
a sobre las p é r d i d a s ? H e m o s 1 ( C o n t i n ú a » n la p á g . D I E C I S E I S ) 
de paga y r e c l a m a . , é e t 0 8 1(58 ca rgaremes correspondlen-
Y T e r c e r o : Es c r i t e r i o a b s o l u t a - ¡ t e 8 a cada mes, con v e i n t e y cinco 
men te r e s t r i c t i v o que sus ten tan las díaB de a n t i c i p a c i ó n a l p r i m e r gor-
( C o n t l n u a a n i a p i f l n a 1 8 ) 
p r o p ó s i t o que les a n i m a en el sen t i -
do de l l e v a r sus f á b r i c a s de ciga-
r ros para el e x t r a n j e r o , por no ser-1 l i e 
les pos ible a d m i t i r las exlgenciafi 
de los obreros en l o que se r e f i e re 
al c o n t r o l de l o r d e n i n t e r i o r de los 
ta l le ras . 
a rmas , para cuyo es tud io se r equ ie -
re una buena p r e p a r a c i ó n e l emen ta l 
y m u c h a m a y o r e x t e n s i ó n en los es-
tud ios profes ionales . 
L a e x t e n s i ó n de lo que antecede 
t i ende a d e m o s t r a r que el proyecto 
de L e y que nos ocupa, de ser apro-
bado, r e s u l t a r á p e r j u d i c i a l , pues p e r - ¡ vue l to el b ien por el m a l . A s í se ex 
d e r í a m o s en pocos a ñ o s todos los p l ica que su mue r t e hava l l enado 
esfuerzos rea l izados para m e j o r a r in -1 de c o r s t e r n a c l ó n a ]a sociedad cuba-
t e l ec tua l y c u l t u r a l m e n t e nues t ro na. 
Y a s í p a s ó por este p u m d o , a d m l - T ñ m b i é n r e s u l t o he r ido u n t r a n -
rado p o r x í n u c h o s . desconocido q u i z á s ; f ' ,nfp ^ e P ^ b a por «i l u g a r de l 
para o í r o s , pero l evan t ando i i n a l t a r su^eso-
al c a r i ñ o én el c o r a z ó n de cuantos !e ~?S a S r e s o r e á 1-u.veron. 
t r a t a r o n . bA f;euor ^ c a fué e! nue d e f e n d i ó 
No supo m á s que de grandes a f e c - ^ n ! e los TRIBUNAL?3 a los ag r^ so iv s 
tos. Las bastardas pasiones no a n i - l - / f :eneral M a r t í n e z A n i d o , cuando 
daron J a m á s en su pecho. De haber i ' T , 1 ^ gobernador c i v i l de la p ro -
sido ob je to de i n t r i g a s , h u b i e r a de-1 e 
cuadro de Of ic ia les . P r u e b a de que 
los a l i s tados t i enen o p o r t u n i d a d de 
gar a ser Ofic ia les , si son capa-
CPÍ» para e l l o , la tenemos en la re-
Puestos de p i é . r e n d i m o s el ú l t i m o 
t r i b u t o a su m e m o r i a , y cuando deje-
mos esta t a rde repodar sus restos en 
el l u g a r , del e t w n o descanso, una 
c í e n t e p r o m o c i ó n del d í a 16 de este i " s i e m p r e v i v a " , s e ñ a l a r á el s i t io 
donde d o r m i r á " i n e t e r n u m " el m á s 
noble y l ea l de los hombres . Ptaa a 1» p á g i n a DIECISEIS , 
DOS M U E R T O S A r O N S E C U E N C I \ 
D E I N A O C T I D E N T B A U T O M O V l 
l i I S T A 
M A D R I D , j u l i o Z?; 
E n las inmediac iones del C o l m e -
¡ o m n l m ? O0UrrÍrt l ln a c c W e au-
t o m o v i l i s t a , a consecuoncia del cua l 
ñ o r G ó m e z Uga lde y fi„ chauf fea r . 
( C o n t i n ú a «m la p á x , D I E C I S E I S ) 
| > A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R L V A J u l i o 2 4 de 1 9 2 3 A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F O l l A D O K^í x s s a 
••«•IOCMT» 
CONOS OKL RIVKMO JOAQUIN P l « A 
P R E C I O S D E S I 7 S C R I l » C I O N ! 
H A B A N A P R O V I N C I A S B X T R A N J B T l O 
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MJBMItRO DECANO E N CUBA £>B " T H E ASSOCIATED F B W r 
O R U S f í l O i C Í G A R Í E R O S 
E l anuncio de que el T rus t tabaca-1 esforzarse por t razar el sendero, re-
jero amenaza con re t i rar de Cuba sus; nunc iando si es menester a la pose-
f á b r i c a s , si no se llega prontamente a, bión del derecho para c u m p l i r i m p e -
una s o l u c i ó n de la ac tual huelga de riosos deberes. 
cigarreros, l og ró ayer sembrar a lguna ; Est imamos que s e r í a grave p e r j u i -
a larma entre determinados elementos c ió para las f á b r i c a s el t r a s l á d o que 
de la p o b l a c i ó n cap i ta l ina . Y a l paso se anuncia . Pero repetimos que s e r í a 
que se escuchaban censuras no exen-1 mayor para el obrero. Y no acertamos 
tas de ac r i t ud respecto a la p o s i c i ó n ; a comprender que se escatimen los 
asumida por las grandes empresas | e m p e ñ o s para impedi r tanto d a ñ o , cer-
mencionados, o í a n s e t a m b i é n a c u s a - p e n a n d o cada parte sus aspiraciones, 
ciones no desprovistas de a r d i m i e n t o . sus intereses y hasta sus derechos en 
cont ra los que con su ac t i tud daban ! un p lano de entendimiento y cord ia -
lugar a que se pensara en medidas ü d a d . No juzgamos la c u e s t i ó n , y es-
t a n radicales y extremas. Unas y otras tamos m u y lejos de todo p ronunc ia -
argumentaciones se const ruyen, sin miento . Creemos sencillamente que la 
embargo , con un fondo de r a z ó n que p a s i ó n es ma la consejera y que solo 
conviene extraer de las pasiones y los deponiendo prejuicios y recelos p o d r á 
intereses donde fermentan, para que llegarse a una so luc ión , 
a l ser revelado con t r ibuya a l estable- Las intransigencias suelen ser f u -
c imiento de una f ó r m u l a concreta y nestas en sus frutos y sus der ivac io 
G R A N R E M A T E D E P R E N D A S 
L o c e l e b r a r á e l " B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O -
Y E R I A " S . A . e l d í a 2 6 d e l c o r r i e n t e a las o c h o y m e d i a d e 
l a m a ñ a n a e n su l o c a l s a c a n d o a s u b a s t a g r a n n ú m e r o d e l o ' 
tes d e j o y a s p r o c e d e n t e s d e c o n t r a t o s v e n c i d o s a p r e c i o s s u ' 
m á m e n t e b a r a t o s . 
C O N S U L A D O I I I T E L E F O N O A - 9 9 8 2 
E N C A M A G Ü E Y N O H A Y S E -
L L O S D E L T I M B R E 
def in i t iva de m u t u a inte l igencia y 
r e c í p r o c a s concesiones^ 
De ser cierta la amenaza del T rus t , 
no cabe, en rea l idad , s e ñ a l a r l a como 
m u y eficaz para generar a r m o n í a s y 
p roduc i r acercamientos. Dent ro de la 
p s i c o l o g í a netamente cubana y m u y 
nes. Y unos y otros—los que tengan 
m á s r a z ó n y m á s fuerza porque dis-
ponen de esas armas pr iv i legiadas , y 
los que menos provistos se ha l len de 
derecho, porque les falte esa asisten-
c i a , — e s t á n en el caso de aceptar c o m -
promisos y transacciones. L o reco-
par t icu la rmente de l a idiosincrasia de mienda el po rven i r de una indus t r i a 
nuestras clases obreras, el p r o c e d í - que const i tuye l e g í t i m o orgul lo nacio-
miento no suele i r a c o m p a ñ a d o del n a l ; y sobre todo, lo exige el p r o p i o 
é x i t o . Pero , de todos modos, es i m p o -
sible desconocer que la e x p r e s i ó n de 
tales p r o p ó s i t o s refleja un p ro fundo 
descontento en los d u e ñ o s de las fá -
bricas y const i tuye el e jercic io de u n 
derecho evidente. E l d a ñ o que del 
traslado se der ivara h a b r í a , desde lue-
go, de ser grande para las empresas. 
i n t e r é s de ambos adversarios. 
S i los obreros piensan en el porve-
n i r que la re t i rada de las f á b r i c a s , 
pudiera preparar les; si echan en la 
balanza la carga abrumadora de p r i -
vaciones e incert idumbres anexas a l a 
escasez de t raba jo , si deciden con 
algo m á s que lo que el benef ic io i n -
pero, sin duda , que al op tar po r su- mediato puede , apor tar , su a c t i t u d se-
f r i r l o , e s q u i v a r í a n a su j u i c i o u n m a l guramenta se t r a n s f o r m a r í a en u n es-
mayor . En esto no es l íc i ta l a apre-
c i a c i ó n e x t r a ñ a n i h a b r á de p e r m i -
tirse a los de fuera que m i d a n y tasen 
los per juicios . 
E n cambio para los obreros, si la 
amenaza l legara a v í a s de hecho y 
í e convi r t i e ra la i n t e n c i ó n en r ea l i -
dad , el d a ñ o r e s u l t a r í a de una m a g -
n i t u d imponderable y probablemente 
i r r eparab le ; porque mientras que para 
el c a p i t a l pud ie ra representar una 
pos i t iva d i s m i n u c i ó n de ganancias, 
pa ra el t r aba jador c o n s t i t u i r í a l a p r i -
v a c i ó n casi comple ta de l o f i c io , c o n 
su inevi table cor te jo de escaseces y 
angustias. Para a f ron ta r los imp laca -
bies y tremendos problemas de la 
existencia, precisa a tender a lo que 
v iene de adentro—esto es, a las sol i 
ci tudes del sent imiento y los dictados 
de l a j u s t i c i a — p e r o t a m b i é n es indis-
pensable m i r a r hacia afuera, es decir , 
a la rea l idad d u r a y amarga que 
constantemente nos envuelve y al 
p o r v e n i r donde se esconde el bienes-
t a r de los que v i n c u l a r o n nuestro ca-
r i ñ o , en una suprema c o n c r e c i ó n de 
nuestras responsabilidades. Y enfren-
te a esa doble perspectiva hay que 
fuerzo conc i l i ador , aunque resul tara ; 
sacr i f ic io parc ia l de las m á s leg í t i -1 
mas aspiraciones. Y si , por su p a r t e , 
los fabricantes, l i b e r t á n d o s e de todos 
los apasionamientos, aun cuando fue-
sen justos , t ienen en cuenta lo que el 
a c to radica l de su ret i rada de Cuba 
s ign i f i c a r í a en sus futuras e impres-
cindibles relaciones c o n nuestro mer-
cado y en la merma de la c a l i d a d de 
sus productos, parece lóg ico que t a m -
b i é n se avengan a avanzar en sus 
concesiones para dar t e rmino a l con-
f l i c t o . 
A los unos y los otros excitamos a 
que se acerquen, se comprendan y se 
arreglen. N a d a nos mueve como no 
sea de coadyuvar a cuanto t ienda a 
estrechar los lazos y fomen ta r la cor-
d i a l i d a d entre patronos y obreros, c u -
yos derechos respetamos por i g u a l ; 
cuyos intereses reconocemos en e l mis-
m o n ive l y cuya c o l a b o r a c i ó n en e l 
desenvolvimiento de nuestras indus -
tr ias , factores e s e n c i a l í s i m o » y ele-
mentos vi tales de la prosper idad na -
c iona l , estimamos en el p rop io grado 
necesaria y en i d é n t i c a p r o p o r c i ó n 
f r u c t í f e r a . 
C5687 2d-24 
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T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L i 
A N T I 
M O S Q U I T O 
Q U E R Y 
d e 
N I C E ( F r a n c i a ) 
O Ü E R r s 
N I C E 
De venta, en todas l&s 
Farmacias de i a isla 
de C u b a . 
E l l e g i t i m o l l e v a u n m o n o 
e n l a tapa fie l a caja . 
A s í ses nos c o m u n i c a de 'aquella c l u - i 
dad . P o r lo menos, a l de?ir de nues-
t ros i n f o r m a n t e s , en la Zona F i sca l ?o 
les i n f o r m a a s í a los con t r i buyen t e s 
iQUe, Ha c u m p l i m i e n t o de la L e y de 
i Impues tos , lo s o l i c i t a n . Y no los hay 
'de n i n g ú n va lo r . 
T r a s l a d a m o s a l Secretar io de H a -
i c i enda que ja t a n fundada en l a se-
gur ida id que p o n d r á . r e m e d i o a t a n 
i n s ó l i t a s i t u a c i ó n . 
D E S D E W A S H I N G T O N ] 
( P A R A K L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
16 de J u l i o . | N ó t e s e esta ú l t i m a cifrn ^ 
u^as do que en este se deduce que en aquel ln I , la Cn,, 
e s t é n m a l hechor los burocrac ia t an to Ku*t 8e <U 
R n t r e las ca 
p a í s y en o t ros 
h i r e . supuHtos y se gaste" tímasiado,: M r a s ; é'tt l a « cuales S i M . 
f i y que ponnr la i g n o r a n c i a del p ú - i m a t e r i a l de o f io ina« ¿ Persona^ 
,1 ' l ico acerca de c.5te a sun to ; I n c l u - mo m á s dg 3 c e n t a v a , / a 
yondo en é s t o p ü b i l c o a l a m a y o r í a l a r s ^ a d o a la p o b r a d C 1 " Cada < t 
N E C R O L O G I A 
' lo las personas i n s t r u i d a s do todafi; E n esa t a b l . _ f. -
as profesiones, c o m e n ^ n c l o por lOÍ L r S d M a í l t 4 f S m i > « 
C u q u e r o s y los comerc ian tes ( a q u . e - ¡ fón f í r a n W a s s t ^ de <*rr 
nes deb ie ron i « f 0 ^ „ > I ! ' y i r a i n l a s . Sen, {.orún ^ 0Tt^ 
D O C T O R . L E O P O L D O 
Q U I E R D O 
PONS E I Z -
A y e r d e j ó de ex i s t i r en esta cap i -
t a l , el doc to r Leopo ldo Pons e I z -
q u i e r d o , p res t ig ioso y r epu tado gale-
cuyo t a l e n t o c o r r í a parejas con sus 
bondades y generosos sen t imien tos . 
Muchos , en t re las clases m á s ne-
cesitadas, s e r á n a l l o r a r t an sensible 
p é r d i d a , por el c a r i ñ o y s o l i c i t u d con 
que a todos a s i s t í a en el e je rc ic io de 
su noble y e l e v a i o m i n i s t e r i o . 
E n la t a rde de hoy se l l e v a r á a ca-
i ho el sepel io de nues t ro d i s t i n g u i d o 
y m u y aprec iado amigo , sa l iendo el 
j f ú n e b r e c o r t e j o de San Rafae l 165 
j en t r e Oquendo y M a r q u e s G o n z á l e z . 
L l e g u e hasta su inconsolable v i u d a 
la s e ñ o r a G o n z á l e z y R i v e r a , has ta 
su h e r m a n a la s e ñ o r a Pons, v i u d a de 
I z q u i e r d o y d e m á s f a m i l i a r e s , l a sen-
t i d a e x p r e s i ó n de n u e s t r a condo len -
cia y p l e g u é a l Todopoderoso p r e m i a r 
con e l e terno descanso las v i r t u d e s y 
bondades del e x t i n t o . " 
11 1 1 
08 
j e » deb ie ron in te resar estas cosas ^ , \ ; V p ^ 
de n ú m e r o s . . o í r s u r p o r í n K . esto es, esos S(.r * } ^ 
T - !st costean el los m i á m o a v nn ^ 
io f . i « ^ . . . ' no son * 
Lof, c iudadanos qne pagan impues- i , n ^ c ^ - g a s c 
es ( « t r r e a e 0 S n a b P n d Í n P r 0 Se c o n t n e n t e ' ^ PQ3^ ^ ,
í e s f t t t r a e , pero ccerca de todo lo r> i u , • 
domas que f i g u r a en los presupuestos m ^ a 0 J a o s , b o , e t , n ^ se tip3n m 
e s t á n a obscuras. Es to cuanto a los n 1 ' 8 áe ^ e m ^ ^ que S* }* 
ingresos ; cuan to .a los gastos, s ó l o ^ ' ^ ' ^ ^ « d o m i c i l i o grat is v;0dn% 
ios especial istas soben c u á n t o s cen- ' ' T / ^ Z ^ COrreo a qui*nP> 
tnvos de cada d o l l a r e x t r a í d o corres- , ,dan * la O ^ I n n de I n v e 8 t > l o 
ponde a cada uno d a los servicios p ú . : ^ au to r idades n r u n i c i p a l ^ 
olicos. j t r o l t no Sg hacen la i lu s ión A - ^ \ 
r>o^« « — u . . . . . . " dos los cliiriH.rtíinrn r , , . . 1'. . lUe tn 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F E L I Z V I A J E 
E n el v a p o r " I n f a n t a I sabel embar-
c a r á m a ñ a n a pa ra E s p a ñ a , nues t ro 
e s t imado a m i g o el s e ñ o r J u a n A . M e -
neses, quen va a r ecupera r l a s a lud 
a lgo queb ran t ada . 
L e deseamos u n fe l i z v ia je y que l o -
gre su p r o p ó s i t o , para quo p r o n t o po-
damos v o l v e r a ve r lo en t re nosot ros . 
P E T I C I O N D E M A N O 
E l r i c o hacendado C o l o m b i a n o se-
ñ o r R a m ó n P. G a r c í a que a c t u a l m e n -
te reside en New Y o r k , ha pedido a l j 
s e ñ o r J o s é A n t o n i o Mi l anos de l a H a - j 
b a ñ a , la m a n o de su h i j a L e o n o r pa-
ra su h i j o e l s e ñ o r F r a n k P. G a r c í a . | 
Tenemos no t i c io s de que e l e e ñ o r , 
G a r c í a c e l e b r ó el 16 del presente mes 
np su res idenc ia u n a f ies ta en h o n o r , 
de los nov ios . 
F e l i c i t a m o s a los padres de los j ó -
venes y a é s t o s les deseamos m u c h a 
v e n t u r a . 
H I S P A N 1 4 
ES ;.A MEJOR TINTURA para el PKLC En Habana:DtzgMrl*B.SARTlA. j «JO 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
B E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , T E N E R E O , « x p r u a , 
Y H E R N I A S - O Q U E M A D U -
RAS OONSUXiTAB DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
A L E R T A 
A s í debe estar el r e u m á t i c o , porque 
si BO descuida, el reuma lo ataca y lo 
mar t i r iza . En verano suele el reuma 
aminorar, pero es quo toma fuerzas 
para luegro en Invierno hacer la vida 
Imposible. Contra el reuma, lo mejor 
es A n t i r r e u m á t i c o del doctor Russell 
Hurs t , do Fl ladelf la , que se vende en 
todag las boticas. E s t á probada, su 
eficacia en m i l casos; es la medicina 
del reuma. 
Les dan m u c h í s i m a ' m e n o s ^ ^ " ^ yfl antes ío T g ' n o V a b ? ^ 
i m p o r t a n c i a que a los d ivorc ios v a arerCa de los as ' intos de la d , °do 
los j u g a d o r e s de pelota . S ó l o con q u e , ? " 1 * ' " l ^ V , de lofi rtcl ^ 
u n d í a y o t r o r ^ p i t . e s e n - d e n t r o de iAca60 ' m á s delante i -c luya^,0 ' 
uno de esos marcos t i p o g r á f i c o s quoi A d é r a l e s en esa obra de iuformaoú 
e s t á n df moda—c i e r t a s cifras i n s t r u c - i E I c r e c i m i e n t o que han tenida 
t ivas , ya h a r í a n a lgo por la educa- e3te Pais 108 gastos naclonalee v 
c i ó n f i nanc i e r a del pueblo . j t m J'a excesivo antes de la Ku ' 
Por reconocer que la p u b l i c i d a d e s , h a b r í a s ido m u c h í s i m o menor s i * ^ 
U t i l y que u rge tener la , pi avunta-1 medio de Ia ^ ^ ' d a d y con d» 
m i . f i t o de D e t r o i t , c iudad h^cha f a - ldos e9»»d i08 a n a l í t i c o s se huh 
mosa p o r los au tos de F o r d , c o m o l Procurado avisar del pel igro a ' ? 
M ü w a u k e e , s e g ú n u n anunc io , lo ^ n t e ^"e Produ<*. tnabaja y t * 
fué por la cerveza de Bapst , p rocu ra ! Nada máíi f ác i l ^"e i n t roduc i r nnt¡' 
desde hace u n a ñ o la rgo i n f o r m a r to en un Presupuesto, pnra lo -V! 
a sus vec inos por medio de bolet ines basta u n p re t ex to cualquiera ; ¡ ¡ J 
acuroa de sus actos y t a m b i é n de 1OÍ í u p ^ 0 <Jue se ha instalado allí 
qv.e bace l a L e g i s l a t u r a / d e l Estado. ;6ohi : ,do raices, es obra de romaiJ! 
Para esto se ha creado a l l í una O f i - ' 6 1 dP 'SaIo ía r lo . a{* 
c i ñ a de I n v e s t i g a c i ó n Gubernamen-, ' H a y una buena h i s to r i e , contart 
t " l - Por A l e j a n d r o D u m a s en el ' l ibro . 
E n u n rec ien te b o l e t í n 36 ana l izan ore su v i a j e a Rus ia . U n día , a.1 B T 
lo? presupuestos oe l a c m d a d p a r a j p e r a d o r N i c o l á s I se le ocurr ió i 
l : ) 2 3 - 2 4 , en t é r m i n o s — y es de l a j cuenta a n u a l de sus gastos person» 
m a y o r i m p o r t a n c i a — quo puedan ser j les y d e s c u b r i ó en e l la esta partid* 
comprend ida s por todo i n d i v i d u o s in i " P o m a d a pa ra los labios, tantos cen 
m u c h a I n U J i g e n c i a n i i n s t r u c c i ó n , tenares de r u b l o s " . P i d i ó explicacio' 
" Y o no escribo para los sabios"—co- jnea acerca de este ibsm y ie dljero 
mo d e c í a en l a H a b a n a e l D r . B a r - l q u e , qu ince a ñ o s antes, h a b í a tenido 
net . • j a l g o en u n l a b i o y uno de los mé' 
H a y en ese b o l e t í n una tab la t i t u - j dlcos h a b í a recetado aquel la pomada, 
lada " V u e s t r o d o l l a r de c o n t r i b u - No la h a b í a en l a botica del pa 
o i ó n " , que es a p r o p ó s i t o para i l u s - c í e n t e i m p e r i a l ; se t r a jo de fuera y 
t r a r e i m p r e s i o n a r al k /c tor . E n e l l a ' e n c a n t i d a d aprec iable por si acaso 
lo que, de cada d o l l a r que c o b r a r á e l j N i c o l á s v o l v í a « necesi tar la ; y desde 
a y u n t a m i e n t o en 1923 -24 cor respon- entonces se h a b í a i n c l u i d o esa pan!, 
d e r á a cada uno de los servic ios m u - ' d a en el presupues to de la botica' 
n ic ipa les y que s e r á : Escualas, 2 4 ' 
centavos 6 8 ; P o l i c í a , .10 cts. 88 ; 
Incend ios , 8 cts. 19 ; E m p e d r a d o y 
R e i p a r a c i ó n de Calles, 6 con 7 2 ; L i m -
pieza de V í a s P ú b l i c a s , 6 con 3 7 ; 
Hosp i t a l e s , 2 con 98; Gastos A d m i -
n i f i t r a t ivos , 3 con 93. 
E n los de muchos p a í s e s también 
hay pomadas de esas, bajo otros nom-
bres; po rque t a m b i é n — . h a y en esos 
p a í s e s u n Czar N i c o l á s — e l pueblo— 
qi íe r a r a vez se d i g n a leer la cuenta 
de sus gastos. 
X . Y. Z . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
A l t . 10 j l 
D E B ñ H l f t H O N D f t 
A c c i d e n t e 
E n la c a r r e t e r a de Cabanas, f r e n t e a l 
a n t i g u o cemen te r io de M o n t a ñ a , e l 
c a m i ó n p r o p i e d a d de J o s é A b d a l a y 
.que mane j aba e l m i s m o , a l c a n z ó y 
d i ó m u e r t e a una yegua que m o n t a b a 
"el negro F ranc i sco F e r r e r , v a l u a d a 
-en qu ince pesos. 
E l F t r r e r r e s u l t ó I leso, conoc iendo 
d e l caso e l Juzgado M u n i c i p a l . 
H e r i d o 
, E n c o n t r á n d o s e e x a m i n a n d o a u n 
p i s t o l a a u t o m á t i c a P e d r o San M a r t í n , 
en e l C e n t r a l B a h í a H o n d a , t u v o l a 
desgracia de que é s t a se le d isparase 
b i r i e n d o ( t i e l codo I zqu ie rdo a l v e c i -
no de d i cho c e n t r a l T o m á s Por t a l e s , 
s iendo ca l i f i cado su estado de menos 
g rave . 
P o r e l Juzgado se p r a c t i c a n las d i -
l igenc ias o p o r t u n a s . 
U n á n g e l . 
• T r a s b reve y penosa do lenc ia v o l ó 
a l c ie lo el a l m a de l l i n d o y he rmoso 
n i ñ o T o m á s D o m í n g u e z Cordero , h i j o 
q u e r i d o del h o n r a d o vecino de este 
pueb lo s e ñ o r V i c e n t e D o m í n g u e z . 
D O N J O S E B E N I T O S A N C H E Z 
H o y embarca en e l " I n f a n t a I sa -
b e l " este excelente amigo nues t ro , 
m i e m b r o p r i n c i p a l de l a respetable 
f i r m a , S á n c h e z F a n j u l y C í a . que f i -
j e e l D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l de l 
C e n t r a l M a n a t í . 
A c o m p a ñ a n a nues t ro a m i g o sus 
he rmanas y h e r m a n o p o l í t i c o y sus 
p e q u e ñ o s h i j o s que d e j a r á e d u c á n d o s e 
en l a M a d r e P a t r i a . 
M u y f e l i z t r a v e s í a deseamog a t o -
dos. 
Sincero p é s a m e a tros desconsolados 
y a f l i g i d o s padres . 
G r a v e l e s i ó n . 
A l t r a t a r de e n s i l l a r u n caba l l o en 
la f i n c a "Naza reno" , e l b lanco J u l i o 
Pacheco L o m b i l l o , r e c i b i ó dos coces 
que le p r o d u j e r o n u n a extensa con -
t u s i ó n en l a r e g i ó n f r o n t o - p a r i e t a l de-
recha, con s í n t o m a s de c o n m o c i ó n 
ce reb ra l , s i endo su estado g rave . 
E l Juzgado p r a c t i c ó las d i l i g e n c i a s 
de l caso. 
E l Cor responsa l 
H O T E L S A V O Y 1 
Q U I N T A A V E N I D A Y G A L L E 5 9 : - : N U E V A Y O R K 
B a j o l a m i s m a d l T e c d ó i a ^ „ 
qu© e l W a l d o r f - A s t o r i a . 
I i . Mj B o o m e r , Pres iden ta , 
(jTondes y frescas habitaciones frente al Central Park. 
Delicioso para sa estancia veraniega. 
C U O T A S E S P E C I A L E S A P E T I C I O N . 
m a m 
V I S T A C O N P R O P I E D A D Y E L E G A N C I A 
V I S T A D E B L A N C O 
I r c i n s i ^ r l i d o e r a i r o i j e © d e d n l b l d m c o 
y d e n v t e s l r c i f c i r r t o s c i i e L d P o l c a r 
t o d e i s l t A s l c i 1 1 ¿ i 3 y m o d e l o s . ^ ^ 
C L U B A L F R E D O Z A Y A S 
C I T A C I O N 
Do o rden d e l s e ñ o r Presiden,te ten-
go el gus to de c i t a r a los m i e m b r o s 
d i r e c t i v o s de ese C lub , a todos sus 
socios y s impat izadores , para l a Jun-
t a que t e n d r á l u g a r o} m i é r c o l e s 2 5 
de los co r r i en t e s , a«<ías ocho de l a 
noche, en l a casa Ten ien te Rey 9 2 . 
E n esta Jun ta se t r a t a r á del Icoal 
donde se i n s t a l a r á d e f i n i t i v a m e n t e el 
C lub , de la a c t i v a p ropaganda que se 
e m p r e n d e r á enseguida en e l m u n i c i -
p io y en la p r o v i n c i a , y en l a f o r m a 
que debemos a s i s t i r a l a serenata que 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Franclaco dt 
Paula. Especialista en Enfermedadeg 
Secretas y de la PieL Gallano, 84, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vler-
nes, de 3 a 5. Te léfono 1-7952. No ha-
ce visi tas a domici l io . 
se c e l e b r a r á en l a v í s p e r a de la fecha 
o n o m á s t i c a del honorab le Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
Se sup l ica a todos la m á s puntual 
as i i s tencla . 
M i g u e l M o r e t , 
Secretar lo de Correspondencia. 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
J u l i o G a r r e r á y fliplo 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E X D I C I O N P A P A L 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a ln« c inco de l a t a r d e del 
d í a de h o y , su v i u d a , h e r m a n a , t í o , h e r m a n o s pol í t ico© y de-
m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a las personas de su a m i s t a d se sir-
v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a , San N i c o l á s N o . 7e-A, 
a l to s , p a r a a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
H a b a n a , j u l i o 2 4 de 1 9 2 3 . 
Rosa A n g u l o v i u d a de C a r r e r á , So f í a C a r r e r á de Cre-ws, 
M a n u e l de P. C a r r e r á y S t e r l i n g , M a n u e l Ra fae l A n g u l o , 
F r a n c i s c o A n g u l o , T h o m a s D . Crews, doc to r A n t o n i o D íaz 
A l b e r t l n i . 
( S E S U P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S ) . 
L A S P L O R E S M O D E R N A S 
R A R . I 3 
r 
«veo»** va A-«O«I 
C o n f í e n o s el s u i d a d o d e su v i s t a , y v e r á m e j o r . 
Cr i s t a l e s " T O R I C O S " n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
S A N R A F A E L , N o . 2 4 — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
( E x a m e n d e l a v i s t a , g r a t i s . ) 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A T R E S 
í i M O S J U Z G A D O S M I N S T R U C C I O N 
D E T E N I D O S 
f i l a n t e n ú m e r o 16. Ado'.fo 
Elx de "a r o l i c í a de Regla , p ro -
iaC.Ó?',a d e t e n c i ó n de A n t o n i o Mar* 
ceáió ~ "de la Habana , de 
8n0fr > el M o l i n e t y Ovares, de M a -de >ranuei a . o g y co i i d o m i c l l l o 
tanzas a g cuales acusa de 
en Tn 'autores' del robo rea l izado d u -
la m a d r u g a d a a n t e r i o r en J a 
ran í i t a en Fresneda n ú m e r o Vi, 
bodtgaDropiedad del s e ñ o r C r i s t ó b a l 
de Mnra y M a r t í n e z . 
ladrones f o r z a r o n una de las 
, í n d U e el c a j ó n de l a ven t a que 
Vet „tl s-'S en moneda f racc iona-
conte" juea de i n s t r u c c i ó n de la 
rÍa^f tn p r i m e r a que c o n o c i ó de este 
Techo, r e m i t i ó a los acusados a l V i -
rac VÍ 
H U R T O 
E n !a sexta e s t a c i ó n de p o l i c í a se 1 
p r e s e n t ó el v i g i l a n t e 243, R. R a m o s , } 
p a r t i c i p a n d o haber t en ido conoci -
m i e n t o de que en la t i enda de ropas 
s i tuada en M á x i m o G ó m e z 1 0 1 , de 
l a ' p r o p i e d a d del s e ñ o r Hallas G r a v i t , 
un i n d i v i d u o h a b í a h u r t a d o d i s t i n t a s 
m e r c a n c í a s cuyo va lo r se hace ascen-
der a $60, sin' que el a u t o r haya po-
d ido ser de ten ido . 
B o m b o n e s 
B E R B A M I E N TA S H U R T A D A S 
Vn la cua r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
j nnnc ió aver J u l i o B r i n g u i e r y Fe-
df vecino de Calzada de Zapa ta 
nu i ra a B . , que por $120.90 a d q u i -
2A d is t intas h e r r a m i e n t a s , h a b i é n -
enterado p o s t e r i o r m e n t e que 
h a b l a n sido h u r l a d a s del dose las mismas 
Henósito de Obras P ú b l i c a s que t iene 
t r a m o n t e esquina a Apodaca . 
I L - u r a n d o que el a u t o r de este he-
lo es Rosendo A l e n d e y C o r r a -





A M I A A / o , y SE F U E 
J u l i o V a l l i n a y G a r c í a , dapendien-
te del bazar " M a r t e y B e l o u a " , s i to 
en A l d a m a 152. fué despertado en ia 
m a d r u g a d a a n t e r i o r a l sonar el t i m -
bre de la caja con tadora . Se levan-
tó de su cama V a l l i n a y v i ó encendi-
da la l uz , observando ^ue d e n t r o del 
e s t ab lec imien to h a b í a u n h o m b r e , 
q u i e n le d i j o que ee c a l l a r a . qu> 
él estaba a l l í buscando E una m u -
j e r , y que si d e c í a a lgo lo iba a 
ma ta r . 
A g r e g a V a l l i n a que el descono-
c ido , por una escalera que hay en 
el e s t ab l ec imien to , h u y ó hacia la 
azotea sa l t ando a la casa c o l i n d a n -
te y desapareciendo. 
P rac t i cado un r e g i s t r o en el ba-
zar se n o t ó que de la caja contado 
ra f a l t aban siete pesos sesenta cen-
tavos, y de la e s t a n t e r í a d i s t in t a s 
merca i c í a s . *• 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
Hortensia Sastre y Esp ino , de l a 
Habana, de 20 a ñ o s de edad y vec ina 
de Empedrado n ú m e r o 67, fué asis-
tida en el p r i m e r cen t ro de socor ro 
por el doctor E s c a n d e l l , de i n t o x i c a -
ción grave, po r haber i n g e r i d o á c i d o 
fénicio. 
A l Juzgado m a n i f e s t ó que debido 
a gu mal estado de s a l u d y estar por 
ello abur r ida de la v i d a , i n t e n t ó ayer 
suicidarse. 
P R O C E S A D A 
Ayer fué procesado Consejo H e r -
nández y A v e r h o f f , en causa por 
abusos, con f i anza de $200. 
L A V I A C R I M I N A L 
A las doce del d í a de ayer el 
juez de I n s t r u c c i ó n i n t e r i n o de la 
s e c c i ó n segunda doc tor M i g u e l A n -
gel Oampos, a c o m p a ñ a d o de l Se-
c r e t a r i o j u d i c i a l s e ñ o r C a l z a d l l l a y 
del o f i c i a l s e ñ o r E c h e v a r r í a , se cons-
t i t u y ó en l a Secre tar la de Jus t i c i a , 
o f rec iendo p r o c e d i m i e n t o por i m p u -
r ias a l Secre tar io doc tor E r a s m o Re-
g ü e i f e r o s . con m o t i v o de l a confe-
renc ia p r o n u n c i a d a por el doc to r Ra-
m i r o M a ñ a l i c h en̂  el t e a t ro " F a u s t o " . 
E l d o c t o r R e g ü e i f e r o s o p t ó por la 
v í a c r i m i n a l . 
C O N T R A U N A G E X T E 
A la p o l i c í a d l ó cuen ta J o s é A g u i a r 
y González , r e s iden te en J e s ú s M a -
ría 82, que como p r o p i e t a r i o del pe-
riódico " L a C a m p a ñ a " , n o m b r ó agen-
te general del m i s m o a R o b e r t o V a l -
dés de la Cuesta, d o m i c i l i a d o en la 
calle de P a t r o c i n i o , s in que pueda 
precisar el n ú m e r o de la casa y que 
este se ha a p r o p i a d o de sesenta pesos 
que cobró po r concepto de susc r ip -
ciones. 
D E P E N D I E N T E A P R O V E C H A D O 
Pedro F e r n á n d e z F e r n á n d e z , due-
ñ o de l a casa de compra -ven ta si ta 
en Sa lud n ú m e r o 12, p a r t i c i p ó a l a 
p o l i c í a que le e n t r e g ó a su depen-
d ien te F é l i x F e r n á n d e z , l a suma de 
$30 pa ra que fuera a Sa lud y Ger-
vasio y le co rppra ra va r io s objetos , 
n o t a n d o poco d e s p u é s de haberse 
m a r c h a d o F é l i x que de la caja le 
f a l t a b a n $70 y como a ú n su depen-
d ien te no ha regresado a la casa, el 
denunc i an t e se considera pe r jud icado 
en l a c a n t i d a d de $100. 
A u s t e d , s e ñ o r a , l e g u s t a n los 
b o m b o n e s ; l o s b o m b o n e s f i n o s , 
n a t u r a l m e n t e . P a r a a l g o es u s t e d 
j o v e n y b o n i t a ; p o r a l g o sus a m i -
gos a l a b a n su g u s t o e x q u i s i t o . 
L o s b o m b o n e s — l o s b o m b o n e s 
f i n o s , n a t u r a l m e n t e — i n d i c a n r e f i -
n a m i e n t o y i n v a l i d a d . D o s c u a l i -
d a d e s i n h e r e n t e s a t o d a m u j e r p u -
r a m e n t e f e m e n i n a . 
¿ H a p r o b a d o u s t e d los b o m b o -
nes d e f r u t a s d e " L a G l o r i a " ? 
¿ N o a s i s t i ó u s t e d a l a n o c h e d e 
ó p e r a d e l N a c i o n a l , d o n d e f u e r a n 
r e p a r t i d o s e n p r i m o r o s o s e s t u -
c h e s ? 
D e t o d a s m a n e r a s , p í d a l o s a su 
p r o v e e d o r , y su g u s t o e x q u i s i t o 
d e m u j e r j o v e n y b o n i t a , y s u r e -
f i n a m i e n t o y su f r i v o l i d a d d e m u -
j e r p u r a m e n t e f e m e n i n a , q u e d a -
r á n s a t i s f e c h o s . 
A L O S A M I G O S D E L 
D R . E N R I Q U E N U Ñ E Z 
E l doc to r J u a n F . M o r a l e s L ó p e z , 
Jefe L o c a l de San idad de la Habana , 
por l a i m p o s i b i l i d a d en que se en-
cuen t r a de v i s i t a r pe r sona lmen te a l 
g r a n n ú m e r o de amigos del que en 
v i d a fué e l doc to r E n r i q u e N ú f i e z , 
los c i t a pa ra el jueves 2 6 de los co-
r r i e n t e s a las 3 p. m . en el Despacho 
de l a J e f a tu r a , pa ra u n c a m b i o de 
impres iones , r o g á n d o l e s pres ten su 
a i s tenc ia a este ac to . 
Quedando m u y reconoc ido de l a 
a t e n c i ó n que a é s t a c i t a c i ó n se preste . 
L A G L O R I A 
B raáa d e U c t o a o d a tos c h o c o l a t a s 
S O L O , f A R M A D A Y O a . 
L u y a n ó H a b s o a 
D E M I N A S 
J U L I O 1 8 . 
L A I G L E S I A 
T o c a n a su f i n las d i s t i n t a s reco-
lectae que se e s t á n l l o v a n d o a cabo 
para l e v a n t a r en eete pueb lo u n San-
t u a r i o en la c i m a de l a l o m a de la 
cal le Gene ra l Maceo, dedicado a 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d 
de l Cobre, i v i t r o n a de Cuba , es-
pe rando m u y en breve d a r c o m i e n -
zo a t a n f e l i z ob ra que v i ene a l l e n a r 
u n a neceeidad ha t i e m p o aca r i c i a -
da. 
Es cTigno m e n c i o n a r l a Incansable 
l a b o r que viene r e a l i z a n d o l a C o m i -
s i ó n de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , h á b i l -
men te secundada por el q u e r i d o p á -
r r o c o P. A r g ü e l i e s , de l a vec ina fe-
l i g r e s í a de Campo F l o r i d o , e l cua l 
no desmaya en a l e n t a r y a y u d a r a 
que se l leve a cabo la c o n e t r u c c l ó n 
del r e f e r i d o S a n t u a r i o . 
Las d e m á s Comis iones I g u a l m e n -
te t s t á n l aborando en p r o de la 
ob ra p o r lo que es de esperar que 
p r o n t o t engamos l a s a t i s f a c c i ó n de 
r e r l a comenzada. 
E L P A R Q U E 
J u n t o con l a I g l e s i a e s p e i f a m o » 
r e r n u e s t r o ansiado p a r q u e que t a n -
t a f a l t a nos hace. E l e n t u s i a s m o que 
exis te e n t r e d i s t i n t o s e lementos pa-
r a r ea l i za r ambas obras es g r a n d e . 
A n i m o y b u e n deseo no f a l t a n . 
A C U S A D O D E C O H f K ^ H O 
El v i g i l a n t e n ú m e r o 1 0 1 , I s i d r o 
Herrera, de l a s e c c i ó n de E x p e r t o s , 
encoriitrándoee en R a s t r o y G l o r i a se 
le p r e s e n t ó e l c h a u f f e u r del a u t o r 
5794. T o m á s G r a u M a r t í n e z , de Es-
paña de 46 a ñ o s y vec ino de Dolores i n n escaparate en el 
23, d e n u n c i á n d o l e que el v i g i l a n t e 
de t ráf ico que pres taba sus servic ios 
en Cris t ina y Cas t i l l o le hab la e x i -
gido un peso p a r a no d e j a r l o i n c u r -
so en m u l t a p o r u n a I n f r a c c i ó n de l 
reglamento de l T r á f i c o . 
E l p o l i c í a H e r r e r o , a c o m p a ñ a d o 
del chauffeur , se p e r s o n ó en la c i t a -
da esquina, v i e n d o a l v i g i l a n t e 793, 
Fernando R o m e r o Cepedo, que es el 
mismo a q u i e n acusa G r a u . 
Herrero le e x i g i ó a su c o m p a ñ e r o 
Romero le mos t rase los b i l l e t e s que 
tenía y p u d o c o m p r o b a r por el fo -
lio de los m i smos , que era c ie r ta la 
acusación del chau f f eu r , por lo que 
íué detenido e l v i g i l a n t e R o m e r o y 
conducido a l a s e c c i ó n de Exper tos , 
siendo presentado m á s ta rde ante el 
juez de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
tercera, que lo d e j ó en l i b e r t a d . 
R O B O E N E L H O S P I T A L C A L I X T O 
G A R C I A 
E l Tesore ro de l H o s p i t a l Ca l ix to 
G a r c í a , s e ñ o r Gustavo G r a u p e r a Ma-
r í n , de Matanzas , vecino de San L á -
zaro 42 y med io en la V í b o r a , de-
n u n c i ó que el e sc r ib ien te de dicha 
T e s o r e r í a s e ñ o r C é s a r G r a u p e r a Ca-
pablanca de 18 a ñ o s de edad y veci-
no de B a s a t r a t e 2 5. le d i ó cuenta de 
que al a b r i r l a o f i c i n a v i ó que esta-
ba v i o l e n t a d a la p u e r t a del fondo y 
cua l se gua rdan 
D R . S O L A N O R A M O S D r . H E R N A N D O S E G U I 
D u r a n t e e l 
r á consul taa 
v ie rnes , de 2 
ve rano c o l a m e c t o da-
1̂ <Í lunes , m i é r c o l e s "y 
a 6 p . j n . 
San L á z a r o 2 6 8 . — T e l é f . A - 1 8 4 6 . 
Ga rgan t a , N a r l i y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
en d e p ó s i t o las prendas y d ine ro de 
los enfermos , no t ando en el p r i m e r 
e x á m e n la f a h a de una moneda de 
o ro de $5, s i n que s u s t r a j e r a n $150 
que estaban envue l tos en uní papel 
a l l ado . E l Tesore ro c o m u n i c ó al 
j u z g a d o que p r a c t i c a r á u n balance 
pa ra conocer l a c u a n t í a de lo robado, 
s in que t enga sospecha de nadie . 
R A T E R O S O R P R E N D I D O 
En los a lmacenes de T o r r a n c e y 
PorUl, s i tuados en Ensenada y Fe r -
nandlna, t r a t a r o n de cometer u n r o -
bo en la m a ñ a n a de ayer , por lo que 
el encargado de los m i s m o se d i r i -
Sl<5 al fondo de los almacenes v iendo 
l i e un I n d i v i d u o de la raza blanca, 
con una b a r r e t a de h i e r r o h a b í a v i o -
lentado una de las puer tas . E l la -
drón, a l ser s o r p r e n d i d o , e m p r e n d i ó 
•a fuga, s iendo de ten ido a la voz de 
ataja por el so ldado J o s é DIago, des-
tacado en el Cas t i l l o de A t a r é s . 
Presentado el de ten ido en la esta-
ciór.', d i jo n o m b r a r b s e Juan Jover 
P'neiro, de l a Habana , de 18 a ñ o s 
y vecino de F l o r e s n ú m e r o 1, negan-
do la a c u s a c i ó n que se le hace. Pre -
sentado ante el j uez de i n s t r u c c i ó n 
i(~ la secc ión te rcera , é s t e lo r e m i t i ó 
al Vivac. 
Q U E R E L L A : P O K C A L U M N I A 
Los s e ñ o r e s Gus tavo R a m ó n N o r o -
ñ a ; M i g u e l Rey de Zayas ; Carlos 
C h a r t r a n d y R a ú l Dehogues Tor res 
mayores de edad, corresponsales de 
J e s ú s de l M o n t e de v a r i o s p e r i ó d i c o s 
habaneros , p r e s e n t a r o n en el juzga^ 
do de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Cuar-
t a una que re l l a por c a l u m n i a con t r a 
A n g e l B . de los Reyes G a v i l á n , veci-
no de A g u i a r n ú m e r o 10Ó. 
F u n d a m e n t a n su q u e r e l l a , en que 
el Reyes les a c u s ó de estafa ante e l 
Juzgado C o r r e c c l o r a l de la S e c c i ó n 
C u a r t a d ic i endo se h a b l a n quedado 
con el i m p o r t e de t res funciones ce-
lebradas en los cines " T o s c a " : " M é n -
dez" y " E d i s s o n " . a benef ic io de l a 
f u n d a c i ó n de una r ev i s t a t i u t l a d a 
" Idea l e s " , funciones que no p r o d u j e -
r o n benef ic io a g u r o . y de cuya acu-
s a c i ó n fue ron absuel tos en el c i t ado 
Cor recc iona l , q u ^ les r e s e r v ó el de-
recho de que re l l a r se por falsa denun-
cia , con a r r e g l o a lo que d ispone en 
C ó d i g o Pena l en su a r t í c u l o 486. 
P U R I N A 
C O W -
C H O W 
A l i m e n t o B a l a n c e a -
d o p a r a v a c a s l e c h e -
r a s , f a b r i c a d o p o r l a 
RALSTON PURINA Co., St Louls. Mo. 
C A T A R R O S 
tn t i gnos y roo lenU» 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
O T J R - A - I D O » radioalmenta 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R 6 E 
qns p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de 1» 
T U B E R C U L O S I S 
L , P A U T A Ü B E R a B 
10, R M <U ConitantlBOplo 
P A R I S 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l bo t ica r io d e v o l v e r á 
el d inero si no le cura . L a f i r m a de 
E . W . G R O V E se ha l la en cada ca j i t a . 
Alimentando sus vacas lecheras con 
PURINA COW CHOW s e garantiza que 
las vacas producen un 25% más de 
leche diario, que si se alimentan con 
cualquier otro pienso. 
R e p r e s e n t a n t e s : J O S E C A S T I E L I O Y C í a , 
25 Na. 7 entre Marina e Infanta. Tel. M 4029. Habana 
P U R I N A 
H U R T O D E i N A G R A F O N O L A 
Raúl A l a m o y M e n d i c n o , d^ M a -
"usa , y vecino de I n ^ d i i s h i a 80, se 
jiuejó ante l a j - o l i c l a de que le h u -
bieran flustraido de su d o m i c i l i o una 
f a f o n o l a que es t ima e n $90. I g n o -
ra Quien pueda ser el au to r del hecho 
M Ñ O Q U E M A D O 
E l n i ñ o de 3 a ñ o s de edad Pablo 
Pascual , vec ino de Cer ro n ú m . 47S. 
s u f r i ó quemaduras graves en l a cara 
cue l lo y t ó r a x a! v o l c á r s e l e enc ima 
u n j a r r o de agua h i r v i e n d o que esta-
ba sobre una mesa. 
T R A T O D K A G R E D I R L A 
D e n u n c i ó I sabel R u i z Ba l s inde da 
27 a ñ o s de edad y vec ina de A g u a 
Dulce y Cer ro , que M i g u e l B e l t r á n . 
vecino de A g u a Du lce en t re Carva-
j a l y Buenos Ai re s , se i n t r o d u j o j en 
su d o m i c i l i o y t r a t o de a t r o p e l l a r l a . 
r G u a n d o V i s i t o ñ w m Y o r k , V a y a a 6 u a i -
( I i i l e r a d e E s t o s H o t e l e s , s i q u i e r e u n a 
E s t a n c i a G o n í o r t a D l e y E c o n ó m i G a 
H O T E L E N D I C O T H O T E L W O L C O U 
S l s t . S t r e e t a n d C o l u m b u s 
A v e n u e . 
3 1 s t . S t r e e t a.t F i f t h A v e n u e 
$ 2 . 0 0 
$ 2 . 5 0 
N E W Y O R K C I T Y 
H a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e 
i d o . 
$ 2 . 0 0 í>or d í a . 
$ 3 . Í 0 p o r d í a . 
p o r d í a . 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a ( 
p o r d í a . 
A Sa l a , d o r m i t o r i o y b a ñ o . 
$ 5 . 0 0 p o r d í a . $ 8 . 0 0 p o r d í a . 
E n a m b o s h o t e l e s u s t e d e n c o n t r a r á u n r e s t a u r a n t d e p r i -
m e r o r d e n , en los q u e l a b u e n a c o m i d a r i v a l i z a c o n los ba jo s 
p rec ios . 
Se h a b l a e s p a ñ o l . A v í s e n o s p a r a r e s e r v a r l e h a b i t a c i ó n . 
L O S N U E V O S M O D E L O S 
D E L A 
R E M I N G T O T S 
S O N U N A V I C T O R I A F I N A L Y D E C I S I V A E N L A 
C O N S T R U C C I O N P E R F E C T A D E M A Q U I N A S " D E 
E S C R I B I R . 
M O D E L O 1 2 1 E l silencioso. E l t r i u n f o resonante ha coronado 
largos a ñ o s de estudios por expertos famosos en la c o n s t r u c c i ó n 
de une m á q u i n a silenciosa que a l mismo t iempo posee toda l a 
fuerza, solidez y d e m á s c a r a c t e r í s t i c a s conocidas de las m á q u i n a s 
Reming ton . 
M O D E L O 1 0 1 L a m á q u i n a ideal para correspondencia general . 
Ar ranque a u t o m á t i c o , Tacto suave y e l á s t i c o . 
M O D E L O 1 1 1 Indispensable para cuentas, estados, fac turas , etc. 
Puede ser equipada con el mecanismo para sumar y restar . 
L A K E M L N G T O Í ' i P O R T A T I L i Teclado universal , igua l que en 
las m á q u i n a s grandes. Una m á q u i n a complete pero ten p e q u e ñ a 
que el estuche cerrado solé mide i p u l g a * * de a l to . Cabe «n Ja 
maleta o en una gaveta . 
£ R A N K R D B 1 N 5 [ O j 
H A B A N A 
i 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R M T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obisno N o . 1 0 1 . H a b a n a 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MTTKTCZ-
P A I . T R E Y R E D E A N D R A D E 
E S P B C I A U T A E N T I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades vené reas . Clstoscopia y 
cateterismo de los u r é t e r e s . 
INYECCIONES D E N B O S A L V A R S A N 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 5 
p . m . en la cali» da Cuba, 49. 
El D I A R I O D E L A M A R I N A ® 
$ lo encuentra usted en c u a l - ® 
® quier p o b l a c i ó n de l a R e p ú - <$ 
© b l ica 0 
E l t a b a q u e r o 
— A l tabaquero no le v a y a us-
ted con embajadas, po rque—co-
mo persona que se hace leer to -
das las noticias y los l ibros de l 
d í a — e s t á enterado, como el que 
m á s l o e s t é , y sabe d iscut i r so-
bre cualquier mate r ia , con c r i te -
r io p rop io . 
—Pues ya ves que, a s í y todo , 
le d ie ron u n escamoteo bravero , 
a l z á n d o s e l e con el 8anto y la l i -
mosna . . . 
— S í ; pero eso le p a s ó por no-
ble , que no por b o b o . 
A n t e l a l i m p i a mesa de t raba-
j o , las manos artistas del taba-
quero d a n fo rma elegante a esas 
m i l diversas vi tolas de habanos 
a r o m á t i c o s que han de poner des-
p u é s m u y a l to el nombre de C u -
ba en todo el mundo . Los sobe-
ranos europeos y a s i á t i c o s , los 
potentados yankis y los persona-
jes de todos los p a í s e s , pone11 l a 
boca con gusto donde estos ar is-
t o c r á t i c o s obreros han puesto an-
tes sus finos dedos. 
— S o n , pues, la é l i t e de una 
clase. Y , como saben escoger, 
cuando beben, eligen el c á r d e -
no C o ñ á P e m a r t í n , o una copa 
de v e r m ú de igua l marca , pa ra 
hac^r b o c a . . . 
— P e m a r t í n e s t á de moda , y 
los tabaqueros no han de ser me-
nos . . . 
Seis licores d is t in tos : c o ñ á 
Tres V W . V . O. G. y Especial , 
jerez seco, V i n o - Q u i n a d o y ver-
m ú . 
A n á a , v i e j o : « a b o r é a n o s a h o r a 
P E M A R I I H 
m u • i i * 
Í 
T A R A R E G A L O S ' ^ 
L M m á s selectas y mejores f lorea 
t o n las de " E L C L A V E L " . Es e l j a r -
d i n m i s grande y mejor organizado 
de Cuba . 
Bouqaets para novias , ramos de t o r 
El a , cestos de m i m b r e y ca jas de pa ra regalos, desde $5 .00 a l de ' c a l i d á d . 
A r p a s y l i ras preciosas pa ra rega-
l a r a l a» art istas, de $10 .00 a l a m á s 
vaEosa. 
i Enviamos flores a l a H a b a n a , a l 
j b t e r i o r de l a Isla 7 a cualquier pa»> 
t i éd .mundo. 
I F L O R E S Y C O R O N A S 
^UJfaa.ú 1. .$. - • > 
Hacemos adornos de Iglesias f od 
casas pa ra bodas y fiestas désele e l 
m á s sencillo y bara to al mejor 7 ifcáe 
ex t raord inar io . 
Centros de mesa a r t í s t i cos 7 
nales pa ra comidas y banquetes, d e * 
de $3 .00 en adelante. 
Especial idad en ofrendas f i n e b r e í 
de Coronas , Cruces. Cojines, Colma* 
ñ a s t ronchadas . Sudarios, etou, éam¡ 
$ 5 . 0 0 a l a m á s suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
J E I E F 0 N 0 S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A 0 . / 
1 R E M T m f O S C A T A U 0 Q 0 G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 , 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRATE No. t i . CONSULTAS DE 1 a f. 
. Especial para los pobres de 3 y inedia a 4 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
. b ' u i g e n c i o D í a z y D í a z 
H A F A L L E C I D O 
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que 
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p a d e c e r á n / J ^ ^ ^ de a c o m P a f i « r c l c a d á v e r a l Cemen te r io ^ ( i l ó t ' f a v o r 
H a b a n a 2 4 de Ju l i o de 1923 . 
i g n 
' E d u a r d o Salazar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 2 3 ^ N U X C I 
B R I L L A N T E S F I E S T A S A L A V I R G E N D E L 
C A R M E N E N L O S C A R M E L I T A S D E L 
V E D A D O 
Son t r ad i c iona l e s las f iestas con 
oue foe PP- Carme l i t a s del Vedado 
2a ü n ? 6 n de L a Semana Devo ta obse-
q u i a n a su P a t r o n a . 
Estas fiestas empezaron a tener 
e r an esplendor , cuando « r a P r i o r . f e l 
Vedado el hoy P r i o r de San Fe ipe 
Rdo . P. J o s é V i c e n t e . 
N o m b r a d o para s u s t i t u i r l e el P. 
J u l i o d e l N i ñ o de J e s ú s , este f u é u n 
g ran c o n t i n u a d o r de su obra , como 
fó d e m o s t r a r o n las f iestas v e r i f i c a -
das la semana a n t e r i o r en su I g e-
eia de L í n e a y 16. 
E l d í a 19 d i ó p r i n c i p i o u n so16™' 
ne t r i d u o , que c o n t i n u ó los d í a s 
y 2 1 . „ 
. T o d o s los d í a s a las 8 misa y 
e je rc ic io del T r i d u o . P o r l a noche a 
las 8 y med ia , rosa r io , t r i d u o y can-
tlcofi . 
Los sermones f u e r o n p r o n u r c l a -
dos por los PP . J o s é V icen t e de San-
t a Teresa y Juan de l a Cruz . 
L a pa r t e m u s i c a l d e l ' t r i d u o es-
t u v o a cargo de u n g r u p o de bel las 
Es t a m ú s i c a f ué de c a r á c t e r g re -
go r i ano y p o p u l a r . 
F u e r o n e l l a s : 
" Grac ie l l a y P a n c h o l i n a L a g a n o , 
B e b i t a Po r tmondo , Mercedes M o r é , 
s e ñ o r a M i r t a N ú ñ e z , M a r g a r i t a Pa-
v ó n , Nieves P a g a r é s y C o n c h i t a y 
G l o r i a M o n t ó t e y las n i ñ a s H u é r f a -
r'as de la P a t r i a . 
Bu l abor f u é m u y a p l a u d i d a , 
i - D u r a n t e e l t r i d u o la c o n c u r r e n c i a 
f u é enorme. 
F i e s t a p r i n c i p a l . , 
E l d í a 22 fué e L des t inado a l a 
f ies ta p r i n c i p a l . 
A las siete de la m a ñ a n a era ya 
I m p o s i b l e p e n e t r a r en l a capi l la . ' 
E l p r i m e r n ú m e r o de l p r o g r a m a , 
r e s u l t ó he rmoso y conso lador . 
E l Ropero de la V i r g e n de l C a r m e n 
p r e s e n t ó t r e i n t a n i ñ a s que h i c i e r o n 
por vez p r i m e r a la c o m u n i ó n . 
L a P res iden ta de l R o p e r o d i s t i n -
g u i d a dama v i u d a de T r u j i l l o en 
i i n i ó n de la s e ñ o r a v i u d a de D o m í n -
guez y l a a c t i v a s e ñ o r i t a C a r m i t a 
C o l l , f o r m a n l a mesa de esta c a r i -
t a t i v a a s o c i a c i ó n . 
Estas n i ñ a s f u e r o n p e r f e c t a m e n -
te preparadas por las ca tequis tas A l i -
cia D o m í n g u e z , L i c i a P o r t u o n d o , 
G e o r g i n a D o m í n g u e z , C a r m i t a C o l l 
A l i c i a Borges , G e o r g i n a Ravasa y se-
ñ o r i t a s F r e i x a s . 
A las 7 y m e d i a h i c i e r o n su e n t r a -
da en el t e m p l o a l u m n a s y profeso-
ras ; cada a l u m n a o c u p ó u n r e c l i n a -
t o r i o pe r fec tamente ado rnado cocí ga-
sas blancas y azucenae, v e s t í a n be-
l los t ra jes de este acto, que le fue-
r o n regalados por el R o p e r o de l a 
V i r g e n del Ca rmen . 
Of ic ió el P r o v i s o r A r t e a g a . 
D u r a n t e e l acto u n g r u p o de se-
ñ o r i t a s c a n t ó preciosos mote tee . 
Daban g u a r d i a ves t idas de á n g e -
les con l i n d o s t ra jes las e n c a r t a d o -
ras n i ñ a s G l o r i a M o n t o t o , H o r t e n s i a 
Nay , G r a c i e l l a Pascual , M a r í a L . B a -
r r o y las preciosas e i n t e l i g e n t e s M i -
m í M u ñ o z y S i l v i a G a l l o . 
A l m o m e n t o de l a j C o m u n i ó n cada 
uno de estos á n g e l e s c o n d u c í a a una 
n i ñ a a l a Mesa E u c a r í s t i c a . E l acto 
r e s u l t ó m u y in te resan te . 
Sus nombres SODÍ: D o r a Goicochea, 
E n r i q u e t a F e r n á n d e z , Josefa F e r -
n á n d e z , C a r m e n D í a z , Mercedes y 
D a m i n a V i a n a , Josefa A b e i j ó n , Es-
t he r V á r e l a , C a r m e n C a s t a ñ o , Car-
men V i s o , P a n c h i t a Sa lgue i ro , Car-
m e n R i v e r o , G r e g o r i a P é r e z , Merce -
des Guer ra , F e l i c i a . E s t r a d a , Z o i l a 
I b a r r a , Sara G u e r r a , . O l g a M a l d o n a -
do, D o m i n g a G u t i é r r e z , Josef ina y 
C a r m e n Soler, H o r t e n s i a A g u i a r , 
C r i s t i n a R a n d é , E m i l i a L ó p e z , J o s é 
I b a r r a , M a n u e l G u e r r a y A n t o n i o 
M a l d o n a d o . ^ 
L a d i s t i n g u i d a dama s e ñ o r a M a r -
g a r i t a T r o c h a en u n i ó n de su s i m p á -
t i c a y c o m p l a c i e n t e h i j a Jose f ina 
Crespo, p r e s t a r o n g r a n -ayuda á esta 
i n f o r m a c i ó n , que le agradecemos s i n -
ceramente . 
E n los j a r d i n e s les f u é se rv ido u n 
desayuno de chocola te y ga l l e tas , ser-
v i d o y suf ragado por e l Ropero . 
A las 9 y m e d i a m i s a so lemne de 
m i n i s t r o s , o f i c ió el R d o . P. I . L o r e n -
te . Rec to r de l a s Escuelas P í a s de 
San Rafae l , ayudado de los PP , Ca-
s i m i r o y J u a n Cruz . 
L a m ú s i c a es tuvo a ca rgo de o t r o 
escogido g r u p o de s e ñ o r i t a s , que eje-
c u t a r o n he rmosa l abor . 
F u e r o n el las E n r i q u e t a ¡ B a t i s t a , 
A r a c e l i Ros ich , T e r é s a Boada , A m -
paro M a n z a n i l l a , L o l i t a de l a T o r r e , 
EVel ia M é n d e z de V a l d é s , N o e m i 
M u n t a l , L a l a M u n t a l y M a r y M e -
n é p d e z . 
E l s e r m ó n a cargo del R d o . P. Es-
co lap io T r a n q u i l i n o Sa lvador . 
R e s u l t ó he rmoso y e locuente . 
Presenta a M a r í a de l C a r m e n , co-
m o a q u e l l a n u b e c i l l a , que l e v a n t á n -
dose del m a r , e s p a r c i ó a b u n d a n t e 
l l u v i a sobre de l a t i e r r a . 
H a b l a del amor , en todos los ó r -
denes y demuesf ra que el de M a r í a , 
es t an extenso como el m a r . 
L a cap i j l a i m p o s i b l e con t ene r el 
numeroso p ú b l i c o que a s i s t i ó a la 
f ies ta . 
E l adorno del t e m p l o era h e r m o s o 
y a r t í s t i c o , t r a b a j o hecho p o r las 
asociadas de la Semana Devo t a . A p a -
r e c í a la V i r g e n en t r e m i l l a r e s de 
f lores y luces. 
Los a l t a res la te ra lec l u c í a n t a m -
b i é n capr ichosos adornos en t re el los 
el dé San A n t o n i o cuya camare r a es 
la l i n d a s e ñ o r i t a G e o r g i n a D o m í n -
guez y el del N i ñ o J e s ú s de P r a g a , « 
cuyas camareras son las be l las se-
fiorltas D o m í n g u e » , cu l t as e I n t e l i -
K « n t e s he rmanas . 
A las 1 1 se I n i c i ó el desf i le . 
A las 12 el P. J u l i o o b s e q u i ó con 
u n f r a t e r n a l a l m u e r z o , a l que asis-
t ieron! M o n s e ñ o r G u i d o Po le t t e . M o n -
s e ñ o r M . P e r n a l , PP . J o s é V i c e n t e , 
J u l i o del N . J e s ú s , D o m i n g o P é r e z 
P á r r o c o "del Vedado , H e r m a n o Ber -
na rdo de L a Salle, E u g e n i o B lanco 
por el " C o r r e o E s p a ñ o l " , Sant iago 
Gal lego y las C o m u n i d a d e s de San 
F e l i p e y C a r m e l o . 
das de á n g e l e s y p o r t a n d o preciosos 
i restos de f lores las encan tadoras n l -
1 ñ a s M i m í M u ñ o z y S i l v i a Ga l lo . 
A l hacer su a p a r i c i ó n la i m a g e n en' 
' la pue r t a del t emplo ¡a banda de Be-
nef icencia d i r i g i d a por el maes t ro 
; Jus to Iznaga e j e c u t ó preciosa m a r -
; cha. -
Puesta en m a r c h a la p r o c e s i ó n , ae 
d i r i g i ó a la reg ia m o r a d a de la se-
ñ o r a v i u d a de C é s p e d e s , por cuyo e m -
• barcadero . p a s ó a ocupar cha l ana y 
remc 'cadores . 
L a s e ñ o r a v i u d a de C é s p e d e s b r i n -
da s i empre ga l an temen te su h e r m o -
sa q u i u t a para este acto, t en iendo 
g ran h o n o r que la Re ina del M a r sea 
en t a l d í a H u é s p e d de H o n o r . 
Aque l l a s encantadores avenidas, 
estaban ocupadas t o t a l m e n t e , el l i -
t o r a l I n v a d i d o por m i l l a r e d de es-
pectadores que presenciaban la sa-
l i d a de la c o m i t i v a . 
L a a m p ia cha lana " N e n a " cedida 
por los s e ñ o r e s D o n c h a m p y Co., re-
cibe ep su a m p l i a e x t e n s i ó n a la V i r -
gen y a c o m p a ñ a n t e s ; es r e m o l c a d a 
por el " V i c e r t a Salgado"', n u m e r o -
sas embarcaciones de todas clases 
son ocupadas por los concur ren te s , 
« n t r e e'.las anotamos " M a r i n a " , " E u -
ropa" , " M a r í a L u i s a " , " R i t a " , " A u -
x i l i a r N» 4" , " M a t e " , " A l m a o " y 
muchas. , 
E l doc to r Octav io C é s p e d e s , puso 
como en a ñ o s an te r io res , su h e r m o -
sa gasol inera T i b u r ó n a d i s p o s i c i ó n 
del representan te del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
F n e l l a t o m a r o n asiento el P r i o r 
P. F r a y J o s é V icen t e , E u g e n i o B l a n -
co del "Cor r eo E s p a ñ o l " , va r io s j ó -
venes y las d i s t i n g u i d a s y bel las se-
ñ o r i t a s Nena Camacho, Mercedes 
Vale, Clemencia Correa , L i l a Ponce, 
Es the r Febles y R a q u e l R a m í r e z . 
" E l T i b u r ó n " bajo l a exper ta d i -
r e c c i ó n de su p a t r ó n B r u n o V a l d é s , 
l l evó la d i r e c c i ó n de la p r o c e s i ó n que 
r e c o r r i ó todo el l i t o r a l hasta f r en t e 
a l a cal le G. No h izo u n t r ayec to m á s 
extenso a causa del f ue r t e oleaje 
que re inaba . 
De la popa del " T i b u r ó n " se d i s -
paraban t i r o s de u n c a ñ ó n c i t o pe-
q u e ñ o ca l ib re . 
E l e s p e c t á c u l o era s u b l i m e y her -
moso, l a V i r g e n paseaba majes tuosa 
sobre las aguas de! m a r , los barcos 
la sa ludaban con sus p i tos y s i re -
nas, la m u l t i t u d , l a ac l amaba y has-
ta e l as t ro rey se ocu l t aba t r as de las 
nubes pa ra d e m o s t r a r que sus rayos 
eran menos l uminosos que los que 
i r r a d i a b a n de M a r í a . 
A las 7 p. m . l legaba la p r o c e s i ó n 
nuevamente a l embarcade ro de la 
q u i n t a de la s e ñ o r a v i u d a de C é s p e -
des y o rgan izada se d i r i g i ó a l a i g l e -
sia. 
L a cal le Calzada y la te ra 'es has ta 
el t e m p l o estaba ocupada por i n m e n -
so p ú b l i c o y numerosas m á q u i n a s . 
Y a en la ig les ia e l P. J o s é V i c e n t e 
d ió las grac ias a l p ú b l i c o . 
A s i s t i e r o n a esta p r o c e s i ó n el P. 
T r a n q u i l i n o , las comunidades ca rme-
l i tanas de San FeMpe y Vedado , e l 
H e r m a n o Cami lo A n d r é s v V i s i t a d o r 
de L a Salle, P. B u ñ u e l , nues t ro que-
r i d o c o m p a ñ e r o J o s é M a r í a H e r r e r o , 
que a c o m p a ñ ó la n r o c e s i ó n en todo 
su r e c o r r i d o en u n r emo lcado r , R o -
gel io F a i ñ a s y Euger i io B l a n c o . 
E l P. J u l i o d i r i g i ó lodos los t r a -
bajos y o rden de la p r o c e s i ó n . 
Sat isfecho debe estar de la j o r n a -
da , r e n d i d a este a ñ o en honor de su 
P a t r o n a y Madre la V i r g e n del Car-
men po r lo que lo f e l i c i t a m o s since-
ramente , f e l i c i t a c i ó n que hacemos 
extens iva a la Semana Devo ta y 
Ropero de l C a r m e n especia lmente a 
sus Pres identas las d i s t i n g u i d a s da-
mas s e ñ o r a M a r í a Susana V. v i u d a de 
Cerra y l a s e ñ o r a v i u d a d de T r u j i l l o 
M a r í m Incansable é s t a en su labor , 
L o r e n z o B L A N C O . 
E L E M P E R A D O R D E L A C O C I N A 
d e l i c i c i c . s a z o n a d o r d e t o d a s las c o m i d a s es e l 
- A C E I T E 
M A 
E x t r a - r e f i n a d o • • 
P a r a g u i s a d o s , ensa l adas , f r i t u r a s y t o d o s i o s s ec re to s d e ! a r t e 
c u l i n a r i o , n o h a y o t r o q u e l o i g a a l ^ . K o g a u n a p r u e b a . 
T a m a ñ o s d e 1 , 2 , 4 l | 2 , 9 , y 2 3 l i b r a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
A l t . S d - l t 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
No cabe duda de que mis " I m -
presiones O r i e n t a l e s " t i enen u n 
marcado sabor de ambien te . A q u í , 
donde no pasa nada (que os lo peor 
que le puede pasar a uno , las i m -
presiones son "de Pascuas a Ra-
m o ^ " : 
Y a s í laa m í a s . 
H o y ha o c u r r i d o a lgo t rasceden-
t a l ; el superv i sor de la p o l i c í a ha 
l i a ordenado que se i n c o r p o r e n a la 
m i s m a todos los i n d i v i d u o s que no 
es taban en el la , pero que es taban 
en e l l a . Vamos , yo no lo en t i endo , 
pero a s í lo dice l a prensa loca l y 
yo ai3Í l o cuento . 
' T a m b i é n , en l a prensa l o c a l , he 
le ido una h u m o r a d a del s e ñ o r A l -
calde una especie .de a l o c u c i ó n que 
no se tlofcrorhc e l agua. E l lenguaje 
del s e ñ o r A l c a l d e es f i n o , c o r t é s , 
p u l i d o ; es una ve rdade ra gen t i l eza 
b ien d i s t an te de los c l á s i c o s bandos 
de" " O r d é n o y m a n d o " . E n su a lo -
c u c i ó n , el s e ñ o r A l c a l d e no pone 
fosco e l gesto y los mostachos en 
p u n t a ( e l s e ñ o r A l c a l d e no usa 
mostaeihos) s i n ó que, por e l c o n t r a -
-
r i o , s o n r í e . 
Y los vecinos, que ven a l s e ñ o r 
A l c a l d e de t an buen h u m o r , a l pe-
d i r l e s que no m a l g a s t e n el agua, 
c la ro e s t á , t a m b i é n s o n r í e n . 
Porque parece que l a s ú p l i c a del 
s e ñ o r A l c a l d e obedece a u n a q u e j a 
de Obras P ú b l i c a s ( ¡ O h i r o n í a ! ) que 
a su vez no oye l a¿ de los vecinos . 
Y a s í se exp l i ca que estos s o n r í a n 
de que se les p i d a que no ma lgas t en 
lo que nunca h a n t e n i d o . "Sancho 
daba a l ven te ro , la moza a San-
c h o . . . " y a s í suces ivamente . 
jas casi deshechas, y a h í el f r o n t i s 
del be l lo ed i f i c i o c o l o n i a l r e c l a m a n -
do las f i g u r a s de C o l ó n , del Pad re 
las Casas y de l A n g e l del j u i c i o . j 
N o f a l t a r á a l g ú n h u m o r i s t a , i r o - \ 
n i s t a o s lg loven t i s t a , que op ine ser ; 
m e j o r el que l a ^ e s t á t u a s se p u d r a n 
en el o l v i d o que poner las en su l u - I 
g a r ; porque n i C o l ó n d e s c u b r i ó 
la A m é r i c a (que fué M o n r o e ) n i las I 
Casas p a s ó de ser u n cascarrabias ' 
a l u c i n a d o , n i el A n g e l del j u i c i o es j 
necesario para anunc i a rnos el f i n a l 
que a d i a r i o a lgunos p e r i ó d i c o s nos I 
t r o m p e t e a n . 
N o f a l t a r á a l g ú n , í f ó n i s t a , segura- ¡ 
men te : Pero si f a l t a una persona 
de posibles y de t a n t a v o l u n t a d 
como posibles y de t a n t o a m o r a l 
a r t e como v o l u n t a d y como posibles, 
que le ofrezca a M o n s e ñ o r G u e r r a 
su brazo poderoso pa ra colocar las 
estatuas en su s i t i o , y pa ra que; con 
las estatuas, o t ras muchas cosas 
queden en su l uga r . 
M a n d u l e y se ha sentado (se ha 
sentado é l ) en l a s i l l a p r e s idenc i a l 
del Consejo. Se ha sentado é l s ó l i -
do de va lores p o s i t i v o s : c u l t o , j ó -
ven, fue r t e . Su a n t a g o n i s t a B e r t o t , 
ducho en p o l í t i c a , h á b i l , d e s p u é s 
C O M O SER B E L L A 
© O j o Que N u e v a S a l u d d e R e n o l a 
t r a iga s a l u d y be l leza . 
U n a mujer enfermiza es una infelicidad 
inte la humanidad. No sólo se siente ella 
nfeliz, sino que se ve infeliz. Tome Nueva 
'¡alud de Reno y pronto se verá bien y 
fuerte y con aquella belleza real que sólo 
¡alud y • vigor dan. Escasez, exceso, 
menstruación dolorosa, irregular y cxcesi-
ta ; náuseas, constante malestar, debilidad, 
íecaimiento, calambres, mareos, dolores en 
a espalda y la ingle, leucorrea y todas las 
nflamaciones leucorreas, ulceraciones y 
lescargos de la vagina y ú t e ro se pueden 
turar segura y r áp idamen te coa Nurv* 
Salud de Reno. 
Usted notará u n cambio sorprendenta 
lespués de haber tomado la primera dosis, 
u semblante mejora rá y sus barros des-
iparecerán. De venta en todas las dro-
fu crias. 
% D. LEONARDI & CO.. New RoAelle, N . T . 
de pasado el p r i m e r escozor, debe-
r á s o n r e í r l l eno de s i m p a t í a s p a r a 
t a n t a puj-anza y pres ta r e l poder de 
su i n f l u e n c i a a l pode r de j u v e n t u d 
de su vencedor . 
S u vencedor s e r í a venc ido en p u -
g i l a t o g e n t i l í s i m o y l a p r o v i n c i a 
t e n d r í a Consejo. 
Ofrezco a B e r t o t l a P re s idenc ia 
de este o t r o consejo m í o , 
J . A R I S T I O U E T A . 
N o h a y a p e n 
n i n g u n a m 
B O M B A S G O U L D , m o t o r u n 
c u a r t o c a b a l l o , p a r a 1 10 y 2 2 0 . 
H a y p i e z a s d e r e p u e s t o . 
G A S T O N , R I V A C O B A Y C o . , 
S. e n C. I n g e n i e r o s c o n t r a t i s t a s , 
i m p o r t a d o r e s d e m a q u i n a r í a y 
e f e c t o s e l é c t r i c o s . 
H a b a n a , 9 4 . T e l . A - 8 7 7 7 . 
E n l a exp lanada de l a M a r i n a 
hay, en c o m p l e t o a b a n d o n ó , tree 
hermosas estatuas, con las que nues-
t r o i n f a t i g b l e A r z o b i s p o . q u i s i e r a 
c o m p l e t a r l a r e s t a u r a c i ó n y embe-
l l e c i m i e n t o de l a Ca tedra l de San-
t i ago de Cuba. Pe ro los deseos de 
l a p r i m e r a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , 
parece van m á s a l l á que sp b o l s i l l o , 
y a h í e s t á n las estatuas r ec ib i endo 
agua, sol y po lvo den t ro de sus ca-
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
do E S T R E Ñ I M I E N T O » M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r l a n o c h e , a l a c o s t a r s e , d o s o o m p r l m f d o a d a 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del Intestino, el Unico capaz da 
curar el E s t r e ñ i m i e n t o y las afecciones que de él derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y O A U . admi t ida en los Hospitales de P a r í s , 
la prescriben las emiuencins m é d i c a s en todos los p a í s e s . 
LABORATORIOS BIOLÓBICOS ANDRÉ P A R I S , 4 , R. deLaMoite-Pic^et. PARÍS (Francia) 
Vendas» on todas la» buenas f a r m a c i a s . 
P i d a 
l a p r u e b a 
Env iamos a t o d o hogar 
que k> solici te u n T abito 
de Pepsodent para 10 
d í a s . 
R e m í t a n o s el c u p ó n p o r 
e l bien de su p r o p i a fa-
m i l i a , y observe d e s p u é s 
los deliciosos resaltados. 
E m b e l l e z c a S u s D i e n t e s S i n R a y a r l o s 
N o p e r j u d i q u e e l e s m a l t e 
ld-24 
P r o c e s i ó n M a r í t i m a 
Po r la t a rde a las 4 era I m p o s l - ' 
ble a t r a r e sa r las avenidas cercanas 
a la Igles ia . 
A esta h o r a se r e z ó el r o s a r l o y 
acto c o n t i n u o se o r g a n i z ó l a proce-
s ló r i en e l s igu ien te o r d e n : 
Cruz y c i r i a l e s , J ó v e n e s C a t ó l i c o s , 
asociaciones c a r m e l i t a n a s . Semana 
Devota , N i ñ a s de p r i m e r a c o m u n i ó n I 
d i r i g i d a s por la v i u d a de T r u j i ü o , la 
V i r g e n en hombros de m a r i n e r o s , P. 
Mateo de Capa con los PP . B a l t a s a r 
y B u ñ u l y p ú b l i c o . 
Daban g u a r d i a a l a V i r g e n v e s t í - i 
É l 
I n á t i t u t o M a e á t r o 
d e A r t e s U n i d a s 
MUSICA - PINTURA - ESCULTURA 
ARQUITECTURA—CLASt DE OPERA 
BAILE — DRAMA - DISERTACIONES 
Cuno* comprentivo» en cada ramo del 
arte, bajo facultad eimnenta. Todo eatu-
dianta matriculado tiene el privilegio do 
asiitir a lai dicertacionc* en toda* laa 
arte*. DepartaAento especial parani&oa. 
En au nuevo domicilio 
340 R1VERS1DE DRTVE' 
deapuis de Odhibre |1 de 1923 
Pida ti catálogo V. 
SI2 W. S4tk Si.. Natía Tark. L ü. 4* A. 
N o trata da emblanquecer su 
dentadura empleando substancias 
areniscas y duras que r ayan el es-
mal te . Es to es per judiciaL Usa 
para p u l i r s u » dientes u n polvo de 
pu l imen to suave, pero eficaz, c o m o 
el de la pasta d e n t í f r i c a Pepso-
d e n t Y c o n este m é t o d o nuevo 
y eficaz combata dos veces al d í a 
j a pe l í cu l a sucia y opaca 
Esto es l o que mil lones de par* 
sonas en t o d o el mundo hacen h o y 
pr inc ipa lmente p o r consejo de los 
dentistas. Observe a otras per-
sonas y n o t a r á en sus hermosas 
dentaduras los resultados de esta 
d e n t í f r i c o moderno . 
E m p a ñ a d o s p o r l a p e l í c u l a 
L a p e l í c u l a mancha los dientes. 
Se adhiere a ellos, penetra s los 
inters t ic ios y allí se fija. S i se le 
deja, fo rma l a base de capes sucias 
y negruzcas P o r esto es que los 
dientes p ierden su b r i l l o . L a p e l í -
cula es t a m b i é n l a base del sarro. 
Se ha determinado que la m a y o r 
par te de los males de la dentadura 
prov ienen de la p e l í c u l a . Retiene 
substancias de a l imento que se fer-
m e n t a n y fo rman á c i d o s . Mant iene 
los á c i d o s en contac to c o n los 
«dientes, produciendo a s í la caries. 
M i l l o n e s de microb ios se repro-
ducen en ella, y é s t o s , con e l sarro , 
son l a c^usa fundamenta l de l a 
p io r rea . 
A d h e r i d a a l o s d i e n t e s 
Con los viejos m é t o d o s , la 
m a y o r par te de la p e l í c u l a quedaba 
adher ida a los dientes, e m p a ñ á n -
dolos. D í a y noche amenazaba con 
m á s serios perjuicios. P o r eso es 
que aun los dientes bien acepilla-
dos se descoloraban y picaban. L o s 
males de la dentadura han ido en 
aumen to constante. 
Pero hoy , tras largas invest iga-
cionea, l a ciencia dental ha des-
cubie r to dos destructores de la 
pe l í cu l a . Competentes especialis-
tas h a n demostrado su eficacia. 
L o s m á s connotados dentistas del 
m u n d o aconsejan su uso diar io . 
Se ha perfeccionado una nueva 
pasta den t í f r i ca , basada en c inco 
requis i tos modernos. Su n o m b r e 
es Pepsodent Aque l los dos g ran-
des destructores de l a p e l í c u l a 
e s t á n incorporados en ella para 
uso d ia r io . 
L o s m é t o d o s a n t i g u o s e r a n 
e r r ó n e o s 
Pepsodent ayuda t a m b i é n a la 
naturaleza en dos formas esen-
ciales. A u m e n t a e l digestivo del 
a l m i d ó n en la saliva, que sirve para 
d ige r i r los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s do 
l a dentadura antes de que se fer -
men ten y o r ig inen á c i d o s . 
A u m e n t a t a m b i é n la a lcal in idad 
de l a saliva. Aque l l a es el neutra-
l i zador na tu ra l de los á c i d o s , que 
son los que causan la caries. 
D e esta manera, Pepsodent lea 
da m a y o r poder y eficacia a loa 
agentes naturales protectores da l a 
boca. L a s pastas den t í f r i c a s an-
t iguas p r o d u c í a n efectos cont ra-
r ios , pues a cada a p l i c a c i ó n r e d u -
c í a n m á s y m á s l a a lcal in idad de 
l a saliva y el d iges t ivo del a l m i d ó n . 
Es to se d e b í a a sus componentes 
de j a b ó n y creta. 
A U d . le aconsejamos que ves y 
sienta esos efectos, y entonces 
p o d r á darse cuenta da l o que sig-
ni f ican. 
E n v í e e l c u p ó n f r e c i b i r á u n 
t u b i t o de Pepsodent para diez 
d í a s . Note q u é l i m p i o s quedan loa 
dientes d e s p u é s de u s a r l a O b -
serve la ausencia de la pe l í cu l a v i s -
cosa. Vea c ó m o los dientes se em-
blanquecen a medida que l a p e l í -
cula desaparece F í j e s e en los deli-
ciosos efectos durante var ios d í a s 
y n o v o l v e r á a prescindir de e l lo». 
Recor te el c u p ó n ahora m i s m o . 
Enfrente a la Bttacion Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
V)e«-Pre»idente y Director Gerenta 
•trai hitclei en Ntw Tirt 
btia l« misma dirección riel Sr Bowman: 
E l Biltmore 
Enfrente a UTerminal Grand Central 
Hotel Commodore 
Georga W. Sweeney. Vice-Pdte. 
Adianto« !« Terminal Grand Central 
"Bala del tren y vire • la izquierda" 
Hotel Murray H U I 
James Wooda, Vice-Pdte. 
A ana manzana de 1* Termiiul 
E l A n s o n i a 
E U G E N E D. M I L L E R . 
Vice-Pdte. Broadway y 
Calle 73 En el barr io 
residencial Rivers ide 
E L 
B E L M O N T 
" N E W Y O R K , E . U . d e A 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e 
d e l a P l a z a P e r s K i n á 
JOHN Mí E- BOWMAW. I W d ^ , ^ 
Los viajeros de Cube y lo t ro i Pt| 
hispano-amcricanos han l iempre ft*** 
recido el Belmont con t u p•trocin,•0* 
Su lujo epacible y conservador ^ 
especialmente a caballero* y ien0 
prominentes en el mundo profetio 
financiero, o comercial . • 
E l Be lmont tiene fama arquitectoni 
pot el sosiego y la belleza do ta 
te r ior , accesibilidad de sus habita* 
clones v su cons t rucc ión jarantiatds * 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. T0 
das las conveniencias modernas. g | 
esfuerzo concentrado de una adminí, 
t r a c i ó n per i ta rinde toda clase da 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas 
exhibiciones de arte, salones de musios' 
y a unos pasos de la Quinta Avenida* 
centro de las ¿ r a n d a s tiendas de moda* 
Faci l idad de c o m u n i c a c i ó n con todaí 
las partes de la gran ciudad por medio 
de t r a n v í a s al nivel o eleva«tos. Cono, 
x ión directa in te r ior con el tranvía 
s u b t e r r á n e o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
L ñ C O L O U l S E 
" E l l u g a r mas e n c a n t a d o r que he 
v i s t o " . Ee to s i e m p r e l o d i c e n los q i » 
h a n v i ^ t o po r p r i m e r a vez el p r i -
m o r o s o L a g o L o u i s e . Sus c r e p ú s c u -
los e n J u n i o son i n o l v i d a b l e s . A s i 
c o m o sus f lores de J u l i o , sus puestas 
de so l en A g o s t o , y sus admi rab lea 
co lo res en Sep t i embre . 
V i s i t e este v e r a n o e l L e g o L o u l a a 
e n el C a n a d l a n P a c i f i c Rock lee . 
P a r a m á s p a r t i c u l a r e s vea : 
E . G . Chesb rough , 
Gen . A g t . Pass D e p t , 
O A N A D I A N P A C I P I O R A I L W A Y 
4 0 N . F o r s y t h St. 
. A t l a n t a , Ga . , U . S. A . 
N o 
S e 
U s e 
Es ta clase de 
b o t e l l a s h a 
m a t a d o m á s 
n i ñ o s q u e 
h o m b r e s l a 
guerra E u r o -
pea. 
U s e J í y c j e i a 
E l famoso biberón higiénico inventado por 
el Dr . Decker para salvar au propio hjjo. 
De venta en boticAa 
HYOÍIA NURBINS BOTTLK CO.. aUPTALO. M. T.' 
E l Dentífrico Moderno 
U n deatmetor c ient í f ico de la p e l í c u l a . Recomendado 
por los m á s eminentes dentistas de l mundo entero. D a 
venta en tubos de dos t a m a ñ o s en todas laa farmacias. 
AasNTao íxcLuaivoa aa CUBA 
C C S M O P O L I T A N T R A D I N G C O . 
OAN »>so«o ta 
H A B A N A 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
D e p t C-8 1104 S. Wabash A m , 
Chicago, I1L, E . U . A . 
E n v í e n m e u n tub i to de Pepsodent para 
diez d í a s a la siguiente d i r e c c i ó n : 
N o m b r e . . 
D i r e c c i ó n . 
861o nn tnblto para rada famUlak. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
a, SAN P B S B O , a. B l r a c c i ó n To legvá f loa : "Emprenavo". Apartado I M t , 
A-B31S.—Información General. 
T F I F F O N O S * A-4730.—Dpto. da y i f l c o y Flotsa. 
I £ . L . £ . r U n U D . A-6236 .—Contadur ía y Paaajes. 
A-3966—Dpto . do Compras y Aliaaoé» 
C O S T A N O R T E 
Loa vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO CRISTO" y " L A F E " aaldri» 
de este puerto todas las semanas, al ternat ivamente oara los da TARAFA 
N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (.Chapkrra) 
A t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " s a l d r á de este puerto el viurnes 20 dol actual wvra lo» 
de X U E V I T A S . M A N A T Í y PUERTO P A D R E . (Chaparra) 
. ^ T ^ A » ^ 0 ^ * ™ ^ ^ 0 0 D E CUBA". " B A R A C O A " , ' " J U L I A N ALONSO" 
Vapor " G I B A R A " s a l d r á de eato puorto el viernes 20 del actual para Io1 
de T A R A F A . G I B A R A ( H o l g u í n ) . V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (MayarI , AntUUu 
Preston) . S A G U A D E T A N A M O . (Cayo MaanbD, BARACOA. G U A N T A N A M O , 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A ^ 
^ , M ^ f ^ ^ . H ^ ' ^ Í 4 ü a r g , a % ne}* corrldo en combinac ión con los F. G 
del Nor te do Cuba (V ía Puerto Tara fa ) para las estaciones sleulentes: MO-
RON. E D E N . D E L I A , GEORGINA, V I O L E T A , V E L A ^ C ^ ^ ^ G ^ > Í A LARGA 
I B A R R A . C U N A G U A , CAONAO, WOODIN. DONA^TO J I Q U I J ^ O N U KAN' 
C H U E L O L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO N U Ñ E Z LUGAREÑO, ClB-
GO D E A V I L A SANTO TOMAS. SAN M I G U E L L A R E D O N D A CEBALLOS, 
P I N A . C A R O L I N A . S 1 L V E I R A , JUCARO, F L O R I D A . L A S A L F G R I A a CES-
PEDES. L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A i : C H A M B A S S A N RA-
F A E L , T A B O R , N U M E R O UNO. A G R A M O N T E ^ A ' 
C O S T A S U R 
Salidas do este puorto todos lo» viernes nat>a los da riKNTÜBJOOii 
C A S I L D A . T U N A S D E Z A Z A . JUCARO. S A N T A ^ R U Z D E L SUR M A N O P l ^ 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NIQUERO, C A M P E C H U E L A M E D I A LUNA 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E CUBA. 
los p r ^ s ^ a ^ ^ m e n e f i ^ d o s ^ e 8 t 0 ' u e r t o ^ viernes 20 del actual, p a « 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O B " A N T O U N Dm. C O I L A D O " 
S a l d r á de esto puerto los dTas 10. 20 y 30 do oadn mp«. » l«a 8 n P*? 
los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . ( N i L a ? a > n F R R Á r n < f PUERTO ^ 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A F O B "OAIBASXEXr» 
S a l d r á da esto puorto todoe loo s á b a d o s directo nara Ca lbar lén , ree»*»»6?* 
do cajaa « f le te corrido para P U N T A A L E G R E y P U N T A S ^ J U A l T í e ^ » 
el m i é r c o l e s hasta las í a. m. del d í a de salida. J U - * * » 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S J D I M C T O S A G U A N T A N A M O Y BAJTTZAOO DB OTOA) 
Lo» vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A - « w i r á ^ A * Ámt» miorto e«d» catorce dlaa al ternat ivamente. C A B A N A «a ld rán do «s to puoru» 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á do esta m , » ^ ^ -4Ko^« 91 Am J u l l o ^ 
M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y PONCE (P ^ J \ C O m S ' (R- D ) ' 
Do Santiago de Cuba, s a l d r á ol s ábado 28 a las 8 » m. 
i Do S a n t i a » o do Cuba s a l d r á ol s ábado 11 a la» I n». 
x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A i u l i o 2 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
r í Á S O S r G O S A S 
B A L I C E M O S E L P O N D O 
T^odón **AI aire H b m " 
^ k l i a b l e f r aca jo 
(Qagtr*** ^ c o m p a ñ e r o ) , 
j docninffo comentaba 
_ pcbUqná d o t ro d í a 
^ joo t ívo del encuentro 
E^parraguera-Carbone; 
protestaba R o b r e ñ o ^ 
j e J.» c « a « qne yo d i je 
po, A r f e va,or nue8tn>' 
Anoté que E s p a ™ 8 u e T r a 
^ un boxeador de m é r i t o , 
paro que j a m á s p o d r í a 
estrella, por el hecho 
Je qne los a m e r i c a n o » . 
^ lo tocante a boxeo, 
practicaban la costumbre 
je) Juan Palomo del cuento, 
Y Garlitos, deseando 
desvanecer m í c r i t i e r io 
j demostrar lo con t ra r io , 
puso a Fi rpo como e jemplo . 
d ic iendo que hoy lo p roc laman 
fu turo champion . Acep to 
que como ta l lo proclamen 
por el negocio estupendo 
que ven en el horizonte 
( ¡ e l Demonio es el d i n e r o ! ) 
pero sé que no lo sienten, 
pues de sobra saben ello» 
que ese " t o r o de las pampa»** 
para Dempsey es u n becerro. 
S i ello» creyeran que F i r p o 
iba a ganarle , no creo 
que le d ie ran ese chance; 
como j a m á s »e lo dieron 
a H a r r y Wi l l» , porque temen 
que sea champion un negro. 
O í decir muchas vece» 
que u n p romoto r de ta lento 
es el que e s t á preparando 
a F i rpo desde hace t iempo, 
porque sabe que esa lucha 
ha de de ja r buen dinero 
y que s e g u i r á la fa ja , 
a l f i n , en su mismo puesto 
Sergio A C E B A L . 
" L A R E P U B L I C A " 
G O M E Z Y H E R M A N O 
GALIAM, 104 Y 106, - TELF. A-1796 
L A M P A R A S 
P O S E E M O S D E G R A N L U J O P A R A S A L A Y C O M E D O R 
C a p r i c h o s o » m o d e l o » a d a p t a d o » a t o d o » los gu» to» . 
N O DEJE D E V I S I T A R N U E S T R A E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E 
P A N T A L L A S 
De t o d o » t a m a ñ o » para habitaciones y ve» t íbu lo» 
G R A N E C O N O M I A E N PRECIOS 
C O L U M N A S Y J A R R O N E S 
De porcelana y m a y ó l i c a , en variadas f o r m a » y d e l i c a d o » co lo re» . 
L a m á s perfecta i m i t a c i ó n de dibajos y g r a b a d o » eg ipc io» . 
G R A N N O V E D A P 
L O S G A S E S C A S I M E M A T A B A N , D I C E L A 
S R A . D E S A G R A D O 
S u f r í D u r a n t e d i e z A ñ o s d e E n f e r m e d a d d e l E s t ó m a g o , D e c l a r a l a 
E s p o s a d e u n C o n o c i d o C o m e r c i a n t e . T a n l a c l e P r o d u j o u n a C u r a -
c i ó n R á p i d a y l a H i l o A u m e n t a r e n P e s o . 
D E D A L C I O 
DE I N S T R U C C I O N P U B L I C A D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
*T COK. D O U G H E R T Y F E L I C I T A 
A L D B . G O N Z A L E Z M A N B T 
Kl Coronel de l E j é r c i t o no r t eame-
vano A J. D o u g h e r t y , destacado en 
Sort hoe*n. Co lorado , que f u é Go-
heraador de Or l en t e en t i empos de 
i primera I n t e r v e n c i ó n , l i a enviado 
nn e x p r é s ^ 0 mensaje de sa ludo y 
felicitación a l d o c t o r G o n z á l e z M a -
i secretario del D e p a r t a m e n t o . 
11 ¿ I Coronel D o u g h e r t y hace refe-
rencia a l a v i e j a a m i s t a d que le 
une al nuevo Secre ta r io de I n s t r u c -
ción Púb l i ca , l o sa luda y f e l i c i t a y 
rpega qne su a c t u a c i ó n a l f r en t e de l 
Departamento s e r á de pos i t i vos bene-
fidoa para e l p a í s . 
g A l A Z A R N O M B R A D O 
Bu la m a ñ a n a do ayer se f i r m ó 
por el Jefe d e l Es tado el Decre to 
nombrado a l doc to r Sa lvador Sala-
iar. C a t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a de l a 
Unívensidad N a c i o n a l . 
EL PAGO A L O S M A E S T R O S D E 
S A N T I A G O D E C U B A 
La Secretaria ha p r a c t i c a d o gest io-
nee meamlnadas a que se sa t i s fagan 
eta haberes a los maes t ros de San-
tiago de Cuba. 
Solo fa l ta que po r l a S e c r e t a r í a de 
Hacienda se s i t ú e n los fondos cor res -
pondientes, 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido n o m b r a d o C a t e d r á t i c o de l 
Grnpo nneve do l a N o r m a l de San-
ta Clara, e l d o c t o r A n t o n i o Azer . 
LA J U N T A D E S U P E R I N T E N -
D E N T E S 
Se han In i c i ado las sesiones or -
dinarias de l a J u n t a de S u p e r i n t e n -
dentes de Esencias P ú b l i c a s , que de-
bieron empezar el segundo h r t í ea de 
nano j qne f u e r o n pospuestaa pa ra 
«l mes de JuUo. 
Preside l a r e u n i ó n e l doc to r E d u a r -
do Oontá lez M a n e t . Secre ta r io de 
Instrucción Pf tb l lca y Be l l an A r t e s , 
en su c a r á c t e r de Supe r in t enden te 
General de BscuelaffT 
Asisten a d e m á s : los sefioreis E n -
rique Gonzá lez A r o c h a , San t i ago Gar-
da Sprlng, A n t o n i o R u i z Sendoya, 
Manuel A n g u l o V l c h , Narc i so A . 
Monreal Va ld iv ieso y Ra fae l de l a 
Gnardia Be l lo . 
Actüa como Secre ta r io e l de l a 
Corporación, s e ñ o r O v i d i o M é n d e z 
Rubí. 
La p r i m e r a e n t r e v i s t a del doctor 
Gonrález Mane t con sus co laborado-
'"«s en la o r g a n i z a c i ó n y d i f u s i ó n de 
a cultura popu la r , ha sido cord ia -
'islina, y ©n e l l a han quedado con-
fuidos los planes para l a l a b o r que 
habrá de desenvolverse no só lo en 
*3ta aerle de sesiones s ino en toda 
' i obra educat iva que , de c o m ú n 
acuerdo, e f e c t u a r á n en l o adelante . 
Lo» Superintendentes f u e r o n pre-
««ntados al doc to r G o n z á l e z Mane t . 
^0r el doctor I ra izoz , Subsecretar io 
^ Departamento, qu i en c e l e b r ó 
M A ^ * una l a r g a e n t r e v e a con los 
" « d o s func ionar ios p rov inc i a l e s . 
H O R R I B L E D O B L E C R I M E N 
E n l a noche de ayer C a t a l i n a de 
G ü i n e s ha sido, t e a t ro de u n hecho 
do sangre que ha tu rbado la t r a n -
q u i l i d a d de los vecinos, por no re-
cordarse en los anales de su h i s t o r i a 
cosa semejante . Se cree que el m ó -
v i l haya sido el robo . 
L O S H E C H O S 
S e g ú n se dice en l a l o c a l i d a d , a 
a l tas horas de la noche, e n el mo-
m e n t o que la p l a n t a e l é c t r i c a deja 
de f u n c i o n a r , — p r e c i s a m e n t e a las 
12, cuando m á s f a l t a bace—a la 
h o r a en que el s u e ñ o hace presa en 
todos los hab i t an t e s , los c r i m i n a l e s 
que seguramente estaban en acecho, 
comenza ron su obra , d i r i g i é n d o s e a! 
comerc io que t ier ten hace a ñ o s los 
esposos J ac in t a P r i e t a y L ó p e z Bus -
t o l o m é , s i tuado en el ex t remo de la 
p o b l a c i ó n ; y aprovechando la obscu-
r i d a d y la so ledad de'; l uga r , v i o l e n -
barxm el e d i f i c i o , que es de made ra y 
po r el costado que da a l campo, 
a r r a n c a r o n una tab la , por donde h i -
c ie ron la .brecha que Ies p e r m i t i ó , 
i n t r o d u c i r s e , d i r i g i é n d o s e d e s p u é s a 
las hab i t ac iones de los esposos que 
t r a n q u i l a m e n t e d o r m í a n , a c r i b i l l a n d o 
sus cuerpos a go pea con una cab i -
l l a de h i e r r o hasta de ja r los por m u e r -
tos. 
C O M O S E D E S C U B R I O 
E l r e p a r t i d o r de pan que v i e n e ' d e 
G ü i n e s al l l e g a r por 'a m a ñ a n a a l 
e s t ab lec imien to , e n c o n t r ó l a pue r t a 
ab i e r t a , I n t r o d u c i é n d o s e y dando vo-
ces; y e s t r a ñ á n d o l e que nadie con-
testare , como de cos tumbre , l l e g ó a l 
cua r to y e n c o n t r ó s e el macabro es-
p e c t á c u l o ; h o r r o r i z a d o , d l ó aviso I n -
m e d i a t a m e n t e a las au to r idades , las 
que se c o n s t i t u y e r o n e n la casa,- ha-
l l a n d o como se de ja descr i to los cuer-
pos de los infeMces comerc ian tes 
c o m p l e t a m e n t e magu l l ados en e l le-
cho donde horas antes f u e r o n a bus-
car descanso; v i s t o e l estado de I n -
N O T A S D E L C E R R O 
N O T A D E D O L O R 
E n t r e las f a m i l i a s del Cer ro h a j 
p r o d u c i d o honda pena l a m u e r t e d e l ; 
gracioso e i n t e l i g e n t e n i ñ o F e r n a n -
d i t o , h i j o m u y amado de nues t r a 
\ m l g a la d i s t i n g u i d a r edac to ra de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s e ñ o r a 
Consuelo M o r i l l o de Govantes , que I 
ha p e r d i d o e l encan to de su v i d a , l a | 
f l o r m á s be l l a de su h o g a r c r i s t i a n o . 
E n este g ran d o l o r le a c o m p a ñ a n 
muchas a lmas agradec idas . 
¡ D i o s l a a l i e n t e y consuele! 
L A S C A L L E S 
M á s que calles parecen e n c r u j i j a -
das sucias, l l enas de baches y ba-
sura . 
¿ C u á n d o t e n d r á n c o m p a s i ó n de 
noso t ros los a l tos f u n c i o n a r l o s de 
Obras P ú b l i c a s ? 
¿ C u á n d o se u n i r á n los vecinos pa-
r a de fender sus I n t e r e s e s ? . . . 
L A E S C U E L A N O C T U R N A " E l 
S A L V A D O R " 
E n los p r i m e r o s d í a s de s ep t i embre 
t e n d r á l u g a r u n benef ic io en el C i -
ne " E d i s o n " , para a tender al soste-
n i m i e n t o de esta escuela g r a t u i t a , 
! que necesi ta e l concurso de todos 
! los que se in t e resen por l a e d u c a c i ó n 
de los n i ñ o s pobres . 
Pocos son los que se acuerdan de 
esta ob ra . L u c h a m o s abnegadamente 
para que no m u e r a . . . 
¡ N o nos abandonen , por Dios ! 
J . V I E R A , 
Tensa g ravedad , f u e r o n t ras ladados 
al h o s p i t a l de G ü i n e s , donde f a l l e c i ó 
s in a r t i c u l a r pa l ab ra el i n f e l i z L ó -
pez, y s iendo s u m a m e r t e grave el 
estado de Jac in t a . 
A U N E N K L M I S T E R I O 
E l d i l i g e n t e luez de G ü i n e s doctor 
G a r c í a de 'a V-JLZ t r a b a j a incesante-
mente , hab iendo estado ac tuando to-
do el d í a de aye r ; pero el c r i m e n 
c o n t i n ú a en e l m i s t e r i o a pesar de to-
das las Inves t igac iones . 
L A J U D I C I A L 
L o s vecinos de C a t a l i n a esperan 
que e l d i l i g e n t e detec t ive s e ñ o r Fo r s 
v e r g a a f i n de ver s i con su g r a n se-
gac idad puede dar con los feroces 
c r i m i n a l e s . 
E l Cor responsa l . 
E n t r e los mi l e s de personas que 
en Sant iago de Cuba h a n de r ivado 
beneficios del t r a t a m i e n t o T a n l a c . 
se encuen t r a la s e ñ o r a M a r í a A r n a -
v a t de Sagrado, d i s t i n g u i d a r e s i -
dente de l a Cal le de l G a l l o n ú m e r o 
32, esposa de u n conocido comer-
c ian te . L a s e ñ o r a de Sagrado de-
c la ra . 
" D u r a n t e diez a ñ o s , s u f r í de en-
f e rmedad de l e s t ó m a g o y de d i s t en -
s i ó n por gases, acidez y b l l i o s i d ^ d y 
t emo m u c h o s u f r i r o t r o a taque , s i 
no t engo cu idado con el h í g a d o que 
no me func iona b i en . H a s t a que 
t o m ó Tan lac , t e n í a neces idad de 
pu rgan te s fuer tes , casi todas la* 
noches, pero esto s ó l o me d e b i l i t a b a 
m á s el e s t ó m a g o y n o m e j o r a b a e l 
estado de l h í g a d o . A veces, l a dis-
t e n s i ó n po r gases m e p r o d u c í a 
pa lp i t ac iones y u n a s e n s a c i ó n de 
a x f i z i a que casi me m a t a b a . 
" S ó l o he t o m a d o t res bo te l las de 
Tan lac y he m e j o r a d o t a n t o , desde 
luego , que considero que en m u y 
poco t i e m p o p o d r é dec i r que m e 
encuen t ro sano , po r c o m p l e t o . Tengo 
u n buen ape t i to , he a u m e n t a d o va -
r ios k i l o s en peso y aho ra s u f r o m u y 
poco por los gases o a g r u r a de es-
t ó m a g o y m i h í g a d o f u n c i o n a m u y 
b ien . N o necesito deci r que t engo 
1 pensado segu i r t o m a n d o T a n l a c " . 
T a n l a c se vende en todas las bue-
nas d r o g u e r í a s . N o acepte s u b s t i t u -
tos . Se h a n vend ido m á s de 37 m i -
l lones de bote l las . 
L a s P i l d o r a s Vegeta les T a n l a c son 
e l r emed io n a t u r a l del e s t r e ñ i m i e n -
to . De v e n t a en todas par tes . 
P E R J U R I O Y E S T A F A 
A l a P o l i c í a Secreta d e n u n c i ó M a -
n u e l A v i l a M u ñ o z , vec ino de Santa 
E m i l i a n ú m e r o 59, que A l b e r t o J . 
Va l l ada res y M o r a l e s a g r i m e n s o r y 
vec ino de CoJImar l e v e n d i ó los de-
rechos y acciones de u n solar y va-
r i as casas de m a d e r a d e l R e p a r t o 
Santos S u á r e z , d l c i é n d o l e no d e b í a 
nada p o r los conceptos de agua y 
c o n t i i b u c i ó c i , y debe 11 t r i m e s t r e s 
de agua po r v a l o r de $112 .05 . 
S u n s i B b h d e ! « s T m t g s 
No manchan las manos n i loa 
utensilios. . 
Sus colores son firmes y BB-
garoB. No 'des t iñen . 
Lavan y t iñen a la ver. en un 
sólo baño, tejidos de Seda, La-
na, Hi lo y Algodón, sin necesi-
| » d a d de separar lo» forro» n i 
adornos. 
CÓlORAHTES " S M J É T 
son los preferido» del público 
por su buena calidad y por lo» 
éxitos obtenidos con su uso. 
Son los preferidos de lo» bo-
ticarios y sederos por la garan-
tí» que el ar t ículo ofrece y por 
BU gran venta. " 
A D V E R T E N C Í A 
NO pida una pastilla para teñ i r . 
No pida un» pastilla de coló-
rante. P IDA U N SUNSET. 
Insiste y exij» 1» marc» qat̂  
usted conoce, de la que e i t á 
convencida que es nn éxito. 
t E X I J A -SUNSET" . 
D E V E N T A E N SEDERIAS 
F A R M A C I A S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
E V A P O H A T E O W 
NET WEIGHT 1 PQüNO. 
L E C H E 
S T - C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r í o , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
E N U N H I L O 
Pendiente de un hi lo , a s í tiene la v i -
da, seKún el se cree, el n e u r a s t é n i c o 
Todo es amenazante, todo pavoroso, la 
vida ea t r is te , la existencia un dolor 
Sus nervios lo esclavizan y su angustia 
lo mata. Contra el mal del nervios E l i -
x i r Antinervloso del doctor Veniezo-
bre, da buen resultado. Se vende en to-
das las boticas y en su depós i to E l Cr i -
sol, Neptuno esquina a Manrique. 
a l t 4 J l . 
B o m b a s y E q u i p o s d e P r e s i ó n 
E 
S o e m m 
Así e s t á el a s m á t i c o , cuando le aco-
mete el asma, se queda sin aire, sufre, 
so angustia, padece y vive en una pe-
renne mor t i f i cac ión . Deja do tenerla, 
tomando Sanaho(?o, preparado que a l i -
via el acceso m á s violento a las p r i -
meras cucharadas, mejora y acaba por 
curar, porque PiinahoRO sp ha hecho pa-
ra cursr a s m á t i c o s . Depós i to E l Crisol. 
Neptuno esquina a Manrique. Todas las 
boticas lo venden. 
A l t 8 j l . 
i C 4 L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c e s i v a s 
: : e a l a R e p ú b J c a : : 
S S E & C o . 
T e l . A - l ¿ 9 4 . - Q b n p i a , I 8 . - E a b a u 
B O M B E A N M A S A G I T A C O N M E N O S C O N S U M O 
O O N TAJTQUES O S I N T A N Q U E S 
P « J * tfams agna • enalqiztor a l tu ra . Las bombas D a y t o n son hechas 
eon ios imtoaialm de l a mejor ca l idad que e l d inero puede com-
prar . Son fabricadas para quien busca ca l idad 7 servicio. 
0 0 
E S T A N P r a T A T . A T M B E K T O D A S P A S T E S 
P r e c i o s D e s d e $ 1 0 5 
GSOrUTX C A P A C I D A D 
M A S D E SS M O D E L O S D I F E R E N T E S 
ReRjltlreinoa O a t á l o g o t a so l ic i tud 
W A L T E R 3 . C E N D O Y A C O . 
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F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
L a m á s g r a n d e d e l m u n d o 
TRES MILLONES de mosaicos en exitíencia. - - Modernos y elegantes übttjoi 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
O 4741 1 4 - 1 » 
M A K E S L I P E S W A L K E A S Y 
TRABE • NARft 
E L C A L Z A D O D E L U J O P A R A C A B A L L E R O S 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S E N T O D A S L A S 
P O B L A C I O N E S I M P O R T A N T E S D E L A I S L A 
R E P R E S E N T A N T E S : 
L o r e n z o y G o n z á l e z 
A G U I A R 1 0 1 H A B A N A A P A R T A D O N o . 9 7 1 
Bd-22 
F O L L E T I N 
M A R I . I T T 
l a C r i a d a d e l A l c a l d e 
^ A n c c i ó B Integra y directa «e l 
Alemé,a * 
Por 
L U I S R O I G D E L L Ü I S 
••0¿i7ei i ta ' n 14 "b re r l a Cervantei , 
«Ual " * ? Veloso. Oaliano No . 62 «•-
( C o n t i n ú a ) 
h a h V ^ 6 1 ^ ' 110 10 hab la no tado . Se 
'•üant e! gustazo de haher d ich0 
ehó di ?uar(iaba en ol saco, y se mar -
^enM ndo C|l,ft iba a P r e p a r « r en 
on ni J1 01 ou ' i r to pa ra " l a nueva" 
P d e s v á n . 
so eTnd0, a v a n z ó 'a t a rde y se p u - : 
Oió v s u r e d i ó que u n a mano 
rrado i a la llaVR íI,ie l ' a M a c e - ¡ 
ha a laa puer ta de! p a b e l l ó n que da 
r ' !' 'o-tili er<a y d e s P u é s d e s c o r r i ó i 
(,e baíni y pooos minutx)s mas tar-^ 
^ I t a v t 61 í * ñ o r M a r k l l s la esca-' 
'^JnDn'H VnJaba el a n d e r o en t re el 
c a m h f t a p i a f l e l j a r d í l i : 
M a s r t p n J n * t 0 (,onducfa p o r d e t r á s 
" P - denclas de la hacienda, y 
Un'1 Pradera, d i r c c l a m c n t e . ai | 
i n t e r i o r d e l b o s q u e . . . E l c a m i n a n -
te se h a b í a m e t i d o el sombrero hasta 
.os ojos, como si se avergonzara de 
las ondu lan te s mieses y de las obs-
curas copas de los á r b o l e s que e ran 
tes t igos de su nueva t o n t e r í a . . . Los 
ru ido ; ! que p e r c i b í a , el de sus p ro -
pios pasos, el l e j ano de a lgunos cor-
zos en el m o n t e bajo y el de los sal-
tos de las a r d i l l a s en la enramada , 
te p a r e c í a n mas fuertes de lo que 
en r e a l i d a d e r a n , y exc i taban í u a 
a e r v i d i . í i B! r epen t ina ¡ a l t o ! de 
los gendarmes le b u b i e r a ¡ a o r p r e n -
(¡:cii' menos que oi pensar que el se-
vero s e ñ o r M a r k u s . de B e r l í n , j b a 
r b r o n d i é n d o s p . como un perseguido 
en el bosque, como ur. cazador que 
l u r t i v a m p n t e se i n t r o d u c í a er. u n co-
to v e d a d o . . . Y en el establo de la 
casita del gua rda ba la ron las ca-
bras v nn la casa a r r i m ó el pe r ro 
ol hocico a la r o n d i j a de la pue r t a 
y g r . i ñ o , i n d i g n a d o a l que se apro-
ximaba v sin creer hacer r u i d o so-
, la b1anda p radera con torneaba 
¡;) ra.sa. 
Las ventanas del c u a r t o de la es-
qu ina estaban, como el d í a an t e r io r , 
; o i i las c c r t i i as caldas de lan te de 
ellas.; ?ó lo en una. en l a fachada 
nor te , se v e í a luz . v por e l la vió lo 
témfiíi vé* V Que ,e H e v ó . una 
i n a l d k i ó i r . a los labios y una l á g r i -
ma l e impo ten t e i :a y rabiosa amar-
gura a lo-, o j o ; . . . La ,vió j u n t j a' 
bogar, del que s u r g i ó una l ' ima ra -
l u e la i l u m i n ó . . . T e n t a d o estu 
vo por acercarse, pegar un p u ñ e t a -
zo a los c r i s ta les para asus ta r la y 
ahuyenta '* de su pensamien to las 
:deas que ia t e n í a r comple t amen te 
a b s t r a í d a v que p a r e c í a n , e n v o l v e r 
.su hermoso r o s t r o en u n velo s u t i l 
que la embelk-c ia . pet o no h i ' n a r a 
' e n i d o t iumpi» para e l lo , porqu»? se 
e s t r e m e c i ó de repente , c o l o c ó sobro 
el fuego los an i l l o s de h i e r r o y , l l e v a n 
do u n p la to que humeaba , sa ' . ió de 
la cocina. 
E l hombre , que desde fuera ral-
l a b a , p e r m a n e c i ó t o d a v í a un m o m e n -
to en o b s e r v a c i ó n , y enseguida, d a r -
do unas fuer tes pisadas, como si 
( i ins ie ra sacud i r el p o l v q -e su ca l -
ando, p a s ó por de lan te de la casa 
HIU recatarse de no hacer r u i d o , y 
entonces, con m o t i v o , l a d r ó e l p e r r o 
del guarda . O y ó a b r i r s e una v e n t a n a ; 
sin duda a lgu i en se a somar l a a ver 
q u i é n pasaba, pero el s e ñ o r M a r k u s 
estaba en el c a m i n o m a r c h a r do ade-
lan te como c u a l q u i e r o t ro a qu i en 
ia casa del g u a r d a nada le i m p o r t a r a . 
¡ N o ! . . . No p o d í a ser mas t i e m p o 
j u g u e t e de esta desdichada p a s i ó n . 
¡Ay dei h o m b r e que de jara lo a r r o -
l l a r a el oleaje del m a r de las desen-
frenadas pas iones ! . , . E r a preciso 
que todo t e r m i n a r a , como si un a l u d 
h u b i e r a des t rozado en su c a í d a el 
d?do r o j o con sus m o r a d o r e s . . . To -
d a v í a b r i l l a b a n m u y p á l i d a s ¡as es-
t r e l l a s en el f i r m a m e n t o , pero ya 
estaban en el puesto que les s e ñ a l a -
ron leyes I n m u t a b l e s , y las pocas a 
! las que los copudos arboles p e r n % 
t í a n ver lo que o c u r r í a en e l In te -
r i o r del bosque, • ve l an a aque l h o m -
bre que a toda pr i sa se a le jaba del 
l u g a r que le a t r a í a , como le v i e r o n 
cuando n i ñ o . . . ¿ C ó m o p u d i e r o n c o m 
p a r a r los poetas a estas l u m i n a r i a s 
de e t e rno b r i l l o conso lador con los i 
ojos de la m u j e r ? U n a r i sa a m a r g a - ' 
mente s a r c á s t i c a r e s o n ó en el bos-1 
que t u r b a n d o su mis t e r ioso s i l e n -
c i o . . . ¡ H a b r í a a lgo mas falaz en el 
m u n d o que la m i r a d a de una Joven 
velada por negras p e s t a ñ a s ? 
( Po r f i n l l e g ó el ú l t i m o d í a de es- ¡ 
ta ag i t ada semana, el s á b a d o , y con 
él maes t ro de obra-? ' l evando los p la -
nos de la nueva A l q u e r í a . Ten ia que 
hacer en el m o l i n o , adonde le a c o m - ; 
p a ñ ó el d u e ñ o de la hacienda, y se 
q u e d ó a comer en H l r s c h w l n k e l . Pe-
ro apenas se a le jaba e l ca r rua je que 
'e l l e v ó , se d l ó p r i sa el s e ñ o r M a r - I 
; kus en ba ja r pa ra i l evar los p lanos i 
i a l a A l q u e r í a . P o d í a p e r m i t í r s e l o 
porque d i ñ a n t e l a noche se habla I 
. t r a n q u i l i z a d o t a n t r a n q u i l i z a d o , se 
d e c í a , como si su c o r a z ó n i g n o r a r a i 
lo que era p a l p i t a r sobresal tado. K¡ ' 
desprecio hab la venc ido a aque l l a 
funesta p a s i ó n . Y aunque le p a r ? - ! 
c í a que el sol b r i l l a b a como antes, i 
nl^ los p á j a r o s can taban coa ei Jú-
b i lo que él recordaba , que mas o r g u -
l loso, " u n o (íe esos s e ñ o r e s para qu le 
nes los cr iados de las casas que v i - 1 
l « i t a n nc ex i s t en , , . " . pero en c u a n - i 
1 to e n t r ó en el pa t i o era o t ro . L a I 
pobre enfe rma pos t rada e n e l lecho 
t e n í a que I g n o r a r lo a n t i p á t i c a que 
le era l a A l q u e r í a . 
E x t e n d i ó los planos sobre l a coJ-
¿ h a de l a cama y se r e s r e ó en la 
agradab le sorpresa que cada de ta l l e 
del b o n i t o p royec to le p r o d u c í a . . . 
¡ Q u é ventanas t an a l tas y q u é puer-
tas de c r i s ta les las que daban a la 
g a l e r í a ! Enredade ras de v i ñ a si lves-
t r e s u b i r í a n p o r los h i e r r o s y co-
l u m n a s de l a g a l e r í a , y en vez de l 
pat io s o l i t a r i o de a h o r a h a b r í a de-
lante de l a fachada p r i n c i p a l u n a 
plaza c u b i e r t a de c é s p e d y adorna-
da con acacias r e d o n d e a d a s . L e 
d e s c r i b i ó , y e l l a le escuchaba r i e n -
do y l l o r a n d o , la d i s t r i b u c i ó n i n t e -
r i o r de l a casa, s in hacer m u c h o ca-
so, a l parecer, de las r i d i c u l a s pre-
tensiones y observaciones del" a lca l -
de, a qu i en se le hab la h i n c h a d o la 
c res ta . E l I n c o r r e g i b l e f a n f a r r ó n se 
h a c í a I lus iones de ser e l \ d u e ñ o de 
la s i t u a c i ó n y e l que m a n d a r í a cons-
t r u i r la casa. H a b l a b a de e n t a r i m a -
dos de mosaico, de los muebles de 
t e rc iope lo que e n c a r g a r í a pa ra el 
s a l ó n , y c r i t i c a b a ace rbamen te que 
no se h i c i e r a una e n t r a d a especial 
para que el ca r rua je l l e g a r a hasta 
d e n t r o de l v e s t í b u l o . Y m i e n t r a s t a l 
d e c í a se paseaba, co jeando y exci -
tado por la h a b i t a c i ó n y se abrocha-
ba y desabrochaba l a ba ta a r c h l -
r r emendada . en cuyo b o i s i l l o del 
pecho asomaba un p a ñ u e l o de a lgo-
d ó n , con ú m i s m o majes tuoso ade-
m á n con el que se a b r o c h a r l a u n 
m a g n i f i c o a b r i g o de pieles . 
E l s e ñ o r M a r k u s m l i m i t a b a a 
s o n r e í r y es t rechaba l a m a n o de la 
anciana, que le m i r a b a asustada, 
para que se t r a n q u i l i z a r a , y le p r o -
m e t í a que en B e r l í n se o c u p a r í a en 
buscar u n c ó m o d o s i l l ó n de ruedas 
para cuando se t u v i e r a que t r a s l a -
j da r a l a c a s a - h a c i e n d a . . . . y en se-
i g u l d a se d e s p i d i ó . Sin d u d a en aque l 
j c u a r t o de enfe rmos le f a l t a b a a i r e 
' para r e sp i r a r , y eso era lo que le 
' h a c í a sen t i r l a t i r con fuerza l a san-
¡ gre en las venas y le h a c í a desear 
verse a l a i re U b r e . . . Sí, s í ; t e n í a 
i p r i sa para I r a r e s p i r a r u n a i r e me-
nos c a r g a d o . H a b r í a p o d i d o Irse 
p o r l a p u e r t a de l p a t i o ; pero como 
no h a b í a sombra en é l , y e l ca lo r 
apre taba de f i r m e , m i e n t r a s que el 
j a r d í n con sus á r b o l e s le o f r e c í a 
fresca s o m b r a . . . , ¿ p o r q u é no ha-
b la de o p t a r po r marcha r se p o r el 
j a r d í n ? 
X I I I 
Sostuvo l a p u e r t a del seto pa ra 
que no h i c i e r a r u i d o a l ce r ra r se y 
se de tuvo u n i n s t an t e Jun to a las 
matas de f rambuesas p o r q u e . . . es-
taban en sombra y a l l í se s e n t í a un 
fresco d e l i c i o s o . . . , y desde a l l í v ló 
a l a c r i a d a donde se acababa de se-
gar l a h i e r b a ; s in duda estaba can-
sada, porque se i n c o r p o r ó y se en-
j u g ó e l sudor de l a cara con el per-
fumado p a ñ u e l o de la i n s t i t u t r i z . . . 
L a i n t i m i d a d e n t r e la s e ñ o r i t a y su 
s i r v i e n t e l l egaba , p o r l o qne v e í a , 
hasta a l a c o m u n i d a d de bienes 
E l l a le v o l v í a l a espalda; en e l 
m o v i m i e n t o de sus hombros t e a d i -
v i n a b a su r e s p i r a c i ó n a g i t a d a . Casi 
en e l m i s m o Ins tan te es tuvo é l a su 
l a d o . 
— i P o r q u é l l o r a u s t e d ? — l a p re -
g u n t ó en t re b u r l ó n « i n t r a n q u i l o 
¿ ¿ 5 m l l c ha c ha asustada t i n 
d é b i l g r i t o y d e j ó caer e l p a ñ u e l o 
con e l que se secaba los o j o s . T e -
n í a los p á r p a d o s enro jec idos d é l l o -
r a r ; pero sus ojos no expresaron 
pena a l ve r l e , s ino e l m á s p r o f u n d o 
desprec io . N o le c o n t e s t ó , y reco-
g i ó d e l suelo l a hoz. d i s p o n i é n d o s e 
a c o n t i n u a r su t a r ea s in hacer caso 
de él n i de su p r e g u n t a . 
— ¿ N o me q u i e r e us ted contes-
t a r ? — p r e g u n t ó é l con voz t r a n q u i l a 
E l l a l uchaba v i s i b l e m e n t e cons igo 
m i s m a , 
— N o qu ie ro h a b l a r con us ted has-
ta que pueda p r o b a r l e lo g r a v e m e n -
te que me ha o f e n d i d o — d i j o , y las 
pa labras s a l í a n con d i f i c u l t a d de sus 
l ab ios . 
— ¿ L o qu ie re us ted p r o b a r ? y 
se e c h ó a r e í r con s o r n a — . ¡ Q u i s i e -
ra saber c ó m o se las p o d r á usted 
componer para consegu i r lo ! Pero se 
pa — y su voz a d q u i r i ó acentos apa-
s ionados—que de r o d i l l a s le p e d l r ó 
p e r d ó n si me convence . 
E l l a lo m i r ó s o r p r e n d i d a con i n -
segura m i r a d a , y se puso m u v en-
ca rnada ; d e s p u é s d e j ó caer U ca 
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H A B A N E R A S 
O R T A S 
U n é x i t o m á s . 
L o gano anoche Or tab . 
F u é coa Se ra fk i e l P i n t u r e r o , s a í -
nete del que ha hecho una c r e a c i ó n , 
en su paDel p r i n c i p a l , e l a c to r s i m -
p á t i c o e i n i m i t a b l e . 
Los dos actos de que consta la 
obra , p r o d u j e r o n de c o n t i n u o l a h i -
l a r i d a d del espectador. 
V u e l v e a l c a r t e l hoy. 
A segunda hora . 
E n la p r i m e r a t anda senc i l l a va 
tm C a n c i ó n d e l O l v i d o , por C a s i m i r o 
Ortas . P i l a r Azoa r . M a n o l o A l b a y 
A n t o n i o Segura . 
E s t á en enrayo L a Dogaresa, ope-
re ta fastuosa, cuya p a r t i t u r a f i r m a 
el maes t ro M i l l á n . 
N o d e m o r a r á el ^s t renc . 
H E Z . X>ZA 
E n M a r t í . 
U n a novedad en pue r t a . 
Es e l es t reno de E l R e y de Cliez 
M a x i m , opere ta m u y bon i t a , de g r a n 
é x i t o en E u r o p a . 
S e r á p r o n t o , m u y p r o n t o , q u i z á s 
esta m i s m a semana, e l d e b u t de 
B l a n q u i t a P c z á s en el t e a t r o de la 
cal le de Dragones. 
C a m p o a m o r . 
V a P u ñ o s de H i e r r o hoy . 
E m o c i o n a n t e c i n t a que g u s t ó m u -
cho a l numeroso p ú b l i c o que r e u n í a -
se ayer en su p r i m e r a e x h i b i c i ó n . 
E n C a p i t o l i o a c t ú a n hoy de nue-
v o los C h a m p i o n s de l Jazz. 
R e p e t i r á n el vals U n a noche de 
luna , a s í como T i e r r a A l e g r e , t an 
ap laud idos ayer. 
B a i l a r á n las m u ñ e c a s de b ronce y 
t a m b i é n R icha rdson , el c o n t o r s i o -
n i s t a de l a banda, m u y á g i l y m u y 
gracioso. 
E n las tandas elegantes des t ina-
das a los Jazz se d a r á la e x h i b i c i ó n 
de E l M a r i n e r o , c i n t a de H a r o l d 
L l o y d , I n t e r e s a n t í s i m a . 
¿ Q u é m á s ? 
V i o l a Dana en Faus to . 
P a s a r á por aque l l a p a n t a l l a en la 
p e l í c u l a L a d r o n a de Corazones, l a 
gen i a l a c t r i z . 
E s t á encantadora . 
D B M O D A 
Paseo de los martes-
De moda . 
A d e m á s l a r e t r e t a , d u r a n t e l a t a r -
de, en la r o t o n d a de l M a l e c ó n . 
E n T r i a n ó n , l a c i n t a U u h o m b r e 
de h o n o r , c u b r i e n d o las t andas ele-
gantes de l a t a r d e y de la noche . 
E l Cine N e p t u n o reserva Ja e x h i -
b i c i ó n de E l f a n t a s m a de l a b u h a r -
d i l l a pa ra su t anda de gala , l a ú l -
t i m a de l a noche, a las nueve y me-
dia,. X 
H a b a n a P a r k . 
E n sus f a v o r i t o s mar tes . 
D i s f r u t a r á e l p ú b l i c o de l n u e v o 
y r ec r ea t i vo e s p e c t á c u l o de l C i r co 
de A g u a . 
Y como s iempre los mar t e s , en 
las horas de l a ta rde , se v e r á m u y 
favorec ido el e legante sa lonc l to de 
San L á z a r o 14-
L a D u l c e r í a de S u á r e z . 
P r e d i l e c t a de las f a m i l i a s . 
F & A S A 
Noches de los mar t e s . 
R iva les en e l P l a z a de los jueves . 
H a y s i empre g r a n p ú b l i c o en 
a q u e l roof , espacioso, r e l u c i e n t e , es-
p l e n d i d í s i m o -
P a r a este mar t e s son numerosas 
las so l i c i tudes de m e s a » , s i r v i é n d o s e 
las comidas , con a r r e g l o a u n m e n ú 
especial, desde las p r i m e r a s horas 
de l a noche. 
R e i n a r á el ba i le . 
Con l a o rques ta de S i m ó n . 
N u e s t r a s M u ñ e c a s 
e s t á n e x p u e s t a s e n n u e s t r o n u e v o l o c a l d e P r a d o , 8 8 . I n v i t a -
m o s a n u e s t r a s c l e n t a s p a r a q u e nos v i s i t e n y a d m i r e n t a n -
tas p r e c i o s i d a d e s q u e t e n e m o s e n e x h i b i c i ó n . 
M l l e . C u m o n t P r a d o 8 8 y 9 6 
E C O S D E M A N Z A N I L L O 
J u l i o 19. 
P o r rec ien te r e s o l u c i ó n de l s e ñ o r 
Gobernador Provir.ciiail de O r i e n t e , ha 
sido, suspendido en su t o t a l i d a d e l 
Presupues to a p r o b a d o pdV l a C á m a -
r a m u n i c i p a l de esta c i u d a d . 
Es t a r e s o l u c i ó n h a v e n i d o a caai-
gar inmenso p e r j u i o i o & M a n z a n i l l o y 
su t é r m i n o M u n i c i p a l , puea que los 
eoncejalos con u n a c la ra v i s i ó n de 
las necesidades, t an to de l a c i u d a d 
como d f loa ba r r io s ru ra les , h a b í a n 
oonslgmado cant idades pa ra m e j o r a -
m i e n t o s de cal les y caminos , y o t ras 
u rgen tes necesidades p i ib l i cas . 
E n M a n z a n i l l o , y .eso lo he r a p e t l -
do en var ias cor respondencias , no 
h a y calles por las que puedan t r a n -
s i ta rse s in s u f r i r grandes moles t i a s 
y penosos inconvenien tes . Y loa Con-
eejales ahora , de acuerdo con od se-
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , a c o r d a r o n I n -
v e r t i r d u r a n t e e l a ñ o f i sca l en cur-
so m á s de diez y seis m i l pesos en 
obras de r « p a r a c i ó n de las v í a s u r -
banas, convencidos que de las ges t io -
nes que se hacen pa ra c o n t i n u a r el 
t r a b a j o de p a v i m e n t a c i ó n i n t e r r u m -
p ido cuando l a c r i s i s e c o n ó m i c a , s ó -
D E P A L A C I O 
E L E X - A L C A L D E 
E l ex -Alca lde de l a Habana , d o n 
M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s , c e l e b r ó 
ayer u n a extensa y reservada en t re -
v i s ta con e l Secratar io de Gobe rna -
c i ó n . 
M á x i m a s M o d e r n a s 
H o y nos haremos la compe-
tencia a nosotros mismos. I naugu -
rada ayer nuestra S e c c i ó n ¿s Re-
vistas y Patrones B u t t e r i c k — con 
inusi tado entusiasmo, por c i e r t o — 
p o d r á parecer contraproducente es-
te anuncio de Vestidos. 
Pero, si usted ref lexiona, encon-
t r a r á que el q u i d del asunto es co-
sa m u y dis t in ta . Dos ofertas, tan en 
pugna, en sucesivos d í a s , cons t i tu-
yen la d e m o s t r a c i ó n m á s elocuen-
te de que estos almacenes r inden 
fervoroso cul to a las m á x i m a s del 
^omercio moderno. 
Los patrones Bu t t e r i ck , tan per-
fectos, que convier ten a usted en su 
prop ia modista — no impor te su 
inexperiencia en asuntos de costura 
— c o n t r a r r e s t a r á n de modo notable 
la venta en nuestra S e c c i ó n de Con-
fecciones. 
Nuestra S e c c i ó n de Confecciones, 
con el sur t ido m a g n í f i c o , e s p l é n d i -
do, ú n i c o , de que hace gala tempo-
rada tras t emporada ; el prest igio 
que la caracteriza, s i g n i f i c á n d o l a 
como poseedora de las mas exquis i -
tas colecciones de modas y con el 
aliciente de sus precios populares, 
que la Ven ta Especial le concede, 
es, asimismo, manif ies to o b s t á c u l o 
al l ibre crecimiento de nuestro ne-
gocio de patrones. 
en negro—con m u y airosas escara-
pelas de cinta en la c in tu ra . 
Tales vestidos fueron recibidos 
el pasado mes en completo surt ido 
de ta l las ; resultaron en extremo 
atract ivos y , exceptuando unos po-
cos en las tallas 16 y 18, se agota-
ron enseguida. Los que nos quedan, 
deseamos l iqu idados a m i t a d de 
p r ec io : $15 .75 . 
T a m b i é n const i tuyen i n t e r e s a n t í -
sima oferta unos vestidos franceses, 
de " v o i l e " , bordados con mostaci-
l l a mu l t i co lo r alrededor del esco-
te, en las bocamangas y gran par-
te de la saya. M u y delicados los 
colores; o r q u í d e a , s a l m ó n , verde a l -
mendra , m e l o c o t ó n y azul pastel, 
a $19 .90 uno. 
M u y cierto todo lo precedente; 
pero, ambas secciones cuentan con 
sus par t idar ias y el manten imien to 
de ellas nos es impuesto por el 
cu l to de las modernas m á x i m a s a 
que nos hemos re fe r ido : tener de 
todo . 
Vestidos de b londa e s p a ñ o l a , con 
refajo de "charmeuse"—solamente 
Vestidos francesei, de " v o i l e " 
profusamente bordados al pasado 
con hilos de torza l . De este t ipo ca-
l lamos los elogios: usted ha de p ro -
digar los . Son en color oro y t am-
b i é n en " p a i n b r u l é " color entero 
y a c o m b i n a c i ó n ; a $23 .90 . 
Disponga usted, en su presupues-
to , de una can t idad l igeramente ma-
y o r : $25.75 y e s t á en ac t i t ud de 
aprovechar la mas valiosa ofer ta . 
A l decir la mas valiosa no nos re-
ferimos a las nuestras de h o y : ha-
blamos en t é r m i n o s generales. Ves-
tidos de "georget te" y encaje de 
b londa e s p a ñ o l a , en c o m b i n a c i ó n ; 
todos los colores; c i n t u r ó n de f lo -
res y c a í d a de cinta de terciopelo. 
¡ U n a prec ios idad! 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y c r í e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E Í R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
E L I N S T I T U T O D E S A N T A C L A R A 
Por decreto p res idenc ia l se ha dia-
puesto sacar a p ú b l i c a subasta las 
obras del I n s t i t u t o de Segunda E n -
s e ñ a n z a de Santa Clara . 
P L A N T A E L E C T R I C A 
H a s ido a u t o r i z a d a l a P u n t a A l e -
gre Sugar Co., pa ra e'tab'.ecer u n a 
p l a n t a e l é c t r i c a en P u n t a A l e g r e , 
C a m a g ü e y . 
R E T I R O D E U N C O R O N E L 
Se ha c o r c e d i d o el r e t i r o del ser-
v i c i o ac t ivo de las a rmas al c o r o n e l 
del E j é r c i t o s e ñ o r E u g e n i o S i l v a , 
con derecho a una p e n s i ó n a n u a l de 
N U E V A 
ciones. 
$3 ,572.08, cor respondien te a l 60 p o r 
l o se han r ec ib ido hasta aho ra espe-j Cient0 ]0S sug haberes y as igna-
ranzas , pero s i n que hayo nada q u e ' 
nos i n d i q u e que é ^ t a s v a n a conver -
t i r se en realidiatd. 
T a m b i é n los s e ñ o r e s Concejales ve-
l ando por l a c u l t u r a p ú b l i c a conce-
d i e r o n una s u b v e n c i ó n a l Coleg io de 
P r i m e r a y Segunda E n ^ ñ a n z a que 
d i r i g e 41 profesor F ranc i sco J i m é n e z 
de C ó r d o b a y a u m e n t a r o n a c ien pe-
KOS la que v e n í a d i s f r u t a n d o e l sieñor 
J o s é Coronas U r u e u , amigos , a los que deseo grofa estancia 
E n v i s t a de l a def ic ienc ia que s e ' i n p¡ seno de eota sociedad, que t an -
n o t a « n el personal del Cue rpo de to los aprec ia y d i s t i ngue . 
P o l i c í a M u n i c i p a l , a u m e n t o trece 
L O S H I J O S D E P I Ñ A 
E n la "Gaceta O f i c i p i " , f u é p u b l i -
cada ayer la ley por | p r o h i b e d u -
r a n t e c u a t r o a ñ o s la e x p o r t a c i ó n de 
h i jos de p i ñ a . 
plazas m á s de v i g i l a n t e s , con l o que 
e l o r d e n e s t a r í a m á s ga r an t i a ado ; y 
todo eso y muchas cosas m á s h a n 
venido al sue lo coa l a r e s o l u c i ó n del 
Gobe rnado r B a r c d i ó . 
L a l a b o r de los concejales r e n d i d a 
en benef ic io p ú b l i c o , ha s ido i n ú t i l , 
y M a n z a n i l l o c o n t i n u a r á un a ñ o m á s 
r n el eslado en que estaba antes por 
quo a s í lo ha q u e r i d o nuos t ra p r i m e -
ra a u t o r i d a d p r o v i n c i a l . 
A los empleados M u n i c i p a l e s se les 
r i b a j a r o n los aneldos, pero todos 
oetaban conformes , con t a i de 
p rogresa r a nues t ro pueblo . 
Sin l a p r o t e c c i ó n o f i c i n l que este 
pueblo merece y con lo hincho p o r o l 
Gobernador , h a b r á que esperar m e j o -
De díius 
E n r i q u e G a r c í a G o n z á l e z , s o b r i n o 
del co r rec to a m i g o don J u a n G a r c í a 
<l3 l a Vega , agente del D I A R I O en 
esta c i u d a d , es tuvo de d í a s eu l a pa-
sada semana. 
A u n q u e t a rde reciba m i f e l i c i t a -
ción. ' 
L a * obras del P o r q u e 
B p t á n dando f i n y a . a las repara -
v e r | clones que se v o n í a n hac iendo al 
parque de " C é s p e d e s " . 
E l p r i n c i p a l pas^o p ú b l i c o con que 
contamos ha quedado m o d e r n i z a d o 
h a b i é n d o s e ins^aludo unas " bon i tas 
V E N f C I A 
O B J E T O S R E L I G I O S O S 
O ' R E I L L Y , N U M . 3 5 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e i a 
T E L E F O N O A - 6 5 6 1 
I m á g e n e s d e m a d e r a c o m p r i m i d a , b r o n c e s , o r f e b r e r í a , o r n a -
m e n t o s , a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s , e s t a m p a s , m e d a l l a s , c r u -
c i f i j o s , r o s a r i o s , d e v o c i o n a r i o s , e t c . , e t c 
B U E N A C A U D A D A L O S P R E C I O S M A S R E D U C I D O S 
L ñ N U E V ñ V E N E G I f l 
O ' R E I L L Y , N ü m . 3 5 
26273 a l t . 2d-28, 21-10 j l . 
J 
res t i empos para que t engamos bue-! farolas . 
ñ a s calles, y para que en los ba- L a f á b r i c a de cerveza " L a T r o -
r r i o s del t é r m i n o haya caminos por 
¡os que sea fác i l el t r á n s i t o p ú b l i c o . 
Dos amigos . 
E n estos d í a s he ten ido el gus to 
d ¿ sa ludar a mis d i s t i n g u i d o s a m i -
gos J u l i o Diaz v i a j a n t e de la i m p o r -
tan te cas» c o m e r c i a l de la H a b a n a 
p i c a l " r e g a l ó dos a r t í s t i c o s bancos 
que desde hace unos i l íns a d o r n a n 
al " C é s p e d e s " , s iendo una l á s t i m a 
que no h u b i e r a r e m i t i d o los c u a t r o 
que p i d i ó el s e ñ o r G a r c í a de la 
Vegn . 
Merecen aplausos loa comis iona -
dos para los t raba jos de l e cons t ruc -
(;u6 g i r a bajo la r a z ó n de A l v a r é i c i ó n del parque, m u y M p e c i a l m e n t e 
H e r m a n o y C o m p a ñ í a , 8. en C , y a l don Pedro L . A l v a r e z don F r a n c i s 
b e ñ o r Fede r i co Beasols, v l a j e n t e de co B o r b o l l a y E m i l i a n o M é n d e z 
Pu jo l s . Q u i r c h y C o m p a ñ í a , t a m b i é n 
de l a Habana . 
E n v : . i je de n e g o c i o » h a n v e n i d o 
al so lar manzan i l l ense esos buenos 
qv.e no- han descansado un ins t an te 
en la tarea e m p r e n d i d a . 
E S P E C I A L . 
w 
R O S & C o . , 
F a b r i c a n t e s . S o l 7 0 . T e l . fl-6171 
H A B A N A 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E ! 
S a ü a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D E P U R A T I V O 
E L D r . K J . G A R D A N n 
. . E i L ^ , 0 r I>elmr*t lTO y Regenerador de l a hanc re co i ioc idn 
P A R A T O D A C L A S E D E L L A G A S . U L C E R A S . I N F A R T O S T r ^ r ^ . 
R B » , B O C R O F C L A S , H E R P E S , E O ^ t A S . ^ X ( ^ s ^ n ^ O ^ 
E n toda buena D r o g u e r í a y B o t i c a 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o Jefe de C l í n i c a de a n f e r m e d a d e s N e r r l o » M y M e n t a l e » 9 
a Un ive r s idad Nac iona l . « u ^ . o » 
n - , . « V i l l a A n i t a , M a r l a n a o . T e l é f o n o i . 7 o o 6 . — C o n 9 i i l t o r t o e n »a H a b a n a 
Habana 8 1 . I t . de 1 a S. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
D r . E n r i q u e P lago , M ó d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C A . ' 
E l é x i t o c rec iente que r e n g o no-
t ando desde hace a ñ o s en las afeccio-
nes de l t ubo d ig&st lvo en las que 
e s t á ind icado e l uso de su " P E P S I -
N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , me ha-
ce moles ta r su m u y ocupada aten-
c i ó n pa ra poner en su c o n o c i m i e n t o 
estos hechos, que he podido compro -
bar e-n m i p r á c t i c a y que no deben 
si lanolarae para b i en de l que neoe-
s l t á n d o l a desconozca sus a d m i r a b l e s 
efectos. 
Que s l r r a n estas frasee como l a 
e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n de u n a 
v e r d a d Inconcusa y como el f i e l ex-
ponenite de las observaciones por m í 
| ob ten idas d u r a n t e a l l a r g o t i e m p o 
j q u e l a he expe r imen tado j f e l i c i t á n d o -
me de haber encontrado ' u n produc-
i to que l l e n a muchas de las ind lcac io -
| nes que r ec l ama e l t r a t a m i e n t o de 
( las efeccionea gaatro In tes t ina les . L e 
a u t o r i z o Doc to r , para que haga de 
estas l ineas 61 uso que es t ime opor -
t u n o . 
( P d o . ) D r . E n r i q u e Diago . 
Habana , 28 de A b r i l de 19 23. 
13-24 
F * I A B 0 N S U L F U R O S Q n q 
d e G L E N N 
Contí«ne 33H<*> de azufra por* 
(De •sota en l&j Farmacias) 
H azufre ea un remedio eúeez para iaa 
afeccione» de la piel. El ñerpe. barros, y 
vanas erupciones escamosas disminuyen 
con el uso del jabón de Gienn, que limpia, 
{•«•^««ta. Dumquea y embellece la piel. 
Inanidad de personas lo encuentran ex-
quisito 
Para 
EL USO DIARIO-BAN0-y CHAMPU 
\ ^ Alfiím ufafrics le KMmi, U gmtxrm. J 
E N TODAS LAS FARMACIAS. 
C O C H E C I T O S 
l i o pasee a so M b y en h r s z o s 
C ó m p r e l e o n 
COCHECITO 
o o 
L o s K e y e s M a g o s 
7 5 A K f . DE ¡TAUA 73 
O4202 a l t . 4 d-fi 
C A S I U N S I G L O 
C U R A N D O 
MALES DE LÁ SANGRE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e 
B R I S T O L 
E l M e j o r Depurat ivo 
L O S A C I D O S E N E L E S T O M A -
G O C A U S A N I N D I G E S T I O N 
Provocan grases, agruras y dolores. 
Eo a q u í el remedio 
Las autoridades méd icas aseguran ( 
que casi las njieve déc imas de todos 
loe casos de enfermedades del e s tóma-
go, Indiges t ión , agruras, gases. nán-
seas y flatulencla. obedecen a l excaao 
de ác idos Ijklroclóricos en el estAma-
go, y no como algunos suponen, a ta 
f a l t a de Jugos digestivos. E l delicado 
tej ido del e s t ó m a g o se I r r i t a , la diges-
t ión se retarda y los alimentos se agrian i 
f á -c^nen te , causando los desagradables ] 
s í n t o m a s que todos los que padecen del 
e s t ó m a g o conocen demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren di-
gestivos ar t i f ic iales , que por fcl con-
t rar io , pueden causar verdadero daño. 
Ensaye la abs tenc ión de semejantes d i . 
gestivos auxiliares y obtenga, en cam-
bio, en cualquier d roguer í a , algunas on-
fas da Magnesia Bisurada, tomando una 
eucharadlta disuolta en un poco de agua 
d e s p r é s do cada comida. L a cuarta 
parte de ur vaso de agua es suficien-
te. Esto le p u r i f i c a r á el sa tómago, evi-
tando la formac^Cr. de ácidos excesi-
vos y no e x p e r i m e n t á i s agruras, gases 
ni dolores. L a Magnesia Bisurada (en 
polvo o en pastillas—pero nunca en lí-
quido o en forma de leche)—es inofen-
siva a l estfiningo, barata en BU precio 
y el m á s efectivo compuesto de magne-
sia para el t ratamiento oel e s tómago . 
L o «san diariamente miles do personas 
que hoy disfrutan de su^ comidas sin 
m á s temores de indiges t ión . 
Esto notable remedio hace que el 
•stdmago funcione con resularidad 
y conserva los intestinos ubres. Es 
paramente vegetal y sus resultados 
•oo siempre altamente beneficiosos. 
J A R A B E C A L M A N T E 
D E L A S R A . W I N S L O W 
El rtialsisr di lee uiftef ? sests 
Ahtslatsmests IsofaiMlTo—>s fúnaals usasme 
«a osds boUUs y eoattsas iAo )•( 
lasrodtsatos 
Bñ todas ¡mi ttrmacla» y énguarlMM 
P L A N T A S 
F r u t a l e s , p l a n t a de adorno y 
á r b o l e s pa ra parques. 
F I N C A M U L G O B A 
Sant iago de las Vegas . 
Sucu r sa l : Aguaca t e 66. 
Habana 
C638B 1 5 d - H 
L a s ú l t i m a s p i n c e l a d a s 
n c u e r p o f e m e n i n o i m . 
p o l u t o , d e p i e l s u a v e , a o n r o . 
sac ia p o r l a s a l u d , m a t i z a d a 
s u a v e m e n t e p o r e l c o n t a c t o 
d e u n b u e n j a b ó n y l a s c a r i -
c i a s d e u n o s p o l v o s d e a r r o z 
p e r f e c t o s , e s l a o b r a d e a r t e m á s p r e c i a d a q u e 
p u e d e h a b e r e n e l h o g a r . . . P o r e s o es u n 
p l a c e r e s t é t i c o u s a r c o n a b u n d a n c i a e l J a b ó n 
l a L o c i ó n y l o s P o l v o s H i é l d e V a c a . A las 
n i ñ a s l a s d e j a n f r e s c a s y a l e g r e s . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
*? o ly os 
J a b ó n 
C r e m a 
oArreb ol 
ornad a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Tokolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e U á r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
P o r T e l é f o n o 
— O y e . . . Oye. ¿ H a s v is to 
h o y el a n u n c i o de L a F i l o s o f í a ? 
— ¡ F i g ú r a t e , muchacha ! A m i 
me parece m e n t i r a que los d é n 
a ese p r e c i o ; pero b i en c la ro 
lo d icen (ahuecando l a voz y 
p r o n u n c i a n d o con p a r s i m o n i a ) : 
" V e s t i d o s de v o a l , calados 7 
bordados , de todos loe colores, 
pa ra n i ñ a s de 6 a 14 a ñ o s , a 
| 6 . 0 0 , ?8.00, $ÍO.0O y $12.00. 
Ves t i dos de georget te , bor-
dados, m u y f inos , de 1 a 4 
a ñ o s a S pesos. 
Ves t idos de george t te f inos 
p a r a Tnujerci tas de 8 a 16 
a ñ o s , u n comple to , v a r i a d í s i m o 
s u r t i d o . " Y o no lo de jo para" 
m a ñ a n a . H o y voy a c o m p r a r a 
m i s h e r m a n l t a s dos o tree t r a -
jec i toa de esos. ¿ V a s a sa l i r 
h o y ? 
educado que se pasa toda la 
t anda a d í v i n i a n d o en voz alta 
lo que ha de pasar en el lien-
zo. 
— N o . . . J o a q u í n no irá hoy. 
A esa h o r a e s t a r á trabajando. 
N o te preocupes. Estaremos so-
las, con m a m á . . . E l noviazgo, 
como el d o r m i r , no me sienta 
bien por l a t a r d e . . . 
— ¿ S í ? A h , pues entonces te 
espero en L a F i l o s o f í a . A las 
c u a t r o . ¿ E h ? . . . Sí, s í . Luego 
I remos a l cine o adonde t u 
qu ie ras . ¿ E h ? Con m a m á , s í . 
ch ica . 
— N o , ch ica , ese tea t ro no 
me gusta . S iempre anunc ian 
m u y exageradamente , y des-
p u é s , n á . A d e m á s , s i empre 
le toca a u n a cerca a l g ú n bien 
— ¿ D e veras? j A y , qué bue-
n o ! ¿ C o n q u e te r e g a l ó 500 pe-
sos? Los par ientes as í , son 
encantadores , aunque sean vie-
jos . Si yo t u v i e r a un l i o así; 
pero t ú sabes que m i gente no 
es r i ca , n i casi gente. 
— N o ; n i n g ú n exagerao. ¿Nú 
los ves s iempre estirados, hui-
dos, ev i t ando e l contacto social, 
como ogros? 
— S í , chica, a las cuatro en 
L a F i l o s o f í a . Me voy a com-
p ra r m á s c o s a s . . . ¡ U y u y u y ! -
M a m á me l o d ice : cuando en-
t ras en L a F i l o s o f í a , no sabes 
sa l i r s in gas tar un sentido, ¡"s 
t an bara to t o d o ! 
— B u e n o . . . 
H a s t a l u e g u i t o . 
Sí, si, vieja. 
M u j e r e s / -
N o u s é i s d r o g a s p e r j u d i c i a l e s . P o d r é i s e v i t a r aque l l a s 
e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s a v u e s t r o sexo , m á s c i e r t a m e n t e y 
c o n m a y o r e f e c t i v i d a d , c o n e l e m p l e o m e t ó d i c o d e l " L Y S O L , " 
el d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o . C o n s u l t a d v u e s t r o m é d i c o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S Y D R O G U E R Í A S 
G r a n O c a s i ó n 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s sepan ap ro Techar l a L i q u i d a c i ó n de S o ^ ^ j 
ros de V e r a n o a $2 .50. $3.00, $5.00 y $6.00 en L A M I M I , I ndus t r i a A 
e n t r e San M i g u e l y N e p t u n o . * 
5 d - j l ' ^ 6 5 9 3 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A 
J u l i o 2 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
r g t á p r ó x i m a una boda. 
Es - n m a del mes. 
La ,U rffla s e ñ o r i t a Ca r idad S á n -
E8 J.a.imeU la encan tadora Cuca, 
cheí ^ u - n i u n todoa con c a r i ñ o s a 
como ** , 
fami:iarl(Ja • g á 5 a d o . y ante el 
E n i a v o r de la P a r r o q u i a del Ve-t l t a r mayo guerte a ^ ^ doc tor 
f ^ i o Ó í l e . C a b e r o . 
Tnvpn abogado. 
S T Í t t f n l a r e a m é r i t o s . 
u t r h M e s t á n las i nv i t ac iones en-
la» d is t inguidas amis tades de l o i 
" " r i ^ d i s t i n g u i d o caba l l e ro B e r n a b é 
x ihez Bat is ta , padre de la adora-
f f ancée , e s t á des ignado para pa-
5 ! n de la boda. 
Y la madr ina , la dama respetable 
uv est imada E u g e n i a H e r r e r a 
^luda de Cantero, abue la de l novio . 
Testigos. 
Cuatro los de l a r o v i a . 
E l s e ñ o r Reg ino T r u f f i n , P res iden-
te del U n i ó n C l u b , los s e ñ o r e s Pedro 
S á n c h e z y E n r i q u e C u l m e l l y el sg-
ñ o r Leel ie P a n t i n , C ó n s u l de P o r t u -
gal en la Habana . 
E l genera l Gera rdo Machado, can-
d ida to a la Pres idencia de la R e p ú -
b l ica , f i r m a r á como tes t igo po r par-
te del n o v i o . 
E l j o v e n y d i s t i r « u i d o abogado 
doctor R i c a r d o E . V i u r r ú n a e r á o t r o 
de los test igos con el conocido y m u y 
s i m p á t i c o caba l l e ro Franc i sco A r a n -
go y M a n t i l l a y e l p o p u l a r represen-
tante Pedro H e r r e r a Soto longo. 
R e c i b i r á en la ta rde del ^jueves 
con su s e ñ o r a madre , A n a i s C u l m e l l 
de S á n c h e z Ba t i s t a , la encan tadora 
desposada. 
T a m b i é n r e c i b i r á , por es tar de 
d í a s , la be l la dama A t u M a r í a Mac la 
de S á n c h e z C u l m e l l . 
Boda de r a n g o la del s á b a d o . 
Selecta y e legante . 
J i n g o s ú 6 c a m a a $ 1 5 . 0 0 
V I A J EROS 
Los qu« 88 Tan-
i-nos al Nor t e , o t ros a E u r o p a . 
¡ r m a n d i t o R i v a y L u l ú R i v a . p r l -
los dos, cuyas bodas se celebra-
^ e n la an t e r io r semana embarcan 
r°Del In fan ta I sabel hoy. 
Es su p r o p ó s i t o pe rmanecer ausen-
t | | por espacio de dos a ñ o s en E u -
^ O t t o viajero de l I n f a n t a I sabel es 
i viejo y buen a m i g o don A n t o n i o 
rarcla Món, a n t i g u o empresar io tea-
tral del i n o l v i d a b l e A l b i s u en loa 
tiempos de Ensebio Azcue y el maes-
tro J u l i á n . 
En un ión de su aman te esposa. 
. j eñora V i c t o r i a M a l l a v i a de Gar-
f{a Món, r e t o r n a a su que r ido r l n -
cor de Vizcaya, i n m e d i a t o a B y b a r . 
Volverá el o t r o a ñ o . 
A s i me dice. 
E n el vapor H e r e d l a , que sale esta 
semana r u m b o a las playas de Nueva 
Y o r k , t iene t o m a d o pasaje un a n t i -
guo c o m p a ñ e r o y s iempre a m i g o , el 
s e ñ o r J u a n M . Caba l l e ro . 
L l e v a a su s i m p á t i c o e i n t e l i g e n t e 
h i j o F ranc i sco A n g e l , que acaba de 
c u m p l i r diez a ñ o s , para hacer su I n -
greso en la J ú n i o r M i l i t a r y A c a d e m j , 
que preside el co rone l Rice , en B l o -
o m i n g t o n Spr ing ' s . 
O t r o v i a j e ro . 
E l s e ñ o r E n r i q u e B r r c n g u e r . 
E l a m i g o amable y s i m p á t i c o , ge-
rente de l a I m p o r t a n t e casa J. U ' l o a 
y C o m p a ñ í a , va a r eun i r se r o n su dis-
t i n g u i d a f a m i l i a en L a k e P l a c i d . 
S a l d r á esta semana. 
Por K e y W e s t . 
E \ D I A (DE M O D A 
Siempre u n a t r a c t i v o . 
Algo de novedad s i empre . 
Puede decirse esto de las func io -
nes de moda del t e a t r o P r i n c i p a l . 
Esta noche consiste e l i n t e r é s cul.-
ninante del e s p e c t á c u l o en el estre-
no de Toda una M u j e r , comedia en 
tres actos, o r i g i n a l de J . A h d r é » de 
la Prada. / 
Muy amona, m u y graciosa. 
Con toques de s e n t i m e n t a l i s m o . 
Bastó esta o b r a p a r a hacer la r « -
jmtación de su a u t o r en M a d r i d . 
A p r o p ó s i t o del coliseo de l a cal le 
de A n i m a s d a r é la g r a t a nueva del 
regreso de Paco Robles . 
L l e g a r á en el A l f o n s o X I I I el fe-
l i z i n t e r p r e t e de A g a p i t o se d i v i e r t e . 
Los Galeotes , L a F l u n i a V e r d e y t a n -
tas o t ras producc iones de l G é n e r o . 
A p r o v e c h a r é para dec i f que se es-
t r ena L a ba rba do í ' a r r i l l o en la 
f u n c i ó n de m o d a del v ie rnes . 
Obra de M u ñ o z Seca. 
D i v e r t i d í s i m a 
L A G U I A D E L A U T O M O V I L 
TJn nuevo l i b r o . 
De posi t iva u t i l i d a d . 
Con el t i t u l o de L a G u i a del A u t o -
móvil e s t á p r e p a r á n d o s e bajo la ex-
perta e In te l igen te d i r e c c i ó n del dis-
tinguido joven M a n o l o Ecay. 
\]v d i rec tor io en f o r m a . 
Sin fa l tar de t a l l e . 
Hechos a mano . 
M u y finos. 
Bordados pr imorosamente . 
De estos juegos de cama estamos 
haciendo una venta " e x t r a " que supo-
ne para usted, d is t inguida s e ñ o r a , 
beneficios considerables. 
Estaban marcados a $ 2 0 . 0 0 y 
$25 .00 . Y eran m u y baratos a estos 
precios. N o obstante, para que esta 
vepta " e x t r a " resultase excepcional-
mente ventajosa, los hemos remarca-
do a s í : 
Los de $20 .00 , a $15 .00 . 
Los de $25 .00 , a $18 .00 . 
¿ Q u i é n — p o r poco que sea el dine-
ro de que dispone—deja de adqu i r i r 
tan valiosos, tan recomendables jue-
gos de cama como és tos que ofrec 
E l Encanto a $15 .00 y $18 .00? 
Pueden verse en la p lan ta baja de 
Gal iano y San M i g u e l , en una de cu-
yas vidr ieras se exhiben algunos. 
Nuestra venta " e x t r a " no se l i m i t a 
a los juegos de que acabamos de ha-
cer ipencion. 
Es m á s ampl ia . 
Comprende t a m b i é n una rica serie 
de juegos de cama de f a n t a s í a . 
Juegos de wa rando l de p u r o UBO. 
Que rebasan el l ími t e de lo selec-
to, de lo exquisi to , de lo c h i c . 
Estaban marcados a $ 5 0 . 0 0 , $55 .00 
y $60 .00 . Y los hemos remarcado a 
este precio í l n i c o : $35 .00 . 
Dar en $35 ,00 uno de estos j ue -
gos de cama es, en rea l idad , el co lmo 
de la e c o n o m í a en el precio . 
B ien es verdad que E l Encan to e s t á 
vendiendo " h o y " — c o m o todo el m u n -
do reconoce—a los precios m á s ba-
jos . 
¡ A precios con los que es impos i -
ble compet i r I 
una 
M á s juegos de cama. 
ü t puro h i lo , con f e s tón . 
C u a t r o piezas: dos cojines, 
funda y una s á b a n a . 
V a l e n $35.00 y $40 .00 . y se re-
marca ron todos a un p rec io : $25 .00 . 
• * * 
E n igual p r o p o r c i ó n de m o d i c i d a d 
f i g u r a n en esta venta " e x t r a " i 
hundas de h i lo y de a l g o d ó n , finas, 
hechas a mano . 
¡ U n gran lo te ! 
Sobrecamas de warando l de h i l o , f i -
nas h e c h á s a mano t a m b i é n . A $18 , 
20 .00 . 22 .00 y $27 .00 . 
De muselina, a $18 .00 . 22 .00 , 
25 .00 , 27 .00 y $30 .00 , con bordados 
exquisi tamente caprichosos. 
De t u l — p u n t o liso y pun to s p r i t — , 
francesas, para camas de todos los 
t a m a ñ o s , a $8 .00 . 9 .00, 10.00. 12.00 
y $15 .00 . 
De las s á b a n a s — c u y o s ^ precios fue-
ron igualmente remarcados—habiare-
mos o t ro d í a . 
En t re tan to nos permit imos sugerir-
les a ustedes la conveniencia de v i s i -
sitar nuestra p lanta ba ja de Gal iano 
y San M i g u e l , en donde pueden ver . 
a d e m á s de los a r t í c u l o s a que hoy nos 
hemos refer ido, la mayor va r i edad en 
m a n t e l e r í a , telas y objetos decora t i -
vos, a r t í c u l o s de felpa, vis i l los , t a p i -
ces, cort inas, c r e t o n a s . . . 
odo c l o ' precios m á s e c o n ó m i c o s . 
¡ A los precios actuales de E l En-
canto ! 
R O K O S H O E C o . 
Este zapa to de Gamuza b lanca , 
combinado con p ie l de Rusia co-
lor c laro , la suela de c r e p é (de 
c a u c h ú ) y la h o r m a d « p u n t a 
cuadrada , fo rmando u n con jun to 
de elegancia y buen gusto. S u 
precio $12 .00 . V e a a d e m á s los 
modelos de p ie l de cabal lo b lanco . 
S B e n e j o m / 
U n n u e v o l i b r o d e l p r o f e s o r 
F R E U D 
C o m p l é t a s e con notas, datos , p l a -
nos y anunc ios comerc ia les que bas-
t an a p res ta r en todos m o m e n t o s u n 
serv ic io i nap rec i ab l e . 
De la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de L a I 
G u í a del A u t o m ó v i l e s t á hecha cargo j 
la s e ñ o r i t a L y d i a Cabrera . 
¿ Q u é g a r a n t í a m e j o r ? 
T E M P O R A D I S T A S 
A V I S O A L A S D A M A S 
A P R O V E C H E N E S T A G A X G A , U N A R E M E S A D E Z A P A T O S D E 
" T I S U P L A T A Y O R O " , E N B U E N E S T A D O . 
A $ 5 . 0 0 
E L B U E N G U S T O A T . I t a l i a 70. T e l é f o n o A - 5 1 4 9 . 
De San Diego . 
No decae la t e m p o r a d a . 
Hay siempre u n g r u p o n u m e r o -
'•so de b a ñ i s t a s en el h o t e l C a b a r r o u y . 
Está desde ayer en e l famoso ba l -
teario el s e ñ o r L o r e n z o Ol iva , ge-
rente de la e legante casa de « u n o m -
bre, en la A v e n i d a de I t a l i a . 
Pa ra los b a ñ o s de A m a r o sale ma-
ñ a n a el c a p i t á n E s t r a d a M o r a . 
V a con su d i s t i n g u i d a esposa, l a 
s e ñ o r a Rosa Verdes de E s t r a d a M o -
ra , y gu^ t res h i j a s . Ros i t a , A í d a y 
Olga , a cua l m á s encan tadora . 
V o l v e r á n a f ines do Agos to . 
¡ F e l i e i d a d e s ! 
E L V 1 R I T A M A K l i í í 
F u e r á de p e l i g r o . 
Elv i r i ta M a r u r i . 
La bella y i f íuy grac iosa s e ñ o r i t a , 
que fué operada de la apend ic l t l s en 
la anterior semana, va r e p o n i é n ' d o s e 
por día. -
Sigue en la Covandonga , en el Pa-
- b e l l ó n I n c l á n , donde f u é operada con 
su h a b i t u a l m a e s t r í a po r e l i l u s t r e 
doc tor J o s é A . Preauo. 
N o t a r d a r á en ser dada de a l t a . 
Reciba m i f e l i c i t a c i ó n . 
a l t , 2 t - l » 2d-22 
" E l . C H I S T E T SU R E L A C I O N CON 
IJO TXCONSCIENTE". 
"EL. D E L I R I O Y LOS S U E Ñ O S E N 
L A " G R A D I V A " D E W J E N S B N " . 
Estos son los dos asuntos qu« t r a t a 
el Profesor F R E U D en el tomo I I I 
de sus obras completas. 
Si gran i n t e r é s despertaron en todo el 
mundo las dos primeras obras del 
Profesor F R E U D ti tuladas "PSICO-
P A T O L O G I A D E L A V I D A C O T I -
D I A N A " y " U N A T E O R I A SE-
X U A L " , no es menor el que ofrece 
este tercer tomo, donde los amantes 
de los estudios e s t é t i co s y ps i co lóg i -
cos han de encontrar t e o r í a s com-
pletamente nuevas. 
Hasta ahora todo el mundo c r e í a que 
la l i t e ra tura sobre el "Chiste" no se 
podía t ra tar sino en conexión con el 
tema de lo cómico, error que desva-
nece en su nueva obra el Profesor 
F R E U D . 
La obra " E L C H I S T E T SU R E L A -
C I O N CON L O I N C O N S C I E N T E " 
forma un tomo en 4o. de 413 p á g i -
nas de clara y compacta lec tura . 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a : $ 2 . 0 0 . 
L i l y o f F r a n c e 
S A M A C R I S T I N A 
Una fes t iv idad h o y . 
Santa C r i s t i n a . 
Llegue m i p r i m e r saludo con m i 
primera f e l i c i t a c i ó n has ta la í n t e r e -
sapte s e ñ o r a C r i s t i n a M o n t e r o do 
Bustamatte, q u i e n p a s a r á su santo 
en aquella preciosa p o s e s i ó n de V i -
lla Pusey, en l a C a r r e t e r a de Guana-
Jay, que es su res idenc ia h a b i t u a l . 
No r e c i b i r á . 
Lo que t r a s l ado a sus amigas . 
Un saludo especial r ec iba , con pre-
ferencia, la b e l l a s e ñ o r a C r i s t i n a 
Kindeláni de Mendoza . 
Cristina Gelats de M é n d e z , C r i s -
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
Compuestas de las s igu ien tes 
piezas: 
12 copas p a r a agua 
12 " " v i n o 
} 2 " " Champagne 
12 " " Jerez 
A 12 " i iCor 
oO piezas P r e c i o : 14 .00 
Extenso s u r t i d o en c r i s t a l e r í a 
oe B A C C A R A T y en v a j i l l a s de 
Porcelana f i n a . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO 6 8 O ' R E I L I A 5 1 
t i n a L e d ó n de Solana y C r i a t i c a G ó -
bel , V i u d a de L ó p e z . 
C r i s t i n a P u j á i s , la g e n t i l s e ñ o r a de 
Alvarez , a la que deseo todo genero 
de fe l ic idades . 
M a r í a C r i s t i n a Plasencia , d i s t i n -
g u i d a esposa de u n q u e r i d o c o m p a ñ e -
ro de r e d a c c i ó n L u i á R o d r í g u e z L a -
m u l t . 
M a r í a C r i s t i n a M e n é n d e z de l M o -
r a l , C r i s t i n a M a r t í n e z O r t i z de F r a n -
ca y 1^ ausente C r i s t i n a A l i o n e s de 
Mele ro . 
Y una C r i s t i n a m á » , j o v e n y be l la , 
C r i s t i n a J i m é n e z de A i m a n d , a q u i e n 
hago e x p r e s i ó n de mis me jo res de-
seos por todo l o que sea para su b i en 
y su f e l i c i d a d . 
S e ñ o r i t a s . 
L a l i n d a C r i s t i n a Mes t r e . 
C r i s t l r a H e r n á n d e z M i r ó . M a r í a 
C r i s t i n a Sev i l l a , M a n c h a M a r q u é s , 
C r i s t i n a L i r i o , C r i s t i n a de l a Cruz , 
C r i s t i n a L ó p e z Gobel . C r i s t i n a P a r r a 
A d á n , C r i s t i n a G u e r r a Escasena; M a 
r í a C r i s t i n a de l M o r a l y M e n é n d e z , 
C r i s t i n a C o w a n , C r i s t i n a I b á ñ e z , Cr i s -
t i n a F e r n á n d e z Pere l ra , M a r í a Crla-
t l r . a Valdepares , C r i s t i n a C h a p a d o . . . 
Y C r i s t i n a B e r r o c a l . 
E n c a n t a d o r a ! 
E n r i q u e F O X T A M L L S . 
L a s A m a s d e C a s a 
«»ben q u e a t o d o s sa t i s face e l c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S , , t 
B O L I V A R , 3 7 . T e l f i . : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
L O T í D E í f 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
mino , c e r c a de p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n lote d e m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I J ^ A B A N A N O C O R R E D O R E S 
I n d . B J l . 
E . F . D . 
[ | P b r o . M a r t í n 
V í M I a y N a d a ! 
H A F A U J E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R I ^ O S 
S A N T O S S A C R A 3 1 E N T ( ) S Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L . 
Y d ispues to su e n t i e r r o p a r a hoy 
m a r t e s - i , a las c u a t r o y m e d i a 
p . m . su h e r m a n o y a m i b o s que sus-
c r i b e n i n v i t a n p a r a c o n c u r r i r a l a 
N e c r ó p o l i s ' de C o l ó n a d i c h a h o r a , 
a las personas que deseen acompa-
ñ a r l o s . 
H a b a n a 2 4 de j u l i o do 1 9 2 3 . 
A n t o n i o V i l a r r u b l a y N a d a l ; Re-
verendos P r e s b í t e r o s M a n u e l A r t e a -
g a ; F r a n c i s c o A b a s c a l ; J o a q u í n 
F r í a s ; J o s é F a n s ; J o s é G a r c í a ; Es-
t an i s l ao Cebarro jas . 
R E G A L O S 
M a d a m a de Pascual , a.vi3a a au 
c l i e n t e l a d i s t i n g u i d a , que embarca a 
P a r í s e l d í a 28 del presente mee, por 
euyo m o t i v o l i q u i d a r á , a precios de 
rega las ve rdaderos todos sus mode-
los de verano, d(|rde $6.00 en ade-
lante.'"'" L i q u i d a en case de su p r i m a 
G e r m a i n e . San L á z a r o n ú m e r o 45, 
bajos , t e l é f o n o A - 7 8 5 7 . 
p r i i 9 1 d 24 . 
c 5647 2 d l 2 4 
Otra pran partida d« procloso» mode-
los de sombreros acaban de llegar. To-
dos sencillamente adornados, y por lo 
tanto a muy bajos precios. 
En adornos y av íos en general para 
su coof«ccl6n, tenemos siempre lo m á s 
" " " L A Z A R Z U E L A " ' 
SSITBA T A R A W O U K E N . 
<I7EFTUNO Y C A K P A K A B Z O ) 
L a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
son s u m a m e n t e vergonzosas 
y molestas 
Esa a fecc ión c u t á n e a que la 
desf igura y hace que se ras-
que—en cualquier par te que 
esté—es causa constante de 
asco en otros a s í como da mo-
lest ia a tormentadora para Vd . 
Ensaye el U n g ü e n t o Hesinol . 
En seguida a l i v i a el p r u r i t o 
y p ronto cura l a e r u p c i ó n . H a -
ce a ñ o s que lo recetan los m é -
dicos para el eczema y afec-
ciones semejantes. 
Hn todas las droguerfas se renda 
el Ungüento y «i j a b ó n Kesinol. 
R e s i n o ! i 
N U E V A COI.ECCIOK DB M A P A S D E 
C A R T E R A 
Los mapas que hoy ofrecemos al p ú -
blico miden cada uno 50 por 70 c en t í -
metrbs, doblados para poderse l levar 
en el bols i l lo y protegidos por una cu-
bierta de ca r tu l ina . 
Todos los mapas e s t á n impresos en 
varias t intas, estando perfectamente 
definidos los estados o provincias de 
cada nac ión , sus rios, m o n t a ñ a s , carre-
teras, ferrocarri les, costas, faros y to-
dos cuantos datos sea preciso conocer 
¡ de un estado. 
En el reverso de los mismos mapas 
I e s t á Impresa una l is ta en orden a l fa-
' hé t ico de las m o n t a ñ a s , islas, puer-
| toe, rios y pueblos que pertenecen a 
cada una de las naciones. 
Todos los mapas son modernos y 
I nnr consiguiente e s t á n impresos con 
¡ a r r e g l o a las nuevas divisiones pol í -
i ticas de los Estados. 
Los Mapas r u é tenemos existencia y 
I sus respectivos precios, son los s i -
1 guientes: 
i M A P A G E N E R A L P E L A I P -
L A D E C U B A . Nueva edi-
ción > 0.50 
M A P A G E N E R A L D E E S P A -
Ñ A y P O R T U G A L 
' M A P A G E N E R A L D E EURO-
P A . Nueva edición con las 
nuevas fronteras de los Es-
tados 
M A P A G E N E R A L D E A M E -
R I C A D E L N O R T E 
M A P A G E N E R A L D E C E N -
T R O A M E R I C A 
M A P A G E N E R A L D E S U D 
A M E R I C A 
M A P A G E N E R A L D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S D E N O R T E 
A M E R I C A 
M A P A G E N E R A L D E M E X I -
CO -
M A P A G E N E R A L D E P A N A -
M A . . . . V 0.50 
M A P A G E N E R A L D E L A S 
A N T I L L A S ' . . 0 .50 
(Estg mapa es m á s p e q u e ñ o 
que los d e m á s ) . 
M A P A G E N E R A L D E OCEA-
N T A T M A L A S I A 0.50 
M A P A G E N E R A L D E A S I A 0.35 
M A P A G E N E R A L D E A F R I -
C A 0 .35 
M A P A G E N E R A L D E L M U N -
DO O P L A N I S F E R I O . . . . 0 .35 
Se remiten a ' todos los lugares agre-
gando al precio indicado 15 centavos 









U N N U E V O T R A T A J Í O D E M B C A -
NOGRAP1A 
Método p r á c t i c o y racional do es-
c r i t u ra al tacto para poder aprender la 
escritura en m á q u i n a en muy pocas se-
manas y sin neces'dad de maestro, con 
una velocidad de 80 a 100 palabras por 
minuto , por Alfonso Mlquel y Vi lano-
va . 
E l presente tratado de M e c a n o g r a f í a , 
e s t á adaptado al teclado universal , y 
por consiguiente con él puede apren-
derse la escri tura en m á q u i n a de cual-
quier marca que sea. 
E l presente mé todo es el m á s p r á c -
tico de cuantos se han escrito hasta la 
fecha, estando de texto en las p r inc i -
pales Academias Mercantiles hispano-
americanas. 
Precio del ejemplar en la H a -
bana $ 1.20 
En l o s . d e m á s lugares de la I s -
la, franco de portes v ce r t i -
ficado 1.40 
L i b r e r í a "CERVANTES'• de Ricardo 
Veloso. Avenida I ta l i a fi2 (Antes Ga-
l i a n o ) . Apartado 1115. Te lé fono 
A-4958. Habana. 
I n d . 24 M 
P A R A L A S C A N A S 
Use agua de Colonia del doctor L ó -
pez Caro. Loción h ig i én i ca inofensiva, 
de agradable perfume, que devuelve al 
cabello canoso su color p r i m i t i v o en 
pocoa d í a s sin las molestias de las t i n -
turas . 
De venta en La Mariposa, S I Asia, 
E l Deseo y d e m á s tiendas y farmacias, 
o en su d e p ó s t o general. 17 entre E y 
F . Te lé fono F-2040. Precio del frasco: 
$3.50. 
P I N E D A T PARDO 
Representantes para la I s la da Cnba 
A M A R G U R A 43. Tslefono M-6803 
L A l a . D E A R R O Y O N A R A N J O 
G r a n P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
d e R a f a e l a a l f o n s o 
Se a b r i r á e l 2 5 d e l c o r r i e n t e Se s e r v i r á n e n c a r g o s a d o m i c i l i o 
P R A D O , 4 5 . T E L . A . 2 7 1 9 
10 J l , 
L O S E N F E R M O S D E D I A B E T E S 
Muy grave es la enfermedad l lama-
da diabetes. 
Y contra ella, el remedio m á s eficaz 
que se conoce es el "Copalche" (mar 
ca reg is t rada) . 
Apenas el enfermo toma el "Copal-
che" (marca registrada) se siente me-
jorado. En seguida, empieza a desa-
parecer el a z ú c a r de la orina, la sed 
no lo atormenta tanto, vuelven la ani-
mac ión y el deseo de v i v i r . N i n g ú n 
d iabé t i co debe dejar de tomar tan ex-
celente medicamento. 
P í d a n s e en d r o g u e r í a s y farmacias 
acreditadas de la Habana e i n t e r io r . 
L A E P O C Á 
Sigue vendiendo todos los a r t í c u l o s 
de verano a precios i n c r e í b l e s . 
V i s í t e l a para que compare calidad 
y p rec io» . 
H O L A N C L A R I N , todoa colorse, a 
$150 vara. . 
W A R A N D O L , puro hilo, todos colo-
res, a 99 centavos vara . 
W A R A N D O L , todos colores a 80 cen-
tavos vara . 
V O I L E S Usos y estarmpadoa, a 25 y 
40 centavos vara . 
V O I L E S EGIPCIOS, a l ta novedad, a 
60 centavos vara . 
O R G A N D I SUIZO, el m á a f ino, a 50 
centavos vara. 
O R G A N D I SUIZO, bordado, a |1 .00 
vara . 
G U A R N I C I O N de o r g a n d í , a |1 .50 
vara . 
L A E P O C A 
Neptuno y San Nlcol&a 
C5644 i d . : 4 
3 
N o l o d u d e u s t e d , s e ñ o r a : E n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
e n c o n t r a r á u s t e d " s u " m o d e l o L i -
l y o f F r a n c e . N u e s t r a s v e n d e d o r a s 
l e p r o p o r c i o n a r á n e l q u e m e j o r se 
a d a p t e a su c o n f i g u r a c i ó n y a su 
g u s t o . S i d e s c o n o c e e l r e s u l t a d o d e 
es tos f a m o s o s c o r s é s , use u n o c o -
m o v í a d e e n s a y o . E s t a m o s s e g u -
ro s d e q u e si l o h a c e , se c o n v e r t i r á 
u s t e d e n su m e j o r p r o p a g a n d i s t a 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A M E R I C A N O 
D R . G . C . M I Z E L L 
Se hacen t o d a clase de t r a b a j o s denta les j ga ran t i zado* 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
C O M O P R O P A G A N D A 
Los fabricantes franceses del famoso " J A B O N D E P E P I N O " , a base 
de leche de pepino y gl icer ina , qu ie ren dar a conocer su in imi t ab le p r o -
ducto en toda la R e p ú b l i c a , y al efecto, nos han ordenado rebajemos su 
precio al alcance de todos los bols i l los . Por efecto de esta orden desde 
hoy la past i l la de " J A B O N D E P E P I N O " , v a l d r á solo T R E I N T A C E N T A -
V O S , que viene a ser el mismo prec io que se vende en P a r í s . 
Estimaremos mucho que las personas necesitadas de u n jabó11 espe-
c ia l para el cutis aprovechen esta o p o r t u n i d a d y hagan u n ensayo con es-
te j a b ó n que se vende en " E L E N C A N T O " . " L A M O D E R N I S T A " , pe lu-
q u e r í a " C O S T A " , " L A C A S A D E H I E R R O " y " L A C A S A W I L S O N " . Se 
remite al in ter ior si e n v í a su impor t e a A . S á n c h e z , B o x . 1915, H a b a n a . 
C5632 • 2d-24 
E . P . D . 
E l D r . L e o p o l d o P o n s é i z q u i e r d o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy martes, a las cuatro de la 
tarde, su viuda y hermana que suscriben, por sí y a nombre de 
los d e m á s famil iares, ruegan a sus amistades encomienden a l To-
dopoderoso, el alma del extinto y se s i rvan concurr ir a la t rasla-
ción de su cadáver , desda la casa mortuor ia , San Rafael 165, entre 
Oquendo y Marques González, a l Cementerio da Colón. 
Habana, 24 de Jul io de 1923. 
Isabel Ocnzá lez , v iuda de Pons.—Jalla Pons viuda A» Izquierdo. 
(No se reparten esquelas. 
C5640 ld-24 
Í N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E ^ R O S ^ 
H A B A N A 
A guiar 106-108 
y<*d'™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S fiaros 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbwüs depósitos eo d a Seaiéii, pagando intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones paedsn efectuarse también por correo 
C a j a d e A t o r r o s y B a n c o G a l l e g o S . A . 
E n J u n t a Genera l ce lebrada ayer 
se a c o r d ó y e p a r t i r u n T R E S P O R 
C I E R T O de D i v i d e n d o a I03 s e ñ o r e s 
Acc ion i s t a s y o t r o T R E S P O R C I E N -
T O de I n t e r é s a los s e ñ o r e s Suscr lp-
tores y Deposi tantes para I n v e r t i r , 
po r cuen ta de las u t i l i d a d e s o b t e n i -
das en e l somestre vencido e l 30 de 
J u n i o ú l t i m o , equ iva len tes , d ichos 
d i v i d e n d o e i n t e r é s a u n SEIS P O R 
C I E N T O al a ñ o . 
Se avisa a los interesados que se 
les abona en sus resper t ivag cuentas 
lo que les corresponda y que los que 
deseen p e r c i b i r l o , p o d r á n hacer lo a 
p a r t i r del 10 de Agos to p r ó x i m o . 
Habana , 23 de J u l i o de 1923. 
E l Secretar io . 
L d o . J o s é L O P E Z y P E R E Z . 
C6634 4d-24' 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L \ M A R I N A J u l i o 2 4 Ü C 1 9 2 3 A R O X C I 
E S P E C T Á C U L O ; 
P R I N C I P A L . D E L A C X > M E M D I A , mee de Agos to p rome te r e s u l t a r es-
H o v en f u n c i ó n de moda , s e r á 1 p l é n d i d o . 
t r enada l a ob ra de J . A n í r é s d e ! Su o r san izaaor , e l ^ p l a u d i d o com-
i T p r a d a t i t u l a d a T o d a U n a M u j e r , j pos i to r Gonzalo R o i g , p r e p a r a u n 
« h r a aue ' en M a d r i d a l c a n z ó u n é x i t o i in te resan te p r o g r a m a . 
« a n t e Se anunc i a UD grac iso e n t r e m é s 
resonanu . j t i tu ,a( fo E ¡ Q lv ido de la C a n c i ó n que 
i D e s p i l f a r r o . procTucción e x t r a o r -
d i n a r i a ijue i n t e r p r e t a n e n t r e o t r o » 
I a r t i s t a s C la ra K i m b a J l Y o u n g , P e t t y 
i B l y í l i e y H e r b e r t R a w l i n s o n ee a n u n 
j cia para la semana p r ó x i m a . 
E n t r e las nuevas c in tas a e x b i -
binse f i g u r a n A m o r P robado por 
1 Irenf» Castle, L a O l v i d a d a de los 
H o m b r e s por M o l ' i e K i n g , B a j o la 
Super f i c i e por Grace D a r m o n d y 
H o b a r t Bos^ o r t h . 
P A V R E T 
C o m p a ñ í a de Zarzue la y Comedia 
de C a s i m i r o O r t a e . 
E n p r i e r a s e c c i ó n senc i l l a a las 
8 y mecTia l a zarzuela en u n acto a i -
vid<do en c u a t r o cuadros , en verso y 
p r o á a . o r i g i n a l de R o m e r o y Fer -
n á n d e z Shan, m ú s i c a de l maes t ro 
i n t e r p r e t a r á n B i a n q u i t a Bece r r a y 
A d o l f o O t e r o . 
H a y g r a n demanda de loca l idades 
para este conc ie r to T í p i c o C u b a n o . 
W l L S O X 
N i en l a p l aya de M a r i a n a o se 
s iente una t e m p e r a t u r a m á e agrada-
  i  — — | ble que laa que P6e obt iene en l a her-
Serrano t i t u l a d a . L a C a n c ó n ^ 1 j ^ 4 ^ ^ ^ WLLS0J>! 
0 1 V I D 0 ' A ^iA-n -HnhlA a las 9 í E n lae tandas d 2 . 5 y c u a r t o y 8 y 
segunda ó ° f 0 ^ J ^ " » cua r t0 e l es t reno íre De F r e n t e al 
y t res cuar tos el eainete _ en dos ^ nf>r J í | f .k n x . e _ Kn i f l n -
actos de A r n i c h e s y Renovales , m ú -
sica d*e F o g U e t t i y R o i g : S e r a f í n el 
P i m u r e r o . 
os precios son a base de $ 0 , G 0 l a 
l u n e t a para l a t a n d a s e n c i l l a y $ 1 - 5 0 
pa ra la t anda d o b l e . 
M A R T I 
C o m p a ñ í a de Za rzue l a Espa üo l a 
Sau tac ruz . 
E n n r i r a e r a t anda s snc i l l a a -las 
8 y med ia la zarzue la en u n acto y 
cua t ro cuadros en prosa y verso, 
o r i g i n a l de los s e ñ o r e s FecTerico Ro-
M¿8 Al l á por Jack O x i e . E n las t a n -
das dobles de 3 y c u a r t o y 9 y media 
repr iss de M á r t i r de su Pecado por 
,Jack. H o l t y el es t reno de la sensa-
c iona l cftfta De Mala Cara p o r T o m 
M i x y su g r a n caba l lo T o n y , y en 
l a de 7 p . m . repr i ss de M á r t i r de 
su Pecado p ó r Jack H o l t . 
M a ñ a n a estreno de la comedia De 
Gol f i s t a a Rey por L a r r y Semon y el 
juevos e! estreno d'e P u ñ o s de H i e r r o 
por Reg'-nald D e n n y . 
M A X I M 
7 y tres cua r tos boni tas comediae 
y el episodio 1 4 de l a serie Los 
Misterio1- de la S e l v a . 
8 y t res cuar tos es t reno de l a pre-
ciosa obra de b o n i t o a r g u m e n t o t i -
t u l a d a Su P r i m e r a F u g a por l a s i m -
p á t i c a y suges t iva W a n d a H a w l e y . 
9 y tpfs cuar tos este t u r n o lo c i -
bre el In te resan te d'rama en 6 acto?, 
t i t u l a d o V i c t i m a de la L e y po r W i l -
f r e d L y t e l l -y e! episodio 14 de la se-
r i e . 
M a ñ a n a Mea Cu lpa por Susana 
G r a n d a l s . 
11 
1 0 0 . 0 0 0 
A Z U L E J O S B L A N C O S 
6 x 6 
A c a b a m o s d e R e c i b i r 
G a r a n t i z a m o s T a m a f i o y C o l o r P a r e j o 
a $ 6 5 . 0 0 M i l l a r 
S T E E L P R O D U C T S C e , S . A . 
C O N C H A , 3 . T e l f . I - 3 5 8 S 
I N G L A T E R R A 
o r . ^ n i . i .. . .. Colosal es e l r e su l t ado alcanzado 
mero y G u i l l e r m o F e r n á n d e z Shaw, I con los modernos apara tos de v e n t i -
m ú s l c a del emraente maes t ro Don | l a c i ó n ins ta lados en este s i m p á t i c o 
J o s é Ser rano, t i t u l a d a : L a C a n c i ó n c i n e m a . E n las tandas de 2, 5 y 30 
del O lv ido . ! y 8 y 3 0 es treno De su Ros t ro de 
E n segunda t anda doble a las 9 ¡ p i e d r a por A l i c e B r a d y y R e g i n a l d 
y t res cuar tos la opere ta m o d e r n a < D e n n y y en las tandas d'ob'.es de 3 
en t res actos, o r i g i n a l de G é o r g ! y c u a r t o y 9 y 45 el colosal es t reno 
O k o n k o w s k i y W i l l ^ t e i n b e r g , adap- | de i a s u p e r - p r o d u c c i ó n L a Re ina de 
t a c i ó n e s p a ñ o l a , t ex to y cantables ! Jazzmania por Mae M u r r a y , y en la 
de R i c a r d o Cappenberg , m ú s i c a del i de 7 repr i ss de L a E d u c a c i ó n de 
maes t ro W a U e r g r o m m e : Masco- ; i s a b e l i t apor B i l l i e B u r k e . 
t i t a . -'• M a ñ a n a colosal es t reno de E l Es-
Loe precios s o n ' a , b a s e de $ 0 . 60 I c á n d a l o del Pueblo por Glad i s W a l -
centavos l a l u n e t a « n la t a n d a sen- t o n . 
c i l l a y $ 1 . 2 0 en l á t a n d a d o b l e . 
• F A I S T O 
A C T U A L I D A D E S V u e l v e hoy a l a p a n t a l l a de Faus -
E n p r i m e r a t a n d a senc i l l a a las to en sus t u r n o s p re fe r idos d'e c inco 
8 y med ia l a zarzuela c ó m i c a en u n i y cua r to y nueve y cua ren ta y c inco, 
acto y cinco cuadros , en prosa o r i - j el precioso m e l o d r a m a L a d r o n a de 
g i n a l de A g u s t í n R o d r í g u e z , m ú s i c a [ Coiazones es t renada anoche con g ran 
de Gnza ' l* R o i g , L a M u l a t a . j é x i t o y en l a que luce sus facu l tades 
E n segunda t anda doble a las 9 i a r t í s t i c a s l a s i m p á t i c a c o m e d í a n l a 
5 med ia l a preciosa r e v i s t a en u n ; V i o l a D a n a . T a m b i é n i r á A Caza de 
acto y t res cuadros , l e t r a de E r n e s - ! Duendes c in t a c ó m i c a en dos actos | 
t o B r i l l a s con m ú s i c a de O.^car Ca- ( por Bus te r K e a t o n . 
He y o t ros au tores , t i t u l a d a L a Re- i A las ocho u n a comedia en dos 
v i s t a Nac iona l y es t reno de l a jgra- actos y E i Juez P r ó d i g o , poderoso 
ciosa zarzuela en u n acto y 3 cua- | c inea ' rama en seis actos por Joan 
d i o s , de F . Castro y R . R o d r í g u e z . í P a i g e . 
t i t u l a d a A g e n c i a de M a t r i m o n i o s . ^ l - ^ñana m i é r c o l e s es t reno de A l l á 
L H l u n e t a cuesta $ 0 . 3 0 en la p r i - en 'a A l d e a p o r L e a t r i c ^ Joyce y 
m e r a t anda y $ 0 . 5 0 en l a s egunda . ; el jueves Sin ey n i F u e r o super j o y a 
I de la P a r a m o u n t j u n t a m e n t e con 
A L H A - M B R A i M a l r i m o n i o y D i v o r c i o . M á s adelan-
E n p r i m e r a t anda Pasiones del | te Ba jo l a - S o m b r a del P res id io por 
A r r o y o ; L a I s l a d é las Co to r ras y B e t l y Compson, B o r t L y t e l l y M a y 
L a Pelo ta de Susana . : M c A v o y y Con la Sonr isa en los L a -
' bios por N o r m a T a l m a d g e y H a r r i - i 
( A P I T O L I O son F o r d . 
O L I M P I C 
E n los t u rnos preferentes de cln o 
y c u a r t o y nueve y media se exhibe 
l a g i a n d i o s a c r e a c i ó n de M a r i e P re -
vost . M o n t e B l u o y MÍES D U Pon t , t i -
t u l a d a M a t r i m o n i o y D i v o r c i o . 
E n la t anda de 8 y med ia episo-
dios 9 y 10 de E l Conde de M o n t e 
C r i s t o . 
M a ñ a n a E l Espejo d e , l a V i l a , po r 
1 M l l d r e d H a r r i s . 
I Jueves 26, en 8 y med ia B u f f a l o i 
I BiV.i se.'ie va l iosa de las aven tu ra s . 
! m á s sensacionales que nos ha of re - ' 
' c ido la U n i v e r s a l ; en las tandas de [ 
5 y cua r to y 9 y med ia M u r m u r a -
i p ión por Gladys W a i t o n y De G o l -
' f i s ta a Rey. por L a r r y S e m o n . 
; F a í s a r d e S l a 7 V i d a 0 r 0 t h y ^ ^ ^ el Ú l t i m 0 C011trat0 Para la P r i m a l y G r a n Opera 
' S á b a d o 28. E l H o m b r e Mosca POí ^ P ^ K M ^ 1 ^ S f V i n ^ d , j l m ( f 63 é s t e 61 ú m m o H a r o l d n o v a ; 1U0 es sabido, Se c e l e b r a r á en el c o n t r a t o p a r a l a T e m p o r a d a O f i c i a ! 
' l e a t r o N a c i o n a l d u r a n t e los meses! de Op í í r a . E n los p r i m e r o s d í a s del 
P R O D U C T O S E N O Z ' 
DE LA ENOZ CHEMICAL C C , CHICAGO. 
I N F A L I B L E S EN L A EXTINCION 
de toda clase de Insectos d o m é s t i c o s . 
Ra tas , Ra tones , Guayab l to s . etc. 
S E G U R O S , R A P I D O S , C O M O D O S , E C O N O M i c 0 s 
Nada es mejor pa ra e x t i r p a r C h i n c h e s . Moscas . Polillas r . . , -
H o r m i g a s . Bib i jaguas , Ga r r apa t a s , Ratas . Ratones y Guayabi 
U n p r o d u c t o ENOZ, p a r a cada bicho, todos efectivos 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
RErRESENTANTES IXCLÜSIVOS: 
E S P I N O y C a . 
ZULUETA 3 6 ^ — HABANA - APARTADO 2405 
Pida el Fol le to ENOZ. léa lo , 
que le conv iene . 
E L H A B A N A P A R K 
E L C U E R P O D E B A I L E P A R A L A P R O X I M A T E M P O R A D A 
O F I C I A L D E O P E R A 
T o l ó n y C h a ñ é acaban de ce r r a r , T e a t r o s " L a M o n e d a " de Bruse la s 
/le d i c i embre , enert) 1 9 2 3 - 1 9 2 4 . 
R I A L T O 
Tandas de 5 y c n a r l o y 9 y t res ; Se t r a t a del cue rpo du ba i l e que 
cuar tos la be la c r e a c i ó n c i n e m a t o - I d i r i g e la notable L a i l a r l n a I l d a E r a n 
g r á f i c a i n t e r p r e t a d a por l a e legante | koiska, i n t e g r a d o po r 2 5 peraonas de 
y be l l a ac t r i z Es te l i e T a y l o r t i t u l a - ambos sexos. Con e l m a y o r é x i t o ac-
da L a P é r f i d a . t ú a aho ra este excelente c o n j u n t o ar-
Tandas de 2. 4, y 8 y med i a estre- ¡ t i s t l co en el T í | a t r o C o l ó n de Bue -
no (Te la preciosa c i n t a i n t e r p r t a d a ; nos A i r e s . Como a c t u ó en las ú l t l -
p o r el g r a n ac to r B e r t L y t e l l t i t u - mas t emporadas de Opera en los 
lada A m o r e s de u n Boxeador . 
Tandas de 3 y 7 y m e d i a l a no t a -
ble c in t a de la e s c u l t u r a l a c t r i z L u c -
cy D o r a i n e t i t u l a d a Buscad a l a 
i l u j e r . 
M a ñ a n a , nueva e x h i b i c i ó n de l a 
m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i -
ca po r Francesca B e r t i n i , t i t u l d a a 
L a M u j e r Desnuda . 
- E l s á b a d o . M a t r i m o n i o Pe rdona-
Char les C l a p l í n . 
mes de agosto, s e g ú n no sanunc ia «1 
f e ñ o r E m i l i o Castro C h a ñ é , A d m i n l s 
t r a d o r Genera l de l a T e m p ' o í a d a , se 
d a r á a conocer el elenco d e f i n i t i v o 
de la g r a n T e m p o r a d a . 
E lenco en el que f i g u r a n L á z a r o , 
P i n t u c c l , Co r t i s , los Comendadores 
C a r i o (Ja lef f l y M a s l n l P i e r a l l i , la 
famosa Genoveva V l x , Ofe l i a N i e t o 
y o t ros i l u s t r e s cantantes . 
H o y , mar t e s , d í a de m o d a en e l 
H a b a n a P a r k . 
Los d í a s de meda ( m a r t e s y v l e r -
iu '3) se ca rac t e r i zan en el g r a n P a r -
tí ue de Dive r s iones po r u n se l lo s i n -
g u l a r de d i s t i n c i ó n y b u e n gus to , 
que p res tan con su as i s tenc ia nues-
t ras mas conocidas y p r i n c i p a l e s f a -
m i l i a s . 
Es t a l e l n ú m e r o de persones co-
nocidas , de ambos sexos, que acu-
den al H a b a n a P a r k los d í a s m e n c i o -
nados, que s e r í a p u n t o menos que 
i m p o s i b l e e n u m e r a r l a s . 
P a r a esta noche, of rece u n g r a n 
e s p e c t á c u l o : e l C i r co de A g u a , que 
s é I n a u g u r ó con é x i t o e n o r m e y que 
viene f u n c i o n a n d o con el m i s m o é x i -
to de l d í a de la I n a u g u r a c i ó n . 
Se t r a t a de u n g rupo de b u 
¡ l i s t a s , o m e j o r d icho , de a r i u 
agua , po rque es labor ^voLl 
te a r t í s t i c a la que ejecuta es J 
j u n t o de l i ndas mujeres, aul ¡ 
a sus encantos na tura les i L V 1 1 
a r t e . 08 ^ 
E n t r e los d e m á s espec^áculft» 
a c t ú a n en e l g r a n Parque un 
¡os m á s favorec idos en el Cir 
E n n ó m e n o s , en ei que trabaia0 I 
M u j e r Co lmena , el Adivinador p 11 
olo , l a M u j e r Obesa, el Hombre * 
q u e l e t o y l a M a j e r Tatuada. 
P a r a m n y p r o n t o p r e p á r e n s e er 
des n o v e d a d í ' s , e n t r e otras, el g / 
Museo de Cera de t a m a ñ o natura 
las m o m i a s . 
8 I fiD31 
iDe¡|.r 
D E L A E S P E R A N Z A 
N B 0 T l V O 
D í a de moda , en el c o n c u r r i d o c ine 
X e p t u n o , l uga r d'e r e u n i ó n de nues-
tras p r inc ipa l e s f a m i l i a s . E s t r e -
n á n d o s e en los t u r n o s preferen tes de 
5 y cua r to y 9 y med ia l a o r i g i n a -
l í s i m a comedia de l a P a r a m ó u n t , en 
J u l i o 1 8 . 
R E A P E R T U R A D E L A E S T A C I O N 
C U B A N C E N T R A L 
H a quedado n u e v a m e n t e a b i e r t a 
a l s e rv ic io de pasajeros, l a Es t a -
c i ó n de l a Cuban C e n t r a l , ^clausu-
rada a ra iz de l a f u s i ó n d é d i c h a 
C o m p a ñ í a con l a de loa ' F e r r o c a r r i -
les U n i d o s . 
Con este m o t i v o t u v o efecto u n a 
i m p o r t a n t e m a n i f e s t a c i ó n que r e c i -
b ió e n t r e ac lamaciones a l p r i m e r 
t r e n que i n a u g u r ó el s e rv i c io . 
Es to c o n s t i t u y e u n é x i t o pa ra l a 
C á m a r a de Comerc io l oca l que se-
L a C o m p a ñ í a de Cantos y Bai les i I M P E R I O 
A m e r i c a n o s Gonze l l W i t e C o . que i I m p e n o a n u n c i a pa ra su f u n c i ó n 
t an b r i l l a n t e t e m p o r d a a v i e n e n l i - c o r r i d a de de hoy M a r t e s - d e M o d a , 
b r a n d o en el t e a t ro C a p i t o l i o , se i cfos m a g n í f i c a s p r o d u c c i o n e s . A '.as 
a n o t ó ayer nuevos t r i u n f o s i n t e r p r e - : s la grac iosa c i n t a c ó m i c a por el 
t a n J o u n p r o g r a m a c o m p l e t a m e n t e i i n i m i t a b l e Char les C h a p l i n E l A v e n -
6 a c í c e , t i t u l a d a E l F a n t a s m a de la I g ú n este cor responsa l h izo cons ta r 
B u h a r d i l l a donde f i g u r a como p r o - i en una cor respondenc ia a l D I A R I O 
tagonis ta p r i n c i p a r í a g rac iosa D o - j p u b l i c a d a con fecha 7 de A b r i l , no 
r o t h y G i s h . j c e j a r í a en su e m p e ñ o , hasta l o g r a r 
T a m b i é n en las mismas tandas se | n u e v a m e n t e este s e rv i c io t a n ne-
mievo , i n t e g r a d o po r n ú m e r o s de re-
sonan te é x i t o . E n t r e estos fuu ron 
m u y ap l aud idos "Scsa t ch ing Thc-
Grave"."; " J e i i y R o o l " ; Mans i e 
t u r e r o . 
A las S y m e d i a L a A m a r g a V e r -
dad p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t . en 6 ac-
tos donde f i g u r a n los conocidos ac-
Jazz L i p s ; " V e a m a m á todas las í fore6 L l o v d Hugos , F lo rence V i d o r , 
noches" ; B i l ' y Y o u n g ; " B o a l St reet | y L e w i s S. Stone y a las 9 y med ia 
B l u e s " , ba i le por las " m u ñ e c a s de • j u n t o con la r ev i s t a de asuntos m ^ n -
b r o n c e " ; " T i e r r a A l e g r e " , Jazz i diales Po r Esos M u n d o s n ú m . 45 
L i p s - y el n ú m e r o f i n a l po r todo ! se es t rena 1 a m a g n i f i c a obra d r a m á -
el c o n j u n t o . R i c h a r d s o n , el can tor - , t ica en 6 at tee Se l a R e a l a r t , t i t u a-
s ionis ta , como s i e m p r e l a l I n m e n l n | da F i c c i ó n y Rea l idad f i g u r a n d o ce-
s ion is ta , r e c i b i ó nuevas ovaciones, y ! mo p r o t a g o n i s t a p r i n c i p a l l a s i m p á -
exhibe el V a u d e v i l l e n ú m . 52, de va-
riedacTes. Po r l a noche a las 8 L a 
Cura c i n t a c ó m i c a en dos actos, po r 
C h a r l esChaPlin, y a las 8 y m e d i a 
H o m e r o V u e l v e a su Pueb lo ú l t i m a 
c r e a c i ó n del i m i t a b l e actor Char l e s 
R a y . 
Pa ra m a ñ a n a se anunc i a L a s Co-
quetas y E l P a í s de la T o r m e n t a el 
j u e v e s . 
E l s á b a d o U n a N o v i a pa ra Doe, 
po r V i o l a D a n a . 
M á s adelante L a R e i n a de Jazz-
m a n i a , 
cesarlo p o r l a enorme d i s t anc i a que 
existe en t r e la p o b l a c i ó n y l a Es -
t a c i ó n de los U n i d o s . 
D N . A L E J A N D R O C U E L L A R 
Este e s t imado a m i g o en compa-
ñ í a de su d i s t i n g u i d a esposa l a se-
ñ o r a Rosa A b r e n , ha t r a s l adado su 
" P i m i e n t a " , el K e y de l d r u m . en-
tus iasmo, como s iempre , a ü n v i e n -
so p ú b l i c o . H ó l , mar t e s , se r e p e t i r á 
el p r o g r a m a , y C a p i t o l i o v o l v e r á .a 
verse reple to de c o n c u r r e n c i a , en la.-; 
tundas elegantes de c inco y cua r to 
y nueve y. m e d i a , en las que t a m -
b i é n s e e x h i b i r á n la r ev i s t a l ' a t h ó 
n ú m . 11 y la d i v e r t i d í s i m a c nned ia 
de H a r o l d L l o y J , t i t u l a d a E1 M a -
r i n e r o . 
t ica M a r y M i l e s M i n t e r . 
M a ñ a n a se es t rena Las Tres I l u -
siones . 
E ! jueves E x p i a c i ó n po r M a b e l Ba-
l l í n . 
L I R A 
E n m a t i n é e y por l a noche c o r r i -
das de dos a siete y de ocho a once 
respec t ivamente , con Novedades I n -
t e rnac iona les , V a y a u n Serv ic io , c ó -
mica-; E l Muchacho Ga lopan te , en 
c inco par tes por H o o t G i b s o n ; E l 
Mono A c t o r , c ó m i c a y E l Poder de 
una M e n t i r a , por u n r e p a r t o se lec to . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s y jueves 2 6 es-
t r eno en Cuba de l a g r a n d i o s a o b r a 
" L a F a r s a de l a V i d a " por D o r o t h y 
P h i l i p s , de escenas I n t e r e s a n t í s i -
mas y de g r a n s e n s a c i ó n . 
V E í í D U N 
Preciosa l u c i r á l a p l a t e a del tea-
t ro V e r d u n con m o t i v o de exh ib i r se 
un m o n u m e n t a l e s t r e n o . A las 7 
C i n t a s ' C ó m i c a s ; a las 8 y c u a r t o E l 
L a f u n c i ó n d i u r n a , de una y me- j V e n g a d o r E n m a s c a r a d o po r el i n -
A M P ú Á M m 
d í a a cinco s e r á e u b i e r t i con las pro 
yc-ociones de " E s t e era ••.V, v ; i l s " . 
c in td de m u c h a r i sa , " L a s Manos de 
N a r a " por la esbelta ac t r i z C la ra 
K i m i a l Toursg: " S i n u n a < Peseta" . 
P' ir el n e g r i t o A f r ' c a ; " L a Conqu i s t a H a r í a n . 
t r é p i d o Les te r Cuneo y a las 9 y 
cua r to E l M a t r i m o n i o y e l D i v o r c i o 
por Constance B i n n e y ; a las 10 y 
media l a super p r o d u c c i ó n Y o Soy 
la Ley por A l i c e L a k e y K e n n e t h 
H O Y 
M / \ R . T EL S ' 2 - 4 -
H O Y 
•fhi D o n Cas to" ; y "ĵ Vitpo noviaz-
g o " pr.r B r y a n W a s o u r u . 
A las echo y medi^, , en l a s e c c i ó n 
especial , se l l e v a r á a l a p a n t a l l a 
e l t e rce r episodio de l a sensacieng] 
y e;-pectacu"ar serie " E l H u r a c á n " 
t u la qui í rea l iza ve rdac l e r a - í proezas 
Ch; r lee H u n k i n s o n s - . 
M a ñ a n a L a M u c h a c h a de los R i -
cos; L a T i e r r a d g l O r g u l l o y un 
gran e s t r e n o . 
Jueves L a P é r f i d a ' p o r Estel'.e 
T a y l o r . 
V i e r n e s m o n u m e n t a l p r o g r a m a . 
L a r e v i s t a P a t h é ^ ú m . 12.—Ma.-
ñ a ñ a , m i é r c o l e s de. moda , se estre-
n a r á en el t e a t r o Oapitoli."! en los 
t u r n o s pre fe ren tes , la rev i s ta r ii • 
n ú m . 12 que, e n t r o o t ras cosa.s. con-
t iene T u r i n , I t a l i a : U n a p a r í i d a m i -
l i t a r o h i s t ó r i c a a t rae a m ü l n r o s do 
personas a l a n t i g u o C a p i t o l i o i t . i -
l i a n o ; var ias é p o c a s de la h ' s í tn r i a 
T R l . W O N 
F u n c i ó n de M o d a . 
L o u i s e L o v e l y es l a i n t é r p r e t e de 
1 a t i n t a Un H o m b r e de H o n o r o Si 
E l l a Hubiese H a b ' a d o que se ex-
hibe en las tandas elegante^ de hoy. 
A las 8 los episodios 13 y 14 <le 
la f;erie E l T o r b e l l i n o por Char les 
HUhChison. . 
M a ñ a n a se r e p i t e U n H o m b r e de 
Honor Si el la Hub iese H a b l a d o . 
M A M A M A • M i é r c o l e s 2 5 • M A M A M A 
C a r i L a c T n r r i l e 
p r ^ e r v t o a 
R E G I N A L D 
D E N N Y 
E l e ^ a a i c ? t j n o t a b l e » o i c i o r , 4 a 
M a b e l l u l i e n n e S c o t t 
Q u < ? i a n t o se d i s t i n g u e * p o r s u 
b e l l o z a q h e r m o s u r a 
E N L A G R A N P R O D U C C I O N 
res idenc ia pa ra e l a r i s t o c r á t i c o ba-
r r i o d e l Vedado en esa C a p i t a l . 
L a m e n t a m o s m u y de veras l a a u -
sencia de este vec ino que p o r su ca-
r á c t e r bondadoso y s e r v i c i a l supo 
captarse It . a d m i r a c i ó n y respeto de 
este pueblo en g e n e r a l . M u c h a s fe-
l i c i d a d e s . 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n ce leb rada p o r 
esta a s o c i a c i ó n que t a n t e n a z m e n t e 
def iende los in tereses de este pue-
b lo , se . t o m ó e l acue rdo de asociar -
se a l C o m i t é de Corporac iones Eco -
n ó m i c a s , pa ra que de este m o d o 
l a l a b o r de defensa que r e a l i z a t e n -
ga e l apoyo de l a C o r p o r a c i ó n . 
N o es de d u d a r que todas las C á -
maras de Comerc io y d e m á s asocia-
ciones j semi la res , se asocien p a r a 
que esos m o v i m i e n t o s e ideas que 
t i e n d e n a l m e j o r a m i e n t o y de fen -
sa de los asuntos e c o n ó m i c o s y co-
merc ia les , t e n g a n e l apoyo de u n 
o r g a n i s m o l l a m a d o a « e r u n o de los 
p r i n c i p a l e s fac tores en e l desenvo l -
v i m i e n t o de l a v i d a n a c i o n a l . 
P R O X I M A B O D A 
P a r a mediados d e l e n t r a n t e mes 
do Agos to , t e n d r á efecto l a boda de 
l a d i s t i n g u i d a S r t a . M a r í a Josefa 
J u r u j u r i a con e l Sr. A n d r é s M a r t í -
nez, pe r t enec ien te a l a R a z ó n So-
c i a l de L e d o G a r c í a y Ca. 
P o r e l r ec ien te l u t o d e l n o v i o , 
este ac to t e n d r á c a r á c t e r casi í n t i -
m o . 
N o obs tante , l a soc iedad esperan-
c e ñ a les r e n d i r á e l t e s t i m o n i o de 
s i m p a t í a que ambos J ó v e n e s i n s p i -
r a n . 
E l Cor responsaL 
E l p a s a d o d e u n a m u j e r 
¿ D E B E C O N F E S A R S E 0 C A L L A R S E ) 
L o u i s e L o v e l y 
t r a t a e s t e p r o b l e m a v i t a l e n 
U N H O M B R E D E H O N O R 
S I E L L A H U B I E S E H A B L A D O 
q u e e l 
T e a t r o " T R l ñ N O N " 
E s t r e n a e n C U B A 
H O Y M A R T E S D I A D E M O D A 
X R E P I T E M A Ñ A N A 
L u n e t a $ 0 . 4 0 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d o 
H a v a n a F i l m C o . 
€664» ld-24 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
L F R E D 0 F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E . A - 4 3 4 8 . 
i t a ' i a n a d u r a n t e los d í a s r omanos s o n r E l jueves De G o l f i s t a a Rey por 
r e p r o d u c i d o s p i n t o m s c a m e n t a M a - L a r r v S e m o n . % 
d r i d . K á p a ñ a : Los M o n a r c a s é s p a - l u ñ a N o v i a P a r a D o j . p o r Vio'.a 
í i o ^ s ab ren el P a r l a m e n t o . I Í ; Rey , ¿ ¿ ^ w exhibe e l v iernes^ 27 d í a 
Al fonso y l a R e i n a V i c t o r i a con t o - | m o d a . 
da la p o m p a de l esp lendor R i j . i l . s á - j E i s á b a d o E l P r i s i o n e r o de Zenda 
l a n cTel Senado d e e p u é s de l a ce- : gran é x ¡ t o de l c é l e b r e d i r e c t o r Rex 
r o m o n i a . ' I n g r a m . 
E l d o m i n g o a las 5 y cua r to y 9 
y c u a r t o De E n f e r m e r a a Esposa por 
He len C h a d w i c k y R i c h a r d D i x loe 
E n las tandas elegantes du las 5 i n t é r p r e t e s de la b o n i t a c i n t a P e ü -
C A M P O A M O R 
y cnr i r to y nueve y med ia de boy. 
mar te s se a n u n c i a en ei c o n c u r r i d o 
t e a t ' a C a m p o a m o r el r epr i s s de l a 
g raud iosa c i n t a t i t u l a d a P u ñ o s de 
H i e r r o po r R e g i n a l d D e n n y v M a -
bel J u l i e n n e Scot t . Se c o m p l p t a e l 
p r o í r r a m ; con Novedades I n t e r n ^ c i o -
nalev. y la graciosa comecua Br-R.-? 
B a l l á l a O r d e n del D í a . 
E n las func iones c o n í n u a s de 11 
a 5 y c u a r t o y de 6 y m e d i a a 8 y 
m e d i a se p r o y e c t a r á el d r a m a Aven-
t u r e r o Rey por J h o n G i l b e r t e l d r a -
m a Ba jo las Ordenes Secretas y 'as 
graciosas comedias L a Rueda do la 
F o r t u n a y Base B a l l a la Orden do! 
D í a . 
gro H a y C u r v a . 
E n la m a t i n é e de l d o m i n g o 2S E l 
P e r e g r i n o por Cha r l e s C h a p l i n y 
La Ove j a N e g r a p o r Nea; H a r t . 
E l m a r t e s ^ 31 S a l o m é p o r A l i a 
X a z i m o v a . 
N I Z A 
E l cine m á s ba r a to de la " R e p ú b l i c a 
de Cuba. 
E u n c i ó n c o n t i n u a desde l a una de 
l a t a r d e hasta las once so l amen te 
10 centavos 
P r o g r a m a de h o y : episodio 4 de 
" L a vue l t a a'. m u n : l o " t i t u l a d o K l 
Isombrc que h izo s a l t a r l a b a i u a 
P U Ñ O S 
de M o n t e r a r l o . el d r a m a " E l dedo 
E-? la t anda p o p u l a r do las ocho y ¡ a c u s a d o r " po r M a r y Mac L a r e n , la 
m e d i a ee r e p i t e oí d r a m a A v o n t - i r e 
r o Rey po r Tohn G i l b e r t . 
M a ñ a n a n u e v a e x h i b i c i ó n de Pu-
ñ o s de H i e r r o po r R e g i n a l d Denny 
y M ibe : J u l i e n n e S c o t t . 
101 Conc ie r to T í p i c o Cubano que se 
c o ' e o r a r á el d o m i n g o 5 d e l p r ó x i m o 
coniedia " V i d a s t o n t a s " y novedades 
i n t e rnac iona l e s 
M a ñ a n a : " E l h o m b r e e n c u b i e r t o " 
Dia 2 7 : "Bor ra scas m a t r i m o n i a -
lea" por C a r a K i m b a l l . 
Todos los dias estrenos. 
260P6 Ñ 24 .Tul. 
( T H E A B Y S M A L B R U T E j 
O r d i n a l C i D e d r a m a 
de» ¿ V a n d i o s o 
a r g u m e n t o y 
b o l l a s o s c e n a s 
F A B R I C A P E E N V A S E S " L A IST A C I O N A L " S . A . 
t 
E . P . D . 
ÉL SEÑOR 
F u l g e n c i o D í a z y D í a z 
V K A L D E L A J U N T A D I R E C T I V A D E E S T A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
Y dispaesto so entierro para hoy, a las 4 p. m . , el que suscribe, en nombre de la Soáe-
dad, familiares y amigos, ruega se sirvan asistir a la conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria, calle Pajarito y Clavel, al Cementerio de Colón, por lo que les quedará eternamente 
agradecido. 
H a b a n a , 2 4 d e J u l i o d e 1 9 2 3 . 
FRANCISCO PEGO PITÁ, Presidente, 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z 0 « 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o ; L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l e f o c o A - 3 5 8 4 . 
G R A N O R O U E & T / N 
P a l c o s 3 . 0 - 0 L u n G t a s é 0 . § 9 
Pn^ucc/on Jcx/ac/e "Mf ¿//V/VWW P/CTí/mCO/?P -S .JosoS' 
P A R A E N T I E R R O S 
A u t o s d e l u j o c o n c h a u f f e u r u n i -
f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
$ 4 p o r l a m a ñ a n a . $ S p o r l a t a r d e . - m i 
Í H o y , 0 n c T u l i p á n , C e r r o , l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a ^ 
¡ 
í 
P A G I N A N U E V E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 A N O X C I 
^ A T R Q S X A R T I S T A S 
— ¡ J x Ü S a D A D E O R I A S E N " P A Y R E F ^ U l M C i O W D E L U L V I D Ü Y 
^ - ¿ f S S T o l ' t - ^ r M ^ : L A " M A S C O T I T A " E N M A R T I 
sa íne te en ^ ' L u ' que e\ se- c ión de la noche. • E n todos los casos, el rtí¿u¡t.-ido en 
'ste españoles a , Hyo m á s grac io- T u r a b i é n g u s t a r o n mucho P l k r Sa e l t ea t ro , lo s e ñ a l a la r e p e t i c i ó n , ¿ n o 
c0S Sii-vino eratrp actor c ó m i c o ha- t u r n i n l ,que se d i ñ t i n g u . . s i empre en '̂S a s í - Pues b ien , h o y e¡ ca r t e l de 
f oiie el ^ t l ^ t a T o m á s B o r r á e — t ipos de s a í n e t e como la Doro tea , y " M a r t í " anunc i a úe nuevo estas dos 
«° creado. Y n ! ~ ^ nt-i p r o p ó s i t o de- M a r í a Cuevas, la eK gante v de l i ca - ' obras : " L a C a n c i ó n de l O l v i d o " , en 
^ . va al t e a t r o c n u n c a — t u v o , .la ac t r i z , baa señora-s Fenor , G ó - l P r i n i e r a s enc i l l a , y en segunda do-
'idido de n0o en sus c r í t i c a s dennez . Rosales y Alva roz . c o n t r i b u v e - i b l ( * " M a s c o t i t a " . 
„» confesarse dec la ra r pa lad ina - ron a l buen é x i t o de la obra r ea . „ , . , H^I 
aue r r i b u n a ^ y ^ ¡ h ^ dominado1 i izando una ó p t i m a labor . M u y co ' fota 63 lA me3or prueba del 
"nac i éndo le re-cente v v i 8 c ó m i c a 
for áU ' n ^ oi,t .HPitasa3 carca-
«>TáiT huellos p á r r a t ü f i de s u t i l i r o -
aqBSCribiera el g r a n Eca de 
Deo.idencia 
iaí26-
' • que de la 
i;isa"- impos ib l e no rdírsc 
K ^ m t ^ en " S e r a f í n el p i n 
riendo, a ^ 
WeT0"' o* aue &1 actor t r a t a de p r o 
Y no es « r tV;urr iendo a efectos f 
c»r ^ í, v ' a " t r u c o s " de dudoso I s 
r rec tos los s e ñ o r e s Bar ranco L e d r 6 - i 0 x i t o obt:enido en e l l e a t r o de " las 
ma, M a r í n , L ó p e z Somoza kW^'C*. cAen Pue-rUs" por l a he rmosa p ro -
ñiz-ares S ' igura Cereceda etc i d u c c í ó n del maept ro Ser rano, y por 
L a p r e s e n t a c i ó n de l a ' o b r a m e r e - ' l a t r i u n f a l opere ta de O k o n k o w s k i 
co calurosos e logios , que d e b e m o s ' y ^ ma&st ro B r o m m e . 
T J n l X n \ m n Í o C d p a l , ; i n r 9 V i e ^ " H E l p ú b l i c o ha sa l ido encantado 
H o y . en la . . g u a d a « e c c ó n doble . ¡ v i r s f f í c a ^ o T ^ T c l t ' Z ' J Z 
ff„ ^ Z S . r ^ ' ' T ^ 8 ^ , , S e ^ - l honradez y l i m p i e z a ; ha a p l a u d i d o 
. i " ñ ^ T J Z ^ / t ,nv la P r i m e r a l o o n ca lo r la bel la p a r t i t u r a , mode lo 
^ -dos y  l s ecc ion senc i l l a a las ocho y media su g é u e r 0 t desde ol b r i l l a n t e " r a -
fnte* *\ c o n t r a r i o , O ^ a s da; . n p u n o L a C a n a o n Jel O l v i d o " . , L.onto..S g dÚ0i s e ñ a l a n d o 
^ • . . . ° i ó n de que causa l a r i sa ¡ o b r a maes t r a^ de) M a o s í r o Serrano ovaciones cerradas l a " C a n c i ó n d*l 
ls ^ n S e r , como u n i nc iden t e , c o - j e n l a . f l t t , se hacen a p l a u d i r C a s i m i - o l v i d o " o " M a r í n e l a " , la serenata de 
íiB S r o comple tamente ajeno a l a ro Or tas y ios a r t i s t as de su g r a n t i p ! ^ l a " c a n z o n e t t a " de l "So ldado 
V0 utlñ a r t í s t i c a que el i n t é r p r e t e i C o m p a ñ í a . | de N á , p o l e s . . y 6, gPau d ú o del cua . 
conseguir a i crear u n t í -lidad ^"propone 




t„ rero • se v é que Or tas ha es-
t! r ^ . n l d a d o s a m e n t e el personaje, 
o en la v ida r ea l ei t i p o que 
a con l a c r e a c i ó n de A r -
v Renovales. Desde ia p l n t o -
" r i n d u m e n t a r l a , hasta los a d e m a - ¡ m ' i rab le oibra se h a representado 
r r la manera de deoir , todo lo ha j cientos de m e a en E s p a ñ a hab ien-
^ J A Q Ortas en el Inmenso a r c h l - d o p r o d u c i d o a la Empresa del Tea 
. poles y 
Pa ra el m i é r c o l e s , d í a de. m o d a . | d r o t e r c e r o : p e r o , 
p r e p a r a u n g r a n p r o g r a m a d e ' 
p r i m e r o rden , con grandes a t r a c t i - ' E l " r e spe t ab l e " ha sa l ido loco de 
vos. en tus iasmo de ver y o í r " M a s c o t i t a " 
Y para p r o n t o , estreno se e n s a y a i ^ ' - - - l ia v u e l t 0 ' a l ext r r -mo fjue las 
a c t i v a m e n t e "La" Dogvresa" , p a r t i - i " ü I c n Pue r t a s" de " M a r t í " , le pare-
t u r a d<il M a e s t r o M i l l á n , exc lus iva i t'en ya Pocas puer tas pa ra tanta gen-
de la C o m p a ñ í a de Ortas. Es ta ad- i t e ' a l a f o r t u n a d o Santacruz . 
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L A B O M B A 
riAriZAMADE GOMEZ FRENTE A CAMPOAnOR 
A M A V I Z C A R Y 
S . E N C . 
$ 1 4 ^ 
W 0 9 3 6 . 89 . 
Hace m u c h o t i e m p o , desde las no-
U N A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O 
L o h a b r á en el " C a p i t o l i o " m u y 
p r o n t o ; y ha d& c o n s t i t u i r l o i n d u d a -
b lemente ,el es t reno do l a grandiosa 
c in ta , de i n t e r e s a n t í s i m o a r g u m e n -
\ 
"rftnroduclr 
dro de 1«. v i d a m a d r i l e ñ a 
ra como e l " S e r a f í n el p l n t u r e -
» L anoche, u n ambien te ap rop i a -
re ae . 
do y Ju8t0 
enes t r i u n f a l e s de " L a V i u d a A l e - ! i ; j t i t u l a d o "Corazones en l l a m a s " , 
q u é una o b r a no se l l evaba f i l m v a l i o s í s i m a en la que desempe 
í í s t l o a de que ha sido o b j e t o esta 
c in ta . Po r o t r a par te , la t r a m a es 
de esas que m a n t i e n e n a los espec-
tadores p r o f u n d a m e n t e in teresados . 
e sola t e m p o r a d a . Esa suma p e r m i t i r á 
a l p ú b l i c o hacerse una idea a p r o x i -
m a d a de lo que es " L a Dogaresa" . 
E l e m i n e n t e b a j ó C o r n a d ó ( que to 
Bl público, d e s p u é s de r e í r s e h a s - i m a r á pa r t e en su i n t e r p r e t a c i ó n , f ué ¿ e ' la fue rza 
lo i nve ros ími l , t u v o ca lurosos ; el que e s t r e n ó í n Barce lona , can-
^misos para C a s i m i r o Or tas , Ha- t á n d o l a todas las noches d u r a n t e cua Todo en Áí 
M a s c o t i t a " que r e i n a hoy en el car 
l e í de " M a r t i " . 
po, t a m b i é n que no v iene una obra 
de " M a s c o t i t a " 
B L A N C A P O Z A S Y S U 
P R O X I M O D E B U T 
iphiuso9 P wgcena detípUég da cada i t r o meses. 
mindole 
E L E S T R E N O D E H O Y E N E P R I N C I P A L 
T O D A U N A M U E R . L A B A R B A D E C A R R I L L O . 
Día escena d}3 ,4Toda u n a m u j e r " , v i s t a p o r "Carlos*1, d u r a n t e e l en-
siyo general. " T í w l a u n a m u j e r " , c o m e d i a en t r?s actos de J . A n d r é s de 
la Prada se es t rena esta noche en o l " P e i n c i p a ] ds la Oomedla . 
t u r a l y no tab le ac t r i z A n a Q. H i l -
t son y el famoso ac to r F r a n k K e e -
i .an, dos etrella-s de l a r t e de l g tp -
Y e l lo se expl ica , hace m u c h o t i e m i t o . \\ J u l i á n San tacruz , no es empresa-
Santos y A r t i g n s a u n no h a n f i - ¡ r i o de los que se d u e r m e n , 
j ado l a fecha en que b r i n d a r á n a l ! T a n despk t r t o y a t en to a su ne-
p ú b l i c o habanero este estreno, pe- gocio £&tá, que ha ido a buscar una 
r ó sabemos que s e r á m u y (ffi b r e - ¡ t i p l e que gu3.ta. . . a Buenos A i r e s ! 
ve . l i e s ! 
Todas las escenas da "Corazones1 Blia e s . . . ¿ n o lo a d i r i n á l s ? B l a n -
en l l a m a s " son preciosas 3r e s t á n hs- ca Pozas; l a r i e n t e y e n c a n t á d o r a 
Hoy es d ía de moda en e l P r i n -
cipal de la Comedia . 
Y día de estreno. 
Por lo tanto, d í a de g r a n a n i m a -
t:¿n. Nuestro p ú b l i c o ciue es c u l t o 
y ,fts sociable espera s iempre estas 
osfcrtunidades que le b r i n d a l a e m -
presa del P r i n c i p a l para l l e n a r e l i 
íleganto coliseo, a t r a í d o por . l a s i m -
patía y m é r i t o s de los a r t i s t a s y 
la:distinción que ofrece a q u e l l a e l e - ¡ 
gante sala en las veladas d » moda , j 
La obra que hoy se es t rena es i 
original de,* J. A n d r é s de la P rada . | 
) se t i tula " T o d a u n a m u j e r " . E n j 
Jhdrid a l canzó un é x i t o resonante | 
de prensi y p ú b l i c o . Los c r í t i c o s l a ' 
rocibieron con grandes elogios y e l 
público l lenó eK t ea t ro centenares de i 
r/ees. Se t ra ta de una comedia f i n a ! 
y graciosa, in te resante y u n p o q u i t o ; 
Mtimental a ra tos . T i e n e u n t ipo i 
m u y in t e r e san t s de m u j e r , cuya i n -
t e r p r e t a c i ó n co r re a cargo de A m p a -
ro Alvar i i jz Segura . Las d e m á s f i g u -
ras p r i n c i p a l e s de l a C o m p a ñ í a f i -
g u r a n en el r e p a r t o . D ebu t a ade-
m á s e l ac tor O r e l l a n a , u n a r t i s t a de 
muchas s i m p a t í a s en la Habana , que 
acaba de ser c o n t r a t a d o po r l a e m -
presa del P r i n c i p a l . 
E l v i e rmr - , d í a de moda , t e n d r á l u -
g a r - l a repr ige de la comedia en t res 
actos " L a barba de C a r r i l i o " , o r i g i -
nal de Pedro M u ñ o z Seca. 
U n a obra rebotaante de g rac ia , de 
esa g rac i a t a n c a r a c t e r í s t i c a de M u -
ñ o z Seca, que ha hecho del a f o r t u -
nado ac tor e l c c m e d í ó g r a f o de los 
grandes é x i t o s , e l d i c t a d o r p u d i e r a 
decirse de los car te les de t odo los 
tea t ros e s p a ñ o l ' | ; y amar icanos . 
Muchos e s t i m a n que " L a barba 
de C a r r i l l o " es la obra m á s c ó m i c a 
de M u ñ o z Seca. 
t i l la es a l e g r e : el a m b i e n -
te, los decorados, el asuato, . las es-
cenas ingeniosamenUa .(íscribas, los 
¡mil i nc iden tes c ó m i c o s la m ú s i c a , 
los bai les , las evo luc iones , las l i n -
das caras de las t i p l e s , de las a b i -
l a r inas , y de las v i c e t i p i e s ; las ca-
rafi soca r ronamen te graciosas de Jua 
n i t o M a i l m e z , de I z q u i e r d o , de 
A r e u . . . 
M a r í a M a r c o , m a r a v i l l o s a de g r a -
c ia ; C a r i d a d Dav i s , co-iueta y r e ido -
ra , l a g r á c i l y g e n t i l b a i l a r i n a D e i f i -
na B r e t ó n ; las encan tadoras segun-
das t i p l e s ; J u a n i t o I z q u i e r d o , V i l l a 
o Pe l l o , e l g r a n A r e u , todo sen f i n 
ponen de su pa r t e todo su entusias-
m o y e l m a x i m u n de su a r te . Y a s í 
vemos que t ras de r epe t i r s e todos 
los n ú m e r o s , hay a l g u n o como el 
fox t r o t , que s.;( hace t res veces, y 
que t e r m i n a a !a t e rce ra vea, con 
un aplauso t an c e r r a d o como la vez 
pr inuera . 
P A C O R O B L E S V U E L V E A L A 
A C T U A L I D A D E S : U N B U E N P R O G R A M A 
P a r a h o y ofrece " A c t u a l i d a d e s " p r e s e n t a c i ó n de Ja ob ra de .g ran é x i -
m p r o g r a m a l leno da i n t e r é s . i to " L a Rev i s t a -Nac iona l" , de E r -
E n p r i m e r a s e c c i ó n se represen-1 nesto B r i l l a s y Oscar Cal le y la " r e -
t a r á l a chispeante obra " L a M u l a t a " ' p r i s e " d e . la a p l a u d i d a p r o d u c c i ó n 
que t a n t o a g r a d ó a i p ú b l i c o por su ^ " A g e n c i a de M a t r i m o n i o a ', 
c o m i c i d a d . j L a empresa, do este t e a t r o - p r e p a -
A i f i n a l de esta obra, a c t u a r á A; ra una g r a n f u n c i ó n de homena je , 
" d u e t t o " M i m í - R o g e l i n l , en sus c e - j a l g r a n p i t c h e r cubano L u q u e . que 
lebrados n ú m e r o s . ., cem sus ú l t i m o s t r i u n f o s del "O i j t i c i " , 
Pa r a l a s e s i ó n doble de las n u e - | h a hecho Que en los Estados U n i -
| dos se le declare como el p r i m e r l a n -
zador de l m u n d o beisbolero . 
Se p repa ra el estreno de una o b r a 
de a c t u a l i d a d , que l l e v a el suges t i -
vo t í t u l o de " L a Habana a l D í a " . 
L á H a b a n a a] D í a " , t iene una b r i -
y evscenas c ó m i c o -
de los A m o r e s " , que t an g ra tos re-
cuerdos d e j ó en t r e nosot ros . 
B l a n c a Pozas, en e l apogeo de su 
bel leza, de su eroc la , y de su al€«-
g r í a v iene a a u m e n t a r los atnacti-1 l i a n t e p a r t i t u r a , 
chas con toda p r o p i e d a d , n o t á n d o s e ' B lanqu iza , g e n t i l í s i m a c r eado ra del i vos de " M a r t í " . ! j spor t ivas , que c a u s a r á n eno rme r e -
en segu ida l a a d m i r a b l e d i r e c c i ó n a r - j " teniente/ F l o r l s e l " y de " E l A m o r j ve y m e d i a se ha dispuesto l a r e - j goc i jo a l p ú b l i c o . 
H A B A N A 
L A R E A P E R T U R A D a N A C I O N A L 
L A S N U E V A S O B R A S . — 
El Teatro Nac iona l ha s ido deco-
.ttido inter iormente d'j nuevo. Se han 
llevado a cabo obras de ombe l l ec i -
uieuto y comodidad que han de 11a-
Kar la a t e n c i ó n del p ú b l i c o . L a - n u e -
ra Comisión de I n m u e b l e s e m p e z ó 
actuación r e f o r m a n d o el t ea t ro , 
l,2fa dejarlo en condic iones q i m res-
pondan a La c a t e g o r í a de ese g r a n 
(dlseo. 
Para i naugu ra r las obras se ha 
^ganizado una f u n c i ó n que t e n d r á 
"Sar el p r ó x i m o jueves, d í a 26. Se 
("inblnó para e&a velada un espec-
ulo en ext remo in te resan te . A c -
Paco Robles , e l ac to r c ó m i c o t a n 
s i m p á t i c o a n u e s t r o p ú b l i c o , e l fe-
l i z i n t é r p r e t e de " A g a p i t o se d i v i e r -
t e" , " L o s Galeotes" , " L a p l u m a ve r -
de", t an tas o t ras ohras , vuelve a la 
H a b a n a para a c t u a r en ei P r i n c i p a l 
de l a C o m e d i a la escena de sus g r a n -
des t r i u n f o s . 
A y e r r e c i b i ó L u i s E s t r a d a u n ca 
b l e g r a m a que dice a s í : " E m b a r c o 
hoy en " A l f o n s o X I I I " . Saiudo a la 
prensa y a l p ú b l i c o habaneros y a 
mis c o m p a ñ e r o s de t r a b a j o . F r a n c i s -
co R o b l e s . " 
Es u n a no t i c i a g r a t a pa ra los 
amantes del t e a t r o . 
E l a z ú c a r c u b a n o s e c o m -
b i n a p e r f e c t a m e n t e c o n s a -
b r o s o s p r o d u c t o s d e o c h o 
p a í s e s m á s p a r a e l a b o r a r l a 
C o c a - C o l a , e l r e f r e s c o d e l i -
c i o s o q u e c a l m a l a s e d . 
I;'8!* allí la no t ab l e c o m p a ñ í a del 
^incipal de la Comedia , c o m p a ñ í a 
f a que no es necesar io hacer e l 
'0 Por ser su f i c i en t emen te co-
1 UNCION' I M U G I R A L . 
noc ida en la Habana , donde v i e n e ¡ 
t r a b a j a n d o desde hace m á s de u n 
a ñ o con é x i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
Se e l i g i ó c o n m u y buen ac ie r to . ! 
pana l a f u n c i ó n i n a u g u r a l de l N a -
c iona l , l a g r a c i o s í s i m a comedia de 
T r i s t ; n B e r n a r d , t i t u l a d a " P e t i t - C a -
f ó " , obra en t res actos que ha s ido 
adaptada al cas to l l ano por J o s é J u a n ; 
Cadenas. " P e t i t - C f - f é " ofrece la o p o r - i 
t n u n i d a r i do p o d o r s » i n t r o d u c i r en! 
el segundo acto, que se de sa r ro l l a 
en u n e legante cnbare t do P a r í s , n ú - j 
¡ m e r o s de var iedades . Esos n ú m e r o s ! 
¡ h a n sido e legidos en t re los m á s no-j 
tablee de cuantos exis ten a c t u a l m e n -
te en Cuba, c o m b i n á n d o s e a s í u n ; 
p r o g r a m a en e x t r e m o i n t e r n a n t e . 
L a f u n c i ó n del 2 6 en e l Teat ro1 
N a c i o n a l r e s u l t a r á b r i l l a n t í s i m a . T o -
do hace esperar lo a s í . E i ped ido de 
loca l idades es ya g rande , y s(> des-
pachan en l a C o n t a d u r í a del P r i n -
c i p a l de l a Comedia . 
T e n d r e m o s al c o r r i e n t e a nuestros 
lec tores de todos los de ta l las que se 
r e l a c i o n a n con l a f u n c i ó n i n a u g u -
r a l del T e a t r o N a c i o n a l r e s taurado . 
Los p rec ios que r e g i r á n esa noche 
son los s iguen tes : 
Palcos con (futradas . . . $ 1 0 . 0 0 
G r i l l é s con en t radas . . . " 1 2 . 0 0 
Palcos tercer p i s o . . . . . " 6 . 0 0 
L u n e t a con e n t r a d a . . . . " 2 . 0 0 
Bu taca i d e m I d e m . . . . 1 .00 
. . " 0 . 6 0 
. . " 0 . 3 0 
. . " 0 . 4 0 
. . " 0 . 2 0 
. . " 1 . 0 0 
Aisiento de t e r t u l i a , 
I d e m a cazue la . . 
E n t r a d a a t e r t u l i a . 
I d e m a oa^uela . . 
E n t r a d a g e n e r a l . . 
A N T I S E P T I 0 U E | 
\ 
L/a pasta den t í f r i c a y e) 
K l l x i r den t í f r i co del Doc-
tor Fierre, de la Facul tad 
de Medicina de P a r í s , son 
productos que recomien-
dan todos los buenos den-
t is tas . Los usan los Mé-
dicos y la clase elegante. 
Curan la Piorrea en las 
enc ías , pur i f i can el al ien-
to y dan esmalte de n á c a r 
a la dentadura. 
P r u é b e n l o s y se conven-
cerán de el lo . 
Se venden en todas las 
Farmacias, .hederías, etc. 
Agentes Exclusivos para 
la Repúb l i ca de Cuba: Ca-
sa EDWARS. 13 R u é L a -
martine, P a r í s . S u h - A í e n -
tes: P . Leroy y Cia. Apar-
\ tíSP^kr 9 W% d ^ f t U " i^ r t i e . p a r í s . - g - I 
i d u D F I E R R E J j r ^ - s ^ j 
S h p o s t a d e n t í f r i c a 
C h l o r o d o n t 
o a l o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m É i r a d o r 
^ n i i s ^ e p t í c a ^ y c o n t r a e l m a l o l o r d e - l a b o c a 
-wrw n ñ m m n u m m 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
r-W* 
m 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , H a b a n a — S a n t i a g o 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 2 3 í J ^ O x c i 
B o i s ñ d e l a m m ñ 
MERCADO D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores a b r i ó ayev 
sin oijnbio apreclable en las coti/.a -;- -
iies, pero con tono bastante sos teni io . 
. En la cot izac ión del Bo l s ín de aper-
tura se vendieron cincurnta acciones 
preferidas de la Compañ ía de J'J-cia de 
Matanzas, a 73 de va lor . 
Las operaciones, r e a l i ü r d a s fuera de 
pizarra, se reduje/on. a escasos lotes de 
acciones de Unidos, Electr ic , Te lé fonos . 
Naviera, de bonos de Licorera . H"va-
r a Electric, de Cuba y Obligaciones ^ c l 
Ayuntamiento . 
En la cot ización oficial de las dos y 
media de >a tarde, el mercado permane-
c í quieto, con precios sostenidos a ios 
— ..-a en ios cr invipales valo-
res y distante r í a s e de bonos y oblipa-
cioues registrados en Bolsa. 
Loa v.iloros Inudustriales deno'nn 
. regular idad y pesadez. 
•"OTIZACION D E ü B O L S I N 
JOXOS Comp. Vend 
f<y> . Consolidada de 
Calzado 
? tiithóa 2a. Hipoteca 
<"a. Papelera Cul)ana 
Sorle B 
7 Licorera Cubana. . . , 
benef. 
Emp. Rep. Cuba Speyer . 97 103 
I d . I d . ( D . i n t . ) . . . . 82 85 
I d . I d . (4Vi ojo) 8 0 ^ 8S 
Jdem Idem (Morgan I S H ) . S7 100 
I d . I d . (6 ojo Tesoro) . . 
I d . I d . puertos 
Havana Electr ic Ry Co. . 
Havana Electr ic H . Gr*:.!. 
Cuban Teiephone Co. . . . 




S4 87 74 
ACCIONES 
X 
F . C. Unidos 
Havana Elect r ic pref . 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, p r e f e r i d a » . . 
Teléfono, comunes. . 
I n t e r . Teiephone Co. ^ 
Naviera, preferidas. . 
NavieUa. comunes. . . 
Manufacturera, p re f . M 
Manufacturera, com. . 
Licorera, preferidas. M 
l i c o r e r a , comunes. . , 
.larcm, preferidas. m . 
Jarcia, sindicadas. . m 
Jarcia, comunes. . H . 
Jarcia, sindicadas. . -.. 
. 64% 68 
. 100% lOlVS 



















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS T OBT^IGACIONES 
Comp. Vend. 
4 ^ 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rpp. Cuba ( D . I n t . ) . . 
Rep. Cubí-'. iV¿ o|o. . 
Rep. Cuba 1917 Morgan 
Rep. Cuba 1917 tesoro 
Rep. Cuba>]917 puertos 
Rep Cut>a 1Ü23< Mor ran 
A y t o . Habana l a . H i p 
A y t o . 2a. H i p . . . . 
( I ibf i ra-Holguin l a . H i p 
F . C. U . p e r p é t u a s . . 
Banco Ter r i t o r i a l S. A . 
Banco Ter i to r ia l Serie 
B, $2.000.000 en cir-
culac ión 
Css y Electr ic idad , . . 
Havana Electr ic R y . . 
Ha vai?a Electr ic R y . 
H i p . Gra l . f$6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Electr ic Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . H ip . . . 
Cufc»'n Teiephone. . . . 
Ciego de A v i l a 
Cervecera I n t . l a . H i p 
Bonos F .del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
Guano (íl.OOO.O'.^ erv 
c i rcu lac ión 
Eonos/ del Acueducto de 
Clenfuegos 
Obligaciones Manufac-
turera Nacioal . . . . 
Bonos Hip . Consolida-































Manco Aírr lcola . 
Banco Ter r i to r i a l . 
Fomento Agrar io 
Banco Te r r i t o r i a l 
Raneo de P r é s t a m o s sobre 
Trust Co. ($5«0.000 en cir-
c u l a c i ó n ) 
J o y e r í a (JóO.OOO en cir-
cu lac ión ) 
Banco In te r , de Cuba (Se-
rie A ) 
F . C. Unidos 
F . C. Oeste 
I Cuba». Central, pref . . . . 
| Cuban Central, com. . . . 
i F . C." Gibara y . H o l g u i n . 
Tuba R. R 
! SJleolrfo Srn-o. «1*» Cuba. . 
' 6 olo Havana Eloctrio pref 
Havan1! Electr ic com. . . 
ESléctrica de Marlan^o. , . 
E léc t r ica Sanctl Sp l r i tus . . 
Nueva Fabrica de Hie lo . . 
Cervecera I n t . , pref . . . . 
ferv^cera I n t . , com. . . . 
Lonja Comercio pref . . t . 
Lonja Comercio, fcom, . . . 
CoinpafiU Curt idora Cubana 
pref . $400.000 en c i rcu-
l ac ión . 
C o m p a ñ í a \ C u r t i d o r a Cubana 
comunes\$400.000 en clr-
rulaotrtii) . 
Teléfono, preferidas. . . 
"Teléfono, comunes. . . . 
í n t e r . 'írpleotione and Tele-
graph Corp 
Matadero Indus t r i a l . . . . 
Indnsflnl í ' uha 
7 o!o Naviera, pref , . . . 
Naviera, ronuines 
Cuba Cañe ,pref 
Cuba 0:ne, com 
Ciego de A v i l a 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navetmción. $550.000 
en c i rcu lac ión pre f . . . 
Ca. Cubana de resca y 
Navegac ión . ($1.100.000 
en c i rcu lac ión com. . . 
Unión H i s p . Americana de 
Seguros 
Unión Hi sp . Americana 
beneficiarlas 
Unión Oi l Co. ($650.000 en 
c i r cu lac ión ) 
Cuban Ti re and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Ti re and Rubber Co 
comunes. 




Constancia Copper Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pref ($1.000.000 en 
c i r cu l ac ión ) . . 
Ca. Nacional de Pnf niñe-
r í a com. ($1.300.000 en 
c i rcu lac ión 
Ca. Nacional de Pianos y 
F o n ó g r a f o s pref . . . 
Ca Nacional de Pianos y 
F o n ó g r a f o s com. . . . . 
Ca. Acueducto Clenfufetos, 
7 ojo Ca. de Jarcia do Ma-
tanzas, pref 
7 oto '"a. ' 1 " .!a«^cl:i Ma-
tanzas, pref . sinds. . . 
t a . fie Jarcia de MaMuzas, 
comunes 
üa . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 
Ca. Cubana de Accidentes. 
S o|o 'La Unión Nacional'*. 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref . . . 
I d . I d . b e n e f i c i a r í a s . . 
7 olo Ca. Uri)aniz"dora del 
Parque y Plana de Maria-
nao, • pref cridas 
Ca. Urhati izadora del P i r -
que v Playa de Marianao 
comunes, . 7 
Cóixipáñia de Construccio-
nes y Urban izac ión , pref 
Compañ ía de Construccio-
nes y Urbanización, com. 
Cbn^olidnted Shoe Corpora-
tion Compañ ía Consollrln-
dfl «i»1 alzado, pref. , en 







M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N F I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 112 a 7 centavos. 
Cerda, de 7 a 9 centavos los del p a í s 
y de 12 a 12 1)2 los americanos. 




6 4 " i 70 
Nominal 






































M A T A I Í E K O DE L U Y A N O 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios-
Vacuno, de 22 a 26, 29 y 30 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 y 4S centavos. 
Resé-- sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 96. 
Cerda, 141. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A I i 
I>".s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sicuientes precios: 
Vacuno, de 22 a 26. 29 y 30 cts. 
Cerda, de 38 a 45 y 48 centavos. 
Lanar, de 4R a 53 bentavos. 




E N T R A D A S DE GANADO 
De C a m a g ü c y l legó un tren con ^llc -
ciociio carros con ganado vacuno par . 
e! consumo, de los cua^s vinieron ca-
torce consignados a la casa Lykes Bro.i 
y ¡os cuatro restantes a Godofredo I'<•.••-
domo, remitidos é s to s por Felipe Kopi-
nosa. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 


























L a J u n t a d e L i q u i d a d o n p r e t e n d e s i m p l i f i c a r 
l a s o p e r a c i o n e s d a n d o c h e c k s d e a d m i n i s t r a -
c i ó n p o r i o s s a l d o s d e l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s 
CASA B L A N C A , J u l i o 23. 
D I A R I O , Habana . 
Es tado del t i e m p o lunes 7 a. m . 
Go l fo de M é j i c o buen t i empo b a r ó -
m e t r o m u y a l t o v ien tos del p r i m e r i 
c u a d r a n t e p r i n c i p a l m e n t e . M a r Ca-1 
r i b e buen t i e m p o , b a r ó m e t r o l i g e r a -
men te sobre lo n o r m a l , v ien tos de 
r e g i ó n este. A t l á n t i c o no r t e de A n t i -
l l a s buen t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o , 
v i en tos moderados a frescos de l se-
g u n d o y te rcer cuadran te . , 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen t i e m p o e n : 
gene ra l hoy y el mar tes , t e m p e r a t u - : 
ras normales , t e r r a l e s y brisas fres-
cas, t u rbonadas . 
O b s e r v a * o i í o Nac iona l 
D E L A S E C R E T A R Í A 
D E A G R I C U L T U R A 
L a r lque»- , pecuaria de un p a í s no j 
puede nunca garantizarse si no se pre-
vienen sus enfermedades, por esto cree-
j mos sinceramente que todo ganadero, 
¡ ce loso guardador de sus intereses, de - ¡ 
. be simpre vacunar anualmente su gana-
tío contra las enfermedades que los diez-
ma y, pam esto puede contar con la Sec- i 
ción de Veter inar ia y %ooíecn ia de la 
Secretarla de Agr i cu l tu ra , Comercio y i 
Tmbajo , que dis t r ibuye gratui tamente j 
toda la cantidad de vacuna que se le i 
pida velando asi, por nuestro engrande- , 
cimiento pecilarlo. 
En l a s e m T a comprendida del d ía 16 I 
al 21 de los corrientes, se han repart ido , 
por dlcba Sección las siguientes cant i -
dades de esos productos b io lóg icos . 
Contra el Carbunco Bacteridiano 1664 
dosis de v cuna. 
Contra el Carbunco Intomatlco 3475 
dosis de Vacuna, 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New Y o r k , j u l i o ' X 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos e n la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
6 , 5 0 4 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
4 7 1 , 1 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o o s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
5 , 0 0 0 , 0 0 0 
I M P O R T A N T E 
C o n t e s t a n d o a l o s m u c h o s t e -
l e g r a m a s r e c i b i d o s p o r n o 
m a r c h a r d e a c u e r d o l o s n ú -
m e r o s p u b l i c a d o s p o r nos -
o t r o s , e l d í a 2 2 , d e las o p e -
r a c i o n e s d e l a B o l s a de N e w 
Y o r k d e l s á b a d o p a s a d o c o n 
l o s q u e a p a r e c i e r o n e n o t r o s 
e s t i m a d o s c o l e g a s , p o d e m o s 
d e c i r q u e , s e g ú n c a b l e d e l a 
P r e n s a A s o c i a d a , q u e t e n e m o s 
a l a v i s t a , los n ú m e r o s p u -
b l i c a d o s p o r n o s o t r o s s o n los 
c o r r e c t o s , y é s t o s f u e r o n : 
B O N O S 
3 . 8 7 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 7 6 . 0 0 0 
C h e c k s c a n j e a d o s e n l a C l e a -
r i n g H o u s e : 
6 6 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E i r T R A U A S 
M A N I F I E S T O 83, goleta "Bermeana" 
de C á r d e n a s , con carga general. 
M A N I F I E S T O 84 goleta "Santa Ma-
r í a " de C á r d e n a s , con carga general 
j y u y j L L L L L o i 
M A N I F I E S T O .85 vapor "Pto . Tara-
fa" de Puerto Padre y escalas, con car-
ga general. 
M A N I F I E S T O 86 vapor "Clenfuegos' 
de Manzanillo, con carga general. 
M A N I F I E S T O 87 goleta " A r i e l " de 
Matanzas con carga general. 
M A N I F I E S T O 88 goleta "TJgero" de 
Matanzas con carga general. 
M A N I F I E S T O 89 goleta "Hannover" 
de Santa L u c í a . - -
En las t re . 
SAIiZDAS 
M A N I F I E S T O 91 goleta " A r i e l " para 
Matanzas, con carga general . 
M A N I F I E S T O 92 goleta "Segunda 
Rosa" para L a Fé , con carga general. 
M A N I F I E S T O 93 goleta "Mercedlta" 
para Punta Alegre y Ca ibar lén , con car 
ga general . 
, CABOTAJE 
M A N I F I E S T O 85 vapor cubano Pto. 
Tarafa a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE M A N A T I 
Cuban A m . Prod , 20 ci l indros va-
c í o s . P i ta Hno 6 cajaa sasdinas. R l -
veira y Ca 1 tambor v a c í o . 
153 PUERTO F A S B B 
F Alonso y Co 1 caja calzado. 
Cuba Indus t r i a l 42 btos. botellas r a -
d a s . 
Rlve l ra y Co 19 Id I d . 
Comp. Indus t r i a l de Confecciones 1 
b to . cgnfecclones, 
P , L e g a ñ o a 1 fdo suela un mode-
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques db ios bancos afectador 
por la crisis, , 8 ^ cotizaron ayer como 
sigue: i 
E N I iA 3IC-.SA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 40 45 
Banco E s p a ñ o l 14 15 
Banco de H . Upmann. . . Nominal 
Banco* Int ternacir .nal . . . . Vominal 
Banco de Penab* d . . . . . 20 30 
# 
L A C O M P A Ñ I A N A V I E R A A D -
V A P O R E S 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alotgs de cinco mi l pesos cada uno. 
F U E R A DE BOXiSA 
Comp. Vend. 
Una reforma piensa Introducirse pa- ( 
ra s impl i f i ca r las operaciones de 11-! 
lu idac lón del Banco Nacional de Cu-j 
Da; ella consiste en que los cuentaco- i 
•rentistas admitan uno o m á s checks! 
le a d m i n i s t r a c i ó n por los saldos que 
i su favor aparezcan en las dis t intas 
mcursales, e v i t á n d o s e con ello el te-
ner que sostener una e m p l e o m a n í a que 
<-o ju^ga innecesaria y poder cerrar a l -
T.unas de las sucursales que a ú n per-
sianeccn abiertas en el in te r ior de la 
í íepública. 
He aqu í los fundamentos y bases de 
•a Junta Liquidadora : 
"A pesar de hallarse la l i qu idac ión 
Se este Banco lo suficientemente ade-
íantada para pensar en la 1 raplañta-
blón de nuevas economías , e-sta Junta 
¡ré" ve impedida de cerrar algunas de 
ms Oficinas en el inter ior por el mo-
í i m i e p t o que representa la cer t i f ica-
?16n de cheques, que de entorpecerse 
pudiera causar perjuicios muy estima-
bles a la l iquidación. 
Esta d i f icul tad ha dado- lugar a que 
{tor esta Junta se estudiara una fórr 
ínula que permita supr imir la c e r t i f i -
pación de cheques en las sucursales 
Sel Banco « in causar perjuicio a los 
Mientas que quieran negociar los sal-
aos que se les adeuda. ni entorpecer 
(a adqu i s i c ión de los mismos por deu-
dores que desean saldar sus obligacio-
nes con cheques y a ese objeto se pro-
pone var ia r el sistema seguido hasta 
la fecha. 
Actualmente aparecen e*i los l ibros 
Ifl este Banco 74.242 cuentas abiertas 
'de las cuales 38.922 son de "Ahorros") 
|ue se reparten en 45.367 cuentas en- : 
Iré las Sucursales que a ú n - p e r m a n e - ¡ 
t.m abiertas y 28.875 cue:;tas on la 
r^feina Central; el n-¡ovlmit--/to que su- , 
Iren hoy estas cuentas deb'.do a la ne-
:f>siñad que es precisanenle lo que se 
lesea evitar implaatamlo el siguiente 
ristema: 
"A"—Se ext»nderA un cheque de A d -
•ninstración por cada uno de los sal-
Sos que aparecen en los l ibros del Ban-
SO por concepto de cuentas corrientes 
! de ahorros los que s e r án t ransfer i -
r l r s por medio de endosos en la forma 
jsual para los d e m á s cheques. 
"B"—Estos cheques se rán librados a 
:a orden del acreedor a cuyo nombre 
figure el saldo en los l ibros del Ban-
jo; s e r á n suscritos por los Represen-
:a:ites de la Comis ión Temporal de L l -
(u idac ión Ranearla o los Delegados de • 
.a Junta y l l e v a r á n el g o m í g r a f o que 
ictualmente se estampa en los che-
jues 4ue se cer t i f ican que a la letra 
! lc« : 
C E R T I F I C A M O S : que s e g ú n apare-
ce de los l ibros de este Banco, la can-
:idad de $ que expresa este 
rneque constituye dn c réd i to qse exis-( 
:r a favor del mismo, sujeto a l a sus- ' 
Jensión le pagos decretada por l a Co-
r i s i ó n Temporal de L i q u i d a c i ó n Ban-
raria, de acuerdo con 1?. Ley de 31 de 
inero de 1921. 
" C " . — L l e v a r á n una n u m e r a c i ó n con-
secutiva y se s e ñ a l a r á a cada Sucur-
sal la n u m e r a c i ó n que le corresponda, 
la que s e r v i r á para Ident if icar la pro-
cedencia del cheque. 
"D".—Para fac i l i t a r las transaccio-
nes estos documentos podrán ser frac-
cionados en cuantos cheques deseen los 
interesados, a cuyo efecto se d e j a r á a 
cada Sucursal una serie de n ú m e r o s en 
blanco para poder iiuinierar dichos frac-
cionamientos. 
" E " . — A l efectuarse el fraccionamien-
to de un cheque la oficina emisora 
p a r t i c i p a r á a la Central la operac ión 
realizada indicando el n ú m e r o del do-
cumento cancelado y la n u m e r a c i ó n 
que corresponda a los nuevos cheques 
emitidos. 
Esta f i rma s e r v i r á asimismo en el 
Hanco para confronta e Ident i f icac ión 
de la^ f i r m a del f í l en t e cuando és t^ en-
dose o en cualquier forma l iquide el 
chequo de Admin i s t r ac ión que se le en-
t r egó por el importe del saldo de su 
cuenta corriente o de ahorros 
"F"..—l'na vez cerrada la oficina emi-
sora el interesado debe rá d i r ig i r se a 
la Sucursal donde ós'.a haya sido re-
fundida. Esta medida tiene por objeto 
lograr que a un momento dado y de 
acuerdo con la r econcen t r ac ión que 
paulatinamente se efec túe de las o f i -
cinas del inter ior el fraccionamiento 
solo sea realizable en la Oficina Cen-
t ra l . 
"G".—Se a v i s a r á por medio de la 
prensa a los acreedores del Banco pa-
ra que se presenten" en las Oficinas 
respectivas ^ a recibir estos cheques, 
que s e r á n en lo sucesivo el documento 
acreditativo del sabio que se les adeu-
do, autorizando fnn su f i rma el t icket 
que se use para el asiento de la Con-
versin del saldo de la cuenta corriente 
O de ahorros en cheques de A d m i n i s t r a -
ción. v , 
"1!".—Los cheques que no f u e v m re-
cogidos se rán conservados a la dispo-
sición de los acreedores jun to con el 
impreso referido en el a r t iculo ante-
r ior que h i 'b rá de ser f irmado s i rv ien-
do de recibo p&ra jus t i f i ca r el cierre 
de l a cuenta. 
"1".—Los d e m á s pomenores para el 
buen funcionamiento de este servicio, 
s e r á n regulados por rardic de c i rcula-
res. 
Por el medio que se acaba de des-
c r ib i r d e s a p a r e c e r á n dé los L ib ros del 
Banco las Cuentas Corrientes y de 
Ahorros que q u e d a r á n refundida? en 
la cuenta "CHEQUES D E A D M I N I S -
T R A C I O N " . Las relaciones generales de 
dichos choques se l l e v a r á n en la O f i c i -
na Pr inc ipa l y p e r m i t i r á n conocer en 
cualquier momento la cantidad de estos 
documentos que es tón en poder de los 
interesados, los recibidos por el Banco 
en pago de obligaciones y los que no 
fueren reclamados pportunamente. 
Este plan ofrece ventajas de real 
trascendencia bajo dos aspectos di fe-
rentes: en lo que se refiere a l cliente 
le ofrece mayores facilidades para mo-
vi l izar su saldo y efectuar con él las 
E l señor J u l i á n Alonso, presidente de 
la C o m p a ñ í a Naviera de Cuba, que ac-
tualmente se encuentra en Europa, co-
m u n i c ó - yer cablegraficamente a la ci-
tada C o m p a ñ í a que ha adquirido para 
la. misma, del gobierno f rancés , otro 
magnifico vmpor, ademas del que hace 
dias a n u n c i ó haber adquirido, de ban-
dera b r i t á n i c a . 
Banco Nacional . . . . . . 41 42 
Banc oEspaño l H ' i 15 
Banco de H . Upmann. . . 7 ^ 9% 
Rar.on Internacional . . . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . . 20 24 
Caja Centro Astur iano . . . 80 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
transacciones que estime oportunas. Pn-
ra el Banco esto signif ica una gran 
s impl i f i cac ión en su contabilidad y la 
manera m á s viable de poder reducir | 
sus servicios en el interlDr de la R e p ú -
bllca, pues una vez desaparecida la cer-
t i f icac ión de cheques y estando la 
Cartera toda en poder de los Abogados 
para su cobro, se podía reducir consi-
derablemente el personal. Pero el ma-
yor beneficio que esto r e p o r t a r í a al 
Banco ser ía el de conocer exactamen-
te, por los cheques no reclamados, la 
ascendencia de las cuentas Inactivas 
que se esliman hoy en una suma de 
cons iderac ión . 
También con este sistema se fac i l i t a -
r ía grandemente el cobro de las obl i -
gaciones cuyo Importe estamos au tor i -
zados a recibir en cheques, pues la 
gran cantidad de estos documentos, 
que i r ía : i parar al mercado, p e r m i t i r í a 
a los deudores del Banco hal lar las su-
mas necesarias para l a cance lac ión de 
sus c r é d i t o s . " 
Nosotros creemos que todo lo que 
sea d i sminui r gastos s in causar per ju i -
cio a los depositantes es de aplaudirse. 
Lo ún ico que fa l ta es que los deudo-
tes puedan saldar sus cuentas pendien-
tes con esos éhécká de a d m i n i s t r a c i ó n , 
con entera liberalidod para esas com-
pensaciones, ya que por el balance que 
trnemos a la vista, las cuentas co-
rrientes y de ahorro apenas si llegan a 
representar un veinte por ciento de los 
c r é d i t o s a cobrar que existen a ú n en 
cartera. 
Hace mucho tiempo que apuntamos 
la idea de hacer resurgir ese banco que 
en tiempos pasados tanto ayudó a l co-
mercio y a las Industrias del país , 'mas 
parece que existe algo raro que no de-
j a que se lleven aTtaho los planes t ra-
zados por la m a y o r í a de los accionistas. 
Hay quien asegura que la resistencia 
viene precisamente de algunos accionis-
tas a quienes conviene m á s qu,e cont i -
n ú e la a c t u a l ^ s i t u a c i ó n . (porque con 
ella "siguen t irando") que hacer resur-
g i r la Ins t i tuc ión y verse obligados a 
raconpeer y pagar sus enormes deudas, 
mucho mayores de lo que valen i n t r í n -
secamente sus propiedades. 
Por eso vemos dif íci l el poder l legar 
a una f ó r m u l a p r á c t i c a y beneficiosa 
para los depositantes, quienes se ven 
imposibil i tados de hacer nada por s í 
solos, pues ni pueden acelerar l a l i -
qu idac ión para que algo les toque, n i 
mucho menos que se abran nuevamente 
las puertas del Banco para l legar a l -
c ú y d í a a recuperar parte de lo que 
lee adeuda. 
F i rme r ig ió r.,yer el mercado de cam-
bios sobre New Y o r k . 
Las divisas sobre Europa abr ierot 
muy firmes y cerraron con alguna pe-
sadez. 
Durante el dia no se efec tuó ninguna 
operac ión , que sept'.mos. 
Cot ización 
N E W T O R K . v i s t a . . . . 
N E W YORK, cable. . . . 
LONDRES, v i s ta . . . . 
LONDRES,* cable, . . . 
PARIS, v is ta . . . . . 
PARIS, cable. . . . ' . 
BRUSELAS, v i s ta . . . 
BRUSELAS, cable. . . 
M A D R I D , v i s t a . . . . 
M A D R I D , cable 
GENOVA, v i s t a . . . . 
GENOVA, cable. . . . 
z U R I C H . vista 
zURICH. cable. , . . . 
A M S T E R D A M . v is ta . . 
A M S T E R D A M . cable.N . 
M O N T R E A L , v i s ta . . . 



















C L E A R I N G H 0 Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a J2.054.074.08. 
A C I D O S 
M n r i á t i c o 20'» 
6 n l f ú r i c o 66Í* 
K í t r i r o 4 0 » 
O j í n s t l r a Rólífin 
C á n s t i r a Grp.mjfnda 
Carbona to p o l v o 
B i c a r b o n a t o 
F 0 R M 9 L 
40? g a r a n t i z a d o 
B L A N K Í T 
P a r a h lnnqu^r . r rt^t'ira 
P i d a Precios a 
M u r a l l a 2 y 4. — T e l . ¡tf-ttOSS 
Habana . 
M A N I F I E S T O 86 del vapor cubano 
"Clenfuegos" c a p i t á n C a r v l ñ o proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
>DE SANTIAGO DE CUBA 
Cuba Carbonic Co 16 cil indros va-
cíos 
Cust in y Moreno 1 caja rollos pia-
nola 
Vicente G a r c í a 1 caja calzado 
Wal te r y Cendoya 4 cajas acumula-
dores 
West Ind ia Olí Refg . Co. 108 btos 
envases v a c í o s . 
D E E N S E N A D A DE MORA 
L a Polar 3 barriles botellas vac ías 
La Tropical 37 Id Id 
P, Granda 10 btos envases vacíos 
D E M A N Z A N I L L O y 
A . l i l y l 1 bto ropa. 
Bel 20 barri les m i e l . 
P . Tamames 2 cajas licores 
" F e r n á n d e z Va ldés y Co. 2 baú l e s 
muestras 
González y Co. 15 cajas bacalao 
Juan Manuel C a b a l l e r e á i s btos lico-
res. 
' Seeler Euler Co. 1 caja productos 
West I n d i » Oi l Refg Co. 19 envases 
v a c í o s . 
D E CASILDA 
West Ind ia Refg 3 btos envases va-
c íos 
D E CIENFUEGOS 
Cuban P. Cement 4 sacos envases 
v a c í o s . 
G a l b á n Lobo Co. 5 sacos f r i j o l . 
Monte y Co. 20 btos enMases va-
c íos 
E B 93 sacos fr i joles 
E X P O R T A C I O N D E TABACO 
Vapor sepaño l Alfonso X I I para Es-
p a ñ a . Aliones L t d . para Co. Arrenda-
tar ia 20000 tabacos. 
Vapor americano "Siboney" para N . 
Y o r k . C. de Peso para Monislo 12500 
tabacos. H . Uppmann para varios 
51000 i d . Por L a R a ñ a g a para Cádiz 
71800 tabacos. H . Smith para S a m á 
138 bl^s tabacos. 
Aliones para varios 56300 tabacos. 
Romeo y Julieta para varios 140530 i d . 
Rocha Co. para varios 28500 tabacos, 
J . G a r c í a para G, H . Fletcher 8100 
tabacos. 
Vapor americano Cuba, para Tampa 
M . Pé rez para F . Garc ía Bros 20 pa-
cas 8 terciso tabaco. L . Mederos para 
M i Favor i ta 14 tercios i d . 
Vapor americano Gov. Cobb para Key 
Wes t . F e r n á n d e z G a r c í a para P, A r a n -
go 15 bies tabaco. M . A , Pollack Co. 
para A . Santaella 10 pacas 10 atados 
tabaco. 
E X H O R T A C I O N D B FZIUTAS 
Vapor americano Siboney para New 
York P. Pool para J . G . Re t t ig 89 ca-
jas aguacates. Dardet Co. para W . 
Indies 531 bles p i ñ a s 55 Id aguacates. 
Vapor americano Chalmette para N . 
Orleans. J . L . A lacán para W . Indica 
18 hles aguacates. 
EXPORTACION- DE ADCOHOI . 
Para St. Paul do Nique lou . 
Compañ ía Licorera de C á r d e n a s a G . 
B . Espteln por la goleta americana 
Douglas B . Conrad. 
M A N I F I E S T O 170 vapor americano 
"Governor Cobb" c a p i t á n Phelan Pro-
cedente de Key West y consignado a 
R L Brannen. 
V I V E R E S 
A R í o s 4 cajas pescado 
M I S C E L A N E A S 
W A Campbell 2 btos aecs 
B Ramos 3 cartones d roga» 
D Romeu 3 huacales muebles 
Hispano Portuguesa 3 cajas roma-
nas 
American R Apresa 32 btos expreso 
M A N I F I E S T O 171 vapor Inglés "Do-
r lng ton Court" cap i t án Isaacs proce-
dente de Amberes y escalas a E Gaye 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S 
Nestle A S M l l k 2 cajas chocolates 
M I S C E L A N E A S 
M H 100 b . cemento 
V S H 100 Id Id 
American Agr i cu l t u r a Chemical 1000 
sacos abono 
Leiva G 2 cajas te j j ido» 
V M 82 btos a lgodón 
P Q 5 cajas espejos 
C N E 16 id id 
E G C 28 Id Id 
J Serrano 3 btos botones 
L Mol ina y Ca 1 caja papel 
V M a ñ e r o 66 cajas fós foros 8 me-
nos / 
Desvernine Sales 3 cajas aecs 
G M 401 btos hierro 
G a r c í a Montes 2 palomas 
V M F e r n á n d e z 1 cesto id 
Solifto S 1 caja bordados 
F Caña l 1 id id 
Central Agencia E cajas hi lo 
V Campa y Ca 1 caja bordados 
S C González 1 Idld 
D E L H A V R E 
V I V E R E S 
C P C 24 fardos conservas 
Ho te l Plaza 36 cajas vino 
M G a r c í a y Ca 20 cajas Ileo 
F Pardo y Ca 13B Id Id 
Proveedora Cubana 76 Id Tlm 
M I S C E L A N E A S 
C VIzoso y Ca 8 cajas molinos 
J F e r n á n d e z v Ca í Id Id 
S Blanco 6 Id Id 
Gar in G 22 Id hierro 
L I 6 id flores 
Cuervo S 1 Id relojes 
C Jordi 1 Id cepillos 
V M M 5 Id espejos 
F Canfilod 32 Id p e r f u m e r í a 
López Ríos 2 cajas tejidos 
A Y 3 barricas yeso 
Pardo y Ca 16 cajas f e r r e t e r í a 
F G 1 caja medias 
. .Gut ié r rez y Ca 7 id l ibros 
J Salles 1 caja aecs 
M V 1 caja p e r f u m e r í a 
Hnos G Reno 17 cajas efectos de es-
cri tor io» 
P Alvares Unos 6 cajas tejidos 
G M 3 cajas cobre 
Guerrero 3 cajas j abón 
A Miranda 4 id p e r f u m e r í a 
.1 Charavay 3 cajas efectos 
H C Negrete 4 barricas l á m p a r a s 
S L C 1 caja efectos 
G G 6 Id juegos 
R Lorenz 4o id v idr io 
M Varas 3 cajas herramientas 
Uni ted Cuban Express i caja v idr io 
Hnos F e r n á n d e z 14 cajas barniz 
A n t l g a y Ca 2 cajas instrumentos 
A Ribis Hnos 16 Id Cuchi l ler ía 
DROGAS 
O Als ina 9 btos dropas 1 
Centro Dependientes 1 id id 
M N 1 id id 
J D 12 id id 
M P 14 id Id 
Vda Mojar r ie ta 2 id id 
D r o g u e r í a Barrera 38 Id id 
M A 1 Id Id 
S C 1 Id id 
D r o g u e r í a Johnson 282 Id Id 
R de la Arena 11 id id 
N ( í u e r r e r o S 4 id id 
E Lecours 4 2 id id 
T Touset 21 id id 
I I L Bienvernu 24 id id 
M u r i l l o Colomer 135 id id 
R G Mena D y Ca 85 id id 
D r o g u e r í a Penichet 11 id id 
E S a r r á 780 id id 
L C P é r e z 2 Id id 
T More t t l 1 id id 
E Rolants 42 Id id 
F Taquechel 1S6 id id 450 cajas agua 
minera l 
D E BURDEOS 
V I V E R E S 
A c 70 cajas cognac 
J Gal larre ta y Ca 30 Id l icor 
P e ñ a M y Ca 60 id conservas 
F Pardo y "Ca 42 id id 
A M 31 cajas vino 1 id anuncios 
F Pardo y Ca. 20 id conservas 
Dussaq y Ca 100 id l icor 
B Alvarez 50 id vino 
J Gal larreta y Ca 4(1 id Id 
Gonzá lez Hno3 20 l icor 
J Rey 20 Id vino 
F D o m í n g u e z 600 Id l icor 
^ A L 28 cajas conservas 1 id cuadros 
A Balboa 100 id conservas 
F T 50 Id vino 20 Id conservas 
Argl ie l les A 200 cajas vinagre 
G H 100 Id id 
S M 20 Id conservas 
M C 30 Id vino 
D Núñez 2 Id conservas 
A M 7 6 id vino 
IT P 27 id Id F T 50 Id c(>gña.f 
C S 30 Id Id 
G H 35 Id Id 
B A 25 Id Id 
F Domínguez 12 Id Jamón 
M I S C E L A N E A S 
P M Costas 5 cajas papel 
Ca Importadora 4 Id cuadros 
J Vega 1 Id sombreros 
F C Fuentes 1 Id Id 
Dussaq y Ca 4 id metal 
C N P 4 Id aceite 
J B a r q u í n y Ca 3 cajas aecs som-
breros 
H Avignone 10 Cajas c á p s u l a s 
Rive l ra y Ca 40 Id id 
Barouch 1 caja tejidos 
S J 10 cajas c á p s u l a s 
M R Barrete y Ca 20 Id Id 
E Lecours 6 cajas drogas 
E S a r r á 30 id Id 300 Id agua mineral 
M F e r n á n d e z y Ca 17 cajas c á p s u l a s 
M A N I F I E S T O 172 vapor americano 
" M a r w l i a l " c ap i t án Bor tón procedente 
de Tampa y consignado a Alfonso So-
nler 
G R Oll ipbant 3,364 piezas madera 
M A N I F I E S T O 173 vapor noruego 
"E l ida Clauson" cap i t án Saridvlg pro-
cedente de Norfo lk y consignado a 
Munson S U n e 
Regla Coal Co 3.450 tons carbón m i -
neral 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Plasaa Tipos 
SJE Unidos, cable. 
S|E Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . . . 
Londres, %0 d lv . 
P a r í s , cable. . « 
I>a.ri8, v i s t a . . . 
Bruselas, v i s t a . . 
E s p a ñ a , cable. . 
E s p a ñ a , v is ta . - . . . 
I t a l i a , v i s ta . .. 
zurich, v i s t a . . ^ 
Amsterdam, vis ta , 















NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Ramiro Gómez de Mo-
l i n a . 
Para Intervenir en l a cot ización ofi-
c ia l de la Bolsa de la Habana: R a ú l E . 
Arguel les y Miguel Melgares. 
ANDRES R . C A M P I S A Sindico Pre-
s iden te .—EUGENIO E . CARACOL Se-
cretarlo Contador-
M A N I F I E S T O 174 remolcador ame-
ricano "Cllnchco" cap i t án Soiffert pro-
cedente de Charleston y consignado a 
Pelleyj y Hnos . 
Las t r e . 
M A N I F I E S T O 175 lanohón america-
no "S D W a r r l n e r " c a p i t á n Hooper pro-
cedente de Charleston y consignado s 
Pe i l eyá y Hnos 
P e l l e y á Hnos 4,113 tons carbón m i -
neral > J 
M A N I F I E S T O 17« rapor noruego " A l -
mora" oap l t án Anderson procedente de 
Fi lade l f la y consignado a D Bacon 
Havana Coal Co 3,576 tons ca rbón 
mineral 
M A N I F I E S T O 177 vapor noruego 
"Svartfond"' c ap i t án Thonson proceden-
te de Fi lade l f la y consignado a M u n -
son S Llne 
Havana Coal Co. 8,177 tons ca rbón 
mineral 
26V M ^ r ^ r ^ a e t l e y ) 
•unan 1393 
 estre n 7 ^ a r r ^ " « 
OonzálA* e ^i10* tne|, González Suarez nfiíT* 
Llndner Har tman S ^ 
cerolas manteca "5d ^ 
trv,T.0U,r«y-9? 5 "Jas { i 
log 
24.948 k i l o s - I d ^ O ^ ^ J T y 
chichas 10 sacos me^uri 
lletas 30 id ques,^ " " ^ 2 3 * 
accesorios ]n ki j.Kftr, . <Wa' 
ll t   ,  i s o s T T » /  acces ri s i  \A I . - . "1 d r ^ M 
C«uJ 
Swlf t Co 50 ralas i„ 
3SC Id huevos 10 ifl ̂  I M k 
23523 kilos puerco 13<>o«Ut7Co ' í 
ba r l én JU8 'd Id ¿ 
GANADO 
Lykes Bros ]5g P . - J ^ 
M A N I F I E S T O m l v 0 . * 
"Wl ldwood" . cap i t án Hu^I i "'"•rw 
dente de Hamburgo. cor,.^ln«. 2> 
H . Smi th . 6 " ConslSn»íft 
Con carga g-neral . 
M A N I F I E S T O ~ T 8 0 ^ v a n 
Louise Hemsotl^••. caniti r lU 
procedente de Xewport "Ha^N 
8.468 
la Havana Coal. 
Havana Coal y Co-
carbón minera l . 
Manifiesto 181.—Vanor 1 
kobama", c ap i t án Lund" n,flan^ -»l 
New Orleans y Mobila' ^0CM«nt.; 
Munson S. L lne . *• consig^' 
D E N E W ORLEAX* 
Montero Bruzon: 6 bulto* 
camas. UIl0s nnj^ 
A . Darden 
serlos. y Co: 4,851 ralle» y 
D E MOBILA 
F . G a r c í a : 11 cajas IkhAM 
B a r r a q u é Macía Co: 4 „?" 
V I V E R E S : 
r i ñ a . 
R. Suárez Co: ft)0 Idem 
C o m p a ñ í a Nacional: 200 M 
Galbán Lobo ( 31.0 ldP,?ê .1, 
Bels y Co: 300 idem ,HIP,d«'¿rl 
J . A . Palacio y Co: 300 5° ] 
Ollver Montaner y Co- 'oo i? N 
r l n a . " 'u 'dfnitf 
C. Emmosls: 86 bultos provis|0 
M I S C E L A N E A : 
Pomar Chao y Co: 46 cala, Í 
r í a . ajas ferni,, 
M . Hermida: 74 Idem írti. 
S. V l l a : 48 Idem Idem 
Hermanos F e r n á n d e z : 30 M. 
s. e"1 ;;. 
Cosmopolita Tradlng: 1 pot, , 
J . Agui lera Co: 2 rollos 
F . Bagur: 2 cajas calzado 
Suárez Soto: 24 idem ferret»*. 
r W i o ™ , , . * , ! " Co: 45 Idem iJJL 













J . B . I l l a : 6 barriles aguarrs. 
.1 . Cinca: 6 cajas idem Buarrá« 
E . A r r i n d a : 3 cajas calzado 





F . C. Unidos: ST."! idf n7 ¡ r m ' ^ l ^ 78 
R. Cardona: 1130 idem idem • loado eI 
Alegret Pe l l eyá Co: i s j HUni id.B • :Mlater 
Gómez y Hermanos: 2,.164 idetn^P 
M A D E R A : 
F . G u t i é r r e z : 1,335 piezas 
TEJ IDOS: 
Daiy y Hermano: ,*'• cajas 
B . Ortiz S: 1 idem idem 
J . San Gi l y Co: 1 idem ropa 
Cells T . Co: 1 idem medias 
Menéndez R. Co: 1 idem idem 
E c h e v a r r í a y Co: 1 idem idem " 
P. Linares Co: 1 idem Idem. 
Kscalante Castillo Co: 1 idem idsm:! 
L lapur Salup: 2 idem idem. " , 
F . Llarena Co: 3 idem idem, * 
Pé rez Sed. Co: 1 idem idem. 
C o m p a ñ í a Ind i f s t r i a l : 1 idem ¡den 
J . F e r n á n d e z y Co: 1 idem idem 
Alvaro Hermanos Co: 1 idem idea 
C. Gal índez P. Co: 1 Idem idem. 
Solís Ent r ia lgo Co: 1 idem Idem] 
R . Sainz Co: 1 Idem idem. 
S. Gómez Mena Co: 2 Idem idím. 
Pérez Sed Co: 1 idem idem. 
Diez Garc í a Co: 1 idem id^m. 





G A N A D O : 
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M A N I F I E S T O 182—Vapor americanJ 
""Za'capa", c a p i t á n Baxter, prooedeatfl 
de New Orleans, consignado a W. K, 
Danie l . 
V I V E R E S : 
E . Palacio: 12 tercerolas manteca. 
Mar t í nez y ' Hermanos: 2IJ0 sacos hí/ 
r i ñ a . • 
Mor r i s y Co: 100 tercerolas mantt>| 
ca. 75 idem Idem. 
J . V á r e l a : 100 barriles papas, 
Swif t y Co: 25 cajas jabón. 
Wi l son y Co: 100 tercerolas man-
teca. 
Otero y Co: 100 sacos papas. 1 
M . N a z á b a l : 42o idem idom. % 
López y Co: 100. idem idem. 
Morr i s y Co: loo tercerolas mantea/ 
R. S. Ronde y Co; 2ÓO saco^ harink 
Swif t v Co: 15. terceroals mantea. 
Medal y Hermanos: 200 saces papal. 
J . M . 'Berro CoTlOO idem idem. I 
R . G . : 50 idem c a f é . 
López L . Co: 100 barriles papas. 
Wi lson y Co: 100 tercerolas man* 
ca. . . 
M . Equijarosa: 25 scaos zananon», 
M . D . Kenton: 75 barriles papas. \ 
L . E . Gwinn : 100 sacos idem. 1 
F . A m a r a l : 324 idem idem. 
F O R R A J E : 
B . F e r n á n d e z : 300 sacos mals. 
Beis v Co: 300 idem Idem. 
González, y Suá rez : 300 Idem ídem. 
López y Co: 300 idem idem. 
M . Barrera Co: 300 Idem Idem. ; 
Otero Co: 1257 Idem Idem. 
B . F e r n á n d e z y Co: 300 Idem 
600 idem ídem. 
M . N a z á b a l : 500 Idem Idem. 
A . Alón Hermano: 300 Idem dMJ. 
F . Bowman y Co: 300 Idem Idem. 
J . -Gastllio Co: 425 Idem allmentoi. 
A . Mon Hermano: 300 Idem malí. , 
M I S C E L A N E A : . . . 
.1. F e r n á n d e z y Co: 4 cajas ralM«' 
Hermanos Díaz : 8 idem 'dT"1- .1 
F e r n á n d e z y Compañ ía : 4 fardos w 
na: 
S: 57 huacales marcos. 
T . Chacón : 7 cajas calzado. , .% 
N . R o d r í g u e z : 4 lardos cuero. 
M . Tuset: 3 cajas calzado. 1 DU' 
r ó t u l o . , . . .J» 
G a r c í a Menéndez : 7 cajas "'Mao. 
.1 . A . Díaz : 33 idem accesorios erê  
t r D 0 8 A . Roque Co: 25 barrUes * « Í 
E . Evertz 20 atados sacos ^aciu 
A . Donadlo: 1 caja accesorios. 
Escalante Castillo Co: 1 Idem m 1 
diSS' F . Guerra: 14 Idem alambres-
• B . Gómez y Co: 41 barriles Idem. 
Armour y Co: 7 fardos sacos. 
F . G u t i é r r e z ^ 3.268 l ^ ^ c ü a 
C o m p a ñ í a A m é z a g a : loOU sai.u= . 
mentos. (•«̂ ms * National Paper: 19 bultos efecto 
escr i tor io . . «anlli-
A . Medina: 7 Idem efectos -
r í o s . 
M A N I F I E S T O 1 83—Vapor ^ri(?ro-
"Estrada Palma", cap i t án } ¿i-
cedenuT de Key Weat. consignado • , ( 
L . Brannen. 
V I V E R E S : ,0 ctK 
Swif t y Co: 80 tercerolas, a» 
manteca. _„t.« Id*111, 
Cudahy Packlng: 200 terceroliu 
100 idem Idem para Cárdenas . ^ 
Ga lbán Lobo y Co: o00 caj»?, s pr 
A . Percel (Sagua) 200 barriles r 
^ j " A . Palacio y Co: 200 I d ^ id.-; 
E . M . Carcas: 200 id^m Idem- l4. 
. A lva r lño Redondo y Co: 4 ^ 
Cuban F ru l t s Cold: 12.790 kilo» 
Iones. . .«1 barrí"' 
B . Valdés ( C a i b a r l é n ) : 194 
P T S A . F e r n á n d e z (Matanza»): » 
Idem Idem. . íM«tanl»,'• 
SUreira Linares y Co: ( M a « 
194 Idem Idem. . • 
No marca: 600 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A I ....itirado*' I 
Moore Moore: 60 cajas c u 1 * ' " " . 
M . G a r c í a : 1.868 atados 
ttif 
F á b r i c a de Hie lo : 389 Idem , Idem-tabla' 
M A N I F I E S T O 178. vapor americano 
' " H M Flagler" c a p i t á n Albury . pro-
cedente de Key AVest consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S 
H Canales 400 cajas huevo» 
M G u t i é r r e z 500 Id Id 
R G u t i é r r e z 400 Id Id 
G a r c í a Hno 400 id Id 
N Quiroga 400 Id id 
Canales Sobrino 400 Id Id 
A Armand e hijo 400 Id Id 
No marca 520 huacales peras 476 Id 
melocotones 
F A Guerra 275 cajas manteca 
P Yaflez 250 id Id 
Cudahy Packlng (Ca iba r l én 210 id Id) 
El l l s Bros: 6,444 piezas 
^ C e n t r a l H a t i l l o : 6,000 ladrillo», 
sacos barro . ^ 4_ . _ .cce»w 
V. Neste y Co: 60 atados acó 
camas. _ . , c a m » ' 
Fraga y Paranes: 94 Idem 
accesorios. ^ o _, Mern-
V i l l a r y Maya : 108 Idem lo 
Mel lan y G a r c í a : 220 Idem ide ^ 
F . Tapia e H l e j o : . l 2 0 ^e rn ^ j . Jl Moore Moore (Santiago de 
cajas arados. ^ , . ^ i i n . . 
Central Adela: 8,500 ladrillo»-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R ^ 








IOS C A Ü O S N E T O S 
r f t D O N O E L A S T n 
í P • - Q U E H A C E 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
i m m ñ i m t m « o í d o a & o l í . s i n 6 o i n p r a « 
O E 
A L D E 
E N M E R C A D O U B R E 
(por ^ e s t r o hi lo directo) 
-nfk TOKK. Ju"? 23 
^ de I»3 Precl09 rué suma-
51 C"rreguIar-
ENTE A /lidas en el grupo ferrovla-
¡ ^ faron desde 1 punto a 3.1|4. co-
í10 ^ ' ^ n d o esta ú l t i m a baja a De-
S ^ ^ n d Hudson. 
1P**T áe las acciones azucareras 
' AlíU^Sron a m á s bajo precio al 
»• ve - una ligera reducción en loa 
precios de las m e r c a n c í a s ; pero los 
precios del cierre fueron mixtos . Las 
preferidas de Cuban American Sugar 
subieron 3.114 puntos, mientras que 
las p r e f e r í a s de Cuba Cañe pe rd ían 
2.1|S^ 
n mismo curso independiente se no-
t ó en las tabacaleras. El mercado le 
las que generalmente se hallan a !a 
cabeza estuvo estrecho, cerrando Stu-
debaker y United States Steel frac-
cionalmente m á s bajo. 
Cot izac ión 
Valores Azucareros 
Comp. Vend. 
A L O S R E E I N A O O K E S 
(Por nuestro hi lo directo) 
X U E V A YORK, Julio 23. 
Loa mercados de a z ú c a r e s t á n pasan-
do por un periodo de calma. Xo pa-
rece que los vendedores de crudos es-
tén Imponiendo indebidamente el azú 
car a compradores 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
(Por L a m b o r n Compwvy) 
A Z U C A K E S CBtrDOS 
[ o s P f e c i o s d e l o s B o n o s s e M a n t u v i e r o o S o s t e n i d o s § § i 
l l c o o I r a n s a c c i o n e s 
(fof nuestro h i lo directo) 
BrtjVA YORK. Julio 23. 
^ bo alguna act ividad en el grupo 
^ ¡arlo, pero los cambios netos fue-
f*rr0V duc!dos. registrando ganancias 
ron Lavorla de ese grupo, los del 
¿el I l l inois Central , s in embar-
retrocedieron un punto . 
del 8 de Pierce-Arrow avanza-
Los los del 7 de Mag-r 2 ii2 puntos y 
¡^Cooper ganaron 1 punto . 
jíOTAS DE W A I . I , STREET 
(?or nuestro Hilo directo) 
¿ÍOEVA YORK, Jul io 23. 
* Han llegado a Nueva York tres con-
.ymaciones más de oro . E l .Aqui tania 
i 78 cajas de oro en barras, va-
Tio en J2.500.000 consignados desde 
Mlaterra a J . P- Morgan and Com-pjny, y 14 cajas por valor de $465.000 ^ Kuhn Loeb and Compar|y. E l 
Ceorge Washington t ra jo 100.000 mar-
tos oro, consignados por el Banco I m -
perial a l e m á n 
Company. 
t e A c t i v a s 
a la Equiiable Trus t 
E l mercado a b r i ó hoy con tono quis to 
renuentes; pero i con 1.000 toneladas de Puerto Rloo ofro-
aunque hubo unas .cuantas ofertas a l - ! o ídas a la base de 6 1|4 costo y fleto, 
rededor de una base de 6.1|4 centavos j avnque el resto de las o f e r t a » de Puerto 
para los de Cuba, Incluso los de Puerto ; Rico y d* Cubn. en l imi tadas cantidades 
Rico, el mercado se consideraba poco ofrecidas al precio de 6 1|2 costo y f let4 
menos que sostenido i 5.1|8 centavos. : Los ref^nadore» se mostraron por com-
con el In terós comprador muy Incier- i pleto r e t r a í d o s del mercado, habiendo 
to, « ese mismo n ive l . : algunos operadores que paraglrm a la ba-
Los refinadores llevan muy ligeras • se de 6 l j8 costo y f le te , 
existencias de crudos; pt-ro no e s t á n i Se r e p o r t ó hoy que el viernes la Ame-
dlspucstos a entrar en nuevos negó- i pican Sugar Ref in lng Company c o m p r ó 
clos mientras no haya m á s ac t iv idad 60.000 sacos de Cuba (crudos) que de-
en su producto refinado. Cualquier c ía - , vuelven de I n g l a t e r i t i y que llega el va-
se de demanda normal podr í a r á p i d a - I por hoy al precio do 6 118 costo y f l e te , 
mente traer a los refinadores a l mer- j Cierra el mercado encalmado, con ofer 
Ciego do A v i l a . 9 í cado de crudos para sus requisitos de ! las a i03 mismos precios de la aper tu-
Nomina l |>\gosto. y esta parece ser la esperan- j ra y sin reportarse venta alguna duran-
P^r 4 ^ que Induce al productor cubano A i te todo el transcurso del d i » . 
Matanzas A m . com Nominal mantenerse alejado. E l Importante i n - j A z ú c a r e s refinados. A r b u c k U , «.B0 
»1H 
Cuba Cañe, pref . . . . . » 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Cuba Am., pref — 
Cuban A m . . com. » . . „ 
N . Niquero — 
Manat í , preferidas. . . . ,. — 
Manat í , comunes «4*i 
Santa Cecilia, pref . . . . — 
Santa Cecilia, com. . „ . . 
Caracas 13 
Punta Alegre . . . . . . . 48 
Ouantanamo. pref N'oml; 







E L M E R C A D O D E T A B A C O D E N E W M N O S E 
M U Y A C T I V O A L I N I C I A R S E L A N U E V A S E M A N A Y P U E D E 
E S P E R A R S E L A U S U A L C A L M A D E L V E R A N O 
(Por nuestro h ü o dlreoto) 
N U E V A YORK, Jul io 28. 
Algunos negocios «e hacen, siendo 
regulares laa retiradas y a n u n c l á n d o -
manufactureros integesados en sus 
ofertas pretendiendo algunos t raf ican-
tes que tienen en sus l ibros una can-
tidad satisfactoria de negocios a bue-
no» precios y aunque la cosecha es 
s» ventas moderadas en este mercado I grande, e s p é r a s e que los manufactu-
de la» rama de Sumatra y Java. I reros la c o n s u m i r á n toda, de manera 
Aunque los manufactureros e s t á n | que no h a b r á existencia sobrante. E l 
comprando sus capas c lñéndose a los | mercado del tabaco estuvo quieto, laa 
requisitos Inmediatos, el conjunto de | r e t i r a d a » regulares, esperando el co-
ló» negocios ha sido, bastante satis- j merclo la llegada de la nueva cosecha, 
fac tor lo . Los Importadores de tabaco i la cual desde luego, t a r d a r á t o d a v í a 
de Puerto Rico han encontrado a lo» | a lgo . 
La renta neta de la Vi rg in ia Coal 
and Coke Company para el segundo 
tr imestre de 1923 suma un total de 
$114.984, igua l después de doducid.-s 
loa dividendos preferidos a 52 centa-
vos por a c c i ó n . 
2o. Ferrocarrl leraa 
Hoy 82.78 
Sábado 83.54 
Hace una semana . . 82.00 
w . india prefs . . . , 
ACCIONES 
Licorera, preferidas. . . . 23 
Licorera Unica 14 
Mercado Unico, com. . 
Cuba Railroad. pref . . 
Papelera preferidas. . . 
Papelera comunes . . 
Atruas y gaseosas pref . 
AftUM y gaseosas com. 
Cuban Comp., com. . , 
t ' i i n . La Mercan t i l . . , 
Seguros L a Cubana. . 
Seguros L a Comercial. 
IT 
z ú c a r e s refinados 
cldente del día fué la noticia de que : Federal. 8.36. Warner. A tk lna y N a t í o 
una casa cubana que habla embarca- | nal> 8 7B McCahn. 8.90. 
do crudos para el extranjero, destl- ' 











ropeo. devo lv ió es eazrtcar a Nueva 
York, no habiendo encontrado merca-
do en el otro continente, v e n d i é n d o s e 
finalmente el a z ú c a r a la American, 
a 5.1!8 centavos. L a cantidad era de 
60.000 sacos. 
A l cerrar el d ía proposiciones de 
5.118 centavos cos^o y flete se esta-
ban solicitando para uno o dos pe-
queños lotse de a z ú c a r de Cuba. En 
una ocasión, durante la tarde, se en-
tendía que a l g ú n a z ú c a r de Puerto R i -
co se estaba negociando a base de 
3.1]!6 centavos pero no se rea l i zó la 
t r a n s a c c i ó n . En la ausencia de nuevos 
E l mercado de a d ú c a r e s crudos f u t u 
ros estuvo hoy quieto y oln n i n g ú n In-
t e r é s de especial menc ión durante todo 
el d í a . Los pecios de aper tura fueron de 
tres a cinco puntos m á s bajos, aunque 
m á s tarde m o s t r ó ganancias netas de 1 
a 8 puntos. E l m e r A d o estuvo inac t ivo 
y como el avance no ee mantuvo, los 
(Por n u e » t r o h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , Jul io 28. 
En tono general m á s f i rme prevale-
ció en el mercado de futuros de ca fé 
hoy con la* posiciones ce rcana» t écn i -
camente fue r t e» y a la cabeza del a l -
«a, que l levó a Jul io a 9.00 y a Sep-
tiembre a 7.80. E l hecho de que el 
café de entrega Inmediata e s t á en re-
gular demanda con pequeña» existen-
cias a q u í que representan menos del 
cío» revelaron alzas netas de 3 a 13 
puntos. Las ventas ee calcularon en 
16.000 s a c o » . 
MES CERRO 
Ace rcándose la hora en 
a luz el informe de la Stearl Corpo-
rat ion para el segundo t r imestre del 
año , los calculistas e s t á n muy ocupa-
dos con sus láp ices y su imagina-
c ión . Xíoma de costumbre, los que t ia-
nen alguna base real para hacer un 
cálculo fundado no dice»- "ada. pero la 
opinión general parece '-^r ,. las en-
tradas del t r imestre l leg-- í . r . a cerca 
de ?45.000.000. 
N O T A . — E n laa cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxlma-
que s a l d r á I dos y extraoficialc8'.,sujpct09 a la!, f l u o - ! neeoc,os' el precio del de entrega In 
y fuera de la ¡ m e d i a t a p e r m a n e c i ó s in cambio, a 6.91 
centavos derecho a pagar. 
tuaclones del mercado 
Bolsa. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
1 1 u m y m m . rnmm 
M P R E C I O S P A R A a G R A N U L A D O 
PUTUROS DH AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuroa de a z ú c a r 
crudo s igu ió sintiendo la Influencia de 
las muy enca lmada» condiciones que 
24.50 prevalecen tanto en el mercado del 
22.66 crudo como en el del refino, y mlen-
D I C I E M B R E 22.30 tras no cambien las condiciones ge-
ENERO % 22.10 nerales en sentido favorable, t a l vez 
MARzO (1922) 22.151 sea dif íc i l atraer la e s p e c u l a c i ó n «n 
M A Y O (1924) 22.10 l í o s fu tu ros . Hoy el mercado a b r i ó de 
J U L I O . . 
OCTUBRE 
precios cedieron cerrando con p é r d i d a s I consumo do un mes. c o n t r i b u y ó a au-
netas de 7 a 8 puntos. E l comercio pn- mentar la f irmeza del mercado. A u n -
feció generalmente estar en una a c t i t u d que los p r imero» precios estuvieron 5 
de espera pendiente del desarrollo de puntos m á s bajo, la mejora posterlor-
aconteclmintos. | mente fué sostenida y los ú l t i m o s pre-
J U L I O >-05 
S E P T I E M B R E 7 79 
D I C I E M B R E 7.11 
MARZO 7.01 
M A Y O 7.00 
Café de entrega Inmediata sosteni-
do. Los 7s de Río, d* 10.1|2 a 10.3|4; 
los 4s de Santos de 12.3|4 a 13.1|2. 
Los Ss y 6s de Borbón. agosto-septiem-
bre. Be cotizaron a 11.00. 
N O T I C I A S D E L F U E 
XXj " Z A C A P A " 
Procedente de NOTT Orleans y eon-
duolendo carga general 26 p a s a j e r o » 
para la Habana y 21 de t r á n s i t o , t o m ó 
puerto en la m a ñ a n a de ayer • ! va-
por americano "Zacapa". 
Entre los pasajeros para la Haba-
na llegados por este vapor anotamos 
a lo» s e ñ o r e s : Edward L . F l l ed y Sra 
l da de c a r á c t e r menos grave en la re- ¡ E l . " S A N G H . " 
1 glón ocular derecha y o t ra herida en Procedente de Boston y conduciendo 
¡e l dedo anular Izquierdo. ¡ c a r g a general l l ega rá m a ñ a n a a este 
| E l herido ae encontraba a bordo de j puerto el vapor Inglés " San G i l " , 
la lancha de gasolina "Yucayo", pre-
AZUCAR R E P I N A D O 
Los únicos- refinadores q«e efectua-
ron algún cambio en log precios de la 
list» fueron la Na t iona l , que reba jó 
J5 puntos hasta 8.75 centavos, t é r m i -
m usuales, y Arbuckle, a 8.50, siendo 
todavía la f luctuación entre 8.35 cts . 
j 9 cts. La Federal a l precio Infe-
rior se decía que no h a b í a hecho m á s 
qne regulares negocios con retiradas 
de los refinadores de Nueva York me-
nos activas, pero muy considerables la 
los puntos de c o n s i g n a c i ó n . Los com-
pradores comerciales p a r e c í a n tener 
muy poca confianza en el mercado 
actual, y se ten ía entendido que a l -
lunos corredores tienen ó r d e n e s de co-
locar a 8.35 centavos, m a n t e n i é n d o s e 
apartado» en la creencia de que po-
drían colocar el negocio m a ñ a n a a una 
base m á s baja. Un refinador impor-
tante de Nuevo York se decía que ha-
bía p r á c t i c a m e n t e cerrado su planta 'Je 
Brooklyn, despidiendo a varios cente-
nares de trabajadores. L a s i t u a c i ó n 
por lo general s igu ió Incierta a l ce-
r rar el d í a . 
FUTUROS D E AZUCAR R E F I N A D O 
Este mercado ab r ió a precios sin 
cambio y ce r ró neto sin cambio y has-
ta una baja de 5 puntos, y s in v e n -
tas\ 
MES CERRO 
/ ^ A T I T t ni / \ \ l a w ' motlvo de hallarse m á s sostenido 
l ü l l Z A U O N O F I C i A L D E L nercado D9 I ^ N D R E S DESPUÉS * N ^ Ü 
¡ba jo p re s ión de ofertas de fuentes i n -
dustriales, estando el mercado tan va-
2 a.6 puntos m á s bajo, con l i qu idac ión , Haro ld Banner, M a r y L . B a r r y o h i ja , 
dispersa, a v a n z ó de 4 a 5 puntos con George Fowel l , Ju l io Qossln, M a r y 
A Z U C A R 
DEDUCIDAS POR 2 D P R O C E D I M I E N -
TO S E Ñ A L A D O E N E l i A P A R T A D O 
QUINTO D E L DECRETO 1770 
H A B A N A 4.738240 
M A T A N Z A S . . . . . . N, . 4.828640 
CARDENAS 4.766040 
SAGUA 4.811665 
M A N Z A N I L L O 4.750415 
CIENFUEGOS 4.800415 
Hosman, Elmeneglldo La ra e hi jo L l o y d 
J . Munaon y fami l i a , W l l l i a m R . Owen 
H l l l y e r Roblnson, E m i l i o Soro y o t ros . 
1 \ . » 
E L L U I S E H E N S O L L cío que solo unas cuantas ó r d e n e s en 
una u otra d i recc ión bastaban para de-
terminar el fcurso del mercado. Los | procedente de Newpor t News y con-
precios finales eatuvleron 15 puntos 1 duclendo un cargamento de c a r b ó n , l i e -
netos m á s bajos y hasta un alza neta | g0 ayer el vapor a l e m á n ..Lulae Ren-
de 2 puntos, con ventas de no m á s de BOu" 
5.000 toneladas, que const i tuye una 
de las m á s reducidas transacciones de 
un solo día, de algunos meses a esta 
parte. 
Mea Abre A l t o Bajo V t a . Crre. 
J U L I O . . . . 
AGOSTO . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 






YORK, ju l io 23. 
Esterlinas, 60 di(?.s. . . . 4.501/z 
Esterlinas, a l a v i s t a . . . -4.591-8 
Esterlinas, cable 4.59% 
Pesetas . . . . 14.32 
francos, a la v i s ta . . . . ,., 5.99 
Flacos, cable , 5.9.95/i 
francos suizos a l a v i s t a . 





Liras, a la vista 4 .39 
Lira 
Rárc 
«, cable. 4.39 Va 
"S. cable 0002.So 


















E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E S 
Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a la Secretarla de A g r i c u l t u r a 
por las Aduanas en cumpl imiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770. fueron las siguientes: 
Aduana de C a l b a r l é n : 7.000 sacos. 
R E C U R S O S D E A L Z A D A 
Julio . . . . 514 514 514 514 495 
Agosto 496 
Septiembre . . 499 607 497 498 496 
Octubre 484 
Noviembre 472 
Diciembre . . 443 445 438 438 
Enero 




Mayo 8 43 
P R O M E D I O D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
2 0 I N D U S T R I A L E S 
E m p r é s t i t o 5 0|0 75.70. 
E l dollar se cotizó a 16.79 1|2. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , j u l i o 23. 
Las cotizaciones durante el día de 
noy se desenvolvieron como sigue: 
Es te r l inas . . .„ 32.10 
Francos. . . . . . « , . .„ 41.25 ¡ 
. . 8 9 . 2 2 
S á b a d o 9 1 . 3 9 
E l s eño r John Stewers, comerciante 
establecido en esta capital , ha presenta- H o y . 
do «J señor Presidente de la R e p ú b l i c a i m a Semana 
por conducto de la Secretarla de A g r i -
cul tura , Comercio y Trabajo, recurso 
de alzada, contra la reso luc ión de dicha 
Secretarla, que no toma en cons ide rac ión 
su escrito solicitando l a cance lac ión dol 
certificado de depós i to de marca n ú m e r o 
34.778, de la marca amerlcanlx 46993 
de The Ba ldwln Company. 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Julio 23, 




O F E R T A S D E D I N E R O 
âs ofertas de dinero ct-tuvieron f i r -
u en toda la ses ión . 
8118 alta. . . 4 
* «as baja 
( i 0 P r ^ a m ( 
V A L O R E S C U B A N O S 
Cub>i Ex te r io r 5 0|0 1904. . . . 97 1|4 I 
Cuba Exter ior 5 0|0, 194Í). . . . 91 
•Cuba Ex te r io r 4 1|2 0|0 1949. . 81 1|2 
CÚbp Railroad 5 ü|0. i;»52. . . . 86 
Havana E . 'Cons . , 5 0|0, 1925. . 90 3|8 
In te r . T e l g . Te lph . C o . : . . 66 311 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
47% American Sugar.—Ventas, 900; alto, 
e a i ^ l 05 1|2; bajo, 63 l\2; cierre, 64 3¡8. 
69 Cupan American ug^r.—Ventas, 1S00; 
alto, 28; bajo, 27 1|2; cierre, 27 1|2. 
Cüba Cañe Sugar.—Ventas, 600; alto, 
11 1|4; bajo, 11 ; cierre, 11 . 
Cuba O n e Sugar Pfd.—Ventas, m s ; 
alto, 43 7|8; bajo, 41 5|8; cierre, 41 5 8. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2200; 
4% ¡ a l t o , 51 1|2; bajo, 49; cierre 50. 
4 
E l señor J o s é V l l o l a n y Val lo , t am-
bién ha presentado recurso de « I z a d a 
por Igual conducto al s e ñ o r Presidente 
de la Repúb l i ca , contra l a r e so luc ión 
de la propia Secretarla, que le deniega 
el traspaso de l a marca denominada E l 
Segundo Pavo Reni para d i s t ingu i r toda 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
A L E M A N A 
clase de dulces y f rutas en conservas. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O 
H a quedado debidamente autorizada 
la O m i a r a de Comercio Alemana en la 
Habana. 
Su presidente sefior Carlos Berndes 
a c o m p a ñ a d o del vicepresidente s e ñ o r 
Chrla t lan Euler y el aooretarlo s e ñ o r 
doctor H . C r í e m e han hecho aolemno en-
trega al Min i s t ro del Relch A l e m á n , ae-
fior D r . F . C. Wl te rmann de un diplo-
ma a r t í s t i c o que contiene su nombra-
miento de Presidente Honorar io de la 
citada C á m a r a de Comercio. 
P a m consultas d i r ig i rse a la Secreta-
r la , calle Obrapla n ú m e r o 5S, t e lé fono 
M-6989. Correspondencia al 
Por Decreto del s eñor Presidente de la 
Repúb l i ca de fecha 19 del corriente mes, 
l a C o m p a ñ í a L i m i t a d a de Seguros. E l M-6980 
Agui la , Estrel la y Dominios B r i t á n i c o s , ! Apartado de Correos n ú m e r o 1921. 
ha sido autorizada para operar en nues-
t ra R e p ú b l i c a en el ramo de aeguros de 
incendios, vis to que hn hecho ya el de-
pós i to en las arcas del Tesoro por 75 
m i l pesos, cantidad que como f i a r l a 
exigen las leyes vigentes en el p a í s pa-
ra poder operar. 
Da r e p r e s e n t a c i ó n de dicha C o m p a ñ í a 
N U E V A S O C I E D A D A N O N I M A 
ecido. 4,,«j 4' 
«W los bancos. . 4 Vi 
a 60 dla8- . . . 5 a 
Pe] 
"amos ^ 6 meses. 
Mercantil. 
oB0NOS D E L A U B E R T A D 
' la .n"0"03 estuvieron firmes, tanto «Perf 
Llberta(i 
taPertura co moa cierre. 
4 0¡0 98 114. 
C T 1 1 1 4 010'9s 
W 4 114 «i0' 98 318. 
C t o V } l i 0'0 98 27|32. 
u rsto;1,4 oio 99.12. 
• Jreasury 4 l | 4 OjO 99 3 | í . 
^ Í K ^ d E L O N D R E S R E S 
»Oli(J, 
'"dos A ' T l'ur ainero. 
S « C J 8 l a "abana. ?8 
C ^ — . ju l io 23. 
^ni  
^ P r é e t u - brltanlco-
Z T l ^ o * Por "di er , 59. 
t0 b r i t án ico 4 l|2 0¡0, 97. 
f > . ^ A D E P A R I S 
los 
res Preci 0s se mantuvieron Irregu-
L i e R o p i B a n k 0 1 G a n a d a 
FUNDADO X N 1869 
O F I C I N A C E N T R A L MONTRSAZi , CANADA 
C A P I T A 1 . PAGADO $ 20.400.000.00 
KESEH.VA g 20.400.000.00 
A C T I V O T O T A L $519.716.173.00 
En el Registro Mercant i l de la Haba-
na se ha Inscripto la Sociedad Anónima 
denominaan: Compañ ía Comercial L a -
en Cuba la tiene el The T r u s t Compa" ! ̂  formada por Ro^elio d« L-82» f R^ 
ny o f Cuba. vas, y otros, con un capi ta l de v e i n t i -
cinco m i l pesos, para e x p l o t a c i ó n de In-
dust r ia a g r í c o l a y d u l c e r í a . 
780 SUCURSALES E N E L M U N D O 
6 6 S D C U R S f l L E S e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a , a s a b e r : 
A n t l l l a 
Artemisa 
B a ñ e s 
Bayamo 
C a b a i g u á n 
Ca ibar ién 




Ciego de A v i l a 
Cienfnegoa 
» Calzada 




C n m a n a y a g n » 
Bncrncljada 
F lor ida • 
O u a n a b a c o » 
Gnanalay 1 
O u n n t á n a m o ' 
Oiilnea • • Habana, Víbora . 
Habana, Avenida de Ho lgu in 
I t a l i a 92. Jatlbonlco 
" Avenida de Jobabo 
I t a l i a 134. Jovollanoa 
" Be lascoa ín L a Esmeralda 
" Lon ja «el Majagna 
Comercio Manzanillo 
" Manzana Marianao 
de Gómez. Matanzas 
" Monte 160 " Calzada 
" Monto 337 do T i r r y . 
" M u r a l l a 52 Miranda 
Agu la r 76. Morón 
Nuavi ta t . 
Parque a< Palma Soria-no 
de la India Pinar del Río 
Prado 79A Placetas 
• •dado Puerto Padre 
Ranchnelo 
Sagua l a Oronda 
Sanoti S p í r i t u a 
Santa Clara 
Santiago da Cnba 
T r i n i d a d 
Unión de Rayea 




Zaza del Medio 
Znlnata 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIFOS DE CAMBIO 
n<lres 76.70, 
P R O M E D I O S O F I C I A I I S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
JZJ on tea ldo de a . u e r d o con 
el Decre to NTo. 17 70 p a r a l a 
Upra, do a z ú c a r c e n t r í f u g a po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n ea 
como s igue : 
M E S D E J U L I O 
P r i m e r a q u i n c e n a 
Habana . . , , 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . i i 
Sagua . . . * i 
Clenfuegos . . . 
M a n z a n i l l o . 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l 
Prec io medio ex-
por tac iones . . 
D i f e r e n c i a de me-
nos . . . . . 
4 . 760259 
4 . 8 5 0 1 0 7 
4 . 7 8 7 9 2 0 
4 . 8 3 3 3 1 6 
4 .822123 
4 .772373 
4 . 8 2 8 4 9 1 
4 .800369 
0 0 2 8 1 2 2 
B L M O V I M I E N T O D E V A P O R E S B E 
L A N A V I E R A 
E l " R á p i d o " e s t á cargando para Ba-
racoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cu-
ba, el " J u l i á n Alonso" e s t á cargando 
para "Gibara y escalas, el "Cayo Cris -
to" e s t á cargando pwra Tarafa , el 
"Puerto Tarafa" e s t á cargando para 
Xuevltas , M a n a t í y Puerto Padre; el 
"Cayo M a m b í " e s t á cargando para la 
costa Sur, el " A n t o l l n del Collado", 
e s t á en Vue l ta Abajo, el "Gibara" es-
tá en Puerto Tarafa , el "Santiago do 
Cuba" e s t á en el puerto de su nom-
bre, el "Baracoa" e s t á en C h a a r r á , el 
"Manzani l lo ' e s t á en Clenfuegos, el 
"Clenfuegos" e s t á en puerto, e l " L a 
F é " e s t á en Nuevltas , el " C a i b a r i é n ' 
e s t á en C á r d e n a s , Las " V i l l a s " e s t á en 
Niquero, el "Habana" l l e g a r á el v ier -
nes de Puerto Rico y escalas, el "Guan-
t á n a m o " e s t á en el puerto de su nom-
bro . 
E L " L E O N X I I I " 
Segn cablegrama recibido, por la 
Agencia da la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a 
en esta capital el vapor correo espa-
ñol " L e ó n X I I I " l l egó ayer por l a 
m a ñ a n a a Cádiz fe l izmente . 
E L " M O N T E V I D E O " 
E l r apo r correo espaflol " M o n t e v i -
deo" l legó antier por la m a ñ a n a a Ve-
racrua fellzmenta en su viaje desde 
la Habana. 
B L " A L F O N S O X i l A " 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros sa l tó le p r ó x i m o pasado s á b a d o 
de C o r u ñ a en viaje directo a la Ha-
bana, el vapor correo e spaño l " A l f o n -
so X I I I " . 
E L " M A N U E L C A L V O " 
De Santa Cruz de la Palma para la 
Habana sa l ló el día 19 del corr iente si 
vapor correo e spaño l "Manuel Calvo" 
Trae este vapor carga general y 229 
Inmigrantes . 
E L " C U B A " 
Procedente de Tafnpa y K e y West 
y conduciendo carga general y 90 pa-
sajeros, t o m ó puerto en l a tarde de 
ayer el vapor americano "Cuba". 
Entre los pasajeros llegados por este 
vapor anotamos a los seftores: 
J . O'Brien y fami l ia , L . Velazco, 
j Rosa .Cobo, Francisco Gracia, N é s t o r 
Ferrer, N . Morales. L u i s Frenlas , Car-
; men Honores e hijos, Ana Ort iz , Jua-
na D . Torres, Francisco Gonzá lez , Fer-
nando Hamel Angela Zayas. John D . 
Ford, Camod Augus t l , Manuel Gracia. 
Manuel Alvares, Francisco Bels i to , 
Alonso C. Clowsi , Angela P . C a s t a ñ e -
do, Luz Flores, N i c o l á s M a r t í n , y fa-
mi l ia , R a m ó n S á n c h e z y f a m i l i a , Car-
los P a d r ó n , J o s é N o r o ñ a , Francisco L l -
zazo, J o s é R . Menéndez , A r t u r o Capa-
blancaf Cánd ido Alvarez, Manue l Ro-
sendo, J e s ú s Castro y f ami l i a , Manue-
Id Pelaez, Manuel Tamargo, Santiago 
González y o t ros . 
T a m b i é n trajo este vapor 7 deporta-
dos, de los «ua le s 5 son i ta l ianos, 1 
dominicano y 1 cubano. 
T I R A B A CON M U N I C I O N E S 
La pol ic ía del Puerto p r o c e d i ó el pa-
sado domingo a l arresto del blanco Jo-
sé San M a r t í n , s i rviente del D r . Carlos 
Migue l de Céspedes , vecino de Calza-
da n ú m e r o 134 porque con un peque-
ño c a ñ ó n hac í a disparos con cartuchos 
cargados de municiones. 
Uno de los disparos a l c a n z ó a Se-
b a s t i á n Salvat, vecino de San C r i s t ó -
bal, en el Cerro, c a u s á n d o l e una h e r l -
penclando las fiestas de la Vi rgen del 
Carmen. 
F A L L E C I O U N T R I P U L A N T E 
Ayer de madrugada fa l lec ió a bordo 
del vapor americano "Governor Cobb", 
el t r ipu lan te del mismo Castor P i ñ e i -
ro, na tu ra l de E s p a ñ a , de 23 a ñ o s da 
edad, cuyo, c a d á v e r fué remi t ido a l 
Necrocomlo. 
Se ignora la causa de su muerte, s i 
bien se cree que haya sido de origen 
in terno . 
Sus c o m p a ñ e r o s de t r i p u l a c i ó n h i -
cieron una s u s c r i p c i ó n para sufragar 
los gastos del en t ie r ro . 
L O S E N T I M O S 
A y e r tarde fa l lec ió en su residencia 
de Regla la s e ñ o r a Juana Casademunt 
de Nlcoleto madre del v ig i l an te de la 
pol ic ía del Puerto s e ñ o r Nlcoleto, a 
quien enviamos nuestro m á s sentido 
p é s a m e . 
E L V T I L C K W O O D 
Con carga general y 4 pasajeros ha 
llegado le vapor americano Wulghwood 
que p r o c e d í a de Hamburgo y escalas. 
LOS P E R R I B S 
B L " L A K E E L M H U R S T " 
Conduciendo carga general l l ega rá a 
nuestro puerto en breve, el vapor amu-
rlcano "Lake E l m h u r t " . 
E L "PASTORES" 
M a ñ a n a l l e g a r á procedente de New 
York el vapor americano "Pastores", 
que trae carga general y pasajeros. 
E L " T O L O A " 
Procedente de Cr i s tóba l y conducien-
do carga general y pasajeros se es-
pera que llegue a este puerto m a ñ a n a 
el vapor Inglés "Toloa" . 
E L CARTAQO 
Procedente ^de Tela (Honduras) y 
conduciendo carga general l l e g a r á en 
la m a ñ a n a de hoy el vapor americano 
"Cartago". 
Los ferr ies Estrada Palma y Hen-
ry M . Flagler han llegado de K e y West 
con 26 wagones cada uno. 
B L I N F A N T A I S A B E L 
E l vapor e s p a ñ o l " In fan ta Isabel", 
ha llegado de Galveston y New Or-
leans con carga general de t r á n s i t o . 
E l " In f an t a Isabel" s a l d r á pasado 
m a ñ a n a para puertos del Norte de Es-
paña , con numerosos pasajeros. 
B L P A T R I A 
H a llegado de Clenfuegos para l i m -
piar sus fondos y au f r l r algunas repa-
raciones para Ir a Toronto, Canadá , el 
crucero "Pajtrla", de l a Mar ina Na-
c iona l . 
B L T O K O H A M A 
E l vapor americano Tokohama ha 
llegado da Mobl la oon carga general . 
LOS QUE E M B A R C A N 
L o s g u i s a n t e s d o l i d o s y e l 
T r é b o l A g r i o c o m o r e n o v a n -
t e s d e l s u e l o 
E l empleo de los guisantes dolicho* 
como cosecha de ro tac ión en nuestro 
cu l t ivo de c a ñ a se ha llevado a cabo 
con provecho y beneficio en Lu l s l ana 
durante muchos años , y su valor, lo 
mismo como abono y renovador del 
suelo que como producto alimenticio, so 
aprecia entre todos los agricultores de 
la parte sur de los Estados Unidos. 
Hace poco se a ñ a d i ó el t rébol arrrlo a 
los guisantes dollchos en lo E s t a c i ó n 
Experimental . E l empleo del pr imero 
no se ha identificado n i aceptado co-
mo subst i tuto del segundo; sino como 
c o m p a ñ e r o valioso en el suministro de 
n i t r ó g e n o y materia o r g á n i c a a l suelo, 
y como medio de reponer la p é r d i d a 
d(^ estos importantes ingredientes, sos-
tenida durante toda la cosecha. Se ha 
hecho referencia a estas valiosas ayu-
das para el agr icu l tor (par t icularmen-
te el cosechero de c a ñ a ) en varios ar-
t í cu lo s publicados en la "Anual Ra-
v lew" (Revista Anua l ) da "The L o u l -
siana Planter. En o t ra parte de la edi-
ción de " E l Mundo Azucarero" publica-
mos un suelto con observaciones apre-
clables de Mr. D. N . Barrow, especia-
l is ta on c a ñ a de a z ú c a r de la Unlver -
Para lo» Estados Unidos y por la Eldad dol Estado de LiUsiana, r e l a t l -
v la de K e y West, e m b a r c a r á n en la 
m a ñ a n a de hoy en el vapor americano 
"Cuba" los siguientes pasajeros: 
Luc i lo Betancourt, Endrea Rubert , y 
fami l i a , Zoi la Conejo, Augusto Poncett 
Adelaida B . d-í Dolz y f ami l i a , J e s ú s 
R . R o d r í g u e z , Consuelo Losada, A u -
gusto J o r d á n , Enr ique Berenguer, el 
D r . Juan Bilbao, Marga r i t a Vasallo, 
Juan y Mar io Bilbao, Federico Caste-
llanos, Angela R o d r í g u e z , B . Muyer , 
J . Dunmmer y fami l i a , Honner Scott, 
y s eño ra , J o s é M . Díaz , Fernanda Car-
bonell y o t ros . 
B L " O R I Z A B A " 
Procedente de New T o r k y condu-
ciendo crga general y pasajeros l lega-
rá al medio d ía de hoy el vapor ame-
ricano "Orlzaba". 
L A S S A L I D A S B E A T B R 
En el d ía de ayer han salido los s i -
guientes vapores: Los ferries "Est ra-
da Palma" y "Henry M Flagler" para 
K e y West respectivamente. E l vapor 
americano "Governor Cobb" para Key 
West respectivamente. E l vapor ame-
ricano "Governor Cobb" para Key West 
la goleta Inglesa "Douglas B . Corwald" 
para Sant Fier re Mlque lou . 
B L " O R I A N A " 
Procedente de Europa y conduciendo 
carga general y pasajeros l l e g a r á ma-
ñ a n a el vapor correo i n g l é s "Orlana" . 
B L "JOSBPH B . P A R R O T T " 
Conduciendo 28 wagones de carga ge-
neral l legó ayer por l a tarde el f e r ry 
americano "Joseph R . P a r r o t t " . 
E L E X C B L S I O B 
Procedente de New Orleans y condu-
ciendo carga general y pasajeros to-
m ó puerto ayer d e s p u é s de las 8 de 
la noche el vapor amerciano "Excel-
s ior" . 
vas a la mala In t e rp re t ac ión del em-
pleo de estas clos valiosas y beneficio-
sas cosechas. Ambas plantas pertene-
cen a la f ami l i a de las legumbres y 
ambas son recogedoras de n i t r ó g e n o , co-
mo lo hacen todas las de esta f a m i l i a 
que recogen el n i t r ó g e n o de l a a t m ó s -
fera y con la act ividad de la basterla 
f i j an el n i t r ó g e n o y lo depositan en l a 
planta y en los nudillos formados en 
las r a í c e s de la misma. El valor de es-
tas cosechas es notable. Se calcula que 
la cantidad de n i t r ó g e n o puesto duran-
te el desarrollo normal en una esta-
ción, ya sea de guisantes dollchos, y a 
de t rébol agrio, asciendo como a 100 l i -
bras da n i t r ó g e n o por acre. Sin embar-
go, s i las enredaderas de estos g u i -
santes se qui tan para el forraje o en-
sllaje, la cantidad aminora considera-
blemente, y fa l t a saber si la cantidad 
de n l t róg>no que se queda en las r a í -
ces y los nudil los del terreno es ma-
terialmente mayor que la demanda rl© 
la misma planta sobre el suelo para 
este elemento durante el desarrollo. 
Mr. Ba r row parece tener la I m p r e s i ó n 
de qty; cierta Información publicada en 
la "Annua l Review" de el "Planter", 
se r e f e r í a a que el t r ébo l agrio esta-
ba ocupando el puesto de los guisantes 
dollchos, y deseamos darle las g r a c i a » 
por él apreciable a r t í cu lo en que nos 
l lama la a t e n c i ó n a l asunto y nosotros 
ahora explicamos el hecho de que no 
se e s t á empleando el t rébol agr io co-
mo sust i tu to del guisante dolicho; s i -
no como un ayudante de é s t e en su-
min is t ra r a nuestros suelos l a fo rma 
de abonos m á s conveniente para l a 
p roducc ión m á x i m a . Los resultados ex-
perimentales y los ensayos p r á c t i c o s 
han demostrado claramente el valor de 
estas dos cosechas para el ' desarrollo 
ag r í co l a pues el e s t ímu lo para aumen-
tar el á r e a sembrada de ambas s ign i -
fica una mejora en los rendimientos de 
a z ú c a r y el Incremento que han de t o -
mar la produclbll ldad y la fe r t i l idad del 
suelo. 
De " E l Mundo Azucarero". 
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LACUESTIONOELOSSUBPUERTOS 
COMO OPINA EL ORGANO OE LOS I P O R Í A O O R E S CUBANOS 
E l " A r l s a d o r O o m c r d a l " , que p o r 
con tac to con los e l e m e n t o » i m p o r t a -
dores, puede cons iderarse q u e es e l 
s e n ó r g a n o g e n u i n o de esas clases co-
merc ia les , p u b l i c ó e l s á b a d o ú l t i m o u n 
a r t í c u l o e d i t o r i a l ded icado a e s tud i a r 
l a l l a m a d a L e y de los Sub-puer tos , 
el cua l r e p r o d u c i m o s , p o r represen-
t a r u n r o t o de c a l i d a d e n esta i m -
p o r t a n t e c u e s t i ó n . 
Dice a s í : 
' L A L E Y D E L O S ffüBPFERTOS" 
N o puedo negarse que l a p r l n w r a 
i m p r e s i ó n c a u s a d » p o r l a p r o y e c t a d a 
L e y , que p u d i e r a l l a m a r s e L e y de los 
Subpuer tos , f u é d e s f a v o r a b l e a l p r o -
yecto l e g i s l a t i v o de r e fe renc ia . 
L a s n o t i c i a s de q u e e n a l g u n o s va-
lores aanacJttwros se h a b í a a d v e r t i d o 
u n a b a j a — t a l voz f i c t i c i a y t enden -
c iosa—a r a í z de haberse t r a t a d o el 
a sun to e n los C u e r p o » Ooleg is ladores , 
p u s i e r o n e n g u a r d i a a u n a g r a n pa r t e 
d e l p a í s y a a l g u n o » ó r g a n o s de l a 
o p i n i ó n : n o s o t r o s m i s m o s , celosos de-
fensores d e l I n t e r é s do l a p r i m e r a I n -
d u s t r i a n a c i o n a l s e n t i m o s a l a r m a en 
u n p r i n c i p i o , a u t o las n o t i c i a s q u e se 
nos s u m i n i s t r a b a n . 
E s t u v o pues m u y o p o r t u n a l a A s o -
c i a c i ó n Hacendados y Colonos , a l 
convocar , p o r I n i c i a t i v a de s u I l u s t r e 
P re s iden t e e l s e ñ o r A l e j o Oarref lo a 
los e lementos azucare ros , , p a r a u n a 
e n t r e v i s t a c o n e l r ep re sen tan te de los 
in tereses f e r r o v i a r i o s , a s í c o m o f u é 
m u y conven ien te que e l sefior T a r a f a 
o r g a n i z a r a y p u d i e r a l l e v a r a cabo 
l a e x c u r s i ó n de c o n g r e s i s t a » a l Pue r -
to do su n o m b r o , p a r a q u e sobre e l 
t e r r e n o los r e p r e s e n t a n t e » do k \ na -
c i ó n p u d i e r a n ap rec i a r las g randes 
venta jas q u e a l p a í s p r o p o r c i o n a r í a 
l a a p r o b a c i ó n de l a r e f e r i d a L e y . G r a -
cias a es ta . d e m o s t r a c i ó n , o b j e t i v a , 
puedo a f i r m a r s e que en a m b a s C á m a -
r a s ex is ta h o y u n a m b i e n t o f a v o r a b l e 
a l a a p r o b a c i ó n do l a " L e y do los 
Subpue r to s " . P o r o t a m b i é n es c ie r -
t o que l a o p i n i ó n p ú b l i c a se m a n i f i e s -
t a y a f r a n c a y a b i e r t a m e n t e de p a r t e 
de ese p r o y e c t o . . . . ^ 
R e c o n ó c e s e , en efecto, que los a r -
g u m e n t o s expuestos p o r e l sefior T á -
r a l a e n l a t r a s c e n d e n t a l r e u n i ó n de 
los hacendados y co lonos , t i e n e n fue r -
za i n c o n t r a s t a b l e . Y é s o q u e e l Pre -
s idente de l a C o m p a ñ í a de los F . C. 
de l N o r t e , no a p u r ó s u . a r g u m e n t a -
c i ó n en f a v o r de l p royec to , conside-
r a n d o que de sus razones p o d r í a n de-
duc i r se o t ras c i en d e m o s t r a t i v a s 
i g u a l m e n t e de su conven ienc ia . 
A s i , p o r e j emplo , cuando e l seflor 
T a r a f a h a b l a de l p e r j u i c i o que a los 
pue r tos e s t á n causando los numerosos 
subpner tos au to r i zados , solo a lude a l 
que so .ocasiona a esas, poblac iones 
desde e l p u n t o de v i s t a de l a pros-
p e r i d a d m e r c a n t i l ; n o hace r e f e r e n -
cia, a l p e r j u i c i o que é s o s subpuer tos 
ocas ionan a l a r e n t a de A d u a n a s , ner-
v i o do nues t r a v i d a a d n i i n i s t r a t i v a , 
a l f o m e n t a r u n a i m p o r t a c i ó n i l e g a l , 
de l a cua l t a m b i é n se r e s i en t en los 
i m p o r t a d o r e s que n o ape lan a l a 
p u e r t a falsa y que son los m á s . 
H a pesado t a m b i é n en l a o p i n i ó n 
e l a r g u m e n t o a f a v o r de l a p r o s p e r i -
dad de los f e r r o c a r r i l e s p ú b l i c o s , l iues 
no puede o l v i d a r s e que el p a í s nece-
s i t a que esas v í a s d e . c o m u n i c a c i ó n 
n o a r r a s t r e n u n a v i d a l á n g u i d a , s ino 
que se m a n t e n g a n p r ó s p e r a s y que se 
m u l t i p l i q u e n f o m e n t a n d o a s í l a r i -
queza genera l , n o so lo en las t i e r r a » 
c o s t e ñ a s , Sino en las que d i s t a n de los 
mares . H o y p o r hoy , es c i e r t o que 
n i n g ú n f e r r o c a r r i l cubano , puede que-
j a r se de l a m a r c h a de sus negocios ; 
pe ro , p o r el c a m b i o i n i c i a d o , el por -
v e n i r de esas empresas, d i s t a m u c h o 
de t e n e r los colores d e l a rco i r i s . . . . 
Y s i en esa s i t u a c i ó n segu imos , es-
t o es, s i no viene u n a L e y que los con-
sol ide, a semejanza de las que se 
h a n i m p l a n t a d o en o t ros p a í s e s , d o n -
do n o se l e g i s l a a t o n t a s y a locas, 
t end remos como perspec t iva muchas 
ca r r i l e r a s cnb ie r t a s p o r l a ma leza y 
dos o t ros f e r r o c a r r i l e s " s u p e r v i v i e n -
t e s " con t a r i f a s casi p r o h i b i t i v a s pa-
r a poder sostenerse en e x p l o t a c i ó n . 
T a r i f a s que e l . g o b i e r n o , no t e n d r á 
fuerza m o r a l p a r a o b l i g a r l a s a ^es-
conder , ya que p e r m i t i ó que esos o r -
gan ismos p e r d i e r a n su sav ia . 
U n a s i t u a c i ó n a s í , n o puede ser l a 
a s p i r a c i ó n n a c i o n a l , a u n q u e o t r a co-
sa aseguren los . p r o p i e t a r i o s de te -
r r enos costeros, susceptibles de con-
v e r t i r s e en f a c t o r í a s , azucareras . Es 
m u c h a l a t i e r r a cubana que queda a 
m á s de t r e i n t a o c u a r e n t a k i l ó m e -
t r o s do l a costa, pa ra que solo se 
t i e n d a a f o m e n t a r l a v ida de l a zona 
m a r í t i m a ! 
F E R R O C A R R I L D E 
G U A N T A N A M O 
Á las nuev« d« la m a ñ a n a del d í a ?o 
del ac tual celebrara Junta General la 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l de Guantana-
mo. para dar cuenta del Informe que 
presenta el Adminis t rador Genen*l y pro-
ceder a la elección de los Vocales que 
han de sus t i tu i r a los que regrlamentaria-
mente cesan. 
L a Junthi se celebrara en el local de 
la Presidencia de la C o m p a ñ í a en la ca-
lle de los Maceos esquina a P i n t ó en 
la citoria ciudad de Guantanamo. 
T E R M I N O L A M O L I E N D A 
E L C E N T R A L T A N A M O 
E l d í a 19 del corriente t e r m i n ó la 
molienda el central Tanamo, situado en 
Cayo Mhsnbl, provincia de Orlente . 
Este Central e l aboró 151046 sacos de 
120 l ib ras . 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
M e n o r l e s ionado en N n o v t t a a 
£71 m e n o r . de Í 8 afios Sac ramen-
u n a b ic i c l e t a , f u é a lcanzado p o r u n a 
t o A g u i l e r a A d á n , que paseaba en 
g u a g u a de a l q u i l e r , p r o d u c i é n d o l e l a 
f r a c t u r a de l f é m u r i z q u i e r d o y m ú l -
t ip l e s escoriaciones c o u ' f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
F u é d e t e n i d o e l c h a u f f e u r de l a 
re fer ida- guagua , J o s é G a r c í a B l a n -
co, q u i e n es t a n poco cu idadoso en 
el m a n e j o d e l v e h í c u l o , que y a con 
este B O U t r e s c a s o » de los que re -
su l t a responsable . 
S I l i m o . C o r n e l l l 
Se encuen t r a e n esta c i u d a d des-
de hace d í a s el l i m o , sefior A r t u r o 
C o r n e l l i , E c ó n o m o G e n e r a l l e l a 
O r d e n Saleslana. 
Rec iba m i respetuoso sa ludo , con 
los deseos de que » u p e r m a n e n c i a 
en Camagt ley , le sea de l t odo sat is-
f a c t o r i a . 
U l t i m o s f a l l o s de l a A u d i e n c i a 
L a Sala de Vacaciones ha d i c t ado 
ios s i g u i e n t e s : 
— E n * l a causa n ú m e r o 12 de 
1923, seguida en el Juzgado de 
Rauta C r u z d e l Sur c o n t r a D o m i n i -
co M a r t í n e z B r i n g a ^ , c o n d e n á n d o l e 
romo a u t o r de dos f a l t a s c o n t r a las 
personas por i m p r u d e n c i a . 
P o r l a p r i m e r a , que es de dispa-
ro, a 30 d í a s de a r r e s t o ; y por l a 
Begulda de lesiones menos graves, a 
10 diae de i g u a l pena. 
A d e m á s se le condena a i n i e m n l -
ear a los herederos del e s t in to D o -
nato F i s en m i l pesos y a l p e r j u d i -
cado A l f r e d o F i s en v e i n t e pesos. 
L o s hechos r e s u l t a r o n de este 
m o d o : M a r t í n e z , so ldado destacado 
PU e l C u a r t e l A g r á m e n t e , c o n s t i t u í a 
pare ja con e l de i g u a l clase Sant ia -
go Caba l l e ro A l d a n a y a n d a b a n per-
Biguieudo los juegos a l p r o h i b i d o . 
A l l l e g a r a l a c o l o n i a " H i l d a " , de l 
ispfior M a r c e l i n o M e n é n d e z , - s o r p r e n -
d i e r o n u n g a r i t o y sus componen te s 
se d i e r o n a l a fuga , t e n i e n d o nece-
sidad -de hacer a l gunos d isparos 
con t ra el los . L o s que h izo M a r t í n e z 
fueron a hacer b lanco en D o n a t o 
Fis . que q u e d ó m u e r t o en el acto y 
a A l f r e d o FLsh, que fué h e r i d o . A m -
bos se h a l l a b a n d u r m i e n d o en u n 
b a r r a c ó n y eran ajenos a l j u e g o 
so rp rend ido . 
— E n l a causa 489 de 1923 , de l 
Juzgado de C a m a g ü e y . condenando 
i A q u i l i n o Carrasco S u á r e z ; n a t u r a l 
, i e V e g u i t a s y vec ino de l a f inca 
"Consuegra" , b a r r i o de G u á l m a r o , a 
120 d í a s de e n c a r c e l a m i e n t o , po r 
un d e l i t o de a ten tado . 
E n l a m i s m a causa se condena a 
J o s é D í a z po r res i s tenc ia a l Guar -
Jia R u r a l E n r i q u e R o d r í g u e z , a 3 1 
Sias de a r res to e i n d e m n i z a c i ó n $2 
por l a camisa da R e g l a m e n t o que 
le d e s t r u y ó . 
— E n l a causa 29 de 1923 , del 
Juzgado de M o r ó n , condenando a 
J u a n M o n t e r o Fuentes , o J u a n E l 
I s l e ñ o o " E l G u i t a r r i s t a " a 60 
d í a s de encarce lamien to , por u n de-
l i t o de h u r t o s i m p l e . 
— E n la causa 467, de 1923 , de l 
Juzgado de Camagey, condenando a 
A v e l l n o Iglesias R o d r í g u e z , p o r u n 
de l i t o de h u r t o s i m p l e a c u a t r o me-
ses y u n d i a de a r r e s to . 
— © n l a causa 9 8 de 192 8, del 
Juzgado de M o r ó n , condenando a 
L u i s C o m p a n l o n l D í a z po r u n d e l i -
t o de h u r t o a c u a t r o meses y u n 
d í a de a r ros to . 
— E n l a causa 8 1 de 1923 , del 
Juzgado de Ciego de A v i l a , conde-
nando a Pedro F e r n á n d e z G u z m á n 
como a u t o r de u n d e l i t o de h u r t o 
a 120 d í a s de enca rce lamien to e 
i n d e m n i z a c i ó n a l p e r j u d i c a d o J o s é 
Saavedra *n $30 . 
— E n l a causa 878 de 1928 , d e l 
Juzgado de C a m a g ü e y , condenando 
a Conrado Pedroeo R i v o l t a . n a t u r a l 
de G u a n t á n a m o y vec ino de Santa 
C la ra , c o n d e n á n d o l e a l a m u l t a de 
100 pesos como a u t o r de u n d e l i t o 
de cohecho en g r a d o de t e n t a t i v a 
con l a a g r a v a n t e de haber sido 
condenado a n t e r i o r m e n t e por de l i -
tos 9 m a y o r pena. 
M . P r ime l l e s , que represen ta a " E l 
C a m a g ü e y a n o " en d i cha c i u d a d . 
" A y e r 11 por l a t a rde f u é con -
j duc ido por el Inspec to r je fe de l 
| P u e r t o , eeftor E l l p i d i o Baca l l ao y 
en t regado a l P o l i c í a M u n i c i p a l - Ra -
fael Ñ á p e l e s , el s ú b d i t o a l e m á n 
K n e t Betz , de 32 a ñ o s , casado y 
M a y o / d o m o del vapor " W a n g l a n d " 
de l a M u n s o u L i n e s u r t o en P u e r i o 
y t e r m i n a l de P a s t e l i l l o . 
D i c h o m a r i n o b a j ó a t i e r r a el d í a 
a n t e r i o r por l a t a rde l n t e r n á n d o s f e 
en los cafet ines y cabare ts de ese l u -
gar donde le cogió l a noche y s i n 
que se sepa has ta a h o r a como y de 
que manera , r e g r e s ó a b o r d o como a 
las dos de l a m a d r u g a d a , c o u u n a 
h e r i d a p é r f o r o c o r t a n t e en l a cadera 
y pa r t e pos te r io r del cuerpo , a d e m á s 
de tener e l cuerpo m o l i d o a p l a n a -
zos. 
E l I n f e l i z m a r i n o se a c o s t ó en « u 
camaro t e y a l s igu ien te d i a d l ó 
aviso a l c a p i t á n del v a p o r en las 
condic iones que se h a l l a b a , q u i e n 
r e q u i r i ó los a u x i l i o s d e l d o c t o r Be-
uach y é s t e v i s t o su estado de g rave -
dad o r d e n ó su c o n d u c c i ó n a l a Casa 
de Socorros dando cuen t a a las 
A u t o r i d a d e s . 
D i c h o i n d i v i d u o e ra de u n a c o m -
p l e x i ó n fuer te , y deja dos h i j o s 
h u é r f a n o s en A l e m a n i a . 
Su cuerpo estaba a m o r a t a d o p r i n -
c ipa lmen te las espaldas y l a p a r t e 
d e l a n t e r a del v i e n t r e , h a b i é n d o s e l e 
presentado u n a h e m o r r a g i a de l a 
cua l f a l l e c i ó a las siete de l a noche. 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n se 
c o n s t i t u y ó en el l u g a r de los hechos 
o rdenando p r a c t i c a r las d i l i g e n c i a s 
de l caso, hac iendo comparece r dos 
mujeres del Cabaret de C a r m e n a , 
las que se expresa ron conocer o ha-
ber v i s to cuando le d a b a n " u n 
c o m p o n e n t e " a l r e f e r i d o m a r i n o . 
P o r d e l e g a c i ó n del Juzgado s a l i ó 
del Pa s t e l i l l o el T e n i e n t e de p o l i c í a 
sefior Pab lo B e t a n c o u r t y e l sargen-
to , Obe r to , en p r á c t i c a de d i l i g e n -
c ias . 
A L c a d á v e r le f u é p r a c t i c a d a la 
co r respond ien te au tops i a . 
E l pueblo t o d o comenta este c r i -
m e n , q u i z á s h i j o del saqueo de que 
son v í c t i m a s por esos luga res los I n -
felices m a r i n e r o s , unas veces p o r 
. . . p o r . . . e l e m e n t o s que se v i e n e n 
s e ñ a l a n d o , so rda y p a c í f i c a m e n t e 
en voz baja . 
Se espera que este c r i m e n , dado 
el ambien te r e inan t e , sea . . . u n m i s -
t e r i o " . 
Las inves t igac iones l l evadas a 
cabo para descub r i r este c r i m e n , 
han dado por r e s u l t a d o l a de ten-
c i ó n de u n so ldado del e j é r c i t o des-
tacado en P a s t e l i l l o , sobre e l que 
recaen sospechas de ser uno de los 
agresores del a l e m á n Betz . 
T a m h i é n se pers igue a u n pana-
dero , que ha desaparecido, y so-
bre el que pesan cargos graves . 
Parece ser que no f u é Be tz el 
ag red ido , s ino que t a m b i é n o t r o s 
m a r i n e r o s de l menc ionado v a p o r . 
Juez y A l c a l d e do u n b a r r i o acnsa^ 
dos de robo de d i n e r o . — E l acusador 
1 es u n i n g l é s . — E l c ó n s u l a c t u a n d o 
E l doc to r E d u a r d o Car t aya , abo-
gado con bufete en esta c i u d a d , en 
j r e p r e s e n t a c i ó n del j a m a i q u i n o A l -
w i n W l n t . vec ino del poblado de 
| Sola, ha presentado en el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n un escr i to , en el que 
acusa a l Juez M u n i c i p a l y a l A l c a l -
de de l B a r r i o de L a G l o r i a de haber 
I r ea l i zado graves de l i tos en el e jer -
c ic io de sus funciones . 
E n l a denuncia del doc to r Car-
t aya se cons ignan loa hachos do es-
te m o d o : 
Que e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
E N T R E M I M E A S D E 
A S I E S T A M O S 
e n n u e s t r o n u e v o y g r a n d e l o c a l e x p r e s a m e n t e c o n s t r u i d o 
T r e s m i l t o n e l a d a s d e m á r m o l d e C a ñ a r a 
a c a b a m o s d e r e c i b i r e n e l " B l a n c h e " 
V E N D E M O S A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
NADIE PUEDE OFRECER NI EL SURTIBO NI LA CALIDAD DE NUESTROS MATERIALES, PORQUE 
ES DE LO MEJOR QUE SE PRODUCE EN CARRARA. 
NADIEsfUEDE SUPERARNOS EN VENTABAS PARA EL COMPRADOR 
P O R V A R I A S R A Z O N E S : 
P R I M E R A : — P o r q u e i m p o r t a m o s l a s m a y o r e s c a n t i d a d e s d e m á r -
moles* 
S E G U N D A : — P o r q u e c o m p r a m o s e n l a s p r o p i a s c a n t e r a s , ( d e las 
c u a l e s s o m o s A s o c i a d o s . ) 
T E R C E R A : — P o r q u e l a i m p o r t a c i ó n se h a c e p o r v a p o r e s e x p r e s a " 
m e n t e f l e t a d o s . 
Y P O R U L T I M O , c o m o d e m o s t r a c i ó n d e l a e f i c a c i a d e n u e s t r o s 
s e r v i c i o s . 
A H I E S T A N C O M O P R U E B A : J 
T O D O S L O S G R A N D E S T R A B A J O S D E M A R M O L E S R E A L I Z A D O S E N C U B A D U R A N T E L O S 
U L T I M O S D I E Z A Ñ O S , H A N S I D O E J E C U T A D O S Y S U M I N I S T R A D O S P O R E S T A C A S A . 
O L P E M M I N © 
* A l m a c e n e s , O f i c i n a s y D e p ó s i t o s 
A v e n i d a M e n o c a l , 4 5 , e n t r e B e n j u m e d a y D e s a g ü e 
( a n t e s I n f a n t a ) 
T E L E F O N O S : A - 6 2 4 2 , M - 3 6 9 7 , M - 1 9 2 0 
J . P E N N I Ñ O 
L a ca sa m á s g r a n d e y m e " 
j o r s u r t i d a e n C u b a f u n d a -
d a e n 1 9 1 2 . 
1 
r 
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esta c i u d a d d i r i g t ó u n a ca r t a o r d e n 
a l Juez M u n i c i p a l d e l r e f e r i d o dis-
t r i t o j u d i c i a l , para que en el c a f ó 
" L a D i a n a " de l pob lado de Sola, 
p r o p i e d a d de W i n t , ocupa ra v a r i o f 
ob je tos per tenencia de o t r a persona, 
quedando c u m p l i d a d i c h a o r d e n . 
L a esposa de W i n t ha dec la rado 
que ambas au to r idades , el Juez y el 
A l c a l d e , no solo r e c o g i e r o n los 
mueb les descr ip tos e n l a c a r t a o r -
den, s ino a d e m á s v a r i a s p rendas y 
de la s u m a de dos m i l pesos en efec-
t i v o que t e n i a W i n t deposi tados en 
u n a m a l e t a . 
Es ta f ué v i o l e n t a d a y a l p r o t e s t a r 
de lo que h a c í a n , W i n t y su esposa 
h u b i e r o n de ser m a l t r a t a d o s , con 
las cons igu ien tes amenazas, p o r el i 
Juez y el A l c a l d e . 
E l d o c t o r Car t aya , a l a c t u a r co-
m o acusador p r i v a d o , lo hace a Ins-
tanc ias del C ó n s u l I n g l é s de esta 
c i u d a d , qu ien al t ene r c o n o c i m i e n t o 
de lo acaecido con u n s ú b d i t o de s u 
n a c i ó n , s o l i r i t ó el concurso del r e -
f e r i d o l e t r a d o . 
H a f a e l P E R O N . 
s I L O S P I C A R O S . . . s u p i e r a n c u a n p r o v e c h o s o es se r h o m b r e de b i e n , S E R I A N H O M B R E S D E B I E N p o r p i c a r d í a . " 
—Henjomin FrunJclin. 
A V D . 
C o n f í e n o s sus C R E D I T O S P E N D I E N T E S , 
q u e e s p e c i a l i z a m o s e n h a c e r a l o s m o r o -
sos E N T R A R P O R B U E N C A M I N O . 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
C O H M f f c A CUSAMA OS * í V E S S t O N Y DEFENSA 
• A N C O D E C A N A D A 4 0 7 - 8 . — T E L E F O N O M - 6 7 8 9 
S O L I C I T U D D E P A T E N I E 
E l sefior Adolfo G . Bullo, ha solicita* 
en la ecretaria de Agricultura, Comír' 
^CIQ y Trabajo, p í tente de invención pm 
un sistema de anuncio movible. 
Operado de a p e n d l c i t i s 
E n l a c l í n i c a " I g n a c i o A g r a m o n -
t e " f u é operado en d í a s pasados, 
el aprec lable Joven P ro fe so r de 
m a t e m á t i c a s Sa lus t l ano F e r n á n d e z . 
Su estado es s a t i s f a c t o r i o y se es-
pera que en breve e s t é t o t a l m e n t e 
res tab lec ido . 
L o c e l e b r a r í a . 
D a m a e n f e r m a 
Se encuen t ra enferma, de a l g ú n 
j cu idado , la p res t ig iosa d a m a "Pe-
1 p i l l a " B e t a n c o u r t Rec io . 
L a m e n t á n d o l o , espero que con el 
: f avo r de Dios y l a c ienc ia le devue l -
va l a s a lud perd ida . 
Misa de a l m a 
E l d i a 18, m i é r c o l e s , se e f e c t u ó 
j e n la Santa Ca t ed ra l una misa por 
e l e te rno descanso d e l s e ñ o r N é s t o r 
G i r a l d o . que f a l l e c i ó en S i h a n i c ú 
en i g u a l d í a del mes p a s ¿ d o . 
Su v i u d a s e ñ o r a V i r g i n i a C r u z le 
o f r e c i ó ese t r i b u t o p iadoso . 
Ún c r i m e n en P a s t e l i l l o , \ n e v l f a s . 
Aparece m u e r t o en s n c a m a r o t e un 
m a r i n o a l e m ñ n , qne r e c i b i ó en t i e r r a 
her idas y lesiones 
Se han ree ih ido not ic ias de l a I 
vec ina c iudad m a r í t i m a de X u e v i t a s 
de haberse comet ido en l a t e r m i n a l ! 
de P a s t e l i l l o un c r i m e n , que hasta 
ahora se h a l l a en e l m a y o r mis- I 
t e r i o . • 
L l e v a r é a l D I A R I O D E L A M A - ' 
R I Ñ A l a I n f o r m a c i ó n que de este ha- ' 
cho hace m i c o m p a ñ e r o s e ñ o r J u a n T 
¿ N O E S E X T R A O R D I N A R I O 
que ahora, cuando tantas ventanas v idreras se usan en los chalets 
-en lugar de l t i p o an t iguo , h i g i é n i c o y c ó m o d o , de m á s elegantes,-
ventana con pos t igo ,— 
T i p o ríe h u r t a que se a b r e hac ia 
a fue ra . 
Q U E SE DE.TEX F I J A S L A S 
L U C E T A S 
sobre estas ven tanas e x t e r i o -
res , en l u g a r de a b r i r l a s pa-
r a afuera, con b isagras en la 
ua r t e de a r r i b a y 
F A L L A B A S E S P E C I A L E S 
S E G U N S E V E 
en el grabado? ¿ C ó m o consi -
g u e n v e n t i l a c i ó n en los d í a s 
de l l u v i a , ca lo r i n s o p o r t a b l e , 
c o m p l e t a f a l t a de a i r e , como 
t an ta s veces o c u r r e en agos-
t o , sep t i embre y hasta o c t u -
b r e , con ven t anas v i d r i e r a s 
s i n lucetas que se abran? 
¿LO H A P E N S A D O U S T E D ? 
E D G A R D A . R E Y N O L D S 
La Agencia de Sargent 
M E R C A D E R E S , 22 ( a l t ó » . ) — A P A R T A D O , 1216 .— T E L F . A . 7 9 6 6 . 
G A S O L I N A S 
B E L O T 
E L M E J O R Y M ñ S 
E 6 0 N 0 M I 6 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F M N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
8 1 E d i f i c i o s , L a .Mayor, 
Su r t e a todas las farmaciai. 
A b i e r t a los dias laborables 
has ta las 7 de la noche y los 
fes t ivos hasta las diez y media 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
el d o m i n g o 2 6 de agosto 
1923 
T ¿ n r r 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s h o y M a r t e s 
C r i s t i n a Ñ o . 38. 
Mercaderes 18. 
J e s ú s del M o n t o n ú m e r o 693. 
San F ranc i s co y Lavrton. 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y Saco. 
San L e o n a r d o y Flores. 
Ce r ro n ú m e r o 458. 
' C h u r r u c a n ú m e r o 16. ^ 
Calzada, en t re Paseo y 2, l 
d a d o ) . 
17 entre K y L (Vedado) . 
Car los I I I y Oquendo. 
C o n c o r d i a y Oquendo. 
San M i g u e l y L e a l t a d . 
S a l u d y Gervas io . 
O a l l a n o y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e o o 7 1 . 
Cor ra les y Clenfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
M o n t e 328. 
Consu lado y C o l ó n . 
A g u i l a y Barce lona . 
Ten ien t e Rey y Composteifc 
T e j a d i l l o y bomposte l f t . 
M o n t e n ú m e r o 138. 
Compos te la y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 23^ 
„ R o m a y c o n t i g u o a l No. *• 
Condesa y Campana r io . 
35 y 2, V e d a d o . 
J e s ú s del M o n t e 444. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p 
prf,n5ri Asociada es la únl . -a 
L a Ge el derecho de u t i l i z a r pa-
que " U n c i r í a s , las no t i c i a s P a b l é . 
" J S a » é on « Ó D . A R . O j ^ 
?rá l*i como la i n f o r m a c i ó n lo -
b ü q u e n - •• 
^ e ' e n el m l ^ o Se a s e r t e . J 
f P . r a c u a . í u í e r r e c l . m . c l í n . . . 
s e rv ic io de l p e r i ó d i c o en el Vedado, 
S E G U N D A S E C C I O N 
Oerro o J e s ú s del Monte l l a m e a los 
T e l é f o n o s M-S844 y M - 6 2 2 1 , de 8 a 
11 (Je l a m a ñ a n a y de 1 a 6 de l a 
t a r d e D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d 
C i r c u l a c i ó n , 
J 
I T BRILLANTE RECHAZAN EL PROYECTO D i UNA NUEVA FIESTA CUBANA 
EN NUEVA YOR" 
n K T l N G Ü I D O S A R T I S T A S D E 
r i l B A P U S I E R O N L A N O T A D E 
T I P I C I S M O E N C A S A C A L D E R O N 
U S S E N O R I T A S D E L E C U O N A Y 
¡ í i V A R R O Y L O S S R S . L E C U O N A , 
¡ E L E N D E Z , P E M Y M A R S A I G 
T K , , W A I - P O R P A S T O R I A , J . i -
" fiesta í r r a t í s i m a se ha cele-
A ™ l a Casa C a l d e r ó n , res iden-
b í e d U e c t a de las máfl d i s t l n g u l d a e 
?lVa.s cubanas que en Nueva Y o r k 
íanl n a n u í se e n c u e n t r a n de vera-
viren 0 ^ 
**%\ p rog rama de esta ve lada , a l a 
as i s t ió l o m á s selecto de n u e s t r a 
I0.0 era v a r i a d í s i m o y pa ra t o -
ü los gustos. E r n e s t o Ivccuona, el 
hHllante p i an i s t a cubano , (iue ac tua l -
Mit« cons t i tuye una de las grandes 
"¡racciones d e l n e o y o r k i n o C a p í t o l , 
d n<le a d i a r i o es a p l a u d i d í s i m o , de-
n t ó a l a cotncurrencia t ocando su 
, " W i e n l a w s k i " , y su de l i c iosa 
L i c i ó n c r i o l l a " T e A c u e r d a s " , f u é 
cantada p o r l a s e ñ o r i t a Ce l i a Nava -
PTO a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r l a se-
íor i ta Tdda L e c u o n a . 
La misma s e ñ o r i t a Ce l ia N a v a r r o , 
scompañada p o r l a p ro fe so ra M a r í a 
González de N a v a r r o , c a n t ó con ex-
anisito gusto l a c a n c i ó n ' Y o Te A m o ' 
dP Roig. E l t e n o r M a r i a n o M e l é m l e z 
cantó el bo le ro " A u s e n c i a " de P ra t s , 
ja canc ión " A n t ó n el V a g a b u n d o " 
^ Abades, l a c a n c i ó n a r g e n t i n a "Co-
p« del O l v i d o " y va r i a s cauciones 
jneiicanas.. A d o l f o M a r s a i n g r e c i t ó 
Turias p o e s í a s , y e l p o p u l a r a c to r 
cubano R a m ó n P e ó n r e p r e s e n t ó " E x -
cpntricidad M u s i c a l " , - y e l m o n ó l o g o 
"La Huelga de los H e r r e r o s " , t e r m i -
nando con n n g r a n ac to de i l u s í o n i s -
DIO. 
Otros sugestivos n ú m e r o s comple -
taron el p r o g r a m a , que c o m p l a c i ó ex-
traordinariamente a los espectadores. 
Los s e ñ o r e s de C a l d e r ó n y su h i -
ja la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a J c a n n e t t c 
Calderón de L ó p e z h i c i e r o n los hono-
res de l a casa a sus i n v i t a d o s , ob-
sequiándoles m u y de l i cadamente . 
Y he a q u í como los p r o p i e t a r i o s de l 
antiguo H o t e l F r a n c i a , do l a H a b a -
na, han sabido establecer en p leno 
Xneva Y o r k u n c e n t r o a n á l o g o , ame-
nizándolo con modernos e s p e c t á c u l o s 
de refinado gus to , que f r e c u en t emen-
te brindan a sus amigos , a q u í ya 
también i n n u m e r a b l e s . ^ 
La, colonia cubana e s t á , pnes, de 
enhorabuena. 
Z A R R A C A . 
CONFERENCIA SOBRE 
F U E P R E S E N T A D A E N L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S P O R E L 
L E A D E R D E L A O P O S I C I O N , V O T A N D O D O S C I E N T O S O C H E N T A 
Y S E I S E N C O N T R A Y S O L O 1 6 9 F A V O R A B L E M E N T E A E L 
NTOS 
Q U E J A S E D E L O S C O N T I N U O S L L A M A M I E N T O S A L O S E E . U U . 
L O N D R E S , J u l i o 2 3 . 
J . Ramsay M c D o n a l d . Uder de l a 
o p o s i c i ó n en l a C á m a r a de los Co-
munes , p r e s e n t ó hoy „ n a m o c i ó n 
p r o p o n i e n d o l a convoca to r i a de una 
confe renc ia i n t e r n a c i o n a l para dis-
c u t i r l a l i m i t a c i ó n de a rmamen to3 , 
, pero la C á m a r a la r e c h a z ó con u n a 
v o t a c i ó n de 286 con t r a 169. 
L a E n m i e n d a presentada por R 
W . O ' N e i l l , que ha sido aceptada 
y a por e l gob ie rno , i n v i t a n d o a é s t e 
j a que se aproveche de la p r i m e r a 
o p o r t u n i d a d para obtener el ob je to 
i deseado p o r med io de l a L i g a de 
Naciones, no ha sido somet ida a vo -
¡ t a c i ó n pero s í a debate, 
i E l l í d e r de la o p o s i c i ó n e x p l i c ó 
que no h izo m e n c i ó n a l g u n a de la 
j L i g a de Naciones porque esa o rga -
! n i z a c i ó n no se ha captado t o d a v í a la 
I conf i anza de todas las grandes na-
j c lones de l m u n d o . S e r í a m á s de de-
| s e a r — d i j o — q u e los Estados U n i d o s 
en t rasen a f o r m a r par te de t a l con-
ferencia , t r a t á n d o s e de ac l a r a r per-
fec tamente an te el pueblo amer i ca -
no que no t r o p e z a r á con d i f i c u l t a d 
a l g u n a pa ra ing resa r en e l l a . 
E l debate se d e s e n v o l v i ó luego 
ba jo u n marcado tono de conven i en -
cias p a r t i d a r i s t a s , s iendo e l ú n i c o 
p u n t o d i g n o de m e n c i ó n la pro tes -
t a de l Co rone l Spender-Clay, c o n t r a 
los c o n t i n u o s l l a m a m i e n t o s que se 
hacen a los Estados Unidos , t i l d á n -
dolos de con t rap roducen tes . S e g ú n 
sus pa labras N o r t e a m é r i c a d e b e r á 
e n t r a r cuando le convenga, y t a n 
r e i t e rados l l a m a m i e n t o s en d e m a n -
da de su c o l a b o r a c i ó n s ó l o d a r á n 
po r r e su l t ado el desper tar las sos-
pechas de l pueb lo amer i cano . 
Con tes t ando a las pa labras pre-
cedentes, e l P r i m e r . M i n i s t r o , B a l d -
w i n , puso de m a n i f i e s t o las grandes 
d i f i c u l t a d e s con que se t r o p i e z a pa-
r a segu i r una n o r m a p o l í t i c a con la 
cua l s impa t i ce t odo el m u n d o . No 
debe de i n c u r r i r s e en el e r r o r de 
pensar que lo que el presente es 
cansancio de la g u e r r a pueda cons-
t i t u i r u n a e x p r e s i ó n de buena vo-
l u n t a d i n n a t a . 
A l u d i e n d o a l g r a n i n c r e m e n t o que 
e s t á n t o m a n d o en E u r o p a las , ideas 
de u n n a c i o n a l i s m o e x t r e m i s t a do.i-
de l a t e r m i n a c i ó n de la gue r r a , t en -
dencia que, de no ser co r r eg ida , pue-
de l l e v a r en s í las semi l las de una 
nueva g u e r r a , d i j o que la creencia 
del g o b i e r n o es que toda t e n t a n t i v a 
de convocar a u n a nueva confe ren-
cia i n t e r n a c i o n a l no s ó l o no s e r í a 
co ronada por e l é x i t o , s ino que l l e -
v a r í a a l a p l a z a m i e n t o i n d e f i n i d o de 
toda p o s i b i l i d a d de a lcanzar el f i n 
por todos deseado. D i j o a d e m á s que 
s e r í a e s t é r i l t r a t a r esta c u e s t i ó n , 
m i e n t r a s no f u e r a n so luc ionados los 
p rob lemas de las reparac iones y del 
a f i a n z a m i e n t o de l a s egu r idad de 
f ron t e r a s . 
E s t i m a el P r i m e r M i n i s t r o que no 
es de esperar u n a respuesta favo-
rab le de F r a n c i a has ta que se ha-
yan so luc ionado ta les problemas , n i 
de P o l o n i a hasta que .esta n a c i ó n 
t enga la c o n v i c c i ó n absolu ta de que 
sus f ron t e r a s e s t á n lo su f i c i en t emen 
te resguardadas pa ra con tener a l g i -
gantesco y poderoso enemigo que la 
amenaza desde e l Es te . E l p r i m e r 
paso necesar io es el que y a e s t á 
dando el g o b i e r n o : t r a t a r de so luc io-
n a r el p r o b l e m a de las reparaciones . 
U n a de las mayores d i f i c u l t a d e s 
con que t r op i eza e l gob ie rno es el 
i n n a t o i n s t i n t o de combate de l h o m -
bre, que es el m i s m o i n s t i n t o del t i -
gre desde su a p a r i c i ó n sobre la t i e -
r j a . T a l i n s t i n t o se puedo a d v e r t i r 
aun en aque l los hombres cuyos p u n -
tos de v i s t a p o l í t i c o s , son c a l i f i c a -
dos de pac i f i s tas . 
L A L E G I S L A T U R A F I L I P I -
N A P I D E L A R E T I R A D A 
D E L G O B E R N A D O R W O O D 
M A N I L A , j u l i o 28 . 
En una m o c i ó n aprobada 
por u n a n i m i d a d , en una r e u -
n i ó n c o n j u n t a de ambas C á -
niarcw de la l e g i s l a t u r a f i l i -
p i n a , ce lebrada e s t a noche, 
pide la i n m e d i a t a r e t i r a d a 
del ( . obe rnador . Genera l L e o -
na rdo W o o d . 
L a r e s o l u c i ó n de los leg is -
ladores f i l i p i n o s l i a sido t ras -
m i t i d a a l Pres idente H a r -
d i n g . 
E n esta d e c i s i ó n p a r t i c i p a n 
tcrtlos ios p a r t i d o s p o l í t i c o s , 
los cuales r e spa ldan l a a c t i -
t u d adoptada po r el gabine-
te, cuyos m i e m b r o s d i m i t i e -
r o n r ec i en temen te . 
E l Ciobernador W o o d se b a i l a 
en l a p r o v i n c i a de Samar ins-
pecc ionando las condic iones 
de s a l u b r i d a d de aque l t e r r i -
t o r i o . 
DRASTICO PLAN 
DE FRANCIA EN 
LA R U N D I A 
P E N A S T E R R I B L E S P O R L O S 
M A S P U E R I L E S D E L I T O S , SE 
Q U I E R E A C A B A R D E U N A V E Z 
SE TEME A UN ALZAMIENTO 
ARMADO DE LOS TOTAS 
E N L A S P R O X I M I D A D E S D E C A N U T I L L O D O N D E H A B I A U N O S 
M I L O C H O C I E N T O S H O M B R E S A D I C T O S A P A N C H O V I L L A S E 
E S T A N C O N C E N T R A N D O N U M E R O S A S F U E R Z A S D E L F E D E R A L 
C E L E B R A N C O N 
U N B A N Q U E T E , L A 
P A Z D E L A U S S A N A 
J U D I O S A T R O P E L L A D O S 
VARSOVIA, J u l i o 23. 
Según no t i c i a s rec ib idas hoy, 
reinte indus t r i a l e s j u d í o s f u e r o n he-
ridos, varios de el los m o r t a l m e n t e . 
y se c a u s ó d a ñ o a las propiedades 
judías que se ca l cu l an en u n m i l l ó n 
de marcos, d u r a n t e u n a taque r e a l i -
zado por una t u r b a en L i t a t o v , en 
el dis t r i to de V i l n a . 
El ataque, que t u v o efecto d u r a n -
te la fer ia a n u a l , f ué obra de cam-
pesinos que "es taban de v i s i t a " . 
CROQUE E N T R E U N V A P O R 
A M E R I C A N O Y O T R O F R A N C E S 
H A V R E . J u l i o 23. 
El vapor de la J u n t a M a r í t i m a P i -
peatine County , que s a l i ó de l ,Hav re 
el viernes, c h o c ó con e l vapo r f r a n -
cés A m i r a l J a u r e g u i b e r r i , de Calais. 
Ambos barcos se d i r i g í a n a D u n -
Querque. 
_ Faltan detal le^. 
E X P O R T A C I O N D E C E R E A L E S 
R U S O S A A L E M A N I A 
MOSCOU, 23. 
Hoy ha s ido f i r m a d o p o r el go-
bierno soviet y l a o f i c ina Pana lema-
na "na t r a n s a c c i ó n por 20,000,000 de 
Poods en granos. . 
Rstos cereales s e r á n embarcados 
P^fa Aleman ia en N o v i e m b r e p r ó x i -
mo. , • 
^Tn pood equiva le a p r o x i m a d a -
Inente a 3fi I b s ) . 
R e l e g a d o w a r r é n d i c e 
q u e a u n h a y i m p o r t a n t e s 
c u e s t i o n e s p e n d i e n t e s d e 
r e s o l u c i o n p a r a e l r e g o -
í n o c i m i e n t o d e m e j i c o 
CIUDAD D E M E J I C O , J u l i o 23. 
Part ?eS B- W a r r e n . Que f o r m a 
te de la c o m i s i ó n amer i cana que 
can ende con los delegados m e j i -
n a r i ' COn 61 P r o P ó s i t o de so luc io-
j0 'as f l i ferencias exis tentes ent"e 
hov tados Unidos y M é j i c o : d i j o 
enfr*1116 la confe renc ia e s t á t o d a v í a 
t ísin?ntada con l , n Punt0 impor tao . -
.'mo, para el c u a l no se ha ha l l ado 
n s o l u c i ó n , ex i s t i endo t a m b i é n la 
cuant de l leKar a un a r r e í ? l o en 
Imn a 0tra8 cuestiones de m e n o r 
dir-v0 ancia ' Pero Que dependen de 
Xj0 asunto f u n d a m e n t a l . 
8U ?bstante, M r . W a r r e n r e i t e r ó 
op t imismo en cuanto a l r e su l t a -
^ J ^ a l d e la confe renc ia . 
F R U S T R A D O M O V I M I E N T O R E " 
W U C I O N A R I O E N H O N D U R A S 
TEp.UClGALPA, H o n d u r a s j u l i o 23. 
otral de P,aza' secundado po r 
ta p *utor idades del pueb lo de Puer 
niclón 7 so l ( IadüS ó e la guar -
do d 86 a l z ó hoy en armas t r a t a n -
do oh«?CUPar (<1 ed i f i c io de ¿ d u a n a s . 
H t n^ . i 6 ' abandonaron su e m p r e -
ción H UN TREN CON LA I N T E N -
ametran!HACAR A SAN PEÍLRO SULA C(M 
El r J doras y o t ros 3 r m a m e n t o s . 
H'ie y r a l 1X01 Cid con tuvo e l a ta-
^ntablA lgulencl0 a 1o3 r e b í i l d e s 
ftlauco ,®3ngr ien | ta b a t a l l a en R io 
^bpiHo 10frando c a p t ú r a l o s . E l jefe 
Las a r m ! g ravemente h e r i d o . 
d?s po"3^ y a m c t r a l l n d o r a s « n p l e a -
RÍH« re , ro l i ic ionar ios les ha-
fas del J U m , n i s , r a d a s l>or las t r o -
P E S E A l M I A D O D E L D E S A R M E A U N A 
S E D I S P D N E A M O D E i l Z A R S O S E i E R C I E D S 
B U E N O S A I R E S , J u l i o 2 3 
S e g ú n e l p e r i ó d i c o de esta c a p i t a l 
" L a R a z ó n " , el Pres idente de !a Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a , s e ñ o r Marce lo de 
A l v e a r , ha env iado hoy a l Senado, 
pa ra ser s o m e t i d o a d e l i b e r a c i ó n se-
cre ta , u n mensaje s o l i c i t a i d o a u t o r i -
z a c i ó n para i n v e r t i r $155 ,000 ,000 
>oro en la m o d e r n i z a c i ó n de l e j é r c i t o 
a r g e n t i n o . 
" U n a l t o j e f e de l e j é r c i t o " , que 
fué e n t r e v i s t a d o por u n r e p ó r t e r de 
" L a R a z ó n " , d e c l a r ó que las razones 
que asis ten &l Pres idente A l v e a r para 
su d e t e r m i n a c i ó n son " los r e su l t a -
dos n e g a t i v o s " de los esfuerzos enca-
ñ o n a d o s a l i m i t a r los a r m a m e n t o s en 
S u d - A m é r l c a , efectuados en la r ec ien-
te confe renc ia pan-amer icana y 
"nues t ro estado de desarme casi ab-
so lu to , s i se r o s compara con nues-
t ros vecinos m á s p r ó x i m o s " . 
A t r i b u y e s e a este m i l i t a r la decla-
r a c i ó n de que, m i e n t r a s e l c r é d i t o 
pedido "parece n a t u r a l m e n t e grande , 
los a l tos jefes de l gob ie rno , en v i s t a 
de la s i t u a c i ó n m i l i t a r de S u d - a m é -
r i ca , c l a r a m e n t e expuesta en Sant ia-
go, se ven ob l igados a precaverse en 
1 t odo lo que nos pueda g a r a n t i z a r 
i pa ra el f u t u r o " . 
" N i Un BOlO f u s i l , n i UN g r a m o de 
p ó l v o r a m á s ha sido a d q u i r i d o por el 
e j é r c i t o a r g e n t i n o desde 1 9 1 1 " — d í -
, cese que a f i r m ó el j e f e " — y , d e s p u é s 
1 de todo lo que se ha d icho en Sant ia-
' go, es innecesra io v o l v e r a t r a t a r de 
I d e f i n i r la s i t u a c i ó n d'e nues t ro p a í s 
«i se le c o m p a r a con la o r g a n i z a c i ó n 
i m i l i t a r en nues t ros vecinos. Po r lo 
1 t a n t o queda a cargo del e jecu t ivo y 
el C o r g r e s o el p ro t ege rnos c o n t r a 
, con t ingenc ias desagradables" . 
D í c e s e que el mensa je de l Pres l -
l dente A l v e a r a l Senado ha i d o acom-
p a ñ a d o por unos p lanos preparados 
| por el M i n i s t e r i o de la G u e r r a para el 
I e s t ab lec imien to de n u t r i d a s fuerzas 
! aereas, l ^ a d q u i s i c i ó n en g r a n esca-
la de a m e t r a l l a d o r a s , piezas de a r t i -
l l e r í a y equipos s a n i t a r i o s mode rnos , 
j u n t a m e n t e cor.' la m a q u i n a r i a nece-
sar ia pa ra la f a b r i c a c i ó n de proyec-
1 t i l e s . 
I B a j o las p ropos ic iones hechas po r 
el P res iden te , s e r á env iada una co-
1 m i s i ó n t é c n i c a a E u r o p a , cuyo cen-
t r o de a c c i ó n s e r á P a r í s , con el ob-
1 j e to de a d q u i r i r e l m a t e r i a l de gue-
I r r a necesar io. 
L A U S A N A , Tu l lo 2 8 . 
Es ta noche se d i ó n n g r a n 
banquete para ce leb ra r el a d -
v e n i m i e n t o <le l a paT, po r e l Con-
sejo F e d e r a l Suizo. 
A s i s t i e r o n todos los delega-
dos a la confe renc ia del Cerca-
no O r i e n t e , a s í como Joseph 
c r c w , M i n i s t r o a m e r i c a n o e n 
Suiza . 
P r e s i d i ó M . Scbenrer , p r e s i -
dente de la C o n f e d e r a c i ó n Suiza . 
M a ñ a n a a las 8 de l a t a r d e 
se c e l e b r a r á n las ce remonias , 
con m o t i v o de l a f i r m a d ^ l t r a -
t ado , cu l a U n i v e r s i d a d de L a u -
sana. E l a c o n t e c i m i e n t o s e r á 
senc i l lo en e x t r e m o . E l p r e s i -
den te Scbenrer p r o n u n c i a r á u n 
disenso. L u e g o los p l e n i p o t e n -
c i a r io s f i r m a r á n los var ios d o -
enmenf os. 
L o s amer i canos « .« is t i rán pe-
r o no f i r m a r á n e l t r a t a d o n i n i n -
g u n o de los documen tos anexos. 
E s p é r a s e r e g u l a r las r e l a c i o -
nes amer i canas con t u r q u f a m e -
d i a n t e n n t r a t a d o especial que 
se e s t á negoc iando aho ra . V a -
r ios pun tos de este t r a t a d o son 
t o d a v í a ob j e to de con je tu ras , y 
se h a n suspendido las co i t r e r sa -
d o n e s t u r c o - a m e r i c a n a s m i e n -
t ras e s t á n pend ien tes de r ec ibo 
las i n s t r u c c i o n e s de AVashing ton 
y A n g o r a . 
L A P R E N S A D E B E R L I N D I C E 
E N C A M B I O Q U E A M A Y O R E S 
A B U S O S , M A S R E S I S T E N C I A S 
B E R L I N . J u l i o 23. 
L a a l t a c o m i s i ó n I n t e r - a l i a d a de 
la R h i n l a n d i a ha exped ido u n a or -
den gene ra l de c a r á c t e r m u y r i g u -
r o s o . — s e g ú n los despachos r e c i b i -
dos po r la prensa de esta c a p i t a l , — 
con e l p r o p ó s i t o de ahoga r l a resis-
l enc i a pas iva en e l R u h r y en la 
R h i n l a n d i a -
Parece ser que l a o r d e n no deja 
escapator ia a l g u n a ; pero los p e r i ó -
dicos de B e r l í n d e c l a r a n que su efec-
to s e r á a r r e c i a r la res i s tenc ia . 
L a o rden prescr ibe penal idades 
para l a p a r t i c i p a c i ó n en la p ropa-
ganda o en l a o p o s i c i ó n v e r b a l o por 
escr i to a las reglas v igen tes , a s í co-
mo po r l a i n t e r v e n c i ó n en las a c t l - i 
v idades de l a c o m i s i ó n u o t r a re- j 
s is tencia o rgan izada . 
Se s e ñ a l a n penal idades t a m b i é n 
hasta para el que ofrezca u n saco j 
de pata tas como a l i c i en t e pa ra per- j 
s l s t l r en l a res i s tenc ia a las au to-
r idadea de la o c u p a c i ó n . 
M A N T t E N E S E E N R I G U R O S O S l > 
C R E T O L O S D O C U M E N T O S S O B R K 
L A S R E P A R A C I O N E S , T R A S M I T I -
DOS A L O S A L I A D O S P O R I N -
G L A T E R R A 
L O N D R E S , J u l i o 23, 
O b s é r v a s e e l m á s r i g u r o s o secre-
to, de acuerdo con lo c o n v e n i d o en-
tre los gobiernos" f r a n c é s y b r b l t á -
nico, sobre e l t ex to de los d o c u m e n -
tos enviados a los g o b i e r n o s a l iados, 
r e l a t i vos a l p r o b l e m a de las r epa ra - t 
cienes, e s p e r á n d o s e que t r a n s c u r r a n 
a ú n diez d í a s antes de r e c i b i r res-
pues ta a l g u n a de l g o b i e r n o f r a n -
cés , deb ido a l a d e m o r a d e l P r i m e r 
M i n i s t r o P o l n c a r é 
con su colega belga T h e u n y s , para 
ce lebrar consu l t a respecto a l esque-
m a de l a n o t a b r i t á n i c a a A l e m a -
n ia . 
H a b í a s e acordado d i s c u t i r las 
cuest iones del H i r h r e l jueves en 
la C á m a r a de los Comunes , cuando 
fuesen somet idos a d e l i b e r a c i ó n los 
es t imados del M i n i s t e r i o de Es tado , 
pero el g o b i e r n o , en l a c reencia de 
que esos debates, dada l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n , no a y u d a r í a n en nada a las 
del icads negociaciones que estaba 
l l e v a n d o a cabo, d e c i d i ó ap lazar los 
indef in idamenf te . 
T R E S S O S P E C H O S O S F U E R O N A R R E S T A D O S E N C H I H U A H U A 
C I U D A D M E J I C O , J u l i o 23. 
B l Genera l E u g e n i o M a r t í n e z , Co-
m a n d a n t e m i l i t a r del Es t ado de C h i -
huahua , a n u n c i ó hoy la c a p t u r a por 
sus t ropas de t res hombres sospe-
chosos de haber p a r t i c i p a d o en e l 
rec ien te asesinato de l Gene ra l F r a n -
cisco V i l l a - E l i n f o r m a de l Gene ra l 
M a r t í n e z a ñ a d e que han s ido despa-
chadas en p e r s e c u c i ó n de los asesi-
nos c u a t r o c o l u m n a s m á s de caba-
l l e r í a v o l a n t e . 
E n C a n u t i l l o se t eme que pase 
a lgo g rave , h a b i é n d o s e dado las ins-
t rucc iones opor tunas a las t r o p a s fe-
derales que guarnecen plazas cerca-
nas pa ra que e s t é n l i s tas a p roceder 
en consecuencia, caso de que se c u m -
p lan las amenazas de r e b e l i ó n de 
los c ientos de p a r t i d a r i o s de V i l l a , 
como re su l t ado de la t e n t a t i v a de la 
Sra. B e r t a V i l l a de o b t e n e r l a po-
s e s i ó n de l a Inmensa hac i enda que 
p e r t e n e c í a a l c a u d i l l o asesinado. 
B l Sr. J o s é M a r t í n e z 'Vaca , aboga-
do de l a s e ñ o r a B e r t a V i l l a , que ha 
estado v i v i e n d o en la hac i enda Ca-
n u t i l l o ú l t i m a m e n t e , en n o m b r e d^ 
su c l i e n t e ha en t ab l ado p l e i t o en 
P a r r a l , t r a t a n d o de posesionarse de 
la hac ienda en f a v o r suyo y de sus 
t res h i j o s . Los p a r t l d a r ' o s de V i l l a , 
quienes han c u l t i v a d o grandes ex-
tensiones de la hac ienda C a n u t i l l o , 
a n u n c i a r o n su i n t e n c i ó n , s e g ú n i n -
fo rmes de la prensa procedentes de 
P a r r a l , de r e t ene r sus te r renos , has-
ta po r la fuerza si es necesar io. 
H a r á cosa de u n a ñ o , V i l l a h a b í a 
dec la rado que sus fuerzas a rmadas 
res identes en C a n u t i l l o y l i s tas a l 
p r i m e r l l a m a m i e n t o a s c e n d í a n a 
1,800 hombres . T o d a v í a no h a n l l e -
gado a C a n u t i l l o las t r opas federa -
les, pero se sabe que e s t á n ya m u y 
cerca de la hac ienda . L a n o t i c i a de 
haber o c u r r i d o u n choque en t r e e l los 
y los v i l l i s t a s no hal o b t e n i d o c o n -
f i r m a c i ó n . 
H a s t a aho ra nada han d i c h o so-
bre l a hac ienda de V i l l a n i su her-
mano H i p ó l i t o n i l a Sra. L u z C o r r a l 
de V i l l a , cons iderada como su l e g í -
t i m a esposa, quienes se dice que es-
t á n en C h i h u a h u a . 
N 
que el golpe iba d i r ig ido a este tam-
j bién por haberle despedido y siprnif I -
carse como contrario a las huelgas. 
; Afortunadamente nc cogió ese t r a n v í a . 
Machuca. reqii?rldo hoy para que d i -
jera si el hecho fué de mota propio o 
Inducido, r a t i f i có sus declaraciones. 
A s e g ú r a s e de públ ico , que Urge l lés . 
rec ib ió un a n ó n i m o a n u n c i á n d o l e que 
f.erta la p r ó x i m a v í c t i m a , a b s t e n i é n d o s e 
este y otro significado llamado Pala 
de acudir al entierro de Cento por te-
mor a que se alterase el orden, apro-
v e c h á n d o s e para atentar contra sus v i -
das. 
L.a opinión p ú b l i c a e s t á preocupada. 
E l Po l i c í a C n á l m a r o , c a p t u r ó a A r -
mando Mata, autor de la m u e r t » de 
J o s é Lu i s . In f i r i éndo le catorc^ mache-
tazos. E l hecho o c u r r i ó en Octubre del 
afio pausado. Trasladado a esta. Ingre-
só en la cá rce l . 
E 
V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . 
P E R E Z 
- V K N -
P R I N C E S A A C U S A D A D E T R A I -
C I O N A R L A R E P U B U C A 
L E I P Z I G . J u l i o 23. 
E l haberse e n a m o r a d o locamente 
de u n o f i c i a l de la m a r i n a , cuya 
c a r r e r a c o n o c í a e l l a pe r fec tamen te , 
fué causa de que la j o v e n pr incesa 
M a r g a r i t a de H o h e n l o h e - O e h r i n g e a , 
de 29 a ñ o s de edad, tuv iese que 
comparecer an te e l t r i b u n a l r ec i en -
t emen te c reado pa ra l a defensa de 
l a r e p ú b l i c a . 
Se acusa a la p r incesa de p e r j u -
r i o y de haber a y u d a d o a l a fuga 
del c a p i t á n E n r h a r d t , j e f e de l a 
" B r i g a d a de H i e r r o " , de l B á l t i c o , 
que l o g r ó escapar de l a p r i s i ó n fe-
d e r a l de a q u í , hace 10 d í a s . 
L A A C T R I Z M E R C E D E S 
V A R G A S , E M P R E S A R I A . -
D R A A C U B A 
S A N S E B A S T I A N , Ju l io 23. 
Mercedes P é r e z V a r g a s , e m i n e n -
te ac t r i z , se ha t r a n s f o r m a d o en e m -
1 en t r ev i s t a r se ! p resa r l a p a r a a c t u a r en Buenos A i -
res, Cuba, P u e r t o R i c o , M é j i c o y 
Estados U n i d o s . 
D E T E N C I O N D E DOS D E L I N -
C U E N T E S 
B A R C E L O N A , Ju l io 23. # 
B a r t o l o m é V i l l s S e g u í y Car los 
P u i g L ó p e z , han sido de ten idos co-
m o presun tos au tores de l a t r aco a l 
Banco de Manresa . 
Los de tenidos , escondidos en el 
bosque, f u e r o n encon t rados p o r los 
somatenes. 
V a r i o s g rupos p r e t e n d i e r o n a r r e -
b a t á r s e l o s a los que los c o n d u c í a n 
a l a c á r c e l . 
V E T O A L A L L A M A D A 
L E Y D E L A L O T E R I A 
V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
E N B O L O N D R O N 
(Por t e l é g r a f o ) 
Bolondrón, j u l i o 23. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
Después de larga enfermedad fal le-
ció esta tarde el respetable y conse-
cuente l ibera l s e ñ o r Juan Urquiaga, ex-
concejal y presidente del Ayuntamiento 
por s u s t i t u c i ó n hasta el pasado pe-
ríodo. 
Gozaba el finado de gran popularidad 
por sus ardorosas c a m p a ñ a s en la t r i -
buna púb l ica por el l iberalismo. 
Ha terminado sus d ías en la mayor 
pobreza habiendo sufragado los gastos 
de su enfermedad el alcalde Sr. Fundo-
ra y r ec ib iéndose ó rdenes del .repre-
sentante D r . Francisco M . F e r n á n d e z 
para sus funerales. 
Descanse en paz el batallador propa-
gandista y llegue a sus famil iares nues-
tro sentido p é s a m e . 
Oña, Corresponsal. 
ladrones escondidas en lo« tejados de 
las casas contiguas. 
Se i n t e n t ó robar la casa en Vis ta Ale-
gre de Lu i s Bargal lo . s e r p r e n d i é n d o s e 
«)n la madrugada • a un hombre en el 
patio, d i s p a r á n d o l e la policía dos tiros, 
pero h u y ó . 
D i r í g e s e a la Habana el Jefe de Obras 
P ú b l i c a s para t ra ta r del problema del 
agua. 
Ar is t igne ta . 
U N C R I M E N P O R C E L O S 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba j u l i o 23. 
Anoche, Gerardo Romaguera, de 50 
sftos. m a t ó de una p u ñ a l a d a en el co-
razón, por celos, a Juana Mar t ínez . 
Fa l l ec ió en el Sanatorio de la Colonia 
E s p a ñ o l a Felipe Sofia^ honrado comer-
ciante de Songo, herido por rotura del 
f ronta l en el choque de una guagua 
contra un á rbo l en la carrera de fre-
né t i ca competencia con otro a u t o m ó v i l . 
Deja v iuda y tres n iños pequeños . 
Fa l l ec ió Pablo Bergues M a r c l á , padre 
del doctor Juan Bergues N ú ñ e z y del 
Agente de Aduanas Pedro Pablo, a loa 
que envío mi condolencia. 
L a Po l i c í a detuvo a L u i s Manuel 
Martha, sorprendido en el piso alto de 
la casa comercial de Antonio Veloso y 
acusado por un hijo del d u e ñ o como 
autor del robo de m e r c a n c í a s en unión 
de otro. 
Registradas las casas vecinas fue-
ron halladas herramientas propia» de 
S E T E M E Q U E L A T R A G E D I A D E 
C A M A G U E Y H A Y A S I D O E L 
R E S U L T A D O D E U N 
C O M P L O T O B R E R O 
Camagiley. j u l i o 23. 
Se ha registrado otro suicidio r o m á n -
tico en la barriada de la Caridad. El 
| joven Amado P é r e z Cruz, de S a m a g ü e y . 
Ide 22 años , soltero y vecino de Arr ie ta 
j X o . 14. l levaba relaciones amorosas con 
1 Zoi la Caballero R o d r í g u e z , de 16 años , 
vecina de Sifontes No.^ 11^ D e s p u é s que 
conversaron cordialmente, Pé rez al des-
pedirse cómo a las "T^ieve y media de 
la noche en el por ta l de la casa se 
d i s p a r ó uv t i r o en la región temporal 
derecha con un r evó lve r Colt calibre 22. 
Conducido al Sanatorio de, l a Colonia 
E s p a ñ o l a fué asistido por el médico 
Meso Varona, t r a s l a d á n d o s e l e a su do-
| m i c i l l o y falleciendo al medio día, 
I g n ó r a n s e las causas que lo Impul-
saron a l suicidio. 
Hoy fué operado «1 Inspector de 
T r a n v í a s Sr. A g u i a r en el Sanatorio de 
j la Colonia E s p a ñ o l a . 
E l Juzgado a r t ú a para averiguar i l 
|el acto criminoso de Machuca obedeció 
a complot de obreros de los talleres, 
pxnminándose muchos testigos sin ob-
¡ tenerse resultado satisfactorio. 
E l minis ter io f i sca l , representado por 
[el doctor Pedro Puig, real izó en <U 
lugar de la t ragedia una Inspección ocu-
lar con el juzgado y presenc ió el exa-
men de testigos. 
Machuca no era empleado de Cento 
^ i n o de J o s é Urgel l*». guponléndos t 
E S T A A L A R M A D O E L P U E B L O D E 
S A N N I C O L A S P O R L A F A L T A 
D E A G U A 
San Nico lá s , j u l i o ÍS . 
Desde ayer el acueducto de este pue-
blo no funciona y se carece de agua 
y como la Sanidad no permita que se 
tengan depós i tos en las casas conte-
niendo agua, el vecindario e n c u é n t r a s e 
alarmado y al i r varios concejales por 
las calles el públ ico les rodeó pidiendo 
temasen acuerdos para incautarse el 
Munic ip io del acueducto, debido a que 
el contrato de este servicio se encuen-
tra incumplido y qu* frecuentemente el 
púb l i co tiene que Ir a la empresa del 
fer rocar r i l en sol ic i tud de agua. 
Reunidos los concejales pidieron a la 
empresa de luz e léc t r i ca , que facil i tase 
como aux i l i a inmediato fufdo para que 
trabajase el motor e léc t r ico del pueblo, 
accediendo la empresa y as í «e l o g r a r á 
tener agua, pero tan solo el día de hoy. 
Urge que el Munic ip io , sin contem-
placiones, haga quyí la empresa del 
acueducto cumpla el contrato de servi-
cio munic ipal o que declare el mismo 
rescindido. 
P é r e z , Corresponsal. 
E L R E G R E S O U E L ' L E V I A T H A N ' 
A N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , J u l i o 23. 
E l " L e v i a t h a n " c o m p l e t ó hoy su 
p r i m e r v ia je bajo l a bande ra ame-
r i cana . Mas de 7.500 persona sesta-
ban en e l m u e l l e d e l r í o H u d s o n don -
de a t r a c ó el g igantesco "ba rco pa-
l a c i o " . 
B l t i e m p o i n v e r t i d o desde Sou-
t h a m p t o n has ta N u e v a Y o r k f u é 5 
d í a s , 12 horas y 114 m i n u t o s , con 
u n p r o m e d i o de v e l o c i d a d de 25.09 
nudos p o r h o r a . Su v e l o c i d a d desde 
1 N a c t u c k e t hasta e l f a r o de A m b r o -
se f u é de 25.07 nudos p o r ho ra . 
E l c a p i t á n H e r b e r t H a r t l e y enco-
m i ó las condic iones m a r i n e r a s de su 
eno rme barco, dec l a r ando que no i 
h a b í a t ropezado con l a m e n o r d i f i 
H U E L G A G E N E R A L D E L R A M O 
D E T R A N S P O R T E 
V A L E N C I A , Ju l io 23. 
U n a hue lga gene ra l se h a decla-
rado a q u í hoy en el r a m o de t r a n s -
po r t e . 
S E D I C E Q U E E L G E N E R A L A L V 
P U R U M A N D A R A L A S F U E R Z A S 
E S P A Ñ O L A S E N M A R R U E C O S 
M A D R I D , Ju l io 23. 
E l gene ra l A i z p u r u a b a n d o n a r á 
su puesto de M i n i s t r o de l a G u e r r a 
pa ra hacerse cargo de l m a n d o de 
las fuerzas e s p a ñ o l a s en M a r r u e -
cos, d e s p u é s que se c i e r r e n las Cor-
tes, s e g ú n r u m o r e s que c o r r e n a q u í . 
E s t o s , r u m o r e s , s in e m b a r g o , no 
se han c o n f i r m a d o . 
L A C O R R I D A D E M A D R I D 
M A D R I D , Ju l io 23. 
E n l a c o r r i d a de hoy los t o r o s de 
M o r e n o y S a n t a m a r í a e s t u v i e r o n 
desiguales, s iendo fogueado uno de 
el los. 
M a n o l o M a r t í n e » es tuvo supe r io r 
a l m a t a r e l cua r to t o r o , r c i b i e n d o 
u n pun tazo que le c a u s ó leves con-
tus iones . 
M o r e n i t o es tuvo v a l e n t ó n y f u é 
G R A N D E S F I E S T A S D E L O S C A B A -
L L E R O S D E S A N I S I D O R O 
E N H O L G U I N 
Holgu ín . j u l i o 23. 
Ayer se ce lebró la c o n s t i t u c i ó n del 
c a p í t u l o San Antonio n ú m e r o dos, de 
lo» Caballeros de San Isidoro. 
O r g a n i z á r o n s e varios n ú m e r o s de fies-
tas. 
Por el d í a hubo solemne oficio por 
el Padre R a m ó n de l a Paz, cura p á -
rroco de San A n d r é s y Miembro de la 
Ins t i tuc ión . 
Se celebraron hal le» , corridas de c in -
tas y fué servido ün exp lénd ldo almuer-
"o a los invitados. 
Amenizó las fiestas la banda de m ú -
sica de los Caballeros de San Isidoro. 
Concurrieron los Caballeros de Colón 
de Ho lgu ín y del consejo Santa Mar í a 
de Camagiiey. 
Celebróse luego asamblea púb l i ca . 
Abrió el acto el Alcalde Munic ipa l elo-
v o l t e a d o . E l debu t an t e M a r t í n e z 
c u i t a d a l i f e v a r l t T y t r a e r l o "de l ó s | X t l ^ - 8 2 3 ? - J f ^ - ^ r i ^ . 0 / . n i a t ando 
puer tos ex t r an j e ro s . 
L a m a y o r d i s t anc ia r e c o r r i d a en 
u n solo d í a f u é de 605 m i l l a s . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N E X - P R L 
M E R M I N I S T R O F R A N C E S 
P E R P I G N A N . F r a n c i a , j u l i o 23. 
H a f a l l e c i d o é s t a M . Charles 
A l e j a n d r e D u p u y , e x - P r i m e r M i n i s -
t ro de F r a n c i a . E r a Pres iden te de 
b ien y ganando u n a o re j a . 
P E S I M A N O V I L L A D A E N B I L B A O 
B I L B A O , Ju l io 23. 
Los n o v i l l o s de M a n u e l Santos 
fue ron mansos, p r o d u c i e n d o u n m o -
t í n e n t r e e l p ú b l i c o , que h izo r e t i -
r a r u n o . 
B l t e rce ro f u é m u e r t o p o r B a r -
la C á m a r a de D i p u t a d o s cuando el t o l o m é . 
a n a r q u i s t a V a i i l a n t l a n z ó sobre él i E1 p ú b l i c o se l a n z ó a l ruado , 
una bomba y su v a l i e n t e a c t i t u d en! m a t a n d o u n n o v i l l o . E l p res iden te 
t an c r í t i c o m o m e n t o p r o n u n c i a n d o 
las pa labras : "Caba l l e ros c o n t i n ú e 
la e-eslon" h a n dejado grabado su 
nombre en l a h i s t o r i a . 
M . D u p u y n a c i ó en 1 8 5 1 : fué P r i -
mer M i n i s t r o en 1R94 y se ha l laba 
con el Pres idente Carnnt, cuando fué 
asesinado en L y o n . Mas ta rde se 
p o s t u l ó cand ida to a l a p r e s í d e m e l a , 
pero f u é d e r r o t a d o y su 
q u e d ó en el poder. B a j o su gobierno 
se r e a l i z ó el ar res to y condena del 
C a p i t á n D r e y f u s ¡ en 1594, y a ú n se 
ha l l aba twi e l poder su m i n i s t e r i o 
cuando el t r i b u n a l de c e s a c i ó n deci-
d ió hacer comparecer a Dreyfua an -
ta un nuevo t r i b u n a l m i l i t a r en 
18 9 9. Como c o n í j e c u e n c i a de é s t o , 
M . D u p u y p r e s e n t ó su d i m i s i ó n Des-
p u é s f u é electo" senador . 
s u s p e n d i ó la c o r r i d a y se d e v o l v i ó 
el d i n e r o a l p ú b l i c o . 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O SE I N -
T E R E S A E N T R A T A D O CON 
P O R T U G A L 
glando los progresos de la asociac ión 
y celebrando su a c t u a c i ó n sana y bené-
f i c a . H a causado buen efecto las pa-
labras del alcalde. 
S igu ié ron le en el uso de l a palabra 
el doctor Oscar Albanés , respetable Pre-
sidente del Consejo Superior, G a r c í a Ce-
deño y Padre Fernandez con discursos 
e locuen t í s imos todos. 
Por l a tarde se o r g a n i z ó una lucida 
proces ión c ív ica que reco r r ió las- calles 
principales de la pob lac ión y s© disolvió 
frente a la iglesia parroquial , donde 
hizo uso de la palabra el doctor Montes. 
Corresponsal. 
1 M A D R I D , Jul io 23. 
| E l M i n i s t r o de Es tado , h a b l a n d o 
en la C á m a r a respecto a l p royec to 
f r v i í f i ? ! de un t r a t a d o con P o r t u g a l , l a m e n -
" t ó que no haya o c a s i ó n de p l a n t e a r 
ahora el debate, y d i j o que cuando 
se r eanuden las sesiones se v o l v e r á 
a h a b l a r de l asunto , y e l r e su l t ado 
del debate s e r v i r á de o r i e n t a c i ó n 
para los m i n i s t r o s . 
M u é s t r a s e p a r t i d a r i o de l t r a t a d o 
con P o r t u g a l , po r ser e l ú n i c o m o -
do p r á c t i c o de c o n f i r m a r < í i a t a n ca-
careada c o n f r a t e r n i d a d h i spanopor -
tuguesa , l a cua l consiste en estable-
cer convenios comerc ia les . 
A ñ a d i ó que se e s t á e s tud iando 
l a r e o r g a n i z a c i ó n de las ca r re ras 
d i p l o m á t i c a y consu la r y presenta-
r á los o p o r t u n o s proyec tos a l Par-
l a m e n t o . 
D u r a n t e la v o t a c i ó n en l a C á m a -
ra, los d i p u t a d o s socia l is tas , r e p u -
bl icanos y catalanes s a l i e r o n de l 
hemic ie jo . 
E l p r o y e c t ó f u é e n v i a d o i n m e d i a -
t a m e n t e a l Senado, donde d a r á su 
d i c t amen la C o m i s i ó n M i x t a , cosa 
que h a r á pos ible m a ñ a n a l a c l a u -
sura de las Cortes , c o n v i r t i é n d o s e 
el p royec to en ley v i g e n t e . 
teo del mgs a que cor responden d i -
chos cargaremes . Es to supone l a ne-
cesidad de i m p r i m i r con g r a n a n t i -
c i p a c i ó n los b i l l e tes para los d ive r -
sos sorteos, pues los co r re spond ien -
tes a l tercer sor teo de cada u n mes 
d e b e r á n estar en d i f ipoe ic ión de en-
t regarse desde e l d í a 5 o o deL mes 
a n t e r i o r , lo que const i tuyei u n e ^ d i f i -
c u l t a d que se c o n v i e r t e en p e r j u c i o 
pa ra l a f i j a c i ó n de i n ú m e r o de b i l l e -
tes de cada sor teo, que ac^so pueda 
conven i r d i s m i n u i r l o , y o t ras , adt^-
m á s , apare jada la g rave s i t u a c i ó n pa-
ra l a r e n t a de hiacer pos ible l a ven-
ta s i m u l t á n e a de b i l l e tes de seis sor-
teos sucesivos. 
( d ) E n e l a r t í c u l o X X X V I r e f o r -
mado por l a presente L e y parece 
aceptarse que una m i s m a persona 
pueda ser designada para m á s de 
una c o l e c t u r í a , no porque asi expre-
samente se d i sponga en ese u o t r o 
prtjcepto de la L e y , s ino porque se 
usa l a s i g u i e n t e f rase : " E l derecho 
« la c o l e c t u r í a o c o l e c t u r í a s pa ra 
que h u b i e r a sido n o m b r a d o " . Desde 
luego que r e f i r i é n d o s e l a L e y p r o -
yec tada a "dos m i l c o l e c t u r í a s " y 
p r e v i n i e n d o la d i s t r i b u c i ó n de b i l l e -
tes p o r par tes Iguales en t re los co-
lectores nombrados es ev idente que 
ha q u e r i d o i n d i c a r que d ichos co-
lectores s e r á n u n n ú m e r o de perso-
na l i g u a l a l de las c o l e c t u r í a s , p o r -
que, de lo c o n t r a r i o , r e s u l t a r í a des-
p r o p o r c i o n a d o el n ú m e r o de b i l l e -
tes de q u i e n t u v i e r a va r i a s c o l e c t u -
r í a s , r e s u l t a n d o i g u a l a l n ú m e r o 
que corresponde a qu ien t enga una 
sola. Po r lo m i s m o que» las pa lab ras 
"o c o l e c t u r í a s " h u e l g a n , por la i m -
p o s i b i l i d a d l ega l de n o m b r a r a u n a 
persona para m á s de una c o l e c t u r í a , 
deben esas palabras , en todo caso, 
desaparecer de la L e y . 
( e ) E n la p r o p i a r e f o r m a deil a r -
t í c u l o X X X V I se r e s t r i n g e n las c a u -
sas de s e p a r a c i ó n o s u s p e n s i ó n da 
los colectores , pud i endo e m i t i r s e a l -
gunas a t end ib l e s y s e ñ a l á n d o s e l a 
de l a p r i v a c i ó n de l i b e r t a d po r c o n -
dena que no sea co r recc iona l , s i n 
tomarse en c o n s i d e r a c i ó n el hecho 
de que las condenas cor recc iona les 
pueden l l ega r a c i en to ochen ta diaa 
por un s ó l o d e l i t o , y a ver los pe-
r í o d o s de seis meses cada uno s i 
se ap rec ian var ios hechos d e l i c t u o -
sosv en t an to que exis ten condenas 
no cor r ^ c i o n a h s que i m p o n e n so-
l amen te dos meses de a r re s to . 
( f ) L a m o d i ü c a c i ó n que se hace 
de l a r t í c u l o X X X V I I I d " ia L e y v i -
gente e s t á en c o n t r a d i c c i ó n o en 
d i scordanc ia con l a que se v e r i f i c a 
del a r t í c u l o X X X I y que ya fué ob-
j e t o de examen, r e l a t i v o a la en -
t r e g a de cargaremes con e x t r a o r d i -
n a r i a a n t i c i p a c i ó n . 
( g ) E n e l a r t í c u l o V I de la L e y 
que demie lvo se establece expresa-
m e n t e l a d e r o g a c i ó n de- va r i a s d i spo-
s ic iones de cara . i te r r e g l a m e n t a r i o 
o con ten idas en Decretos P r e s i d e n -
ciales, y Hamo r?spf lUiosamente l a 
a t e n c i ó n del Congreso respecto a su 
f acu l t ad de d i c t a r Reg lamen tos pa-
ra la a p l i c a c i ó n de las Leyfls y l a 
del Poder E j e c u t i v o de d i c t a r l a s , 
t a m b i é n , cuando no lo h i c i e r e el L e -
g i s l a t i v o , a j u s t á n d o s e , en t odo caso 
a la de L e y re<glainentada con la que 
no puede estar en c o n t r a d i c l ó n • y 
a s imi smo , acerca de la c i r c u n s t a n c i a 
de estar ya derogadas por e l p r o p i o 
Pode r E j e c u t i v o vor las de la/» d i s -
posiciones que en dicho a r t í c u l o V I 
se menc ionan . 
F i n c a " M a r í a " , ( W a j a y ) M>arla-
nao, a ve in te y tres de j u l i ¿ de m i l 
novecientos v e i n t e y tres. 
A L F R E D O Z A Y A R . 
R E G R E S A M R M O R R C T H E P A -
N A M A Y C U B A 
N U E V A Y O R K . Jul io 28. 
, D m g h t . . . M o r r o w , de l a c a á J . 
P . M o r g a n y C o m p a ñ í a , que h a esta-
do v i s i t a n d o a su he rmano e l cono-
ne l J. J . M o r r o w , gobe rnador de l a 
zona del Cana l de P a n a m á , r e g r e s ó 
ayer de C r i s t ó b a l y de l a H a b a n a a 
bordo de l vayor U l m a de l a U n l t e i 
F r u i t Co. 
V i e n e acompasado de eu esposa y 
tres h i jas . 
E n el m i s m o v a p o r l l e g ó M a r t í n 
B g a n , a s í m i s m o de la casa M o r c a n . 
A G I N A C A T O R C E ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ u K o 2 4 d e 1 9 2 3 m x c i 
Benny Leonard Venció por Decisión a Tendler Reteniendo la F a / f l 
Mañana es "Miércoles Azur, Noche de Gala en el Frontón de los Ases, 
TRATEMOS D E ALGO... 
Se c n c n c n t r a a l a ven ta " J u n t o a l 
C a p i t o l i o " en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
este d i a r i o y en l a l i b r e r í a s p r i n c i -
pales de l a c i u d a d . Es u n n u e v o t o m o 
de las regoci jadas c r ó n i c a s de l a v ida 
y a n q u i que hac ia aparecer V í c t o r 
M u ñ o z escri tas desde u n l u g a r cerca-
n o a l r i o Po tomac y a l a casa de go-
b i e r n o do l a g r a n democrac ia a m e r i -
cana. 
Es to t o m o de " J u n t o a l C a p i t o l i o " 
t r ae nada menos que c incuen ta y c i n -
co a r t í c u l o s , m u y b i en presentados en 
r ú s t i c a y ed i t ados , en L a . M o d e r n a 
P o e s í a , que es l a casa-champion en la 
c a p i t a l de la R e p ú b l i c a p a r a f i l i g r a -
nas de esa clase 
. . E l p r ó l o g o de ese l i b r o se encuen-
t r a r u b r i c a d o p o r E n r i q u e J o s é V a r o -
n a y t iene p o r e p í g r a f e " D o s P a l a -
b ras" . Y en esas dos p a l a b r a dice e l 
sabio f i l ó s o f o cosas m u y bel las y m u y 
jus tas de V í c t o r ; stiyas son las s i -
g u i e n t e s — " P o r o s i puedo d é c i r a l g o 
de lo que pienso de »u persona, pues 
t u v e l a suerte de v e r l o de cerca. Su 
f i s o n o m í a era t a n p l á c i d a c o m o e.Vr 
c é l e n t e su c o r a z ó n , como f l e x i b l e su 
t a l en to , como s u t i l su i n g e n i o . H u b i e -
r a p o d i d o ser u n g r a n I r o n i s t a ; f u é 
s ó l o u n h o m b r e de g u e n h u m o r , que 
no puso h i é l a l g u n a cu sus cuadros 
po l i c romados do l a v i d a . c o e t á n e a . 
¿ Q u é h a b í a en l o p r o f u n d o de su es-
p í r i t u ? T e m e r a r i o s e r í a e l p r e t e n d e r 
esc u d r i ñ a r l o . Es tos hombres de m i -
r ada t a n erena y a l a p a r t a n h o n d a , 
ven m á s , m u c h o m á s , de lo que todos 
l o g r a m o s v e r ; y , s i no l o r e v e l a n , es 
p o r bondad i n g é n i t a , o p o r l a d o l o r o -
sa c o n v i c c i ó n de l o i n ú t i l de empe-
ñ a r s e en descorrer el ve lo de l a v i d a . 
M á s ade lan te dice n u e s t r o i l u s t r e V a -
r o n a " P rec i samen te p o r eso este l i -
b r o nos d a r á s iempre v i v i e n t e , con 
p l é t o r a do v i d a , a V í c t o r M u ñ o z . Sus 
amigos , que no pueden consolarse de 
su p é r d l d á lo t i e n e n a q u í en te ro , t a l 
como el quiso r eve l a r s e ; y l o t i e n e n 
p a r a s iempre ' - . , 
A m o d o de s u t i l c o r t i n a j e de seda, 
de ta seda de l mas f i n o i n g e n i o el 
m á s reposado de n u e s t r o s , g r andes 
pensadores de estos t i empos , ha 
p r e a m b u l a d o este l i b r o con tenedor de 
c incuen ta y c inco c roqu i s de l a v i d a 
a m e r i c a n a que t e j i e r a V í c t o r con sus 
(ledos l a rgos y f i n o s , m o v i e n d o el te-
c lado de l a m a q u i n l l l a a m e d i d a que 
el t o r r i e n t e f l u í a de s u cerebro i n -
comparab l e e i b a a t o m a r , f o r m a y 
v i d a en las .blancas c u a r t i l l a s p a r a 
solaz y c o n t e n t a m i e n t o de sus i n f i n i -
tos lectores. 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s que se 
t raspone l a c o r t i n a , l a seda s u t i l d e l 
p r ó l o g o de E n r i q u e J o s é V a r o n a , se 
da paso a l a c r ó n i c a i n i c i a l , que t i e -
ne p o r e p í g r a f e " L a C a n c i ó n de l a 
.Sonr isa" . 
Se desenvuelve esa c r ó n i c a en los 
d í a s de l a g r a n g u e r r a , cuando Une le 
San comenzaba a l e v a n t a r e l f é r r e o 
p u ñ o a m e n a z a n d o , con u n . t e r r i b l e 
k n o c k o u t l a cabeza cha ta y h o r r i p i -
l a n t e d e l m i l i t a r i s m o p r u s i a n o . E r a 
una noche de m u c h o f e r v o r p a t r i ó t i -
co en el t e a t r o P r o i t o r en l a Q u i n t a 
A v e n i d a de Nueva Y o r k . L a famosa 
R i t a G o u l d es t renaba , el c a n t o , de 
g u e r r a a m e r i c a n o "Send H i m a w a y 
w i t h a s m i l e " , el m i s m o que m e s e » 
d e s p u é s e n t o n a r a n los m a r i n o s y a n -
kees a l b a r r e r con sus bayonetas los 
a t r i n c h e r a m i e n t o s a lemanes en Cha-
t e a u T h i e r r y , 
V í c t o r nos hace v i v i r en " L a Can-
c i ó n de l a s o n r i s a " aquel los i n s t an te s 
en que l a r a d i a n t e R i t a avanza hac ia 
el c o l l a r l u m i n o s o de las cand i l e j a s , 
a r r a s t r a n d o majes tuosa l a l a r g a cola 
de su b lanco ves t ido de d iosa de l a 
l i b e r t a d , y canta , desgranando las no-
tas m e l ó d i c a s de su g a r g a n t a p r i v i -
l eg i ada . 
D e s p í d e l e con u n a sonr isa , l i n d a 
( c h i q u i l l a . 
E n j u g a las l á g r i m a s de tus o jos 
( c a s t a ñ o s . . . . 
" L a V i r g e n R u b i a " es l a c r ó n i c a 
e p í l o g o del l i b r o , la que f o r m a el n ú -
m e r o .•).">. Se t r a t a de una m u c h a c h a 
de 20 a ñ o s , l i n d a como u n r a y i t o de 
so l , que no t i ene m á s a m o r que su 
madre , a l a que cu ida y a t i ende con 
los v e i n t e pesos semanales que gana 
de t enedor de l i b r o s , y como le sobra 
pa ra v i v i r decentemente con ose d i -
nero , e l la , que se l l a m a I sabe l , y t i e -
ne u n c o r a z ó n t i e r n o cohio el a m o r 
de los á n g e l e s , dedica todo l o que p u -
d i e r a n ser sus ahor ros , y a lgo m á s , a 
los n i ñ o s pobres de l vec inda r io , a los 
que cu ida , hace regalos, l l eva a pa-
seos, les v i s t e y calza y les demues-
t r a el c a r i ñ o m a t e r n a l m á s acendra* 
do . L a h i s t o r i a , es m u y . p a t é t i c a y 
m u y c ie r t a , ocu r re en la ca l le 10 y 
Novena A v e n i d a de Nueva Y o r k 
l a b e l , la V i r g e n r u b i a , qu i e re nacer 
m á s felices a sus t i e r n o s , " g o r r i n c l -
l l o s " , como e l l a les l l a m a b a , c o m p r a n -
do u n a m á q u i n a c i n e m a t o g r á t i c a y 
d á n d o l e s exhib ic iones en su d o m i c i l i o . 
I s abe l desconoce el m a n e j o d e l apa-
r a t o , se i n f l a m a la c in t a y el fuego 
p r e n ^ p en las s á b a n a donde se p r o -
yectaba la p e l í c u l a ; los c h i q u i l l o s se 
a t u r d e n en med io del h u m o , e l l a , he-
r o i c a y santa , los sa lva a todos y cae 
envue l t a en l l amas sobre e l p i so que 
comienza a a rda r 
" J u n t o a l C a p i t o l i o " e s t á s iendo 
a d q u i r i d o p o r los amigos de V í c t o r 
que s i n t i e r o n s i m p a t í a s y c a r i ñ o s p o r 
é l . E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " p u -
b l i ca los nombres de toda pe rsona que 
adqu ie r e u n o de esos l i b r o s , y l a can-
t i d a d que se s i rve abonar p o r é l . Que 
es u n a m a n e r a d i sc re ta de a u m e n t a r 
l a l i s t a de benefactores de l a v i u d a 
y su h i j i t a , de l a v i u d a y l a p e q u e ñ a 
h i j a de ese h o m b r e g e n i a l que D i o s 
puso en l a senda de l p e r i o d i s m o en 
Cuba, y que m a ñ a n a , p rec i samente , 
c u m p l e u n a ñ o do habernos abando-
nado p l egando sus labios a q u e l l a su 
sonr isa de bondad , de h o m b r e que lo 
c o m p r e n d í a todo y l o perdonaba t o d o . 
G u i l l e r m o P i . 
CON SU VICTORIA DECISIVA SOBRE TENDLER, 
BE1Y LEONARD DEMOSTRO QUE NO T I E N E 
RIVAL EN SU DIVISION 
E N U N A G R A N P E E A , E N L A Q U E E L C H A M P I O N L L E V O S I E M P R E L A M E J O R P A R -
T E , F U E D E C L A R A D O V E N C E D O R P O R D E C I S I O N . - L E O N A R D D E M O S T R O U N A 
V E Z M A S Q U E S E E N C U E N T R A E N P E R F E C T A S C O N D I C I O N E S 
D E N O M O S T R A R S E E R R A T I C O J U A R I s t i 
L O S A Z U L E S H U B I E R A N G A N A D O E l 
P A R T I D O E S T E L A R 
B E N I T I N F U E E L Q U E M E J O R L O H I Z O D E L O S C U A T R O 
C R I O L L O D E A L E J A N D R I A Y E E D E L O S P I E S M U S l C A i t 
C A R G A R O N C O N E L V I R G I N A L . LES. 
M I K B CA1TC»0 V E N C I O A J I M B I Y 
S T E W A R T PGB DECISION 
A l lado del ring-, S tadlnm Yankee 
N E W YORK, j u l i o 23. 
Mike Cancro vencifl a .Timmy Stewart 
por deciHión de los jueces en el bout a 
4 rounds, pr imer pre l iminar del match 
Tendler-Leonard, celebrado esta noche. 
Ambos son l igh twelgh ts locales. Can-
cro pesaba 126 l ibras y Stewart 132 1|2. 
Tan pronto como la oscuridad se ex-
tendió sobre la arena, p a r e c í a que los 
estimados de los promotores calculan-
do la concurrencia en unas 80.000 per-
sonas q u e d a r í a n plenamente cumplidas 
estableciendo un nuevo record, aparte 
de las peleas hcavywelght . Entonces 
los estimados f i ja ron el n ú m e r o de es-
pectadores en 55.000 habiendo miles 
aun que estaban entrando por todas las 
puertas de la arena. 
T O N N Y L I O X S V E N C E A P R E D 
L U X 
N O L E P A S O N A D A 
A J O S E I T O R O D R I G U E Z 
HOY SE E N C U E N T R A D E N U E V O 
E N E L B R I D O E F O R T 
Ayer tarde tuvimos el gusto de ser 
ttiforniados por la s eño ra de Joselto 
R o d r í g u e z de que* a este magní fu-o 
Vlayer ho le h a b í a ocurrido nada de 
extraordinar io . 
H a estado cuatro d í a s en New Y o r k 
con Abel Linares, con el permiso del 
manager del club—nos dijo la s e ñ o r a 
R o d r í g u e z — y hoy acabo de hablar con 
el señor Linares por te léfono de lar-
ga distancia, h a b i é n d o m ó i n f unuado 
Linares que J o s e í t o h a b í a estado con 
él hasta hac í a pocos momentos, embar-
cándose para Bridgepor t a reportar a 
su club nuevamente. Parece que lo 
ocurrido ha sido que el manager del 
club Bridgeport le dió permiso a Jo-
se í to para i r a pasar cuatro d í a s fue-
ra de sus labores, y al presidente del 
mismo no le a g r a d ó tal cosa, y de a h í 
el anuncio de la dese rc ión y de la i m -
posición de la mu l t a dé $100 que apa-
rece en un telegrama del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en su servicio de The 
Associated Press. Eso nos di jo la se-
ñ o r a de Jose í to era lo que estimaba 
hab ía ocurr ido. Nosotros nos alegra-
mos de que a s í sea, de que no sufra 
contrariedad alguna la mejor pr imera 
base que come pan tu el mundo. 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA O P I C I A l P A R A I A 
F U N C I O N DE HOY M A R T E S 24 
A DAS 8 1|2 P. M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A Ñ Í OS: 
T a b c r i ü U a y Bleaner, blanca 
contra 
Agnia r y Cazállz H I , azules. 
A sacar todos del cuadro 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
M a r t í n ; G u t i é r r e z ; I r lgoyen mayor ; 
Egn i luz ; Marcelino y Argentino. 
SEGUNDO ART1DO A 30 T A N T O S : 
Cazáliz mayor y G n t i é r r o i , blancos 
contra 
E c h e v e r r í a y Mar t í n , azules. 
A sacar todos dol cuadro 10. 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Mal lagaray; Unzueta; Jna r l s t i ; 
Dorenzo; Qoenaga y Vega. 
DOS PAGOS DE A Y E R 
1 3 . 0 1 
Llevaban 109 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
AGTUIAR Y L O R E N Z O . 
boletos. 
Los azules eran Unzueta y Vega: se 
quj1;-ron en 23 tantos' y llevaban 65 
boletos que se hubieran pagado a |4.85. 
L I G A A M E R I C A N A 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
Caza l i s M a y o r $ 4 . 4 0 
Ttoa. Btos. Ovdo. 
E D C L E V E D A N D L E GANO A D 
ST. DOUIS 
ST. LOUIS, j u l i o 23. 
E l Cleveland le b a t e ó duro a Sho-
cker haciendo 7 carreras en 5 innlngs, 
ganando el pr imer juego de la serie 
9 a 2. con el St. L o u i s . 
A n o t a c i ó n : t 
Cleveland. . . . 100 330 101 9 12 0 
San L u i s . . . 000 200 000 2 7 1 





C A Z A L I Z M A Y O R . 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 






$ 3 . 5 1 
Uhle y O 'Nei l l ; Shocker, Ba; y Se-
E C H E V E R R I A Y B L E N X E R . L l e v a -
ban 12 7 boletos. 
Los azuies eran Juar i s t i y G u t i é r r e z : 
se.quedaron en 2S tantos y llev.-iban 
113 boletos que se hubiesen pagdao a 
$3.91. 
I N M I G R A N T E S B U R L A D O S 
M A R S E L L A . J u l i o 23. 
Tres i t a l i a n o s fue ron a r res tados 
a q u í h o y p o r h á b e j p r o p o r c i o n a d o 
a unos c o m p a t r i o t a s que dese.ibau 
e m i g r a r a lo.c Es tados U n i d o s pasa-
por tes y pasajes fa ls i f icados , a pre-
cios que f l u c t ú a n en t re t r es m i l y 
cua t ro m i l f r ancos . 
da Q u i n i e l a Q A 
Í O R E N Z O ^ 0 . 0 4 
Ttoa. Btos. Ovdo. 
I Juar i s t i 5 123 $ 5.06 ¡ 
I Mallagaray . . . . . . . 0 112 5.56 ' 
j CazAliz I I I . . . . . . 4 141 4.41 
! LORENZO 6 91 6.84 | 
Goonaga 6 176 3.54 . 
| Unzueta 4 90 6.92 j 
A l lado del r ing, Yankee Stadium, 
New York , j u l i o 23. 
Tony Lyons. de N'ow York , ha sido 
declarado, por decis ión del juez, ven-
cedor de Freddy Lux , de McKeesport, 
en la segunda pelea pre l iminar a seis 
rounds. L u x pesaba 145 l ibras y Lyons 
150, 
J O H N N Y DABCY, V E N C I D O POR 
JACK Z I V I C 
A l lado del r ing , Stadium Yankee, 
New York , j u l i o 23. 
Jack Zivlc , peso ligero de Pi t t sburgh, 
recibió la decis ión favorable de los 
jueces dec l a rándo lo vencedor de John-
ny Darcy, de Jersey Ci ty , en un r á p i -
do bout a diez rounds, semifinal del 
match Tendler-Leonard. Zivlc pesaba 
135 l ibras y Darcy 134. 
E M P I E Z A ED BOUT 
T E N D D E B - D E O N A B D 
A l lado del r ing , Stadium Yankee, 
New York , j u l i o 23. 
L e w Tendler, de Fi ladelf ia , retador 
del champion de peso ligero Benny 
Leonard en el bout a 15 rounds discu-
tiendo el t í t u lo , que celebraron esta 
noche, fué el primero en subir a l r i n g . 
Aparec ió con una bata de b a ñ o color 
carmeli ta y luciendo una trusa azu l . 
F u é recibido con una estruendosa ova-
ción en los momentos en que era en-
focado por una verdadera b a t e r í a de 
f o t ó g r a f o s . 
Momentos d e s p u é s e n t r ó en el r i n g 
el champion, llevando una bata de ba-
ño colorada, con el pelo peinado hacia 
a t r á s , en su forma acostumbrada. L a 
m u l t i t u d lo acog ió con atronadoras 
exclamaciones de saludo. Ambos con-
tendientes p a r e c í a n encontrarse en 
m a g n í f i c a s condiciones f í s i ca s al po-
sar ante una docena de f o t ó g r a f o s . 
Los pesos fueron anunciados en la 
forma siguiente: Leonard, 134; Tendler, 
133% . 
Andy Gr l f fen a c t u ó de referee. 
Momentos antes de recibir las ins-
trucciones, Leonard hizo algunos ejer-
cicios "para entrar en calor". 
Y empieza el 
P R I M E R ROUND 
Se aproximaron lentamente, con ac-
t i t u d de sparr ing . Tendler fal ló un de-
rechazo. F u é r o n s e a un apretado c l inch . 
Leonard d e s e m b a r c ó una l igera Izquier-
da a la quijada, recibiendo otro golpe 
aná logo en el mismo lugar . Tendler 
r e t roced ió ante Leonard, levantando un 
rugido a la m u l t i t u d . Leonard retro-
cedió lentamente hacia las sogas, es-
quivando el arranque de Tendler. Se 
fueron a l clinch en un comer neutral , 
se movieron hacia el centro y . . . o t ra 
vez al c l inch . Tendler se fué de iz- I 
quierda a las costillas del champion, I 
pero le causó poco daAo. F u é r o n s e ' 
nuevamente a l clnch, cambiando go l - | 
pes al cuerpo. Tendler l levó a Leonard j 
a su propio cerner con izquierda a la i 
quijada por e l alto y l e v a n t ó nuevas ' 
exclamaciones a la concurrencia, que 
pa rec í a estar presa de gran excita-
c ión . Leonard dió dos ligeros lef t jaba 
a la cara. Tendler tuvo un nuevo 
arranque. El champion se fué a l c l inch . 
y cuando trataban de desembarazarse 
sonó la campana. Ambos contendientes 
p a r e c í a n encontrarse b ien . 
B O U K D SEGUNDO 
Tendler s igu ió dominando lanzando 
una derecha a la quijada. E l t h a m -
pion se fué a l c l inch . Tuvieron un l i -
gero cambio de golpes, empatando el 
cl inch nuevamente. Tendler se lanzó 
a los brazos de Leonard, recibiendo 
ot ro golpe corto de derecha en senti-
do ascendente, en la qui jada. Tendler! 
se ace l e ró nuevamente, pero Leonard 
lo t r a b ó con su derecha, enviándole un | 
verdadero torbellino de só l idas dere- | 
chas a la quijada. Tendler llevó al 
c ampeón hacia las sogas, donde efec- i 
tuaron un furioso cambio de golpes, ; 
llevando la ventaja el retador. Leo-
nard se fué de jab reciamente con su I 
derecha, cruzando dos veces con su iz- , 
quierda la qui jada. Leonard a s u m i ó ' 
nuevamente l a defensiva, recibiendo a 
Tendler en su acometida siguiente con 
una formidable derecha a la cabeza. 
Tendler cayó en una t rampa h á b i l m e n - ' 
te tendida por su contrincante en un \ 
có rne r neutral , recibiendo golpes de 
ambas manos cuando Leonard c r eyó 
conveniente empezar a cast igar . Este 
round fué r a p i d í s i m o . 
TERCER ROUND 
Empezaron a tantearse en el centro 
del r i n g . Tendler a s u m i ó nuevamente 
la ofensiva, con gran regocijo de Leo-
la ofensiva, alcanzando a Leonard con i 
su m o r t í f e r a Izquierda, mid iéndole a su j 
gusto con su mano izquierda, la cual 
m o v í a con un fuego cerrado horizon-
ta l a la cabeza. En el siguiente cam-1 
bio de golpes el champion se po r tó me-
jor , logrando colocar cortos uppercuts I 
de derecha. Leonard a lcanzó a Tendler | 
con un rudo golpe brusco de derecha j 
a la quijada y lo lanaó dando vuel tas , 
sobre las sogas, pero p e r m a n e c i ó aler- | 
t a . Tendler d e s e m b a r c ó una ligera de- | 
recha y una tremenda Izquierda a la 
quijada y el champion hund ió su de-
recha en el diafragma de Tendler. F u é -
ronse al c l i n c h . . A la siguiente aco-
metida de Tendler Leonard se fué tam-
bén al c l inch . Benny r e t r o c e d i ó . Des-
e m b a r c ó dos terribles Izquierdas al 
cuerpo y dos lef t hooks a la cabeza. 
Así t e r m i n ó el round. 
CUARTO R O U N D 
Tendler a b r i ó fuego con una derecha 
que fué demasiado corta . Leonard 
r e spond ió con su Izquierda m a n d á n d o -
¡ le dos largos uppercuts a l a quijada, 
i Es tuvieron danzando durante a l g ú n 
1 tiempo y Leonard c a s t i g ó a Tendler 
j con un lef t hook a la quijada, repi-
I t iendo. Leonard dió dos pesados gol -
| pes en la cabeza cuando se hallaban 
| en un cl inch y abol ló el ojo izquierdo 
a Tendler. Tendler dió dos terribles 
j Izquierdas a la cabeza, siendo sorpren-
dido de espaldas al champion, quien 
lo a lcanzó , dando una tremenda dere-
cha a l cuerpo del retador. Leonard en-
vió dos derechas cortas a l cuerpo, que 
hicieron d a ñ o . Se golpearon ligeramen-
te en el cuerpo a l i r al c l inch . Ten-
dler dió un left hook a la. quijada del 
champion y d e s p u é s de lanzar una de-
recha debajo del corazón, fué alcanza-
do por dos derechas de su contrincan-
te . Leonard c a s t i g ó a Tendler con dos 
recias derechas a la quijada en los 
precisos momentos en que la implaca-
ble campana iba a detener la acome-
t ida del retador. Los segundos de Ten-
dler lo rociaron con agua a l regresar 
a su comer y el champion e scuchó con 
paciencia los consejos de sus auxi l ia -
res. 
Q U I N T O R O U N D 
Leonard hizo frente a las acometi-
das de Tendler, cambiando golpes en 
una for/na muy pareja, mov iéndose 
hacia una esquina neutral , donde se 
fueron al c l inch . Leonard estaba l le-
vando ya la mejor parte en los cllnches, 
lanzando ambos p u ñ o s contra l a qu i -
jada de su contrincante, cruzando am-
bas manos a la quijada cuando fueron 
separados. Ent ra ron en un ligero cl inch 
y Leonard hizo uso de su izquierda con 
poca efect ividad. Leonard d i s p a r ó una 
derecha a la quijada de Tendler, dán -
dole luego dos uppercuts a l a quijada. 
Tendler d e s e m b a r c ó una izquierda a la 
boca y un l e f t hook al pecho. E l cham-
pion jabeó expertamente con su iz-
quierda, lo cual deso r i en tó a Tendler, 
el cual, fallando, sa l ió disparado. Ten-
dler a l canzó a Leonard con una recia 
izquierda a l a cintura, recibiendo una 
izquierda cruzada a la cabeza. Cam-
biaban tremendos golpes a l cuerpo 
cuando sonó la campana. 
SEXTO ROUND 
L a m a y o r í a de los expertos coinci-
d í a n en que el champion llevaba un 
magn í f i co margen al l legar a este mo-
mento de l a pelea. Se encontraron en 
el centro y se fueron al cl inch, dando 
Leonard un lef t hook a la quijada mo-
menos d e s p u é s . Se entregaron a la 
danza. La derecha de Tendler era cor-
ta y Leonard lo ca s t i gó con una iz-
quierda a la cabeza antes de irse a l 
c l inch . Entonces el champion lanzó su 
derecha al cuerpo y l a s t i m ó a Tendler 
con un lef t j ab . Leonard estaba l le-
vando la mejor parte en los cllnchs, 
lanzando ambos p u ñ o s central la qui -
jada . Leonard re t roced ió hasta las so-
gas para coger aliento y se a p a r t ó 
cuando Tendler dió l a acometida, ha-
ciendo que é s t e se tambalease sobre 
las sogas. Cuando Tendler r ecupe ró 
su equi l ibr io se dieron la mano en el 
centro del r i n g . Leonard envió só l idos 
derechazos a la quijada, a l cuerpo y 
o t ra vez a la quijada, s in encontrar 
gran d i f i cu l t ad en esquivar las izquier-
das de Tendler. E l c a m p e ó n pa rec í a 
el menos molesto de los dos al sepa-
rarse d e s p u é s de un pequeño cambio 
de golpes, respondiendo a l l lamamien-
to de l a campana. 
SEPTIMO R O U N D 
Estuvieron un segundo t a n t e á n d o s e , 
d e s p u é s que sonó la campana. Leonard 
a b r i ó la guardia y Tendler se fué sobre 
él con una l igera izquierda a la qul^ .da . 
Tendler r i pos tó por un momento y Leo-
l a r d d e s e m b a r c ó dos derechas a la qu i -
í . ida . Tendler se hizo a un lado vaci-
lante y Leonard pudo dar f i í ' i l m e n t e dos 
derechas en su cuerpo descubierto Leo-
nard h u n d i ó su derecha bajo las costi-
l las de Tendler. Cambaron ligeros gol-
pes y cuando se aproximaron Leonard 
h u n d i ó dos terribles derechas m á s exac-
tamente sobre la \\n&\ de la c in tu ra . 
Tendler se fué otra vez a la esquina 
neutral , verdadera trampa en que fué 
cogido con u n ataque a dos manos sobr^ 
l a cabeai. Tendler, que estaba dando 
unu pobre d e m o s t r a c i ó n , c a y ó de espal-
das sobre las sogas empleando Leonard 
sus dos manos para jabear m á s . rie 
tantearon breves instantes y ya estaban 
boxeando cuando sonó la campana. 
OCTAVO R O U N D 
E l manager de Tendler se despachó 
& su gusto en tono fuerte con su gallo 
en v i s ta de que el champion tenío. ya un 
mó l a revancha. E l referee a d v i r t i ó a 
Tendler por usar el rabbi t punch. En-
t r e g á r o n s e a la danza. Leonard cogió » 
Tendler con terribles derechas a la qu i -
jada enviado algunas m á s cuando Ten-
dler se fué a l c l inch . Tendler desem-
b a r c ó dos cortos uppercuts, recibiendo 
en cambio dos golpes al cuerpo. Tentfler 
p u n c h e ó a l champion en los r í ñ o n e s . 
Tendler dió una terr ible derecha al es-
t ó m a g o que sonó a hueco. Leonard Ja-
beó con su derecha. L e o m r d a l canzó 
a Tendler con tres derechas cruzadas en 
el c ó r n e r del champion y cuando sonó 
la campana el retador pa r ec í a estar un 
tanto disgustado. 
N O V E N O R O U N D 
Los segundos de Tendler dieron mb-
saje a sus m ú s c u l o s y Leonard pare-
c ía tan fresco. Tendler dió ligeramente 
con su derecha. Se tantearon alrededor 
del r i n g y fueron a l c l i nch . L a izquier-
da de Leonard era molesta y Tendler 
se r e fug ió otnm vez en el c l inch . Ten-
dler l anzó una Izquierda recta siendo 
prevenido d e s p u é s por golpear desma-
siado bajo con esa mano. E l campear, 
lo b loqueó con efectividad-en dos c l l n -
ches. Tendler se puso bajo la acción de 
los recios golpes cortos de la derecha 
de Leomvrd y el champion c ruzó y dió 
hooks, Tendler s igu ió perdiendo su ef i -
cacia y a fuerza de fa l la r con su iz-
quierda fué a caer en parte entre las so-
gas. Leonard l e v a n t ó el cuerpo de Ten-
dler con su derecha obligando a apar-
tarse a l retador l anzándo le la misma 
mano a la qui jada. Leonard se fué de 
uppercut duramente con su derecha y ¡ 
luego azo tó su izquierda en el e s t ó m a -
go de Tendler . Leonard golpeó nueva-^ 
mente en el cuerpo. Fueron separados: 
por el sonido de la campana. 
DECIMO R O U N D 
E l champion empezó a dar vueltas 
alrededor de su contrindMite, quien per-
m a n e c i ó en el medio del r i n g . Leonard 
r e t r o c e d i ó hacia una esquina neutral y 
d i s p a r ó nuevamente dos rudas derechas 
a l a cabeza. Leonard fa l ló mn corto 
uppercut recto. Se fueron a l c l inch . 
Leonard contuvo f á c i l m e n t e el avance 
de Tendler y p a r ó su arranque siguien-
te con la mano izquierda. Tendler f ra -
ca só otr»b vez en su intento de abrirse 
paso a t r a v é s de la defensa de Leonard 
parando m á s jabs y cayendo en el c l inch . 
Leonard dió r l g h t hooks y envió un 
uppercut de derecha a la quijada desda 
ce rov e tantearon. Leonard hizo co r - j 
mover l a quijada de Tendler con una 
tremenda derecha y vo lv ían a l tanteo 
cuando t e r m i n ó el round . 
E l p r i m e r p a r t i d o de l a noche 
f u é ganado por A g u i a r y L o r e n z o 
v i s t i e n d o de co lo r b lanco , en con-
t r a de la pa re j a f o r m a d a por U n -
zueta y Vega , que apa rec i e ron en-
fundados en t ra jes azules. 
I g u a l a r o n en 12, 14, 20 y 2 1 , y 
l l e g a r o n U n z u e t a y V e g a a l 23, pe-
ro a h í pasmaron m i e n t r a s l l egaban 
e l C r i o l l o de A l e j a n d r í a y e l h o m -
bre de l a m ú s i c a en los pies, a l 25. 
L o s dos de l an te ros j u g a r o n campa-
na, A g u i a r y Unzue ta , L o r e n z o , no 
l o h izo m a l en los cuadros de r e t a -
g u a r d i a , pero en cambio Vega es tu-
vo f a l t o de a l m i d ó n a t o d o lo l a r -
go de l a j o r n a d a . Es t a es l a h i s t o -
r i a , a g randes rasgos, a v u e l o de 
p á j a r o , de lo o c u r r i d o en el p a r t i d o 
v i r g i n a l desde que se l e v a n t ó el 
t r a p o e s c é n i c o . Esos y no o t ros , son 
los p r i n c i p a l e s rasgos de l a con-
t i e n d a i n i c i a l sobre e l f i n o g r i s de l 
as fa l to y en l a cancha s iempre l u -
m i n o s a de l N u e v o F r o n t ó n , que es, 
s in d u d a a l g u n a , e l F r o n t ó n de los 
Ases. 
C O M O E M P E Z O E L S E G U N D O 
Q u i e r o comenzar por dec i r que 
este p a r t i d o f u é ganado por l a pa-
r e j a ve s t i da de co lo r b lanco , por e l 
p e q u e ñ o B e n i t í n ( E c h e v e r r í a ) y 
B l e n n e r . Y el m a t r i m o n i o que per-
d i ó lo f u é J u a r i s t i y G u t i é r r e z , que 
se q u e d a r o n en 28 pa ra 3 0, cama-
r ó n , que se t i ñ ó de l he rmoso co lo r 
b l anco . H e q u e r i d o da r de i n t e n t o 
R E T A E " O R A N G E " 
Habana, 22 de j u l i o de 1923. 
Seño r cronista de sport del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Le a g r a d e c e r í a me publicara en su | 
muy le ída p á g i n a el siguiente reto del I 
"Orange" para el domingo p r ó x i m o a l 
todas laa novenas semi-juvenlles y . j u - l 
veniles, principalmente a las siguien- i 
tes: i 
Cuba Biscul t , Agua Dulce, Chicago, I 
Vedado Giants y a todas las que se : 
encuentren ofendidas, pueden recoger j 
el guante. 
Los retos pueden d i r ig i rse a An to - • 
nio Smith, San Salvador 16, Cerro. 
C r i q u i y D u n d e e y a e s t á n 
L i s t o s p a r a l a P e l e a 
d e l J u e v e s 
N U E V A Y O R K , j u l i o 23. 
el r e s u l t a d o a s í violentamente 
si a l g ú n l e c t o r e s t á de prisa ! ' 
re en te ra rse con rapide? Wfi 
t ado . ael resm. 
A h o r a d a r é a lgunos detall* 
con m á s sosiego, de cómo i^8, H 
y d e s p u é s de c ó m o a c a b ó píPei« 
m e r c a r t ó n que mueve Roh íri" 
es m o t i v a d o po r una pif¡a 
r i s t i , l a p r i m e r a en la frente ^'la-
l a r g a h i l e r a que h a b í a de nr . '* 
en e l p a r t i d o . U n remate dPTc¡f 
t í n es e l segundo c a r t ó n n 
mueve , y los dos de color hu ^ 
B e n i t í n pega bajo la franja r ( • 
en seguida J u a r i s t i escupe l l V 
sobre e l as fa l to , y a s í SP reali 11 
p r i m e r a i gua l ada , que es a dos t la 
tos . A s í e m p e z ó e l segundo. 
U N I D O S F R E N T E A L ELEFANxg 
D e s p u é s de esos tantos de la u , 
l ada ios azules c o n t i n ú a n anotamf" 
en esta f o r m a : remate de JuaH»,0 
p i f i a de B l e n n e r y h i t de Gutiérr6 
p o n i é n d o s e en 5. Ripos tan los bla 
eos con t r es car tones por dos uifi 
de G u t i é r r e z y u n a colocada !' 
B l e n n e r , a s í se hace o t ro tete-a-tet 
é s t e es a 5 t an tos . Mas después sa' 
ca B e n i t í n . y B lenne r manda una, 
la a r ena y e l empate es a seis' M. 
loca G u t i é r r e z y p i f i a Juaris t i 
les a 7. P i f i a B e n i t í n y p i f i j X 
vez J u a r i s t i , igua les a 8. Arena ¿ 
G u t i é r r e z , y B l e n n e r a la pared 
se e n c u e n t r a n los dos matrimonia 
f r en te a f r e n t e a l nueve, que es 
s e g ú n lo t i e n e n catalogado los cl¿ 
nos, " E l e f a n t e " . Po r eso digo que" 
los m a t r i m o n i o s aparecieron unidos 
f r en te a l e le fan te . 
M U C H A S P I P I A S D E JIAH1STI 
Se f u e r o n po r l a carretera Beni-
t í n y B l e n n e r d e s p u é s de estar uni-
dos en e l 9 en u n gracioso tete-a-
tete , comenzando a adelantar la ar-
t i l l e r í a has ta ponerse en 20x14, pe-
ro B e n i t í n y su c o m p a ñ e r o Blenner 
p i e rden casi t odo el terreno con-
qu is tado a l t ene r en t re los dos nue-
ve fa l t a s y p i f i a s en lo que resta-
ba de p a r t i d o , luego que Juaristi, a 
ú l t i m a ho ra , d i ó var ios hits, en 
n ú m e r o de c u a t r o , lo que hizo que 
l a ano tac ión^ , con o t ros cartones 
m á s que se m o v i e r o n a favor de los 
azul^p, l l e g a r a a l 28, terminándose 
el p a r t i d o con u n remate de Beni-
t í n , que f u é e l que me jo r jugó da 
todo el g r u p o . 
Pa ra m a ñ a n a se rea l izan grandes 
p repa ra t i vos , que es "Miércoles 
A z u l " . 
S. R. C. F. P, 
Eugenio Cr iqui , de Francia, cam- B e n i t í n 3 4 
peón peso pluma, y Johnny Dundee, B l e n n e r . . . . . 0 0 
de Nueva York , d e b e r á n pelear en los J u a r i s t i . . . . . 0 2 
Polo Grounds durante 15 rounds en la j G u t i é r r e z . . . . 0 0 
noche del jueves y ya han terminado i 
su entrenamiento. Ambos e s t á n po r ! ( L a s l e t r a s s i g n i f i c a n Saques, Re 





nard . Efectuaron un cambio de f u - i amplio margen. Evidentemente, Tendlef 
rlosos golpes al cuerpo y d e s p u é s de 1 s igu ió el consejo, rn*8to que se lanzó 
aproximarse a l centro del r i n g se fue- , dos veces a la ofensiva, pero su eficacia 
ron al c l inch . Tendler a s u m i ó otra vez i fué tan poca como antes y Leonard lo-
TODECZMO ROUND 
P a r á r o n s e - e n el centro del r i n g y el 
champion volvió, a avanzar alrededir 
de su contr incante. Tendler se fué al 
c l inch; Leonard dió un uppercut con 
su izquierda y hooks con su derecha. 
Tendler a l c a n z ó al champion y dió un 
lef t hook sobre el cuerpo. Nuevamente 
a l c l i n c h . Boxearon y danzaron. V o l -
vieron a tantearse. Entonces Leonard 
a b r i ó fuego con su Izquierda y abfjor-
bió el avance de Tendler con u n c l inch . 
Cambiaron cortos golpes a l cuerpo. Se 
separaron y volvieron a lo mismo. Otro 
cambio a n á l o g o fué seguido de un l i -
gero spar r ing . Leonard p a r ó el avance 
siguiente de Tendler estirando su Iz-
quierdt.i bajo l a ax i la de Tendler, ha-
ciéndolo casi caer en el suelo. L a m u l -
t i t u d r ió y s i lbó ante la inept i tud de 
Tendler para rebasar los lef t jabs de 
Leonard con los cuales pudo proteger 
su gran ventaja . Tendler se d i r ig ió dis-
gustado a su e s q u i n é cuando sonó la 
campana. 
ROUND DOCE 
Se tantearon Inteligentemente. .Se 
fueron a l c l i n c h . Cerraron sus izquier-
das y cambiaron derechas a l cuerpo. 
Tendler estuvo corto y cuatro veces con 
una derecha ascendente. Tendler desem-
b a r c ó una l igera izquierda, 2 ligeras de-
derechas y ota l igera izquierda. Tend'er 
p a r ó corto y d ió punch a la cabeza de 
su adversario con su cabeza s igu iéndo lo 
a u n c l inch . Leonard se estaba d iv l r -
tiendo la mar con sus lef t jabs, p e r i 
s e g u í a bastante serio. Leonard r ipos tó 
velozmente al avance de Tendler coa 
una derecha n. la cabeza, pero no pudo 
desembarcar u n solo uppercout en un 
c l inch . L a nariz de Tendler " q u e r í a " 
sangrar. F u é r o n s e a l cl inch y estaban 
t a n t e á n d o s e cuando los detuvo la cam-
pana, . 
ROUND TRECE 
L o s segundos de Tendler estaban ex- \ 
citados y dieron una ducha con el agua , 
a los periodistas que estaban a l l t cer- • 
ca. Los combatientes se fueron al clinch | 
Leonard dió l e f t hooks y otros hool.s1 
m á s duros con Ix derecha a la quijada. ' 
A p l a s t ó la boca de Tendler con una de-, 
moledoaa derecha. Leonard uppercut ' 
reciamente con su derecha haciendo re- i 
troceder a Tendler. e fueron perezosa-1 
mente a l c l i nch . Leonard azotó una de-1 
rechas y otra l igera zquierda. Tendler | 
Tendler h u n d i ó dos derechas fác i l es y ' 
luego se fué sobre las sogas en busca | 
de una oportunidad para rascarse las ' 
narices. Leonard d ió dos r igh t hoks a ¡ 
la cabeza. Luego env ió una ruda deio-j 
cha a la quijada y luego una izquierda 
no menos temible . D e s e m b a r c ó una Iz- ' 
quierda a l cuerpo que d ió con Tendl t r | 
en el suelo. E l champion sa l tó a «pro-1 
vecharse de esta ventaja como un gato, 
pero no se sabia si Tendler estaba des-
cansando. Cuando Tendler se levanto ' 
tuvo tiempo par"., restregarse los guan-! 
tes en el p a n t a l ó n de la t rusa . Leonard i 
s a l t ó sobre él puncheándo lo tanto éa 
el cuerpo como en la quijada y Tendler, 
r e t roced ió combatiendo. Uno de sus Vpl*. 
pes fué bajo y Leonard se que jó al re j 
feree. Sonó la campUna y el manager 
de Leonard sa l t ó a l r i n g protestando. 
R O U N D CATORCE 
Se fueron a l c l inch . Leonard tomó 
r á p i d a m e n t e la ofensiva con una dere-
cha. Nuevamente a l c l inch . Leonard re-
chazó a, Tendler . Tendler d e s e m b a r c ó 
una izquerda a los r íñones en un c l i nch . 
Leonard dió con ambos p u ñ o s al cuerp") 
en un corto c l inch . Se entregaron a l 
spa r r i ng . Tendler estuvo demasiado 
corto con un golpe in ic ia l y a p r o v e c h á n -
dose del momento de vac i l ac ión Leonard 
le detuvo con su derecha. Dieron vuel-
tas boxeando y luego Leonard desemb-n-
có recios golpes a la cabeza. Tendler 
p a r e c í a estar ya ligeramente groggy y 
ei c a m p e ó n ansiaba dn.r el knockout de-
c is ivo . Tendler cubr ió su cara con am-
bos p u ñ o s mientras Leonard lo casti-
gaba. Leonard envió un corto uppercut 
de derecha la quijada y luego e n t r ó en 
veloz a c t i v i d a d . Hizo funcionar su de-
recha como un verdadero p i s t ó n . L a 
d e s e m b a r c ó tres veces y luego cruzó 
con su izquierda. Leonard estaba dand'> 
punch cuando lo detuvo la campana. 
R O U N D DECIMOQUINTO 
D e s p u é s de cambiar un a p r e t ó n d(; 
ni'.nos se entregaron amorosamente al 
c l i nch . Tendler e n t r ó en act iv idad pero 
se e n c o n t r ó con rudos swings de dere-
cha a Izquierda a l propio tiempo que 
empezaba a sangrar una l igera corta-
dura que presentaba I n j o el ojo iz-
quierdo. Leonard saltaba activamente 
alrededor. Dió una recta a la cara de 
Tendler y lo l levó a las sogre donde 
a c o r t ó la velocidad. U n ligero cambio 
de golpes y se fueron al clinch en- el 
medio del r i n g . Leonard envió una fuer-
te derecha a l e s t ó m a g o y dos derechas 
no menos fuertes a la boca que empezó 
a ech-.r torrentes de sangre. La m u l t i -
tud gr i taba y aullaba. Leonard se fué 
de derechas e Izquierdas al cuerpo y l u t -
go a l a cabeza. C a s t i g ó a Tendler con 
todo, lo que pudo. Dió a Tendler con 
«ambas manos y lo hizo dar vueltas co-
mo un- t rompo, ^os segundos de Ten-
dler le g r i t a ron para que sostuviese (as 
manos en a l to conservando la guardia. 
En los ú l t i m o s diez segundos h a b í a n s e 
entregado a un fáci l cl inch, cuando con-
c luyó l a pelea. 
pr incipio al f i n . Sostuvo siempre su-su-
perioridad y puso a Tendler al borde de 
un knockout cerca del f inal , de modo qüe 
el veredicto dado a su f ;.vor por 1M 
jueces no ha sido m á s que una forma-
l i dad . 
A pesar de ser tan espectacular la pi-
lca estuvo f a l t a de la emoción, de h 
igualdad y del In t e ré s de su memorí-
ble batal la celebrada hace un año en 
los t re in ta Acres de Boyle, en cuya oca-
sión, Leonard, ya muy apurado, ipenas 
pudo sostener un margen suficiente pi-
ra darle la v i c to r i a . 
Leonard pe leó con una habilidad con-
sumada. Verdadero maestro de la tác-
tica del r ing , mantuvo a su vallen'.) 
contrincante anonadado por la veloci-
dad y p rec i s ión de su ataque al mism" 
tiempo que inu t i l i zó la mayoría de lo» 
intentos de ofensiva de Tendler. Pued« 
decirse que el champion desembarcó 
golpes a uno casi en cada round. 
Por o t ra parte, Tendler parecía lento, 
l e t á rg i co en comparac ión con el posee-
dor del t í t u l o . 
B loqueó con su favori to método de 
ataque—para el cual Leonard parecí» 
haber perfeccionado una defensa n,uy 
recomendable—y el retador - quedó f 
ninguna arma efectiva. 
Estuvo como loco en repetidas oca-
siones y aunque se mantuvo brllMwl 
mente aj una te r r ib le l luv ia de golP6* 
en varios round p a r e c í a estar peor au 
cuando dió tan descomunal combate » 
Leonard hace un a ñ o . 
Evidentemente Leonard estudió la M 
ción conveniente de su ú l t ima pelea 99 
Tendler. En lugar de permit i r a su ri-
val el dar el salto inicial , el poseed 
df l t í t u lo t o m ó la ofensiva en el 
A N T E U N A CONCURRENCIA DE 65000 
PERSONAS, L E O N A R D DEMOSTRO 
QUE S U CORONA ES I N D I S C U T I B L E 
A l lado del r ing , Stadium Yankee. 23. 
Benny Leonard, monarca de los pesos 
ligeros durante los ú l t i m o s seis años , 
ha demostrado en forma rotunda es»a 
noche su indiscutible derecho al trono 
venciendo a Lew Tendler, su retador de 
F iHde l f l a , en una terr ible y enconada 
lucha a 15 rounds celebrada en el Sta-
d ium Yankee. 
Ante una m u l t i t u d de m á s de 65.000 
personas que pagaron medio millón 1> 
dolars por ver el match, lo cual estal 
blece un nuevo record en campeonatos 
ap-axte del heavyweight. Leonard se 
cansó de dominar, de golpear y de bo-
xear a su m á s acendrado r i v a l desde e! 
gundo round y a c u m u l ó rápidamente 
margen de puntos decisivo. Saltabah,0. 
reledor del contrincante y sobre él 
quando, menudeando golpes y tantean^ 
mientras disparaba cortos uPPerCUt?leí 
hooks a la cabeza y al cuerpo. Ten ^ 
tratando gallardamente de contener. .aSi 
marea i n t e n t ó hacerlo con arremetí 
pero el c a m p e ó n lo de r ro tó con sus P 
p i a s ' a rmas . j . 
A l sal i r del r i n g Leonard 1,evab* d0 
gunas s e ñ a l e s de la pelea, siendo a l z ^ 
en hombros de una turba de admlr» 
re í . mientras Tendler presentaba va ^ 
cortaduras bajo su ojo izquierdo y 
gulladuras en la nariz y boca. ^ 
"Tendler es el gran zurdo y un0 .0 
los m á s grandes Ughtweights « l"8 .^ 
he visto '», di jo m á s tarde el chan1pl ^ 
"Sostuvo ruda pelea y aún en ^ 
rcunds finales, cuando le df más ^ 
no pude derribarlo, aunque t r a t é de 
cerlo insistentemente". „ p j , 
"Leonard es un gran campeón. ^ 
c la ró Tendler rindiendo t r ibuto a ^ 
vencedor. "Lo hice lo mejor que P 
pero no era lo suficiente. Benny 
verdadero maestro y un gen 
r ine" - nio1». 
B i l l y Gibson, manager del chanlgtrt-
dec la ró que esta pelea quedará reg' ^ 
da en la h i s to r i a como una de las 




D I A R I O D E L A M A R I N A J n l i o 2 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
A las 6 P. M. de hoy Tienen que Quedar Inscriptos Todos los Remeros, 
los Muchachos de Cienfuegos Desde Ayer son HuespedesjleW YAÍ. 
J O S E F I N A F U E O T R A V E Z V I C T ! M A 
D E L F E N O M E N E O D E L A G R A N M A R 1 C H U 
ritkSDO L L A M A R O N L O S D E S G A R R A D O R E S T I M B R E S , E L A S -
P F C T O D E L f l A B A N A - M A D R I D E R A I M P O N E N T E . O T R O L L E -
N O T O T A L B R I L L A N T E Q U I N C E N A E N E L P R I M E R O . L O G A -
N A N C H A R L O T Y J U U A . D I G A M O S E N S E C R E T O Q U E A N G E -
U N A Y C A R M E N C H U Q U E D A R O N E N 1 0 . 
a H A O I A DH DIOS 
-̂\9r. BeloqulI 
jon* hubo? 
¡ I ¡E« tán toAom los f a n á t i c o s InnAt l -
, Todo*' 
Í«tAn todos los l i o l r » a « s y d»s-
f a n á t i c o s y Inná t loos , d« 
a n CriSPIn' 
Se falta n i uno solo ds los l lus-
remendones de po r t a l , 
"^"presentaron sus correspondientes 
I/O» presentaron. 
^ 1 Están de cuerpo presenta los des-
p i n t e s dominicales y los semanales 
^ t o d o s ios d í a s ? 
J lCs tán . T e s t á n aplaudiendo, p l -
"do ruerra, deseando, ansiando que 
^míenos el sobresaltante v a i v é n . 
_ i Com ensarno «T 
__Oonien»amos. 
Tronaron desrarradoras los t imbres; 
gA i» sonora orquesta los himnos de 
Tmpre, ««nt6 •1 J " ^ 0 * 7 »br i6 
l nrimér debate ante las enormes m u l -
mudes de todos los d í a s y todas l a » 
hes en rl Habana-Madrld; r incón 
"dorable donde se combate recio, f á b r l -
* de arte donde se funde la emoción; 
¡¡laelo de la gracia, de la elegancia 
¿onde cada tarde pueden aprender un 
curso de estatuarla griega los e sp í r i -
tus srtlstas, en la variedad In f in i t a 
¿t los escorsos maravil losos que, pe-
loteando van esculpiendo estas chicas 
bonitas, ági les , s i m p a t i q u í s i m a s . 
¡La gracia de Dlosl 
P A R T I D O S 
Kfttmos cara a cara y frente a f ren-
,te con los 25 tantos , previos de la tar-
de, qu« 89 enfrentan para disputarlos 
las blancas y L o l i t a , Carmen, contra 
las azules Charlot y J u l i a . 
Las cuales chicas nos obsequian con 
ona quincena grande, brava, estupen-
da. De veras emocionante y sobresa-
liente, porque en su rudo bregar f l o -
recieron estos empates que so aplau-
dieron con calor. Iguales a 2, 3, 11, 
12, 14 y No se rep i t ió m á s el em-
patamlento, porque sa l ló Char ló , char-
lando muy amenamente, y se «Tesplegó 
Julia como se despliegan las tormen-
tas y en la tormenta naufragaron L o -
lita y Carmen, q u e d á n d o s e en 18. Las 
dos quisieron de veras; pero de veras 
no pudieron. 
Aplausos para Char lot y para J u i l a . 
Entre que se pe lo teó la pr imera do-
fia quiniela, salimos a tomar el fres-
co; bebimos de la fresca, de la sabro-
8¡v, de la dulse sidra de E l Gaitero de 
Vlllavlclosa, y cuando volvimos a la 
cancha, las chicas tan frescas y tan 
refrescadas como nosotros. Me refie-
ro a las bonitas chicas que pelotearon 
fl segundo, el de 30 tantos. 
De blanco, V ic to r i a y Encarna y de 
•zul, Angelina y Carmenchu. 
Nff fué, en verdad, una part ido a 
raqueta y pelota v a s c o n g n á . Más bien 
un polizón v e r d á v e r d á , verdaderamen-
te hablando. 
Ustedes, naturalmente n a t u r a c » , no 
Jo creerán; pero yo, la verdad, como 
tengo el penoso deber de dec í r se lo , se 
lo digo la mar de apenado, y en se-
Veto. y 
Que las azules Angel ina y Carmen-
chu, no dieron m á s que terribles som-
brillazos. Que se quedaron en 10. H á -
game el favoire de no d ivu lga r lo . 
Victoria, admirable . Carnjenchu, Im-
liM «zules , que se quedaron en lo» 25 
de ¡ S a n t i a g o y a ellos! porque a ellas 
a las blancas, no hab ía de q u é . L a 
defensa de las perdlentea fué brava y 
boni ta . 
I .A» QUINTELAS 
Charlando la Charlot con la misma 
«•locuencia con que c h a r l ó en el pa r t i -
do, nos c h a r l ó la primera quinie la . ¡Xo 
fiarse de las conversadoras! 
T la segunda se la l}evó Elisa, que 
se la l levó volandito a don M a m b r ú . 
To lo v ida . 
DON T E R N A N D O . 
S u s p e n d i d o p o r u n A ñ o y M u l -
t a d o e l M o c h o G a n s 
H A B A N A - M A D R I D 
P K O O X A X A O n O Z A X T A M A L A 
rTTNOION DH HOT, KAXT3B8 84, 
A L A B 8 T 80 V . X . 
PRTMEH P A R T I D O A 10 T A N T O S : 
Angelina j Jul ia, blancos 
contra 
Chai lo t y Oarmaaehn, a n ü c s . 
A saoar laa blanca* del cuadro 10 7 
las azules del onadro 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A A « T A N T O S : 
J u l i a ; Carmen 1 Charlot ¡ 
Encarna; Angel ina y LoUta . 
SEOUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
L o l i t a y El isa , blancos 
contra 
T H K V 7 Encama, amlee. 
A saoar loa blancos del cuadro 18 7 
los á r a l a s del cuadro 10 
SKOUNDA Q U I N I E L A A « T A N T O S : 
M a t i l d e ; A s u n c i ó n ; Glor ia ; 
K a r i c h u ; Josefina 7 LoUna. 
TERCER P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Mat i lde 7 Gloria, blancos 
contra 
Carmen 7 Asunoión , azules. 
A tacar los blancos del cuadro 10 7 
loa azules del cuadro 11 
LOS PACOS S E A T E S 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 5 6 
C H A R L O T Y J U L I A . Llevaban 43 bo-
letos. 
Los blancos eran L o l i t a y Carmen; 
se quedaron en 18 tantos y l levaban 
66 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.12. 
ponente. 
E L F E N O M E N A L 
^ara tomar parte pegante, y desca-
labrante en el g ran partido, en el fe-
nomenal, lo que se espera con ansie-
dad entre las enormes mul t i tudes fa-
náticas del cuco Habana-Madrld, nos 
casrt bondadosamente dejados, s eñor 
Beloqui, un par de parejas, nada pa-
rejeras; pero de las que producen p á -
nico, terror y duda, porque dan l u -
?ar a que no sepa uno del lado que 
caerá mejor. 
Blancas, Mat i lde y M a r i c h u . 
Azules, Pi lar y Josefina. 
Gran peloteo. L a mar de ruido y la 
•nar de nueces; las cuatro pelotean 
patá, de elefante fenomenón." Las blan-
cas pegfn que arden; las azules ma-
chacan que comhuslionan. K l tot te a 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C H A R L O T $ 8 . 2 2 
Ttos . Btoa. Ordo. 
Carmen 3 «7 $ 7.24 
Ju l ia 3 47 10.32 
Angollna 4 119 4.07 
Encarna 4 187 2.59 
T H A R L O T 6 69 8-22 
Vic to r i a 0 92 B.27 
5 3 . 6 7 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
V I C T O R I A T E N C A R N A , l l e v a b a n 
79 boletos. 
Las azules eran Angel ina y Car-
menchu; se quedaron en 10 tantos y 
llevaban 78 boletos que se hubieran 
pagado a $3.72. 
L a C o m i s i ó n Nac iona l de Bo-
xeo te r e ú n o ayer en j u n t a ex-
t r ao rd ina r i a y a c o r d ó suspender 
por u n a ñ o , y m u l t a r l o en $ 5 0 , 
al boxeador Mocho Joe Gans, 
por su pelea del d o m i n g o úl t i -
mo, en el S t ad ium de M a r i n a , 
donde d ió con l a cabeza a A r -
chie W a l k e r , r o m p i é n d o l e la f ren-
te, y u n f o u l ba jo l a f a j a . 
Eso e n t e n d i ó l a C o m i s i ó n que 
s u c e d i ó , l o mismo que el refe-
ree de esa noche, s e ñ o r Fe rnan-
do R í o s , aunque el M o c h o decla-
r ó todo l o con t ra r io esa misma 
noche en este p e r i ó d i c o y en 
otros. 
E n este caso la C o m i s i ó n Na-
cional es l a ú n i c a l l a m a d a a j u z -
gar, y el la ha sido l a que ha i m -
puesto t a l castigo a l mencionado 
boxer en t u j u n t a ex t r ao rd ina r i a 
de l a tarde de ayer. 
N O T I C I A S D E L O S P L A Y E R S C U B A N O S Q U E 
E S T A N J U G A N D O E N L A S P E Q U E Ñ A S 
L I G A S A M E R I C A N A S 
M I G U E L A N G E L G O N Z A L E Z E S T A D A N D O L E M U Y D U R O A L A 
P E L O T A . — Q U I N T A N A E S T A B A T E A N D O M U Y B I E N . L 0 P I T 0 
E S T A F U E R A D E J U E G O . — O T R A S N O T I C I A S 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
8e recuerda por este medie que el 
martes 34 del actual, a laa aels de la 
tarde, ranea el piase de luaerlpeien para 
laa R e g a t a » de Oche Remes y de .r>on-
blo-Soull que se c e l e b r a r á n en la Playa 
de Marianae a las S de la maflana del 
prdxlmo domingo. 
Asimismo se hace saber que con las 
solicitudes de InscrlpclAn debe r emi t i r -
se una oertlfloacldn acredi ta t iva de que 
tanto los Clubs como sus atletas e s t á n 
Inscriptos en la Unldn A t l é t i c a de Ama-
teura de Cuba, aoompaflando a d e m á s el 
nombramiento de Delegado que ha de 
representarlos ante el C o m i t é de Rega-
tas de esta Sociedad. 
A laa nueve de la noche del Jueves 
2S M c e l e b r a r á en esta Sociedad una 
reunidn para u l t i m a r los preparativos 
de las regatas y ver i f ica r el sorteo de 
puestos, a cuya r e u n i ó n deben asis t i r 
el Cap i t án , Coach, Timonel y Delega-
dos de los Clubs Inscriptos. 
Habana, j u l i o 23 de 1928. 
E l Secretarlo, 
X a u l l n Cabrera. 
K l Inicial ls ta del St. Paul de la Ame-
rican Associatlon, nuestro compatr io-
ta Miguel Angel Gonzálea, e s t á hecho 
un rompe-cercas. En el ú l t i m o n ú m e r o 
del Sport lng JCaws vemos loa ú l t i m o s 
•cores da loa Juegos dé él y hemos 
visto con «1 na tura l agrado que nos 
causan é s t a s , que Mlke no sólo e s t á 
bateando bien, sino que le da muy du-
ro a la e s fé r lde . En cinco juegos que 
ha celebrado el St. Paul en la sema-
na que comprende de j u l i o , 8 al 16, 
Miguel Angel tiene el siguiente re-
cord: 
T . H . O. A . B¡. 
suponer que las relaciones de amistad 
de Cueto con su manager, no eran muy 
cordiales. Así es que no debe e x t r a ñ a r 
a nadie ahora su s u s p e n s i ó n . 
E l record de Cueto en los cuatro jue-
gos, fué : 
V . H . O. A . E . 
L I G A N A C I O N A L 
CKIOAOO M OtAHO A L F Z T T S O t r X X 
PITTSBURO-H, Julio 28. 
Con el score empatado 8 a 8 en el 
duodéc imo jnnlng, el P l t t sbu rgh se h i -
zo pedazos dejando que el Chicago h i -
ciese 7 carreras a voluntad, terminan-
do el juego 12 a 8 con una v i c to r i a para 
los Cuba. 
A n a t a d ú n : 
Chicago. . . 000 001 011 009 I I 17 1 
P l t t sburgh . 100 000 011 000 8 11 8 
Alexander y O 'Far re l l ; 
Meadowa, Kuns y Gooch. 
Haml l lon , 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
ELISA $ 5 . 5 9 
Ttos . a toa. XtTdo. 
t»tt« es feroz. Se aplauden .estos em-
J4tf,s, bellos como ardorosas batallas 
Ijuales PH 2, 5, 7, 8, 12, 13 y 14. Y 
5a no hubo m á s . Se le Inf lamaron las 
n»ricos a Mar lchu que son cuasi grie-
*as; se le desf lecó la roja melena a 
Santa Matilde, y apoderadas del doml-
"'o. bordaron una coda b r i l l an t e ; tan 
fUlante que les dieron con el codo a 
E L I S A • 96 $ B.B9 
Carmenchu. . . . . . . . S 48 11.19 
3 27 19.89 
L o l i t a , " 0 141 !-80 
Mati lde 3 122 4.40 
Glor ia 5 19» 3.71 
$ 3 . 9 7 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M A T I L D E T M A R I C H U . Llevaban 50 
boletos. 
Los azujes eran P i l a r y Josefina; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 58 
boletos que se hubieran pagado a $3.46. 
P E R D I O B L C I K O I N K A T X 
CINCINTCATI, Julio 28. 
Eppa Rlxey se d e s v a n e c i ó en el sép-
t imo inn lng hoy y St. Lou ls se a p u n t ó 
6 carreras, g a n á n d o l e el segundo Jue-
go de l a serie al Cincinnat l 8 a 7.. 
A n o t a c i ó n : 
San L u i s . „ , . . 001 BIO-60« 8 18 1 
Cinc inna t l . M m 100 «01 020 7 11 0 
Pfeffer, Nor th , Stuart y A l n s m l t h ; 
Rlxey, Keck, Harr l s , Couch y Wlngo . 
u r . W B W T O X K z.a O A K O A I . 
r X X . A D E I . 7 I A 
F I L A D E L P I A , Julio 23. 
E l N u « v a York dió hoy con dos f lo -
jos pltchera f l l áde l f l anos y g a n ó el 
juego 8 a 4 . 
A n o t a c i ó n : 
«nvr T O S » 
V C H O A E 
A D U A N A B . B . C . 
Pe r e c u e r d a a los j u g a d o r e s de 
este c lub que l a p r á c t i c a o f i c i a l 
I t e n d r á efecto hoy , mar t e s , por l a 
! t a rde , en los t e r r enos de l a V í b o r a . 
E l D i r e c t o r . 
Toung, r f . m. m 
i Groh, 3b. * .. , 
| Fr i sch , 2b. . .. 
| Meusel, I f . •. . 
I Cunnlngham, cf 
I O'Connell, I b . 
I .Tackson, ss . . 
Snyder, c. . . . 
McQull lan, p . . 











19 t 49 4 I 
Da estos echo batasos de h i t s dos 
fueron d« dos bases, une da trea y 
otro de cuatro. E l heme run lo dió 
«1 dfa I , Jugando eontrii el "Colum-
bus", y el di» 18 contra al Toledo, dlfl 
un doble y un r i p i e . 
Z X X 
R a m ó n Oonsá les , la tercera basa del 
club "Toronto", de la L i g a Internf.-
clonal, no e s t á de Jugador regular . Su 
club ha Jugado nueve juegos en el In -
tervalo de ju l i o 8 a l 15, y el cr iol lo 
sólo ha tomado p a r t i c i p a c i ó n en dos 
juegos, «n los cuales a l canzó este re-
cord: 
V . H . O. A . E . 
7 I < 4 0 
X X X 
J o s é Lópea (Lop l to ) t a m b i é n e s t á en 
el banco. á u club, que es el "Sagl-
naw", de la Mlchlgan-Ontario-League, 
ha jugado 8 juegos, y en sólo dos de 
ellos, en los primeros, pudo jugar el 
reglano pariente de Migue l A n g e l . E l 
día 7, "Lop l to" recibió una base por 
bolas y parece que al t r a t a r de robar 
la segunda se l a s t i m ó y tuvo que co-
rrer por él Wlnters , y desde ese d ía 
aparece an el llne-up, Carpus en vez 
del recluta del "Habana". v 
X X X 
Rafael Quintana e s t á desconocido al 
bate. Pero n i eso le ha val ido a su 
Club, que «s el " P e o r í a " de la "Three 
I I I League" para adelantar en el esta-
do del Campeonato. E l examateur ha 
tomado pa r t i c i pac ión en los nueve Jue-
gos que celebró su club en la semana 
del 8 a l 15 del actual, y su record es 
é s t e : 
V . H . O. A . E . 
80 11 21 24 4 
X X X 
E l "Moblla", de l a L i g a del Sur, en 
donde e s t á jugando Cueto el short, 
j ugó en el Intervalo de tiempo ya d i -
cho, siete juegos, pero "Patato" sólo 
p a r t i c i p ó do cuatro. A d e m á s , él venia 
figurando como el segundo bateador 
del H.ne-up, y el día 13 lo pusieron en 
el •Bpt lmo lugar . Esto, unido a que 
se le h a c í a calentar banco, nos hace 
18 « 7 13 2 
X X X 
Jacinto del Calvo, pr imer bateador 
del "For t W o r t h " , de la L i g a de Texas, 
no es de los que e s t á hac i éndo lo mal, 
tampoco. En los ú l t i m o s Juegos cele-
brados por ese club y de cuyos sco-
re» tenemos copia a la vista, el cuba-
no ha alcanzado la siguiente anota-
ción: 
V . H . O. A . E . 
t« 9 18 3 1 
De estos nueve tablazos del popular 
teniente, cuatro son de two-bagguer y 
uno da tres b a s e » . 
X Z X 
J o s e í t o Rodr igue» , la segunda base 
del '•Brldgeport", que según un cable-
grama publicado por nosotros ayer, ha 
sido multado y suspendido Indefinida-
mente por ima Indisciplina, Jugó ocho 
juegos y tuvo el siguiente record: 
V . H . O. A . E . 
82 11 17 25 0 
Es casi seguro que si la estrella del 
"Wrocester", Ernle Goyette, que ha s i -
do el sus t i tu to del cubano, no da el 
mejor resultado, sea él el paso m á s 
f i rme para que perdonen a "Joe". 
x x x 
A muchos h a b r á causado sensac ión 
el cablegrama publicado ayer en estas 
mismas columnas sobre el buen f i e l -
ding y ba t t lng del cubano Palto He-
rrera, que e s t á jugando la segunda a l -
mohadil la en el "Spr ingf ie ld" , de la 
L i g a del Este. Pero a nosotros no nos 
causó sorpresa, s a b í a m o s de antemano 
que se encontraba en su mejor buena 
forma el "Hombre de la C i g ü e ñ a " . 
Hemos vis to los scores de los juegos 
celebrados durante los d í a s 8 a l 15 
del mes actual, y en todos ellos, ' que 
han sido nueve en to ta l . Paito tiene el 
siguiente record: 
V . H . O. A . E . 
34 8 26 33 2 
x x x 
^Del d iminuto pi tcher Acostlca, que 
e s t á pitcheando en el "Mobl la" , pode-
mos decir que el d í a 8 d e r r o t ó a l "New 
Orleans", con score de 2 x 1 . T del re-
gordole líftizador Oscar Tuero, pitcher 
del "At lan ta" , podemos decir lo mis-
mo. E l d ía 10 p t eheó contra el "Nash-
v l l l e " y le dió los nueve ceros, dejan-
do a los bateadores en seis h i t s . E l 
"At l an t a " hizo cinco carreras. 
P E T E R . 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
( INOX.tnrENSO X .OS J T T B G O S D E 
A T E » ) i 
XJOA M A C I O N A X i 
. 1 . V. C. H . Ave. 
Hornsby, S L «8 348 63 96 395 
Whoat, B r , „ 71 273 64 104 381 
B a r n h a r t / P . . 67 146 33 54 872 
Traynor, P.. . 85 338 59 124 367 
Toung, N . T . 90 345 74 124 859 
X.Z»A A M E R I C A N A 
3. V. C. H . Ave. 
Hel lmann, D . 80 292 66 117 401 
Ru th , N . T . 87 298 86 11 2 376 
Speaker, C l . 88 341 69 125 367 
Jamleson, C l . 90 369 70 134 363 
Sewell, O I . . 91 314 66 114 863 
L l e v a n s e e l T r o f e o T h o m p s o n 
l o s B r i t á n i c o s 
Totales. 40 8 14 27 9 1 
LONDRES, j u l i o 28. 
E l equipo de esgrimistas , ingleses de-
r r o t ó esta noche a l equipo americano, 
l l evándose el trofeo Robert M . Thomp-
son, el cual v inieron a d i scu t i r a é s t a 
los norteamericanos. 
E N V I B O R A P A R K 
E l domingo 12 de agosto se l l e v a r á 
a efecto el anunciado beneficio de las 
dis t intas novenas de base ba l l que con-
t r o l a la progresiva y s i m p á t i c a "Ju-
ventud pro Habana Mundial" . Se l le-
v a r á a cabo un Interesante desa f ío en 
el V íbo ra Park, cedido generosamente 
por el doctor Moisés Pérez , miembro 
de honor de,-dlcha sociedad, donde go-
za el doctor Pé rez de mucha y muy 
merecida popularidad. E l desa f ío em-
p e z a r á a las ocho en punto de la ma-
ñ a n a . L a pr imera bola s e r á lanzada 
por una dis t inguida y s i m p á t i c a seño-
r i ta , concurriendo a este beneficio un 
selecto n ú m e r o de damitas de nuestra 
mejor sociedad. S e r á un>juego intere-
sante y concurrido y un é x i t o nuevo 
para la floreciente " J . P . H . M . " , en 
la que los "|)oys" de Oswald luc i r án 
sus facultades como players de p r i -
mera. Los trajes y equipo se adqui r i -
r án de lo que recaude este beneficio. 
Nuestros mejores deseos son por el ma-
yor éx i to de los mundiales. 
F E L I C I T A N D O A L U Q Ü E 
1 p . m . Jul io 18, 1923. 
L U Q U B . 
Base-ball Pa rk . 
C inc inna t l . 
ASOCIACION ALTSTADOS A R M A -
DA fe l ic i ta a usted por Innumerables 
L a ano t ac ión f ina l f u é : 
Í 5 ; Estados Unidos, 22. 
Ingla ter ra , ' t r iunfos . 
H l r á l d e a , Presidente. 
P I L A D E l . P I A 
V C H O A E 
R E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
X.TOA W A C I O N A I i 
êw York 8; F i l ade l f i a 4. 
Chl 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland 9; San L u i s 2 . 
Detroit-Chicago, suspendido por 
v i a . 
cRgo 12; I t t t sbnrghS. (12 innings) 
San uls 8; Cincinnat l 7. 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
Hu-
í s 9 59 
S 8 49 
7 11 45 
8 6 * 7 43 
5 10 5 42 
: 6 41 
4 8 
6 8 8 16 11 58 652 
8 53 616 
8 52 605 
9 47 
Fi la . 9 10 45 
9 10 46 
Was. 7 26 
»1 33 34 44 49 53 Per. . 28 42 43 43 45 43 43 44 61 63 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
W Q A K A C I O N A I . 
^ l ^ g o en PJt tsburg. 
' Lon»« «n Clnn inna t l . 
U G A A M E R I C A N A 
Detro i t e" Chicago. 
Cleveland en S t . L o u i a . 
Washington ^ n Boston. 
New Y o r k en F i l a d e l f i a . 
Mokan, I f . . « 
W i l l i a m s , c f . . 
Walker , r f . . . 
Tlerney, 2b. . , 
Sand, ss. . . « 
Wi l son . c. . „ . 
Holke, I b , « w .. 
Lord , 3b. . . . 
"Welnert. p . . 
Win te rs , p . .• 
Wrights tona , x 
Totales. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO DE E M P i r E C I T T 
Caballos Jockey Dividendo 
PestUUon Callaban ,., 4 .1 l . l 
Whalen Parke „ l o . l 4.1 
Indian T r a i l Fator 4.5 1.4 
F i r m Frjend Lang 1.1 2.5 
Kl lbowie . . H u n t . 12.1 5.1 





88 4 9 27 9 2 
X ba t eó por W i n t e r s en el 9o. 
Anotac ión por entradas 
Xevn T o r k . 
F i l ade l f i a . 
2no 001 131—8 
000 013 000—4 
Caballos 
H I P O D R O M O DE H A W T H O R N E 
Jockey Dividendo 
Baleful Boganowi 
Recruit . . Su l ton . 
Mahle K Lee. . ,. 
Whi t e Star L e e . . . . 
Tanla lus L e e . . . . 
Biue B i r d Lee. . . . 














Two base hits Meusel, L o r d , W i l l i a m s 
Bases robadas O'Connell, Jackson. Sa-
crif ices Holke, Cunnlngham. Double 
play Sand a Ho lke . Quedados en bases 
New Tork x5; F i l ade l f i a 8. Bases por 
bolas por McQull lan 2; por Weinert 7. 
onchados por McQul l lan 3; por Weiner t 
8; por Ryan 2. H i t s a McQul l lan 6 en 
6 Innings; a Ryan 4 en 3 nnings; a 
Weiner t 11 en 7 2-3 inn ings ; a Win te r s 
3 en 1 1-3 innings. H i t by pi tcher por 
Weiner t (Fr isch y O ' C o i n e l l ) . Pitcher 
victorioso R y a n . Pi tcher derrotado 
Weiner t . Umpires Moran, H a r t y Wes-
te rve ld . .Tiempo 2:05. 
Caballos 
HIPODROMO DE K E N I X i W O R T H 
Jockey Dividendo 
Redweed Scobie 
Speedy G i r l Kennedy. . . . 
Rustem Kennedy. .. . , 
Gath Kennedy. . . , 
HIPODROMO D E MAFZ.E H E I G H T S 
Caballos Jockey 
00 3.45 3.00 
60 3.3C 2.95 
85 3.35 3.00 
G5 2.60 2.75 
Dividendo 
Joyce . . . . . . M a r t í n . , 
Be True M a n . . , . M a r t í n , , 
Charles Whi lney M a r t í n . , 
Cock of the Roost M a r t í n . . 
















C U E R D A 
á S n f í n e i r f a l 
• - P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
S O L O 25% M A S C A R O Q U E L O N A ' 
CAMAMA 
CUEWOA KOJA 
3 0 x 3 $ H O O 2 .50 
? 0 x 3 - í - 3 1 x 4 U ¿ 0 2 .80 
DISTRIBUIDORES 
Montalvo ft fypínger 
Zilieta i Será 
T T f l T 4 d - l B 
E l g r a n B o x e a d o r C a r l o s 
F r a g a l e d a l a R e v a n c h a 
a A r a m í s d e l P i n o 
ED P R O X I M O SABADO SE C E L E B R A -
R A L A T A N DESEADA P E L E A 
Desde que L u i s Angel F i rpo pe leó 
en esta ciudad, d ía en que el ma rav i -
lloso featherweight Carlos Fraga nokeó : 
a A r a m í s del Pino en el p r imer round 1 
todos los part idarios de este ú l t i m o 
han venido pidiendo la revancha, para 
ver de una vez y para siempre qu ién 
es superior dentro de las cuerdas del 
r i n g . 
Los amigos nuestros Clodomiro Cas-
tro y L u i s V . G u t i é r r e z han f i rmado 
a ambos boxers para el p r ó x i m o s á b a -
do, d í a 28. 
Nosotros, que simpatizamos con am-
bos boxeadores que siempre han subi-
do al r i n g para cumpl i r con el p ú -
blico, peleando con amor propio y d ig -
nidad, nos alegramos de que ' Carlos 
Fraga haya accedido,a la revancha y 
si gana de nuevo convencerá, a los par-
t idarios del ga l l i to del C. A . C. que 
no fué un lucky punch lo que a c a b ó 
con A r a m í s la otra vez. 
No sabemos a ú n el resto del pro-
grama, pero sabemos que se t r a t a r á , 
de' poner lo mejor que se pueda y que 
los precios s e r á n populares. 
Con esas peleas en que las simpa-
t í a s de os faná icos e s t á n divididas y 
mientras los unos creen que A r a m í s 
debe acabar con Fraga por su t e r r i -
ble punch, los otros opinan que F r a -
ga, con su ciencia, aAulará, por com-
pleto a del P ino . • 
M a ñ a n a daremos m á s detalles sobre 
tan interesante revancha. 
L L E G O A Y E R E C O M O D O R O 
D E C I E N F U E G O S Y A C H T 
C L U B Y S U S E S P L E N D I D O S 
R E M E R O S 
E n l a t a rde de ayer l l ega ron po r 
el t r e n c e n t r a l el comodoro d e l C ien -
fuegos Y a c h t C lub , Doc to r D o r t l c ó s , 
y los remeros , que vienen a compe-
t i r con na canoas en las regatas de l 
p r ó x i m o d o m i n g o en aguas del H a -
bana Y a c h t C lub . 
A r e c i b i r a t an d i s t i n g u i d o s v i s i -
tantes acud ie ron los y a c h t m e n haba-
neros y ani.gos de los mismos . L o s 
remeros son los s iguientes : Q u i r i n o . 
L e ó n , A n t o n i o L i n o . H e r n á n d e z Car-
taya, D iego A r c e . P e ñ a . C u f í ; A l v a r é 
y el p r o l o n g a d o X u f f e r que^s e l c o m -
p e t i d o r en canoa s ingle , de u n solo 
r e m e r o (S ing le S c u l l ) . Todos estos 
jados y agasajados en el H a b a n a 
cabal leros n á u t i c o s e encuen t r an a lo -
Y a c h t C lub a donde fueron t a n p r o n -
to como pus ie ron pie en l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . Deseamos a nues t ros s i m -
p á t i c o s v i s i t an te s todo g é n e r o de sa-
Usfaccionfes d u r a n t e su e tancia en 
esta c i u d a d . 
L A G R A N C A R R E R A A N U A L 
D E B I C I C L E T A S E N F R A N C I A 
T H O T Q U I E R E A T R A V E S A R 
N U E V A M E N T E E L C A N A L 
I N G L E S A N A D O 
DOVER, Ingla terra , j u l i o 23. 
Charles Toth , de Boston, l legó a q u í 
hoy para emprender su tenta t iva de 
atravesar el canal Inglés a nado, des-
pués de haber fracasado el año ante-
r i o r . 
Parece hallarse apto y en condicio-
nes para acometer la empresa y se 
expresa en t é r m i n o s muy opt imisas . 
E m p r e n d e r á la tentat iva tan luego ' 
como las condiciones sean propicias. 
P A R I S , j u l i o 22. 
L a c a r r e r a a n u a l de b ic ic le tas 
que se d e n o m i n a " e l t u r f de F r a n -
c i a " , que d u r a u n mes, t e r m i n ó hoy 
con l a l l egada de 4 7 de los 140 
compe t ido res que sa l i e ron de P a r í s 
e l 23 de j u n i o . Estos 40 c o m p e t i -
dores v i n i e r o n de D u n q u e r q u e en 
la e tapa f i n a l de l a compe tenc ia . 
" E l t u r f de F r a n c i a " es l i t e r a l -
men te l a c o r r e c t a d e s i g n a c i ó n de 
esta competenc ia , porque los c i c l i s -
tas a t r av i e san todas las par tes de l 
p a í s , r e c o r r i e n d o una d i s t anc ia de 
cerca de 3 ,401 m i l l a s . 
H e n r i Pel iss ier , el ganador de la 
c a r r e r a este a ñ o , r e c i b i r á 37,200 
f rancos . 
Pe l l i s s i e r es tuvo dando a los pe-
dales d u r a n t e 222 horas y 15 m i -
n u t o s ; B o t t e c h i a 222 horas y 46 
m i n u t o s ; Be l leneger , 223 horas . 
C a m i s a s 
A r r o w 
A C E P T A B L E S E N T O D A S L A S 
O C A S I O N E S 
T A N T O para U o c a s i ó n mas f o r m a l , c o m o para la m a l 
sencil la—desde la r e c e p c i ó n n o c t u r n a hasta, los " l i n k i 
de j rolf ,M s iempre hay una camisa A r r o w de correcto 
est i lo, excelentes p roporc iones y de ca l idad y f a b r i c a c i ó n 
tat isfactoris . Las of recemos c o n la seguridad de que 
cada c o m p r a d o r s e r á u n c l ien te c o m p l a c i d o . 
I C L Ü I T T . P I A i O O T fcCO.. l U C . P t b r i « « « ( M . Tr«f, » . T . I C M I C H T I t Ir XOLLEK, U . l f . . D1 . t r I k , U • , „ , l r , C , k i ' -
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A l Ü V R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 2 3 A N O X Q 
E N S E S I O N P E R M A N E N T E R E C H A Z O L A 
C A M A R A D O S V E T O S D E L P R E S I D E N T E 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
soy de los rebeldes, de loa e te rnos 
rebeldes. ^ • 
A D E L R E A L : ¡ A d i ó s Maceo! 
G L O P E Z : S! yo f u e r a Maceo me 
I m p o n d r í a esta t a r d e a q u í pa ra que 
E L V E T O D E L f l L E V D E L O S S A R G E N T O S 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
va r i o s de 
de edad, cuen ten con m á s de dos afios 
en ese g rado . 
j L o s derechos que o t o r g a ese ar-n ú r a e r o t o t a l de lefs m i e m b r o s de l a | mes, en l a que f i g u r a n 
C á m a r a , el P royec to de L e y devue l - el los , d i s t i n g u i é n d o s e e l que o c u p a ; t l c u I o r e s u i t a n in-C0I1J,ruente8 con lo 
to por el H o n o r a b l e S e ñ o r f r e s i d e n - 1 el p r i m e r puesto, o b t e n i d o d e s p u é s | que d i s p o n 6j p á r r * f o t e rce ro de l 
te de la R e p ú b l i c a , r e l a t i v o a l pago • de t res afios de es tudios . • a r t í c u l o por el c u a l una c o m i s i ó n 
de las g r a t l t f i c a c i o n e s concedidas y l E n t r e m o s ahora en e l examen de l i t e n d r á e l deber de f o r m a r las l i s t a s 
nc satisfechas a los f u n c i o n a r i o s y Proyec to de L e y . de i0fl aspi rantes que p o d r á n i r a l 
empleados del Es tado , l a P r o v i n c i a ! L a p r i m e r a de f ic ienc ia que ee ! cu rso p r e p a r a t o r i o y l i m i t a r l a s e g ú n 
0i ™ f n fPrPsidencia i el M u n i c i p i o y a l a u m e n t o de l fon-1 serva en la f o r m a como ha s ido r e - , conveng.a ^ 8erv} j 
8 % % C e P ^ n / p l ^ do de pensiones a loe V e t e r a n o . , co - , dactado. o l v i d a n d o que existe u n a . Conviene a d v e r t i r qne en l a ac-
_ ^ l l ^ l r ^ h a z a r las I n t r o m i - i r responde s e g ú n dispone e l p á r r a f o i L e y O r g á n i c a (pues fuerza d e t a l : C a l i d a d hay 252 Sargentos con me-
asuntos segundo del a r t í c u l o sesenta y dos | t i ene e l ^ t ¥ ^ 0 ^ ^ _ m L M ^ M t% 35 afios de e S d y con m á s 
C o m i s i ó n de t res Coroneles a j e n o » 
a l m i s m o , en lo que respecta a l a 
f o r m a c i ó n de l a l i s t a de a sp i r an te s 
y a la c o n f e c c i ó n de l p r o g r a m a de 
es tud io y de e x á m e n , y , como e l l o va 
c o n t r a u n p r i n c i p i o e l e m e n t a l de d i s -
c i p l i n a , no es de aceptarse. 
E l p á r r a f o q u i n t o de l c i t ado t x -
M A T A N C E R A S 
B N L A P L A T A , 
L a I n a u g u r a c i ó n d e l T e n n i s . 
D í a c o m p l e t o en aque l q u a r t i e r , 
donde l a a n i m a c i ó n y la a l e g r í a c u n -
d i ó desde las p r i m e r a s horas de la 
m a ñ a n a , m a n t e n i é n d o s e hasta a l tas 
t í t íu lo d e t e r m i n a c u á l e s h a n de ser ^oras de l a noche 
sienes de l a I nge renc i a en 
í n t i m a m e n t e cubanos y e l se 
quez B e l l o dec lara que l a C á m a r a 
s e ñ o r V á z - de la C o n s t i t u c i ó n pasar el m e n c l u - ! c i t o ) , a cuyo a r t i c u l a d o , e n m e n d a d o ; de dog en .d 
s ñ o r vaz^ ^ ^ p r o y e c t o ^ o t r o Cuerpo Co . j e i i l o p e r t l n e n t e , d e b i ó a jus tarse e l ¡ L a o m i s i ó n de un examen p r e v i o 
los Profesores de l a " A c a d e m i a de 
P r e p a r a c i ó n " y establece que los as-
p i r an t e s s e r á n examinados por u n 
T r i b u n a l f o r m a d o por u n C o r o n e l , 
dos Comandantes y dos Capi tanea 
per tenecientes a d i s t i n t o s D i s t r i t o s 
^ - r " -Q7,Vir n u n c a e l neso de l a I n - 1 leg is laor , que e l lo ap rueba con la p royec to , y no es tablec iendo un ar- pa ra r e s u l t a r a d m i t i d o s a l curso [ M i l i t a r e s , 
debe s 8 n u ; n u " ^ e d / , ! 1 a m á s m i s m a m a y o r í a de las dos t e r ce i a s t lculaxlo en c o m p l e t o desacuerdo con ! p r e p a r a t o r l 0 i e(; . l m p o r t a n t e que i ¿ C ó m o p o d r á n ap rec i a r acer tada-
ge rencm, n i nao ia r u« • j ^ par tes , s e r á L e y pero a l a d o p t a r es-1 el de a q u e l l a L e y y has ta mezc lando deb€ es tudiarse . I men te el g rado de p r e p a r a c i ó n de 
ta med ida parece n a t u r a l dadas las i dispoelciones que s ó l o e n c a j a r í a n co - , No e i l 3 t e p l a n t e l e n s e ñ a n z a ; los aspi rantes , c inco pereonae que 
op in iones expuestas a l r e d e d o r de l | mo enmiendas a j a v igen te L e y de | en pa r t e a lguna que. antes de ad- no han t e n i d o p a r t i c i p a c i ó n a l g u n a ñ o r G e r m á n L ó p e z H . S O T O L O N G O : E l s e ñ o r G e r m á n 
L ó p e z no def iende, n i puede defen-
d e r como cubano a la I n g e r e n c i a : 
e ó l o defiende a l P res iden te de la Re-
^ D E L R E A L : Cada é p o c a de l a ¡ el p r o p ó s i t o de que el p a í s t odo co-
r r ^ í f ha destacado a u n h o m b r e nozca las razones que d e t e r m i n a n l a 
p r o b l e m a , de ja r cons tanc ia p e r m a -
nente y b i en d e f i n i d a de los f u n d a -
mentos en que descansa la r a t i f i -
c a c i ó n de l P royec to devue l to y con 
f u ^ T t e ^ ^ del ^ « f ™ ' l0fl tRepreSen 
i - — tantes nue suscr iben someten a sus 
c o m p a ñ e r o s l a s i g u i e n t e : 
l a h u m a n i d a d . E n esta é p o c a ese h o m 
bre es el s e ñ o r G e r m á n L ó p e z . 
V a r i o s r epresen tan tes h a b l a n a l a 
Tez y acosan a l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z , 
<iuien s i n I n m u t a r s e c o n t i n ú a ha-
b l a n d o a f avo r de l ve to y c o n t r a la 
R e n t a de L o t e r í a 
iplde. 
Segu idamente h a b l a el s e ñ o r A q u i 
R E S O L U C I O N 
E l Congreso declara que v o t ó p r l 
cuya s u p r e s i ó n ¡ m e r o y r a t i f i c a d e s p u é s y por loa | c inco a ñ o s de serv ic ios gozando, ade-
sipruientes p r i n c i p i o s : ' m á s , de las as ignaciones que cor res -
F r l m e r o : P o r q u e la L e y no i m p l l - 1 ponden a u n Segundo T e n i e n t e , 
ca gesto a l g u n o y s i u n nuevo i n -1 Tend remos , a s í , dos clases de Se-
R e t i r o M i l i t a r . — T a m b i é n aparecen • m i t j r un a l u m n o , " no lo someta a l e n la e n s e ñ a n z a de los examinados? 
disposic iones de. c a r á c t e r p u r a m e n t e j examen para aprec ia r si s e r á capaz \ Es t a d i s p o s i c i ó n no puede ser acep-
r e g l a m e n t a r i o sobre ma te r i a s l eg i s - de e fec tuar los es tudios que ha de • t ab le en n i n g u n a f o r m a que e x c l u y a 
ladas. I hacer, pa ra ev i t a r asi l a p é r d i d a de del T r i b u n a l a los Profesores de los 
E l a r t í c u l o p r i m e r o del P r o y e c t o , t i e m p o y t r a s to rnos que supone l a \ asp i ran tes , 
establece que todo Sargen to que a d m i s i ó n de a l u m n o s que no r e ú n a n | E l a r t í c u l o c u a r t o d f f t e r m f i a que 
cuente con m á s de ocho afios de ser- ^ j08 conoc imien tos y la capac idad ' pa r a ser ap robado e l a sp i r an te , ha 
v ic ios en ese se rv ic io y m á s de v e l n - preci9a r a r a tener p robab i l i dades de ¡ de ob tener l a m i t a d de l a c a l i f í c a -
te como a l i s tados , con buena c o n d u c - ; éx{t0 en l0)g e l u d i o s , v es m á s de c i ó n en cada m a t e r i a y l a m i t a d 
t a , c u a l q u i e r a que sea su edad, s e r á ¡ cons iderarse este e x t r e m o si se ob-
n o m b r a d o o f i c i a l S u p e r n u m e r a r i o . ¡ 8erVa que ia p royec tada L e y p e r m l -
con haber a n u a l de $1 .080 . m á s el , te a u n a sp i r an t e ser examinado has-
10 por 100 de efle haber por cada | ta t res veceg 8l fuere r ep robado en 
doe ocasiones. 
E l a r t í c u l o t e rcero d e t e r m i n a con 
m á s uno de l a t o t a l c a l i f l c a c l ó u -
E n v e r d a d , t a n bajo p r o m e d i o en 
u n p l a n de es tudios t a n s u m a m e n t e 
e l e m e n t a l , hace a ú n m á s inacep tab le 
l a t o t a l i d a d del P r o y e c t o . 
E l a r t í c u l o q u i n t o establece que 
poca p r e c i s i ó n c u á l e s han de ser las lo* asp i ran tes que r e s u l t e n ap roba-
m a t e r i a s ob je to de es tud io y de exa- j dos. s e g ú n r eguroso o r d e n de sus 
m e n pa ra loa aspi rantes , y es tab lece , g rados y de l a m e j o r c a l i f i c a c i ó n 
U n o L o m b a r d p a r a c o m b a t i r e l veto 
v s o l i c i t a r qi ie sea r econs ide rado | g ^ o de tres m i l l o n e s de pesos a l gUndos Ten ien tes S u p e r n u m e r a r i o s ; 
T o r l a C á m a r a Hace u n l a r g o y j u i - ! a ñ o p r o d u c i d o por I M conceptos si- ios que, d e s p u é s de g raduados en l a : qne las nociones a que se con t rae el í que h u b i e r e n o b t e n i d o , c u b r i r á n el 
c ioso i n f o r m e que es i n t e r r u m p i d o i g u í e n l e s : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , i m p o r t e de l Escuela de Cadetes, queden esperan- l n r ¡So ( a ) de d icho a r t í c u l o s e r á n c i n c u e n t a por c ien to de las vacantes 
T a r i a s veces po r los aplausos de l a recargo de u n diez por c i en to sobre do plaza, y los que crea e l a r t í c u l o , f o r m u l a d a a en l l n p r o g r a m a que no que o c u r r a n en e l g r a d o de Segundo 
OiS-mara eI P r w i o de cada b i l l e t e y $ 4 0 0 . 0 0 0 p r i m e r o ya c i t ado , d i s f r u t a n d o d ^ p o d r á evceder de qu ince p regun ta s T e n i e n t e 
Dice en t r e o t ras cosas que la ley Por e l Impues to anua l qup a b o n a r á n SUeldos y as ignaciones d i s t i n t a s , p0r cada a s igna tu ra , p r o g r a m a que 
de las g r a t i f i c ac iones es m o r a l y que los colectores para el d i s f r u t e de las pues los p r i m e r o s t i enen as ig- • c o n f e c c i o n a r á una C o m i s i ó n compues 
l a s r e f o r m a s I n t r o d u c i d a í i en l a R e n - ; C o l e c t u r í a s . ¡ n a d o s $ 1 . 2 0 0 . 0 0 anuales , s in d e - i ta de tre3 Corone]eg Jefes de D i 6 t r l . 
t a para a tender a esa denda de ho-1 Segundo: P o r q u e las can t idades recho a i d i s f r u t e de as ignacio-1 toSi 
•ñor c o n t r a í d a p o r l a R e p ú b l i c a y a • que se r ecaudan por los conceptos j neSf en ta 'nto que los s e g ú n - ] R e s u l t a de l t odo I m n o s i b l e ence 
l a s jus tas demandas de los ve te ranos ^ an t e r io re s s e r á n apl icadas en la s i - , d 
idenc la que h a b i e n d o r g u í e n t e f o r m a : 50 por 100 para el y g o z a r í a n de las as ignaciones co 
Parece m e j o r que f u e r a s ó l o l a 
m e j o r c a l i f i c a c i ó n o b t e n i d a l a que 
d e t e r m i n a r a el o r d e n pa ra c u b r i r 
plaza, toda vez quese t r a t a de Sar-
gentos que, s i b i e n t i e n e n ca tego-
- i os t e n d r í a n $1.080.00 anua les | r r a r en p r o g r a m a s de es tudios que 1 r í a s d i s t in t a s , t i e n e n u n m i s m o g r a 
de l a I n d e p e n d e n c i a que h a b i e n d o : gui-eme l o r m » . ow pui ¿ u u pa.ia C11 y g o z a r í a n ae ias as ignaciones c u - , n0 excedan de quince p regun ta s ca- do dependiendo aque l las so l amen te 
l u c h a d o por l a e m a n c i p a c i ó n de su ¡ pago de las g r a t i f i c a c i o n e s ae em^ r r e « p o n d i e n t e 3 a un Segundo T e n i e n - ¡ da a s i g n a t u r a ; c u a l q u i e r a de l a s , de l empleo que ocupen con c a r á c -
P a t r i a b o y padecen en r i ncones Ig 
noradoe todos los r i g o r e s de l a mise-
r i a y l a escasez. 
A g r e g a que cuando l l e g ó a l á Cá-
pleados y func iona r io s y el o t r o 50 ^ t e . — A unos, y a o t ros se les reconoce I nocionee M i l i t a r e s que deba conpeer | t e r t e m p o r a l , m i e n t r a s que e l g r ado 
por 100 pa ra a u m e n t a r el fondo de , el derecho a u n 10 por 100 de a u - ¡ un segundo T e n i e n t e e x i g i r á p r o g r a - de Sargento es f i j o , 
pensiones a lev? Ve te ranos . O b l i g a d o - raento de haber por cada c inco afios j ̂ a m u c h í s i m o m á s extensos, y lo , ' Sefialar u n 50 p o r 100 de t o d a » 
nes pe r fec t amen te l e g í t i m a s y res- de se rv ic io , pero a los . ú l t i m o s no se : p r 0 p l o o c u r r e con l a A r i t m é t i c a , la i las plazas vacantes en e l g r ado de 
m a r á , vo taba s i empre aque l las leyes petables c o n t r a í d a s po r el Es t ado y Jes f i j a l i m i t a c i ó n , en t a n t o que a los , r r e0gra f{a T ^ H i s t o r i a . r e q u J r i é n - ! Segundos Ten ien te s en i o d o e l E J é r -
que el C o m i t é de su P a r t i d o le re- o r i g i n a d a s por Leves de la R e p ú b l i c a p r í n i e r o S i a6í Como a todos lós o f i c i a - ! dose a d e m á s , conoc imien tos e l e m e n - ! c i t o , m a t a r í a el e & t í m u l o a los Ca-
comendaba y que m á s t a r d e , a l su- como lo ha reconoc ido el p r o p i o E j e - , les dei E j é r c i t o , se les l i m i t a a u n [ taieg de M a t e m á t i c a s y aun de F í s i - 1 detes, quienes t i p n e n que hacer u n a 
g e r í r s e l e que l a r e f o r m a e l ec to r a l , c u t l v o respecto del pago de las g r a - . 4 0 par 30() e l d i s f r u t e de d icho a u - j ca v de Q u í m i c a . i p r e p a r a c i ó n de Ingreso m u c h o m á s | la casa h i spana 
l a s u s p e n s i ó n de l a l e y del Serv ic io j t i f i cac iones a los empleados y , f u n - men t0 , E n v e r d a d s e r í a ta,n e l e m e n t a l el I f ue r t e que todos los es tudios de los 
C i v i l , e l E m p r é s t i t o y o t ra s m e d i d a s , c l ó n a n o s en Mensajes d i r i g i d o s a l De l a a p l i c a c i ó n del r e f e r i d o a r - , e la'un p o d r í a n v e n - ; Sargentos v a p r o b a r d e s p u é s t r es 
e r a n necesarias y conven ien tes no | Congreso ascendentes ayunos ^nueve t í c u l o p r i m e r o r e s u l t a r í a que, en W U . r W U s « f t u « i ********* sobre una cursoe p a r ¿ a lcanzar u n a p o s i c i ó n 
H u b o bailes, j u s t a s i p o r t i v a a . ob-
sequios de l i c ados . . . 
Se i n i c i ó e l p r o g r a m a con va r i a s 
p a r t i d a s de T e n n i s en las que t o m a -
r o n pa r t e las s e ñ o r i t a s A u r o r a Pa-
d r ó n , A l i c i a Herques , A m é r i c a Due -
ñ a s y S o n n l y So lomon , E n r i q u e y 
A l f r e d o D u e ñ a s , Pico G o n z á l e z , M a -
n o l o M o n , J u a n i t o F l o r y R i c a r d o 
R i e r a . 
V e n c i d o * y vencedores b r i n d a r o n 
en el c o u r t con u n de l ic ioso ponche 
que manos t an gent i les como las de 
l a s e ñ o r a D o y h a r z a b a l c o n f e c c i o n ó 
pa ra l a concu r r enc i a . 
Sandwichs y pastas del ic iosas ser 
v ides por las mismas muchachas d e l 
T e n n i s a l t e r n a b a n con los r icos cock-
ta l ls -
H a s t a d e s p u é s de U . » 
l a f ies ta a la que acnni aoc« á-
gen t i l e s como E n m 
M a r í a de l C a r m e n Q u i ' r o f ^ W , 
p ico , etc., e t c . ' ^«a» ^ 
Se e f e c t u ó en las h o r a » A 




B a i l e precioso 
A l que daban realce con 
senc ia las s e ñ o r i t a s Tam ^ ^ 
dos bel las hennan l t aa q n í ^ 0 - Ui 
c u e n t r a n de t emporada a i u , e». 
ñ a s , M a r í a , A m é r i c a , y í)'le> 
p r i m i t a s las s e ñ o r i t a s Gon A-
Herques , Yoa, Lucrec ia A luT** ' í 
b ú , A u r o r a P a d r ó n , Nena n;twy 
b a l , E l i s i t a Sa r r i a y Pepa 
T o m a s i t a A n g u l o la p i a n , ^ ' 
nues t ros salones elegantes ? ^ 
su ca rgo e l p r o g r a m a b a i ú b l 1 
P r o g r a m a excelente. 
P E P I N M O R A L E S 
P o b r e c l t o . . . 
F a l l e c i ó anoche, s in habe r c u m p l i -
do los doce a ñ o s , cuando se a b r í a su 
a l m a a l a v ida , como se ab ren las 
f lo res en M a y o . 
U n a m u e r t e t r i s t í s i m a . 
P o r q u e pa ra e v i t a r l a , h i c i e r o n los 
m á s t i t á n i c o s esfuerzos los m é d i c o s 
que se h a l l a b a n a la cabecera de su 
lecho. T o d o i n ú t i l . L o que en u n 
p r i n c i p i o p a r e c i ó carecer de i m p o r -
t anc i a , se c o n v i r t i ó b i en p r o n t o en 
m o r t a l dolencia-
P a r a de tener e l m a l , u n a in fec -
c i ó n que amenazaba r o b a r l e t oda l a 
ca ra se le h i c i e r o n inc is iones , cor-
tes d i s t i n t o s que s u f r i ó e l pobre n i -
ñ o con v a l o r e s t ó i c o . 
Y m u r i ó en su c o n o c i m i e n t o . 
M o m e n t o s antes de e sp i r a r daba 
) consue lo a su desolada madr» 
c i é n d o l e que iba a u n i r s o T i ' ^ 
que p e r d i ó hace apenas t re . Pa-4;, 
Con l a sonr isa en los labloa TOU 0l• 
a l m a b lanca a las regiones doi ^ 
lo , s i n p r o f e r i r una qneln 
t r i s t e l a m e n t o . ' Blu üt 
t a r d e . 
L l e v e n estas l ineas a Leonor v, 
l a n é s V i u d a de Morales , a eta m-
del des t ino , que golpe tras 
v i ene apu rando , s i n t r é g u a s , sin ^ 
r é n t e s i s su c á l i z de amaro.,... ^ de amargura. ^ 
P é s a m e que es t a m b i é n para" 
e x p r e s i ó n de m i sincero pésame 
f a m i l i a s de F o n t . de T ió , de Ln 
emparen tadas todas con ' e l anee!;8' 
que se noe f u é . * ^ 
P o b r e P e p í n . 
E L C A S I N O 
A b r e sus puer tae el m i é r c o l e s . I de b lanco los cabal leros en 
P a r a ce lebra r esa f e s t i v i d a d de y o r í a . 
San t i ago A p ó s t o l , con e l l u c i m i e n t o y 
l a b r i l l a n t e z que es c o s t u m b r e en 
s ri s  i t s  I r s  s t s  s n  t í c l  r l j n r o r e s l t a r í a ,  • ! ^ ^ L J s f l i ^ ^ ^ I J 
t i t u b e a d o en of recer su vo- m i l l o n e s de pesos, que e l Es t ado por curso ae lo3 sela a ñ o s p r ó x i m o s a fer ia cna ln i i l e r f l fie la 
7 vencer , q u e d a r í a n c o m p r e n d i d o s ^ t ™ ™ d c ^ a , ^ l e 
h a b í a . . . . . . . 
t o f a v o r a b l e : pero a l ver que esas I e s t i m a r l o u n c o m p r o m i s o l e g i t i m o y 
leyes no r e p o r t a r o n benef ic io a l g u n o j u s t o , q u i e r e y debe p a g a r l o , 
a l . p a í s , d e c i d i ó o b r a r por su p ro - • T e r c e r o : P o r q u e se n o r m a l i z a el 
p i a cuen ta y desde entonces, v o t a b a | í u n d o n a m i e n t o de las c o l e c t u r í a s 
de acuerdo con los d ic tados de su | desapareciendo la i n m o r a l i d a d n a c í -
conc ienc ia . " P o r e s t o , — d i j o — v o t é 1 da de l a i n e s t a b i l i d a d de los n o m -
en f avo r de las g r a t i f i c a c i o n e s y vo-
t o ahora pa ra l a r e c o n s i d e r a c i ó n del 
ve to conque el P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a devue lve a l Congreso esa 
l e y " . . 
D i j o que era cubano , p o r q u e ha-
b i e n d o nac ido en Cuba, s e n t í a en 
b r a m i e n t o s de co lec lores amenaza-
dos por la c e s a n t í a , casi s i e m p r e i n -
j u s t i f i c a d a . — E n E s p a ñ a y en I t a l i a 
se venden o se a r r i e n d a n p e r m a n e n -
el n ú m e r o 377 Sargentos . ¿ Q u é ha 
r i a m o s con ese . n ú m e r o t an c rec ido 
de Of ic ia les S u p e r n u m e r a r i o s , a ú n 
cuando se descontaran a lgunos que 
por d iversas causas no l l e g a r a n a 
a lcanzar ese benef ic io . ¿ Y c ó m o ex-
p l i c a r t a l a u m e n t o de Of ic ia les te- ' 
n i e n d o a lgunos excedentes? 
E l a r t í c u l o segundo del p royec to 
as c i tadas no I g u a l . E l r e su l t ado s e r í a e l c i e r r e de 
q u i e r a una idea d e Ó a Escuela de Cadetes y ewtonces 
el las a quienes, po r l o genera l , las j h a b r í a , que n u t r i r los Cuadros de O f l -
desconocen, y suponen aprender de fc ia les so lamente con h o m b r e s r l e -
m e m o r i a quince respuestas, por el 
s i s tema desechado de los catecismos. 
¿ C ó m o puede suponerse deb idamen te 
p r epa rado a un O f i c i a l que s ó l o ha 
jos y m a l p reparados p a r a ese 
g rado . 
Los dos ú l t i m o s p á r r a f o s d e l A r -
t í c u l o q u i n t o no encajan en e l P r o 
de 
Nos ofrece u n bai le e l Casino. 
!Para e l que no se exige el t r a j e 
t i q u e t a , y a l q u e c o n c u r r i r á n 
E l t r a j e de l a E s t a c i ó n , 
T o c a r á l a orques ta de Aniceto Her. 
n á n d e z , e l maes t ro predilecto de lo, 
socios del Casino. 
U n a g r a n noche la del Miércoles. 
M a n o l o JARQn.X ' 
D i s c u r s o d e L u g o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
i va a p r e n d i d o qu ince respuestas a ¡ yec to , por co r r e sponde r a l a L e y de a ^ t a c a p i t a l 
I • i _ . j _ j „ „ „ „ A r. 1 -Dn + l-ps, A T i 11- f o T •nor<-> o n Ti nsf snn nb- 1 n /r _ „ „ 
L o s c a d á v e r e s f u e r o n t ras ladados 
L a 
t emen te estos servic ios y las caucas di<.<; que M establece en el Campa-
de s e p a r a c i ó n e s t á n c l a r a m e n t e es- ' m e n t o de C o l u m b l a una " A c a d e m i a 
pecif icadas en las Leyes o Reg la - de P r e p a r a c i ó n " , donde I n g r e s a r á n 
qu ince preguntaf l de cada una de las 
ma te r i a s que debe conocer? 
R e t i r o M i l i t a r , pero aun a s í son oh 
Jetables a causa de que afec tan a l 
estado e c o n ó m i c o de l F o n d o que di-
cubano y no cons ide raba que o t r o : mentes , s iendo estas g a r a n t í a s una a n u a l m e n t e , como asp i ran tes a l gra-
cubano , n i le d i s p u t a r e ese honor , : de las maneras que l a A d m i n i s t r a 
n i m o n o p o l i z a r a pa ra e l t o d o - e l a m o r | c i ó n emplea para ve la r por el m e j o r 
a Cuba. Se r e f i r i ó a las c a m p a ñ a s | y m á s convenien te desamparo de es-
de l a prensa habane ra sobre e l asun- tos servic ios p ú b l i c o s , 
t o de las c o l e c t u r í a s y e n a l t e c i ó e l I - L a a c t u a l f a c u l t a d de n o m b r a r y 
t o n o de m e s u r a empleado po r a l g u - j separar l i b r e m e n t e los colec tores ha 
nos p e r i ó d i c o s y c e n s u r ó e l t o n o | s ido el o r i g e n de los males m á s h o n -
do de Segundos Ten ien tes , s i n ne-
cesidad de p r e v i o examen de a d m i -
s i ó n , todos los Of ic ia les S u p e r n u m e -
r a r i o s que lo s o l i c i t e n por e sc r i t o . 
T a m b i é n establece que, de I g u a l m o -
L a c o n f e c c i ó n de los p r o g r a m a s 
se c o n f í a , como se ha d icho , a u n a cha L e y r e g u l a , ag r avando « " / e s a s -
c o m i s i ó n compues ta po r t i - ^ Coro- t rosa s i t u a c i ó n a c t u a l y t a m b i é n por -
neles, cuando lo conven ien te y l ó g i c o | f ^ b 1 ^ u n ^ J ^ o j a r a de 
s e r í a que los confecc ionaran los P r o -
fesores de l a A c a d e m i a M i l i t a r ba jo 
la s u p e r v i s i ó n de su D i r e c t o r . 
(Para obtener Of ic ia les de A r t i l l e -
do, p o d r á n ingresa r a n u a l m e n t e , co- r í a . C a b a l l e r í a e I n f a n t e r í a , a s í co-
mo asp i ran tes a l r e f e r i d o grado , s in ] rao pa ra las d e m á s a rmas a u x i l i a 
e sa l t ado de o t ros a l t r a t a r d e l p ro - ¡ dos p roduc idos po r l a R e n t a y ha necesidad de p rec io examen de ad- res, es Ind ispensb le somete r a los 
p í o asun to y f i n a l i n e n t e r u e g a a l a dado l u g a r a especulaciones y a be- ^ s i ó n , todos los Sargentos del E j é r - j a sp i ran tes al examen de a d m i s i ó n el 
C á m a r a que rechace el ve to en l a 
s e g u r i d a d de que no po r e l l o t e m b l a -
r a n las esferas celestes. 
E l s e ñ o r L o m b a r d f u é m u y a p l a u -
d i d o . 
H a b l a d e s p u é s e l s e ñ o r Mazas a 
N E f i f l C i A C I d S PARA UN NUEVO 
E l f R E S Í l í f l MEJICANO 
N E W Y O R K , 23 
E n los c í r c u l o s f i nanc ie ros se I n -
n e f i c o s indeb 
tas razones 
mayores ataques se d i r i j a n a precep-
tos escri tos p rec i samente pa ra s u p r i -
m i r ese s is tema, s e g ú n se a f i r m a , 
de funestas consecuencias en n u e s t r a 
f a v o r del v o t o l a r g a m e n t e y p ide I "vida soc i a l p o l í t i c a , 
que l a C á m a r a lo acepte ; r e c h á z a l a s C u a r t o : P o r q u e la L e y no es de 
amenazas de l a i n g e r e n c i a en los I p r i v i l e g i o . — E l p r i v i l e g i o existe aho-
nsun tos I n t e r n o s de l p a í s y s e ñ a l a ' r a . — P a r a lo sucesivo se es tablecen ' f o r m ó esta noche que se e s t á n efec-
lo s males q u é a su j u i c i o e n t r a ñ a la \ reglas, m e d i a n t e las cuales el cubano t u a n d o negociaciones pa ra un nuevo 
m o d i f i c a c i ó n de la R e n t a de L o t e r í a , i que pague el impues to a n u a l de dos: e m p r é s t i t o me j i cano de unos 
A f a v o r del ve to , i g u a l m e n t e s e b i e n t o s pesos y c u m p l a con los de- : $25 ,000 ,000 , en t re banqueros a m e r i -
p r o n u n c i a e l s e ñ o r A.gu 'ar q u i e n p i^ m á s r equ i s i t o s e s p e c í f i c a m e n t e de te r -1 canos franceses, e s p a ñ o l e s y m e j i c a -
de l a s u p r e s i ó n de l a R e n t a y dice j minados en l a m i s m a , puede a sp i r a r nos. -
qne no es necesar io m a n t e n e r l a L o - : y ob tener e l d i s f ru t e de u n a colee-! Di jese que ese d ine ro , de podec ob-
t e r í a pa ra engrosa r e l fondo de pen- | t u r í a m e d i a n t e n o m b r a m i e n t o del D I - 1 t ene r lo , s e r á empleado en el es table-
siones de los ve t e r anos n i pagar las I r ec to r Gene ra l de l a R e n t a ap roba - ( c i m i e n t o de u n s is tema de reserva fe-
g r a t i f i c ac iones a los empleados p ú - i do por e l P res iden te de la R e p ú b l : c a . de ra l en M é j i c o calcado en e l que r i g e 
b l i c o s : que b a i s t a r í a con buscar o t r a j Q u i n t o : — P o r q u e esta L e y es p r o - en este p a í s . 
f uen te de Ingresos c reando u n i ra- I ducto. de u n es tud io conc ienzudo e Se a . s e g u r ó t a m b i é n que el g o b i e r -
puesto n u e v o : o en ú l t i m o t é r m i n o i i m p a r c i a l y de una i n v e s t i g a c i ó n m u y no m e j i c a n o desea poner en c i r c u -
conservar l a Recita a u m e n t a n d o e l ; l abor iosa . N o es c i e r t o que se haya l a c i ó n unos c ien m i l l o n e s de pesos, 
p rec io de los b i l l e t e s . votado p r e c i p i t a d a m e n t e . Presen ta - E n t i é n d e s e que y a se h a n Impreso los 
Ago tados los t u r n o s en pro y en ! da a l a C á m a r a el d í a quince<de M a r - b i l l e t e s cor respondientes , 
c o n t r a de l ve to se pone a v o t a c i ó n zo de m i l novecientos v e i n t e y t r es y el e m p r é s t i t o de ese d i n e r o de M é j i c o , 
l a r e c o n s i d a r a c l ó n de l v e t o ; e 'endo modi&icada ivor e- Senado e l v e i n t e por med io de Bancos de F r a n c i a y 
y siete de J u n i o s igu ien te , r edac t ada E s p a ñ a , a la vez que W a l l Street , en 
por los m á s competen tes m i e m b r o s c o m p e n s a c i ó n , h a r á el e m p é s t i t o a los 
de ambos Cuerpos y e s tud i ada antes nitereses europeos, 
de someterse a los t r á m i t e s r e g l a - j A g u s t í n L e g o r e t t a , Pres idente de l 
m e n t a r l o s po r las Comis iones t é c n i - Banco N a c i o n a l de M é j i c o e i n t i m a -
cas en u n t r a b a j o c o n j u r t o de m á s men te l i g a d o con los asuntos f i n a n -
de c u a t r o meses, sus disposic iones cleros de l gobie rno me j i cano , es l a 
t e r m i n a d a clase de a l i s tados . 
E n efecto, los soldados y loa Ca-
bos que h u b i e r e n se rv ido 12 o 16 
a ñ o s , si a l s o l i c i t a r r e a l l s t a m l e n t o 
fuesen rechazados p o r i n u t i l i d a d f í -
sica, no t e n d r í a n i gua l e s benef ic loe 
que loa Sargentos , a pesar de que sus 
con t r a tos de a l i s t a m i e n t o s son i g u a -
i g u a l m e n t e c o n t r i b u y e n pa ra 
idos. E n v i s t a de es- c j to q^e, s iendo menores de 35 a ñ o s ! cua l no puede ser m j s s imp le de ty]1*8-0 ^ H r n 
5, es I n e x p l i c a b l e que los * qUe es en l a a c t u a l i d a d , y, a d e m á s , el ^ o n a o ae K e u r o 
ap robada por n o v e n t a y t res votos 
c o n t r a seis. 
E x p l i c a r o n sus vo tos l o s . s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z H e r m o . G o n z á l e z B e a u v i -
11o, G a r c í a Mon tes , M u l k a y y D u q u e 
de H e r e d i a . 
H a b l ó m á s t a r d e el s e ñ o r V á z q u e z 
B e l l o . P re s iden te de la C á m a r a so- c o n s t i t u y e n u n a r e f o r m a de p o s i t i v a | persona que se cree e s t é negoc iando 
es t a m b i é n Indispensable que los re- Se establece a d e m á s que a los 
su l t en aceptados en d icho e x a m e n ' efectos del r e t i r o , los Of ic ia les Su-
ap rueben los cursos h o y r e g l a m e n t a - 1 p e r n u m e r a r i o s a que se r e f i e r e e l 
r í o s en l a Escuela de Cadetes. ! A r t í c u l o . p r i m e r o de l P royec to , se 
N I a ú n con el ob je to exc lus ivo f e I c o n s i d e r a r á n como Segundos T e -
des t ina r los a la G u a r d i a R u r a l , re-1 n ientes . 
s u l t a pos ib le aceptar Of ic ia les con j Es este o t r o p r i v i l e g i o que con 
t a n escasa i n s t r u c c i ó n como s e r í a l a • i g u a l r a z ó n p u d i e r a n r e c l a m a r pa ra 
que o b t u v i e r a n con fo rme a la L e y } s í , los Ofic ia les de o t ros grados , p i -
que nos ocupa, y a ese f i n ya provee d iendo ser r e t i r a d o s como del g r a d o 
la l e g i s l a c i ó n v igen te , o f rec iendo las 
fac i l idades c o m p a t i b l e s con las con-
ven ienc ias de l s e rv i c io . 
E l p á r r a f o c u a r t o d e l a r t í c u l o te r -
cero 4 e l Proyec to somete a l Es tado 
i n m e d i a t o supe r io r . 
A n a l i c e m o s e l P royec to de L e y en 
su aspecto e c o n ó m i c o . 
E l a r t í c u l o p r i m e r o p r o d u c i r á a l 
Es t ado u n a u m e n t o en sus gastos co-
M a y o r Genera l a l a d e c i s i ó n de una i m o s i g u e : 
A ñ o s y n ú m e r o de Sargentos 
Costo a n u a l i n 
e lnyendo sobre 
sueldos y as ig-
nac iones . 
a ñ o : 62 Sargentos $ 1 1 2 . 7 7 8 . 8 8 P r i m e r 
Segundo a ñ o : 4 2 Sargentos 
Te rce r a ñ o : 45 Sargentos . 
C u a r t o a ñ o : 52 Sargentos . 
Q u i n t o a ñ o : 85 Sargentos 
Sexto a ñ o : 91 Sargentos 
T o t a l : 37 7 Sargentos . 
7 6 . 3 9 8 . 0 0 
8 0 . 8 5 5 . 0 0 
9 4 . 5 8 8 . 0 0 
1 5 4 . 6 1 5 . 0 0 
1 6 5 . 5 2 9 . 0 0 
Costo a l f i n a l 
de cada a ñ o . 
$ 1 1 2 . 7 7 8 . 0 0 
„ 1 8 9 . 1 7 6 . 0 0 
„ 2 7 0 . 0 3 1 . 0 0 
„ 3 6 4 . 6 1 9 . 0 0 
„ 5 1 9 . 2 3 4 . 0 0 
., 6 8 4 . 7 6 3 . 0 0 
E l c á l c u l o que antecede s u p o n e , n o m b r a d o s Of ic ia les S u p e r n u m e r a -
i i - « A ~ aarcrontnc! nupHpn r ios , c o n t i n ú e n pres tando sus ac tua -que las plazas de Sargentos queden , ^ ' ^ . ^ ( l o c u a l p u d i 6 r a t r a e r 
b re e l d e b é r en que e s t á n los r e p r e - ¡ t ranscendenc ia en el s en t i do de ñ o r - | d i cha o p e r a c i ó n en é s t a . L l e g ó el sa- i vacantes y que . po r t a n t o , deben ser 1 d i f i c u l t a d e s a l a d i s c i p l i n a ) se o b t e n -
sentantes p r i m e r o s y los c iudadanos j m a l i z a r esa r en ta del E s t a d o , s u p r i - hado de F r a n c i a t r ayendo , s e g ú n d i - cub i e r t a s por o t ros a l i s tados , pero si una i;jUena e c o n o m í a sobre las 
l a idea del L e g i s l a d o r , no expresa- ; d f r a s an te r io res , que es t imadas U -
da , es que los Sargentos que r e s u l t e n ¡ ge r amen te s e r í a n como s igue : 
d e s p u é s de g u a r d a r los necesarios 
respetos a lar, i n s t i t u c i o n e s cubanas, 
no d e n i g r á n d o l a s , n i d e s a c r e d i t á n -
dolas para no dar l u g a r a que los 
e x t r a n j e r o s hagan l o m i s m o , s in cn-
n n r o r las v i r t u d e s del pueb lo de 
Cuba. 
Y a n u n c i ó l a l e c t u r a de u n a re-
s o l u c i ó n c o n j u n t a de l a C á m a r a que 
m l e n d o los defectos f u n d a m e n t a l e s .cen l o s n f o r m e s . la a p r o b a c i ó n de los 
de l r é g ' m e n a c t u a l - y [ bahqueros ex t r an j e ros y u n p l a n de-
S e x t o : — P o i q u e d i f u r d i d a en el , f i n i d o de operaciones. 
p a í s la v e r s i ó n de que ex is ten suges-! — 
tienes o f ic ia les po r p a r t e del Go-1 maxidato. No se puede e m p e q u e ñ e c e r 
b ie rno de los Es tados U n i d o s , s i el s i s t e m á t i c a m e n t e 
Congreso no la r a t i f i ca se , abandona 
P r i m e r a ñ o 
con apas ionadas ! Segundo- a ñ o 
el p a t r i o t i s m o de las C á m a r a l e g i s - I Terce r a ñ o 
r í a el p 'eno e je rc ic io de sus poderes i c a m p a ñ a s de I n j u r i a s la honradez y j c u a r t o a ñ o . 
cons t i t uc iona ' e s pa ra resolver e n p a t i v a s . s in que al m i s m o tifjifcpo se 
'a i n v e s t i d u r a . 
La Ley que r e p r o d u c i m o s p o r esta 
se T e y ó ' y a p r o b ó p o r u n a "eran m a - ! asuntos i n t e r i o r e s , sin la m e n o r ro-1 Lene t a m b i é n de sombras el p a t r i o -
y o r í a . ! l a c i ó n cor.' les p rev i s tos en nues t ro 1 t i smo y la m o r a l de! pueb 'o que les 
D e s p u é s de v o t a d a , el s e ñ o r Ger- i T r a t a d o permanen tes . N i n g u n a de o t o r g a 
m á n . L ó p e z e x p l i c ó su v o t o f a v o r a b l e ]as c l a ú s u l a s de! m i s m o , deja de es tar 
a l a r e s o l u c i ó n , m a n i f e s t a n d o que le j e x t r i c t a m e n t e c u m p l i d a ; se h a T a 
o f r e c í a su dec id ida a d h e s i ó n , po rque res tab lec ido el c r é d ' t o p ú b l i c o : se 
e l l a v e n í a a dec l a r a r an te el pueb lo , h a n d i s m i n u i d o los gastos nac lona-
de Cuba y an te los e x t r a n j e r o s que i les en p r o p o r c i o n e s i n c r e í b l e s y es-
[ t á n aatisfecfhos los c o m p r o m i s o s de 
a.̂  deudas i n t e r i o r e n . 
• A esta s ' u t a c i ó n se ha l l egado en 
; p r i m e r t é i m i n o po r Leyes o l i deia-
; t ivas de l Gob ie rno y de l Congreso , y 
i por lo m i s m o , nunca e s t a r í a menos 
J-ustiflcada el de sconoc imien to de 
nuestras p r e r r o g a t v a s que en e s t a s ' 
c i r cuns t anc i a s v o r d a d e i a m e n t é f e l i 
Q u i n t o a ñ o 
Sexto a 
5 0 . 7 7 8 . 0 0 
3 4 . 3 9 8 . 0 0 
3 5 . 8 5 5 . 0 0 
4 2 . 5 8 8 ' . 0 0 
6 9 . 6 1 5 . 0 0 
ÑO „ 7 . 4 . 5 2 9 . 0 0 
5 0 . 7 7 8 . 0 0 
8 5 . 1 7 6 . 0 0 
1 2 1 . 0 3 1 . 0 0 
1 6 3 . 6 1 9 . 0 0 
2 3 3 . 2 8 4 . 0 0 
3 0 7 . 7 6 3 . 0 0 
De modo que. aun cuando se h a g a : E n lo que respecta a los gastos 
r e s o l u c i ó n , no ha sido d e b i d a m e n t e 1 u n a rebaja por aquel los Sa rgen tos ! que por el_ A r t í c u l o q u i n t o d e l P r o -
el - Congreso estaba d ispues to , d i g n a -
m e n t e a defender los p r l n c i o i o s re-
pub l i c anos de la N a c i o n a l i d a d Cu-
bana,- con el p a t r i o t i s m o y e l v a l o r 
y la entereza de u n o r g a n i s m o que 
represen ta la v o l u n t a d de un pueb lo 
l i b r e y soberano, a m a n t e de su i n -
dependencia . 
Y a g r e g ó f i n a l m e n t e que a u n q u e 
cons ide ra l a l ey que m o d i f i c a l a 
apreciada por los c r í t i c o s . C o m b a - i que no l l ega ren a a lcanzar el n o m -
tida sin r e f l e x i ó n y sin a r á l i s i s . t o - ; b r a m i e n t o de Segundos Ten ien tes Su 
p e r n u m e r a r i o s y a ú n cuando sus 
plazas de Sargentos no fue ran cu-
b ie r tas por o t ros a l i s tados , a la v u e l 
1 mada como p re t ex to para hacer sur-
j gir Ins inuac iones desconocedoras de 
| nues t ra s o b e r a n í a , el Congreso se so-
mete t r a n q u i o a l f a l l o de la conc i en -
cia p ú b l i c a , convenc ido de su o b r a 
i y seguro de sus in tenc iones , m u c h o 
| m á s p a t r i ó t i c a s que la a c t i t u d de ele-
j m e r t o s apasionados, co laboradores 
conscientes o inconsc ientes , en el e m -
p e ñ o h o m i c i d a de secundar una p o l í t i 
yecto se a ñ a d i r í a n a l F o n d o de Re-
t i r o , s e r í a n como s igue : T o m a n d o 
como base el r e t i r o m e d i o pa ra u n 
Sargento c o n v e r t i d o en Segundo T e -
n i e n t e S u p e r n u m e r a r i o s e r í a de 
$ 1 . 3 6 4 . 0 0 anuales, en t a n t o que co 
ta de seis a ñ o s t e n d r í a la n a c i ó n un 1 mo s a r g e n t o s e r í a de $ 7 5 0 . 0 0 anua-
a u m e n t o de m á s de $ 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 en | les la d i f e r enc i a de $ 6 1 4 . 0 0 que re -
sus gastos anuales, s i n con ta r los ; su l t a y con a r r eg lo a l n ú m e r o de Sar-
que se de r i va r en por equipos, ca-j gentes que d i s f r u t a r í a n de ese be-
bal los , etc., para esos S u p e r n u m e r a - ' ne f i c i o . d a r í a a n u a l m e n t e el s i g u i e n -
r ios . 
ees o a r n la R e - ú h ü r a ca de i n t r o m i s i ó n c o n t r a r i a a los m á s 
R e n t a de L o t e r í a , p e r j u d i c i a l a los " y11"1 ia « f v u u u c a . e lementa ' es p r i n c i p i o s del G o b l e r -
Intereses genera les : que a u n q u e e n - | A p r e c i a d a a s í 'a L e y q u i e n la exa- no p r o p i o . P o l í t i c a que no d e b i ó I n l - . 
t i e n d e que el Congreso d e b í a sup r i - ^ m i n e s i n • I n j u s t i f l c u d o s p r e j u i c o s . i ciar&e nunca y que l l e g a r á a t o m a r ' . 
m i r l a Renta y aceptar e l v e t o ; ya p o d r á observar que n i u r o s ó l o de.; a m p l i t u d e s pe l igrosas pa ra la m i s m a P r i m e r a ñ o - 62 Sargentos 
que en l a r e s o l u c i ó n c o n j u n t a que sus a r t í c u l o s deja de responder a la : c c ¡ o n a l i d a d , s i todos los fac to res Segundo a ñ o - 42 Sargentos 
acababa de ser ap robada se i nvoca - necesidad de un c a m b i o aconsejado de la so- iedad cubana no nos u n i m o s Te rce r a ñ o - 45 Sargentos 
ha l a i n t a n g i b i l i d a d de l a s o b e r a n í a Por la e x p e r i e n c i a ; todas las m o d i - para l l eva r al G o b i e r n o y al C o n g r e - C u a r t o a ñ o 
de C ü b a ; é l estaba p res to a s a c r l f i - f lcaclones i n t r o d u c i d a s t l eneden a 
car sus pun tos de v s t a , a s í en el caso c o r r e g i r males come t idos po r la o p i -
presente como en cua lesqu ie ras n l ó n y por l a prensa, y que a p l i c á n -
o t r o s ; pa ra pensar en cubano , s e n t i r i do a con r e c t i t u d h a n de obtenerse 
en cubano y como cubano a c u d i r i r esu l tados que l l e v a r á n m u y p r o r to 
SO de los Estados U n i d o s la I m p r e -
s i ó n f i r m e de que el pueblo de C u -
ba se s e n t i r í a p r o f u n d a m e n t e h e r i d o 
en sus s e n t i m i e n t o s si l l e g a r a a i n -
tentarse el e je rc ic io de esa i n g e r e r -
Q u i n t o a ñ o 




te a u m e n t o : 
D i f e r e n c i a 
a n u a l . 
$ 3 8 . 0 6 8 . 0 0 
„ 2 5 . 7 8 8 . 0 0 
„ 2 7 . 6 3 0 . 0 0 
„ 3 1 . 9 2 8 . 0 0 
„ 5 2 . 1 9 0 . 0 0 
„ 5 5 . 8 7 4 . 0 0 
A l f i n a l de ca-
d a a ñ o 
$ 3 8 . 0 6 8 . 0 0 
„ 6 3 . 8 5 6 . 0 0 
4 8 6 . 0 0 
4 1 4 . 0 0 
6 0 4 . 0 0 
91 
1 2 3 
1 7 5 
2 3 1 . 4 7 8 . 0 0 
como un so ldado a l r e c l a m o de l p a - i a l r e conoc imien to de los elevados pro i cia, i m p r o p i a p o r q u e n u e s t r a R e p ú -
t r i o t i s m o y en defensa de l a sebe ra - ! P ó s i t o s conque ha p roced ido el C o n - i b l ica 
De modo que d e n t r o de seis a ñ o s • f o r m a t a n abs t rac ta , una L e y que 
el F o n d o de R e t i r o r e s u l t a r í a g ra- t r a e r í a graves d i f i c u l t a d e s en su a p l l 
n í a . M n S » C ¡ í £ ^ n « H - Ü í , , i C O M P R O M I S O 8 i n t e r n a c i o n a l e s ; i l e g í - , L e y y . como es n a t u r a l , i r í a en au 
s e r e n a ^ e n t ^ b n í . ?n puede l eg i s l a r , t i m a porque no la a u t o r i z a n l o . t r a - . m e n t e cons tante pa ra los a ñ o s sub-
. e r e n a m e n t e bajo la p r e s i ó n c o n t í - tadoe que def inen sus r e l a c l o n d con 8 ieu ien tes 
es tud io T i n ^ 86 aPar te del l o sdem ' iS Es tados ; p e r t u r b a d o r a p o r - j o t r o a u m e n t o / a u n q u e no t an ira-
e n n ^ P r a ^ h a b r í a n de p r o d u c i r los 
consmerac iones de un o rden « e c u n - | b r a n t a r m o r a l m e r . t e los s ó l ' d e s v í n 
d a r l o y ajeno en la m a y o r í a de los • culos de c o m p e n e t r a c i ó n 
i casos a l á n i m o de los leg is ladores . ' que nos u n e n a la G r a 
H e a q u í l a r e s o l u c i ó n c o n j u n t a , ^ o hay texto t an p rev i so r , n i r e f o r - r i cana . 
ap robada por l a C á m a r a : ¡ ™a tan comple ta , que i m p i d a desen-! E s t a r e s o ' u c i ó n s e r á 
„ i i ) „ f ^ L ^ S U T v ? m p a r 0 •r'terese3 menos ; al Senado y si é s t e la o . . ¡.. . , 
A L A C A M A R A D E R E P R E S E N - l e g í t i m o s . N o ^ es e s in embargo • t r a n s m i t i r á al P res iden te de l a R e p ú - I de oche a diez m i l pesos. F i n c a " M a r í a " ( W a j a y ) , M a r i a - n i a l , que so lamenta 
T A N T E S | el p r i s m a a t r a v é s d^l cua l deben las , b l ica para su p u b l i c a c i ó n en l a " O a - ' Si se anal iza la v igen te L e y de Re- ^ nao, a ve in te v t res de j u l l ó de m i l a m o r t i z a c i ó n h^s?a u n ? " í í ! ! 
leg is la-1 ceta O f i c i a l " . t i r o M i l i t a r se c o m p r e n d e r á . que novec ien tos ve in te y t res . anua l ( las Zonas F i s o a l p , 
S a ' ó n de Sesiotes de l a C á m a r a , a h a y o t r a s muchas c i rcuns tanc ias que I ( f . ) A l f r e d o Zayaa . ¡ v i e n e n negando cualoi7iAr anas 
t o m a r e n cuenta antes de acep ta r , en P re s iden t e . j o l ó n ) . Si l a v e r s i ó n es e x a c U ^ r e ñ " 
cumple con toda e x a c t i t u d sus 
en $ 2 3 1 . 4 7 8 . 0 0 anuales m á s c a c i ó n , p o r las diversas c i r c u n s t a n -
L a C á m a r a u n á n i m e m e n t e a p l a u -
d i ó a l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z pe r sus 
dec la rac iones l evan tadas . 
Y cerca de las diez de l a noche 
se . s u s p e n d i ó l a s e s i ó n pa ra c o u t i -
n u a r l a esta t a r d e a las t res . 
co l ec t iv idades e x a m i n a r su 
A p r o b a d o n u e v a m e n t e en esta se- ' c i ó n . L a m o r a l de u n Congreso es 
Blón por las dos t e rce ras par tes de l ¡ la m o r a l del p a í s que le sost iene su i 23 de J u l i o de 1923 
que lo que h a b r í a de serlo sin esta c í a s que suelen ser causa de la i n u -
t i l i d a d f í s i ca , p u d i e n d o r e s u l t a r r e -
conocido el derecho a l d i s f r u t e de 
una p e n s i ó n , que o t r o s a l i s tados , q u i 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á «(1 e n t i e r r o . 
A R R O L L A D O P O R U N T R E N . 
M Q N F O R T , j u l i o 23. 
U n i n d i v i d u o lUiimado M a n u e l L ó -
pez fué a r r o l l a d o por e l t r e n , cuando 
se d i s p o n í a a sub i r a uno de los 
coches. 
E n g r a v í s i m o e&tado fué c o n d u c i -
do a l h o s p i t a l . 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
S A N T A N D E R , j u l i o 23. 
Q u e d ó so luc ionada l a h u e l g a de 
obreros m e t a l ú r g i c o s de l a s t i l l e r o . 
To3?)s loa t r eba jadoros reanuda-
r o n hoy e l t r a b a j o . 
A N A R Q U I S T A K N Ü A R C I S I L A D O 
V I G O , j u l i o 2 3. 
H a s ido de t en ido y conduc ido a 
la c á r c e l un i n d i v i d u o l l a m a d o Da.1-
mac io Brocado . 
De las inves t igac iones prac t icadas 
r e su l t a que este su je to e s t á ser ia-
men te c o m p r o m e t i d o en las e x p í o 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
de l a Asamblea celebrada en la Lon-
j a de l Comerc io ,entre los que [ 3 
r a n l a v i s i t ^ hecha a nuestro Direc-
to r , p a r a da r l e las gracias por tg 
l abor de ace rcamien to entre el Pro. 
b i d e n t e de l Senado y el Comité 4e 
Corporac iones E c o n ó m i c n s , y ¡as en-
t r ev i s t a s tenidas con el preáidtmtí 
de l a C á m a r a de Representantes y 
ios leaders de la misma , doctorej 
R o m á n , Z a y d l n y Santiago Rey, j * . 
r a ges t iona r de dichos s e ñ o n e lt 
r á p i d a a p r o b a c i ó n del proyecto di 
ley que deroga e l impues to dei cu», 
t r o p o r c ien to , sobre las utiiiaad&i. 
D e s p u é s se d i s c u t i ó ampiiamentí 
la m i s i ó n que h a b r á de desempeñar 
l a C o m i s i ó n que f u é designada ea 
le A s a m b l e a ce lebrada eu ia Lonj» 
de l Comerc io , con e l f i n do entre-
v is ta rse con va r io s senadores, llegán. 
dose a la c o n c l u s i ó n de que la men-
c ionada c o m i s i ó n , gest ione en primer 
t é r m i n o , l a d e r o g a c i ó n del impuesto 
del c u a t r o por c ien to sobre las utili-
sienes de bombas r eg i s t r adas a q u í dxdes y que en caso de que dentro 
de ese p r o b l e m a se plantee la refor-
m a d e l s i s t ema t r i b u t a r l o , ia comi-
s i ó n ofrezca e l concurso de los ele-
men tos e c o n ó m i c o s , para establecer 
la (ü nexo de a c t u a c i ó n con el Sena-
do, no obs tante lo cual serán pre-
v i a m e n t e consul tadas las entidadei 
e c o n ó m i c a s , a f i n de que ¡as mismai 
puedan e s tud ia r pretviamente el «!• 
canee de lias refornijas que se preten-
den hacer . 
ú l t i m a m e n t e . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , j u l i o 23-
H o y no h u b o cot izaciones en 
Bolsa . 
R E A J U S T E i ^ E N T E R A L 
M A D R I D , j u l i o 23. 
E l s e ñ o r V i l l a n u e v a fln consecuen-
cia a l a p a u t a aco rdada po r el Go-
b ie rno , se d i r i g i r á en breve a todos 
sus c o m p a ñ e r o s de G.sibinete pa ra 
que, en todos los M i n i s t e r i o s y De-
p a r t a m e n t o s da el los dependientes , 
ee i n í t r e d u z c a n les pos ib les econo-
m í a s . 
p re -
' ca-
E L C E R R O J A Z O 
M A D R I D , j u l i o 13. 
M a ñ a n a s e r á c l ausu rada l a 
t e n t e l e g i s l a t u r a . Por razones 
n i c u l a r e s " la m a y o r í a de los congre -
sistas se h a n ausentado y a de la 
Cor te , a c o n t u á u d o s e l a desbandada 
gene ra l en estas ú l t i m a s 2 4 horas . 
D E T E N C I O N E S 
B A R C E L O N A , j u l i o 23. 
L a p o l i c í a de esta c a p i t a l h a efec-
tuado h o y l a d e t e n c i ó n do 15 " s i n -
d ica l i s t a s de l l i b r e " que se supo-
nen c o m p r o m e t i d o s «m el a ten tado 
con t r a «1 abogado Sesea. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
M O N O V A R . j u l i o 23. 
A consecuencia de u n choque ocu- -
r r i ao en esta e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a han ¡ cada una de las Corporaciones»111 
resu l tado 21 her idos . representadas , Estudie e! caso y <*" 
E l acc idente se d e b i ó a una l o c o - ¡ P o n g a n su o p i n i ó n en la forma qn» 
m o t o r a que se c r u z ó con e l t r e n co-Mo creen m á s conveniente , para M 
r r eo . a l e n t r a r é s t e en el pa t io dei intereses de l a N a c i ó n . 
Ia e s t a c i ó n , s in duda 
de los g u a r d a v í a s 
T e r m i n a d a l a j u n t a e l señor Ale-
j o C a r r e ñ e , p res idente de la Aso-
c i a c i ó n de Hacendados y Colonos pi-
d i ó se le concediera hacer uso de l» 
p a l a b r a pa ra r e fe r i r se a un proble-
ma que se le presenta a la institución 
que/ é l preside, y que es el relacio-
nado con el p l an Tarafa , sobre i» 
s u p r e s i ó n <ie los sub-puertos, por en-
t e n d e r d i j o , que siendo un asunto 
N a c i e m l es convenien te que los r?* 
presentantes de las dist intas Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s conozcan del 
m i s m o , pa ra que puedan llevarlo »1 
s^no de sus respect ivas Corporacio-
nes. 
P o r a la s o l u c i ó n de ese problem». 
d i j o e l s e ñ o r C a r r e ñ e , debe de tener-
se en cuenta en p r i m e r t é rmino , lo* 
intereses nacionakfe y luego loa »• 
los e lementos azucareros, que M 
ven se r i amen te amenazados* con í»' 
che p l a n . 
Se e x t e n d i ó el s e ñ o r Car reño en 
o t ras cons iderac iones sobre el mlsm" 
p a r t i c u l a r , y t e r m i n ó pidiendo Q"8 
por u n e r r o r 
o semafor is tas . 
r i e n d o la d i s p o s i c i ó n a la época P1"8 
r e p u b l i c a n a , aunque m u y vulnerable^ 
nos parece v e r o s í m i l , porque 
30 a ñ o s no se c o n c e b í a un ca 
hace 
njión 
H U E L G A S O L U O I O X A D A 
V I G O , j u l i o 23. 
n ic^o E m 0 H í r y T c o n j u ; a c l 0 61 con- i 
clones 0 de c o n 8 t r u c - ; o un a u t o m ó v i l de t r a n s p o r t e - ú t ü e » 
• Toda.; lac «h^oo % actuales de nues t ros coraerciantes--
d a d L . ^ a n i fe0 8ld0 r ^ n u - i c i r c u l a n d o en e l t r á f i c o vertigin * 
dadas, . - m a n d o a r d e n pe r f ec to . | de nues t r a v i d a m e r c a n t i l 7 ^ 
V I C T I M A S D E L A U T O M O V ^ I S M O ! nUeStraS Carretera8 7 CalllÍn08 
O V I E D O . Ju l io 23. 
acc idente 
del que r e s u l t a r o n 
cinco personas her idas . 
a u t o m o v i l í s t i c o . 
i m e r e s a n t e . . . 
z á con m e j o r derecho, no a l canza -
r í a n . Es de a d v e r t i r s e que en el P r o -
u t i l i z a b a n las m á q u i n a s c o m p l l c a ^ 
i que ha t r a í d o a la e x p l o t a c i ó n de 
La C á m a r a aboga porque se •sj* 
blezca una p r o p o r c i ó n de caP,.)*'rio, 
v e r t i d o a m o r t i z a b l e en el P10 ,̂ . c(r 
m á q u i n a s , ú t i l e s y enseres ^ j , „!-
m e r c i a n t e a los efectos de la 1 ^ 
d a c i ó n de l 4 po r 100 sobre las 
dades. ^ o i 
P o r todo l e expuesto, suplica 
a us ted respe tuosamente un " V 
do e s t u d i o r u n a r e s o l u c i ó n 
da pa ra cada u n a de las ^j:® rg % 
t lones que ahora somete la ^ áft ¿s 





clases a quienes afecta, prec .e 8fl 
te p o r defectos b i en visibles 
o r g a n i z a c i ó n . 
Respe tuosamen te , ^ ^ 
Pres idente . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
o f i c inas recaudadoras del Impues to 
o t ^ F ^ . l 0 0 ' que no ^ a d m i t e ¿ 
a m o r t i z a c i ó n p r o p o r c i o n a l 
á o x c i D I A R I O D E U M A R í N A J u l i o 2 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Clasificados de Ultima Hora Anuncios 
4 L Q U I L E R E S 1 H A R I T A f l f t N F S S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
SB COLOCA M U C H A C H A ESPAftOI.A V E R D A D E R A G A N G A : SE V E N D E T f U y j O C á 0 0 0 E N U . H I P O T Í 
, .-..„„ t ambién hiii>o . lo-nno l l m . lo \;ÍK/-VÍ-!I «r» In me lü r I • • •v T • • v» w w —• r 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
I N D U S T R I A 
H A B A N A 
i 1 
que tendrá . Cuba 
E L M E J O R N E G O C I O 
So necesitan varios 
sabe cocinar t ambién hace alguna l i m -
pieza, es bastante aseada y sabe de-
s e m p e ñ a r su obl igación, no duerme en 
la Colocación y desearla casa serla. I n -
forman: Acosta, 22, solar, entre Cuba 
y Damas. 
_ 28881 : 26 J l . • 
DESEA CÓEOCARSE S E Ñ O R A J O V E N 
española , de cocln.ra, siendo corta fa-
mi l ia , para ayudar a los d e m á s queha-
sabe cumplir con su ob l igac ión . 
28910 
12 y de 2| 
t i l 
una esquina-^n la Víbora , en lo mejor 
de la c r - J l e ^ l n Francisco, con carr i to Sobre una casa que vale $7,000. 
a la puerta, con j a r d í n , amplias h a b í - I c o a i n 54, altos de 8 
taclones, muy ventiladas, es propia p*_t; 
ra un mat r imonio de gusto, ,mide 17B 
metros cuadrados, con dos a ñ o s de fa-
br id ida , se da a $43, f ab r i cac ión y t e ' l p a r a hipoteca tengo, varias can t i l 
r reno. Su d u e ñ o : Te léfono A - Í 2 1 5 . 
28857 29 j l 
H I P O T E C A S 
que doy al 7 OfO. s e g ú n g a r a n t í a , 
icha reserva; otros informes: Monte 
Se a lqu i l a u n hermoso depar iamento, 
m u y fresco, habitaciones con v i , » , I,ar? exPlotar "na de carbón de 
n L i 8 con »lSla piedra que e s t á en la Provincia de P l -
a l a calle, a horojbres solos o m a t r i 
monios sin n i ñ o s ; hay agna abundan 
socios que dispongan m i l pesos y sean^ceres; 
personas de buen nombre -para f o r m a r ' I n f o r m e s : calle 13 iNo. 99. \ edado, en 
y 14. 
26 j l . 
personas de buen no bre -para 
el consejo direct ivo para formar una 
c o m p a ñ í a para comprar la maquinaria 
tre 12  . 
28968 
sala, recibidor , comedor, 1 ^ y T e l é f o n o . Estrella 6 1 ¡2 , entre 
úatC0 _ ' art0 de b a ñ o , en $120 . Amis t ad y A g u i l a . 
cuartos, cu* Infonnes M i g u e l : 2 7 0 2 9 
¡lave en IOJ ^ J _ 
L a ¡ l ' „ u e z Cuba, 32 
27 j l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
í e l ^ ' ó í e z Ofib.. 30 g 
— 
^ - " - ^ A I T O S D E Mon-
\ I l l e g a s n ú m e r o 5 í esquina a Obrapla 
^ „ n n n los a i . 1 Magnificas habitaciones con agua co: 
a lqui lan ios a lent a pre<j 03 de s u u a c ó n . Excelen-
• ' t c cocina cr io l la y e s p a ñ o l a . Se admi-
ten a b ó n a n o s . Engl ish Spoken. Te lé fo -
no A-1832. 
^ • c ^ p t ^ o s ^ e ^ 
nar del Río y pasan los montes por de-
bajo del fe r rocar r i l del Oeste, esto mis-
mo e s t á explorado y el carbón a la 
vista al que quiera ver lo con el ca rbón 
de arr iba, se h a r á coque que es t á a la 
vista en la v idr ie ra de -la pe l e t e r í a el 
Louvre, Prado, n ú m e r o 111, que in for -
m a r á n y el dueño de las minas que d a r á 
toda clase de Informes y e n s e ñ a r á las 
minas a quien las desee ver.. J . Jorge 
S á b a l o . Provincia de Pinar del Río . 
_ _ _ J J 7 A g . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A B O R D A -
C O C I N E R O S 
U N A S I A T I C O , J O V E N , B U E N M A E S -
t ro cocinero y dul«ero, que sabe cocinar 
muy bien, a la c r io l la y españo la , f r á n -
cei<i o Italiana, en trabajos p r á c t i c o 2o 
B E V E N D E U N A E I N D A C A S A Q U E Teléfono A-1988. 
cos tó quince m i l pesos y se da en doce , 28928 
m i l quinientos pud iéndose dejar siete T 0 M A H , I A 53 500 E N S E G U N D A K I P O -
m i l pesos al 10 por ciento, tiene tres 
cuartos bajos y uno alto, comedor, sa-
la, saleta y garage, toda decorada y 
préc ioso baño intercalado y muchos de-
talles lujosos. Dureje, n ú m e r o 18, en- . 
tre Santa E m i l i a y Santos S u á r e z . Je- j 
sgs del .Monte . 
a y Z 0888o | 
G A N G A . R E N T A 170 P E S O S , S E V E N -
de en 13,000 pesos con 371 metros, una 
teca sobre mi precioso chalet de 
na, de dos plantas y tr iplemente garan-
tizado, en Estrada Palma, V í b o r a ; abo-
no Í25 .00 mensuales de i n t e r é s ; loa 
tomo solamente por un afto. (No co-
rredores) . Dueño : Sr. Armando A . 
Cuervo. Te léfono 1-3703. 
'28934 26 j l . 
m 
M o 
años , se desea colocar; quiero un sueldo ^ V J * 1 ^ fa l le d^ ^ g u i l a . urge .s".y?p-
de ^ PieaS?o, S ^ ^ t ^ r l ^ t f f i yo, 24, b jos de la s a s t r e r í a , pregunten | ] jept 50c 
P02r88óU4an A m é n ' 27 j l I :iS894 28 . J i - _ 
" . S E V E N D E E N A L O J A 166, U N A C A 
dora en mostacil la, para vestidos, que C D C I N E B O E S P A S O E , J O V E N , C O N SA CQri 28 varas de fondo, 7 de frente 
sepa trabajar con la aguja americana i mui;,ila pr4ctica en su oficio desea en- 4 cuartos, sala, comedor, en 
^ O P A ^ 6 " 6 ^ - Pre8runtar a l te léfono A - l c o n t r a r una oasa de comercio o par- cén t r ico d e j a Habana, frente 
t lcu la r ; t i en» quien lo recomiende v v a ¡ c r e t a r í a ^ Sanidad, l ibre de g r a v á m e n 
1 campo. Para m á s informes: Apodaca Informan en la misma 
u - J„„ • sitaas 
7960. 
lo m á s 
, la Se-
,ie baño 
' 'v Estrel la . 
os de 5 cuartos y ser-






bajos. 26 j l . 
26 j l . 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . Peinados, 1 peso; l avado de ca-
beza, 60 centavos; t e ñ i d o del cabello, 
desde 5 pesos. T i n ' u r a " L a F a v o r i t a , 
S1.00. M o ñ o s , trenzas, b i s o ñ e s , m e k - 1 L ^ i f B L Í N G ! Tratado de Quimi 
nitas y toda clase de postizos. A g u i l a ; DESGR¡;:74fa 
v e d a d e s d e l i b r e s 
q u e s e h a n r e d -
a n d e v e n t a e n 
r n a P o e s í a , , 
T E L E F O N O , 
-7714 
tado de Obs-
l , I lus t rado 
i muchas da 
_ y 4 l á m i n a s . 
1 tomo tela $9.5v 
F A R A B E U F . I n t r o d u c c i ó n al 
estudio cl ínico a la p r á c t i c a 
de los partos. Contiene: Ana-
jtomla, Presentaciones r po-
aiciones, Mecanlsm<). Tacto, 
Maniobras, E x t r a c c i ó n de las 
nalgas, Verslfin. Fórceps . Ilua 
trado con 375 f iguras. 2a. 
edición españo la , t raducida 
de la cuarta y ú l t i m a edi-
ción francesa. 1 tomo pasta 
e spaño la $6.50 
M A R E A N . Les Affect lons des 
Voies digestlves dans la 
premlere enfance. 1 tomo r ú s -
t ica ' 
M A R E A N . T r a l t é de L ' A l l a l t e -
ment. 1 tomo r ú s t i c a 
C H A U F F E U R S 
M O N T E , 2 1 1 
freScos altos de esta 
ú ^ •u i lan I n t ó n Reeio y Figuras. 
L i . entre do -ala, saleta, con.edor, 
C u e s t o s o6 °d l ? l mir ; cocina y ba-
^ o cuetos de f 0 / ^ mfo rman 
t ¿ % S , s T ñ o ; Enrique 6 ^ ^ . 
f a ^ u í á t e & t a S n ^ ^ n 8 ' SE A L Q U i - Se so l ic i ta u n por t e ro de mediana 
la una iTaoitacion \ una cocina muy j j I i t • 
fresca, informes en la fo tog ra f í a de Iedat l Que sepa te lefonear , leer, esen-
Nunez. Monto, 57. m. i i j j . 
„ o í r y entienda de c a r p i n t e r í a o rd ina-
bi r y ent ienda de c a r p i n t e r í a o rd ina-
r ia , que haya d e s e m p e ñ a d o este ser-
v ic io en otras casas, c o n referencias. 
Presentarse por l a m a ñ a n a en la Qu in -
' J _ SE A Z . Q U n . A N DOS A M P L I A S Y V E N - ta ^ ' a ^ O , CeiTO. 
t iladas liRhitacionos en la calle de Zan-j C 5 6 5 0 3 d 24 
26 J l 
E N E E R N A Z A , N U M E B O 57, AETOs" 
se a lqui la una sala para hombres o 
matr imonio a precios reducidos. 
28885 26 J l . 
S E D E S E A C O E O C A R U N C H A U P -
feur espi"'0' con 7 a ñ o s de p r á c t i c a y 
con magnificas recomendaciones de las 
casas que ha trabajado. Te léfono M -
6862. 
28S99 26 J l . 
B U E N A E S Q U I N A > Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 
Vendo una esquina que t i e n j estable-1 28803 2 2 ag 
cimlei \ to^ es de dos plantas ; da buena, 
r m t a , y se da barata: otros informes; u r n a i i r t C A I I I l f C N T Í i n 
en Monte 317 de 1 a 4. H h K I V l ü b A J U V t K l U U 
2892S * 26 j l . 
U N B U E N N E G O C I O 
ouiiyn , ^ Vntre Sol . 
osl*'la: de i ' " * he imoM^sa l a 
29 j l . 
S E A L 
e Com- j a No . 4 y 6, 
Mural la , com- j 28916 
¿ m u d a 
cuu- U N C U A R T O P R E S Q U Z S I M O E N T E -
agua corriente, luz, 
ecio ?27.00, abun-
orden. 
26 j l . 
«TTTTAN EOS AETOS D E CE 
gB M - Q ^ f e o 1-A, altos, a una cua-
rrada ^ i ^ c o i l n , con sala, saleta. 6 
W dei,mes comedor y doble servicio. 
habitaciones,iicormes en ^ . boclega 
I l̂avines 
Zanja- 26 J l . 
E N A No. 6 E S Q U I N A A Q U I N T A , V E -
dado, se sol ic i ta una buena criada. No 
se admiten rec ién llegadas de la Pe-
n ínsu la . • • i 
28915 2 ag. 
S Í T S O E I C I T A U N A C R I A D A P A R A E E 
servicio de la mesa. L í n e a 61, esquina 
S E A E Q U I E A U N A A M P E I A , CEARA 'a A ' Vedado. 
y fresca hab i t ac ión , con lavabo d - agua1 28921 26 J l . ' | 
^ H d ^ ^ y " s e ^ p i d e n ^ ^ r e í c i a s ^ V ^ S B - S O i l C l T A U N H O M ¿ ^ - S E R I O , | ^ S S ^ ^ ^ 
Vendo un buen punto, un lote de 17 
casas m o d é r n a s . se componen cada una 
de portal , sala, comedor, dos cuartos, 
cuarto de bailo, cocina y pat io; t am-
1 MéiVdo.s esquinas en este mismo lote: 
son modernas y dan Ixuena renta . Tam-
" • " • ^ " ^ ^ " ~ ^ ~ ~ « | - • l>ién se vendo parte; otros informes: 
DE EIBRdOS, C O N T A D O S , Monte 317 de 1 a 4. 
»28928 26 j ! . 
T E N E D O R E S D E L I B R C S 
T E N E D O R 
traductor, corresponsal. eapañol-iiiRli t. 
ofrece stis servicios por hor.-.s o medio 
d ías , cumplidor, buenas referencias; 
pocas pretensiones. L lame 
1-3244, I n f o r m a r á n . 
28849 26 j l 
ftlütBLbS Y P R E N D A S 
V A R I O S 
inqui l ino. Amis tad 59, altos. 
28937 
Unico 
28 j l . 
V E N D O C A S A E N A G U I E A ; 6 50x23, 
al Teléfono,<M1 S7.500; (¡ loria , dos plantas, moder-
na $8.500; San Nicolás . 2 plantas, mo-
derna, 6x25, Sl.'.OOO; S u á á r e z WX me- a —. . . , r T 
tros a $30.00; I n d u s t r ú i , 4.60x21.70 a O P O R T U N I D A D P A R A E O S Q U E V A -
$90.00. renta' $120.00: Casita en L u - i j a n a poner casa. Se venden u 
y a n ó 6x18. moderna 54.500. Todas de-' de comedor, de caoba 
jan el 12 0(0^ Marcial Rodr íguez . S u á - ' bronce, un juego de 
rez No . 42. 
28949 2Í j l . 
1 tomo tela 
Compendio de Quí -
mica Médica, i lustrado con 
101 f iguras y una l á m i n a en 
colores. 1 tomo te la . . . . 
H E R N A N D E Z His tor ia Cr í t i ca 
de las Pelvlotomlas, estado 
actual socún la p r á c t i c a del 
la o b t e n d r á usando la sin r i v a l ' t l n t u - | autor. 1 tomo te lp . . . . 
•a i n s t a n t á n e a vegetal a base de q u - i GUT L A R O C H i : E x á m e n e s de 
na Laboratorio del Medico Prac-
tico o Aná l i s i s cl ínico. I lus -
trado con 119 f iguras en el 
texto y fuera del texto. 1 to-
mo tela 
DEVCK1C-. Tratado p r á c t i c o de 
la Tnbercn los í« . I lus t rado 
con dos grabados en el tex-
to. 1 tomo tela 
GOTSCML1CH. Tratad, p r á c t i -
co de Mcroparasltologla y 
Serología . considerando rsp*»-
cialnjente, los métndoa de in -
ves t igac ión que se exponen 
en los curso sde Bacteriolo-
gía, parji uso d<» Estudiantes, 
Médicos y Funcionarios do 
Sanidad. I lustrado con 213 
l á m i n a s , la mayor parte en 




" L A F A V O R I T A " 
fen color negro, c a s t a ñ o y c a s t a ñ o os-
curo Estuche $1.00. De venta en pei-
nadoras, bo t i ca» y su depós i to . T e ' " ' 
que r í a " P i l a r ' . Aguila y Concordia. 







con adornos de 
uarto m a r f i l la-
S O L A R E S Y E R M O S 
Habana, luina^ M o d e r n a / L a llave en la bo-
V ^ ^ f ^ m a Bustamante, Obispo ^104 
I N S T R U I D A 
entendido, p r á c t i c a m e n t e en cul t ivos de ¡ y f ina, que ersibarca para Esp-.jia, se 
yuca y e laborac ión de a l m i d ó n . Sr. Be- ¡ e n c a r g a r í a de cualquier diligencia, en-
nltez. Pocito 7, bajos. Habana. cargo o asunto de confianza, que de-
S I T I O S 12, A U N O S P A S O S D E A N O - E - | 28886 26 j l . i sempeñaT en cualquier punto de Espa-
les y Monte, nuevas, frescas y lindas S-P OOT rTirn^a rtta~L 7ñ<^e>w~~va'B««n ña • E*3 niejores referencias. T a m b i é n 1 _ 
_ S O E I O I T A U N A J O V E N E S F A S O - a r í de peraona p ^ R C E L A S D E V E N T A E N E L V E -
aor, que sepa; (je]ica(ja „ nevar a l g ú n muchacho. | 
(q»e no sea; Carnpanari0 97 altos, de 9 la. 2 de la 
recién llegada) en Reina 55, altos. Suel-! tar(je '& * . 
queado. una nevera Whi t e Frost, l am-
Daráb, un juego sala, todo nuevo, i n -
formes: "Leus C o u r f . Calle 6, esquina 
a n . Teléfono F-Ú441, Vedado. 
28818 26 J1- .. 
« ' ¿ i Q U I E A E^C.O^<'1>O.0Y(.aPsfI;Ss: Í>re 'cf .ÍsnCS 86 alqUl,an- Sá Plden re- ^ para criada de comer 
58 icobajo de Tejadil lo 30 casi ea le. e c í a s . i cumnl l r con su ob l igac ión 




M O N T E 69, D O S H A B I T A C I O N E S A E -
tas, se a lqui lan a hombres o matr imo-
nio . Precio: $12.00 y $20^00. 
28038 28 Jl. 
do $25.00 y rotfa l impia . 
28947 
D A D O 
26 j l . •2SS58 30 j l 
V E N D O V A R I O S M U E B L E S S U M A -
mente baratos por embarcar. Vir tudes, 
120 
2S784 26 J L 
$4.50 
AT ,QnLA P A R T E D E E Z A G U A N 
A^rgun- i 54. propio Pa^e P 6 ^ 6 ^ 
a o guardar autorn6\ es, ^ ¡ te ai pasao e Interiores, amuebladas y 
'EE PRADO". H A B I T A C I O N E S P R E N -
industn 
roisma 
i la «"alie 
28912 
un departamento 
de tres habitaciones. 
sin muebles, a 20. 25 y ,10 pesos. Se 
K E C E S I T O 6 H O M B R E S , F U E R T E S , 
para trabajar en estructuras de ncero 
y una cocinera para Ir al campo. In for -
man: Acosta 88. 
28957 26 J l . 
S O L I C I T O M U J E R B L A N C A , Q U E sea 
joven y acostumbrada a t r a ú ^ a r , para Calzada, a la brisa, a 2 Smetros de la 
que se haga cargo de todos los q u e h a - i - _ _ „ ; _ _ k ^ ü t » _ P - rnna 1 ^ n,^-^ 
ceres de una casa c h i c . Se paga buen W ™ » WW.S a r a r q u e , Ib metros 
V E N D O J U E G O C U A R T O C O N C R I S -
tales, v jc t ro la Víctor , piano Howard . 
seis taburetes cuero, auxi l ia r marque-
te r ía , cama n iño con r e j i l l a . Neptuno 
219. altos p l a t e r í a . 
2S.8fiS 27 J l . 
paga 
sueldo. Para t ra ta r de 9 a. m . a 5 Y i ñ o r 50.80 a $38 . 
7.. n ñ - ' ^ media p . m . 
AÍOUIIO P A R T E D E U N A O F I C I N A 
4 PÍIKWS v te lé fono; puede dedicar-
ton ^ " C " L riesáee: en $20.00. Garc ía . 5e a lo que 
'̂haoén 2 o. 
;S919 
Í t e l 1 K m ^ a d n 0 % a r L ^ r r t o r - Prado 65 ^ soHcHan t rabajadores de canteras, me2r80S6f6 
altos, esquina a Trocadero. • i i i i * n AA • e I zaabu 
en el Vedado . J o r n a l $2 .00 . I n f o r m a n 
Manzana de G ó m e z , de 4 a 6 1 2 . 
27 Jl. 26 j l . 
28944 26 j l . 
Mauzan't de Gómez, nú-
• 26 j l 
S E N E C E S I T A N 
28040 
P.BA B E D I A P R I M E R O D E A G O S - ^ . . ^ 
f l ^ n u i r e n ^ T T ^ M l Z Ú M ffiai?© 
j m s n e i a d o r a s 
i,, de P S T — 
«lio- tiene cocina de gas, agua corrlen-
¡¡¡ ¿a8 piezas. $70.00. Tlejie saleta. 
28920 .2b J 1 * . 
^ í i l A 5, A L T O S D E L O S P R E C I O S s i T S O L I C I T X I Í N A C R I A D A P A R A 
Fijos, se alquila un esp léndido depar- ayudar a los quehaceres, se prefiere 
ttaniénto con balcón a Reina, propio | entienda algo de cocina en Figuras, 18, 
nara oficinas y una h a b i t a c i ó n para, altos, 
patrimonio solo o caballero. 28791 
LOS 2S922 2ag. 
S E O F R E C E N 
| Esquina, a la br isa^ 28 .20 de frente s i 
S E " V E N D E E N C A N G A , U N A C O C I N A 
Gár i and medio gabinete casi nueva 
Quinta, n ú m e r o 60, esquina a C. Veda-
do. 
28873 27 J l . 
JOV¿iN E S P A Ñ O L , EDUCADO, 3E Co-
loca para asist ir a caballero enfermo;1 por 30 metros, n e n t e a Parque, 
tiene algunos a ñ o s de p ro fes ión ; no ¡ - J A 
pretende gran sueldo; desde las 7 de La $40. 
m a ñ a n a a 1 de la noche o desde l a 11 • 
de l a noche 
S E V E N D E N , R E G A L A D O S , L O S M U E -
a lb les siguientes: un escaparate de lunas 
$18.00; es antiguo; un escaparate de 
cedro $12.00; dos sillones por ta l $4,00. 
i Teniente Rey 76, pr inc ipal . 
I 28920 26 j l . 
26 J l . 
Primero de Octubre 484. Pregunten por 
Antonio Gonzá lez . No va por tarjetas. 
28877 26 j l . 
M A R I A D E L P I N O S A N T A N A " D E L A 
Puer ta Clrujana Menor, graduada en 
la Universidad de Sevil la ( I J s p a ñ a ) , 
cuy*» t í t u l o en breve s e r á legalizado, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , se ofrece, mientras tanto, para la asis-
peninsular, con una f ami l i a de moral - i tencia y cuidado de enfermos a doml-
la-s 7 de la m a ñ a n a ; en 
el presente presta servicio; tiene refe-1 f V n t r f t frente a Parnue 2 0 8f l A* n "í i ~i * • l i 
rendas , in fo rman de 2 a r, d la tarde ' c en i ' r o ' r a r ^ u e ' ^u -ou ae Ta l l e r de e b a n i s t e r í a y c a r p i n t e r í a en 
C r i a d a s d e m m 
E N G A L I A N O 67, A L T O S , S E S O L I C I -
VEDAUO. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ^ una buena criada que sepa coser y 
•e la calle 19 esquina a B, a la brisa, ! 
eran terraza, seis habitaciones, baño | 
Intercalado completo, sala y comedor, 
cocina de gas y servicio de criados, 
todo modeni" y msy frescos. Informes 
v llave en los bajos, e léfonos F-1795 
if M-I341. 
' niu 2,8 j i . 
que tenga referencias. 
2861J2 26 J l . 
dad: es trabajadora y obediente. Lam 
par i l la , 59, a l tos . Habana. Teléfoon 
A-6683. 
28848 26 j l 
ci l io en esta Capital . Vu residencia en 
Aguiar No. 17, altos. Tél . A-S097. 
28913 « 22 ag, 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pe-
ninsular formal para los quehaceres de 
una casa chica. Informan- Sitios, 17, en-
t re Rayo y Angeles. 
28938 26 J l . 
R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Aci 
pspli-
medor. cinco amplias habitaciones, do 
11; servicio de b a ñ o s y cocina de gas. 
Alquiler: $95.00. Condiciones: Piador a 
«asfacción y ser fami l i a de moral idad 
los inquilinos. L a l lave en la bodega 
i'c RPVO y Malola . Informes: Te lé fono 
A-631S". 
289::<) 30 Jl. 
Se sol ici ta c r i ada f i n a de mediana 
edad, que sepa leer, escribir y telefo-
abruia de reedificar, se alqui la una con referencias. Presentarse pe 
Dléndlda casa, compuesta, de sala, co-1 » _ / \ • . n i 
la m a ñ a n a en l a Quin ta 
Cerro. 
C 5 6 5 0 3 d 2 4 . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A i cha e s p a ñ o l a para los quehaceres de 
peninsular para manejadora. In fo rman : la casa; entiende algo de cocina y duer-
Glona. 195\ entre Figuras y Carmen. ime en la co locac ión . Vil legas 103. 
28853 26 J l . ! 28946 26 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. I n -
forman: Indust r ia , 103. 
2887 26 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN PE-
ninsular de criado en casa par t icu lar ; 
sabe todo el servicio y tiene referen-
cias de las casas que ha trabajado. I n -
forman T e l . A-7503. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N as- ¡ 28959 26 j l . 
turiana para todos los quehaceres de la E S P A Ñ O L , 47 AÑOS, SE OFRECE PA-
Pala t ino , I casa, prefiere mat r imonio solo. In for 
man en Infanta , 30, bajos, esquina 
San Rafae l . 
28898 28 J l . 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E ma-
no y tina cocinera que tengan buenas 
recomendaciones. Tu l ipán , n ú m e r o 1. 
Cerro. 
28815 27 J l . 
S E S O L I C I T A U N A 
o2 A L Q U I L A L A C A S A G A L I A N O 36 
;.".tos y bajos. In forman en la Ferre-
tería Los Dos Leones. V . Gómez y Co obl igación 
S. en C. Galiano 32 v 34. T e l . A-4190 í que sex>̂  su omieacion 
18933 28 j l . sos, en t é r r o » 685 28855 
M A N E J A D O R A , 
. Sueldo 25 pe-
26 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra de A l o r con una buena f ami l i a cu-
bana o americana, tiene referencias. 
I n fo rman : Te lé fono F-1950. Vedado. 
28896 26 J l . 
ra portero, sereno, cobrador, criado, en-
cargado de cajsa de inqui l ina to o cosa 
aná loga . En todos estos servicios tiene 
p r á c t i c a e inmejorables referencias. V i -
driera O b r a p í a y Vil legas. Preguntar 
por Afontes. 
• 28965 26 j l . 
frente por 43 .20 a $35 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32 . De 3 
M A C L R A N Modernos Métodos 
de Diagnostico y Tratamien-
to de las enfermedades del 
Riñón , Lustrado con 4 lá-
minas y dos grAficas. 1 to-
mo tela \ . . . $1.7i> 
FEER. Dlfignóstico do las En-
fermedades de los niños , con 
especial cons iderac ión de los 
n iños le pecho. Gula paia los 
Médicos p r á c t i c o s y estu-
diantes. I lus t rado con 240 
f iguras Intercaladas en el 
texto. 1 tomo tela • - -
SERGKNT. T r a i t é de Patholo-
gie Médlcale y de Terapeu-
tlque appllquee. Diagnostlcs 
de Labora toire. Tomo I I . 
Tumeurs. Dlagnostics Hlsto-
loglques. 1 tomo r ú s t i c a . . $4.—, 
OK1NCZYC. Cáncer de L' intes-
t ln . 1 tomo r ú s t i c a $1.50 
J U I L L B T . 
coplque. 
l á m i n a s 
r ú s t i c a . general " E l M i l a g r o ' , de Blas Rojas . 
Se hacen y arreglan toda dase dei NOTA. Tod 
muebles; v id r i e ras : se venden v id r ios ¡ai interior. 
- i . r. 1.1 J ^ p' importe 
a 5 . rueltos. Se corcnran muebles usados 
La Pratique Micros-
I lust rado con 50 
en colores. 1 tomo 
os estos l ibros se 
cargando sobre su 
del franqueo. 
$6.30 
e n v í a n 
precio 
5d-20 J l . 
R E P A R T O B A T I S T A 
Se vende un solar, en buen punto, se 
da barato. Calle 10 y B, frente a l Con-
vento de Santa Clara, 36.34 por 35 o 
sean 1,271.90 metros. Su d u e ñ o ; J e s ú s 
del Monte, 536. 
28807 31 J l . 
p a g á n d o l o s a cualquier prec io . Venga 
a verme sin perder t i empo . Ma tade ro 
N o . 2 . 
2SÍ>58 ' , 26 j l . 
P E R D I D A S 
S E V E N D E N S O L A R E S E N T O D O S 
los repartos de la Habana, dejando 
todo en hipoteca a condición de que el 
comprador fabrique. Informes: Manza-
na de Gómez 457. 
28911 26 j l . 
B E V E N D E U N A M A N Z A N A D E T E -
rreno en los alrededores del Campo de 
A v i a c i ó n . Precio ^2.00 la vara . I n -
formes: A . G. Tuf ión. Aguia r 97. 
28950 27 j l . 
S E ME P E R D I O U N A C A R T E R A D E 
identidad con unas f o t o g r a f í a s y un 
recibo de p r é s t a m o de ciento t re in ta y 
cinco pesos, el nue entregue se le gra-
t i f i c a r á . San Isidro, 63 y medio. Eva-
r is to Móndelo . 
28784 26 J l . 
M A Q U I N A R I A 
H O J A L A T E R O S , G A N G A , S E D A P O R 
la mi tad de su valor un juego de l i<-
rramierita*. un torno y un motor y un 
molino, me urge vender, me embarco. 
San Antonio, 16. Guanabacoa. 
2.-;826 31 J l . 
S E V E N D E 
A l i T 0 M 0 V i I . E S 
L a fund ic ión de Rose l ló , la mas acre-
ditada de la Habana, con 8,000 metros 
de terreno, está, frente a la Sinclair 
Gi l . Oportunidad al que quiera estable-
cerse en un negocio de gran prosperi-
dad. Precio b a r a t í s i m o . Referencias en 
la misma. 
28841 26 J1-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada de manos; sabe 
cumpl i r con su ob l igac l ión ; prefiere 
para matr imonio sin n i ñ o s ; tiene refe-
rencias de las casas donde ha traba-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A jado. Informes: Cuba y Mural la , altos í:0S SORES MEDICOS. SE A L 
¡uüa departamento propio para gabl-1 p j ^ " } ^ ~y"raba"jadora.~$25. En Cuba, Idel c a f é . 
neto de consultas, con balcón a la ca 
lie; se da deracho a pala y saleta para 
MjNfra; extricta moral idad. F a c t o r í a 43 
«Itos. <¿> 
29 j l . ^ 
CE?ART^M3NTO. ACCESORIA, PRO-
I " " para pequeño establecimiento o fa-
W'lia. se alquila barato en San Ignacio 
cúmero 8. 
'-S952 26 j l . 
al tos. 
28863 26 Jl 
_28856 • 26 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
SB S O L I C I T A C R I A D A P A R A T O D O m el Vedado de criada de manos o 
servicio casa matr imonio sin n i ñ o s , manejadora; tiene referencias; no duer-
Sneldo 35 pesos. 
182, a l tos . 
28870 
In fo rman : Animas, 
26 J l . 
E D I F I C I O L L A T A 
Aguiar 116, e n í r e Teniente Rey y 
me en la co locac ión . Calle 8 y í 5 , bo-
dega. Te léfono F-1993. 
28879 26 j l . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C K I T A de DESEA~ COLOCARSE U N A P E N I N S U -
14 a 15 a ñ o s , para ayudar a los queha- har de criada de manos o l impieza por 
ceres de un matr imonio solo, poco tra- horas; t a m b i é n entiende de cocina; no 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
V E N D O , P O R A U S E N T A R M E , L A ES-
' qulnilai de Flores y E n c a r n a c i ó n , es ro-
ca pura y llana, completamente; mide 
12x21 metros; e s t á cercada etc. Precio: 
$3,000. T a m b i é n vendo al lado uno o dos 
P O R D , S E V E N D E N 2 E N S U E N E S -
tado, garantizo su motor, propiof para 
hacer un camionclto. Espada. 28, mo-
dernc, entre San L á z a r o y Concordia. 
Sastre. 
28798 26 J l . 
" P R E N S A G O M A S M A C I Z A S 
M I S C E L A N E A 
T A N Q U E M I E L E S 
Se vende tanque doscientos m i l galo* 
nes capacidad, de acero, sin usar com-
pleto remaches, escaleras, e íc , en 3,500 
•esos en la Habana. Para detallas: H . 
solarcitos (gemelosV mide cada uno 6 , Se vende prens.a h i ( l rául ¡ca para m o n - I G o u M a t a d e r o , 4, M-4914, A-92f2. 
C O M P R A S 
por 21 a $1.500, l ibre de gastos, d 
escritura, etc. D u e ñ o : Sr. Alvarez . San 
Mariano 78 A. entre Lawton y A r m a s . 
Teléfono 1-3703. 
28954 26 j l . 
tar gomas de camiones en 400 pesos. 
Véala , er una ganga. Para informes: 
Matadero. 4, M-4914. A-9222 
28836 30 J l . 
28836 0 J l . 
R U S T I C A S 
bajo, se prefiere peninsular, buena y 
formal , si no que no se presente. I n -
forman: Cienfuegos, 16, bajos. 
2SS74 26 J l . 
MMMI'» ^ „ ; „ i n f ; ^ : » « - S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
murau centro comercial.^ Oficinas f]e ^ gepa servlr blen ]a ^ s a j ^ 
"CtCas, limpias, buen servicio, precios y tenga referencias de las casas donde L j , 
— J - i . . . VIQI-O carvUn fallí» 51 Mo 400 psnninn ' reducidos. V é a n s e . 
Í8928 7 ag . 
haya sa rv l to . 
6. Vedado 
28909 
Calle 21 No. 400, esquina 
26 Jl. 
V E D A D O C i M D O S D E M A N O 
duerme en la co locac ión ; tiene rece» 
mendaclones. In fo rman Suspiros 16. 
28904 _ 2 6 j l . 
U N A ~ J O V E N ' ~ P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o mane-
dora en casa f o r m a l . Tiene referen-
as. Indus t r ia N o . 10. 
28906 26 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
españo la para criada de manos o para 
limpieza de cuartos; sabe cumpl i r con 
isu ob l igac ión . I n f o r m a n : Monte No. 421 
28931 26 Jl 
Compro caras de esqnina y de cen-
t ro , en calle comerc ia l , no i m p o r t a la ¡ P Í K C A D E U N A C A B A L L E R Í A , E N 
can t idad , t odo de c o n t a d o ; si el ne-
gocio es aceplable lo facemos en el 
acto. O ' R e i l l y 9 1 2 , altos, esquina a 
Cuba. T e l . M - 3 2 8 1 . N a v a r r o . 
28945 26 j l . 
U R B A N A S 
Co.'tmar, a una cuadra del apeadero 
Heryhey, buen terreno. L a vendo con 
vaque r í a , bueyes, aperos etc. A. Como-
glio. Amargura , 21. Guanabacoa. 
28S95 26 J l . 
P E Q U E Ñ A F Í N Q U Í T A 
T r i c H g e s t o l , r e m e d i o e f i c a z e i n -
o f e n s i v o p a r a l a c u r a c i ó n p r o n t a y 
s e g u r a d e las e n f e r m e d a d e s ( e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , u n a c a j . i 
$ 1 . 2 0 . P í d a s e e n d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a s . 
CúóCl 13d-19 
Se vende camión Mack de siete y media —; • • ^ _ 
toneladas con ca r r oce r í a de c a j ó n . Esr S :BIS T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A 
V E R D A D E R A QANGA 250 PESOS, 
vendo un au tomóv i l marca Picdmok con 
pintura y gomas nueva y su "motor en 
m a g n í f i c a s condiciones. Puede verse a 
todas horas Calzada del Cerro, 506 y 
508. a l tos. Telefono A-5839. 
28811 26 J l , 
C A M I O N M A C K 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 Se solicita c r iado f ino de mediana 
S 0 I Í . S r á 0 s S ^ í a ^ . " i n f o r m a d , acos tumbrado al servicio de bue-
¡ssao Calzada' n ú m e r 0 167• ñ a s casas y sepa l impia r objetos de 
^ : J 2. .TI . i p , ^ con referencias. Presentarse por 
JESUS D E L M O N T E l a m a í í a n a en Ia ^ u i n t a Pa Ia t ino ' 
C R I A N D E R A S 
C e r r ó . 
C 5 6 5 0 3 ¿ 2 4 . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
W ^ Q U l i A U N A C A S A M O D E R N A , | 
^br i i6 la calle t,e Pérez , esquina a j ' 
^ •omaes11en^efer^ tcXd^Bf laa8a 1 s T s C M O X T A U N A C O C I N E R A ^ Q U E [pa 
y San Rafael . Teléfono M-9416 
U N A . S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , J O V E N , S E 
ofrece de criandera a toda leche y a 
media leche. Tiene Certificado de Sa-
nidad. I n fo rman : Delicias 43, le t ra D . 
V í b o r a . 
28936 .29 j l . 
C O C I N E R A S 
C R I A D O S D E M A N O 
E N E L V E D A D O 
Bonito y cómodo chalet ab^jo j a rd ín , 
portal , sala, gabinete, comedor, dos 
cuartos y d e m á s servicios, loá altos te-
rraza, sala, 5 cuartos, baño completo, 
a l a briya, prOximo a 17, en 25,0UU pe-
sos. G. Maur iz . T e l é f o n o A-6443', I -
"7231. Aguiar , 100, frente al Banco Ca-
nadá , de 3 a 5. 
O P O R T U N I D A D 
£ 3 B ^ ^ Í ^ ^ O ^ ^ un Í ^ I ^ T ^ t S 
7 ' f t l o L 9 ' >rP "nf,"08' i JéíC*. e s t á como nuevo, no hay que gas-
C 1¿ 3. ¿ . .M-o041. ; un ^..nf d v », Zallja, 79 «rarao-o HA 
Se vende en $7.500; poco m á s a l l á de 
Arroyo Arenas. Tierra superior, agua 
buena y abundante; casa que costó i 
?4.000, e s t á nueva, carretera por el 
: frente y t r a n v í a 
i frutales y siem 
i e t cé te ra . Pocito 
¡ 2SSS6 26 j l . 
S E A R R I E N D A U N A P I N C A D E DOr 
[y media a tres c a b a l l e r í a s do t ierra, a 
media legua de la Habana, 2 k i lóme-
tros, de pastos excelentes y agua co-
rriente, abundante todo el a ñ o . Infor -
man Cerro 004, Habana. 
28943 2 ag . 
tá como nuevo. V é a l o : Matadero, 
Te lé fonos M-4914, A-9222. 
28836 -.30 J l . 
alquileres por un peso. Tres talones de 
recibos para hipoteca por un poso. Car-
tas de fianza y para fondo, carteles 
para casas y habitaciones vac ías . I m -
presos para demandas. De venta en 
Übispo 31 1|2, l ib re r ía . 
28'J23 27 j l . 
tarse un centavo. 
2 a 5. 
28820 
S E V E N D E U N L U J O S O A U T O M O V I L 
de 7 pasajeros propio para f ami l i a de 
gusto o se cambia por uno m á s chico. 
In fo rman : Calzada, n ú m e r o 167, entr J 
e I , Vedado. 
28890 27 J l . 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O , P I N I -
garage, de Isimos, con dobladillo de ojo a $1.00; 
servilletas, muy bonitas a $0.15; piezas 
27 J l . i de tela rica de 11 varas, vara y cu;:rt.i 
de ancho a $2.10; cortes de vestidos 
voile, egipcio, a $1.40 el corte. Con-
cordia 9 esquina a Agui la . 
Esquina moderna a la brisa, calle 17 
chalet muy cómodo, 7 habitaciones, ^ > ^ D O PINCAt C A B A L L E R I A S T i ^ " E M E ARCAR V E N D O U N C H A N rag-3 y d e m á s servicios 35,000 pesos' 
G. Maur i z . Te lé fono A-6443, 1-7231. 
Agu'ar , 100, frente a l Banco Canadá , de 
3 a 5. 
Boni ta y moderna casa casi esquina a ¡ Teléfono A-6599. 
23. j a r d í n , por ta l , sala, comedor, cua- 28951 
tro cuartos y servicios para criados : — 
16,500 pesos. G. Maur i z . Teléfonos A- ' 
6443. 1-7231. Aguiar , 100, frente al 
Banco Canadá , de 3 a 5". 
Hoyo Colorado, t r a n v í a frente a carre-
tera, t ierras primera, casas varias, mo-
dernas, frutales, 4 pozos. Más Infor-
mes: Marcial R o d r í g u e z . S u á r e z 42. 
S A 3 A N A S C A M E R A S , C O M P L E T A S . 
con dobladillo de ojo a $1.60;- calidad 
extra, buenas fundas cameras, a $0.60. 
fundas media cameras a $0.40; tapetes 
26 j l , 
tiago 6, garage. ¡VJrirrero 
M»»54S, Belascoaln 15. 
2S.S94 
S S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
J l . 
^RA ESTABLECERSE E N G R A N eu-
h*cha f.iKC°mpra"venta" niuebles, ropa 
'idustri ca cie colchonetas y otras 
Plínt'iri^ V comercio, se alqui la es-
fnetrno ° u blen situado local de 300 
165 p„Sobre columnas. J . del Monte, 
^ontA ,-,ite ,A&ua Dulce. I n fo rman : 
lle\3o0 altos. Te l é fono M-1365. 
L 2 A g . _ 
^ r i c ^ ^ ^ CASA R E C I E N 
'«fto t- _ co.n 6ala- tres habitaciones. 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R „ , —" 
criado de manos o portero con ' Precioso chalet p r ó x i m o al Colegio La 
„ r e i n a r hien v hacer postres si 'bastante p r á c t i c a en cualquiera de las; ?aLlea cor- .t0.dal,cia!e / l e comodidades 
^ P * á u e h ° ¡ ^ ^ cosa8- con suficientes referencias 3 baños , siete, habuacipnes, 55,000 pe 
Sueldo 25 pesos y t l e i » jde la* casas donde ha trabajado. 21 
In fo rman : V I - ( a ñ o s de edad. In fo rman O b r a p í a 1. para cocinar, que dormir en la casa 
l i a Pa tch i ta , frente a l Hospital 
Paula," Kepar'to el Naranjl to, Víbora, 
28867 26 J l . 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Mural la , n ú m e r o 74, altos, entrada por 
Vi l l egas . 
28891 26 J l . 
de DepartamentoNo. 6. 
.
 itaciones. -
, sos. G. Maur iz . Te lé fonos A-6443, 1-
i 7231. Aguiar , 100, frente al Banco Ca-
' nadá , de 3 a 5. 
C A F E Y F O N D A E N M O N T E 
28889 
'fe V L l e r v i c i o s en Rodr íguez 125 en-
^rica y Jus t i c ia . p4h 
í í ^ r r 29 J1-
*n ^ C H A L E T S I T U A D O 
V DrsulL Monte 6 70 entre Josefina 
•"'«os dé r "n cuatro departamentos, 
""Mernn " p a l c o s y servicio sanitario 
!89'9 Informes en el mismo. 
¡ í ^ : - : r — 29 j l 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
nio una peninsular para cocinar y ha-
cer la l impieza . Flores, 76, Reparto 
Santos Suárez . entre San Leonardo y 
Enamorados. ••' 
28897 26 J l . 
?JL,-;*— ! Esquina de 560 metros a la entrada del 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE v'Mado' calle M, parte al ta a 35 pesos 
manos o portero, e spaño l 38 a ñ o s de P1611"^ Parcelas de l0-,12- 14 ^ 16 '"e-
edad; teniendo referencias y quien lo i tros dr® f r fn te P01" £0 (le fondo a 30 pe-
g a r a ñ t l c e ; trabajando hasta la fecha 5°»- GVri l¥aur i1^ T-eléfonos A"6443- I -
In fo rman : T e l . A-3257. Pregunten por! ¿ f ^ £ 3 a 5 ' 
Zamora. 
j Kn 4.500 pesos café y fonda en Mon 
I te, gran local, alquiler barato y con 
I t r a to . Su dueño se retir", del comercio 
! Figuras. . 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
I 28!'¡Jo 
oler tipo Sport, nueveclto, con 4 gomas ; bordados para planos y tocadorás a $1. . 
nuevas en $600.00; el pr imero que l o ! y a $0.90; sobrecamas con cojines: son 
vea se queda con u l ; para verse en San-1 de f i l e t y de encajes torchón, sur t ido 
A-3605 y ;en colo.-es a $9,50 y $12.00 cada; tam-
|blén las hay a $3.50. Concordia 9 es-
28 Jl. i quina a Agui la . 
S E V E N D E N 2 C A S H O N C I T O S P O R D ' _ •mmn'r •wia " 
casi nuevos, propios para t i n t o r e r í a D E L A N T A L E S D E G O M A S E P A R E -
p a n a d e r í a o v íve re s finos, motor del 21 cen Eine»lam. son impermeables a $0.50 
con arranque, chapa nueva. Pueden ver-I8,01-1"0 de ^oma impermeable, gran fan-
se en Aguacate N'o. 57 a todas horas. i t a s í a a '2í)-00 >' a $0.50; pantalonclto 
Se dan baratos. |(le Poma a $0.50; trajes de n iños muy 
28900 26 j l 'bonitos a $1.50. Pedidos para fuera de 
îj. la Habana, d i r ig i r los a E . Gondrad, 
C H E V R O L E T Concordia 9, Habana. 
28927 26 j l . 
GANGA, VENDO U N 
como buen negocio para usted "en 250 
pesos. Re puede ver garage de Lucena 
y San Rafael, pregunte r o r Francisco, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
T E N E R I 26 j l . 
L'>9] S 26 j l . 8«864 
frente al Banco Ca-
28 J l 
V E R D A D E R A G A N G A Púfe, 
que ausentarse por asuntos de fanül ia , • r\i nnn n r c r » c 
vendo un puesto de frutas en lo mejor t N 6 0 0 P E S O S 
del \ edado. Quinta y 60, esquina a C i * A . . „ 
28S72 . 2 7 TI - FVendo au tomóvi l Fiat t ipo 2, pintado 
_ _ : , (de nuevo, gomas nuevas: es un regalo. 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos; sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión ; l l eva once a ñ o s en 
Cuba y conoce bien las costumbres del 
C H A U F F E U R S 
O C A S I O N : S E V E N D E , M O D E R N A ca-
sa, con j a r d í n , portaJ, sala decorad'., 
cuatro cuartos, frente a la brisa, gale-
rS.^ comedor, cocina de gas, dos b a ñ o j 'Hiiler. casa 
y garaje para a u t o m ó v i l , a ¡tolo d 
y 
S E S O L I C I T A U N C K A U P P E U R P A R A 
. , - - .-- i manejar un camión F«l-d, que sepa cum-
l - ^ v U l L A E N 960.00 SANTOS S U A " Pl l r con SU8 obligaciones, presentarse 
a dos cuadras de la Calzada. con referencias en "La A r m e r í a " . Obra-
b n ^ S/let,l• 4 grandes cuartos., P í a0No- 28. 
an01 d o í ü í i t ios . S, L á z a r o 199 2S926 26 Jl. 
?«953 
C E R R O 
C H A U P P B U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
ofrece sus servicios a casa par t icu lar ; 
no tiene pretensiones y muy buenas re-
ferencias; experto en coches europeos 
y americanos. Te lé fono A-6874. 
28930 26 Jl. 
p a í s : tiene referencias de las casas que ' ' 7 " .a " ' ^ " ^ ^ i 1 • a i^,10 ™ 
ha trabajado. I n f o r m a n : T e l . M-7832. ! ̂ ' f * ^ } \ ^ l z a á R de ^ VIbora 3 
ooijcc , or i i i * " luí íar saludable y con buenas refe 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
VENDO U N A BODEGA CON 6 ASOS BelaÍBCoáln 54, entre Salud y Zanja de 
de contrato, $15.ü de a lqui ler en $2.200,S a 12 y Je 2 a 0. 
y una vidriara que vende $2."..00 diarios ^ 2S910 v og j j 
con 6 años de contrato y $50.00 de a l - i „ ~ ~ . • 
F O R D D E A R R A N Q U E 
SE V E N D E N , M U V BARATOS, TRES 
armatostes, cinco mesas y dos bancos 
de trabajo y un tabique de madera. 
San L á z a r o 196. 
28963 26 j l . 
es u nbuen negocio. G a r c í a . Chacón 2o I T ^ A , , •• . , ^ 
28919 -'c j l I . .',r 'U) :ir!';4"citio 
} buenas condicion'es; estA 
D E A N I M A L E S 
VENDEMOS, A T A R E S Y M A R I N A , n ú -
mero 3, J e a ú a del -Monte. 40, mulos t ra-
bajados, recibimos semana Intente m u í a s 
de todos tanriñnt!. tenemos 100 m u í a s 
nuevas, Sí carros tfoy, bicicletas, a r a ñ a 
el comprador t a m b i é n $n 000 en ef eT-11"6.'^ sc $*Íáf m,,y Vp**** 1 a vidriera 
l-tlv? y $5.000 en hipoteca,-con f a c i l i d l - Í V ^ l t T Z ^ J L ^ óo1 Cafí Kl 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U •se P - « o ver en M o n t e ' 3 n a ? ^ ^ ' ! ? . ? » ^ K V ^ U í r v o ^ * 1 * 8 * T(;1¿fono 
-l9-'s 26 Jl. 285,02 
h a b i t a c i o a e s y c o s e r 
des de pago. In fo rma su mismo dueño, 
s eño r Molina, en San Anasf .sio esqui-
na a Vis ta Alegre, V íbora ; de 7 a 11 
de la m a ñ a n a . c!*sa en cons t rucc ión 
2S859 30 j i 
Animas y Crespo. Buen contrato v a l -
quiler muy barato. Informes en la min-
ina de las 11 a. m . en adelante 
_ l 8 9 i ! 2 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para los cuartos o manejadora, entieiv-
indS8trTa!tUnrúmyer5Toai.caSa moralidad- | establecimiento, cc iw t ru ida de 2 p l a n 
28882 n . tas, con una supefficie de 161 m e 
GARAGE. CON POCO C A P I T A L QUE 
j ~ ; |sc Invier ta se hace usted de un m a e n í 
vende una casa de esquina con ftco negocio. E s t á trabajando y tiene 
S E V E N D E C O N U R G E N C I A P L A -
niante a u t o m ó v i l Chamller. t ipo Sport 
de cinco pasajeros, ruedas alambre, en 
perfectas condiciones. Motor a toda' 
prueba. Morro 23. Carlos Beltranena 
28941 2y j , ' 
S E V E N D E * U N P O R D E N M A G N I P I -
cas cnndlciones. Motor a toda pruébl 
J l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ua^f* Vli(*- C A S A , C O N S A L A 
^oso, l i p'08: ':>cabacla de pintar . Pe-! 
1, ' ^uz 'dp i Í> J dos meses .en fondo. 1 
28853 61 Ptidre, 8, l a l lave . 
6 * t25 — 28 Jl 
S a t i n o - iSE ^ Q D I L A L A C A S I T A ';no para trabajar 
U^* serviei^0" ^ala• luz e^c t r i ca 
\f llave a 01"8' Dos ni«ses ™ 
1 W, l i h r i f,ad0- l n f 
2892, rerIa-
B P * ^ - ! ^ ; 27 Jl. 
MT0^ ^ Ujtu. Í ? S E S I , L E N D I D O S 
erro. comr!, S.alvador y Recreo en 
«aleta ^ - e s t , o s de tres cuartos. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A " J O V E N cuadrados. E s t á m u y bien si tuada. '-89'3 
^ — ~ ~ _ i e spaño la para orlada d̂ j cuartos y re- p _ « „ ; „ . O / i nnn n o r\i » -• - — -8 jl-
T E N E D O R E S D E L I B R O S l?"*-r - - r5?- V ™ " ^ 1 0 1 ^ t ?^6 Quenas r f e c l 0 - L. Reyes. O b r a p í a ! B O D E G A 52,800. s i B U S C A " Ü D T U N A 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
l«>»-iCho t r á f i c o . No sc admiten o f e r t i s ^ L i D e arran(lue ^"n cuatro gomas nuevas r 1 J"cVes 2̂  ú̂  'os corrientes, se cele-
mos t e l é fono . Vea a l Sr. M a r t í n e z . J e s ú s i y oacCQU,?U ador ,,uevo- M o n 0 28. ¡ ^ Ü * A Í ? m!sa ^aPtada a N , S. del S . 
. i del Monte 57. ' -8942 ¡(3 j l . ( 'orazón 
Ireferencias. In fo rp i an : Genios 2. 
! 28871 26 Jl. 
fondo, 
rmes en Obispo 
T E N E D O R D E L E E R O S , S E S O L I C I T A 
por horas. Informan 
Morro 5 A, Garage. 
28932 28 Jl, 
n ú m e r o 42. 
28917 j l . 




compuestos de tres 
fra diados T ' " ^ ^ a l a d o y cuarto 
l0rm n- T . ^,ja 'lave 
2896i J e s ú s del M 
C O C I N E R A S V , ,0 , E N L U Y A N O 
| \ cndo en L u y a n ó p r ó x i m o a la calzada 
• • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " • • ^ • ^ " " • — i ^ M ^ ™ » » ™ ™ . ^ una buena casa con bó r t a l saín RAlofa 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - tres p a r t o s , coeina. L i l o v patio Pro: 
ra de color, tiene referencias. J e s ú s del d o $5.500; otros informes- Monte 117 
Monte, numero 302, Inter ior , n ú m e r o 5. Ule 1 a 4 *• -5": Monie ¿1' 
a8S47 ' 26 J l . " I 28928 
ganga, venga a ver una que preciso 
vender hoy mismo; e s t á en Calzada 
buen contrato. Convénzase v iéndola I n -
forma: F- n i á n d e z . Vi r tudes 16?, 
28960 26' J l . 
S E V E N D E U N P O R D E N 
condiciones para trabajar; se da bara-
to. Informan en Prlnetpe 4. Sc puede 
a las S a. m . ¿n vez de las 
- . f • " i l,omo 80 ,1a hech0 en 108 mesca SUENAS anteriores. 
l«a Camarera. 





29 j l . 
Sobre 
Relascoai ?6.000. ú l t i m o precio. 
26 Jl 
Z89W 
ÍJK. T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$ 6 . 5 0 0 
propiedad qn© vale $25,000. 
54, altos entre Zanja y Sa-
26 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A H " D I A R I O ^ ? 
¿ s e l p e r i ó d i c o m e j o r m f o N 
m a d o e n a s a n f o s d e s p o r t s 
K 
, P I A N O . SE V E N D E UNO H O W A R D Y 
todos los muebles 'nademos de una casa 
Neptuno, 219, alto:-, p l a t e r í a . 
2Sa69 o -Ag 
Í I A N O . V E N D O u i T r i Á N O ; ESTA E N 
Inmejorables condiciones; me embarco 
a principios de Agosto, Véalo en A r a m -
buru y Animas departamento No . 3 
por A r a m b u r u . 
28948 2g j i . 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 2 ^ A N O X C I 
N 0 T 1 6 l f l § D E L M I 6 I P I 0 
L O S A D J U N T O S D E L A S 
^ C O L U S I O N E S P E R M A N E N T E S 
E l A l c a l d e « r m ó ayer ^ « ^ l 8 ? ; 
te r e s o l u c i ó n p o r l a cuaJ es v ? u 1 1 * 
d e s i g n a c i ó n de l o , A d j u n ^ s de l a 
Comis iones Pe rmanen te* de l A y u n 
t a m i e n t o : M 
" V i s t o e l acuerdo n ú n u » » ' *aop 
tado po r l a C á m a r a M u n i c i p a l «n 
Baesi6nP e x t r a o r d i n a r i a c e b r a d a e 
d í a 16 de l c o r r i e n t e mes, p o r e i 
que f u e r o n designados los A d j u n -
tos de las Comis iones Pe rmanen te s 
de l A y u n t a m i e n t o . 
C O N S I D E R A N D O : que en c u a n 
to a l a de H a c i e n d a y Presupues tos 
no ee ha t en ido en cuenta lo pre-
ceptuado en e l segundo p á r r a f o de l 
a r t í c u l o 7 2 de l a L e y O r g á n i c a de 
los M u n i c i p i o s respecto de las con -
dic iones de mayores c o n t r l b u y e t t e s 
que deben r e u n i r las personas efico-
gidas para f o r m a r par te de esa c o -
m i s i ó n y por el c o n t r a r i o se han 
hecho f i g u r a r a los s e ñ o r e s F r a n -
cisco D í a z G a r c í a y Sant iago F e r -
n á n d e z , que no iban i n c l u i d o s en 
i a r e l a c i ó n que é s t e E j e c u t i v o en-
v i ó opor tuDamen te a l a C á m a r a M u -
n i c i p a l no aparec iendo t a m p o c o que 
é s t o s sean c o n t r i b u y e n t e s n i p o r e l 
concepto de f incas r ú s t i c a s , n i p o r 
el de F l o t e y N a v e g a c i ó n r e spec t i -
vamen te , d e s i g n á n d o s e t a m b i é n a 
los s e ñ o r e s C a l i x t o R o d r í g u e z M a u -
r i , por I n d u s t r i a , a l s e ñ o r A n d r é s 
D u r á n por Comerc io , y a l s e ñ o r L o -
renzo Ote ro Campos, por A r t e s y O f i -
cios los que t ampoco e s t á n c o m p r e n -
didos en l { i l i s t a de mayores c o n t r i -
buyentes p o r ios expresados concep-
tos , pues f i g u r a n con u n a cuo ta m u y 
i n f e r i o r a la f i j a d a a o t ros i n d u s -
t r i a l e s en l a clase a que perter.iecen 
y que n » l l egan a ocupar el v i g é s i m o 
l u g a r en la r e fe r ida l i s t a , por lo que 
es v i s to que el acuerdo adop tado a 
ese respecto adolece de v i c i o de n u -
l i d a d por i n f r i n g i r a b i e r t a m e n t e el 
r e f e r i d o a r t í c u l o 72 . 
C O N S I D E R A N D O : que en lo que 
a la C o m i s i ó n de Impues to s T e r r i t o -
r i a l se r e f i e re , se ha hecho recaer 
designaciones de A d j u n t o s en f a v o r 
de los s e ñ o r e s M a n u e l De lgado y 
L u c i o Fuentes , R e s t i t u t o A l v a r e z , 
M a n u e l V a l l i n a S u á r e z . C o n s t a n t i n o 
Carneado y Rosendo San M a r t í n , e l 
p r i m e r o en concepto de c o n t r i b u y e n -
te po r f incas u rbanas y los r e s t a n -
tes por fincas r ú s t i c a s , cuando es l o 
c i e r to que n i n g u n o de e l los f i g u r a n 
como tales c o n t r i b u y e n t e s p o r los 
conceptos expresados, p o r lo c u a l 
r e s u l t a t a m b i é n i n f r i n g i d o e l a r t í c u -
l o 70 de la r epe t i da L e y O r g á n i c a de 
los M u n i c i p i o s . 
C O N S I D E R A N D O : en c u a n t o a 
l a C o m i s i ó n de Impue s t o s I n d u s t r i a -
les que han sido elegidos como A d -
j u n t o s los s e ñ o r e s T o m á s Cas t e l l , 
A n t o r d o F e r n á n d e z , Paredes y M i -
gue l F e r n á n d e z que no r e ú n e n las 
condic iones exig idas po r e l a r t í c u l o 
74 de l á r e f e r i d a L e y O r g á n i c a l o 
que t a m b i é n cons t i t uye u n a I n f r a c -
c i ó n del r e p e t i d o A r t í c u l o . 
C O N S I D E R A N D O : que sí b i en 
esta L e y s ó l o exige pa ra f o r m a r par-
te como A d j u n t o en las Comis iones 
Permat ien tes a e x c e p c i ó n de l a de 
H a c i e n d a y Presupuestas , l a de I m -
pues to T e r r i t o r i a l e I m p u e s t o s I n -
dus t r i a l e s , la c o n d i c i ó n de ser vec i -
no del T é r m i n o N a c i o n a l o e x t r a n -
j e ro en n ú m e r o no m a y o r d e l de 
Concejales de cada C o m i s i ó n parece 
l ó g i c o pensar que p a r a las de F o -
m e n t o y San idad se h u b i e r a n esco-
c i d o personas que bieci p o r sus t í t u -
los profes ionales o por s u conoc ida 
p r á c t i c a o conoc imien tos de l a ma t e -
r i a , p u d i e r a n c o n t r i b u i r d e n t r o de 
esas Comis iones a l d e s e n v o l v i m i e n t o 
de esas dos r amas de la A d m i n i s t r a -
c ión que po r l a I m p o r t a n c i a y desa-
r r o l l o que v á t o m a n d o nues t r a u r b e , 
p resen ta d i a r i a m e n t e cuestloDee d l -
f í c i l e? de reso lver . 
R E S U E L V O : que a m a y o r a b u n -
d a m i e n t o no se h a t o m a d o con peque-
ñ a s excepciones en c o n s i d e r a c i ó n las 
designaciones hechas por los G r e m i o s 
Organizados , C á m a r a de C o m e r c i o , 
Corporac iones y Asociac iones c i e n t í -
ficafí, i n d u s t r i a l e s , obreras u o t ra s 
a n á l o g a s que ev consonancia con l o 
que dispone e l a r t í c u l o 70 a n t e r i o r -
•mente c i tado, h i c i e r o n o p o r t u n a m e n -
te recomendac iones a l a C á m a r a de 
cand ida tos escogidos d e n t r o de esas 
agrupac iones pa ra que f u e r a n des ig-
nados ad jun tos da las Comis iones 
Permanen tes , l o c u a l c o n t r a r í a e l 
e s p í r i t u .y l e t r a de ese a r t í c u l o . 
D E S U S L V O : 
Devo lve r a l A y u n t a m i e n t o el acuer 
do t o m a d o en l a s e s i ó n del d í a 16 
del c o r r i e n t e mes sobre d e s i g n a c i ó n 
de los A d j u n t o s da las Comis iones 
Pe rmanen te s con las observaciones 
que p r e c e d e r » a los efectos d e l ar-
t í c u l o 15 6 de l a r epe t i da L e y O r g á -
n i c a de los M u n i c i p i o s . 
H a b a n a , J u l i o 23 da 1928 . 
( f . ) J . M . C U E S T A , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
I M P O R T A N T E D E C R E T O 
E l A l c a l d e h a d ic t ado e l decre to 
s igu ien te : 
P O R C U A N T O : con fecha 2 8 de 
J u l i o de 1919 se d i c t ó p o r l a A l c a l -
d í a u n decreto o rdenando que po r 
e l Jefe del D e p a r t a m e n t o de I n c e n -
dios, por 6 i o p o r ios M i e m b r o s de l 
Cuerpo db B o m b e r o s en q u i e n e j de-
legue, 89 e f e c t u a r á n c o n s t a n t e m e n -
te las I rcpecciones de que t r a t a e l 
a r t í c u l o 2» del R e g l a m e n t o en v i g o r 
r e l a t i v o a l Serv ic io de E x t i n c i ó n de 
Incendios , qu ien quedaba o b l i g a d o a 
dar cuen ta a l a A l c a l d í a de l r e s u l t a -
do de esas inspecciones, p r o p o n i e n d o 
las resolucionea que p r o c e d i e r a n en 
cada caso de c o n f o r m i d a d con la Ley 
o R e g l a m e n t o r e l a t i v o a l a m a t e r i a 
de que se t r a t a . 
P O R C U A N T O : «1 r e f e r i d o De-
cre to por f a l t a de c u m p l i m i e o t o ha 
quedado en desuso con p e r j u i c i o de 
l a v i g i l a n c i a que l a conven ienc ia y 
segur idad p ú b l i c a aconseja p o r lo 
que ee hace necesar io que sea pues-
to i n m e d i a t a m e n t e ec, v i g o r . 
P O R C U A N T O : las a t r i b u c i o n e s 
confer idas a l Jefe d e l D e p a r t a m e n t o 
dp I n c e c d i o s deben ha : ' n s3 extens i -
vas a los casos en que sea necesar io 
e l I n f o r m e p e r i c i a l an los expedien-
tes de l icencias para el e s t a b l e c i m i e n -
to de c u a l q u i e r I n d u s t r i a , c o m e r c i o 
o negocio de loo conceptuados como 
pe l ig rosos . 
R E S U E L V O : 
1* Que a p a r t i r de esta fecna 
quede en v i g o r a, los efectos p a r a que 
f u é d i c t ado e l Decre to de esta A l -
c a l d í a de fecha 28 de J u l i o de 1919 
a n t e r i o r m e n t e c i t ado . 
2» Que en todo expediente p a r a 
el e s t ab l ec imien to d'e c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , comerc io o negocio de los 
conceptuados como pe l igrosos se so-
l i c i t e el i n f o r m e t é c n i c o de l a Jefa-
t u r a del D e p a r t a m e n t o de P r e v e n c i ó n 
y E x t i n c i ó n de incendios , que s e r á 
e m i t i d o d e n t r o de 3» d í a p r e v i a v i -
s i t a de I n s p e c c i ó n del loca l des t ina-
do a ese ob je to , s i n cuyo r e q u i s i t o 
no d e b e r á ser au to r l eado el e j e r c i c i o 
de esa I n d u s t r i a , comerc io o nego-
c io . 
3» Que e n cuan to a los es table-
c imien to s de esa í n d o l e que ex i s t an 
ya au to r i zados , se g i r e n por esa De-
p a r t a m e n t o v i s i t a s p e r i ó d i c a s a l ob-
j e to de que no sea a lmacenadas m a -
y o r c a n t i d a d de m a t e r i a * c o m b u s t i -
bles de l a que a u t o r i z a n las d i spos i -
ciones v igentes . 
E l Secre ta r io de la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l queda encargado de l c u m -
p l i m i e n t o de este Decre to . 
Habana , J u l i o 23 de 1923 . 
( f . ) J . M . C U E S T A , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
D E N U N C I A S 
E n l a A l c a l d í a se h a n r e c i b i d o las 
denuncias s i g u i e n t e s : 
C o n t r a el exceso de carga que con -
ducen los camiones , lo c u a l de s t ruye 
e l p a v i m e n t o . 
Sobre l a concur renc ia de n i ñ a s a 
las A c a d e m i a s de bailes. 
C o n t r a las def ic iencias que se a d -
v i e r t e n en e l c i n e m a t o g r á f o " F l o r e n -
c i a " . 
Y sobre moles t i as que causa a xos 
vecinos de Oquendo en t re San Ra -
fael y San M i g u e l una f á b r i c a de m o -
s á i c o s . 
A J V T O L I N C B B R I A N T D I A Z 
Este a n t i g u o y excelente emp leado 
acaba de ser ascendido a Jefe de l 
Serv ic io de l a J e f a t u r a de S a n i d a d 
M u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r C e b r i á n I n g r e s ó en el M u -
n i c i p i o como m e r i t o r i o en J u l i o de 
1900, s iendo n o m b r a d o E s c r i b i e n t e 
en Oc tubre del m i s m o A ñ o por el en-
tonces A c a l d e , Genera l A l e j a n d r o 
R o d r í g u e z , p laza que d e s e m p e ñ ó d u -
r an t e va r io s a ñ o s ascendiendo a O f i -
c i a l 3», O f i c i a l 2» y O f i c i a l 1», suce-
s ivamente . 
H a merec ido s i empre l a c o n f i a n z a 
de todos sus jefes , en t re e l los l a del 
doc tor J o s é A . C l a r k que t an tos é x i -
tos a lcanzara en l a J e f a t u r a de esos 
Servic ios , y que f u é e l p r i m e r o que 
10 h izo j u s t i c i a a sus m e r e c i m i e n t o s , 
a su compe tenc ia y c o m p o r t a m i e n t o 
como empleado e j emp la r . S i r v i ó a 
las ó r d e n e s de l acua l Secre ta r io de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , d e l Je-
fe del D e p a r t a m e n t o de C o n s u l t o r i a , 
de l Tesorero M u n i c i p a l y p o r é l t i m o 
fué de nuevo des t inado a la San idad 
M u n i c i p a l , donde solo cuen t a con 
amigos que h a n v i s to con ag rado que 
e l A l c a l d e s e ñ o r Cuesta, s i g u i e n d o 
las indicac iones de l doc to r S e r a f í n 
L o r e d o le h a y a o t o r g a d o esa m e r e -
c ida recompensa a su l abo r incansa-
ble y h o n r a d a en benef ic io d e l M u n i -
c i p i o . 
C o n g r a t u l e m o s a l benef ic iado a m i -
go, pero hagamos constar n u e s t r a 
enhorabuena a l s e ñ o r A l c a l d e y m u y 
especia lmente a l doc to r L o r e d o que 
en e l poco t i empo que l l e v a a l f r e n -
te de l a Sanidad M u n i c i p a l , h a sab i -
do captarse el c a r i ñ o y s i m p a t í a de 
todos sus empleados, por l a j u s t i c i a 
con que a c t ú a , p o r su c a r á c t e r b o n -
dadoso y por su exqu i s i t a c a b a l l e r o -
s i d a d . 
E L N U E V O P E R S O N A L D E S A N I -
D A D M U N I C I P A L 
E n l a J e f a t u r a de la San idad M u -
n i c i p a l se ha rea l izado una i n t ecea 
l a b o r p a r a d e s t r i b u i r en t re e l H o s -
p i t a l y Casas de Socorro el pe r sona l 
r ec ien temente n o m b r a d o . 
Damos a c o n t i n u a c i ó n n o t a deta-
l l a d a del l u g a r a que ha s ido d e s t i -
nado d icho persona l . 
Doc to r J o s é M . V i l l l e r s a l a Casa 
de Socorro del 2» D i s t r i t o en l u g a r 
del doc tor V a l i e n t e que pasa como 
i n t e r n o a Emergenc i a s ; doc tor J o s é 
R. A n ^ r e u a la del p r i m e r D i s t r i t o 
en l u g a r del doc to r V i l l l e r s : doc to r 
V i c t o r i a n o M a r t í n e z a la de J e s ú s de l 
Mon te en l u g a r de l doctor V i l l a r que 
pasa como i n t e r n o a l H o s p i t a l ; A l -
f redo M a r t í n V o g h o n , a Ordenanza 
por te ro a la Casa de Socorro de l 3er 
D i s t r i t o ; Pedro Hoyos , a a l u m n o I n -
t e rno a l H o s p i t a l M u n i c i p a l ; el doc-
to r E n r i q u e P e r d o m o a D i r e c t o r de l 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o ; e l doc to r Car-
los M . V a l l e a I n t e r n o a l H o s p i t a l ; 
el doc to r V a l e n t í n Bo lado a l a Ca-
sa de Socorros del 2» D i s t r i t o ; el doc-
t o r D o m i n g o Cabrera a la de l B a -
r r i o A z u l ; el s e ñ o r F é l i x G u z m a n a 
P rac t i c an t e en fe rmero a l H o s p i t a l ; 
i g u a l des t ino se h a dado a los s e ñ o -
res Pedro Salazar ; E l í s e o R e g ó y 
Gustavo N a v a r r o ; e l doc to r E m i l i o 
G a r c í a T u d u r í a l a Casa de Socorros 
de J e s ú s del M o n t e en l u g a r de l doc-
t o r A n g e l Esp ino que pasa como I n -
t e r n o a l H o s p i t a l ; el s e ñ o r A n g e l 
T r u j l l l o a E n f e r m e r o a l H o s p i t a l y 
como S i r v i e n t e a A r a c e l l o R o d r í g u e l ; 
el doc to r J o a q u í n Crespo a M ó d i c o 
Fo rense ; el doc to r Can te ro a D e n -
t i s t a a l H o s p i t a l ; el doc tor L u i s A . 
G a r z ó n a la Casa de Socorro del p r i -
m e r D i s t r i t o ; Gustavo P o r r o a a l u m -
no I n t e r n o a l H o s p i t a l ; R o d o l f o Q u l n -
t a n ó a s i r v i en t e de la Casa de Soco-
r r o al H o s p i t a l , Franc isco S á n c h e z 
Ocejo a E n f e r m e r o a la Casa de So-
co r ro d e l p r i m e r D i s t r i t o ; a l d o c t o r 
J u a n G r a u a p re s t a r sus s e rv i c ios 
con el doc to r P e ñ a r a n d a , M e d i c i n a 
G e n e r a l ; a l s e ñ o r Franc isco J o v o r a 
E n f e r m e r o a la de l a Casa de Soco-
r r o del V e d a d o ; l a s e ñ o r i t a G u a d a l u -
pe Pento E n f e r m e r a a la Sala B 
del H o s p i t a l , s e ñ o r F ranc i sco A r c e s 
a P r á c t i c o de F a r m a c i a al V e d a d o y 
el s e ñ o r A l fonso M i l l a a P r a c t i c a n t e 
de M e d i c i n a a la Casa de Socorro d e l 
Tercer D i s t r i t o . 
E l s e r v i d o del H o s p i t a l se ha d i s -
t r i b u i d o en l a f o r m a s i g u i e n t e " 
M E D I C O S I N T E R N O S . — D o c t o r 
Vega L á m a r y A n g e l E s p i n o de 8 a 
11 a. m . — D o c t o r e s L u í s B losca y 
F ranc i sco Ve lga de 11 n. m . a 2 n 
— D o c t o r e s C^ lvo L ó p e t BIsba l J o s é 
M U a r de 2 a 5 p . m . — D o c t o r e s M i -
g u e l A . V a l l e s ^ y Jos* i ñ u m z de 5 
a 8 p. m . 
Como segundo ayudantes de los 
C i r u j a n o s h a n s ido des t inados los 
doctores G a r c í a N a v a r r o . H e r r e r a . 
San Ped ro Rica , Va l l e y Ba rcega . 
Como A u x i l i a r de l S e r v i d o de H i -
giene I n f a n t i l e l doc tor G u i l l e r m o 
Pu jada . 
N o h a n t o m a d o a ú n p o s e s i ó n en-
t r e o t ros los doctores V . L a f o u t , 
P a r d i ñ a s , Codina , C a s t i l l o , L a F ó , 
M a ñ a l i c h , P é r e z B o n d e t , I s i d r o V a l -
d é s , H o r s t m a n B o r r e l l , D u q u e , y 
M e n c í a , estos t res ú l t i m o s Jefes de 
C l í n i c a . 
P r o b a b l e m e n t e hoy q u e d a r á te r -
m i n a d a l a d e s t r i b u c i ó n del pe r sona l 
ú l t i m a m e n t e n o m b r a d o pa ra la Sa-
n i d a d M u n i c i p a l . 
L O S P A R Q U E S Y P A S E O S 
E l A l c a l d e ha In teresado de l Jefe 
do la P o l i c í a N a c i o n a l que de ó r d e -
nes a los v i g i l a n t e s pa ra que e v i t e n 
se f o r m e n grupos de gente ma lean -
te en los kioscos, puestos, parques 
y paseos, a s í como que se a r r o j e n 
c á s c a r a s y basuras en los canteros 
y pisos de los paseos p ú b l i c o s . 
L O S D E S A H U C I O S 
L a C o l u m n a de Defensa N a c i o n a l 
ha presentado u n escr i to en l a A l -
c a l d í a in te resando que se ob l i gue 
a los caseros a t r i b u t a r e l I m p u e s t o 
co r re spond ien te . 
D i c h a A s o c i a c i ó n se que ja , ade-
m á s , de que los obje tos de los de-
sahucios sean a r r o j a d o s a l a v í a 
p ú b l i c a . 
L O S V E N D E D O R E S 
A M B U L A N T E S 
E l s e ñ o r B e r n a r d o F . C a r v a j a l 
e h i j o han presentado u n a d e n u n -
c ia en l a A l c a l d í a c o n t r a las ventas 
de m e r c a n c í a s que se e f e c t ú a n e n l a 
v í a púb i l i ca con i n f r a c c i ó n de l a 
L e y de l C ie r re , pues m i e n t r a s los 
comerc ios c i e r r a n sus puer tas a las 
6 de l a t a rde y permanecen c e r r a -
dos los d o m i n g o s y d í a s fes t ivos los 
vendedores a m b u l a n t e s venden des-
p u é s de l a h o r a s e ñ a l a d a p o r l a c i -
t ada L e y . 
E L J U E G O D E P E L O T A E N L O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
Las p é ñ o r a s M a r í a L u i s a M a r t í -
nez de O l ive r a y Dolores G o n z á l e z 
de S o m e l l á n han s o l i c i t a d o de l a 
A l e a d l a que sea de rogado e l decre-
to que a u t o r i z a e l j u e g o de pe lo t a 
en los solares y e r m o s . 
L A T A R I F A D B L O S A U T O S D E 
A L Q U I L E R 
U n vec ino ha p resen tado u n es-
c r i t o en la A l c a l d í a I n t e r e s a | . l o Q|e 
se r ecomiende a l A y u n t a m i e n t o que 
l eg i s l a sobre las t a r i f a s da a u t o m ó -
v i l e s de a l q u i l e r de p l á z a pa ra e v i -
t a r que unos c h a u f f e u r cobren 20 
cen tavo por cada c a r r e r a d e n t r o de 
l a 1» zona y o t r o s - 3 0 . 
L O S E X A M E N E S D E 
C H A U F F E U R S 
Los asp i ran tes a chanf feurs Ins-
c r i p t o s en el M u n i c i p i o que n o se 
p re sen t a ron a s u f r i r e x a m e n en los 
dos ú l t i m o s celebrados d e b e r á n con -
c u r r i r a los que se e f e c t u a r á n e l 
p r ó x i m o jueves , pues de no hacer-
l o a s í no p o d r á n ser examinados 
has ta que t r a n s c u r r a e l t é r m i n o de 
sesenta j i l a s que s e ñ a l a el r e g l a -
m e n t o que r e g u l a esta m a t e r i a . 
E L T E S O R O L O C A L 
L a ex is tenc ia en caja era aye r l a 
s igu ien te . 
E j e r c i c i o s c o r r i e n t e s . S 207,84 6.42 
Resu l t as 11,285.2S 
C. P r o v i n c i a l 65,172.35 
E x t r a o r d i n a r i o , 0.65 
A m p l i a c i ó n , 4 ,836.73 
CRONICA DE C R O N I C A C A T O L I C A 
TRIBUNALES 
E N L A A U D I E N C I A 
T o t a l | 289 ,141 .41 
U N A Q U E J A 
E l Alcalde" h a o rdenado a l a po-
l i c í a que no p e r m i t a es tacionarse 
v e h í c u l o s f r en t e a la casa San P e d r o 
n ú m . 12 po r haberse quejada el due-
ñ o de l a m i s m a . 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L i cenc i a s de Obras 
que ayer se m e t i e r o n por el Depar -
t a m e n t o de F o m e n t o a l de A d m i n i s -
t r a c i ó n de Impues tos para el cob ro 
de a r b i t r i o s y en t r ega a loe i n t e r e -
sados de Ucencia y p i a r o s en las t a -
q u i l l a s cor respondien tes : 
Cosme B l a n c o H e r r e r a , P a l a t i n o , 
N . F . de H i e l o . S. M a r i a n o y S. A n -
t o n i o , J . L . Dehogues . A v e . de l a 
R e p ú b l i c a 158, M . G a r d a . Pa rque e¡ 
M a g n o l i a y F l o f e n c l a , B e n j a m í n Pe-
ñ a . K e s e l l e| 2 y 3, J o s é Codectdo. 
6» esq. a C. 62, A . S a r r á y T r u f f i n . 
De l i c i a s e| A l t a r r i b a y Col ina , M i g u e l 
J i m é n e z . 15 e| C o n c e p c i ó n y Dolores , 
O. P é r e z y C o r r a ñ e s . C á r d e n a s 73, 
A l e g o r i o A l o n s o . A c i e r t o y V e l á z -
quez, V í c t o r Corra les . Genera l C a r r i -
l l o 1 4 1 , a l 1 4 7 , - A . M a r t í n e z . Es t e -
vez 2 2 , A . T e j o . Padre V a r e l » 6% 
H . F . C o m p o d r ó n . Sto. T o m á a 33, 
M a n u e l Paz. M i s i ó n 24, A r t u r o V I -
l l a n u e v a . Carlos I I I 265, F . M l e r . 
R . M . de L a b r a 2 2 1 , M . P é r e z F e r -
n á n d e z . G r a l . Casas 5. Sen Lee. Con-
c e p c i ó n 33^ B e n i t o R o b e r t . Cienfue-
gos 4, A d o l f o Campos . E . V l U u e n d a s 
1 7 1 , C. D í a z G o n z á l e z . San J o a q u í n 
63, E l í s e o S i lve i ra , A v e . de l a Re-
p ú b l i c a 302 , E d u a r d o R í o s . B r u z ó n 
e| A y e s t e r á n y A l m e n d a r e s , G. P . de 
Gavancho. L u z 3 1 , L e o n c i o P e l l ó n . 
Esperanza 1 0 1 , J o s é P e r l d a . Es tevez 
114, H i p ó l i t o V i g o . L a m p a r i l l a 5 1 , 
E n r i q u e G o v í n . Escobar 193, F r a n -
cisco Masedo. G ó m e z el Sta. E m i l i a 
y Genera l Lee, A s c e n c i ó n P é r e z . A . 
D u l c e a¡ F l o r e s y S. B e n i g n o , A l o n s o 
B l a n c o . 
C E R T I F I C A D O D E H A B I T A B L E S 
E n l a S e c c i ó n de P o l i c í a U r b a n a 
d e l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o pa ra 
ser entFegados a los Interesados t o -
dos los d í a s h á b i l e s de 11 a. m . a 
12 m . , se e n c u e n t r a n los s igu ien tes 
ce r t i f i c ados de H a b i t a b l e s y U t f l i z a -
bles. 
Z a p a U e| A . y B . S á n c h e z y H e r -
manos . A Saco ej F . V . A g u i l e r a y 
P e ñ a l v e r l e t r a A , J . F . M o n t a l v o . 
( c u a t r o H a b i t a b l e s . Alwt íVlba el S. 
L u i s y S. J o s é , S. J i m é n e z Ax Ace . 
M i s i ó n 10 6, R. P. Calvez . D i v i s i ó n 
1 1 y 13, H e r m i n i a L e r e y r a , J e s ú s 
M a r í a 48, D. V á z q u e z . C o n c e p c i ó n 
aí S. L á r a z r o y S. Anas tas ia , A d o l f o 
Chap le . (dos H a b i t a b l e s ) . Ave . Cha-
pla y C e n t u r i ó n , V . F . de E c h e m e n -
d í a . L a w t o n esq. a Te ja r , M a n u e l 
B a r r e r a . 
P L E I T O C O N T R A U N A C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
O p o r t u n a m e n t e c o n o c i ó l a Sala 
de lo C i v i l y ¿ 9 i 0 con tenc ioso-ad-
m i n i s t r a t i v o de esta A u d i e n c i a del 
p l e i t o de m a y o r c u a n t í a seguido en 
el Juzgado de P r i m e r a In s t anc i a del 
Sur, de esta cap i t a l , en cobro de pe-
sos, p o r el conocido ganadero y pro-
p l e t a r i e s e ñ o r L u d o Be t ancou r t , con-
t r a l a C o m p a ñ í a azucarera " C e n t r a l 
" L o s P a l a c i o s " . 
Esos autoe se encon t r aban pen-
dientes an te el r e f e r i d o T r i b u n a l de 
lo C i v i l de a p e l a c i ó n o í d a l i b r e m e n -
te a l ac tor c o n t r a l a sentencia que 
d e c l a r ó s in l u g a r l a presente d e m a n -
da y no hizo especial c o n d e n a c i ó n 
de costas. 
Celebrada la v i s t a cor respondien te , 
l a Sala de lo C i v i l ha f a l l ado revo-
cando l a sentencia apelda,* dec la ran-
o d confesa a l a Sociedad demandada 
en l a ve rac idad de las p regun tas coa-
t en idas en el p l iego de posiciones 
presentado en estos autos ; dec laran-
d o con l u g a r la demanda , condenan-
d o a l a C o m p a ñ í a azucrera antes 
menc ionada a que den t ro del q u i n t o 
d í a d é y pague a l ac tor la c a n t i d a d 
de ocho m i l novecientos doce pesos 
y setenta y nueve centavos, m á s los 
Intereses legales e esta suma desde 
la I n t e r p o s i c i ó n de l a demanda y el 
pago de las costas de l a p r i m e r a ina 
t a n d a , aunque no en concepto de te-
m e r i d a d n i m a l a fó. 
S E N T E N C I A S 
Por l a S e c c i ó n de l o C r i m i n a l de 
l a Sala de Vacaciones de esta A u -
d ienc ia se h a n d i c t ado las s igu ien-
tes sentencias : 
Condenando a Ra fae l R o d r í g u e z 
J i m é n e z , po r r o b o con v i o l e n c i a en 
las personas, a l a pena do diez d í a s 
de a r res to . P a r a este procesado so-
l i c i t a b a e l F i s c a l seis meses y u n 
d í a de a r res to . D e f e n d i ó el doctor 
E l l e r Roque ta . 
A Pedro M a r t í n e z , por r ap to , a 
n n a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n co r r ecc iona l . 
A Tomasa Sant les teban r j íaz , por 
a ten tado a un a ñ o y u n d í a de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y E N 
L A S A L A D B V A C A C I O N E S 
S E C C I O N P R I M E R A 
C o n t r a A l b e r t o C a r d o r a por l e -
siones. Defensor P ó r t e l a . 
C o n t r a J o s é H u e r t a , por h u r t o . De-
fensor A l f o n s o . 
S E C C I O N S E G U N D A 
C o n t r a L a u r a G s ^ c í a por lesiones. 
Defensor A r a n g o . 
C o n t r a G u i l l e r m o F o r e l Tpor de-
f r a u d a c i ó n a l a Aduan?*» Defensor 
A r a n g o . 
C o n t r a A n t o n i o R í o s , por d i sparo . 
Defensor A e d o . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t i e n e n 
n o t i f i c a d ones en e l d í a de hoy , en l a 
A u d i e n c i a , Secre tor ia de l o C i v i l y 
de l o C o n t e n c l o s o - a d m i n l s t r a t i v o : 
L E T R A D O S 
A l f r e d o E . V a J d é s , A n t o n i o R. Ro -
sado J u l i o Dehogues ; R a m ó n Gon-
z á l e z ; J o s é E . G o r r í n ; Car los J i m é -
nez de l a T o r r e ; R u p e r t o A r a ñ e ; 
A n t o n i o R o d r í g u e z P é r e z ; Oscar 
E d r e l r a ; A n d r é s S o c a r r á s Cab re r a ; 
J o a q u í n C o e l l o ; A n g e l F e r n á n d e z 
L a r r l n a g a ; W i l f r e d o H . B r l t o ; R o -
do l fo N o g u e l r a ; M i g u e l Saaver io ; R o 
d o l f o N o g u e l r a ; R e n é A c e v e d o ; F m n 
cisco O. de los Reyes; A d o l f o N ú -
flez V i l l a v l c e n d o ; M a n u e l E . Salnz; 
A n t o n i o Caba l l e ro ; A l b e r t o J . Gar-
c í a ; R e n é Acevedo L a b o r d e ; F e r m í n 
A g u l r r e ; E m i l i o N ú ñ e z P o r t u o n d o ; 
Sergio L . M o r é ; L u i s A . M a r t í n e z ; 
J o s é G u e r r a L ó p e z ; M a r i o de Osto-
laza ; A n t o n i o H e r n á n d e z ; A . E . R I -
v e l r o ; F r anc i s co O. de los Reyes; 
A l f r e d o Casu l l e ras ; C l a u d i o J . Pa-
d r ó n ; A n t o n i o Gonzalo P é r e z ; A n -
t o n i o G. L ó p e z ; E m i l i o V l l l a v e r d e ; 
M a n u e l M e l n é n d e z ; O. A . M e j í a s ; 
R a f a e l T r e j o ; J o s é P. Gay ; L u i s F . , 
Salazar; A n t o n i o R . Rosado ; P e d r o j 
C u é G o n z á l e z ; Car los J i m é n e z de l a j 
T o r r e ; Car los M á r q u e z S t e r l i n g ; i 
J u a n A . M a r t í n e z M u ñ o z ; M i g u e l d e l 
Santa Cruz ; J o s é R . V l l l a v e r d e ; E u -
genio T a q u e c h e l ; F ranc i sco M . Ca-
sado; J o a q u í n Coe l lo ; J o s é Genaro 
S á n c h e z ; Jorge S á n c h e z Galar-raga. 
P R O C U R A D O R E S 
Granados ; R e g u e r a : S t e r l i n g ; 
B a r r e a l ; L l a m a ; M e n é n d e z ; P e r e i r a ; 
P r a t ; B o r g e s ; O ' R e l l l y ; B . Grana-
dos ; L l a n u z a ; S. R o d r í g u e z á Sie-
r r a ; Salnz; P i n t a d o ; Car rasco ; Ro -
ca; E . de l P i n o ; F . D í a z y D í a z ; E . 
A l v a r e z ; Esp inosa ; L e a n é s ; P r i e t o ; 
P u z o ; R o n c o ; C á r d e n a s ; Rec io ; Per-
d o m o ; A . N ú ñ e z ; Cas t ro ; A . de l a 
L u z ; Dannes ; Sal jas ; R u b i d o ; Ren-
d o n ; S p í n o l a ; F . de A r a ñ a r J o s é de 
Zaya-s B a z á n ; R o n c o ; L a r e d o ; Puzo ; 
M . T r u j i l l o ; A . R u i z ; Sosa; M o n t a l -
v o ; M i r a n d a ; U . G ó m e z ; F e r r e r ; R a : 
d i l l o . 
M A N D A T A R I O S T P A R T E S 
J o s é M . J i m é n e z ; F e r n a n d o M o l i -
na ; E m i l i o Cast ro U r q u i o l a ; Isaac 
Rega l ado ; R a m ó n I l l a s ; Osvaldo Car 
d o n a ; B r a u l i o Fuen te s ; J o s é Calza-
d i l l a ; A n t o n i o C a l i x t o M e d i n a ; M i -
nue l G o n z á l e z del Rey ; Ernes to Ro-
m a y ; A u r t - l i o R o y o ; J o s é S á n c h e z 
V l l l a l m a ; J o a q u í n H . G á r d g a ; A d o l -
fo V . M o n t e s ; Celes t ino V e l g a ; J u l l j 
T e x i d o r ; R ica rdo D á v i l a ; A u r e l i o 
R o y o ; F r anc i s co O. Q u i r ó s ; R ? m ó n 
E s t r e l l a ; J o s é G a l d ó B l a n t o ; Oran-
d o A r n a i z ; M a n u e l Y e d r a ; F . R o d r i 
guez ; M a r t a F . O r t i z ; J o a q u í n 
Saenz; J o ^ é Montes P a d r ó n ; J o s é 
L l i n a s ; J o s é S u á r e z ; E v e l i o J i m é n e z 
Cabre ra ; Car los S m l t h ; R a m ó n I l l a s ; 
J o s é Montos P a d r ó n ; M a r t a F . O r t l z ; 
A g u s t í n de Z i r r a g a ; J o a q u í n So-
c a r á s ; M a n u e l F . L e f r a u A y a l a ; 
J o s é G a l d ó B l a n c o . i 
L a s K e s p o o s a D i i l ú a ú e s Ú G l o s G a t ó l l c o s e n 
l a s F e r s G G u s l o n e s R e l i g i o s a s 
( ( C O N C L U Y E ) 
" L a I n d i f e r e n c i a del l a i c i smo ca-
t ó l i c o en presencia de los adversa-
r ios de l a Ig l e s i a es ic-explicable, por 
una pa r te , y por o t r a , a l t a m e n t e c r i -
m i n a l . Cuantos han escr i to de po l í -
t i ca d e m o c r á t i c a y de s o b e r a n í a del 
pueb lo no han podido menos que 
a r r o j a r sus ana temas sobre l a I n d i -
f e renc ia de los c iudadanos en lo que 
se r e l ac iona con el o rden p o l í t i c o , y 
hap a d v e r t i d o que l a v o t a c i ó n er; fa-
v o r de u n i n d i v i d u o para un cargo 
p ú b l i c o es, m á s q u « u n derecho, un 
deber. Todos han estado da acuerdo 
en ensalzar las que se han l l a m a d o 
v i r t u d e s c í v i c a s y todos t a m b i é n en 
que, cuando esas v i r t u d e s desapare-
cen y el derecho de v o t a r se abando-
na, necesar iamente t ier ie que sobre-
v e n i r el t r i u n f o de los audaces por -
que es p resun tuosa la i g n o r a n c i a . De 
a h í que haya pod ido decirse con p ro -
f u n d a v e r d a d que los pueblos t i enen 
los gob ie rnos que se merecen . 
Pues b i e n : la i n d i f e r e n c i a de los 
la icos c a t ó l i c o s , de que hab la e l au to r 
c i t ado , no es m á s que u n caso de esa 
j n d i f e r e n d a ' p o l í t i c a , censurada por 
todos los sabios, y m u y j u s t a m e n t e , 
porque no se la puede concebi r s ino 
(pn a lmas p r ivadas de los grandes 
s en t imien to s de la d i g n i d a d p o l í t i c a 
y del a m o r a l a p a t r i a . Esa ind i f e -
r enc ia es uno de los f ru to s amargos 
y l amentab les , que han nac ido del 
e n v i l e c i m i e n t o de los caracteres, t a n 
ah incadamer . t e p r o c u r a n d o por las 
socta^ l ibe ra les y he terodoxas que, 
a l p r e t ende r separar de l o r d e n r e l i -
gioso el p o l í t i c o , han r o t o el nexo 
en t r e e l deber p o l í t i c o y el deber mo-
r a l que, b i e n examinados , no vle» 
nen , en r e a l i d a d , s ino a ser uno 
mi.smo. 
B i e n se expl ica esa I n d i f e r e n c i a 
p o r e l hecho, que el a u t o r c i t ado se-
ñ a l a , cuando a f i r m a que no som po-
cos los c a t ó l i c o s que no l l e v a n una 
v ida c o n f o r m e a sus creencias. M u y 
c i e r t o es eso que, si l a l l e v a r a n , t en -
d r í a el sereno e Incon t r a s t ab l e va lo r 
que a l i e n t a a todo e s p í r i t u en amis -
tad de Dios y hace deci r a l c r i s t i a -
no con toda v e r d a d : " S I Dios e s t á 
c o n m i g o , ¿ a q u i é n t e m e r é ? " L a i n -
cor .movib le t r a n q u i l i d a d , que da una 
concienc ia p u r a no es conocida cier-
t amen te por esos c a t ó l i c o s , desgra-
c iadamente no pocos, que no v i v e n 
c o n f o r m e a sus creencias. SI t u v i e r a n 
e.sa t r a n q u i l i d a d , no p e r m i t i r í a n las 
audacias de las t i r a n í a s I r r e l ig iosas 
zá los a ten tados b ru t a l e s de la I n -
c r e d u l i d a d y del s e c t a r i s m j . Po r eso 
para d e b i l i t a r a los c a t ó l i c o s y ase-
g u r a r a s í el t r i u n f o del m a l , se em-
plean por los sectar ios todos los me-
d ios de c o r r u p c i ó n y e n v i l e c i m i e n t o . 
Para eso, se p r o c u r a r e d u c i r e l cu l -
to a cuan to menos so pueda ; d e r r i -
bar t emplos , pa ra que f a l t e n casas 
de o r a c i ó n y c á t e d r a s donde resue-
ne l a santa pa lab ra de Dios . Para 
eso se q u e m a n confesonar ios ; se 
p r o h i b e e l uso de las campanas y se 
q u i e r e l i m i t a r a l m í n i m u m el n ú m e -
r o da los sacerdotes, para que a s í 
f a l t e n conductores y salvadores de 
a lmas . Cuando se piensa en t o d o es-
to , p e r c í b e s e m u y b i en la I n f l u e n c i a 
d i r e c t a de S a t a n á s sobre la r e v o l u -
c i ó n , o para m e j o r exp l i ca rnos , se 
perc ibe m u y bien que la r e v o l u c i ó n 
es ob ra de S a t a n á s . L a r e v o l u c i ó n , 
como su jefe y c a u d i l l o , el rey del 
i n f i e r n o , a b o m i n a el c u l t o ; o d i a los 
sac ramentos ; e s t á a r m a d o de f u r i a 
c o n t r a los sacerdotes que son sus dis-
pensadores y m i n i s t r o s , qu i s i e r a aca-
ba r con la Ig l e s i a , esposa de Cr i s to , 
que le da en toda la s u c e s i ó n de los 
t i e m p o s h i j o s adoradores en e s p í r i -
t u y en v e r d a d . E l d ia en que todos 
loa c a t ó l i c o s v i v a n c o n f o r m e a sus 
creencias , d e s a p a r e c e r á l a persecu-
c i ó n r e l i g i o s a , po rque los ftlranoa 
no h a b r á n p o d i d o encumbra r se sobre 
u n a sociedad que, con la c o r c i e n c i a 
de su deber y con el e j e r c i d o de sa 
derecho, no les p e r m i t i r á conver t i r se 
en m i n i s t r o s del m a l . 
L a o t r a causa s e ñ a l a d a por el au-
t o r c i t ado es la f a l t a de o r g a n i z a c i ó n 
de los c a t ó l i c o s que, en par te , se de-
be a l a causa de. que acabamos de 
h a b l a r ; po rque suele suceder que 
m u c h o s c a t ó l i c o s , de los m á s capa-
ces po r su I l u s t r a c i ó n y sus ta lentos , 
y por tar.ito, m á s aptos para f o r m a r , 
p r e s i d i r y d i r i g i r la o r g a n i z a c i ó n , no 
l l e v a n v ida c o n f o r m e a eus creencias 
y , como es n a t u r a l , sus ta len tos se 
m a l o g r a n y sus cual idades se n u l i f i -
can . Esa segunda causa d é b e s e t a m -
b i é n a que aun los c a t ó l i c o s , que se 
e n t r e g a n a l a v i d a de p iedad m á s o 
menos in t ensa y co i s tante , e s t á n m i -
nados, s in emba rgo , p o r pas ionc i l l as 
y resquemores , i nd ignos de la ver-
dade ra v i r t u d . Muchos de e l los , to-
dos, í b a m o s a dec i r , e s t á n c o r r o í d o s 
p o r c i e r t o secreto o r g u l l o que los 
hace alejarsfe de los d e m á s ; por 
c i e r t o e g o í s m o que no los deja en-
t r a r a la v i d a dQ a b n e g a c i ó n y ac t i -
v i d a d que exige la a c c i ó n en favor 
de la Ig l e s i a y de la r e l i g i ó n . Re ina 
e n t r e los c a t ó l i c o s , p r lnc ipa lmec i t e 
e n t r e los de una calse social y los de 
o t r a , desconfianza m u t u a , m u t u o s re-
celos, envid ias ve rdade ramen te an-
t i c r i s t i a n a s . Si a todo eso se agrega 
e l miedo , e l s e rv i l miedo de ser ob-
j e t o de una p e r s e c u c i ó n sec tar ia , la 
I n d i f e r e n c i a de los seglares c a t ó l i c o s 
y su f a l t a de o r g a n i z a c i ó n quedan 
expl icadas , p r i n c i p a l m e n t e em M é j i -
co, donde los c a t ó l i c o s , de mucho 
t i e m p o a t r á s , han dado el t r i s t e es-
p e c t á c u l o de una abso lu ta f a l t a da 
c o h e s i ó n . D i f í c i l m e n t e se e n c o n t r a r í a 
en o t r o p a í s u n a d i s g r e g a c i ó n t a n 
c o m p l e t a en t r e los e lementos c a t ó l i -
cos como la que en M é j i c o se ad-
v i e r t e . L a s persecuciones a l l í han 
enco t i t r ado a los c a t ó l i c o s en el m á s 
funes to a i s l a m i e n t o de unos respec-
to de o t ros . SI a l g u n o descuella a l -
g ú n t a n t o , l a e n v i d i a le cerca y le 
m u e r d e ; y se ha d a d o ' el caso de 
que, a u n en momen tos c r í t i c o s , haya 
f a l t ado e n t r e c ie r tos g rupos c a t ó l i -
cos el e s p í r i t u de u n i ó n que debiera 
haber los a n i m a d o . T a l es l a t r i s t í s i -
ma s i t u a c i ó n da los c a t ó l i c o s m e j i -
canos; y po r e so . i pa r a l a desventu-
rada M é j i c o no hay presagios de vece 
t u r a . 
T a l es e l r e su l t ado de l a f a l t a de 
o r g a n i z a c i ó n de los c a t ó l i c o s . ¿ C u á n -
do lo c o m p r e n d e r á n bien? ¿ C u á n d o 
se h a r á n d ignos de que venga u n so-
plo de lo a l t o , que los a l i en te y e m -
puje en e l c a m i n o de los combates 
g lor iosos y de los t r i u n f o s i n o l v i d a -
bles? ¿ C u á n d o ? . . . ¿ C u á n d o deja-
rán i los c a t ó l i c o s de ser responsables 
de las persecuciones de que son v í c -
t i m a s , en g r a n par te po r su i n d i f e -
r enc i a y su c o b a r d í a , i n d i g n a s de 
q u i e n l l eva el n o m b r e c r i s t i a n o ? " 
( D e la Rev i s t a C a t ó l i c a , E l Paso, 
Texas, U . S. A . ) 
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E S T U D I O D E T i T l í r ^ v 
A R A M B U H O M A C H 
F R A N C I S C O l C H A S n 
J O S E R . G A R C I A 
F E L I X G R A N A D O S 0 5 * I 
P0 s » 12 y a » 8 I 
Cub« ,9 /-oogado ^ a **** 
M A N U E L G I I S Í U T Í ^ I 
F E R N A N D O Í I P T ^ Í F  0 ^ 1 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O Q A D O R 
W O L T E R , F R E Í R T T 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651 M-567» - ^ . v , 
le». "Wolfreeo". O'Reniv " l * y 
af 'os. cEnglfab ^poken) . a V J; 
D R . O M E I K T F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R e i U y , 1 1 4 . T e l f , 
24214 
S O L E M N E N O V E N A E N H O N O R D E 
S A N I G N A C I O ,DE I X ) Y 0 1 A , F U N -
D A D O R D E L A C O M P A Ñ I A D E J E -
SUS E N L A I G L E S I A D E L C O R A -
Z O N D E J E S U S 
J a l l o 2 8 - 8 1 
Todos los d í a s de la novena, des-
de e l lunes 23, se t e n d r á a las 8 
a. m . h i l sa a r m o n i z a d a con exposi-
c i ó n de l S a n t í s i m o . 
D u r a s t e l a m i s a se h a r 4 a l e jer-
c ic io de l a Novena . 
E n los d í a s 28, 29 y 30 h a b r á 
p l á t i c a . 
E l d í a 8 1 , f i e s t a de San I g n a c i o de 
L o y o l a . 
A las 7 a. m . misa de c o m u n i ó n 
g e n e r a l , a l a que ee I n v i t a a todas 
as Congregac iones establecidas en 
m I g l e s i a del C o r a z ó n de J e s ú s . Se 
r e p a r t i r á u n o p ú s c u l o 1 sobre San I g -
nacio , escr i to p o r e l Rdo . P. M o r á n . 
N o t a . — L a mlsay solemne s e r á en 
l a I g l e s i a de B e l é n . 
S O L E M N E F I E S T A A S A N T I A G O 
A P O S T O L 
M a ñ a n a a las diez á. m . so lem-
ne f u n c i ó n en l a c a p i l l a de l a Casa 
de S a l u d del Cen t ro Gal lego. 
E L J U B I L E O C n i O U L A R 
Cor responde en l a a c t u a l semana 
a la C a p i l l a de las Madres Reparado-
ras. 
J U A N J . ,DE M U T I O Z A R A L 
E l p r ó x i m o Jueves e m b a r c a p a r a 
M o n t r e a l ( C a n a d á ) el sefior J u a n J . 
de M u t l o z á b a l D i p u t a d o de Es t ado 
de los Caba l le ros de C o l ó n en Cuba. 
Va a la C o n v e n c i ó n a n u a l de l a Or-
den . 
L l e v e f e l i z v ia je el q u e r i d o H e r -
m a n o . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
C e l e b r a n hoy Junta genera l o r d l -
n a r i a a las 8 y m e d i a p . m . en el 
loca l soc ia l R e i n a 92 , a l tos . 
Se encarece la as is tencia . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 24 D E J U L I O 
E3t© mes e s t á consagrado a la Pre-
c io s í s ima Sangre de Nuestro Sefior Je-
sucrlsto. 
E l Circular está, en las Reparadoras. 
Santos Fmsiclsco Solano, franciscano. 
confeBor; Antlndyenes y Víctor , m á r t i -
res; santas Crist ina, vi rgen y m á r t i r y 
Cunegunda, virgen. 
G. 
San Francisco Solano, confesor. Na-
ció en Anda luc í a , el afio de 1549. Fue-
ron sus padres distinguidos por su pie-
dad. Destinado fué por Dios pam i lus-
t rar con sus vir tudes y con la luz de 
la p red icac ión evangél ica una gran 
parte de la AméHca meridional, y pa-
ra ser o t ro de los m u c h í s i m o s héi-oes 
Que i lus t ran la sagrada orden de San 
Francisco de Asía. 
E n t r ó de religioso e hizo su solem-
ne profes ión con las debidas prepara-
ciones, y formando empeño en Imi ta r 
la vida del Seráf ico patriarca, sa l ló 
una copla v iva en todo parecida n i o r i -
ginal . Rec ib ió el orden sacerdotal a 
v i r t u d da un precepto expreso de su 
superior, v i s ta la resistencia humilde a 
tan a l ta d l g n l d i d . 
• A l cabo da poco tiempo fué enviado 
oon otros misioneros apos tó l i cos a las 
reglones de Amér ica . Se r í a necesario 
un volumen entero para referir una 
parte de sus trabajos, de las conversio-
nes y de los prodigios oue obró este 
santo após to l , en aquel vat-.to mundo 
En f i n quiso Dios premiar a nuestro 
Santo y le l l a m ó para el cielo en el 
díh 24 de Julio del afto ICIO. San F ran -
cisco Solano es Patrono especial de 
la Habana. P a n a m á , Cartagena, lAmi 
y P í in t lago de Chll-e. 
M-S679 
2o j , ; . — JI 
P E L A Y O ( U R C U Y S A i f m f ; 
N O T A R I O PUBLICO ^ 
G A R C I A , F E R R A R A Y DlVlto 
AbneaJos. A g r ' a r . 71, 5o. nlsn V 
no A-i482. De 0 a 12 £ m , 
D R . R I C A R D O I L L A Y m A Í ! 
ABOGADO. ^ 
Cuba. M T e l « o n o M a 
J U A N R O D R I G U E Z R A M l t ó " 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre 
Obrap ía . Teléfono A-STOl1*50' 
D r . E V A R I S T O U M A f T 
ABOGADO Y NOTARIO PUBl tnA 
Divorcios, teatamentos. herftl.i 
asuntos t i l po teca r íos . aJmlnlatrari^ ! 
bíeacp y capitales Manzana d« i'.?1 
843 Te lé fono A 4952. Habida ^ 
f 8 , í 8 « 1L 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y Cirují, 
D R . F E U Z PAGES 
C X K U J A N O DB XO. QirZMTA Da 
DEZSX&ZI iNTBS " 
Ci rug ía Oeaerol 
Consultas: lunes miércoles y vitnk 
de 2 a 4, en su domicilio, D. emm f 
y U. l e l é f o n c F-4488. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z Alyarei 
c u a v J A j r o D B X>A 
ASOOZAOZOM D B DEFBirSXSBSSl 
Coosultag da 1 a 8. Cárdenas, númsro 
42, bajos, lunas, mié rco les y vlírnei 
Domic i l io : San Miguel número I t l . r¿ 
léfono A-9102 
CC480 Ind. I I JL 
D R . M A N U E L L O P E Z PRADES 
MEDIDO CIBUJAWO 
De las Facultades da Madrid y u Et-
b a ñ a . Con t re in ta y dos aflea dt prác-
tica, profesional. Enfermedades di ú 
saxxgre, pecho, s e ñ o r a s y uifloa, pirtoi 
t ra tamiento especial curativo de lai 
afecciones genitales da la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 8. Gratis los mu-
tes > viernes Leal tad 91 y %%. Telé, 
fono A-022C., Habana.; 
28816 1! Jl. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P I E L , V E N E R E O . SIFILIB 
Tra tamiento nuevo y eficaz de It impo-
tencia. Consultas da 1 a 4 p. m. Cus. 
panario, 38. 
28087 15 A|. 
D R . S A N T I A G O D E L A HUERTA 
Medicina l a terna . S e ñ o r a s y nlfios. IU-
f ímunes a l iment ic ios . Gordura, Delgi* ez, Diabetes, A r t r i t i s m o , Aparato di-
f estivo. Sangro y orina, Neurosis. In-anta 32, entre San Rafael y San Joií, 
Consultas da 11 a 3; especlalea, a boru 
fU&s. Te léfono M.4714. 
2C674 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de la SIflll» 
Sangra, Venéreo , Piel , Enfermedades (H 
S e ñ o r a s y Partos. Inyecciones Intrive-
nosto, sueros, vacunas, etc. 
Consultas de » a 4. San Miguel w> 
25447 2» »• 
D E F O R M A D O S 
Deformaclonep del cuerpo; column» 
vertebral, lumbago, escollosia, parAUsi» 
In fan t i l , hombros caídos, pl» Plafí° ! 
afecciones d» coyunturas- Traumien 
tos modernos y c ient í f icos de osteopa 
t ía . ma«age , ch l roprác t i co , gimnasia co-
rre m v a y ol-ctr ic ldad. Dr. Clarence ij-
Maononald, Especialista en reconstruc 
clones f í s i c a s . Gabinete de Massage " 
Egido n ú m e r o 12. Teléfono A-2«'-
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. 
27778 13 Al-
D R . C O N R A D W I T T K O P 
MEDICO A L E M A N 
De Jas universidades de Bcrlin-l'*1-
pzl^-.lena. Habana. , 
Especialista en c i ru j ía Sene"1- » 
lermedades de la piel, v ías urlnarli* 
clatoscopia, enferoiedades del estflm« 
e ituestlnos. rsctoscopla, partos y , 
fermedades d^ aeftoras. Examen aej" 
na y de la sangre, rayos X. ü'8 
rayes ultravicle^ao de sol de a l ^ t L 
ra tuberculosor., tratamiento « ' ^ " a » , 
?an L á a a r o D3-55 esquina Genios- o 
ras de consulta de 9 a 11 y a6 V7i l i 
P 2d-12 u n í ' 
D r . N . G O M E Z D E ROSAS 
C.rujítR y partqs. Tumores abdoml"^. 
(eatumago, h í g a d o , rifión. ele). •"•JSJJ 
d a ó í s de oefleras. inyecciones «" " j , . 
del 914 para l a f í f l l l s . De 2 a 4 P-
En:ped»-Ado. 62 Habana. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C J 
Brf» ; rmedades dal Corazón, J " 1 " 1 . ^ 
Nerviosas. Fie l y enfermedades g, 
tas Consultas: De 12 a 2. l o s ^ o n i 
bo.-fttles. Salud, n ú m e r o 34. *c 
A-5418. 
D I R E C T O R Í T 
P R O F E S I O N A L 
" A B O G A D O S y N O T A R Í o i T " D r . G O N Z A L O A R O S T E G W 
D t . J o $ é A . P r e t n n y B a i * » » | 
Catei l r í i t lco de operacionoa de ^ R j . 
cuitad do Medicina. Consultas ^ 18iií, 
loa martes, jueves y sábados . 
4. t f i ' í rono A-45^4. • ^ 
D E J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio i - ^ , flef 
de! Centro Asturiano. »I ídic° aad<» I 
p l t a i C^lixtv. G a r c í a ¿ n i 
OJ ojos, naris, garganta y ^ ^ T e l í ^ n * 
nilti in. de 1 t* 4. Monte. 38t>. 
M.2330. 
t i o j i i j o [ a m o o ¡ p o u 9 í p 
L w r a v M y i a g o r a m , H 
• r o t e * 
L o s d e n t í f r i c o s del doc to r F i e r r o , 
t e la F a c u l t a d de M e d i c i n a da Par lo , 
los usan loa buenos M é d i c o s , l a c ía -
•e E lBgante y loa r ecora londa i i lo* 
bnenoB Dent i s tas . 
Be vende en todas las buenas bo-
l i t a s s e d e r í a s , o t e 
A g e n t e pa ra Cuba: F é l i x Loro j r y 
BU. A p a r t a d o 1 1 4 3 . — H a b a n a . 
! . A i t 8 d - l l 
J O S E £ R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G ^ P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g o i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
K a b a o a . 
Médico de la Casa de B e n e f i c e n ^ 
MaiM-nldad. Especialista en l a » ^ 
modades d¿ ios niftos. Médicas y efc e»-e^-t. Consultas. De 1 2 a i- J?tni, 
t r ^ F y G. Vodauo. Teléfono v 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
_ _ n a b a n a . 57. Teléfono A-8316 
D r . A N T O N I O B . A I N Q A R T 
D r . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
D O C T O R A A M A D O R . 
Espec la l i su eu las enferrofd*d*t0 
estomago e .r taptines. Trnar"'"edin>leSi! 
la ooUtls y • n t a r l t i s por pr^en « p, 
propio . ConsuUns diarias de A ^ . j^oi» 
ra pobres: L-unes. míérco í t* ? 
R.-ÍM t. 90. rnd » 
C4505 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debil idad aexua., e" t6m»^04 
nos. Carlos I I Í , ü09 . De 2 a • • 8 ^b. 
C2903 i n ' 
A Ñ O x a D I A R I O D E L A M A R I N A 
J u l i o 2 4 d e 1 9 2 . 
P A G I N A D E O N U E V F 
P R O F E S I O N A L E S 
C!5^ C ó n s u l » d» 3 | 6 - Doinicl l io C te r^ ' Teléfono, A-í) 50». ^ 
altos, tpléf0D0 A-9o«i>- . 
^ ¿ ¡ ^ 1 . T O L E D O OSES 
^ I ^ T A K A « a V OIDOS 
^ . . a l l s t a funes, mlé roo le j 
ü f S ^ i / u i ! 1» t e l é f o n o M-OT? 
. , . 4 Especialista en vía» 
C O M A D R O N A S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DOS H O R A S antes de la marcada en [ j j j g g H o l a f l d C S a A m e r k a n a 
el bi l le te . 
• ri.eoades de «eSo 
de 9 a 6 ras. A í f ^ e s Jueves • Ol-raul». M »M»ii i 
D R . C . E . F I N L A Y 
s ^ ^ a ^ H ^ 
Ter renos A-4611. F - t f ^ C ^ . 2 . i ^ i 1 0 ^ 
D S X ^ I S T A flELSXCAUO 
Técnlfo «tspecial para extracciones. F R -
ci'iaedes e n t i pago. Horas de consul-
ta. d c 8 a . m . a 8 p . m . A. loa empiea-
d r í f í j comercio, horas especiales por 
la noche. Trocad^ro, 6S-B. frente al ca-
fé "E l Día'- . Te lé fono M-6395. 
C A L L I S T A S 
n 
vio . 
2 v rfe a ' u ^ " 0 • Conaulfjis dé U y de 3 » «, o por convenio pre- L U Í S E . R E Y 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
r l M v enfermefladeu venaren- . 
copla y cate.eriaruo d e T ^ ^ - c r e s 1 " ' ? ^ 
ye'jcionfcs de • NeosalvarsAn r-lfJ: . i n ' 
d* 10 a 12 a. m . y de 3 a 5'o m l í i ^ * 
calle de Ouoa n ú m e r o 6» m- en U 
Q U l R O P E Ü l b T A 
Unico «n C U L J . coa t i t u lo unlverauano. 
En el despacho, $1 . A domicil io, precio 
segrVL-» distancia Prado, S8. j T e í t f o o o 
A-SS;7. Man ícu fb , Masajes, 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos loa bultos de su equipaje su 
nombre y puerto da destino con todas 
sus letras y con la mayor c l a r i dad . 
Su Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 72, a l to* . Te l f . A-7S0O. 
H A M B Ü R C U E S A - A M E R I C A N A \ 
A L F A R O 
- r - i f Í Í Q U E S A L A D R I G A S 
iMInica Médica de la 
nMft igSS; él w Habana. Medicina In-
*er ! tdnecfa l¿en te a í ecc lonee «Tel co-
ta":*- S f f i u * " i ' . T ?así?8a5n7a9rl0-
^ - ¡ ¡ Í Á Í i ü E L B E T A N C O Ü R T 
VIAS Ü B I N A R I A S 
_t<. hlenorragla. Consultas 
K s P ^ ^ t f m T?lf ^ 2 1 4 4 y A-1289 
2 » *nPBlSPO 66 A L T O S . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
Gra t i s a l o s p o b r e s 
T Frayde, David Cabarroca, Jla-T̂teí̂ '»r fcapeclallsta en enfer-
o6? ^ de s eño raa y niño», yené -
me*^*,*, y alf lH". partos y clrugrla en 
re»8, ^^Tiyecciones intravenosas para 
cener*1- .{Vjjjs y reumatismo. A n a l l -
' l " / " . ' « u t o s y o r ina . Examen de san-
d¿.ía ü •Iflll» (Reacc ión de Oatej, 
í '* Rrv«« ZL Tratamiento moderno de 
M- ^ a d ^ a s T e l é t o n o A-0344. Con-
^ D r . R E G U E Y R A 
. .« l en to curat ivo «el a r t r l t l s m o . ^ î r.iaaa.. barro», e t c . ) reumatismo. 
? .*« dispepsias hlperclorhldrla , cn-
^ «mis jaauecas. neuraiffias. neuras-
16 . hiatensmo pa rá l i a l a y demá» en-
tenl^ri«dos aerviosaa. Consultas de 8 
T E s c o b a r 105. an l t ^uo . No hace v l -
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Í ^ e L » ^ e í e n d r Y ¿ 8 C 0 v ? a r P d r 
^ • V M ; (estdmaso. Intestinos, higa-
; v Dáácreaa). y trastornos en la nu-
0 y panero» / . j / ^ . ^ ^ ^ i J . J i r^f loni ,». 'M6n Dlatetes Obesidad, Enflaque-
cSlíñto etc. Consultas, de i a 4. Cam-
nuifrio, 81., 
27327 10 A g . 
Dr. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
ID Casa a* oaiua «ci ^ o u u v 
rwlsdado su gabinete a Gervasio 126 
,>toB entre San Rafael y San Joaé . Con^ 
S de 8 * <- Te lé fono A-4410. 
D R . J . B . R U 1 Z 
DÉ loi hcapltajea de FUadelfla, Wew 
Tcrk y Mercadea. Especialista en v í a s 
urlavus. v e n & j » y • I f l h a . Examen v i -
sual de la uretrti, vej iga y cateterismo 
d» los uréteroa. Examen del rlflón por 
los Rayo^ X. Inyecciones do «06 y 914. 
Rstna. 101. Consultas de 12 a 8. 
C5088 81d-lo. 
CUNICA B Ü S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Crujía en general. ClruJIa de especia-
Udkaes. Partos. Calle J, eaquna a Once, 
Veáalde. Teléfono F-1184. 
2419? 26 Agr. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Coruto y Pulmones y Bofermedadea 
d*l pecho exclLitlvament^, Conaultaa: 
dA 8 « 10 a. m . Bernaza. 82. bajos. 
Dr . J U S T O V E R D U G O 
HMico de la Facul tad de P a r í s , esta-
mufio e Intestinos Enfermedades de la 
nutreidn (Atreps ia ) . Consultas de 8 a 
10&. u . y d o l a S p . m . Y a horaa 
cnnvénolonales. Refugio, 1-B. bajos. Te-
léfono A-8386. 
Dr. A l b e r t o S. d e B a ^ t a m a n t e 
Prefescr auxil iar Jefe de Cl ín ica obs-
titrjea de la facul tad de Medicina 
( Por opos!cifln), Especialidad; Obste-
tr<cla y Ginecología . Conaultaa: Lunes 
y Tornea de 1 a 3 en Sol, n ú m e r o 79. 
D'.mldlh» 15̂  entre J y K , Vedado. Te. 
léíono r - Í86á. , 
14897 25 A g . 
D R . L A G E 
Medicina genera.. Especialidad estoma-
tc Debilidad aexual. Afecciones de se-
flora», de la sangro y v e n é r e a s . De 2 
*4 y a horas especiales. Teéfono A-
ÍÍM. Monte. 126. entrada por A n g e l e » . 
C W í Ind-23 d. 
DR. C E L I O R . L E N D I A N 
Ceuuius todo^ los d í a s h&bil<ta de 8 
1 4 P. m. Medicina interna, especial-
nente del coraaóu y de loa pulmones. 
Paitos y enfermedadea de ninoe. Cam-
panario. «8. a l t ^ t . Te lé fono M-2671. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
Eafermedades de; e s t ó m a g o e in tcs t l -
»o». i onsulta y traramientos especla-
'M para dlchai, do lenc ia» , de 7 y media 
i . . y media a. ra. horas convenclons-
VR.,?*Uc,6r del cliente. 
m ^ 2 A g . 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Lnfh SKri* y Garganta . Consu l t a» : 
tun.í ^ " ^ s y Jueves; de 1 a ¡í. La-
h i r - . esQulnj, a Perseverancia. No 
^ ' • i s l t a s . T e é f o n o A-4466, 
, S Ü A R E Z , 3 2 , P 0 U C U N I C A 
D^j^w01114 y C i r u g í a en general. Ea-
"••-lajjBta para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A L O S P O B R E S 
t0?841,ta18 da l a 5 de la tarde y de 7 
I ii*«í> nocl i« . Consultas especiales U^jJ' iR^vn^'mlentoíi 3 pesos. En-
nSu MES. de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
« » W Í ^ . 1,12 Y Oídoa, (OJOS). Enfcr-
v r> i,0»'vlo8as. E s t ó m a g o . Cora-
í»riBMu^ulm']:ne8- Víaa urinarlaa. En-
flífiTla rB d , U Piel- Blenorragia y 
«I X600'0^63 Intravenosas para 
Obesi.r,^ Reuntaiismo > Tubercuioais. 
teiy rArto» Hemorroides Dlabe-
"«'a »« m6d*de8 mentales etc. Aná-
C,»rtett .!en.e/al . Ray08 ^ Masages y 
•••»» D L V ^ ei*ctrlcas. Los tratamientos 
- ^ £ ° s a P l a í o s . Te lé fono M-6233. 
D R . J . V E L E Z 
C ó n s u l U » do l a 3. Telf. i ^ r g a i l a t ^ . 
clg. (Consulta, MO.OQ) 
Cirujano Quiropedista de la Asociac ión 
de Dependientes y Sociedad de Repór -
tera. Eapeeialidad, sin cuchi l la ni do-
lor de 8 a 12. $1. de x¿ a 7. doa pesos. 87 
Obispo. Pida hora. M-6367. Te léfono . 
28130 t ag. 
O C U L I S T A S 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M> ' l c ina in-erna. Especialidad afeccio-
ne» d^ psclio agudas y c rón icas Ca-
aes incipientes y avanzados de Tubercu-lofu Pulmonar Ha traaladado au ^ o -
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Ooulícib Garganta, nariz y o ídos , cou-
s i ' í t aa oe 12 a 4 para pobres de 12 a 2 
Í 2 . 0 0 ts3 mes. San Nlcoláa . 62. Te lé fo-
nc A-3f2T. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
— D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas y traiamientoa de Vías U r l - ! J? f« de la Cllnlva del doctor Santos Fer-
nailas y Electricidad Médico . Rayoa X I nindez y oculis-a del Centro Gallego. 
V corrientes. Manrique. Consu l t a» : de 9 4 12. Prado. 105. alta frecuenel 
56, De 12 a 4. teléfono'A-~4'474 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad df P a r í » . E s p e c i a l l s t » en 1 
la curac ión radical de las hemorroides = 
slr. o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 p ra " 1 
d i a r ína . Correa, esquina a San Indalecio. ' 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . A . V . D A Ü S S A 
T u b e r c u l o s i s y E s t ó m a g o 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, en sus primeros periodos. Mejor ía 
r áp ida de loa s ín tomas , tos y fiebre. 
Aumento constante y progresivo en el 
apetito y peso. Plan de los Sanatorios 
moderijoa. Tratamiento del Asma esen-
cial y del reumatismo crónico por l n -
yeoclones Intravenosas. Dispepsia*, co-
l i t i s . E a 3 p. m. |3. Rfcc.Qoociimentos 
$10. Grat is a los pobres, los martes. 
Jueves y sábadoa y de 4 a 6 por todos 
los díaa grat is . Los tratamientos a pre-
cios relacionados con el estado del en-
fermo. Servicio de enfermeras, masaje, 
corrientes oléc t r icaa . Reina, 121, esqui-
na a Lealtad. Teléfono M-C520. 
26168 : ag 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A E D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De lea Hospitales de P a r í s y Bor l ln , 
Mcdiclr.a I r lerna enfermedades de se-
ñ o r a s y vUa ur inar ias . Consultas de '¿ 
a. 4. Aniira!». 113. Teléfono A-6950. 
C5C51 Ind . lo . J l . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C. 
S a o I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i ran !«• 
trj .-; a cort í . y larga vista sobre New 
York. Londres. l a r l s y polire todas las 
capHules y puebles de fvspafta e lalaa 
legres y Canarias. Agentes de la 
Cjmi i . .Ma d t Seguros contra incendio» 
• 'R..v%r. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
ü i b a . N o s . 7 6 y 7 8 
de Esfafta y au^ pertenencias. Se rs-
elben o^pós i tos eu cuenta corr iente . Ha-
ceu pagoa ñor cable, giran letras a 
co»* ^ y larga v.sta y dan cartas de 
cr¿dl*f sobre Londres, Parts . Madrid. 
Barcelona. New York New Orieana. F i -
la^c-lfia y demáy capitalee y ciudadea 
do lo»« d a t a d o » Lnidos. México y Euro-
pa asi como «obre todos los pueblos 
D r . F E L I X A . C A R R I L L O 
Espccial l r ta en enfermedades de nlñoa. , 
Consultas, mar t e» , Jueves y s á b a d o de 
12 a 1, $5.00. Santo T o m á s , 7, Cerro. 
Te lé fono 1-1363. 
25560 29 J l . 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Lula de 
Parir. Enfermedades de la piel . Slfiliñ 
y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y oe 3 
a ó. Consulido, 90. a l tos. Te lé fono M -
3657. 
24CS4 19 8ep. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferercia, 
parto?. enfermedaJea de n iños , del pecho • 
y sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s Ma-
ría. 114. al toa. Te léfono A-6488. 
N . G E L A T S Y C 0 M P A W A 
iOi Agular, 108 esquina a Amargura . 
Haccii pagod por el cable: fac i l i t an car-
tas de c réd i to y e-iran pagos por cable 
giran letras a la corta y larga sobré 
t e d á s isa capitales y ciudades impor tan-
te- de los Estados Unidos. México y Eu-
ropa, as í como sobre todos los pueblos 
de Eppafia. Dan cartas de c r é d i t o sobre 
New i c r k . F i ladoi f la . New Or lean» toan 
Francff>eo, Londres, Pa r í s t Hamburgo. 
Mc.ar;d y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Lap tenemos en nuestra bóveda cons-
trMldu con todos loa adelantos moder-
n.s y las alquilamos para guardar valo-
reH de todas ciases bajo la propia cua-
todia de los interesados. En esta o f i -
cina daremoc todcs los detaUes que ae 
dececii. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical p roced í -
miento, pronto al ivio y curac ión , pu 
diqndc el e n í e r m o aegulr su» ocupacio-
nes dia-las, y am dolor, consultas ^c 2 
a 6 y de 7 a 9 p . m . Suároz , n ú m e r o 32. 
P c ü c l í n l c a . Teléfono M-r238. 
I n d . 
D R . J . D I A G O 
Afeccicnes de l a t v í a s u r inar ias . En-
fermedades da las s e ñ o r a s . Agu i l a . 72. 
De 2 a 4. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Ci rugía General En-
f e ' m é n a d e s da s e ñ o r a s y n i ñ o s . Consu-
lado, 80. a l tos . Te lé fono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind. 8 E. 
D R . E N R I Q U E - C A S T E L L S 
S a p « c i s l l s t a del Hosp i t a l BAXTTT 
£O0££t de P a r í s 
Enfermedades de la FIJBIi. BZFHilS y 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R 0 A N T Í S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
26 Inyecciones, absolutamente» mo-
fensivaa. curar la in fecc ión a i f l l í ü c a . 
en cut.lquiera de aus pe r íodos aun en 
loe ca¿oo de neuri t is óp t i ca , ataxia y 
p a r á l i s i s gen*?*!. Es un t ratamiento ra-
dical, y c i en t í f i co . 
Consaltas ($5), de 11 a 12 a .na. y de 
2 t o r m . 
Vir tudes. 7C. bajos. Te lé fono A-8225. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
S H O R E L I N E 
OP23BATED B T "TA3CPA TOTEB-
OCEAN S T E A M S H I P C O M P A N Y " 
tTlvITED ST/ TES GCVEB1SMEMT 
S T E A M S B S 
Servicio entro Portugal , E s p a ñ a , Cuba y 
New Or lean» 
S E R V I C I O D E L M E D I T E R R A N E O 
i Valencia 
U S S B "West Chetac" s a l d r á Jul io 18 
U S S B "•Saugertiea" * „ Agoa. 17 
Má laga 
U S S B "West Chetnjc" Jul io 21 
U S S B "Jomar* Julio 21 
San Juan. 
U S S B "West Chetac" „ Ago». 7 
I arceloaa 
USSB ' "Saugerties" „ Ago». 9 
Alicaata 
USSB "Jomar" „ Jul io 14 
Palma 
USSB "Saugerties". „ Ago». 13 
Hnelva 
U S S B "Saugerties" „ Ago». 30 
S E R V I C I O D E P O R T U G A L 
Lisboa 
USSB "Ogontz". „ Jul io 16 
Oporto 
USSB "Ogontz" ,. Ju l io 21 
S E R V I C I O D E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
Santander 
USSB "Minnequa" « Jul io 11 
USSB "Ogontz ' ,. Agoa. 7 
P a s a g e » 
USSB "Ogontz" *„ Agoa. 2 
L Y K E S B R O S , I N C . 
H A B A 2 T A 
LONJA 404 A L 408. T E L F . M-6935 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consul ta» , d « 11 > úo i a « . O'Rei l ly . 
69 por Vi l legas . Teléfono- A-673ü, 
C42 Ind . 3 o 
D r . A u g u s t o R e u t é y G d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A BENEFICA* 
Jefe de los servicios Odonto lógicoa del 
Centro Oalh'go. Profesor de la Unlver-
aldad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Pavj los señores socios del Centro 
Gallego do 3 a 6 p . m . d í a s h á b l l e a . 
Habanst «5, ba jo» . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(An te s A L O P E Z y C a . ) 
(Prov is tos de la T e l e g r a f í a s in h i lo s ) 
Para todos los informe»» relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
cons ignatar io . 
M é Ü ? C T 0 R A N T O N I O C H I C 0 Y 
H o s t ^ M Sanatorio "Covadonga" y del 
cUll9t7 „°e Dementes de Cuba, hispo-
?«rviPa« S .V'rferraedad«a del Sistema 
o» i . j ' a l e n t a l e » . C o n s u l t a » diarias 
»ainer„ . .peep te los s á b a d o s . Escobar 
0 16«. Teléfono M-7287 
J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
^•""iltai.^1110.100 C I R U J A N O 
I M S J ^ ^ ^ m . Teieron o A -
„ , D R . G A B R I E L M . L A N D A 
y , (J,^? aft 2 a 3. Monte 230 
^ ^ « • l ' o : 4, n ú m . 2Ó5. Vedado 
~ ~ ^ e l ^ f u n o E-2236 
^ L ^ ^ ^ W p E R E Z M I R O 
í,% ^ ' - S l a d 5 » ^ 0 la P1«l y Señoras . ) 
21o' *'tos CÍIÍ0,* V ' r t u d e » . 143 y me-
^A-D203 Com,ultA«: de 8 lí 5. Te lé fo-
^ ; A . G . C A S A R I E G O 
eoico 
Covadou-
dñ 2 O B V ' ^ O ; 125 
I n d . 13 Ab. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N TISTA 
Afeccione» de la boca en g e n e n l . E g l -
do. n ú m e r o 21 . 
13068 31 i* 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por laa Universidades de Madr id y Ha-
bana Especialidad: enfermedades de la 
boen' que tengan por causa afecc ones 
de las enc í a s y dientes. Extracciones 
sin dolor . Precios m ó d i c o s . Consultika 
de 8 a 11 v de 12 n 7 p m.. Monte 149, 
' • r « í r » r ¿ J • i • i * I * * * f í e n A 
altos entre Angeles e l o d l o . 
A V I S O 
a los sepores pasajeros, t a n t o espa-
ño les como ejttranjeros, que esta Com-
| p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
[para Esoana, sin antes presentar bus 
| pasaportes expedidos o visados por el 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 da a M de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San l e ñ a d o . 72, altos. T e l f . A - 7900 . 
El vapor 
D r . E R N E S T O R 0 M A G O S A 
f.-uJano Dentiaia. De las Unlveralda-
da* K r s v l v a n i a y Habana. Horas f i jas 
n«rn cada C l i e n t . Consultas: de 9 í 1 y 
^ / d i a Cons tado . 9. bajos. Teléfono A -
879Ü. 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Eapsclalldad en « , r a c < : * O I l e B : A 3 » 3 ^ 8 ^ 
local y general . Consultas, de 9 a 11 y 
de ¿Ai. Reina. a3. ba jo» . 
D r . A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i n 
CIRIT. ANO D E N T I S T A 
Ha trasladado BU gabinete de conam-
ta* de Castil lo, 30. a Chacón. 13; en-
•ro Habana V A g u l a r . Consultas da 8 a 
2 a . s i . y d o 7 a 9 p . ro. 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : R. C A R C 
; s a l d r á para 
N E W V Q R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
i sobre el 
3 0 D E J U L I O 
a las r j a t r o de l a tarde, l l evando la 
i correspondencia p ú b l i c a que s ó l o se 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Ci'-ugíí Dental y O r a l . Slnuci t is Cróni-
ca del naxi la f . piorrea Alveola r . Anea-
te.'ia. pur el gas. Hora f i j a al paden ts . 
MaJcc^p 25. entre I n d u s t r i a y Crespo. 
Teléfot-O A-4021» 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
_ 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
( H a m b u r g - A m e r i k s L i n i e ) 
r A P O C E S COBBBC8 A L E M A N E S 
a VlOO, COBUfíA, S A N T A N D B B Y 
B A M B U R G O 
Vapor H O L S A T I A , fi jamente al 19 da 
Agosto 
Vapor TOLEDO, fi jamente el 19 de 
Septlembra 
Vapor: H O L S A T I A , fijamente al 24 do 
Octubre 
Vapor TOLEDO, f l j aman t» • ! 24 de No-
viembre 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor SEOLBATZA, Ju l io 30. 
Vapor TOLEDO, Agosto 89 
Magniflcoa vapores do gran tonalaja, da 
N S W Y O B B a ETTBOPA 
Para m á s in fo rme» d i r ig i r»» st 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Telé fono A-4878 
S A N IGNACIO, 54. a l t o» 
d e N E W Y O R K a E U R O P A 
Vapore» P A L A C I O 
" R E S O L Ü T E " y " R E L I A N C E " 
salidas cada 15 d í a s 
los M A R T E S 
para P L T M O U T H ( Ing la tems) , CHER-
BOURG (Francia) . H A M B U R G O (Ale-
mania) . 
V a p o r e s d e Clase U n i c a 
para HAMBURGO. D I R E C T O ; salidas 
semanales 
lo s J U E V E S 
Servicio combinado 
U N I T E D A M E R I C A N U N E S , I n c . 
Y 
H A M B U R G - A M E R I C A N U N E 
Agoncla Oeaaral para P a s a j e » 
H E I L B U T a CLASING. H A B A N A 
Apartado 728. San Ignacio, 64. 
T E L E F O N O A-4878. 
C2679 a l t . Ind . -4 ab 
E L V A P O B COBBEO HOLANDJ5S 
" S P A A R N D A f 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 4 d e A g o s t o 
p a r a 
V I G O , 
C 0 R U Í Í A , 
S A N T A N D E R y -
R O T T E R D A M . 
PBOZIICAS S A L I D A S P A B A ZTIBOPA 
Vapor " S P A A R N D A M " Agosto 4. 
Vapor " M A A S D A M " Agosto 26. 
Vapor " E D A M " Sepbre. 15. 
Vapor "LEERDAM** Octubre «. 
Vapor * 'SPAARNDAM" Octubre 2T. 
Vapor " M * A S D A M " Noviembre 21 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P 1 C 0 
Vapor " M A A S D A M " Ju l io ST. 
Vapor " E D A M " Agosto 1». 
Vapor "LEERDAM** Sepbre, 8. 
Vapor "SPAARNDAM** Sepbre. 28. 
Vapor " M A A S D A M " Octubre 21. 
Admiten pasajeros de pr imera clase, 
de Segunda, Segunda E c o n ó m i c a y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de tercera clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
rotea numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos indlvldualea. 
Excelente comida a l a eapaflol* 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q S. E N C 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C U N A R D 
^ 0 A N C H O R M ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
c h a s d e s a l i da s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A Ñ N , L I T T L E & C 0 . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o a 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A . 
P A C I F I C L I N E 
("Mala BeaJ Xnglea») 
Directo p a r » ; 
(Agosto 5) N E W Y O R K 
s a l d r á el lujoso y xApido vapor 
« « E S S E Q U I B O » ' 
(Billetes de ZSA Y V U E L T A en cómodo camarote da pr imera olas» y ex-
oeleato c o m l í | . , desdo SISOJOO). Combinando con lo» vaporea-palacios 
de l a " B O Y A L 2CAXL" para CHEBBOUBQ, SOUTHAMPTON, H A M B U B O O , 
BTO. 
Apartado 278.—Para informes s DUSSAQ Y CIA. Oficios 30.—Telf. A-8540. 
C 6586 alt . Bd í l 
W A R D L I N E 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S T E A M S H I P C 0 M P A N Y 
Precios especiales de excursiones a I as Cataratas del N i á g a r a . 
V I A J E S D E R E C R E O H A B A N A A L A S C A T A R A T A S D E L N I A G A R A 
V í a New York , 14 día» do viaje. 
E n pr imera clase $197.00. 
L a pr imera e x c u r r s l ó n sale de la 
Habana en Agosto 14 do 1928. 
L a segunda excu r s ión sale de la 
Habana en Septiembre l í , 1928. 
A N E W Y O R K 
Habana a New York y retorno SISO. 00. 
Los precios incluyen acomodo de p r i m e r a clase en lo» bien conocido» va-
poras de la W A H D L I N E . 
Salidas todos los martes y aábado» de l a Habana a New York . 
Sa l i da» todos los lunes de la Habana a Progreso, V e r a c r u » y Tamplco . 
Para m á s pormenores d l r l j i r se a l 
Departamento de Pasajes: Oficina Ge ne ra l . 
Ofic ina de Pr imera Clase: Oficio» 24 y 2(5. Teléfono M-791S. 
Paseo de Mar t í , 118. Te l é fono A-6154 W i l l l a m H a r r y Smlth , 
Vice Presidente y Agente General. 
Oficina de Segunda y Tercera Clase 
Egldo y Paula: Te l é fono A-0113. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo con t r a to postal c o n el Gobierno F r a n c é s 
SESIONES DE "CITTEMATOGBATO" 9XAB1AS Z N LOS VAPORES D E ESTA 
COMPASIA S E G U N CONTBATO CON L A CASA ' T A T H E " 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor corroo f r a n c é s 
"ESPAGNE** el 4 de Agosto. 
"CUBA" el 4 de Septiembre. 
"ESPAGNE" el 5 do Octubre. 
"CUBA** el 4 de Noviembre. 
"LAFAYETTET" el 19 de Noviembre. 
« ^ .. "ESPAGNE" el 5 de Diciembre. 
"CUBA" el 19 da Diciembre. 
Para C O R M A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE** s a l d r á el día 15 de Agosto a las doce 
del día. 
N o t a : E l equipaje de bodega será tomado p o r las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que e s t a r á n atracadas al muel le de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente el d í a 14 de agosto, de 8 a I I de la 
m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. D e s p u é s de ese d í a No se r e c i b i r á n i n g ú n 
equipaje en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta y riesgo se 
e n c a r g a r á n de l levarlos a bordo . 
Vapor correo f rancé» "CUBA" s a l d r á el 15 do Sentlemhr*. 
'ESPAGNE*' el 15 de Octubre 
" L A F A Y E T T E " , el 30 de Nov'lembre, 
L A F A Y E T T E " . el 8 de Noviembre 
- « "ESPAGNE", el 15 de diciembre. ' 
m » ., "CUBA", el 80 de Diciembre. 
I M P O R T A N T E 
Loa s e ñ o r e s pasajeros de T E R C E R A C L A S E , t ienen comedor con a s i e i -
tos individuales , y son servidos en la mesa. Camarotes para 1 ,2 , 3 y 4 p e r ' 
senas numerados, s a l ó n de fumar y amplias cubier tas paseos. 
CAMABEHOS T COCZVZBOS ESPADOLES 
E l vapor f r ancés " S A I N T R A P H A E L " salo do Santiago de Cuba lo» d í a s 18 
do cada me», para puertos de H a i t í . Santo Domingo. Puerto Rico y A n t u i » . 
Francesas. -«VUIUIM 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 h e ü e e o ; France, 3 5 . 0 0 0 toneladas y 4 he» 
l ices; L a Savoie, L a L o r r a i n e , RochaTibeau, La fayc t t e , etc. e t c 
Para m á s i n f o r c e s , d i r igi rse ar 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No . 9 0 . Apar tado 1090, T e l é f o n o A-1476 , 
H A B A N A 
U N E A P I L L O S 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l . 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . S a l d r á de este puer to F I J A -
M E N T E el d í a 2 4 de J u l i o , admi t ien-
do carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
V I C O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera para 
Canarias $60 .60 y para los d e m á s 
puertos $ 7 5 . 0 5 . 
Para m á s informes, dir igirse a «ua 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A S. E N C 
San Ignac io , 18. T e l é f o n o A - 3 0 8 2 ' 
H a b a n a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The P a d f l o Steam evlgat lon Co. 
The Boya l Mal í Stean Packet Co. 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N -
D E R , L A P A L U C E y L I V E R P O O L 
S A L I D A S F I J A S 
Vapor " O R I A N A " , el 25 do Jul io . 
Vapor "OROPESA" «1 6 de Agosto. 
Vapor "OR1TA", el 22 do Agosto. 
Vapor "ORTEGA", el 10 de Sept. 
Vapor "OROYA" el 26 de Septiembre. 
Vapor "ORCOMA", el 24 de Octubre. 
Vapor "OROPESA". el 6 de Novbre. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor "EBRO", el 25 de Jul io. 
Vapor "OROYA1*, el 12 de agosto. 
Vapor "ESSEQUTBO", W 22 do 
Agosto. . . „ i , 
"VTapor "OBCOMA", el » de Septiem-
bre. 
Vapor "EBRO", el 19 do septiembre. 
G R A N R E B A J A en pasajes do c á m a r a 
para Europa. Cocineros y reposteros 
c apafloles para las tres c a t e g o r í a s de 
pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-
FORT. B A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servicios combinados <t puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nica-
ragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
Para informes: 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S R E I G I O S O S 
E L D I A 88 D E L COBBZBNTB SB CE-
l e b r a r á en la Iglesia del E s p í r i t u San-
to, una fiesta en honor do la Gloriosa 
Sa!nta Ana a las ocho de la m a ñ a n a 
estando el P a n e g í r i c o a cargo del seflor 
Pbro. Juan J . Robores, Notar lo del 
Obispado. Ruega la asistencia, su f i e l 
devota. Aurora Ldpez. 
28533 ! • J l -
Q U I N C E J U E V E S 
De l S a n t í s i m o Sacramento que se oeio-
brsx&n en la Tgleaia de Santa Catal i-
na. (Callo 33 y Paseo). 
D a r á n pr incipio el 19 d« A b r i l y ter-
m i n a r á n el 26 i'e Ju l i o . Todos los d ías 
a laa 5 p . m . h a b r á Expos ic ión de t i . O. 
M . . EstacUJn, Rosarlo, Ejercicio de los 
Jaevea y se rmón que p r e d i c a r á el M . I . 
s eño r Doctor Santiago O. Amigo. Ca-
nónigo Penitenciarlo de la S. I . C. 
T E B N A B Z O D B LOS SEBICONES 
Jul io 26, Jueves 16 .—¿Me amas m á s 
que é s t o s ? 
Nota.—Las personas que deseen tomar 
a l g ú n jueves del Smo. o cont r ibu i r con 
alguna limosna para el mayor esplendor 
de estos cultos p o d r á n entregarla a l 
Rdc . P . F r . Fé l ix del V a l . 
Se suplica t ra igan flores naturales 
para el adorno do a l ta r . Un escogido co-
ro dft s e ñ o r i t a s de la dis t inguida »ocie-
dad se h a r á n cargo de l a parte musical. 
L . D . Jk. 
C2920 A l t S0d-18 
O F I C I A L 
B Z r U B L Z O A P E CUBA.—SECBETA-
r í a de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. Asi lo Nacional 
para Ancianos Indigentes, Barre to n ú -
mero. 60. Guanabacoa. Anuncio de Su-
basta. Hasta las 9 de la m a ñ a n a del 
d ía 26 de Jul io do 1928, en el As i lo Na-
cioaal para Ancianos Indigentes, s i tua-
do en la calle de Barreto, n ú m e r o 60, 
Guanabacoa, se a d m i t i r á n proposiciones 
en pliegos cerrados para el suminis t ro 
de v íve res , efectos da lavado, medicinas 
y mater ia l Qui rú rg ico , efectos de ro-
pe r í a iJe cama y de vestir, para el resto 
del año de 1923 a 1924 . 
LÍÍS proposic'nnes t e n d r á n que venir 
acompaftadat. para entrar en las su-
bastas con los requesltos que exige l a 
Ley y s e r á n abiertos ante el t r ibunal . 
Se rán fac i l i t ado» modelos de propo-
siciones y pliego do condiciones a todo 
el que lo solicite. Guanabacoa. Ju l io 11 
de 1923, 
Dr . Adalberto de Vin ie ra . 
Di rec to r 
05449 4d-14 2d-24 J l . 
SECHBTABZA D B AGBICOLTXJBA, 
Comercio y Trabajo.—Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas.—Habana, 
19 de Jul io do 1923.—Segunda convoca-
toria.—Hasta las diez ante meridiano 
del día 20 de Agosto do 1923 se reci-
b i r án en esto Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suminis-
tro y entrega de forraje que fuere m-ce-
sario durante el afio fiscal de 1923 a 
1924 y entonces las proposiciones se 
a b r i r á n y l ee rán ptJbllcamenta, Se da-
r á n informe<i a quien lo pollclte en l a 
Oficina antes Indicada. B e r n a b é P l -
chardo. Jefe del Negociado do Perso-
nal, Bienes y Cuentas. Secretarlo de la 
Comis ión de Subasta. 
C5579 4d-21 J l . 2d-17 A g . 
A V I S O S 
Goleta " M a r t e " , de 400 toneladas, 
p r ó x i m a a hacerse a l a r e í a , ae admi te 
carga para los puertos de Canarias , 
Nor te de E s p a ñ a o M e d i t e r r á n e o . Pa-
r a fieles y d e m á s pormenores. Roma-
gosa y Co. Teniente Rey 14 . 
28751 2* j l . 
A V I S O S 
Se vende el Y a c h t " M a m b í " . In fo rma 
su doefio, P a u l Warne r . O 'Rei l ly , 69 
t e l é f o n o A - 6 7 3 0 . . 
2 6 j l . 
A V I S O 
Efectuamos toda clase do encargos o 
compra i de m e r c a n c í a s para el comer-
cio del In ter ior en esta ciudad. So reú-
nen, envasan y eny ían a toda la Re-
públ ica , previas instrucciones. Luja S. 
R o d r í g u e z (S. en C.) Cristo 25, p r ó -
x imo a Mura l l a . 
28.Í52 28 J l . 
SB V E N D E VV L A N O B O N M U Y B A -
ratc, de 8 pies de calado con motor 
Su-sco do 103 caballos do fuerza y un 
andar de S mi l l a s por hora con una ca-
pacidad de 126 toneladas do carga, e s t á 
pruvls to de unos palos que sirven para 
el vt-iamen auxi l iar , forrado en cobre 
todo el casco, e s t á en condiciones de sa-
l i r a navegar. Para m á s informes: D i r í -
janse a San Pedro, n ú m e r o 24, vidr iera . 
27435 11 A g . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P A R A O F I C I N A 
So a lqu i l a u n g r a n lo c a í pa ra o ñ d n a i 
con ser r ic ios independientes, en ios al-
tos de l a casa Cuba n ú m . 8 1 . Infor-
m a en U misma e l p ropie ta r io , t e lé fo-
no A - 4 0 0 5 . 
15 d 6 
SB A L Q U I L A U N BEBMOSO 7 V E N -
tlÍTído piso, esquina sombra. Puerta 
Cerrada, 66, Informan en la bodega. 
28852 26. Jl 
A L C O M E R C I O 
A l q u í l a s e e l b a j o GaJ iano , 9 8 , 
1 . 5 0 0 m e t r o s c a p a c i d a d , sa-
l i d a a t r e s c a l l e s . L l a v e e n l a 
m i s m a . I n f o r m e s : A g u i a r , 
9 2 . S e ñ o r S a a v e d r a . T e l é f o -
n o s : A - 2 9 2 7 , M - 8 3 8 4 , y 
F - 2 5 0 5 . 
28824 7 Ag . 
SB A L Q U I L A E N MOBBO 28, U N en-
tresuelo propio para talabartero o para 
d e p ó s i t o . In fo rman en el mismo a to-
das horas. 
28789 26 J l . 
SE A L Q U I L A , ASUSTAD 35, SEGUN-
do piso, de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, doble b a ñ o y servicios. L l a -
ve en el bajo. Informes: San Ignacio, 
60. Te léfono A-2972, 
28822 28 J l . 
E N 35 PESOS, SB A L Q U I L A U N A CA-
sa en Puerta Cerrada, n ú m e r o 1, esqui-
na a F a c t o r í a , sala, dos cuartos, coci-
na, luz. servicios, a l l í informan. 
28885 27 J l . 
A l q u i l o u n a esquina para bodega, de 
m u c h o p o r v e n i r ; t a m b i é n o t ra esqui-
na con su v iv i enda para c a r n i c e r í a . 
I n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-3688. 
28851 2 6 j l 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa de San Láza ro , 85, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, b a ñ o 
Intercalado, un gabinete, comedor a l 
fondo , dos cuartos para criados, etc. 
In fo rman en la misma. Teléfono A -
853*. 
28810 28 J l , 
SB A L Q U I L A U N A COCINA VTT^ 
hermosa; en la misma hay dos habita-
ciones. I n f o r m a n : Zanja 6 1 . 
28764 27 Jl. 
OQUBNDO No. 15. A . D . SB A L Q U I L A 
esta hermoso y ventilado piso alto, de-
recha,' compuesto de sala, comedor, dos 
frescos cuartos, cocina y d e m á s servi-
cios, con dos balcones, uno a Oquendo 
y el otro a l Pasaje de Giquel . A lqu i l e r 
$60.00. Para m á s Informes en Escobar 
No . 55., 
28723 28 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA DE A L T O S 
con tres cuartos, sala, saleta, comedor, 
baño Intercalado y servicio de criados. 
Cádiz N . 64. T e l . M-7391. 
28724 24 j l . 
SB A L Q U I L A N LOS HEBMOSOS B A -
Jos de San Nico lás 14, acabados de p i n -
ta r . L a l lave enfrente. Informes: su 
d u e ñ a en el M-7749. 
28727 27 j l . 
BE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
cí:sa Cristo 22, c^rca do Mural la , con 
sala, comedor, tros cuartos y servicios 
L a llave enfrente. In fo rman: Malecón 
No . 6, a l tos . T e l . A-6816. 
28731 31 j l . 
O B A N D E P A B T A M E N T O . SB A L Q U I -
la compuesto de 07.1a, dos cuartos, co-
cina, con todos sus servicios, vis ta a 
ia calle y entrada independiente en la 
casa M u r a l l a 1, altos. 
25 J l . 
OQUBNDO No. 17, ALTOS, D B B E C H A . 
Se a lqu i la este hermoso y ventilado p i -
so, compuesto do sala, comedor, dos 
fresco^ cuartos, cocina y d e m á s servi-
cios; con dos balcones; uno a Oquendo 
y otro a l Pasaje Giquel'. Alqu i le r $60. 
Para m á s informes: Escobar 66. 
28728 28 j l . 
P R O P I O P A R A C O M E R C I A N T E S 
Se a l q u i l a la p l an t a ba ja de Vil legas 
N o . 115 , adaptada para a l m a c é n , aca-
bada de fabr ica r . I n f o r m : D r . Lmelas 
Cuba 6 2 . 
28747 25 Jl. 
C A B M E N 31, CASI ESQUINA A M O N -
te, se a lqui la un piso alto con sala, co-
medor, dos cuartos, baño moderno y 
cocina. Precio: $60.00. In forman en la 
Mhnsana de Gómez, Departamento 450, 
Teléfonq A-9400. | 
SE A L Q U I L A U N B E B M 0 3 0 PISO, 
construido a la moderna, compuesto de 
sala, 4 habitaciones, comedor, servicios 
dobles, cocina y pUÍlo, en Gervasio 86. 
casi esquina a Neptuno. Informan en 
el Rastro Habanero, do Monte 50. T e l é -
fono A-8032. 
2877.$ 26 J l 
SE A L Q U I L A , P B I M E B PISO, V I L L B -
gas 115, salí*, recibidor, cuatro cuartos, 
con baflo intercalado, comedor, cocina. 
In fo rma: D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
servicios para criados y agua corriente. 
28749 25 j i . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa J e s ú s M a r í a 42; se compone de 
salhk saleta, 4 cuartos, cocina, bafio y 
cuarto y servic io» de criados. I n f o r -
mes en los altos. 
28767 27 j l . 
SJB A L Q U I L A S A L O N CORRIDO 80 
metros Habana 246. In forman S. I s i -
dro 13 Oaíé . 
28619 30 J l . 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en l a azotea de 2 habitaciones con sus 
servicios con tanque y nuKor y ot',o 
departamento de 2 habitaciones y cocina 
en el piso pr incipal , de la casa J e s ú s 
M a r í a 42 aJtoa ún i cos Inquil inos 
28C45 26 J l . 
P L A C I D O 80, SB A L Q U I L A UN~ D B -
partam.ento de dos habitaciones en Ta 
azotea. No ae admiten n i ñ o s . 
28611 £S J I . 
CIBOO-TBATBO, SB V E N D E UNO, T O -
do nuevo e impermeable. I n f o r m a : E . 
S á n c h e z . F a c t o r í a N o . 14. 
28740 35 J l . 
SB A L Q U I L A B L P R I M E R PISO A L T O 
de la fresan, y vent i lada casa Leal-
tad 12, acera de la sombra entre L a g u -
nas y San L á z a r o . E s t á compuesta de 
hermosa sala, comedor corrido, tres ha-
bitaciones, lujoso cuarto de bi f lo , con 
bañadora , ducha, v ldel de señora , la -
vamanos, calentador do gas, cocina de 
gas, cuarto de baño e Inodoro de crl-t-
dos. La llave en la bodega de la es-
quina a Lagunas. Informan Manzana 
de Gómez 442. Teléfono A-4047 
28649 23 J l . 
BB A L Q U I L A M A N R I Q U E K U M ^ e i 
entre Neptuno y San Miguel, hermosa 
casa de planta baja a la brisa, con sa-
la, reelbldor, cinco habitaciones y cuar-
to de b a ñ o completo. La llave enfren-
te, s a s t r e r í a . Informan Gal laño 101 
^ Í M ? . " * » t a p o n o A-3974 • I 2fil0 ' 
28658 « 
. ' A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q í J I L E R E S D E S C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
Se rteeea 
C A S A G R A N D E 
alquil- i r una que tciT 
T h - r ú a í ü : ^ . Pues es para 




i í í f S A N I . A S A K O 14 Y 16, D E P A B T A -
^ - 7 n , so alqui lan habitaciones con 
• í éb l - , " sin muebles: haj» una para 
1 "'E ,'£:' • . . > . , „ «¡9.5 Kn casa docente. 
Se a lqui la e s p l é n d i d o s a l ó n , p ropio 
para s o c l e í h d de recreo, comisionistn, 
c f i t i n a j , modista , tal ler de confeccio-
nes o coca a n á l o g a . T a m b i é n hay u n 
25 --—rr- iienr.oso cuar to m u y r e n t í l a d o . A m a r -
gura 77 entre Vi l legas y A g u a c a l * . 
28344 V f 2 8 
3E A - I . Q U I I . A I T I.OS E S P I i K I Í D I D O S 
alloá de ^:oncordia. Ifi3, compuestos de 
í;ala, saleta y seis habitaciones. Pre-
cio 95 pesos. In fo rman: Neptuno, 218, 
nltos. esquina a Soledad. Te lé fono A-
28265 24 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A1.QT7IT.A U N E O C A l P A E A pues-
:o de f rutas . Informan en San L,ázaro 
núirc ' ro T5, Ijodcga. 
2-t03 
* : n de la L o - S:E A i . Q t r i i . A I . A C A S A T E J A B NO. 7, 
be a lqu i la en lo mas Ai-0 a^ •* el ReparW Lav. ton. entre Octava í 
ma del Mazo calle LUZ Caballero en- Novena, portal , sala y saleta. 3 gran-
^ r. . • - I l i^rmnso v dos cuartos, con cielo raso, baño moder-
tre Carmen y Pa t roc in io , el ne rmus j / j n o , patio y t raspat io . L a llave en la 
o. r, v a r i l a d o c h a l p í V;Ha Pancho, rodea-! l odega da Novena. In forman en L a 
2* J l . v~nmaao cnaiet V.Ra r e .» , c iudad de Londres. Avenida de I t a l i a 
H E R M O S A " " c i U do de jardines y ccmpaes .o de p o n a . , X() „ 6 R o d r í g u e z . Tel. M-1539 
e q u i n a Benj m í e - 1 t c r r a z a cala comedor, h a l l centra!, t _ 24 J1-
J ^ ^ U A ^ Í M ampl io y S E A L Q U I L A I A C A B A A N T O N I O sa-
dormltor lOS, 9M*V ,,0 ,¿¿,1 eaql lna a o ' F a r r i l l , Loma del 
tcrcala- ( . ^ n l g i Q c u a r t o t le baBO, reposveria, Mazo, se compone de dos departamentos 
Co Xa- v , , . ^„ xr «prvítfin<:, ;,on ci^co c ie r tos , tiene gas para el 
consumo de fami l i a y electricidad. L a 
S E A L Q U I L A N 
A V I S O AI> P U B L I C O 
" Q . i i n t a Ma . -be r f ha s j f 
da en U'ran 
e^q'-
^-mbres solos en $25. En casa 
v,o fa lo i e! agua y no se siente el c 
1o':!SC]C 23 V Aviso . Buena opor tun idad para el 
M a l e c ó n 56 entre Gal ianc y San N i - que quiera establecerse con peco d i -
c o l á í , p r ó x i m o a desoQiparscUnda p i - aetú. Se a lqui la una esquina en So 
e n - ú n a d» l b a j o ; sala, c ^ á f e d o r , n icnie lcs y Mis ión , p r o p i a para p u e i - cuarto y qu imo piso; 
r l coba! cocina, b a ñ o con agua calien- U de fnus o h u e v e r í a n pescadqrh ^ ^ J ? c*r* J * £ 
te y f r í a . E s p l é n d i d a v is ta , fresco, de 
l icioso. H a y ascensor. Puede verse d< 
10 a 6. 
28647 ^ J1- _ 
S E A I . Q U I Í J A X>A CalgáÓk ele l ; i fanta 
' da. altos, compuesta de terraja, gabinete 
i sala, comedo; y 4 habitaciones, KKIHS ; aaDitacJones 
I con brf'cOn fe ¡a calle y baño Intercala 
do. I r fo rnK i . - Bú*reo A'vto y Co In ,^ „ 
fantT. 47. Te léfono A-4157. «-ocina, tves habi taciones y servicios 
l i l * ™ 24 J 1 _ ide criados y garage p a r a dos m á q u i -
SE AZiQUIXiA I . A ESQUINA DE . , ^ 5 T 'Vi l ía V W í n i a " 
i X i u l a " y PjBfta Pobre, cerca del Corisü- ñ a s . I n f o r m a n en la V»"3 ^ " " s " ' " • 
' teño d* UaiJ.-.üa para industr ia o comer- p ^ í.0T7ia del MaZO. 
bién para oficinas, es l a casa m á s f res -
ca Je la Habana a Cua t ro V i e n t o s . N a r -
ciso López, 2 'y 4, antes K m n a . se e x i -
gen referencias. 
282'77 25 J l . 
A TitE'xEOS D E I J A 
Tes-miral. propios para alr 
cualquier dase, oficinas e 
"an juntoe í> separados, la pl: 
s altos, (todos salo 
Cescadnri i ai m ca^a i auia. 98, esta casa q u " 
, r ' . " . tlonc seis i>isos (salones) t a m b i é n se 
y aves, l a i n b i e n Si Se quiere puede alquila entera, previa a d a p t a c i ó n , s!r-
C a r b o " " " ' » ' -? para un hotel 0 **** de h u é s p e d e s de 
M-5111 
279;i5 
llave en la res a casa, se e s t á p in tan-
do. Para Informes: Dlrffelrse a Serra-
no, n ú m e r o 32. Santos S u á r e z . Te l é fo -
no I-4Y15. 
2TÍM5 . " 34 J l . 
C E R R O 
SE A I i Q U I X i A N S O S H A B I T A C I O N E S 
jun tas o separadas a m a t r i m o n i o s in 
niño& o mujeres solas que sean de m o -
rr.Udad en Gervasio, 192, a l tos . 
28563 23 J l . 
H O T E L " C U B A 
J U A N C L E M E N T E 
Neptuno, 157, al tos 
Z E N B A , A N T E S 
ae a l q u i l a n dos " 
tres habitaciones amuebladas, j u n t a s o i g r a n casa para famil ias 
separadas a personas de mora l i dad , depar tamentos y habltani 
E n esta a c r e d i t a d a c a i a ^ l f ^ ^ 
nes c o n t o d o serv ic io . a ^ ^ I ^ W ^ s 
- S í -
1 para ' 
b a ñ o s f r í o» y c a l i e n t í s , ^ ! 8 ^ ? ? ^ 
, p o r mes . C u a t r o C a m i n a * « 
3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 
28572 
J E S U S D E E M O N T E , S3ECRR, 
casita acabada de c o n s t r u i r l a quedar local para una CarDonena; €S: 50 cuartos y demAs servicios, tiene elé- ! d!a cuadra del t r a n v í a en 
pr?nde" H e i J local Para f a m i l i a . I n - Y**1**' oall*, P íoP ía . Informa ú n i c a i n t n - Zapata, entre San Ju l io y . 
fo rman en frente, en la bodega. ;ot í5o. Las llaves en el tren de lavWo. y grandes háfci taciones , com a^rvi^Vr,' noAno - 07 : l 270*2 -¿tí J l . ¡ n a , baño intercalado con s11^^^1?.^' 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S L A C A S A 
San Cr is tóba l , 24, pegado a Prensa, una 
cuadra del paradero t r a n v í a s Cerro, sa-
la, comedor, dos cuartos, azotea con es-
calera. La l lave en la bodega. I n f o r -
man. Figuras, 78. A-6021. 
28433 25 J l . 
hmbres solos o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . | do el s e rv i c io . Te lé fono ír68 cotiN 
24 J l . I 28035. u"0 M.3496UIi 
31' 
b a i l a r 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 , P R I M E R P I S O 
284055 2 7 j h 
¡ A t e n c i ó n ! E n la Aven ida de I t a l i a 47 Al tos de Prado 115, ideales para so-
f m ^ ^ u a d S S l ^ e r ^ ^ o a ^ ^ anfes G a ü a n o ) , se a lqu i la la hermo- " f ^ . ^ recreo sport , centro regio-
• J ^ c o n n r u i r y con g f ^ ^ ^ f f & pfanta b a i a ; p rop ia para cualquier n a l ' 0 ^ m a , etc. Se a lqu i l an en m o d i -
a lodas horas, compuesta de gran sam, â. P'al4,tl vaja, ? ^ r i n r p r í n #» inForman pn PrttAn Í I Q 
3f. i . I L> mett-os do frente con t r e l ^ i - estableciraiento 0 ¡ n d u s t r 3 a ; se d a r á n I•'0 P r e c I ° e m r w i n a n en " a d o , l i y , 
cunes recibidor, cinco grandes cu-.rtos tí'-• '• 4* K t.asa CaiTeraS. 
de 5 x 5 m c a d ¿ uno, comedor al fondo, mform€S de 11 a 1 y de 5 a 7 p m . 
cocina, baño completo y f se rv ic io^ Prc- , ^ ^ de la misma donde se _ _ f ^ £ 0 f l Ü i _ 
r io 175 pesos mensuales In forman J „ a\ " f o n ^ r v a t o r í n Na- SE A L Q U I L A HERMOSO L O C A L JUS 
léfonos F-1336 y F-ioOb. o_ .ha l l a mstaiado el Lonse rva tono n a - e i . q u i n i i actibado de fa¡)r¡car, sirve para 
-S59" , rJ. J . . - ^ - ; cionaJ de M ú s i c a " . ¡ c u a l q u i e r g i ro por estar bien si tuado. 
L O C A L E N L O M E J O R D E 2818 7 25 j l : l ^ r ^ . r N F P T Í Í N O SE A L Q U I L A U N HEEMCSO L O C A L 
l i c r l u n v r dG moderna cons t rucc ión y piso de gr ' ; - | 
el gran local que srve para | ir;tn pul ido . San L á z a r o 106. 
281S1 
na, oanu n u c í cajttuu v " , , 
buen pa t io . In forman f Have en la bo-
dega de la esquina. T1 
28790 " 1 J 1 • 
EE A L Q U I L A L A C A S A C U A R T A 10, 
(?ntro Lagueru^ia y Ger t rudis , \ Ibora, 
con ?- rd ín , portal , sala, dos cuartos 
grandes y uno m á s p e q u e ñ o , saion de 
comer corrido, baño , pa t io y traspatio. 
Precio $40.00. L a l lave a l lado, i n f o r -
man:. T e l . F-5116. „„ 
28734 . -6 n_ 
SE A L Q U I L A J E S U S D E L M O N T E 141 
(altos, terraza, sala, recibidor, comedor, 
[. Cano. Plaza del Polvo-jeuatrQ cuartos, cocina, dobles servicios, 
o A-1392. ¡Agua abundante. In fo rmes y llaves al 
J l - ¡ fondo . D u e ñ o : Roca. Bot ioa S a r r á . 
8741 24 j l . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA C A S A 
con sala, saleti. tres cuartos, patio v 
tras'jaf.o Diana 18. En el Reparto Bue-
nos Ai res . In fo rman : Vives, 145 . Ta -
ller de Carros. H . F raga . 
2C059 24 J l . 
C A S A D E H U E S P E D E S , O B R A P I A , 
n ú m e r o 53. se «¿qui la un depar tamento 
con entrada Independiente y una h a b i -
tac ión con balcones a l a ca l le a perso-
nas de moralidad. 
28570 30 J l . 
S E A L Q U I L A L A T 
SE A L Q U I L A U N A H A B l * J " - ^ 
v l d l d a en dos con t re» 
ca l le en P . V á r e l a , 633 
Campanar io . 
28275 
. _ : A L Q U I L O H A B l T A C l O N ^ r - ^ L i ' 
S A L A Y E L C U A R - d i n a 43 ent re Monte v n7 
undo piso y un cuar- m a n en l a m i s m a . '-adlz. 
7C r>T-^»n v m n r a H - i 2S474 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Se alquila 
cualquier giro, lo m á s cén t r i co cíe Npp-
tuno con dos grandes vldr iofas y arma-
tostes v casa para f ami l i a contrato el 
que quieran. In fo rman N t p t u n o 1S3, 
!4 Jl. 
U N S A L O N Y E S Q U I N A S 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
calle de Lampar i l la , n ú m e r o 33, pr imer 
piso, compuesta de sala, recibidor, co-
i rcdor ¡y cuatro cuartos; todo bien 
ventilado. L a l lave e informes en L a m -
par i l la i 31 . A lmacén de frutas . 
•íRrtir, 27 J l . . 
B L A N C O , 2 6 
' "~' ñ a s y un buen salón, habitaciones con 
balcón e interiores para mat r imonios . 
E l d u e ñ o : Sr. Frades Veranes. Maloja 
Se . 'Iriuila esta casa compuesta de sa- > 9S, esquina a Manr ique, 
la comedor tres cuartos, servicio* y. 28189 27 J L 
cocina en los .bajos y sala, recibidor,1 
cinco habitaciones, servidos y cocina 
'os altos. La llave en la bodega es-
L U Y A r r O . — S E A L Q U I L A " L A C A S A 
Tengo para bodega u otro giro, csquU íCompromiso N o . 7 entre Rosa Enrique 
Blanquizal , una cuadra del t r a n v í a 
^ s a ^ n f í ^ ^ c ^ o ^ n o ^ 1 En la zona comercia l , se a í q u ü a espa" 
forman en la msma y por ci telefono : c íosa casa acabada de f ab r i ca r , A m a r -
F " f | f f 8 ?5 n . ¡ g u r a , 34 , entre Cuba y A g u i a r , a l lado 
S E A L Q U I L A L A C A S A O Q U E N D O i del edif ic io de B a r r a q u é ; ^ compuesta 
V I L L E G A S , 5 6 , B A J O S 
qüi'V* a T ^ ^ : ; o V ^ 0 ^ f e ^ í ^ r h " : i S e a l q u ü a n estos bajos, enire Obispo 
te; Jorge Armando Ku. . . t s u i c e uc t-na-, /v, . . ' , , . A L Q U I L O CHALZ 
p ¿ y Sola. Habana, numero 91 . A#¡ j - Ubrapiay propios para e s t a b l e c í ' ! Kayas, casi esquina 
miento de cualquier clase. I n f o r m a : 
A g u i a r , 7 1 , Dept . 410 y t e l é f o n o A ' 
' y ^ 1 5 9 6 . 
27001 24 i ! . 
cerca de la iglesia: sala y recibidor, 
dos cuartos y ^omedor d© 4x4 metros, 
oaño IntercalacTo y cocina y terraza a 
la brisn y amplio pat io y pasillo. I n -
forma su dueño en l a m i s m a . Te lé fo-
no 1-4987. 
28776 24 Jl 
E N O O J I M A R , S E A L Q U I L A N M U Y 
baratos, dos bonitos pisos nuevos, muy 
frescos, altos y bajos, completamente 
Independientes, tienen garage, por ta l y 
Jlradín. I n fo rman : M-2091. 
28520 28 J l . 
to contiguo del s e g ú  
to Inerior en Sol, 76, orden y o r a l i -
dad. 
28672 25 J l . 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A H A B I T A -
clón con ba lcón a la cal le a dos h o m -
bres o mat r imonio s in n i ñ o s con comida 
85 por persona. Reina, 131, po r Esco-
bar, tercer piso. 
28538 25 J l . 
A L Q U I L A N H A B I T A O T ^ W 
y bajas para h o m b r A ,Nl!a> 
t r i m o n l o solo, un zac-n*-, -.801os *V 
SE 
t 
. un z a g u á n „ 0s o > 
leles! 7!Sa 06 0rden' l0do b a r a V 0 ^ 
28259' " ^ 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Reina, 14, altos, ent re R a y o y G a ü a n o , 
se alquilan hermosas habi taciones con 
o sin muebles, frescas y m u y ba ra t a s . 
In fo rma el encargado en los a l t o s . Te-
léfono M-2313. 
28568 30 J l . 
í n A K t A N A O , C E I B A . 
C O L U M B I A Y P O G O L O n i 
= ; M A L E C O N 35, E N T R A D A P O R S A N 
L á z a r o 114, altos, se a l q u i l a una h a b i -
tac ión con ba lcón a l a cal le pa ra una 
" j s o l a persona, buena comidi . , t g r raza a l 
Malecón, casa de m o r a l i d a d . 
28463 . 24 Jl 
;S270 :6 J l . 
C H A L E T J U A N B R U N O 
Mi lagros , n ú m e r o 8, 
j a rd ín , por ta l , sala, comedor, gabinete 
criados, garage, altos, cuatro grandes 
habitaciones, baño l u j o . Informes y 
llaves A-3837. Cerro, 603. 
28CS4 24 J l . 
B U E N A V I S T A . E R E N T E A L PARAde-
ro Caladores, se a lqui la hermosa casa 
sala, ha l l , cinco grandes dormitorios , 
comedor, gran baño , cocina, despensa, 2 
cuartos de criados con servicios, gara-
ge. A-9058, de 12 a 8 p . m . • 
28795 29 J l . 
' B I A R R I T r 
h u é s p e d e s , 
y 40 pesos i 
Inc luso comida y d e m á s serJiJ»** 
ñ o s con lucha f r í a y oalient'^0». § 
G r a n casa de  rr„v. 
db!«4« 25, 30    "-bltacio, 
m i t e n abonados a l comedor Se >' 
sos mensuales en adelante ' -v 17 
mejorab le . eficiente servicio" « ato 
Z ri?u m o r a l i d a d . Se exigen iefpr¿« • d u s t r i a . 12*. a l t q* . r^S 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa Aguiar . 19. compuesto 
E N M A R I A N A O . E N 60 P E S O S , S E 
. a lqui la la e sp lénd ida y cómoda casa 
4 Luisa Quijano, n ú m e r o 32, esquina a 
San Juan, compuesta de por ta l , sala, 
I comedor, cuatro cuartos, b a ñ o interca-
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N P O R - lado, pantry, cocina, y servicio sani-
tal, sala, dos cuartos, pa t io y t raspa-j tar io para criados y garage. L a l lave 
tío, a una' cuadra del t r a n v í a . Juan l en el 34 y para informes en San Celestl-
Abr^u 30 Informan en J. Alonso y ( no 2, Marianao. T e l é f o n o . 1-7501. 
23 .11 
A L Q U I L O E N C O M P O S T E L A , 36, B A -
jos. casa par t icular , tres habi taciones i 
para oficina u hombres solos, no hay 
m á s inquil inos 
28t21 y 22 25 J l . , 
G A L I A N O , 109, G R A N C A S A P A R A f a -
mil ias , habitaciones con lavabos, inodo-
ros y b a ñ o s con cfzua. cal iente, buena 
comida. 
_ 28306 28 J l . 
M O N S E R R A T E 03, A L T O S , S E A L Q t T l -
lan habitaciones con muebles o s in 
ellos, casa moderna y todo nuevo. Pa ra 
m á s informes en la misma . 
2S216 27 Jl 
H O T E L C H I C A G O 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E A G U S - , , . 
tYn Alvárez n ú m e r o 18, a una cuadra | Casa de huespedes y UH saiOU en la 
del Nuevo F r o n t ó n , con sala, saleta, 
tres habitaciones y d e m á s servicios. 
In fo rman : : Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 5. E l papel 
dice donde e s t á la l l ave . 
28603" ••"•-• 24 J l . 
Situado en el mejor pun to de l a Haba-
E N B U E N R E T I R O . na y acabado de p in ta r , con todo m u y 
Zanja o Vedado l impio, ofrece e s p l é n d i d a s habi taciones 
tos espaciosos, bá - i con v is ta al paseo de Prado, a precios 
mód icos y e s p l é n d i d a comida a gus to 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Paseo de 
M a r t í 117. T e l . A-7199. 




24 J l . 
p lanta baja , sobre columnas con u n 
gran l ucemar io , 18 metros de frente, 
O F I C I O S , 8 8 - A 
Se alquilan los pisos pr inc ipa l y terce-
ro de la casa rec ién construida frente a 
la Alameda de Paula, calle Oficios, n ú -
mero 88-A, compuestos cada uno de 
sala, dormitor io , comedor, seis cuartos, 
servicios sanitarios dobles, cocina de 
gas y agua a b u n d á n t e por motor . • I n -
forman en los baj#s. 
28532 4 As:. 
da cont ra to . 
26982 
26744 24 j l . 
Enamorados entre F lo res y Serrano, 
se a lqu i l a o se vende u n a casa de dos 
compuesta de c inco hab i t a -
cada una , b a ñ o in te rca lado , co-
fondo y servicios pa ra c r i a -
dos, con garage y h a b i t a c i ó n para ca-
S E A L Q U I L A N L O S P R E S - da chauffeur . L a l lave e n l a bodega. 
Vi l legas 2 1 , esquina a E m p e d r a d o . Se 
E N B U E N A V I S T A , A V E N I D A T E R -
cera. entre Dos y Tres, se a lqui la una 
casa compuesta de por ta l , sala, come-
dor y tres cuartos y d e m á s servicios. _ l _ •l(,„ i i • 
I n f o r m a n ; Animas y Perseverancia, | a l í I u , , a n nab l tac lones a m u e b l a d a s , ca-
c a r n i c e r í a . sa moderna , lavabos c o n a g u a c o r r i e n 1 
28513 25 J l . 
E D I F I C I O " C A L L E ' ' 
O f i c i o s y O b r a p ú 
C o n d e r e c h o a l uso de 
g r a n s a l ó n d e A c t o s para ^ 
l e b r a r j u n t a s , asambleas , «te. 
se a l q u i l a s : a m p l i o s y ventj. 
l a d o s d e p a r t a m e n t o s n j j , 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser. 
v i c i o d e e l e v a d o r e s y agua 
f r í a f i l i a d a e n t o d o s lor, p¡. 
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . ín. 
f o r m a n e n e l m i s m o . Teléfo. 
n o A - 5 5 8 0 . 
so** 
Í a 9 re 
^ f - i l 














-52 A L Q U I L A N L O S BONITOS BAJOS 
derecha. Jo C á r d e n a s n ú m e r o 5. Da-
rán razón en Zulueta, 36-G. altos. 
V E D A D O 
j eos bajos de " V i l l a Mar ía ' 
¡mero 1, con j a rd ín , portal 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO, C^ji 
morlo v ventilado, de C á r d e n a s , n ú m e r o 
G4. Drirán r a són en Zulueta, Sü-G. altos. 
279^1 26 J l . 
Reina, 129, esquina a Escobar, se a l - i 
q u í l a n estos lujosos bajos para f a m i - j 
Ha, compuestos de sala, antesala, cp - l 
medpr, 4 cuartos grandes y uno p e - ¡ 
q u e ñ o , dos b a ñ o s , t res cuartos y ba-1 
ñ o para criados, pa t io y t raspa t io . La 
l lave e informes en los al tos. 
28466 25 j i : ^ ' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
r ia 56-B sala, Saleta, 2 cuartos, cuarto ; 
de baño con agua callente. L a llave en 1 
la bodega. Su d u e ñ a Concepción 175., 
V í b o r a . 
28627 2 3 _ j l . A L Q U I L A M O S L O S H E R M O S O S A L -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M S B - tos, BdascoaÍJ i , 123. casi esquina Rei-
ced. i2 y 90, con puerta cada uno, de sa- l na, tienen sala, saleta, siete habi tado-
calle 2 ría e jq j jma Flores. In fo rmes , R a y o , 6 2 , 
sala, come- J1,. 
dof, ha l l , cuatro habitaciones, pantrq, telefono lVl-4t?ÍV. 
b a ñ o con aguij, callente, servicios de! IR^TA 30 i l 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO, BO- j criados, cocina, un hermoso sa lón al ' 
ni to y ventilado, de C á r d e n a s , n ú m e r o ¡fondo y garage. Precios 
64. Da ráh razón en ZulUeta. 36-G. a l ¡ I n f o r m a n te léfono A-5 
tos.• ¡ la misma. 
28642 24 J l 
SE A L Q U I L A " V I L L A E M I L I A " CA 
sa de cielo raso con cinco cuartos y uno 
m á s para criados, portal , sala, g a l e r í a 
de persianas, comedir, cocina y dobles 
b a ñ e s , situada en la Avenida de Colum-
bia de el Reparto E l JJuen Ret i ro . Ma-
r ianao. L a l lave e informes en Lens ' 
C o ü r t . Calle 6, esquina 11, Vedado, Te-
léfono F-5441. 
28147" 27 J l . 
- j t e , l u z , esmerada, l i m p i e z a , t e l é f o n o , | C 1 0 1 2 8 
b a ñ o , casa de m o r a l i d a d . Prec ios de 
s i t u a c i ó n . 
2 8 0 5 4 31 
Ind i i j 
P r a d o , 8 7 , a l tos del cine Lara. Alqn; 
. j ¡ l o dos hab i t ac iones interiores, amplia 
L l — i y v e n t i l a d a s e n 3 0 y 25 pesos. 
2 8 1 5 0 25 jl 
R E P A R T O L A S I E R R A , S E A L Q U I -
:ios de reajuste; i - V Í B O R A C O R T I N A , 42, E N T R E M [ £ i lan unos hermosos altos en la calle la . , 
^67. L a l lave en: j ^ " y Santa Catalina se a lqui la ca-• entre 6 y 8. compuestos de v e s t í b u l o , 
'sa0 chalet muy fresca a media cuadra j ha 1, M ^ J 1 ^ 
C O N V E N I E N T E M E N T E P R E P A R A -
do para almacenar tabaco o mercan-
cías, .se alquila el fondo de Reina 83, 
con entrada independiente. En la mis-
ma informa Huberto de Elanck. 
28066. 26 J l . 
S E A L Q U I L A N L O C A L E S D E D I P E -
rentí-s « t a m a ñ o s en D e s a g ü e , esquina 
Subirana. In fo rman: Aguiar , 116. O f i -
cina Vélez. 
28^73 29 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A P A M I L I A P u -
diente, la l inda casa de dos plantas, 5a., 
n ú m e r o 65, entre. A y b , con 5 cuartos, 
baños intercalados, cuartos y servicios 
de criados, garage. I n r o f m a n ; 9, n ú m . 
44, entre B a ñ e s y F. 
28530 v 26 J l . 
del paradero de carrs de Santos S u á r e z 
y una del Parque Mendoza 
28529 25 J l . 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N S A N 
BernardinO, entre San Benigno y F l o -
res, a una cuadra del parque Santos 
Suárez , en 55 pesos", tiene sala, come-
dor, tres cuartos, servidos , patio y tras-
pa t io . Te lé fono A-6259. 
2S559 25 J l . 
lado, comedor, cuarto de criados, gara-
ge y cuarto de chofer . I n f o r m a n : Te-
léfono F-2249. 
28523 9 A g . 
POR 40 PESG* M E N S U A L E S P A R A 
un?, y 60 para dos personas honradas, 
aseadla y aecén tps , hay s i empre amue-
idadag habitaciones con comida, en las 
mirunns. GaLano, 118 a l t o s . 
2i,-644 5 Ag. 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, n ú m e r o 10, t e l é f o n o A-2261, es-
te hermoso hotel ha sido c o m p l é t a m e ^ - I Gon t<xla ads tenoia 
te amueblado, todo nuevo, todas las ha- T r ' - M - l D t e . 
"S36I 
SE A L Q U T L A N DOS HABITACIONES 
con b a ñ o y cocina en Gaüano número 
50. T a m b i é n se a lqui lan unos enlre. 
suel-'S propios para depós i to 
ZHSÍ8 ' 2 4 Jl-I 
nes, comedor, cocina, doble servicio 
comoleto y z a g u á n independiente 100 
pesos. In forman eri los bajos. 
28402 24 J l . 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S P R O 
pios para la temporada, en Paseo, nú ^ _ „ 
mero 6, entre 5a. y Calzada. Vedado. ¡ „ . , 
Ganan 30 pesos. Informan en "La L u - SE A L Q U I L A L A N U E V A T V E N T I -
; lada casa en la Víbora , calle Vis ta Ale -
igre N o . 40 entre San Anastasio y L a w -
¡ Ion, de 3 habitaciones, b a ñ o intercalado 
''completo, sala y saleta, comedor a l fon-
ido v doble servicio. Llá.ve en el 42 
Informa M . M a r t í n e z . Carmen 58, Ha-
i baña . 
28505 ' 26 Jl. 
, bltaclones tienen lavabo" de agu-a co-
R E P A R T O L A S I E R R A , S E A L Q U I L A r r iente con b a ñ o s de agua ca l iente y 
j una hermosa y nueva planta baja en 1 f r ía y d e m á s servicios san i t a r ios se 
| l a calle C, entre 30 y 32, compuesta I admiten abonados a precios r e i j u a t a -
| de sala, ha l l , c ü a t r o cuartos, comedor, ! dos, excelente comida se a l q u i l a n ha-
b a ñ o intercalado, cuarto de criados, ga- ; bitaciones con muebles y s in muebles 
SE A X Q U I L A N H A S I T A C I C A T E S A 5} 
55. 60. G."i y SO pesos para inatrimonioj 
& .n Nicolás 71 
28 j l 
na . 
28554 30 J l . 
V E D A D O , E N 17 y 26, SE A L Q U I L A 
un¿i casa compuesta sala, comedor. ;; 
cuartos, dos baños , cocina, portal y 
j a rd ín , precio 40 pesos. Informan en la 
bodüga. 
28447 25 .TÍ. 
rage, cuarto de chofer, por ta l y traspa-
t i o . I n fo rman : Te lé fono F-2249. 
28523 9 Ag . 
S E A L Q U I L A N C A S A S A M P L I A S V 
nuevas, en la calle Tres Rosas, Re-
par to Larrazabal, cerca de las quintas 
de Piedra y Gómez Mena, a media cua-
dra de la Calzada de Marianao y tres 
cuadras de Columbia. Informes en Cal-
zada y K, Vedado. 
28268 28 J l . 
En la misma se arr ienda 
ra v idr ie ra de' tabacos 
un local pa-
q u i n c a l l a . 
SE A L Q U I L A N D O S HABlTACIOHEg 
seguidas en casa part icular , a mal 
moni-» sin n i ñ o s , con 1 vferericUis. J¿. 
í-ús M a r í a , 66, bajos, casi esquina 
Com postela. 
2S24G 28J1 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S ha-
bitaciones y un depar tamento de dos 
en la azotea, con comida . Trocadero. 7. 
a l tos . > 
* 28421 y 22 25 JL 
la. saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño, idem de criados, saleta de comer, co-
cina de gas. Pueden verlos de 9 a 10 a. 
m-. I n fo rman : Campanario, 164. 
28548 25. 3 1. 
A L Q U I L O L O S M O D E R N O S B A J O S D E 
Animas 159, a la bprisa. media .cuadral bodega y f r u t e r í a L a llave en los a l 
ñe los carrios, doble vía , sala, cuatro i tos Para contrato General Lee 11. Pa 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-j radf-rn « iuemades Marianao. 
ciña y patio. A . Caos /Empedrado 30. 2.7W5 . 28 J l . 
M-1238 y F-4187. ./ ~ 
28458 25 i l . 
S E A L Q U I L A D B A J O S C A S A C U B A , 
109 • esquina con por ta l , propia 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O , S E A L - Se a lqu i l a a l m a c é n mode rno , c o n 5 4 0 
udernos y frescos altoa i!c , 1. IL „ • „ 11 ' „ 
metros, piso, chucho p r o p i o , calle par -
t icu lar . I n f o r m a n Concha y M a r i n a , 
qui lan los m 
20, entre 17 y 19, Vedado, con terraza 
sala, comedor, 3 cuartos, baño abun-
dante, agua y d e m á s servicios. L a l i a - : 
pa ra , ve, en IOH bajos. In fo rman : Tel . F-5786 1 t d é f o n o 1-2047. 
28473 j l . 
P A R A E S T A B L E q M í E N T O 
En la Calzada de Monte, n ú m e r o 379, 
a una" cuadra del Mercado Únco, se 
a lqui la moderno, amplio y claro locaí 
con 400 metros de superficie para cual-
quier comercio, tiene frentes a las ca-
lles de Monte y Omoa. L a l lave e i n -
formes en la misma. 
28564 30 J l . 
A L Q U I L O B A R A T O P R I M E R P I S O 
Compostela, 207, cuatro cuartos, sala, 
comedor, cocina, buen b a ñ o . In forman 
" L a Elegante". Mura l la , 61 . Teléfono 
3372. 
28558 23 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R A -
: do 18, so puede ver a todas horas. I n -
I formes: Campanario, 104, de 6 a 7. 
28S62 29 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A V E N T I -
lada casa calle 9, entre J y K. compues-
ta de sala, comedor, tres habitaciones, 
dobles servicios, cuartos para criado 
patio y traspatio. L a llave a l lado 
28382 27 J l . 
28376 26 j l 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A Z , N U M E -
ro 7. entre Santos S u á r e z y Enamora-
dos. L r l lave en el n ú m e r o 9 . I n t o r -
man en Campanario, 26. Te l é fono 8752. 
28089 35 -M' 
H O T E L E S 
B R A ^ A Y " C R I S O l / ' 
chalet V i l l a Linda, situado en la calle n % •. l_ 1 •. 
Almendares, Reparto Noguelra, a 5 m i - L /epar ta iTien iOS y n a O l t a C l O n e S COFl 
ñ u t o s del H i p ó d r o m o , y .a una cuadra • * 1 n L - • i 
de los e léc t r icos , j a r d i n l s b¡cn cuida- VISta a IR Ca l le y D a n o s p r i v a d o s , 
dos con á r b o l e s frutales, agua abun-
dante y luz e léc t r ica . Precio módico , 
j Garage. Puede verse a todas horas. I n -
fo rman : Calzada y K , Vedado. 
28268 28 J l . 
SE A L Q U I L A 1 D T O . V I S T A A l MAE, 
en 40 pesos, b a ñ o pr ivado y una naW 
t a c i ó n de 4 balcones en 30 pesos. San 
L á z a r o . 15 8. 
28083 25 .f 
H O T E L " R O M A " 
V e d a d o . Se a lqu i l an amueblados ñ o r SE A L Q U I L A L A C A S A 
. « i , , r ' o Pedro Consuegra, en 
tres meses lOS nenuosos alies moder- A^ust in en la Víbora , a cuadra y me 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A 
jos de Consulado, 90. La llave c in for 
mes en los altos .Doctor Tiants 
28709- 26 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P - *C a! r a r q u e V l l l a l o n . T i e n e n : saJa,|medor corrido a l fondo; b a ñ o moderno 
tuno, 245. Informan en los bajos. Te-'. I ««i-«á*« • í» . :kLl l¿ - . . - 1 i . . intercalado; una e s p l é n d i d a g a l e r í a de 
nos C n ú m 4 i'nh-í' l a v 7a <V«« |dia de la Calzada. Tiene j a r d í n , por ta l , 
nos, t n u m . <», enire oa. y /a . , t r en- amiJlia BeLlBLt tres bermosos cuartos; CO-
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O , R E -
parto Buen Ret iro, en la calle C, un 
hermoso chalet con sala, recibidor, co-
medor, tres hermosas habitaciones, ba-
TTftTT-rTíTTT'T i ' ^0 intercalado, pantry, garage y dos 
L A O U E S í U E I i A ¡ habitaciones para criados, precio 80 
t re Joserina y 1 pesos. In fo rman en el te léfono 1-7625 
28154 1 Ag. 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a d o s c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l -
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l e f o n o i . 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
Este hermoso y an t iguo edificio ha ÍI 
do comple tamente reformado Hay «» 
depar tamentos con baños y úemit 
se rv ic ios p r í v e l o s Toda« las liaoifa' 
ciones t ienen lavabos de agua corriette, 
Su p rop ie t a r io J o a q u í n Socarris. ofre 
ce a las f a m i l i a s estables el hospedajs 
m á s serio, m ó d i c o y cómodo de la 
b a ñ a . T e l é f o n o A-9268. Hotel Rom», 
A-1630 . Qu in t a A v e n i d n . Cable y Telfr 
g r a í o 'Romotel*. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
¡ léfono A-1685 
i 28710 29 J l . 
terraza, recibidor, cuatro cuartos, m a g - ^ n » ^ ? r T o T c ^ s ; 
n í f i c o b a ñ o . Comedor, p a m r v . Cocina, ;de criados; cocina y patios . La llave en 
a l q u i l a hahitacio-ies muy frescas al-
tas y hajas. -v.josamente amuebladas, 
se rv i - i io de ' v p a y criados, con y sin o 
m i Ja much.i l impieza y moralidad » 
prec i m u y reajustados. Grandes ba* 
bles habi taciones d i v i s i ó n de cr is tales [ "Ü™ ¿ S L y s l i u d ' h a y v ^ Z i 
26 Jl. 
Se a l q u i l a n en O ' R e i l l y n ú m e r o 5 do -
. in formes D r Se a lqu i l a en l a Calle 2 1 , V e d a d o , 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S a i - cuar to y servicio de criados. La l lave i F e r n á n d e z . Haban* 58. Te l é fono M-4934 |una casa nueva, unos altos con siete 
tos de la casa .San Láza ro ; numero 136, . • u . „ a _ . ***** •# anv» «.wu 
compuesto de sala, saleta, tres gran- ; W» IOS mismos. Horas de 12 a O. 98652 
apropiadas p a r a o f ic inas o p a r a v i - ! r a ; i ^ ) r i a r a 
viendas de 2 o 3 personas de f a m i l i a ' 
s in n i ñ o s . Buen serv ic io . 
26688 31 J | . | 
des cuartos. 1 de criados y servicio. L a 
l lave en los bajos y su duefio en Ga-
liano. n ú m e r o 66, altos, de 9 a 11 y de 
28091 27 j l . 
28700 21; j i E n O 'Re i l ly 67 , acabado de construir , 
se a lqui la el regundo piso, casi esqui- L O C A L P A R A I N D U S T R I A 
na. a Vi l iegas , compues'.o de sala, re 
c ib idor , c inco cuartos , b a ñ o i n í e r c a -
lado comple to , saleta de comer, coc i -
na de f a s y servicio de criados y de-
m á s , agua abundante con calentador . 
L a l lave en el piso p r i n c i p a l . T e l é f o -
no 1-2644. 
28503 23 j l . 
Co-
mercio o depósi to , se alquilan los ba-
jos de la esquina do P r í n c i p e y Romav. 
d e t r á s de la Quinta del Rey, con puertSs 
de hierro y una accesoria al lado, iodo 
en 55 pefeos. La l lave: Bodega "La Ba-
lear". Crist ina, SS. 
28677 ,27 J!. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let en la calle 2, esquina a 5a., Veda-
do, propia para dos fami l ias . La llave 
al lado por 5a. e in fo rman: F -3596 .» 
2S518 25 J l . 
2gJi . habi taciones , cuar to de criados, l u z ! H O T E L L C U V R E 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A i e l é c t r i c a , buen b a ñ o y cocina de gas, | San RafaeL y Consulado. Es ta caí a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
y ventilados altos de la casa h ú m e r o 
^22. en la calle 25 entre 6 y 8, con te-
rraza, sala, recibidor, ha l l , CQatro habi-
¡ t a d o n c í , r ' 'U t ry , comedor y cuarto de 
baño completo, a d e m á s dos habitacio-
P A R A F A M I L I A D E G U S T O , eap lén- nes de criados y l a v a n d e r í a . Las lia-
Víbora, una gran esquina oe nueva : S 1 2 0 . 0 0 : o t r a en la calle Escobar, a l -
cons t rucc ión , para establecimiento «n . ' • . • , _ * » 
la calle Dolores y San L á z a r o . I n - tos, COU tres cuartos, buen b a ñ o , $ 1 2 5 ; 
forman en Lealtad, n ú m e r o 190. Car- L a Li$a chalet de do$ p¡sos> 3 
25 J I . CUartos y dos de criados, $ 8 5 . 0 0 ; en 
se 
encuentra en lo m á s c é n t r i c o de la 
ciudad, t r a n v í a s para todas par tes ; 
ofrece departamentos y habi taciones 
con baños , t imbres y t e l é f o n o y toda 
dase de comodidades. Precios e c o n ó -
micos. Teléfono A-4556. 
"STZS s i J L 
V E D A D O , E N C A S A DE B E S P E W * 
ble f a m i l i a , se a lqu i l an 2 habltacioneJ 
amuebladas con excelente comida y to-
do s e r v i c i o . Referencias: Calle 17. nu-
mero 423, al tos , entre 4 y 6. 
28142 24 Jl-
V A R I O S 
S E A L Q U I L A U N L I N D O v C Ó M O D O • i a V í b o r a tenemos b i a t con sus m u é -
chalet en Josefina, n ú m e r o 21, V í b o r a . . , „ , . | 3?! " a¡-̂ t̂ \j A i i T O S , S E 
rnfojfman: Mercaderes. 5. Teléfono A - bles, CUatíO Danos COO hermosos lar - alc,'3liaJ una hermosa sala propia pa ra 
Oiig j ' \ L ( prolesiona. y otras ampl ia s hab i t ac io -
28Í40 25 J I . ames, una mesa pa ra r u l e t a ; se nece-• nes. in fo rman en la m i sma . 
r r ~ í t ITT sifa Para un m a t r i m o n i o una casita de; — 
• A n i d a d . Para f a m i l i a « 7 1 : , «Rn rtn. oi t«o 
dida casa quinta. Castil lo, n ú m e r o 6, ves en los bajos. Informan en Gal iá - F s n l ó n d i d n nDOPhinit íad. f a r a Famil ia * » e " r o n - f i n . » . . . 
compuestos de sala, comedor, 5 cuar- no 101. f é r r e t é r f a . Te léfonos A-3971 e ^sP,enaiaa c p o r . u m u a . r a r  l i m i i  ^ 5 a ^gQ-OO; otros a l t o » en azo tea ? Para abogado, N o t a r i o U o t r o p r o f e -
nn magní f ico cuarto (i, r-26io., de gusto, se a lqui la e l aermcso cnalet , , 1 , . . ;«„^i . « . r j _ . 
t . I n - ; 28657 - 24 J l 
A L Q U I L O P I S O A L T O , M O D E R N O 
Alambique 11. Sala, saleta, comedor. 4 
cuartos, para 2 cortas famil ias . $55.00, 
dos meses g a r a n t í a . 
28497 ' ' ' • • j l -
m á s moderno. La llave en el 
forman en el te léfono M-1353. 
28073 26 J!. 
S E A L Q U I L A N L O S P 3 Í E S C O S A L -
toá de Animas, 68. a lqui ler barato. L a 
llave en la bodega, i n fo rman : l-J^ido, 
47 y 49. esquina a J e s ú s M a r í a . 
2S535 24 J L 
A V E N I D A D E 
, . . que tenga dos cuartos, sala, comedor s ional se a lqu i l an dos m a g n í f i c a s o f i - ^ ^ 
SXl A L Q U I L A P A R A P A U X L I A N U M E - • ̂  ^ e p ^ M ^ Í V í b o ^ . d o ^ ^ ^ ^ V l ^ l " " ^ ' f " ^ ^ ^ ^ H ^ 
rosa.. Vedado, 15 n ú m e r o 251, entre B y deí K e p a r t o « e n o o z a , v i o o r a , a aos QOMP8ÍNJ O 'ReiDy 9 l i 2 , altos, t e l é - Aguaca te y C o m p o j i e l a . I n f o r m a d 
u ^ r 0 ^ ; ^ ^ U ^ ^ ^ l ? ^ ^ de lo$ p ^ q u e s \ L a P ^ f o n o A - 3 0 7 0 M . 3 2 8 1 . "Vamos a l a t e l é f o n o A - 3 8 2 6 . ¡ 
fondo. L l a \ c abajo.. Te lé fono K-1&C9. 
2S3S1 27 J l 
A L O S Q U E V A N A N E W YORK 
G R A N CASA P A R A FAMILIAS U 
A N T I L L A 
Si tuada en lo mejor de la Ciudad, h»" 
b i tac iones e s p l é n d i d a s con todo?->(,s 
ade lantos modernos y precios Jnoaico' 
M a r í n y L ó p e z . Te l . Riverside o"," 
Cable M i m a r i n . 77 West 94 st. •T*6" 
19 AS. 
Se a lqu i l an dos e s p l é n d i d a s naves, con E S P A C I O S A N A V E . 
salones altOS. propias para ea.ra.S€ i c - M,>11"ta1 (ames in fan ta / , -«úmero 20, ! en v^mtiuno y Pasaje, de Crecherie ( 
, . . 1 ' r ' *.r 1' Mn p,ltl'e ^an ü u d y Sun H a f a d 
baja se compone d e : s a í a , r ec ib idor , Casa ¿ e $ecrs"t 
b ib l io teca , comedor, p a n t r y y coc ina . Q 
G r a n pat io y garage e s p l é n d i d o . E n 
3 d 2 2 
28137 2 7 j l . S E N E C E S I T A N 
SE A L Q U I L A N . DOS D E P A R T A M E N -
1- T B—~rY~ — - _ . ., tos, en Ia ca,lle de S u á r e z , n ú m e r o 137, 
>n la p lanta a l -a : cuat ro erandes y m u y Se a lqui la o se vende una f m q u i t a corapuestos de sala, dos cuartos , come-
1 o - • /o >- o * ÍVCIÍO.CI, tiene I cinco Habitaciones, todas con balcó'i a l » , 1 . ' . T - J » • »w 1 \ i> 
dns tna o a l m a c é n , t s t evez 00 a l 4 ¿ , ' u" ' , metro.; cuadiados de^ superficie, E S : la calle, .-ala. haii._ comedor, dos báfioa | frescas habitaciones con ter razas . I i e - j ae recreo cerca_ 
con f rente y salida po r e l f o n d o , calle 
Santa Rosa. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
Cerro 458 . 
31 JIJ 
? r S s f r a « 7 ; i ^ a e 8 i n ¿ l : ; a . üy V ^ l Z : íosCOC%XrS&^¡¡lÁZ n n f e n ^ t w cuartos pa ra criados y u n lote de. mis informes 
s 2 ^ ¿ e i . % e m e ? a ^ n ú m e r 0 29' W ^ ¡ t e r r e n o , p a r a m e ñ a de ga l l inas . I n f o r - 2 6 8 7 0 




B a s a r r á t e * A todas horas 
24 
rgc 
28238 28 J l . 
O F I C I O S 8 6 
t rucc ión moderna, cinco habitaciones. 
Se alquila pap\ a l m a c é n 
pi.sy bajo de Oficios S6. 
Oficios 88. a l m a c é n . 
28199 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
1 Prado 11. c m sala, saleta, comedor, calle E No. 187 entre 19 y 21. p r ó x i m o 
| cuatro hab ^aciones, bailos.» cuartos de 
1 depós i t o e l ; criados, cocina do gas abundante aaija. 
In fo rman en i -^ant iniormes y la llave eii el p r inc i -
: pal or la mism-i casa. 
2-788 . -o J l . 
S E A L Q U I L A B O N I T O B A J O , C O N S - gueroa. (Cerca de l a casa ) . T e l é f o n o 
E-2S41. 
1 ag . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 7 
ventilados' bajos dg Prado, 62^ esquina 
a Colón, acera de la sombra. In fo rma: 
Doc.or Res. Malecón, 295, bajos. Te-
léfono M-7014. 
, 5 A g . 
H E R M O S O Z A G U A N 
Se alquila en Prado, 113, propio para 
establecimiento, se da barato y se da 
conti-ato. Para informes en el segundo 
piso. .Teléfono A-3537. 
2S107 1 Ag. 
V I R T U D E S 23, C S 7 1 C A D E P R A D O , 
punto cént r ico , para el día pr imero se 
alquilan los altos, precio reajustado, j 
Pueden venir todos los d í a s . Para i n -
fófrnes: Te l . M-93S5. 
•:• • "2 24 j j l 
Se a l q u i l a u n p i s o a l t o en l a 
casa n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
C i en fuegos . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . 
Ind 5 'A. 
S E A t i Q U I L A U ( T A C A S A A L T A C O K -
rou.sia de terraza, gabinete, sala, co-
meecr y tres habitaciones, baño inter-
calado, situada en Infanta, 43-F. en-
tre P e s a g ü c y Benjumeda. In fo rman : 
Brerfft- Alonso y Co. Infanta , n ú m e r o 
47. Teléfono A-4157,-
279V6 24 J l . 
Se a lqu i l an los altos de P i y M a r ^ a l i 
(antes O b i s p o ) , n ú m e r o 55, m a g n í -
ficos para oficinas o para v i v i r ; pre-
cio $125 a l mes. In formes en los ba-
jos. 
27324 2? j l 
S E A L Q U I L A L A C A S . ' . E S C O B A R 
i con " sala, saleta, cinco habitaciones 
i d e m á s servicios. Alqui le r 1<i0 pesos. I n -
; forman: Sr. Alvarez. Mercaderes. 22, 
i altos, de 10 a 12 y de 4 a 5. 
2SÜ02 , 21 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa Amistad. 44. cas; es-
j qui-m a Neptuno. propios para esta-
i blecimento. Informes: Prado, 0^. altos. 
28696 2.4 J l . 
L U Í . N U M E R O 2. J E S U S D E L M O H -
tc, Pt- alquilan los vent i lado- attos, 
compuestos de siete -caartos. sá la , sa-
1 leta, comedor, terraza y d e m á s '-omo-
-didades. L a llave en los bajos. I n f o r -
man: Teléfono A-2007 ._ 
28686 27 Jl 
~ E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 
Éjn los bajos del edificio del Royal 
Bank por San Miguel, se alqui la una 
casa para establecimiento o vivienda u 
para ambas cosas a la vez. a l l í in for -
ma;» y v e r á n . Te lé fono F-56S5. 
2So63 31 J l . i 
a las l íneas de 17 y 23. La llave 
formes en la casa de la esquina por 19. 
27551 27 j l . 
H N 17B PZ.SOÍ? S E A L Q U I L A N L O S 
alt . : r ele la cas:., ealle M . n ú m e r o 37. en-
tre 1!' y 21 ecn garage y demAs como-
didades. L a llave ,e informes en los 
bajos. 
1 ' 24 J l . 
A L Q U I L O C A S A A M U E B L A D A E N 17 
y 4, casa de 3 pisos amueblada, sala co-
medor, dos cuartos, cocina y b a ñ o . . I n -
formes en la misma, de 12 a '2 p . m . 
Te lé fono F-1604. 
2S117 24 J I . 
Se a lqu i l a una casa en la calle A t u e l l , 
en el Reparto L a Esperanza, frente a 
la Quin ta Canar ia . R e n t a $25 y t iene 
tres cuartos , sala, comedor , cocina , 
p o r t a l y agua corr iente y m i l m e í r o s 
de terreno. Informes en L u z , 7 . 
H A B I T A C I O N E S 
M-1495. 1-3601, 
2S575 a todas horas 24 J l . 
H A B A N A 
27320 31 
9; S E A L Q U I L A N M O D S ^ ^ Q S A L T O S H , 
J e n f e Calcada y oa.. Vedado, cinco .-uar-
PEEOICSO C H A L E T , T R E N T E A L 
' Paroue Mendozí... Juan Delgado, esqui-
na á Vista Alegre, cuatro habitaciones 
¡ ulta^ y cuarto b i ñ o , sala, saleta, coci-
A L Q U I L O D O S H A B I T A C I O N E S A 
í m a t r m i o n i o s in n i ñ o s . Aguacate, n ú m e -
ro 43, a l tos . " . 
2SS04 -'^ ,11. 
E N A M I S T A D , 108, A L T O S , C A S I E S -
qulna a Barcelona, se a lqui lan dos ha-
bitacionef. a hombres solos o ma t r imo-
nio sin n iños , no hay papel en la puer-
ta. 
28825 27 J l . • 
KOTETi A L V A R A D O . C O N B A & O S C A -
| I i^nte^. se i,«ce,. abonos desde 30 pesos 
mensjales r. i. derecho a cama, desayu-
. no y -on.Joa tres platos hechos, uno a 
i la orden, ensalada, postre, pan v c'±f^ 
L * a oa*** y gin hora f i j a el m l s n m sert 
v i d o por df&i. $1.20 en el r e s t au ran t se 
lineen ai.or.os por t lkest y por meses 
| desdo lo pisos, cubier to por 40 centa-
vos Telófor.o A - 7 8 9 8 . Emnedradn 
casi -sq^ina a Monser ra te . 0' 
i,"")S 31 J l . 
75. 
na aenrlcios criados en los bajos. Pre-
cio 100 pesos Te lé fono M-3923. Pue-
tos, dos baños intercalados, sala, -eci- ¡ de ve i s f a todar: horas. 
bidor. hal l , garage, cuartos criados en i 277-8 Ind. 15 J i . 
145 pfsos. La llave en los bajo* fiador. 
M-7,45. F-4182. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
comedor y cocina de gas para corta fa-
m i l i a y una sala para hombres solos. 
Cristo, n ú m e r o 3 7, esquina a Mura l la . 
28831 26 J l . 
" L A D E S E A D A " 
Caca dt h u é s p e d e s . M a r q u é s GonzAl^r 
84, habitaciones amplias.^ f o s c a s agu"" 
corr ente y .avahos sani tar ios , s e r v i d o s 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e ] 
E N A C O S T A 29, A L T O S , SOLlCIt* 
una joven , peninsular , para crl ' \ , , ge» 
manos, que sea f o r m a l . No Importa 
r e c i é n llegada, s i sabe servir. ,. 
28738 
C R I A D A D E Ü A N O S PARA 
t r i m o n i o y ayudar con un niño, se - ^ 
c i t a en F N o . 20, altos, entre ünco 
Trece, Vedlado. Sueldo $26 .'00. ,, 
28737 24 1^-
S E S O L I C I T A U N A B U E N A Y f ^ S ' 
te c r i ada de manos, e spaño la , aC^eren-
con r e i . jg 
24 H 
25508 29 J l . 
' E L O R I E N T A L " 
2S102 24 J l . 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A CASITA N U E V A E N L u -
yaa6, calle Juan Abreu. n ú m e r o 10. sa-
la, saleta, dos cuartos, portal , gran pa-
t io y servicios, columnas estucadas, es-
t á a media quadra de! t r a n v í a . Informa 
en la bodega Concha y Juan Abreu. 
2N79::; • 2:t J I . 
SE A L Q U I L A U N GARAGE P A R A dos 
m á q u i n a s con cuarto dormi tor io , duclia 
y servicio, todo Independiente. San Ma-
riano. 26, esquina a San L á z a r o . 
28794 28 J l . 
F A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
quila la casa Dolores. 9. esquina a L a w -
ton. Tiene tres accesorias independien-
tes por L a w t o n . Precio 60 pesos m e n - | 
suales. L a l lave al lado. Más in for -
mes N o t a r í a del doctor L á m a r , Man-
zana de ÜóTñcz, 343. Te léfono A-1952. ; 
28 192 2 7 J i . 
P R E C I O S O C H A L E T , T R E N T E A L 
Parque Mendoza. Juan Delgadcr, esqui-
na a Vista Alegre, cuatrfc habitaciones 
altas y cuarto baño, sala, saleta, coci-
na, servicios criados los bajos. Pre-
cio 100 pesos. Te lé fono M-3923. Pue-
de verso a todas horas. 
2r,146 •. 25 J l . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O G R A N D E 
y ventilado con luz, derecho a la sala 
y por ta l y t e l é f o n o . Casa de estr icta 
mora l idad . Correa, . n ú m e r o 18. Te lé fo-
no 1-4204. 
:8675 27 J l . 
Teniente Rey y Zu lue t a . Se a l m i i i a r 
habitaciones amuebladas, ampl i a s ? A 
modas, con vis ta a l a c a l i » , A Precios 
razonables. precios 
b rada a se rv i r en Cuba y -
ci<-.s. Calle 15 N o . 380, esquina » 
ca l le 2, Vedado. 
28719 
S E ~ " K E C E S 1 T A U N A " B U E N A 
de mano, sueldo 30 pesos, ropa ' un 
y u n i f o r m e . T a m b i é n se neceflioí 1 
muchacho para l impieza de Pau 
26 JK¡ 
"TTji 
C O C I N A R Y L I M P I A » g° jo-
para . 
f r e g a r 20 pesos Habana, 126. 
28702 
H O T E L S A N T A N D E R 
ü n . toda la Habana , magm{ic*mtnte " ™ & * < i o ^ l n ™ ^ 
E N S A N B A E A E L N U M E R O es, S E amuebladas con elesrantet í u ^ v n . ^ O ' , c o , 6 n 19 a l tos despu 
Igul la un departamento, con terraza, ¡ ̂ . ^ ^ j j uegos Ü C , de l a m a ñ a n a . 
e léc t r ica c u a r t o , modernos espaciosos a p a r t a -
P A R A 
ch ica de u n ma t r imon io s010-.. ' '^^ 
l i c i t a c r i a d a que duerma en "* ger 
c a c i ó n . Ha de tener buen carácter 
l i m p i a para su persona y su 
Escobar , n ú m e r o 61, bajos, 
28589 
Í O T Í Ó Í T A ^ * 
n^tr lnionio. 
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sala, tres habitaciones, luz 
toda la noche y buenos servicios 
forman el encargado 
28703 - 26 J l . 
1,1 meatos con ampl ios r e c i b i d o r e s ; l u i o - i S E S O L I C I T A C R I A D A P E N J J 
. sos b a ñ o s , con agua ca l i en te . L a . c o - ! - l l m p l § * a c ^ d a r u " " 
de 13S 
ño 
c inco a ñ o s . Sueldo 25 pesos >' |°§» 
l i m p i a . 23 y 2. Vedado. Señora 
de_ L ó p e z . „í j ) . 
28449 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
no, en L í n e a . 54. Vedado. Se di 
d « 10 de la m a ñ a n a a 1 y de 8 »> 
la t a rde 
2855: u 
SE 
A f l o j a 
N E C E S I T A N 
D I A R I O D E L A M A R I N A j u l i o 2 4 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I U N ^ 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A N S E O F R E C E N C O M P R A S F I N C A S U R B A N A S 
F I N C A S U R B A N A S 
0". e„ 
pos ' J f í f l í í t ^ 
cocinera haCer 
Necesitamos una cocinera y una c r i a -
da e s p a ñ o l a s casa par t i cu la r para M a -
B S B C E S Í ! tanzas. Sueldo $ 3 5 y $ 2 5 casa, comida 
C H A Ü F F E Ü R S 
19, bajos, 
ía limpieza. 
26 J l . 
a ^ i ^ « r o l o 8 c a P d 6 ñ : a y u d e e a 
cjr18, —a en i» .^.^onp.las. tsuei 
fe 
y ropa l i m p i a , puede ser madre e h i j a 
o hermanas, viajes y gastos pagos. I n -
fo rman Vi l l ave rde y Ca. O 'Re i l ly 13, 
Agenc ia Seria. 
2 8 6 2 6 24 J!. 
r3do 
' corta famil ia f ^ e r g W c ' : 
l.fcrenc 
'ado f^n te 
¡T63 
ropa 
24 j l -
T TT-WA C O C I N E » - * -
S O ^ e ^ o . « 2 .botica.^ ^ 
CAI>-
una 
r A l t l ^ I ^ ' S E 
u c h ' c h ^ peninsular au« 
ovM.de un poco en l** 
' locinár >\a>"a8a de ser muy 
I S S de la ^ p r e t e n s i o n e s , con 
r formal y "inoueiclo do 30 a 32 
^ i a : re£erencl8if¿ fe dormir en la 00-
< ^ S e t í t entre I . y M . Ve-
ctfn- u 25 Jl-
E S P A í r O -
•*• la e spaño la y 
sepa coci"a/rsona y ayude a la una. p e r s o m i ^ . a ^ Sueldo 
O S P ^ ^ j e ^ r e f é r e í c i a s : Suelde 
S * ^ I r a d o ! ^ de 
vf„Pír«<» 
"•at0 
S nen t que ayudar algo a '^abajar, « e n e <i gueldo 25 p _ 
¿emis a u f ^ ^ pbr Zanja, segundo 
S e ñ o r a ' d e ' A m o r 
Sl4 
28 J l . 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'PetUy, 13 Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un ouen servicio de 
crladck raras rcroa, cocinero», fr<»ga-
C H A U P r E U B E S F A f í O I . S T J M A K E N -
te serlo y fo rma l con cinco a ñ o s de 
p rác t i ca y buenas referencias de jas 
casa1? que t r a b a j é , desea casa pa r t i cu la r 
o comercio. I n f o r m a en el t e l é fono M -
2651. 
2SS34 26 J l . 
^ m ^ r f o ^ ^ ^ L A C A L L E D E B E N I T O L A -
G U E R U E L A , V I B O R A 
A tres cuadras de l a Calzada, V e n d o . 
E n la V í b o r a , se vende una casa con E N 59.000, V E N D E E N E I 
C H A U E 7 E X T K MECANICO, E E S E A co-
locarse en casa par t icular , tengo diez 
a ñ o s de p r á c t i c a . Zanja, n ú m e r o 73. 
Te lé fono A-6564. 
28701 25 J l . 
en el radio comprendido entre Belas-
coaín , Reina y Muelles. No deseamos 
perder el t iempo. Que sea punto a l to . 
Apartado, 856. 
28689 26 J l . 
C H A U P P B X T B E S P A S O E S O E I C I T A 
P I N T O -
, , i • . • i resco barrio de la Víbora, a dos cuadras 
po r t a l , s a í a , sa l í . ' a . Cuatro h a b i t a d o - de «a Calenda, una alegre casa a la br l -
nes, cuar to de b a ñ o comple to , cocina ^ ^ ^ r ^ , S e t a ffSÍS 
y entrada para auto y Una casita m - al íondo, buen cuarto de baño, buena 
_ Casa que m i d e 7 x 2 6 metros, i g u a l a d e p e R d ¡ e n t e que renta $20 .00 ; toda ;io"•n^nyf0Tmrnard0e d3%crÍ(fddV'al0ur,de: 
C O A T P B O C A S A E N I . A H A B A N A D E 182 metros. J a r d í n , po r t a l , sala, rec i - ^ { ¡ ¿ ^ c o n s t r u c c i ó n y cielo raso; 
f o ^ a L ^ o o o 1 ^ 2 cuartos, comedor, b a ñ o y ser-1 todo mide 500 meÍT0$ y se da todo , 
" os" d615}?n0 9a la ' v i c Í 0 s « ^ a " 0 8 ,pa t io . F a b r i c a c i ó n terreno y f a b r i c a c i ó n a $20.00 metro . 
moderna . Renta $50 .00 mensuales. Inf()r ines: T e l é f o n o 1-2981. 
Precio $5 ,500 , dejo $2 ,500 en h ipo- j 28353 24 j l . 
teca. I n f o r m a : su d u e ñ o . M . de J- ^ . N r ( j 
Prado a Belascoaín y 
m a r . Amistad, 62, bajos 
m . Ramftn Mato 
28664 25 J l . 
dorts, ayudantes, j a rd ine ro» , depemllen- ¡ colocaci6n en casa par t icu la r o 
ten fie., etc. llamen a esta antigua y 
acredirada. Agencia que conoce el perso-
nal v p .N 'd ' recomendarlo por sus ant i -
tudcs. O R e i l l y . 13. Te léfono A-2348 
Se n anda", a. toda la I s la . 
28298 31 J l . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A 
Pr inu ra del Vedado, se necesitan coci-
neras y criada^ con buenos sueldos L a 
calle 21. n ú m e r c 264, entre E v D TV. 
léfonO F-58»7. r ~ ' 
2 ' 7 ^ 13 A g . 
T B A B A J A D O B E S , N E C E S I T O P E O -
ne« y traba.Udores para varios traba-
jos, hav mucha» colocaciones as í es qi e 
el que quiero trabajar venRa a la Agen-
cia de colocaciones. Teniente Rey 59 
Telefono A.-1673 Sosa y P l ác ida 
27^32 24 J l . 
de co-
Paseo, 
U R B A N A S 
merclo. Informan, O rile 13 y 
Casa de Coni l l . Te lé fono F-3530. 
28613 25 Jl 
Ganga ve rdad . Se revenden cua t ro ca-
sitas de madera con 8.000 metros de 
superficie las c u a t r o ; buena calzada, A C A D E M I A A U T O M O V I L I S T A E N sefMnza de manejo y mecanismo y « t . - » 
•aacan t í t u l o s do cbauffeurs, aprenda l a $1 .25 la vara . I n t o n n a n en Cr is t i -
na , 18, t a l a b a r t e r í a , telefono M - 2 5 9 8 . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n e 
y m a n e j a d o r a s 
este oficio, pijes gana el doble con poco 
trabajo y si os para pasear usted se 
a h c r m r á el gasto del chauffeur . Se 
vían lecciones de 8 a 10 de noche para 
los que trabajan de din en el lugar m á s 
fresco de la Habana y en la mejor Es-
cuela de CuV>a, pues todos se lo d i r án 
la do Cedrino. Calle 12 y 25, Vedado. 
Lecciones ai contado y a plazos. 
27023 26 J l . 
Acevedo. Obispo N o . 59 , altos. Depar- m 
tamento N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
28730 31 Í\ 
V E N D O 
E n M u r a l l a casa de tres pisos, enfren 
te de la Plaza V i e i a m á s de 7 0 0 me 
Milagros, 43, casi esquina a Buenaven-
tura. Víbora, 
2S'J80 25 J l . 
Se vende una hermosa residencia en 
lo mejor de la V í b o r a , punto a l to , 
frente los parques de Mendoza ; t ie-
E N Lft. H A B A N A 2 CASAS. -inn \ ' 
esquina de Concordia, r n 2 plan- ne 1,100 metros de ter reno; es propia 
tas en $20.000 y otra casita de dos 
plantas, modernas en $11.500. J e s ú s 
Mnría 42, a l tos . T e l . M -9333. 
28474 25 j l 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O B D E L I B R O S , S E O P B E C E 
al comercio en general . No discuto 
honorarios, acepto lo que usted pueda 
pagar por este concepto. Trabajo por 
horas o permanente. Te lé fono 1-4507. 
2S592 25 J l . 
^hana oue traiga abana^ ^ . . ^ ofelia> Ve-este la H - - _ 
esquina ^ 
£.= I . 26 J l . 
ía 
J O V E N QUE DESEA COLOCABSE D E 
manejadora o criada de mano. In fo r -
me» . Reina, 97 . 
28829 26 J l . 
UNA SESOBA 
ayudar á limpieza^ 
altos, entre Santa 
pBSBA 
*ra ^ pureje 1 . 
í r ^ v Santos Suárez 
B L A N C A , J O V E N B B C I E N B E C I E N L L E G A D A 
I n -
24 j l . 
<k nB I r ^ t r í ^ ^ q u e 
U e n d a d e r e p o s t e r í a , q u e t e n g a 
' f rendas y d u e r m a e n l a c o l o -
*c¡n. Sueldo, 3 5 pesos . A , m i -
«ero 182 , e s q u i n a a 1 9 . 
do Anda luc ía , desea colocación en ca-
sa de moralidad, lo misino de criada que 
manejadera. I n fo rman : Luco y Emna. 
A . Te lé fono 1-4839. J e s ú s del Monte. 
28837 29 J l . 
24 J l . 
^ T r l í l T P E N I N S U L A B P A B A 1» 
1E S ^ A r o r u l a m i l l a y que ayude a lCÍna de , (¡ufthaceres 
9S3 . 
San Rafael, 28, esquina 
29 I I . 




B Y C, V E D A D O , S E 
criandera, se prefiere a 
24 JL 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
ra, tiene quien la garantice. Espada, 
cord'.a. 
28798 26 J l . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiene quien la recomiende. J e s ú s 
del Monte. Municipio , n ú m e r o 131. 
28717 24 J l . 
r e l ^ I p i S Ü Ñ A S M I G N O R A D O 
Ind 
« a . Alqji. I 
-'s, ampli 
sos. 
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28 j l 
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DBS2A S A B E B E L P A B A D E B O D E 
¡rarlas Montero; lo solici ta su sobrino 
fustü Montero. . Informen: Pedro Per-
tas N'o. 20, Luyanó , Habana. 
-28759 • 27 j l . 
"DESEA SABEB E L P A B A D E B O D E 
U é̂ González Fe rnández , de Mondariz-
U Lo solicita su hermano Fnincla-
Monte 421. 
28223 25 j l . 
V A R I O S 
E NECESITA U N A L A V A N D E B A , 
lljijen suelüo y comida. San Mariano 2t>, 
jesyuina a tían L á z a r o . 
28794 ' 28 J l . 
! SÍTNECESITAN 50 C A B P I N T E B O S Y 
|í5 peones. Informes: Prado, 69 . 
;5»33 26 J1-
'NECESITO T R E S A G E N T E S P B O P A -
¡gandirías de novelas por entregar, pago 
sucUio y comis ión . Karaos. Máx imo 
iGóraez, 238. Dep. 9. Informes de 7 y 
Imeiiia a 8 y media. 
28797 31 J l . 
UE S O L I C I T A U N A C B I A D A P A B A L A 
Illinpieza de habitaciones y repasar la 
Iropa. Sueldo $25.00 y ropa l i m p i a . Rei-
na 83, altos. 
2S733 2 i j l . _ 
' SOLICITO U N A M U C H A C H A P A B A 
Icrlada de corta, f a m i l i a . Sueldo $20.00 
\í ropa limpia. Crespo 42, a l tos . 
28726 24 J l . 
BE S O L I C I T A U N A ESP AS O L A PAZWA 
|to¿o el trabajo de un mat r imonio con 
lun niño de 8 a ñ o s ; tiene que ser for-
ilnal y trabajadora; buen sueldo, dormir 
lin la colocación. ir.lecón esquina a Man-
jtlque, séptimo piso. Hay ascensor. 
l í i S O L I C I T A U N A ' P E N I N S Ü L A B P A -
Ita matrimonio que sea l impia y formi",.! 
Uue no haya que e n s e ñ a r l e . Pasaje P i -
lallo esquina Municipio N o . 1, J e s ú s 
|M1 Monte. 
'SiíiS 2i JL 
[ÍS S O L I C I T A U Ñ M U C H A C H O S E 14 
f 16 años, para el servicio de la Zvpa-
wria de F . Vázquez. Habana 79 1|2, 
tenga referencias. 
J8772 . 24 j l . 
M A T B X M O N I O E S P A Ñ O L , S E O P B E C E 
con inmejorables referencias; ella pasa 
criada de manos o manejadora y él 
para criado, portero, ayudante de j a r -
dinero o cosa análofra . Ss prefiere casa 
de moralidad, siendo juntos, no les i m -
porta sal ir de la Habana. In forma B>i-
mona G a r c í a . Quinta de Pozos Dulces, 
calle 13 entre C y D . f Vedado. Pregun-
ten en la entrada. 
28739 27 j l . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
cha de criada de manos; tiene referen-
cias. Calle I N o . 14 entre 9 y 11. Ve-
dado . 
28774 24 j l . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A E S P A 5 > 0 -
la para criada de manos o manejadori.; 
no le impor ta ayudar a la cocina, sien-
do con f ami l i a ; sabe cumpli r con su 
obligtéción; no va a l campo. In fo rman : 
Puerta Cerrada No . 2. 
28758 24 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A B D O S J O V E ^ 
nes e s p a ñ o l a s de c r iad . s de mano, son 
rec ién llegadas. Para informes: Di r í -
janse a Indust r ia , n ú m e r o 101, Haba-
na. 
28681 24 J l . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano en casa 
do moral idad. Sabe cumpl i r con su 
obl igación. In forman en Oficios. 56, a l -
tos, entrada por Mura l l a . Pregunten 
por Pastora. 
28618 28 JL 
T E N E D O B D E L I B B O S . D E S E A L L E -
v.i l ibros A var/as casas por hora. 
T a m b i é n me en-argo de hacer trabajo 
de rnriquinllla a precios m ó d i c o s . I n -
forman en Monte. 67. al tos. 
27449 27 J l . 
V A R I O S 
S E O P B E C E U N M U C H A C H O P A B A 
camarero de hotel o de criado de mano 
en casa seria, tiene r e f e r e n c i a » de las 
mejores casas de la Habajia . 
28777 26 J l . 
2 8 7 8 8 22 j l . ITOS 
V E N T A E S Q U I N A S C O M E B C I O 9,000 
pesos, dos casas por terminar 3.800 pe-
sos, nave madera dos plantas depós i to , 
talleres Santos Suárez , 18. Vil lanueva. 
28785. 27 J l . 
Capi ta l is tas , industr ia les , comerc ian-
E N E S C O B A R , 7 1 |2 1 1 9 
Casa ant igua en Escobar; mide V 1;2 
, cuadrados. A g u i a r , m u y b a r a t o , ¡ d e frente por 19 de fondo a $78 .00 
$90 metro cuadrado . Muchas í n á s y ! met ro . Jorge G o v a n í e s . San Juan de 
para persona de gusto y pudiente por 
tener todas las comodidades y lu jo 
que se desee; se da sumamente ba-
rata porque urge la venta. Tra to d i -
recto con el d u e ñ o . T e l é f o n o 1-2981. 
28353 24 j l . 
en puntos comerciales. 
Monserrate , 3 9 . 
C 5605 
B . C ó r d o v a , 
8 d 22 
Dios 3 . T e l . M - 9 5 5 5 , 
26359 24 j l . 
S E C O L O C A U N M A T B I M O N I O , S I N 
hijos, p r á c t i c o s en el servicio de casas 
particulares, £1 t r a b a j ó de comedor, 
l leva 5 a ñ o s y con fami l ias finas, sabe 
su ob l igac ión y tiene muy buenas re-
comendaciones de las casas que traba-
jó . Informes en el t e lé fono F-1454, de 
2 a 4, preguntar por Sánchez . 
28086 244 J l . 
VEiNTJO E S P L E N D I D O C H A L E T E N 
Avenida Serrano, de 3 cuartos fami l ia , 
te*. U n buen negOClO de Oportunidad. ; cuarto criado, doble servicio etc. etc. 
„ , : J J J , $8.500 pesos. D u e ñ o : Betancourt . Cu-
V e n d o una p rop iedad de una cuadra ba, 32. M-2366. de 4 a 5 . 3 0 . 
de la rgo en u n lugar m u y bueno en - 28423 2 7 , J i , 
Santos S u á r e z . Se compone de dos es- ^ * * * * * * * * * * * ° Q U E 1 Í 1 , ° 1 
. . r _ T entre D e s a g ü e y benjumeda, a una cua-
qnmas Con comercio y 17 Casas, dan dra del Nuevo F r o n t ó n , de c o n s t r u c c i ó n 
1 _ ._ f„ ___ I . U»,»*.-»t moderna, con sala, saleta, tres habita-
u n a buena renta t i j a por lo baratasjcioneg c0Cina y d e m á s servicios. Se 
one e s t á n alqui ladas, p o r el lugar en puede ver de 8 a 11 y de 2 a 4. i n f o r -
^ . " 1 ' ' j 1 • i m á n : su dueño Sr. Alvarez, Mercaderes 
que e s t á n y por lo c ó m o d a s y bien 22, altos de 10 a 12 y de 4 a 5. 
construidas . Damos muchas f a c ü i d a - l 28605 24 J1-
des para el pago, dejamos par te al 6, ^ARA R E N T A , V E D A D O 
por ciento y a plazos. L e admit imos i Se veiKle en lo meiot del vedado, es-
en nar te de pacro a lguna casa an t igua i Pendida casa de dos plantas indepen-
r - , . 1 I dientes. Puede producir m á s del 10 
o ter reno para f ab r i ca r u otros valores, 
no p o r esK> !e aumentaremos el pre-
c io que es de 4 0 pesos t e r reno y fa -
b r i c a c i ó n de c i t a r ó n y preparada pa-
a l tos ; es una verdadera eranga; 
S E V E N D E E N M A B I A N A O , U N A CA-
aa a media cons t rucc ión en frente a la 
tenga sal;., comedor, cuatro cuartos y 
San Faustino. Por tener su dueño que 
ausentarse del pa í s por enfermedad. 
28264 24 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A P B O P E S O B A D E M U S I C A . 
Da clases de piano, habla i n g l é s y sile-
m á n . Neptuno 309. T e l . A-6204. 
28722 5 ag. 
ra 
t a m b i é n le vendo l a m i t a d directa-
mente con su d u e ñ o en Calle 25 nú-
mero 333 , entre A y B , Vedado . 
2 8 6 2 0 • 25 j l . 
D E S E A C O L O C A B S E U N C R I A D O D E 
mediana edad; sabe cumpl i r con su o b l i - i la noche 
ZOO CASAS E N GANGA, — ESQUINA 
cerca In fan ta $6.500: o t ra San Nico lá s 
$11.000; Sitios $7.000; Indio $6.500; 
Monte $22.000: Maloja 3 casas $15.000 
y otras muchaf! casas grandes y chicas. 
R o d r í g u e z . SantJi Teresa E, Cerro'. Te-
léfono 1-3191. De 12 a 2 y de 6 a 9 de 
gac lón y tiene quien lo garant ice; t a m -
bién se coloca para l i m p i a r oficinas y 
no tiene pretensiones. Neptuno 230 A . 
Entre Espada y H o s p i t a l . Tel . M-1256. 
28775 24 j l . 
28742 25 JL 
S P A N I S H - E N G L I S H 8 T E N O G B A P H E B 
(Cuban G i r l ) wanted by Amer ican F l r m 
Apply to room No. 312. Roya l Bank 
Bul ld ing . 
28658 24 J l . 
C U B A N G E N T L E M A N W A N T S T O 
exchange Spanish for Eng l i sh conver-
sation w i t h American young lady or 
gendeman. Apartado, 2282. 
28682 24 J l . 
M X S S . C. V . B U N T Z , E N P E B M E B A 
Graduada de la Connecticut T r a i n i n g 
School. Ofrece sus servlciosí profesio-
nales al culto púb l i co cubano. Habla 
inglés , e spaño l y f r a n c é s . D i r e c c i ó n : 
San Dáüíiro, 132, altos, esquina a Agular . 
Teléfono M-4842. 
28587 28 j l . 
DESEA COLOCABSE U N / l J O V E N pe-
ninsular de criada de manp. es traoa-
jador'a y fo rmal sin pretensiones. Ca-
lle Matadero, n ú m e r o 1, cerca del Mer-
cad "> 
28294 24 J l . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A B U N A E S P A Ñ O r 
la para cuartos o manejadora, sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tiene quien 
responda por e l la . In fo rman por la ma-
ñ a n a . Cienfuegos, 16, altos. 
28687 24 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
Se desea colocar u n s e ñ o r de media -
na edad para conserje, po r t e ro o co-
brador de una casa de comerc io o so-
ciedad. Tiene g a r a n t í a y buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a n en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , depar tamento de 
anuncios. Sr. G o n z á l e z . 
C I U D A D A N I A S Y P A S A P O R T E S 
Se t r a m i t a n con brevedad y sin mo-
lestias. S i piensa usted embarcar , le 
conviene verme, antes de da r n i n g ú n 
paso. T a m b i é n me hago cargo de t r a -
mi t a r m a t r i m o n i o s , nac imien tos , l e g i -
V E N T A S D E C A S A S 
Evel lo M a r t í n e z . Vende casas en todos 
los barrios de esta Ciudad de todos ta-
m a ñ o s y precios; dinero en hipotecas 
en todas cantidades. Hobanvx 66. 
E N E L R E P A R T O G U A S I M A L 
A dos cuadras de l a carretera que va 
al Sana tor io L a Esperanza. V e n d o , 
un e s p l é n d i d o chalet de madera , f a -
br icado con l u j o , c o n 4 .186 varas de 
terreno. Consta de po r t a l , sala, cua-
tro cuartos, b a ñ o , servicios sani ta-
rios, agua por t u b e r í a , t anque y b o m -
ba para l a misma cocina. E s t á asegu-
rada cont ra incendios en $4 .000 . Ren-
ta $60 .00 . Precio de todo $ 7 . 0 0 0 ; de-
j o parte en hipoteca a m ó d i c o í n t e -
V e n d o una buena p rop iedad en lo r é s . I n f o r m a su d u e ñ o , M . de J . Ace -
m e j o r de l a V í b o r a a una cuadra del vedo. Obispo, 59 , altos, D e p t o . 4 . Te-
t r a n v í a con su garage pa ra m á q u i n a l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
C A S A S E N V E N T A S 
Neptuno $36.000; Manrique $16,000; Ger-
vasio $16,500; Malecón $52,000; Indus-
t r i a $27,000; Concordia $25.000; V i r t u -
des con salida a Agui la , dos casas de 
altos $45,000; EscobKJ- $26,000; San M i -
guel $22,000; Agui la , dos casas $42,000; 
M a r q p é s Gonzá lez $35,000; calle Pr inc i -
po $30.000; Aguacate, esquina, $37,000; 
Consulado $60,000; San N i c o l á s $18,000; 
Zanja $19.000; S u á r e z $13,000; San L á -
zaro $30,000. Evello M a r t í n e z . Habv.ma 
N o . 66. 
28736 25 JL 
por ciento sin corredores. Te lé fono 
4328. 
28^42 27 J l . 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo en Santos Suárez , hermosa casa 
moderna a la brisa, punto alto, cerca 
de t r anv ía , 254 metros, j a r d í n , por ta l , 
sala, tres cuartos, cuarto de b a ñ o i n -
tercalado, comedor al fondo, cocina etc., 
entrada para a u t o m ó v i l . Sale a monos 
de 30 pesos, terreno y f a b r i c a c i ó n . Die-
ve ^u arquitecto, ganga verdad, 7.500 
pesoj. In fo rman de 2 a 6 p . m . en 
Chávez y J e s ú s Peregrino, bodega de 
R o d r í g u e z . • 
28446 25 J l . 
VENDO B A B A T A E N E L V E D A D O , 
entre Dínea y 23, cerca de esta ú l t i m a 
calle, buena casa de planta baja, solar 
completo casi todo fabricado, tiene sa-
la, recibidor, ocho habitaciones, dos ba-
ños completos, comedor, habitaciones 
y servicios criados, garage de dos m á -
oufnas etc. Sin corredores. I n f o r m a n : 
F-4328. 
28443 27 J l . 
V E D A D O . S E V E N D E N G B A N C A S A , 
cos tó 85,000 pesos, se da en $65.000. 
Otra en 11,000 pesos, portal , sala, sale-
ta, tres cuartos, baño, y bien situadas. 
J . E c h e v a r r í a . Obispo, 14, sombre-
re r ía , de 2 a 4, « 
28577 24 J l . 
58,500 C A S A D O S P L A N T A S C O N S A -
la, comedor. 3 y dos cuartos, renta 95 
pesos en la ciudad en calle t r a n v í a . Re-
villagigedo, 99. 
28571 24 J l . 
C O M E E C I A N T E S . V E N D O L A M E J O K 
esquifa de Infanta con 414 metros su-
perficie, fabr icación de c a n t e r í a y con-
creto; <-¿presúrese si quiere hacer nego-
cio; precio $60.000.. Someruelos 46-. 
M-7294. Sr. López . 
28765 24 j l . 
POB T E N E B Q U E E M B A U C A B S E , 
vendo en el Reparto Los Pinos, tres 
casas de man ipos t e r í a y madera que 
son una verdadera ganga. David Ren-
d ó n . San Rafael, n ú m e r o 47. 
28500 30 J l . 
S A N F R A N C I S C O , N o . 4 9 
Se vende esta moilerna y elegante ca-
sa a tres cuadras y medlin, do la Calza-
da de J e s ú s del 'Monte y en un precio 
excefiivamente barato; consta de cua-
trocientos metros todo fabr icac ión de 
l u j o . Puede verse a todas horas del día 
o noche. A los corredores le pago co-, 
m i s i ó n . Informan por te léfono 1-3724. 
28590 26 J l . 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 por 51 metros, 
en la calle Dolores entre E n c a r n a c i ó n 
y Cocos. E s t á en la cuadra de la Clí-
nica de A r a g ó n . InfoiVna E . "W. Mi les . 
Paseo de Mar t í y Genios. Tel . A-2201. 
28715 28 J L 
S O L A R E S A P L A Z O S 
A ocho minutos de la Es t ac ión Ter-
minal y con el t r a n v í a Lawton-Bat is ta 
c; ne atraviesa todo el Reparto. Se ven-
den solares a plazos y al contado en 
el Reparto Bat is ta . Informa su d u e ñ o ; 
Joi'íje Batis ta en el mismo Reparto. Ca-
lle E. entre 11 y 12. Teléfono 1-2229. 
28688 27 J l 
N O F A B R I Q U E 
Se vende en la Víbora, Reparto Men-
doza cerca del t r anv ía , del parque y del 
Cine Méndez, una gran casa, de una 
planta, muy bien- construida, garant i -
zada, con toda cl^se de comodidades, 
siete habitaciones para dormir, jardines 
y garage. Acera de sombra, muy fresca 
Precio $25.000 y facilidades de pago. 
Cruz Muñoz : Agular 45 y J e s ú s del 
Monte 368; te léfonos A-1329 e 1-1680. 
28055 25 J l . 
S E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N D E L 
Reparto Almendares casa moderna ca-
Jle 12 entre 9 y 10 e s t á alquiladtx en 75 
pesos informes en la misma o cuarta 
avenida y l ínea de la playa casita de 
madera. Emi l io D í a z . 
2862 4 _Ag._^ 
V E N D O E N L A H A B A N A 2 C A S A S . 
Una esquina de comercio co n2 plan-
tas en $20.000 y otra casita de dos 
plantas morernas en $11.500. J e s ú s 
M a r í i 42, al tos. Teléfono M-9333. 
28474 25 J l . 
cua t ro buenas habi taciones , cua r to 
pa ra cr iado y b a ñ o in te rca lado , pre-
c io se le d i r á a l comprador . I n f o r m a n 
Sitios 145 . A n d r é s P é r e z . 
2872S 28 JL 
S E V E N D E E N L A C A L L E M I B A M A B 
y Gu t i é r r ez , una cas* frente al colegio 
i n g l é s . Precio $11 .000 . Tiene terreno 
para fabr icar otras dos casas m á s . 
In fo rman en la misma . 
28771 29 j l . 
E S I N T E B E S A N T E P A B A U S T E D B E -
cordar siempre que Mar ín y F . Her-
t i m a d ó n y reconocimiento de tójosfe^ 
y urbanas, solares 
. j |donde lo desee, dan y toman dinero en 
toao hipoteca y siempre el que nos v i s i t a 
queda complacido. Nuestro lem-^. es se-
riedad, p r o n t i t u d y reserva. Te léfono 
1-5699. 
10 d . 17 
VENDO E N L A V 1 B 0 B A A U N A C U A -
dra del carro, un^- casa de por ta l , sala, 
recibidor, tres cuartos, saleta de comer 
cuarto y servicio de criado, terraza al 
fondo con frente a otra calle. In forman 
en J e s ú s M a r í a 42, altos T e l . M-Í1333. 
28474 25 j l 
V E N D O T B E S E S Q U I N A S E N J E S U S 
del Monte, una cuadra calzada, rentan 
200 pesos, 150, 90, dós casas modernis-
tas 7,000 pesos. Dolores, 2 . Santos 
Suá rez . Vi l lanueva . 
28525 30 J l . 
V E N D O C A S A U N A C U A D B A C A L Z A -
da. » cuartos, garage, escalera marmol , 
otra esquina, rentando 150 pesos con-
tado, 7,500 pesos en S. Suárez . Do-
lores, 2. Santos S u á r e z . Vi l lanueva . 
28525 30 J l . 
«.SOLICITA U N A J O V E N O SEfrO-
J» de mediana edad para una casa se-
na, poco: trabajo. Zulueta, 36 y medio, 
iwLHra^one3. casa de M . D o m í n g u e z . 
^g6' 24 J l . 
W KECESITA SOCIO QUE APORTE 
"jo? coa m i l pesos para abr i r estable-
wniento de v í v e r e s y licores en casa 
, "Wina acabada dé fabr icar . Informes: 
«a^ano Cano. Plaza del P o l v o r í n por 
«onserrate 
28 7 0 5 
K O L pa-
i r t i cu la r . 
SE OPBEOE U N J O V E N E S P A Ñ L 
ra criado de mano Ce casa par 
Tiene buenas referencias. I n fo rman : 
Calle K, n ú m e r o 148. Te léfono F-1483. 
28787 26 J l . 
J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O C A B -
se como criado de manos. Informes a 
Monte 146. T e l . M-9290. A . T . 
28781 25 j l . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a do cocinera o criada de mano en 
casa part icular , buena cocinera y con 
buenas referencias. Informes: San Ra-
fael, n ú m e r o 141, entrada por Oquendo. 
Solar. 
28786 26 J l . 
naturales, t a m b i o y a d i c i ó n de n o m - l d e n fincas r ú s t i c a s 
bres y apell idos, l icencias y 
cuanto haya necesidad de ser t r a m i -
tado en las Ofic inas P ú b l i c a s . Serie-
dad, d i s c r e c i ó n y p r o n t i t u d . D i r i g i r s e 
a Carlos F . Comas. Consulado 8 5 , ba-
jos , en t re A n i m a s y T rocade ro , H a -
bana . 
2 7 8 5 0 24 j l . 
V E N D O E N E L V E D A D O 3 C A S A S . 
Una en la calle 23 con dormitor ios y 
bajos, rcera de la brisa en $11.500; 
otro chalecito. moderno, muy lindo, con 
3 cuartos bajos y 2 altos en la calle 27 
en $17.000 y otro en l a calle A en 
$15.000. J e s ú s M a r í a 42, a l tos . Te lé -
fono M-93S3. 
28474 25 J l . 
B E L A S C O A I N , V E N D E M O S U N A C A -
sa de dos plantas en $17.000. Esquina 
Camp»»narlü, dos plantas, con comercio, 
$20.000; esquina cerca de Monte, dos 
plantas y media $20.000. Dos casas en 
San L á z a r o de dos plantas cada una; 
tf«la, saleta. 4 hermosas habitaciones 
dobles servicios y d e m á s comodidades a 
$30.000 cada casa. Lote terreno calla 
21, cerca de 23, con medida de frente 
17, a $28.00 met ro . Solor completo én 
PLANOS Y P E . E S U P U 3 S T O S G R A T I S , 
solo ccbrarni.s d i recc ión facul ta t iva . 
Betancourt Bidg Co Cuba. 32, M-2356, 
de t a 5.30. 
27776 13 A g . 
S K í CORBEDOB. E N L A C U A D R A 
meior de la caiie Consulado, vendo 
una c«plénrti3a casa dos plantas, lu jo-
samente preparada. 300 metros de ex-
t e n s i ó n . Má.3 detalles: Te lé fono M-7716, 
de i a 3 p . m . 
.?7906 26 J l . 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
Vendo m a g n í f i c o chalet mode rno en 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z , P R O -
ximo Calzada, dos naves man ipos te r í a , 
una dos plantas casi sin djpero, propio 
para talleres, depós i tos , Industrias, se 
adaptan a lo que quiera. Dolores, 2, 
S. Suárez Vi l lanueva , 
28525 30 J l . 
S O L A R E S Q U I N A , V I B O R A , P B O X I M O 
t r a n v í a 24x30 varas, $4.50, gran parte 
a la Compañ ía $15.00 al mes. Solar 
próximo Toyo 840 o la mi t ad . Metros. 
13 o 9 de frente. $8.00 metro . Vale 
bastante m á s . Lago-Soto. Reina 28. 
A-9115. 
28780 24 J l . 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de Justicia, n ú m e r o 7, esquina a Emna. 
Tiene catorce de frente Por cuarenta, 
man ipos t e r í a , hermoso ja rd ín , seis 
cuartos, baño , cocina. Informes en la 
misma. 
28435 26 J l . 
Vendo dos casas de madera, una en el 
Reparto Los Pinos, con po r t a l , sala, 
ires cuartos, comedor y servicios, s i ' 
(uada a dos cuadras del paradero ; otra 
en el Repa r to L a Esperanza, con por-
t a l , sala, tres cuartos, servicios y fa" 
br icada en u n terreno de m i l metros, 
a una cuadra de la Calzada, cerca de 
la Quin ta Canaria . Las doy baratas 
por embarcarme. In fo rmes : L u z , 7, 
casa de h u é s p e d e s . R o s e l l ó . 
27127 31 j l 
R E A L E S T A T E M O R T G E 
Capital $500.000. Compostela 36, bajos. 
A-0824. Cobramos cuentas atrasadas, 
sacamos cartas de c i u d a d a n í a , pasapor-
tes y t í t u l o s do chauffeufs, declarato-
r ia de Herederos, e intestados, asuntos ¡como negocio; Sitios, media cuadra Be- i nan'-rv v rncüna* altos* r p r i K i . 
Judiciales en general. Se ant icipa d lne - | iasC0ain, dos plantas, moderna, $15.000. j ^ u r ' lmM-,J J ^ " . ^ " f » tc^yl | sldencia, p rop ia para fami l ia de gUS 
B a ñ o s con lo fobricado acera brisa en ! l a calle U entre 4 y 6 . V e s t í b u l o . Sa- v ^ n A H O F « l« ™ác aU« I ~ « l U 
lo mejor Vedado, a $35.00 metro. Es- . . . . . . J . - i . I V L Ü A U U . L n l o mas alto 00 la calle 





28 J l . 
" Í J ^ C I T A N T B A B A J A D O B E S ES-
vunoies qUe qUieran ernb«rcar para 
t,s ados émidos fe Amér ica . Berna-
^ <v. habitación n ú m e r o 8 de 9 a 11 y 
28537 28 J l . 
PW01"10"^ PEBSONA E N CADA 
>c*j(>,'riqure d;se;' establecerse en buen 
am̂ ha íf t 'ni / .9Erci,r?llíguno y <lue d^a 
115 Haban Br inkerhof f . Agular , 
f j i o T -
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e las 1 
25 Jl-^ 
14 J1' 
S O L I C I T A N P A R A S U ce 
cuentas orosas 
f«Umanf^a' asI como toda clase de 
^nte p'0"(es. P01^ la v ía jud ic ia l , me-
í1 mismr. W6" desPués de efectuado 
^ B s ^ L j?utyo Departamento. M . 
^Cuba iw,d(? ^"eva Escocia. O'Reil ly 
4j15ua. departamento 415. Te léfono M -
28097 
y^-T 27 J l . 
yar^En^aR1JS D E P L A Z A . S O L Í C X Í ^ 
í*li,1a on hr.A& venta de a r t í c u l o fácil , 
}}r tn^dift06?88 J c a fé - In fo rma de 
""«la en M " 1 * de 6 y media a 7 y 
cn^V1» Monte, 57, pregunten por Es-
r ^ r ^ ' ^ l 0 8 C O M E B C I A N T B S 
28 J l . 
ven-
que piensen esta-
a|em¿naVCL^r-" ^u lnca l l a ' noveda-
•y p rsonas 
C19 « ^ a n ^ 1 A l l t i U ^ - Apartado. 
f B B s i W ^ • ZOá.-'.ti Jn. 
f» «1 I n - ^ ^ ^ N T A B AOBNOSAS 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra y repostera que t ra iga recomenda-
c ión . Sueldo 30 pesos. I n f o r m a r á n en 
la calle 6, n ú m e r o 185, entre 21 y 23. 
2í>819 26 J l . 
D E S E A C O L O C A B S E U Í T A E S P A Ñ O L A 
de mediana edad para cocinera o para 
la l impieza y tiene quien la garantice. 
Gervasio, 132, cuarto 23, a pr imera ho-
ra y sabe cumpli r qon su obl igac ión . 
28813 • 26 J l . 
S E O F B E C E N D O S J O V E N E S P E N I N -
sulares; una para cocinera, para ma-
t r imonio o corta f amilia y la o t ra para 
criada de manos o de cuartos o de ma-
nejadora. D ia r i a 18, entre Suá rez y Re-
vi l lagigedo. 
28745 24 j l . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinar; es l i m -
pia y fo rmal y trabajadora. Sabe cum-
pl i r con su oblIgí-KMÓn. In fo rman en 
Tenerife 34, cuarto No. 1. 
28481 24 Jl. 
C O C I N E R O S 
J O V E N A S I A T I C O , D E S E A C O L O C A B -
se de cocinero para casa de f a m i l i a . 
R a z ó n : Salud, 38, preguntar por E n r i -
que Jul . oe T, 
28830 26 J l . 
8 B O P B E C E U N C O C I N E B O Y B E -
postero. para casa par t icular o del co-
mercio, tiene buenas referencias y sabe 
muy bien su oficio, desea empezar para 
el pr imero da agosto, no admite colo-
cación en casa mezquina. Teléfonos A -
9334 y M-5226 .' _ „ 
28808 26 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
l a s - i d o r , cuat ro habitaciones, m a g n í f i c o : ^ Se 'co e ^ u m ^ ^ 
,on. b a ñ o , z ó c a l o de caoba en el cenador, l c o n ja rd ín> ^ 
con sus t imb.cs , t oma corriente, dos 
Precio ''Ia"os (̂ e 'u^0 i i t e r ca l a^os , hermoso 
Moderna casa a media cuadra Be 
coain $17.000. Lealt?»d, casas de 
plantas, modernas, como negocio. C 
cordia, muy cerca de Baiascoain, dos | pisos de m á r m o l . S ó t a n o s , tres habi 
plantas, modernas, $25.000. P í d a n o s el ^ . . . , 
civ«iet casa o solar que quiera en el taciones de criados, servicios y gara 
Vedado, que lo tenemos En Santos j Jorr con una h a b i t a c i ó n . 1 neuiu 
lar 21x3 i v a - | c o o n n A 1 n c Juan ' decorada con techos $12.00 va ra . J e s ú s del Monte, ! $29 ,000 . Jorge GovanteS. San ras 
Sontos S u á r e z y en la Habana, todos 
sus barrios, tenemos la O'.sa que usted 
desea. A' is í tenos y se convencerá . 
28768. 27 Jl. 
C O M P R A S 
de Dios 3. Tels. M - 9 5 9 5 y 
26359 
M - 7 8 5 5 . 
24 JL 
S E O O M P B A B I A N D O S O T B E S C A -
sas como de 10. 20 o 30 m¡l pesos cada 
una en el radio comprendido enWe Be-
lascoa ín , Reina y Muel les . No desea-
moa perder el t iempo. Apartado, 356. 
Escarpenter Brothers. 
28689 28 J l . 
S E D E S E A C O M P B A B U N A P A B C E -
la de terreno QU el Vedado, en la par-
te alta, y no m á s a l l á de la calle Doce, 
que tenga aproximadamente unos diez 
metros de frente por t r e in t a de fondo; 
t amb ién pudiera comprarse un medio 
solar. Se desea hacer negocio, pero no 
pagar ganas a nadie. Escriban dando 
detalles y ú l t i m o precio a . L i s t a de 
Correos, a noífibre de I . A . V á z q u e z . 
No hay inconveniente en pagar corre-
ta je . 
28814 27 J!. 
V E N D O A M I T A D D E SU V A L O B 
L i n d a casa, cielo raso, portal , sala, 
ha l l , tres grandes cuartos, sa lón come-
dor, baño y servicios, pasillo para en-
t rada . El mejor bar r io . Renta $50.00. 
$ 3 . 2 5 0 . Lago-Soto. Reina 28. A - 9 H o . | , , , , . 
2S78Ü 24 J L jeen el 9 por ciento anual l i b r e . 
V E N D O E N E L V E D A D O , C A L L E i ? ; V é a n o s que tenemos negocio de oca-
casa con j a r d í n , por ta l , sala, Ei le ta y s jón qUe garant iza SU Capital y le da 
B U E N O S N E G O C I O S 
Tenemos fincas urbanas, con estable-
cimientos, u n solo recibo, de $15 .000 , C H A L E T D E D O S P L A N T A S , S E 
de $30.009, de $35 .000 , que p reda- ; cd0« lT;,^a¿,u?na f a , , r i ^ c i ó n ; 
m o n o l í t i c o s , pan t ry , cocina, despensa, 
garage para des m á q u i n a s , ter raza a l 
fondo y tres cuartos para criados. I n -
f o r m a n : T e l . A - 5 8 1 9 . 
27811 2 4 j l . 
ven-
cuatro cuartos, en $15.600. Someruelos 
N o . 46. M-7294 . Sr . L ó p e z , 
28765 24 j l 
t j ^ f á c ' r v ^ ^ exc^slvas diT a r ^ u 
^ A s e s t a b l l n ^ e? bod6*as, c a f é s y 
% A n í e ^ ^ i - ^ j a c r í b a m e . R. 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L C O N M U C H O S 
años de p rác t i c a , trabaja a la francesa, 
españo la y cr iol la , desea colocarse en 
casa de comercio o part icular , sabe de 
r e p o s t e r í a . I n fo rman en Carmen, 2 1 . 
Teléfono M-4874. 
28809 26 J l . 
S E D E S E A C O M P B A B U N A O A S A D E 
esqui-ia que tenga un buen estableci-
miento de 15 a 2» mi l pesos, dlrecta-
mor.ti1 con sv d u e ñ o sita i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. Mont» y Angeles. Nuevo Si-
glo, de 7 a 1» de ^2 a 4 . Seño r Manso. 
27416 22 J l . 
Departamento 415 
28 J l . 
V E N D E D O B D E PE-




íer . a gruesa 
24 J l 
! 2 Í f M e ^ o c a c i o n e s 
>• ^ A G E N C I A " L A U N I O N " 
C O C I N E B O , R E P O S T E R O , J O V E N , Es -
pañol , se ofrece para casa par t icular o 
comercio, con muy buenas referencias: 
muy l impio en M cocina; es hombre 
solo. Lealtad y Virtudes, bodega. Te-
léfono A-7626. 
28732 24 J l . 
C O C I N E R O Y D U L C E R O D E P B I M E -
ra clase, muy l impio y p rác t i co en 
francesa y c r io l l a ; sol ici ta casa de co-
me.-co o pa r t i cu la r . A-1386 . Obispo, 
18. 
28571 24 J l . 
> toV7atn i ta íodS1110* 
felíf 'uera de l ^ ' w ! ! " ^ " " * den-
" 26 Jl., 
^era11^38, " f e r e n ^ a el per-Para 
S E D E S E A C O L O C A B U N R U E N Co-
cinero, casa par t icular , tiene referen-
cias. Informes: Casa antigua de Mén-
dez. Teléfono A-2834. 
28607 24 J l . 
COCINERO Y REPOSTERO JAPONES, 
desea colocarse en casa par t icular . In -
forma: Monte, 148. C y te léfono M-
9290. 
28511 24 J l . . 
SOLARES. SE COMPRAN D E E S Q U I -
na en Repartos baratos, al contado o 
a plazos. D i r í j a n s e por escrito a Agus -
tín G a r c í a . Bufete del doctor Augusto 
Pr ie to . Cuba, 48. Habana. 
C5578 5d-21 
C o m p r o casa moderna de una p l a n t a 
en el V e d a d o que tenga cua t ro cuar-
tos, o t ro de criados y d e m á s c o m o d i -
dades. Precio hasla $ 1 6 , 0 0 0 con tado . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 9 6 3 . 
2 8 4 7 9 24 j l . 
V E N D O , V E D A D O 
Casa antigua, pero muy sól ida , medio 
solar* 6 3|4 por 50, por ta l , sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto criado, techos de 
tejas francesas; sólo el terreno vale el 
dinero, de 11 a 23. Precio $10.000, todo 
efectivo, no tiene rebaja. Empedrado 
No. 18, de 0 a 111. M a z ó n . Cobro co-
mis ión . 
28756 24 Jl. 
V E N D O E N L O M E J O R B E I N F A N T A 
dos casas de dos plantas, can te r í a y 
concreto; rentan $400.00; precio $56,000 
Someruelos 46: T e l . M-7294. Sr. L ó p j z 
28705 24 j l . 
V E N D O C A S A E N J E S U S D E L " M O N -
te, moderna, fresca y o la brisa, pun-
to al to, con buenas paredes que resis-
ten hacerle altos, a una cuadm del 
t r a n v í a , con por ta l , sala, saleta, y 5 
cuartos, todo gratrte, cuarto de baño , 
cocina, p u l o y t raspat io; tiene 10 de 
frente por m á s de 50 de fondo: la ven-
de d i rec t J ínr -n te su dueño a! compndor , 
la da en precio módico, ventajoso y le 
puede dar otras ventajas.. Informan de 
8 a 10 del día en el T e l . I-20S8. 
28710 25 j l . ' 
buena r en t a . Ricardo B a t w e l l , A g u l a r 
9 2 , Depto . 2 7 , t e l é f o n o M - 4 5 9 7 , de 9 
a 11 yde 3 a 5 . 
27940 28 J l . 
con ledas las comodidades. A 
I un<t cuadra df Carlos I I I , en el Ensan-
ch' áh Ja Habana. Tra to directo. Nota-
i r ía del c'octo;- Rogelio Castellanos. Rei-
i na 21 Te l é lono^ A-2076 y M -C141. 
27204 25 J l . 
S E V E N D E E > E L V E D A D O , U N A 
casn üe esquina, recién construida, de 
por*;.i, hal l , cuatro cuartos, comedor, 
bí.fii y cuartc A*, criados, cerca al cole-
gio ilr- las Dominicas. In fo rman : Tele-
fono A-1065 
27273 26 J l . 
C A L L E 17. E X C E L E N T E L U G A R . S E 
vende casa moderna de lina sola planta, 
fachada can te r í a , techos monol í t i cos y 
todas las comodidades. Tiene garage y 
3 habitaciones para servidumbre.. En 25 i 
No . 307. Informan todos los d í a s de 12 I Animas.' eñ total ~7ü"5 meTros'. 
a dos. 
27824 
V E N T A D E T E R R E N O S E N E L 
V E D A D O 
E N L A C A L L E 2 9 
Muy cerca de la calle B. Vendo solar 
de centro. 13 por 50 metros, to ta l 600 
metros. Precio 23 pesos metro, 
E N L A C A L L E D 
Vendo. Esp lénd ida esquina, y solar d». 
centro, mide 1,816 metros, a la br isa . 
Precio 35 pesos metro. 
E N L A C A L L E 1 7 
Esquina a calle de número . Vendo so-
lar de 1,330 metros. Precio 25 pesos 
metro. 
E N L A C A L L E F 
Muy cerca de 23. Vendo un lote de t« 
rrftpo de 34 por 50 metros, to ta l l,70v 
metros. Precio 32 pesos metro . Se pue-
de fraccionar en parcelas, se fracciona. 
E N L A C A L L E 3 a . 
Muy cerca de la calle Baños , vendo so 
lál- de 18.50 por 50 metros. Precio 17 
pesos metro, se dan facilidades en el 
pago. 
E N L A C A L L E 2 3 
En la acera de la sombra. Vendo so-
lar de 20 por 34 metros, to ta l 680 me-
tros. Precio 3 8 pesos metro, se deja 
parte en hipoteca. 
E N L A C A L L E 6 
Muy cerca de 27. Vendo solar de 13.66 
por 50 metros, total 683 metros. Pre-
cio 80 pesos, tiene una fabr icac ión de 
madera que produce renta. 
E N L A C A L L E 2 1 
De B a la calle de Baños , acera de la 
brisa, solar de 20 por 50 metros, total 
1,000 metros. Precio 40 pesos metro, se 
oye oferta. 
E N L A C A L L E D E P A S E O 
De 17 a 23. Vendo un cuarto de manza-
na, de 2.500 metros, precio 35 pesos 
metro, fac i l i to el pago, oigo una oferta. 
E N L A C A L L E F 
Esquina a calle de n ú m e r o . Vendo, so-
lar de 22.66 por 38 metaos, to ta l 861 
metros. Precio 35 pesos m'etro. Se oye 
oferta. 
E N L A C A L L E G 
Muy cerca de 23. Esp l énd ida esquina, 
mide 1,133 metros. Precio 35 pesos 
metro. Se oye oferta. 
E N L A C A L L E P A S E O 
En la mejor esquina de frai le, mide 
1.500 metros, recio 32 pesos metro, 
dejo parte en hipoteca a módico inte-
r é s . 
E N L A C A L L E D 
De 19 a 23. Vendo solar de 27.32.por 
47 metros, total 1,284 metros. Preelo 
30 pesos metro. 
E N L A C A L L E 1 6 
Cerca de la l ínea, esquina de frai le , 
mide 1,133 metros i Precio 25 pesos me-
tro, se dan facilidades en el pago, se 
oye oferta. 
V E N T A D E T E R R E N O S 
E N E L B U E N R E T I R O 
Infanta, entre Avenida de Columbia y 
Medrano. Vendo solar que mide 11.79 
por 48.97 varas. Precio a $5.50 la va.--
ra. 
E N C A R L O S I I I 
Vendo. Un lote de terreno que mide 40 
por 40.50 en totat 1,620 metros. P r e -
cio a 40 pesos n^etro, se deja par^e en 
hipoteca. 
E N L A C A L Z A D A D E S. L A Z A R O 
De Belascoaín a Infan ta . Vendo .un. lo-
te de terreno que mide 12 de frente por 
59 metros de fondo, danddo frente a la 
calle de Animas con medida de. 11.70 
metros, por donde f o r m a r á esquina con 
la calle de Soledad. Propio para hacer 
4 casas, dos por San Láza ro , y 2 por 
PríiCVu 
29 j l . 
C O M P R A D O R E S D E CASAS P U E D E N 
evitar serio.' perjuicios si antes de "om-
1 rar obtien. n intorme técnico y fasa-
clói . . Prec c m l ^ m o 10 pesos. Loren-
zo Betancourt . Arqu i tec to . Cuba, 32. 
M-38S», de -i a 5.30. 
27:N3 n A g . 
VENDO C H A L E T E N MENDOZA DOS 
cuadras del parque Cos plantas. L o 
cambio por casa o terreno Habana o 
Vedado. Doy facilidades venta I n -
formes: A -3S37, de 12 y media a 3 . 
28684 24 J l 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y es-
quinas. Fincas r ú s t i c a s , para 
recreo y toda clase de cu l t i -
vos. Hipotecas, cualquiera 
can t idad , a l t i po m á s ba jo de 
plaza. 
Monserra te , 3 9 . T e l f . A - 8 9 0 0 . 
5367 I n d 10 j l . 
S E V E N D E U N A B O N I T A C A S A N U E -
va fabr icac ión de la. en el mejor pun-
to de Santos Suárez . pegado a la l í-
nea, se da barata, esta venta es solo 
por tres d ías por estar desocupada I n -
forma su d u e ñ o . Teléfono A-8752 * 
28089 25 J l 
« N C O R r ^ D O R . SE COMPRA U N 
gar.;go en lu^ar c é n t r i c o de la Ciudad 
no se da reiral ía , i ra to directo con el l n -
teresado. M á s informes: Te l é fono M -
7716. de 1 a S p . m . 
27906 26 Jl . 
C O M P R O , V E D A D O Y H A B A N A 
U n terreno de esquina de 1.200 metros 
y otro de centro de 15x40, de 11 a 25 v 
de letras a 2; pago a $30.00; t a m b i é n 
compro dos casas de 35 a 40 mi l y dos 
en la Habana de 25 a SO m i l . T ra to 
dÍr997Itr« E m P « d r ^ o I» de » Q l l M a . ó n 
2876« 24 J l . 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas dando una cantidad 
de contado y a pagar el resto en pla-
i zos cómodos . Las hay desde 3.500 pe-
sos en adelante en el Reparto Ba t i s ta . 
In fo rman : Jorge Ba t i s t a . Calle E. en¿ 
tre 11 y 12. Reparto Ba t i s t a . Te lé fo-
no 1-2229. 
28588 ' 27 J l 
C A S A H A B A N A , $ 4 . 8 0 0 
Venddo una casa cpn sala, comedor, 8 
habtaciones, cocina, pat io y servicios 
piso mosaico y cielo raso, p r ó x i m a a 
B e l a s c o a í n . Agui la , 148, entre Monte 
y £ 0 r r a l e s - Marcel ino G o n z á l e z . | 
28718 2 f 
V E N D O C U A T R O C A S A S E N C O R R E A 
de esquina, cerca calzada, garage, m i -
de 20 por 41. todo 12.000 pesos, un ar-
matoste, i ñ o s t r a d o r y fruteros, propio 
para puesto o cosa aná loga , barato por 
desecupa--. Dolores, 2 . Santos S u á r e z . 
V i lLmueva , 
28135 24 J l , 
SE V E N D E N E N L A C A L L E DE Chn-
fruca, 20 y 20 y medio, Cerro, estas dos 
casas modernas con todos los servicios 
gran patio con frutales, miden 385 me-
tros de t é r reno y las dos ganan 100 pe-
Sos. Para m á s Informes su propietar io 
en Virtudes, 116. 
28»H 29 J l , 
E N E L C E R R O , M E D I A C U A D R A D E 
la Calzada, dos casas, se venden 10 000 
pesos. Ganan las dos 85 pesos. Víbora 
Loma de Chaple. una en 11,000 peso». ' 
J E c h e v a r r í a . Obispo, 14. Sombrere-
r ía , de 2 a 4 . 
28676 24 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se vende e se a lqui la un bonito cha-
le t si tuado en el Vedado en la Calle 
Dos entre 2 1 y 23, de doa plantas, con 
las siguientes comodidades: en la p lan-
ta baja , rec ib idor , sala, l iv ing- room, 
comedo; , dos portales, escalera de m á r -
mol y otra de servicies, pan t ry , coci-
na, semeios y cuar to de criados y 
garage de dos plantas, con capacidad 
para dos m á q u i n a s ; en la planea alta, 
seis cuartos, dos b a ñ o s y ter raza . I n -
f o r m a n Cuba, 8 1 , altes, t e l é f o n o A -
4005 . 
V I B O R A . S E V E N D E N TRES CASAS 
modernas preparadas para altos, con 
205 metros cada una. Avenida Concep-
ción, entre Armas y Porvenir, en la 
cuadra m á s alta pegadas al t r anv ía , so 
dan baratas por diez d í a s . Informa-
José Escobar. Teléfono 1-4554. 
28392 29 J l . 
M A N R I Q U E 
$20,000 preciosa casa 8 po- 20, sala 
cotnc-doi con tres liabltaclones, ser-
i v i cos completos, acera brisa de 
N o m i n o ál mar, 12.500 pesos. Amis -
tad antigua 7 y media por 25 pa-
ra fr.bricar acera prisa. Muñiz . xManza-
na Gómez, 330. A-9384, de 8 a 11 y me-
dia. 
a ' " 0 24 J l 
40 pesos el metro. 
E N E L R E P A R T O Stos . S U A R E Z 
A una cuadra de la Calzáda . Vendo so-
lar que mide 25 por 5.3 varas, to ta l 
1.302 varas, hay una nave fabricada 
de madera, con doble forro, propia para 
una industria o garage. Precio 13 pesos 
la vara. 
E N E L R E P A R T O S A N M A R T Í N 
Con frente a la Calzada de Co lun : i« -
V endo, un gran terreno que mide íá 
por 40 metros, total 000 metros Precio 
$7.50 él metro, se dan facilidades para 
el pago. 
C O N F R E N T E A A Y E S T E R A N 
Muy cerca de Carlos I I I y próximo al 
Laboratorio Vendó solar que mide 
l<.()8 por 4 i . l 7 varas, total 833 98 
ras. Precio 22 pesos la vara 
E N L A C A L L E D E F O N T S 
A una cuadra de la Calzada de Colum-
i' a. Vendo lote de terreno de esquina, 
K . ^ e c ! ; n y ^ í r r * 1 ^ m ^ 
L I U Y C E R C A D E L P A L A C I O 
P R E S I D E N C I A L 
Vendo 
sobre 
Gran lote de terreno que mide 
r.̂  i . "T11-08, de frente por 3S da 
fondo, dando a dos calles, pro^w v<tra 
hacer vafias casas. Precio 7 louü pesos 
E N E L C 0 U N T R Y C L U B 
h¡mÁmctr0, se puede dejar parte «a 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . 
O b i s p o , N o . 5 9 , a l t o » . 
D e p t o . N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 Í 
P A G I N A V E I N T I D O S . 
„ D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 24 de 1923 A f i O X c i 
S O U R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
1!e '"tres c u i d r a s de P u e n t e , t iene r e s , a tre fi „ f = n 3 y m e d i o . I n f o r m a n : 
W / f ^ ^ ^ "ue8to de25írjui 
28678 
S O L A R E N SAN R A F A E L NEGOCIO IMPORTANTE 
Siíuado cerca de Mazón. esquina, tie- En La Esmeralda Línea Norte de Cu-
ne 23 mts. de frente, en total 851.50 ba, J . A. Segura rende un establecí- M a r i a ^ 
metros; verdadera ganga a $25.00 miento de nveres situado en el lugar 
B O D E G A B U E N A Y B A R A T A ; L A 
vendo por tener q'ie a tender u n a c a s a 
de c o m i d a s que ten^o en l a m i ^ m a c a -
no trato con c u r i o s o s . J e s ú » 
25 J l . 
?a la . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : S r a s . G I R A L Y H K V l A . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en la Habana, 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a O r a r 
P r l x y l a G r a n P l a e i de Honor del J u -
M-7855 
24 ]1. 27 J l 26359 
Profesor de Cien-ias y Leiras. Se Jan 
clases particular? > de todir. las asig-
, na tu rA, del Bachil'erato y Zoncho. Se 
G r n prepa^L para inglesar e n la A c a a e -
Infoman, Neptun), 220, 
Arambu'-.i. 
Inci 9 ag 




L U Y A N O , A CINCO P E S O S V A R A 
Vendo s o l a r e s de 11 .79x37.26 v a r a s en 
caHe a s f a l t a d a , acenv de s o m b r a y m u y 
r e r c a de lo C a l z a d a ds C o n c h a T a m b i é n 
S O L A R E S V E D A D O 
| y la operación ha de efectuarse pronto. A ^ 0 - ~ ^ y ^ ^ O K 1 y prec io s m ó d i c o s . Se hacen a j u s t e s para t e r m i m r en poco t l^nipo. Se ven-
de el M é t o d o de C o r t e . P i d a n in forme-»: 
Cali 
16.81x50 a $29.00 m e t r o . 
tener neces idad de 
C 5608 7 d 22. ¡ d e j a r los n e p o c í o s . vendo un hotel y 
- • „ Z Z a g ^ . « r / i . TT^T l 1 ' " ^ ^ ? ^ de h u é s p e d e s , en m u y buenas A p u l l a , 101. entre S a n Migue l y iNep-
A V I 3 0 . S B V B N D B C O M O O A N - O A TTK , condic iones , con largos contratos . I n - tuno. T e l é f o t i o M-1143 
28691 20 A g . C 6 c e r c a de 23, dos s o l a r e » de k iosco do f r u t a s en P r a d o y D r a g o n e s | f o r m a el S r . T e p e v i d r i e r a del C a f é con uaa. v e n t a s u p e r i o r . I n f o r m a n en j " N u e v a Kurop-;?', ca l l e A g u l a r NTo. 94, 
^ j r ^ ^ f t » ^ } ! - ^ - , , H « r e 2 17. W 4 ¡ 13.66 
el m l w n o . 
2 Í7B52 27 J l , 
9 a 12 a . "m. 
28056 
cuantos metros de l a Calzada_d_e C o p c h a . 
no A-0516 
28«46 
M ^ &***<**n 64 a l tos . ™*<°- Sohr ^ J, ctrct át 21; m\áe 
ü _ £ L - | p o r 50 a $28.00 metro. 
735™ ^ f n A i f á t a B £ I C ¿ f m ^ r Q o Y f ^ Solar de e s q u i n ó l e H con 2,500 
f 0 d d a O S c i t ó n d d f e V t ^ l ^ m i l n t P o r e - r m m i metro, a $30.00 metro. 
62, b a j o s . R a m ó n Mato, de 12 
28655 
2 p . 
25 J l . -
B O D E G A S I N C A N T I N A , S H V B N D E 
m u y b a r a t a , es buen negocio pn.ra Ins 
m u c h a c h o s J ó v e n e s . H a c e m u y b u e n a 
v e n t a y paira m u y poco a l q u i l e r . I n -
f o r m a J u s n , O m o a 49, establo de v a c a s 
28757 » J ' -
M A N U E L L L E N I N 
B O D E G A S E N V E N T A 
F r a n c i s c o , V í b o r a , 
y de 2 a B p . m . 
24 j l . AL C O L E G I O : el joven José F . Cal-
cienes, (17) para el Colegio "Schu-
lykül", para estudiar inglés y el co-
R E A L E S T A T E M 0 R T G E 
C o m p o s t c l a 36. T e l . A-0S24 . Dinero en i 
p r i m e r a y segunda hipoteca sobre u n - | 
c a s u r b a n a s y r ú s t i c a s a los mejores | 
t ipos, p a g a r é s , a l q u i l e r e s de casas , c e n - , 
sos. u s u f r u c t o s , c o m p r a venta ne c a -
sas , s o l a r e s y es tablec imientos , f i a n z a s | 
y s e g u r o s . C a s a s a plazos. 
27',30 9 ag. 
S a n 
EN L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
D E SAN L A Z A R O 
3,200 pesos 
B e n i g n o 4,200 pesos 
v $3,000. R o s a E n r í q u e z dos 
$3,500. R o d r í g u e z 8,500 pesos. 
6,500 p e s o s . C a l z a d a C e r r o 3,000 pesos . 
S a n R a f a e l 2,500 pesos . P r m e l l e s 4,700 
pesos . R e p a r t o C o l u m b l a 3,500 pesos , 
todas se venden a prec io s m ó d i c o s con< 
p a í e n t e s y contr ibuc iones p a g a d a s , el 
que compre por mi conducto queda b ien 
P a l U Paseo cerca de 21; mide Z O 6,5no pesos . C a l z a d a la V í b o r a . 2.o00 
U « i n f t A M - H . « p e s o s . A g u a c a t e 3,500 pesos . S a n t a C a -
nor 50, acera sombra a $ou.uu metro. taI],ia 3 500 p e s o s , c o r r a l e s 2,500 pesos. 
K i C a l z a d a L u y a n ó 3.500 p e s o s . D e l i c i a s 
o n B 1 COA m a f r n r A c n n í n a He 3.200 pesos . A t a r é s ZJ>00 p e s o s . S a n 
Calle Paseo, 1,8UÜ metros, esquina oe ¿eTUf,¿  4i200 pesos . M i l a g r o s dos 2.500 
fr-ilp m Í I S 00 metro. '• y $3,OOO. R o s a E n r í q u e z dos 3,000- y traUe ^ *¿O.VV m w . , i a 5oo odrt iruez 8 500 Deso¡1. E s t r e l l a 
En la acera de sombra y bnsa, ven- — T T M - e c - « 
do un lote de terreno que mide 7.50 Iprge Gorantes. TeL M.9555. San 
por 23.48 metros, igual a 176.10 me- f* 0,08 3- 24 
tros. Precio $63.00 el metro. Infor-
ma su dueño: M. de J . Acevedo. Obis-
po No. 59, altos. Departamento No. 4 
défono M-9036. 
28730 ^ • 
ESPLENDIDO SOLAR 
con mil y pico de varas; nna casa lo 
separa de la calzada de la Víbora; 
lo cambio por casa, finca o vendo muy 
en proporción, dando tiempo para el 
pago, sin interés, poco contado. B. 
Córdova, Monserrate, 39. 
C 5605 8 d 22 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E x c i u s i v A M E N T É P A R A F A B R I - mercio. Es hijo de Crispín F . Calcie-
c a r tengo dinero en todas cant idades p [- i I I / M . I A J I 
i a l a H a b a n a y s u s barr ios , i n t e r é s mn- nes. Administrador díl Central Adela, 
d e r a d o . I n f o r m a n de 8 a 10 a . m . de j . e c . . 
i a 4 y d e 8 a i o p . m . T e l é f o n o i - de banta Clara. i>u representante es 
237? . 
28soo 26 j l . Raúl Zárraga, Banco Royal. ¿Qué 
D O Y i,5oo P E S O S E N F R I M E R A n i - necesita usted? Beers & Co. O'RcilIy 
poteca. t ra to d irecto con el i n t e r e s a d o . 
T e l é f o n o M-4152 
28716 26 J l . 
H I P O T E C A EN E L DIA 
I m p o r t a l a cant idad n i el l u g a r ; 
9 1 2, A-3070. 
Beers". 
C 5598 
'Vamos a la casa de 
6 d 22 
"SANCHEZ Y T I A N T " 
C^ICRÍO de n i ñ a s D i r e c t o r a s : S r a . K l o l -
SA Ettiu-hAS, ''rA. T a r m c l a F e T a n t , vda . 
de U á a e w i n k e ! . E n s e ñ a n z a e lemental y 
super ior , ^e admi ten in tprnas . medio 
p u p i l a s y e n e r n i s . Se f a c i l i t a n prospec-
tor». 
K l nuevo rurso esco lar c o m e n z a r á el 
d ía ¡I ce Sept iembre. 
R " t n a . l l i . 120. T e l é f o n o A-4734. H a -
ban?. . \ 
25224 V L Ag-
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador,, s» dan 
c l a s e s de T e n e d u r í a de l ibros y c . l lculos 
m e r c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s 
65 1» Pnele 
co loVi l id 





T l n t u r . i A l e m a n a lnstanfT"niraM. 
p r e s t a c i ó n del e S e ^ - 2 í S 
un ooticas en contr 
g a r a n t í a , se hace la anH«« » m. 
en t: s a l ó , de pe.uque W o ^ f 
e lus ivo p a r a s o l , r a s y nlfio? Ta 
Para 
m e r » o s p r i v a d o s para anl ó . ? tl«Da> 
t u r a s oe todas m a r c a s aci6l d > 
2S7fiíí 28418 24 j l . ^0 .11 
DINERO 
M a s s i g e , L a v a d o de P a K -
. P e d i e r e P e i n a d o , n ^ " a 
i é f o n o M-4C70. 
28290 
T E S A D O . T E N E O P A R C E E A 380 V A -
r a s con 11 de frente , p r ó x i m o P a s e o y 
V e i n t i t r é s . 15 .400 . D e j a n p a r t e h ipo-
t e c a . O t r a 400 var t j s con 17 f r e n t e . 
jfi.OOO. D e j a n par te h i p o t e c a . A p r o v e -
c h e n . L a g o - S o t o . R e i n a 28 . A - 9 1 1 5 . 
28780 2* J l - -
T E R R E N O S 
K n C a r l o s I I I y en I n f a n t a , vendo lo-
tp« de 6 por 25 y en la ca l l e de S u b l -
r a n a . 5.50 por 23. J u l i o C i l , t e l é f o n o 
1-7789. 
26468 25 j l . 
C A R E O S I H , S H V E N D E U N S O L A R 
de 21 23 por 41 v a r a s , en l a c a l l a P o -
zos D u l c e s , a1, costado del P a r a d e r o del 
P r i n c i p o a 25 p-ssos. poco e f e c t i v o . I n -
f o r m a n : C a l l e 8, n ú m e r o 35, en tra 13 
y 15. Vedad' . , de 12 a 2. 
25976 8 A g . 
V E N E O S O E A R 7 P O R 40 M E T R O S . 
A v e n i d a de C o n c e p c i ó n 4 c u a d r a s de la 
C a S a d a de J e s ú s del Monte y 1 de S a n 
F r a n c i s c o preco 2,500 pesos . I n f o r m e : 
s S , n ú m e r o 1. t i n t o r e r í a . T e l é f o n o 
A - 3 6 6 4 . 
2S822 26 J l . 
Un solar yermo se vende en ¡\o m á s 
G A R A G E E N V E N T A . S B V E N D E E E 
g a r a g e loca l izado en C r i s t i n a 00, c e r -
c a del puente de A g u a D u l c e , por no 
poderlo atender BU duefto.. I n f o r m a n en 
•1 m i s m o de 6 a 11 a . . m . 
28668 24 J l . 
V E N D O UNA B O D E G A A L M A C E N 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
¡ t iene ocho aftos de />n tra to p ú b l l o o , a l 
i • i t^ií^. q u l l a r con g a r a c h e p a r a 3 m á q u i n a s 60 
a 31, U n SOiar esquina U e i r a i i e , ¡ pesos , t iene comodidades p a r a f a m i l i a 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús l e í 
Monte, 631 . T e l é f o n o 1-2803. 
L E C C I O N E S B E I N G E E S , F R A N C E S , , 
aritmética y gramática castellana. A 
domioilio o en su casa. Industria, l i ó - A , 
alto?. -> 
28097 31 J l . 
P a r a hipoteca. H a b a n a y Vedado. Ttmirn 
J50 .000 , b a r r i o » $1.000, $2.000. $4.000 ! A v e n i d 
y más cantlttede^. A g u i l a y Neptnno 
B a r b e r í a G ü b e r t . M-4284. 
28489 24 j l . 
C O L E G I O " 0 M E G A " 
de l a R e p ú b l i c a - N o . 307. T e -
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
K n s e ñ a i ' r a g.' .rr.nvlzadá . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . Con iero ia l y B a c h i l l e r a t o para 
nnioo-i s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e e c i ó n para Dependientes del Comerc io . 
N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o han 
sido todos Aprobados , 22 profesores y 
Í0 n r . x i l l a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a en 
i ¡LEA U S T E D i i 
i . p l u a tres r 
el resul tado . Ño^mar.'ehfT 
ens.-.cm. Prasoc 35 cts ' 
a y Kmp8 101 
C iatro veces y g",' 
S E T O M A N E N P R I M E R A H I P O T E -
c a con buen I n t e r é s en l a C a l z a d a del 
Monta , 7,500 pesos . C o m p o s t e l a . 36, b a -
j o s . 
2S32» 24 J l . 
za y d e m á s a s i g n a t u r a s del B a c h i l l e -
rato. L a s M a t e m á t i c a s , F í s i c a y Q u í -
m i c a e s t á n a cargo del competente pro-
fesor E l a d i o B l a z q u e z . P r e c i o s e c o n ó -
" a ' ^ T s ^ u V o ^ c o m ^ c lv se s a d o m i c i l i o . I n f o r m a n | ^,C0.3- C l a s e . , d i u r n a s y n o c t u r n a s . S a 
I é f o n o A - 1 , 3 1 . E s t e p lante l , contando , eSpaftü l e i n g l é s . O r e g g O r e l j a n a y P l t 
con los s e r v i c i o s de competentes P r o - j m a n . Mecanofj'-afla a l tacto en 30 m*-
fesores a b r e un c u r s o espec ia l p a r a los , q u i n a s comple tamente n u e v a s , ú l t i m o 
a l u m n o s que deseen a p r o b a r M a t e m á - modol-) . T e n e d u r í a de L i b r o s por p a r t i d a 
t i cas . F í s i c a , Q u í m i c a , a s i como tam-1 doble, C r a m á x l c a . O r t o g r a f í a y R e d a c -
b i é n el ingreso a l a Segunda E n s e ñ a n - c l ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s l o . y 
v a l a 16 m i l pesos, l a vendo por d e s a v a 
nano la da soc ios en 5,500 pasos s i us ted { P R O F E S O R A D E S O E P E O , C A N T O Y 
un borno p a r a p a n a d e r í a o d u l c e r í a . I n -
f o r m e s de 8 a 12 y da 2 a S. B e l a s 
coa ln , 54, a l tos . 
28438 24 J l . 
|en B e l a s c o a l n 95. 
28165 
sexto piso. I z q u i e r d a , : " ' " 1 1 ^ " Pl lPi los y medios pupi los . P a r a 
1 a g . m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a R a m ó n G. A r o -
• c h a . D i r e c t o r - P r o p i e t a r i o . 
27364 28 j l . 
C8586 Ind-9 D 
EN DESAMPARADOS 
Frente a los más importantes muelles, 
vendo un lote de tierra, para fabri-
car, de 20 x 20 aproximadamente. B. 
Córdova, Monserrate, 39. 
C 5605 8 d 22. 
SE V E N B E TJIT S O B A R B E ESQUINA 
635 m e t r o s b a r a t o . M a r t í y A r a n g u r e n . 
E a ' r ' o A z u l . I n f o r m a n 1-7156 
26917 
E N T E R E S E B E E S T E A N U N C I O , S E 
t r a s p a s a el contrato de u n a buena c a s a 
en el Vedado , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e da a s t a b l e c i m i e n t o en l a c a l l a 17, 
n ú m e r o 228, entra F y G , buen, c o n t r a -
to, no sa p a g a a l q u i l e r , h a y a r m a t o s t e s 
y v i d r i e r a s , es un bonito negocio, e s t á 
en l a a c a r a de l a b r i s a , no deje de v e r -
lo que le puede convenir , pregunte p o r 
l a s e ñ o r a S e r a f i n a V l l l a l b a o l l a m e a l 
t e l é l o n o M-4876 y p a s a r é a I n f o r m a r l e . 
28',,84 25 J l . 
GANGAS, E N E L V E D A D O 
U n » e s q u i n a de f r a i l e con 600 m e t r o s j m a y L u f s Eátf ive» , 
24 .11. 
I n f o r m a n en el t e l é f o -
25 J l . 
R U S T I C A S 
E S T R A B A P / . E -
a u n a c u a d r a del 
en"2I V^letra a SSo / É n 23, m e d i d a Idea l , j t r á ñ v f a S a n t o s 8 u ¿ m . ü n s o l a r 5 0 0 ^ 8 -
16 por 36. E n 13 con dea e s q u i n a s 4432 1 r a s a 4 peses 
metros , m u y b a r a t a a $16. E n 19 y l e t r a , j no 1-2466. 
e s q u i n a Idea l 25.50 por 53 . E n 6 c e r c a | 27110 
de 23 dos lotes de 17 por 50 c a d a uno a 
| 2 6 . T e n g o m u c h o s m á s a l l í . 
E N E A V I B O R A 
L o n » > del M a z o y en Mendoza , v e r d a d e -
ros p a l a c i o s desde $50.000 a $ 3 0 . 0 0 0 . 
T e t n g o uno que es t a n t a g a n g a que h a -
Mendo costado m á s de $50.000 se d a 
por apuro en $24 .000 . E s t á s i n e s t r e n a r , 
fabr i cado a todo l u j o en m á s de m i l 
metros , con a r b o l e d a y c inco c i r a r t o s 
C í a n d e s . O t r a de dos p l a n t a s i n d e p e n -
dientes en 11 por 60 m e t r o s y 540 f a b r l -
oadoa y 614 de 6 por 4 en c a d a piso 30 
m i l pesos . O t r a de u n a p l a n t a con 4|4 de 
5 por 6 y m u c h o terreno $12 .000 . 
E N E A H A B A N A 
M u c h a s c a s a s >rmtiguas p a r a f a b r i c a r l a s 
y o t r a s modernas , en todos los b a r r i o s . 
T r i a n q , S a n M a r i a n o 40., V í b o r a , te-
l é f o n o 1-1272. 
28648 30 J L 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54. T E L F . M-5443. 
El corredor más relacionado' en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E LOS R E Y E S 
0 B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
27115 30 J l , 
P A R A H I P O T E C A S E N T O B A S C A A -
t i d a d e s . I n t e r é s m á s bajo de p l a z a . R e -
s e r v a , pront i tud . $450.000 p a n c o m p r a r 
c a s a s , terrenos , f incas , so lares . Tl lpote-
c a s . L a g o - S o t o . R e i n a 28 . A - 9 1 1 5 . 
27838 24 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L e c c i o n e s d e 
V i l l e g a s , 21. 
2 7 1 6 7 
i n g l é s . " A m e r i c a n a " 
25 jl 
2o. C u r « o s F r a n c a s y todas l a s c lases | 
dei C o m e r c i o er, g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P e r d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o s . C u r s o s , 
r a b i d í s i m o s , g r r a n t l z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A - l m l t l m o s pupilos, m a g n i f i c a a l l m e n - ; 
t a o ' ó n . e s p l é n i M d o s dormi tor ios , precios 
m i d i ó o s . P i d a p.-rspectos o l lame a l te- ; 
létOQO M-27Gtí. Tejad i l lo , n ú m e r o 18. ba-
j o s y s i t o s , ent.-e A g u l a r y H a b a n a . 
C ' i í t r o l ineas de t r a n v í a . T e j a d i l l o . 15. i 
b r t i nace bajar l a t e m p e r t u r a . * 
que ja R u r a n a . en caso que a n . , , "««i 
Ha. . .ruebe e s ta Sobre: 5 c e m l v ^ 
T O N T O O X A R X E P A Nada aun. , 
te T i n t e progres ivo para ffi V * 
da su color n r t u r a l . Con c, " r o J i'* 
apnoa.Mon,* seguidas, s e g ú n 
!:.u,"1Cvnr!8- 81 i n s i g u e un ^ a n , > 
ta i n t e progr 
a tro o tC.' 
tado. No m a n c h a , pueda usarsi- . 
mano- Ea8n e w ^ U m n e u l o e * * 
E s t u c h a 90 c e r t a v o s . ensit, 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte , c o s t u r a , corsets . m é t o d o p r á c t i c o , 
p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n esta 
A c a d e m i a pueden l a s a l n m n a s h a c e r w 
s u s ves t idos a l m e s de haber empezado 
Se dan c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s y a do-
m i c i l i o . C l a s e s n o c t u r n a s . R e i n a 5, a l -
to s . T e l é f o n o M-3 491. 
24458 g a g . 
' E S T H E R " 
Coleg io de n i ñ a s . D i r e c t o r a , sellora 
O t i l i a U r r u t i a de A l v a r e z . E n s e ñ a n z a 
e l ementa l y super ior . Múg. lca y labo-
i i »*• i res . Se a d m i t e n I n t e r n a s , medio Inter -
, ,611 l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . »VJlgUei ñ a s o e x t e r n a s . E l nuevo c u r s o e sco lar 
C i e n t o . Todo e l q n e q u i e r a V e n d e r , O V I W ' „ , P , U e m p e z a r á el 3 de s e t i e m b r e . P i d a n 
- .-—• . 1 . r « k , KA '<-*•' ̂ íaYqXiCZ. l ^ U D a , JL. ¡ p r o s p e c t o s . C e r r o 561, t e l é f o n o A-1870. 
C 5463 30 d 14 j l . comprar, venga a vene*. Cuba, 54, 
y .u-dido. U * * . C r e í . . C H E Q U E S E S P A m _ y NACIONAL A c A D E M I A D E C O R T E Y C C S -
E A I I E I A A . C I R E R , P R O F E S O R A B E 
piano, t e o r í a y solfeo, incorporada «i 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y ráp ida . . P a g o s ade lantados . 
E m p e d r a d o 31, b a j o s . T e l . M-5286. 
26361 X I j l . 
U N O t T B N T O S A N R O Q E E D« . 
b l e . v i r tudes c u r a t i v a s Cura ráníí1* 
c i er ta de toda c lase de liabas X ? 1 ' 
Ht r i c a s G r a n o s Sietecueros 
v . a r í ' u n c l o 8 Bubones . Ooiondnnoa 
rrpa, Mordidas de perros, etc Es 
yl i loso, h « c e s i -purar y ¿cha fuera'M 
tí?:^ h u m y - ' « « c a m a y cierra BlnieJ s e í i n l . 
V Y R B O E F a m o s o descubrlmlem 
a f e - l a r s e s in brocha y sin Jabón ^ 
n la ba?ba, || ê estr c r e m a en 
m n u t o sa a f e i ta con c u a l q ú l e r n ^ t l 
t rasc^ . ; 4) c e n t a v o » 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
Sistema "Parri l la" Profesora: 
P I L A R A . D E F E R N A N D E Z 
r V T o n - r ^ h ^ r ^ " ^ 
b r . . us cor se t s p m t u r a or ienta l y oleo, , bello y lo h k c \ b r o t s r abund^n^miní!' 
c e o t n » de pape', y f lores y labores en P r i é > e l o v a i i o d a - á «otior=l,hL J{llt*' 
genera l e:, est. a c a d e m i a p o d r á Uflted i 40 S A V M « a U s f e c n o . 
en po'-os i r i s e s a d q u i r i r completo co- I 
nocmi lonto de tono g a r a n t i z a n d o la en- | P A S T I E E A 8 T X R B O L B De efectoi 
K E K T TOníoc y hermoseado .» d«i ^ 
R E P A R T O B U E N R E T I R O , S E V 3 N -
de j n s o l a r de e squ ina , mide q u i n i e n -
tas n o v e n t a y c inco v a r a s a u n a d e l 
par ade r o y f rente a i a l m a c é n mixto , se 
da barato , el p r i m e r o que l l egue hace 
negocio . I n f o r m a n : S u d u e ñ o ; R e p a r t o 
E n s a n c h e de l a H a b a n a . L u g a r e ñ o , n ú -
mero 45. T e l é f o n o A - 6 6 1 5 . 
24546 28 J l . 
V E N B O T I N C A B E U N A C A B A E E E -
rli> prop ia p a r a toda c la se de c u l t i v o , le 
p a s a el t r a n v í a de H e r s e y por el f r e n -
te a qu ince m i n u t o s de C a s a B l a n c a y 
a un k i l ó m e t r o de l a c a r r e t e r a de B a c u -
r a n a o . I n f o r m a : T e l é f o n o M-2945. 
P A N A D E R I A S 
28821 28 J l . 
C A M B I O O V E N D O T I N C A B E R B -
creu y c u l t i v o 16.000 v a r a s . T r a n v í a , 
luz a g u a , p a r r é t e m , p r ó x i m o e s t a c i u -
d a d . C a s a s , s i e m b r a s . T e r r e n o supe -
r i o r . A d m i t o c a s a p e q u e ñ a o t e r r e n o s 
en b a r r i o s p r ó x i m o s . T a m b i é n poco con-
tado, res to h i p o t e c a . L a g o - S o t o , R e i n a 
N o . 28. A - ' J l l S . . 
2STSÜ f l - J b — 
C E D O A C C I O N T I N C A R U S T I C A U N A 
v c u a r t o c a b a l l e r í a s a m e d i a hora de 
¡a H a b a n a , contra to c u a t r o a ñ o s , r e n -
tn 34 pesos, t iene m e d i a c a b a l l e r í a , m i -
llo b lanco y prieto , un c u a r t o f r u t a l e s 
var iudos , c u a t r o m i l metros , g r a n j a , 
r e s t o potrero, dos pozos f é r t i l e s . I n f o r -
m a n p e r s o n a l m e n t e J u a n R a m í r e z . L a 
C a r b o n e r a . C a l v a r l o 
28519 26 J l . 
A T E N C I O N . D O N D E , S E V E N D E A 10 
pesos v a r a , vendo yo a 6 pesos m e t r o . 
U n a e s q u i n a de 1600 metros , con u n a 
c a s a que g a n a 45 pesos . C o n v i d a p a r a ¡ 
bodega. R e p a r t o X i c a n o r del C a m p o . 
R a z ó n : J e s ú s del Monte, n ú m e r o 443, 
a todas h o r a s del d í a . 
28517 4 Ag . 
V E N D O T E R R E N O T R E S F R E N T E S , 
dos e squ inas , 1,000 pesos contado s i n 
i n t e r é s , s e i s meses , d e s p u é s 6 por c i e n -
to se a m o r t i z a por p a r c e l a s e s q u i n a ' 
S a n t a I r e n e , u n a c u a d r a C a l z a d a D o l o -
res , 2. S. S u á r e z Y i l a n u e v a . 
28525 30 J l . 
BONITA FINCA 
i En carretera, con más de doce casas, 
bien alquiladas, buena renta, terreno 
colorado, muy llano, agua todo el año, 
escuela, dos bodegas.. L a vendo muy 
barata, cerca de dos caballerías. B. 
Córdova, Monserrate, 39. 
C 5605 8 d 22 
S E V E N B E U N S O B A R E N E E R E -
parto S a n M a r t í n . C a l z a d a de C o l u m -
bla, frente C h a n d í e r C o l l e g e . E s q u i n a 
de 27 y m e d i a por 42 y m e d i a . I n f o r -
m a n : J u s t i c i a , n ú m e r o 7, e s q u i n a a 
E m n a . 
2,8434 20 J l . 
V S N D O D O S S O B A R E S . U N O D E e s * 
q u i n a en A v e n i d a S e r r a n o , de 9.50 por 
34.84 v a r a s . O t r o de centro 10 por 40 
v a r a s . C a l l e S a n B e r n a r d i n o . M e d i a 
c u a d r a doble l í n e a . S a n ^ í S u á r e z . D o y 
los v í a n o s y l i c e n c i a s g r a t i s . D u e ñ o : 
B e t a n c o u r t en C u b a , 32. M-2356, de 4 
a 5 . 3 0 . 
28423 27 J l . 
EN E L COTORRO 
Frente a carretera, a tres cuadras del 
paradero del tranvía, con más de mil 
frutales en producción, casa de vivien-
da de madera, gran portada, buenos 
jardines, pozo inagotable; lo mejor 
para recreo; una caballería. La ven-
do muy barata. B. Córdova. Monse-
rrate 39. 
C 5605 8 d 22 
V e n d o 3 p a n a d e r í a s , u n a en IS.OOO pa-
sos, vende de v í v e r e s 80 pesos d i a r l o s 
y hace de p a n 6 sacos y vendo o t r a en 
lo 000 pesos y o t r a en 6,000. I n f o r m e s : 
C u b a . t 4 . T e l é f o n o M - 6 4 4 3 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V E N D O UNA FONDA Y C A F E 
en 7.000 pesos buen contrato , venda 70 
pesos d i a r i o s y se d e j a par te a p lazos 
y v í -ndo o t r a en 8,600 en el M u e l l e . I n -
fotn i^s: C u b a , 64. T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
B e n j a m í n U a r c í a . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
u n a en S a n R a f a e l , 5,000 y o t r a en 
Prh,dc 7 000 y o tra en C o n s u l a d o en 
12,00(». D e j a r buen m a r g e n y buenos 
c o n t r a t o s . I n f o r m e s : C u b a , 64. T e l é f o -
no M-5443 . B e n j a m í n G a r c í a . 
C o m p r e t a m b i é n l a s . K t r a s o g iros y l i -
b r e r a s y cheques del campo, los pago 
a l m i s m o p r e c o . C o m p r o c u a l q u i e r 
c a r t l d d d . Hafeo el negocio en el acto 
c o n t r a e f e c ' i v o . M a n z a n a do G ó m e z , 
.211. M r n u e l P l ñ o l . 
2 r « 1 6 26 J l . 
A L 6 o]o Y 7 o'o 
D o y c u a l q u i e r cant idad en p r i m e r a s h i -
potecas , pasando de $20.000 a l 6 0|0. 
M a r r e r o , A-3605 y Bl-5545. B e i n s c o a i n 
N o . 15. D e p a r t a m e n t o 4 de 8 a 9, de 
I a 3 y d e 7 a 8 . 
25959 31 j l . 
C A F E S , V E N D O 
4 de los mejores de l a H a b a n a , uno 7,000 
p j f O E , otro 70,000 y otro 35,000 y otro 
4 C 0 0 . I n f o r m e s ; C u b a , 54 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d o v a r i a s de 1,500 pesos y de 18,000 
c a n t i n e r a s , vendo u n a en 4,500 pesos, 
vende 80 pesos d iar lo s en el b a r r i o C o -
l ó n y tengo 20 bodegas m á s en v e n t a . 
I n f o r m e s : C u b a , 54. T e l é f o n o M-5443 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
S E D A N 5,500 P E S O S E N - " . T M E R A 
h l p t t e c a a l 7 por c iento sobre c a s a i n 
l a H a b a n a , t ra to d irecto de 12 a 2 en 
Sa ud, 34. 
2S256 23 .TI. 
D I N E R O S O B R E A U T O M O V I E E S , 
D o y dinero sobre a u t o m ó v i l e s de lujo , 
p a r t i c u l a r , o de a lqu i l er , t ra to ú n i c a -
m e n t e con e l d u e ñ o del a u t o m ó v i l , no 
se a d m i t e n toda c la se de a u t o m ó v i l e s . 
M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o M-7716, de 1 
a 3 p . m . 
27906 26 J l . 
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
P r o f e s o r a s e ñ o r a M a r í a B . de M a u r i z , 
cor l e , c o s t u r a , -orse ts , p i n t u r a or ienta l 
Ols-v y c i l o g r a f l a . Se dan c l a s e s g -a t l s 
de bordados, tej idos y otros t rabajos 
m a n u a l e s . Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á -
pida P'>r este s i s t e m a . L a a i u m n a pue-
de confecc ionar su t r a j e a los 8 d í a s 
a j u s t e de corte en dos meses corset en 
oohc c l a s e s M u c h a f o r m a l i d a d y ser ie -
da. l en c l a s e s . Se p r e p a r a n a l u m n a i pa-
r a el t i tulo, c lasep de m a ñ a n a , tarde y 
noi .he. Se e n s 3 ñ a n bordadas en m á q j i l n a 
a p*eclf^s m u y r e d u c i d o s . Neptuno, 134 
a l t í . s . T e l é f o n o M-2259. 
31 J l . 
-APRENDA INGLES BUS 
I por dU, en M catMÍn nuestro 
] «sombroso multado en pocas lecciooci 
, nu«íro frfcil método. Pie» información 
| THE UNIVERSAL MSTTTUTE. ( 8« 
|NEW YOKK K, Y.— 
s e ñ a n z a y p r e p a r a p a r a profesora con r a v ^ l c s o s en l a s afecciones de ias ^ 
t lMi lo . L a n l u m n a puede h a c e r s u s - e s - t r e s p i r a t o r i a s . L a r i n g i t i s . Farin»!?. 
t luos y s o m b r e r o s desde el p r i m e r m e s R o n q u e r a . T o s , C a t a r r o s . Resítfa 
- ¡a c o n f e c c i ó n tanto en ' A s m d . P i c a z ó i en la garganta n . í u 
sn los sombreros Mts 8 p a & t ' U a s - a ! d í a . C a j a : 30 centavo, 
a m e n t é b a r a t o s . V i s i t e - i i> . ^"KUM, 
a i U e v e n t a e n B o b e a s j Drojneriii 
•:74T8 n Ag. 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
espec i . i l idad en 
w s t M d a cerno e
prec io s son s u m 
me y se c o n v e n c e r á . M u r a l l a , 
tor. entre Sr.n I g n a c i o y C u b a . 
30 J l . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D 0 E L 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
OarandzainoiE 
W. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N T E L E C T U A L E S 
I Estudiantes. Aprovechen sus vacacio-
: nes para aprender el francés. Suscrí-
'—-• ' — i — ' . i. >. banse desde ahora para ios nuevos 
I N O E E S T A Q U I G R A P I A P 1 T M A N Y R , , a a AA 
m e c a n o g r a f í a a l tadVp. C l a s e s d i u r n a s CUrsOS. L i a s e s de c o n v e r s a c i ó n $6.00 
y n o c t u r n a s . T e n e r i f e 83 
t o s . H a b a n a . 
28801 
S704 Ind. 15 n . 
y medio, a i - ai mes> ciases colectivas $6.00 al i 
J l . i mes. "París School". Manzana de Gó-ra 
K I O S C O S Y CANTINAS 
V e n d o uno en lo m e j o r en 4,500 y otro 
en 14,000 en L u z y vendo u n a carytlna, 
c a f é en 4,00f pesos . I n f o r m e s ; C u b a , 
5» T e l í f o n o M-5443. B e n j a m í n G a r c í a . 
A V E N I D A D E A C O S T A E N 
m a 1000 m e t r o s a $3.50 el metro 
m a r en el t e l é f o u o 1-2466 . 
27110 25 
C E R C A D E M A R I N A , S O L A R 
G a n g a 475 metrop a 22 pesos metro . 
E n S a n L á z a r o , c e r c a de l a U n i v e r s i -
dad, e s q u i n a con 396 metros a 56 pe -
sos metro . J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n 
de D i o s , 3 . T e l é f o n o M-9595 . 
28410 8 A g . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Ven&o bodegas a 1.000 y a 4.000 y v a n -
do u n a c a n t i n e r a en $12.000 y o t r a en 
$11.000 y u n a c a n t i n a en $10.000. V e n -
de $100 d iar ios , se is a ñ o s de contrato . 
No o l v i d a r s e , B e n j a m í n G a r c í a , C u b a , 
i 54. t e l é f o n o M-5443. 
C O M P R A D O R E S , A T E N C I O N . S I U s -
tedes qu ieren c o m p r a r y vender c u a l -
j q u l e r c lase de e s tab lec imiento que quie 
| r a n de l g iro que ustedes deseen, p a s e n 
U N A E O - r a r T p t p r a de l C a n n b u e n a a r h n U d a P 0 ^ . M o n t a 25 y p r e g u n t r n por C u e n y a 
. I n f o r - i V'alTeT'era a e l ^ » n o > DUCna a r o o i e d a , y r í i r e z . A l momento s e r á n atendidos . 
tierra colorada de fondo, al lado del 24 j i . 
pueblo, agua de Vento y pozos, luz ^ O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , c a -
. i't j i c . do u n loca l c0'! v i d r i e r a s a l a c a l l e y eléctrica, teierono, menos Cíe lo mi- a rmnto i i t e s . C é n t r a t e por c u a t r o a ñ o s . 
ñutos de la Habana. Lo mejor de l a ' I " ™ 1 H a b a n a - número 95- 28 j , . 
provincia, una caballería de tierra, B O D E G A O A Í T T I N E R A , S E I S A S O S 
Véame para precio muy en proporción. c""tr;:t0 P0,:n " i q u ü e r . Se da b a r a t a 
n __ ' por e s r a r en fermo el d u e ñ o . I n f o r m a n : 
M A S S A G I S T A E S P E C I A E I S T A M A R I A mez 240. A-9I64 
L u z R o d r í g u e z , c l a s e s de m a s a g e por s i I 26019 
m i s m o , e j e r c i c i o s y m é t o d o p a r a e l i m i -
n a r l a g r a j a . P r a d o 64, a l tos , e squ ina 
C o l d n . T e l é f o n o M - 1 4 r 6 . 
28806 i 2 A g . 
1 a g . 
EN E L WAJAY 
J I . 
L O M A D E L MAZO 
Se venden m i l m e t r o s c u a d r a d o s da te-
rreno, s in censo, de 20 por 50, en P a -
troc in io , entre Saco y L u z C a b a l l e r o . 
P r e c i o 9,000 p e s o s . I n f o r m e s en Z a p o -
tes y S a n I n d a l e c i o . J e s ú s del Monte . 
T e l é f o n o 1-2483. 
2C325 28 J l . 
B. Córdova, Monserrate, 39 
C 5605 8 d 22 
Bonita finquita en la Habana 
E s t é v e z . 64, de 5 a 7 da l a tarde 
2 ^ W 9 A g . 
Profesor con título académico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
demás carreras especia'-s. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
M . C O R V I S O N , P E R I T O M E R C A N ¡ I L . 
C u r s o C o m e r c i a l e s p a ñ o l o i n g l é s , c l a -
s e s t é c n i c o - p r á c t i c a s do T e n e d u r í a de 
L i b r o s y A r i t m é t i c a 1 M e r c a n t i l , ( ' lasos 
a d o m i c i l i o . I n d u s t r i a , 4. T e l é f o n o 
6797. ^ 
2871 2 31 J l . 
S E Ñ O R A A E E M A N A , B I E N E D U C A D A , 
d e s e a dar el ••set, de a l e m á n ; l i a h l a in -
g l é s , a l e m á n y r u s o . T e l é f o n o A-ii204 . 
Neptuno 309. 
28722 5 a g . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P P . I M S R A K N S K Ñ A X Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M 1 S R C I O EJ I D I O M A S 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
E s t e antleruo y acred i tado colegio 
que por s u s a u l a s han pasado a l u m n o s 
que hoy son l eg i s ladores de renombre, 
médiCv'S, ingenieros , abogados, comer-
c iar tes . a l tos empleados de bancos , etc. 
o f r t c e a los p a d r e s de f a m i l i a la segu-r 
r l d a d de u p a s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a el 
Ingreso en los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y una p e r f e c t a o r e p a r a c i ó n p a r a la lu-
c h a poi l a v i d a . E s t á s i tuado en l a es-
p l e n d i d a quint ' . S a n J o s é de B e l l a v l s t a 
que ocupa l a mar . zana c o m p r e n d i d a por 
l a s ' .a l ies P a l m e r a , K e e s e l . S e g u n d a v 
B e l l a n s t a , a u n a c u a d r a de la C a l z a d a 
de la V í b o r a , pasando el c r u c e r o . Por 
s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r el 
co l -g io m á s sa ludab le de l a c a p i t a l . 
G r i n d í f c a u l a s \ e s p l é n d i d o comedor, 
v e n t i l a d o s dormi tor ios . J a r d í n , arboleda 
c a m p t s de sport a l est i lo de los g r a n -
des colegios de X o r t e A m é r i c a . D i r e c -
c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . 
H a b a n a . T e i t f o n o 1-1894. tHTt 25 J l . 
S E S O R A F R A N C E S A . R A B E A N D O 
Q A N O A . 8 E V E N D E U N K i o s K O D E g'^s y e s p a ñ o l , desea dar c 
bebidas , tabacos y c i g a r r o s , e s t á bien 
s i t u a d o y se da s u m a m e n t e b a r a t o . I n -
f o r m a n : P a u l a , n ú m e r o 4, d e p ó s i t o de 
tabacos y c i g a r r o s . H a b a n a 
. " 3 7 2 • 25 J l . 
VEDADO, S E VENDE S O L A R 
B y 21, esquina fraile, 30 metros por 
20, a $35 el metro. Teléfono F-1766. T E R R E N O P A R A C A S A , E N S A O U A , 
I n m e d i a t a , en C a l z a d a , de m e d i a c a b a -
l l e r í a e x a c t a , buen terreno, todo de 
cul t ivo , pocos á r b o l e s , con c a s i t a da v l -
v ienOa de tab la y t e jas n u e v a , pozo 
inagotable de t%;celente agua , con c a s e -
ta de t e ja s , tanque y bomba como p a r a 
riego. S e vende fí,500 pesos. D i r e c c i ó n S a vende u n a c a s a de ropa y s e d e r í a 
O ' R o i l l y , 4, a l t o s . D e p a r t a m e n t o s , 8. a l por m a y o r y menor en p e r f e c t a m a r -
P l a n o s y f o t o g r a f í a s . I chh y s in d é b i t o s . A p a r t a d o 110 T e l é -
24 J l . | fono M-5566 . Rodrlgtuez L ó p e z . 
N E G O C I O S E R I O Y P O S I T I V O 
c é s . C a l l e C u b a 86, c u a r t o No 
I é f o n o M-7235 . M a d e m o l s e l l e . 
28760 
34. Te-
24 j l . 
28456 27 j l . 
28719 1 A g . 
J O R G E G O V A N T E S 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
C a l l a 6, c e r c a de 21, s o l a r , mide 16 
por 32 a 30 pesos metro . 
p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . 50 c a b a l l e r í a s R U E N E O C A E , V E N D O P O R E O I N -
de t i e r r a de arado , cas i toda e s t u v o ver t ido 5.000 p » s o s a p r o x i m a d a m e n t e 
s e m b r a d a de cafia, buena t i e r r a , t o d » i corí m e r c a n c í a * , la a n t i g u a t i e n d a de 
T E N E E U R I A E E E I B R O S P O R p a r t i -
d a doble y contab i l idad m e r c a n t i l ? l e c -
c iones a domic i l io o en s u c a s a por 
proCesor competente . I n d u s t r i a , l l ú - A . 
a l t o s . 
28698 S I J l . 
D O Y C E A S E S D E M A T E M A T I C A S , T í -
s i c a y q u í m i c a . I n f o r m a n : C a l l e 9, n ú -
mero 44. Vedado. 
28601 25 J l . 
B E A N E O I N - Academia de inglés " R O B E R T S " 
l'-.-ses de f r a n - , . . . ° 
A g u i l a , 13, a l t o s 
X.as n u e v a s d a ñ e s p r i u c l p l a r & n a l d í a 
p r i m e r o da Agos to 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l mes. 
Claset- p r a t i c u l a r e s y por el d í a en la 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien el Id ioma in -
g l é s ? C o m p r e us i ed el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . reconocido un lver^a l -
m e n t e como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a la fecha p u b l i c a d o s . E s el ü n i c o 
ra^'oua. a ¡a par senc i l lo y a g r a d a -
ble cr.n é l podrá, c u a l q u i e r persona do-
m i n a r ere poce Mempo l a l e n g u a ingle-
s a tan n e c e r a r i q hoy d í a en e s ta Repf l -
b l e a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a . $ 1 . 5 0 . 
C a r a > manos á s p e r a s , piel levantada 
cuar teada , se c u r a con solo una apli 
oacioti que uste' l sa haga con la famo-
s a c r e m a m i s t e r i o de Lechuga; tani' 
b i é u esta c r e m a q u i t a por completo in 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S ü . l « á X ^ o S l . / o 2 ; 4 ^ . T A 
n r n i r t n i M n r T " r r v n i I T I P n ! meJ '' . su d e p ó s i t o , que nunca íil rERIÜK. D l R t C l U K : LUib B. ta I « i u q m r ía de s e ñ o r a s , de Juan Mar 
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N B l a m j u e a , forta iece los tejidos flel n 
I W T C ^ ? W n C I t*B, 10 conscrv& s i n arrueas , como a 
l i l l C i x n U i J . i sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos 
envac.T.io en pomos de $2. Pe v^nta a 
s e d a r í a s y bo t i cas . E s m a l t e "Meterlo 
para d.tr br i l lo a l a s u ñ a s , de m e ' o r » 
l idad y m á s d u r a d e r o . Precio: 50 cen 
t a v o s . 
, LOCION M I S T E R I O DE LA 
FÜENTEMiLIA 
P a r a q u i t a r la c a s p a , ev i tar la calda 4̂ 
cabello y p i c a z ó n de l a cabeza. Garantí» 
z a d a cen la d e v o l u c i ó n de su dinero. Sí 
p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente di 
tedos ios preparados de su naturale». 
E n K u - o p a lo usan los hospitales y «ni-
tor! os. P r e c i o : J 1 . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Pa'-H e s t i r p a r el bello de l a cara y bra-
zos y p i e r n a s : desaparece para siempre, 
a l a s tres veces que es aplicado. No UM 
navivj í i . P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
; ,Qi i iáro s er r u o i a ? L o consigue fácil-
monct usando este preparado. ¿Quiere 
a c ' a r n r s e el pelo? T a n inofenblca ea eí-
ta :igua, que puede emplearse en Ta ci-
beci ta de s u s n i ñ a s p a r a rebajarle el 
color del pe lo . ¿ P o r que nC re julta eaoi 
t i n ^ t » feos que usted se apl icó e» w 
r^h; p o n i é n d o s o . ' o c l e r o ? E s t a apua n» 
m a n c h a . E s v e g e t a l . Prec io 3 pesoa. 
A G U A RIZADO RA 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M d r c a n t l l e s . - r e n e d u r í a de t i l -
br-.-s, O r a m r t i c a . ^ E s c r i t u r a en m á q u i -
na, e t c . C l a s e ; p a r a dependientes del 
C o m e r f l o por la noche . D i r e c t o r : Abe -
lardo L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
ro 7C. s i t o s . 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A R I Z A R S U S C A E S E L O S T E N A -
c i l l a s "Marce l" , 60 centavos : b igudis , 
50 c e n t a v o s ; ganchos "Donna", 20 cen-
t a v o s . M i n l u r a " L a F a v o r i t a " . J 1 . 0 0 . 
" P i l a r " , A g u i l a y C o p c o r d i a . T e l é f o n o 
M-n392 . 
28S03 22 A g . 
" P I L A R " , T I N T U R A 
P A R A S U S 
C A N A S 
P a r a l a segu-
r i d a d de e s ta 
m a r c a , nsted 
daba da e x i - ¿ P o r q u é us ted tl^ne el pelo lacio 7 
. f l e c h u d o ? ¿ N o conoce el Agua Rizado-
frir Blempre ra dej P r o f e s o r E u s f e de Parts? B 
lo mejor que se vende. Con una sol* 
a p l i c a c i ó n la d u r a hasta 45 dí^?: nf' 
qncta, del e s - i un solo pomo y se c o n v e n c e r á Va'eJr 
« - • « , A 1 Inter ior . $3.40. De venta en Sarrt. 
m e n a a s t a Wl l8on . T a q u e c h e l , L a Casca Grande, 
m u ñ e c a , qna •lohnson. F i n de Siglo, L a Botica Ame-
r icana . T a m b i é n venden y reromlendw 
i n d i c a con l a todos los productos Misterio. DepM"' 
to P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , N'fptunft 
81. t e l é f o n o A-5039. 
an c a d a e t l -
m a n o P I E A R 
t i n t u r a qna 
es l a mejor 
y l a l e g í t i m a . 
V e n t a an dro-
g u e r í a s , sede-
r í a s y f a r -
m a c i a s . 
E e p ó s i t o : 
QUITA P E C A S 
S o l a r en 6, c e r c a de 23, m i d e 16.81 p o r 
10 a 28 pesos metro . 
E n P a s e n , p s q u j n a de f r a i l a 40 por A V I S J A L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
p a r e j a , a $100.00 de r e n t a a l f i r m a r el 
contrato , t i ro c o r t a . R o m a n a en l a f i n -
c a . 6 a r r o b a s de a z ú c a r con r e f a c c i ó n . 
6 1]2 a r r o b a s sin r e f a c c i ó n . C o n t r a t o 
por seis aftos. Se puede dar m á s con-
t r a t o . C a m p a n a r i o 106, segundo piso . 
28356 28 J l . 
s e d e r í a y Q a i n Ó a U a . C e r r o . 765, buen 
F unto. i n m e j o r a b l e contrato , c a s a p a r a a t r i l l a . 
2762S !>« J I 
K I N D E R G A R T E N ' P A R A M A Y O R E S O 
M E N O R E S . A D O M I C I L I O 
B A I L E S , E J E R C I C I O S E I N G L E S A C A D E M I A M A R T I 
T r e s c l a s e s c o m b i n a d a , on una: C a - S ^ e s ^ ^ o r t ^ ^ í a " ^ ^ 
i o m i c i l i o . C a l z a d a de Je -
107. T e l . 1-2326. 
27 J l . 
28583 
«5, g a n g a a 33 pesos metro . 
P a s e o c e r c a de 21. sombra , m i d a 20 
x>or 40. ganga , a 30 pesos metro 
i o l a r en H , c e r c a de 17. m i d a 13.66 
por 50 a 29 pesos metro, t iene c u a r t e -
r ía . 
S o l a r en J , c e r c a de 21, m i d a 1S.66 
por 50. g a n g a a 30 pesos m e t r o . 
E n B . e s q u i n a 22.86 por 24 a 29 pe 
« o s metro . 
E n 17, c e r c a de 8, mide 22.66 por 34 
a 30 pesos metro . 
C a l l o E , c e r c a de 15, s o m b r a , dos so -
l a r e s de 13.66 p o r 50 a 32 pesos m e -
tro. 
F , c e r c a de L í n e a "5 por 37 a 35 pe-
sos metro. 
F , c e r c a de 9, mido 12.50 por 37 a 35 
pesos m e t r o . 
H . c e r c a de L í n e a , 2,600 m e t r o s a 30 
pesos metro . 
E n S«. e e r c a do G, mido 33 por 36.32 
a 30 pesos metro . 
E n 23, mide 15 por 20 a 40 pesos m e -
tro . 
23. c e r c a de 4.23 p o r 23 a 27 pesos 
metro . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J O R G E G O V A N T E S 
e in te l igenc ia . A 25 k i l ó m e t r o s de la 
H a b a n a y en c a r r e t e r a , se vende u n a 
j n u y buena v bien s i t u a d a f i n c a , da 7 
y med-.a c a b a l l e r í a s , prop ia p a r a todo 
lo que se desea, con f r u t a s de todas c l a -
ses y m u c h a b p a . m a s . P a r a m á s I n f o r -
mes, d l r l g i r r e a A g u s t í n L a v í n . C a t a -
l i r a de G ü i n e s . 
2S121 18 A g . 
O T R O T R I U N F O MAS 
Medalla de Oro y Diploma de Ho 
nor ha obtenido nuevamente la 
P a ñ o y m a n c h a s de la c a r a . Misterio « 
l iaros e s ta l o c i ó n as tr ingente de cara w 
Infa l ib le y con rapidez qui ta pecas, m"] 
c h a s y pafio de su cara , estas produci-
das per lo que eean de muchos anos í 
usted l a s crea i n c u r a b l e s . Vale tr*^ P*' 
sos; r - i r a el campo. J 3 . 4 0 . P ída lo en i»" 
bor.cas y s e d e r í a s , o en su depósi to: re* 
luat tórfa de J u a r M a r t í n e z . Neptuno. S | 
B R I L L A N T I N A "MISTERIO" 
A p a r t a d o 1054 Ondula , s u a v i z a , ev i ta la ca?pa •orq"r 
t i l las , da br iho y s o l t u r a a l cabello. 
n i é n o o l o sedoso. Use un pomo. 11 al* 
ve.s> Mandar l - j a l inter ior . tl-20AYfo" 
c v ; v s e d e r í a s o mejor on su dspéslto 
NEPTUNO, NUMERO 81 
H a b a n a 
24 J L 
entre San Nicolás y Manriqa* 
T e l é f o n o A-5039. 
V A w u h ' S ISTE- T I N T U R A " J O S E F I N A " , la mejor Regalamos a 'todos sus niños 'f 
P A R R I L L A 
F e l i p a P a r r i l l a de 
E s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
S E V E N D E U N E S V A B L E O r M I E N T O 
Y E N D E N B O D E G A S C H I C A S Y 
g r a n d e s y c a f é s en venta , de todos pre-
c ios y necesi to u n a propiedad de 15 a 
^0 m i l pftsos; tengo toda c la se do nego-
cios I n f o r m e s : Monto y A n g e l e s Nue-
v o Sijr lo da 7 a 9 y de 12 a 4 . , S o f t o r 
M a n s o . 
269'9 24 JL 
H A G A S E M E C A N O O R A E O P O R 10 pa- r e J 
sos. « a q u í g r a f o 25 p e í o s ; comerc io l a 1 r r ^ ! 
y 2a. e n s e ñ a n z a . C l a s e s d í a y noche . 
E n s e ñ a n z a e l ementa l 2 pesos . Acade-
m i a " A m a d o r " . C a s e r í o L u y a n ó , 15 3 
m e d i o . 
28440 25 J l . 
( T E N D E M O S B O D E G A S C O N 15 A S O S 
bastante acred i tado en punto c é n t r i c o l Í * contrato y C a f é s ; lo m i s m o Hote le s , 
da l a H a b a n a , por tener otros negocios i „? f ) t .ñu iruUs ' . C a s a s de H u é s p e d e s . A d -""•"CX""> 1-"" i c n c i u i rua neRucios ^—if i™. . . _ - . ^ " • ' - " ^ • 
su d u e ñ o y no p ó d e l o atender T a m b i é n . w 90 , p a r a " « ^ o c l o v i d r i e r a de 
ca oHr» 11~ „ „ T„# «-....,._ t a a a c o s y c iararros . b a r a t a v h se a d m i t o un s o c i o . I n f o r m e s en S i t i o s 
N o . 70. P r e g u n t e n por F e l i p e M a r t í n , 
de a 6 de l a t a r d e . 
234.55 25 J l 
g a r r , y buen con 
trato y vendemos una c a s i t a en $1.500 
de m a m p o s t e r l a . Monte 25 . C u e n y a y 
P é r e z . 
28033 34 n. 
S a n J u a n de D i o s , 3. 
28410 
T e l é f o n o M - y B í S . 
« A g . 
Por ausentarse del país se vende un 815 V ^ N D E U N C A E E C A N T I N A D B -
r - J I - ' -r- p ó s i t o de g a s o l i n a , a l coho l con dos b o m -
ffran cate y dulcería, llene contrato; b a s v u n a b a r b e r í a todo j u n t o , se da 
no n a r a a l a n i l e r e ^ P a r a ¡ n f n m . * I » I rnuy hara to PO" e n f e r m e d a d da s u due-ño paya aiqaueres rara iníormes. Jo- no no -e e n g a ñ a a nadie , e l negocio es 
se Campa, Cafe Nacional. Belascoaín b"6'10' lp pueden i n s p e c c i o n a r s i l es 
. 1 , ~ . I ? u « i . « s e la-i p a t e n t e s ^ t á n p a ^ a -
EZEQÜIEL A . C U E V A S 
C o i c e r t l s t a de g u i t a r r a , que profesa l a 
e scue la d n i c a c r e a d a por el I n m o r t a l 
g u f a r r i s t a e s p a ñ o l Don F r a n c i s c o T á -
r r e e a . se o frece p a r a dar c l a s e s a d o m l -
c l l i l o v en gu c a s a . C o r r a l e s . 56. ba ios 
T e l é f o n o A - 8 0 0 1 . ~ J 
I I I » ! 9 A g . 
A u t o r a y ( i i r e c ' o r a : í e u  i l l   11 • ' 1' O 1 
P a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s p i n t u r a , fio- men nacional Lubano 1923 
• " l a b o r e - en g e n e r a l . E l s i s t ema 1 ' ' 
moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a con a j u s t e dos meses, 
para teñir las canas, en el Certa- guetes, y los retratamos 
^n Nacional Cubano 1923. igUal que a todas las señoras o f 
Precio del estuche, $1.50 y ñoritas que se pelen o se haga» 
f.ns'enanza iHp;aa con a j u s i e aos eses, r / \ p. • ' ••w»»»»»» v |uv v\. pv«».«» " — 
]o D i . » m o en e l corte que en los sombre- $ Z . D U . Ue V e n t a e n D r o g u e r í a * v o lm' in • « « ¿ ¡ « ¡ A F l n o i o r l n v ñíW0 
r o s . L o s c o r s é s en ocho d í a s . Todo n ' • n V i ITÍ-W. * ^ a l g U H S C r V l C l O . Ll p e i a ü O V i1*-
so g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez CU S U U e D O S l t O r E L U O u E R I A " 10- J a I * * « i S ^ Ac U a z - K n « o r eXOCn1' 
l e c c i o r e s . B o r d a d o s a mano y a m á q u i - c r C I M A ' » l o , ^ ^ ^ ^ 'iyjm d e IOS HlUOS eS R e C h O p O I C * F . 
n a , en f lores d* modi s ta , preciosos t ra - S E F I N A 
b a 1 c « . Clase:- por l a m a ñ a n a tarde y 
ñ o c l o . A f in do c u r s o , un va l i o so t í t u -
l o . S<- a d m l t e c i n t e r n o s . C l a s e s por 
c o r r e s p o n d e n c i a , s ó l o corte y c o s t u r a . 
Plct?n informe?. H a b a n a , 65. a l tos , en-
trn O ' l i e l l l y y S a n J u a n de D i o s . De 
venta U m é t o d o " P a r r i l l a " . 
S5C93 28 J L 
de Salazar y Buendía , simos peluqueros. En la gran pe'"* 
Avenida de Italia, 54, Habana. quería de Juan Martínez. Nept* 
y San Rafael, de 3 a 5. 
27 j L 
da*, no se quieren c o r r e d o r e s . I n -
f o r m e s : P r o g r e s o , n ú m e r o 7. H a b a n a . 
2 7 4 8 » 27 J l . 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte , c o s t u r a , corse t s . m é t o d o p r á c t i c o , 
p a r a a p r e n d e r r á p l d a r m m i e . E n es ta 
A c a d e m i a pueden l a s a l u m n a s hacerse 
s u s ves t idos a l mes de h a b e r empezado 
Se dan c l a s e s d i a r l a s , a l t e r n a s y a do-
mic i l io . C l a s e s n o e f u u r n a s . R e i n a S. a l -
tos . T l p l é t o n o M-3191 . 
24458 2 a g 
A C A D E M I A ' V M E R I C O V E S P U C I O " . 
C l a s e s p r á c t i c a s de i n g l é s , t a q u i g r a f í a , 
m e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a , 
c r l . s r a f l a y d ibujo l i n e a l . E n s e ñ a n z a 
tan . 'b ién por c o r r e s p o n d e n c i a . D irec tor 
Pro.'e.scr: F . He t z m a n . C o n c o r d i a . 91. 
bajor. 
- ^ 31 J l . 
F E * V O B I T A I N G L E S A , D E L O N D R E S . 
i a c a s e s de i n g l é s en c a s a y a domici -
l i o . V l s s . J e s t y . Obispo , 54, a l t o » . 
24 J l . 
C5626 3d-23 no, 81. 
DOMINGO I B A R S A L A M U J E R LABORIOSA 
Í I ^ ^ H / J 1 , ^ 6 " 1 - Se, n m p , a n y M á q u i n a s S i n g e r p a r a c a s a s ^ 
c n ^ , ^ de p 5 - ca lentadores y • o- y ta l l eres . HhSíllanza de bordados ^ 
c i ñ a s e s t u f i n a . Se hacen toda c laso le 
• t a . b ^ n o ^ T ^ ^ 'as m i ^ 8 con' r\g*r nueva , no a 
s in a o o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a 
i a m . . l é n me hago cargo de i n s t a l a d ' -
n e » y a r r e g l o s de c u a r t o s de bailo l 
 t l l s . E n s e r t a n z a  
c o m p r á n d o n o s a l<rina nl!ir,l,I"./.io » 
os el P ^ i e » 
A se a l q u i l a n y hacen reparacoines . 
senos p e r s o n a l m e n t e por correo 
2V00 4 horables 13058 « 1 H 




A N O X C I 
p A R A j A S j A M A S 
-T j T ^ os todas é p o c a a 
ados: aIcl l i ' lade M a n i l a - G r a n .Mantones de fgffi Con. 
S ^ T ^ o n o M-9392. 22 Aff 22 Ae:. 
LA P A R I S I E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 24 de 1923 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
P A R A L A S DAMAS 
, miA mejor tifie e l ca-
„ Tel^^Uo J>^IL usa l a sin 
P,]*en *l m S r « ¿ o í , que devuelve en 
pilo ¿Ltur» ^ ^ n o d o permanente, el 
dt L a T i n t u r a M a r ^ o t da 
et «Natural. L a lor ie parezca más 
color ciudad c01°esde el rubio más 
tí ^ f ^ X c u r o . los distinto, to-
^ d e l ^ s ^ r ñ O ? 6 00. E l " color negro i 
M l)arat0'Alanicure. a r r e g l o de ce jas . 
Ornado5- rizo de pelo a n i ñ o s , 
.P¿e ^ r L ' p a r a r e t r a t o » . S a l u d . J ^ a T v a l " Pa" V e r a t s . ,
í T e l é f o n o M-4125. ^ ^ 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. La 
buena, la legítima e ¡nstanténea; U 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R ' 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a des 'a 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m a -
q u i n a s de coser a l contado o „ p l a z o s ? 
L l a m e a i t e l é f o n o A-8381 . A g e n t e ' de 
S i n g e r . P í o F e r n á n d e a . 
25805 3o sp 
ASTRINGENTE MISTERIO 
•Tiene jos poros abiertos, granos. 
la, espinillas o manchas, señora? 
Ü̂sé un solo pomo de Loción As-
iente Misterio y usted verá cómo 
!(le limpia la cara. 
Vale $3; 
Al interior $3.40. 
[)e venta en Wilson, Sarrá, John" 
un Taquechel. Fin de Siglo, L a Ca* 
a Grande y en las principales farma-
cias y droguerías. ^ 
Lo, productos Misteno los ven-
¿a en todos sitios. Depósito, Pelu-
quería de Martínez. Nepluno, 81. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas, 
[itraclo legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien- i 
¿a en la química moderna. Vale 60 
«ntavos. Sê  vende en Agencias, far-
uacias, Sederías y en su depósito, 
ptluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. entre Manrique f 
San Nicolás. Telf. A-5039 
C O M P R A M O S 
pianolas, pianos, victro-
ías y muebles de todas 
clases en buen estado. 
Pagamos con rapidez. 
" L A Z I L I A " 
Suárez 46 . Te l . A-159 í> . 
B A R A T O , S E V E N D E . U N B U R O C H I -
CO de mesa , $12 ..00. U n a m e s a g r a n d e 
rl e o f l c i n a c o n dos g a v e t a s $ 1 2 . 0 0 ; 4 
s i l l a s de o f i c i n a , dos g r a n d e s y 2 c h i -
cas $ 1 5 . 0 0 ; u n l i b r e r o o a r c h i v o c o n 
p u e r t a s de c r i s t a l $ 1 5 . 0 0 ; dos a r m U e s -
tes, u n o g r a n d e y o t r o c h i c o , n u e v o . 
$ 2 0 . 0 0 . I n f o r m a n : J . R o d r í g u e z . A m a r -
g u r a N o . 11 . 
28745 24 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S | 
Compramos: pianolas, victrolas, mue-
bles modernos y de oficina pagamos 
más que todos y con rapidez. Llame 
al teléfono A-7589t 
27337 10 a^ 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u t f o » «le | 
c u a r t o , da s a l a y comedor, tanto f i n o » I 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
sue l tas , e s c a p a r a t e s , oamas , l á m p a r á s . | 
burfis: s i l l e r í a de tod^s c l a s e s y c u a n -
to pueda n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n é e - j 
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero so-1 
bre a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t l 
s i m a s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . E N O A N O A , J U E O O D E C t T A K -
to con m a r q u e t e r í a , c i n c o p l r z a s $130.00 
Juego comedor ova l a r l o , n u e v e p i e z a s , 
$ 1 4 0 . 0 0 ; Juego s a l a , o v a l a d o , m o d e r n o , 
se is p i e z a s en co lar laque $85 .00 y c a -
ra-ia b l a n c a s , g r u e s a s c o n b a s t i d o r a 
$11.08; t a m b i é n se n e c e s i t a n c a r p i n t e -
ros e o á n i a t a i en la C a s a A l o n s o . A v e -
n ida de I t a l i a ^ A l o n s o . 
28362 . 24 J L 
A U T O M O V I L E S A R T E S Y O F I C I O S 
M I S C E L A N E A 
A P R O V E C H E S U T I E M P O V E N D I B H -
do m e r c a n c í a s a t r a c t i v a s . J u g u e t e r í a , 
q u i n c a l l a , J o y e r í a , novedades a l e m a n a s 
A g e n c i a M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a d o 
No. 2344, H a b a n a . P i d a no ta de prec ios . 
6398 30 d 11 
M U E B L E S B A R A T O S 
N o c o m p r e s i n v e r es tos prec ios don-
de serA bien s e r v i d o por poco dinero, 
h a y Juegos c o m p l » t o > . t a m b i é n piez» .a 
sueltaB, e s c a p a r a t e s desde $10 con l u n a j 
$30, c a m a s bas t idor f l i \o 10 pesos, c ó m o -
da 15 pesos, c h i f f o n l e r 15 pesos, a p a r a -
dor 15 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 p«;so3 
i d . noche 2 pesos. Juego c u a r t o m a r -
oueter fa 120 pesos, » i l a 60 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otros que no eo 
de ta l l an , todo a prec ios de ganga , v é a -
los en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se v e n d e u n g r a n l o t e de l a s m a r c a s 
m á s c o n o c i d a s ; h a y U n d e r w o o d 5, m o -
d e r n a ; R e m í n g t o n , m o d e l o 10; R o y a l 
N o . 1 0 : M o n a r c h y O l i v e r N o . l O r ' l i ' / y 
m á q u i n a s desde $ 2 0 . 0 0 ; p u e d e n v e r s e a 
t odos h o r a s en I n d i o 39 . Se v e n d e n se-
p a r a d a s . 
28725 26 J l . 
S E V E N D E N D O S M E S A S D E B I L L A R 
en e l C a r m e l o . P a r a d e r o d e l V e d a d o 
28528 25 J l . ' 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E P R O -
p i o p a r a b o d e g a en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : I n f a n t a - y C o n c o r d i a , b o d e g a 
28621 27 J l . 
S E V E N D E T O D O E L M O V I L I A R I O 
de u n a f a m i l i a e x t r a n j e r a . M u y b a r a -
to y cas i n u e v o , 369 c a l l e 23, e s q u i n a a 
'.28371 24 J l . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
La casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos, Neptuno 
197 y 199, entre Belascoaín y Lucena, 
teléfono M-1154. Haga una visita y 
se convencerá. 
24859 25 jl 
M U E B L E S B A R A T O S 
^ L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 1 1 5 
J u e g o s de cuarto . $100. con e s c a p a r a t e 
de tren cuerpos , de f i lete b lanco . $280. 
J u e g c a de s a l a . $68. J u e g o s de comedor , 
$90; f a c a p á r a l e s $12; con l u n a s , $30 
ei\ ade lante ; coquetas m o d e r n a s , $20; 
a p a r a d o r e s . $16; c ó m o d a s , $15; m e s a s co-
r r e d e r a s , $10. m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che, %¿ y$4 m o d e r n a s ; p e i n a d o r e s , $8; 
v e f t l í o r e s , $12, c o l u m n a s de m a d e r a , 
$2: c a m a s de h i e r r o , $10; Deis s i l l a s y 
dos <»'i;one3 de caoba, $25. H a y u n a v l -
t r j l a de s a l ó n , m o d e r n i s t a , $80. J u e g o s 
esmn lt ".dos de s a l a , $95. S i l l e r í a de to-
do.4 modelos ; l á m p a r a s , m á q u i n a s de co-
s e r . i>urós de c o r t i n a y p lanos , p r e c i o s 
de una v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 
l l * . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
P U L S O S 
T U T - A N K H - A M E N 
$2.50 C A D A UNO 
BORNN B R O T H E R S 
M U R A L L A , 20 
CPPS8 I n d . 21 A b . 
C O M P R A M O S T O D A C L A S E D E M U E -
l>les, p r e n d a s y ropas , p a s a m o s a d o m i -
c i l i o . T e l . M-3662 . San N ' l c o l á s 254. 
27371 31 j l . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
P r o c e d e n t e s do i o s b a n c o s N a c i o n a l y 
R s p a ñ o l , l i q u i d a m o s v a r i a s . U n d e r -
w o o d R e m i n g t o n R o y a l , desde 20 pe -
sos. Belasco?.In , 117, a l t o s , c e r c a R e i n a . 
279S0 26 J l . 
Muebles de B a m b ú del Jap«B 
J u g o o.e sa la . M u l t a s p a r a n i ñ o » v p a -
r a b n n e s m á s e .egantes y e c o n ó m i c o s . 
Se V<>n<1a a ¡ o s p r e c i o s m á s b a r a t o s . 
"F . l K r b e " Monte, 146. t e l é f o n o M -
9290 . 
i 5 5 ñ « 29 J l . 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin", Morro, 5-A, teléfono A-7055, 
Habana, Cuba. 
C 1784 índ A mz 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Te lé -
fono M-4199. 
8735 I n d . 9 my ^ 
¿QUIERE H A C E R N E G O C I O ? 
VengM h o y m i s m o de 11 a 1 a l C a f é 
B e l l a V i s t a a v e r a A l f o n s o C u e s t a q u e 
le v e n d » en el I n v e r o s í m i l p r e c i o de 
$500.00 u n c a m ó n D o r s c h ; h o y c o n 
c a r r o c e r í a de g u a g u a y u n a c u ñ a B u i c k 
" p u l p a ' en $550 .00 . 
28352 24 J l , 
' E L P E D A L ' 
C O M P R A M O S M U E B L E S P A G - A N D O -
' o s u r 50 p o r .-.lento m a s q u e n a d i e , 
t a m b i é n los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s c o -
m o n u e v o s . A n g e l e s , 8 4 . T e l é f o n o M -
9 I T . . 
Z^!»* 27 J l , 
Amo a las familias que se cor.'an la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, un 
nal pelado, hoy todos y en todos la-
iu dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
rtrá qu¿ perfectas y airosas, qué es-
üo tan distinto a las o'ras. Qué or-
{üllo para la casa que naaíe pueda 
kitamos en la perfección de la mele-
la. Oiga la fama que tiene esta casa 
y IM dirán que vengan nstedet a ser-
róe a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno 81. 
L O S DOS H E R M A N O S 
S u á r t z . 105. C o m p r a y v e n t a de m u e -
bles , p r e n d a s y o b j e t o s de v a l o r . ».a ca-
sa que m á s b a r a t o vende en es te g i r o . 
T e ' é ' o n o A - 2 0 2 9 . 
2r8.'>4 14 A g . 
A V I S O . S I Í?US M U E B L E S E S T A N o n 
m a l a s cond io io r . e s y o se l o s d e j o n u e -
vod p e r poco d i n e r o , h a c e m o s t o d a c l a -
se ti»' r e p a r a c i o n e s , e s m a l t a m o s en t o -
do ooio.-es, b a r n i z a m o s de m u ñ e c a f i n a , 
e n t a p i a m o s en l o s m o d e l o s m á s m o -
d e r n o s n o t a , t e n e m o s a l g u n o s m u e b l e s 
qu-: n*f dan m u y b a r a t o s . M a n u e l F e r -
n á n lez M a n r i q u e 5 2 . T e l é f o n o M-4445 
27282 i 7 A k . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 1 9 i - l 9 3 . e r t r e G e r v a s i o Y 
B e l a « c s a f n . T e l é f o n o A-2010 , A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de f a n -
t a s í a . 
\ ' tidemos cen u n 50 por 100 de des-
^u^nto, juegos de cuar to . Juegos de co-
medor, juego' de m i m b r e y c r e t o n a s 
m v y b a r a t o s ; e spe jos Corados , j u e g o s t a -
pizados, caina.5 ue h i e r r o , c a m a s de n i -
ñ o bur^s. e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a c u a d r o s 
de s a l a y comedor, l á m p a r a s de sobre -
mesa , •o lumnas y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i -
nar dorados, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s 
v l i n u a s , coquetas , en tremeses c h e r l o -
nes, a d q r n o s v i i g u r a s de, todas c i a s e s 
m e s a s c o r r e c e r a a redondas y c u a d r a d a s ! 
re 'o jes de pared, s i l l o n e s de p o r t a l es-
c a D a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
¡r lratoi l a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nea y s i l l e r í a del p a í s en todos loa es-
t i los 
Vendemos los a f a m a d o s Juegos de me-
ple compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , r o -
q u ' t a , m e s a de noche, c h i f f o n l e r y b a n -
queta a 220 p e s o s . 
T. l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
luegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m u e -
bl-»s y cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n ve -
ni.«r a C u b a prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
ftr.tea de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a N u e v a E s p e c i a l " . Neptuno , 191 y 
;n:i. y s e r á n bien s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d ' r . 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r l -
c a T o s toda c la se de m u e U e s a gus to del 
m:5s ex igen te . 
L a s v i -n ta j del c a m p o no pagan e m b a -
l a ) » y se ponea en l a e s t a c i ó n . 
CUS i n d . 27 a . 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
Expos ic ión Permanente 
Rebajamos el diez por ciento al 
que presente este anuncio. 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teíéfniro A - 7 1 9 3 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s t o d a c l a s e de 
m u e b l e s , d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e n u e 
vos y de l a f o r m a m á s m o d e r n a . L e 
g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s , l o m i s -
m o en e s m a l t e , b a r n i z , o t a p i z , l e e n -
v a s a m o s s u s m u e b l e s p a r a el i n t e r i o r 
o e l e x t r a n j e r o . " E l A r t e " , M a n r i q u e , 
122, t e l é f o n o M -1059. 
26061 3 a g _ 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A T A -
i p i z a d o en $ 5 0 . 0 0 ; u n Juego de s a l e t a de 
I c o j í n en $ 4 0 . 0 0 . D o s j u e g o s de c u a r t o 
| v d i s t i n t a s p iezas s u e l t a s , m u y b a r a -
t a s . V i r t u d e s 122, b; .Jo3. 
28364 24 j l ^ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se v e n d e u n g r a n l o t e de l a s m e j o r e s 
¡ m a r c a s ; h a y U n d e r w o o d 5. m o d e r n a , 
R e m i n g t o n 10 y R o y a l 10; h a y de o t r a s 
| m a r c a s , desde $ 2 0 . 0 0 . P u e d e n v e r s e a 
i t o d a s hop;.s en I n d i o 3 9 . 
27799 29 J l . 
L U J U I D A C I O N C O M P L E T A . S E V E N -
d e n v i d r i e r a s de t o d a s c lases y t a m a -
ñ o s vn A p o d a c a , 58. 
. 28241 28 J l . 
A i m a c é n importador de 
bicicletas y Accesorios, 
Triciclos, 
V e l o c í p e d o s 
Biplanos 
Bicicletas para n iños . 
Tenemos el mejor surti-
do en todos t a m a ñ o s , 
a precios razonables. 
H á g a n o s una visita. 
Taller de reparaciones 
de bicicletas y máqui-
nas de coser. 
" E L P E D A L " 
RAMON S A N C H E Z 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progieso. 
T e l é f o n o A-3780 . 
PLACAS PROFESIONALES 
Hay muchas clases de Placas (y plan-
chas) que cualquiera puede hacer con 
un poco de más o menos habilidad. 
Ahora bien; si no quiere tener el 
disgusto de ver la de usted al poco 
tiempo sin esmalte la letra, y sin re-
lieve suficiente para reponerla, que es 
lo peor, después del que pasa, cuando 
se la entregan si tiene usted un poco 
de gu&lo para el dibujo, procure en-
cargarla en un verdadero Taller de 
Grabados. 
En Compostela 64, entre Amargu-
ra y Teniente Rey, está P. Rodríguez, 
donde se hacen no sólo Placas sino se-
llos, medallas, distintivos y todo lo 
concerniente a un taller de Grabados; 
lo mismo en Oro, Plata, Platino y 
Bronce. 
Taller P. RODRIGUEZ, 
Compos.ela, 64, Habana. 
28504 27 j l . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
r . E C T O R E S Y L E I D O S . H I S T O R I A 
N o t u f á l B u f ó n N o v í s i m o p o r D o n A n t o -
n i o O r i o , 5 t o m o s con • p r e c i o s a s l á m i -
nas en c a l o r e s 25 pesos . H i s t o r i a N a t u -
r a l K . Z i n m e r m a n 24 t o m o s c h i c o s 12 
posos . H i s t o r i a U n i v e r s a l C é s a r C a n t ü 
43 t o m o s p e q u e ñ o s , l u j o s a m e n t e encua -
d e r n a d o s 20 pesos . H i s t o r i a de E s p a ú i 
p o r el P a d r e M a r i a n a 12 t o m o s 8 pesos . 
T r a t a d o M e d i c i n a ' C h a r c o t 7 t o m o s 15 
pesos . F r e n o t a p i a d o c t o r G u i s l a l n e 2 
t o n i o s 7 pe sos . B i b l i o t e c a a u t o r e s f a m o -
sos 27 t o m o s 25 pesos . C o l e c c i ó n L e -
g i s P t i v a t o m o s s u e l t o s de l 14 a l 42 
$1 .50 cada t o m o , y m i l o b r o s m á c . L i -
b r e r í a L a M i s c e l á n e a T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 106. F r e n t e a l a M A R I N A . T e l é f o -
no M - 4 8 7 8 . 
28633 26 J l . 
S E V E N D E U N M O T O R P A R A C o -
r r i e n t e 110 y 220 de 15 H P m a r c a 
G u a r n e I n f o r m a n e n M o n t e , 49 . 
28794 28 J l . 
Tanques redondos, vendo 100 pipotes 
de alcohol, en muy buen estado y 5 
columnas para puertas de hierro, dos 
esquinas, todo muy barato. Juan Ar-
mengol, San Salvador y Cepero, Ce-
rro, teléfono 1-1157. 
28524 25 i l 
S E C E D E UN P A N T E O N 
da cu . i tro b ó v e d a s , uno de dos y u n o 
de ur .a b ó v e d a c e r c a de l a entrada . B ó -
veda.* y Panteones , l i s tos p a r a ente-
r r a r desde 200 nesos. m a r m o l e r í a " ^a 
P r i m e r a de 23 ' de Roge l io S u á r e r -3 y 
8, V e d a d o . T e ^ f o n o s F-2382 y .'.-1512. 
nos h a c e m o s cargo de t r a s l a d o s de r e s -
to"*. Se c o m p r a n terrenos panteones 
en el C e m e n t e r i o da C r i s f ^ a l C o l ó n . 
2ÓC4S 31 J l . 
T U M O R E S S E B A C E O S 
O g r a s o s o s Se c u r a n s i n mole s t ia a l -
g u n a "ion p a r c h e » " V i l a m a ñ e " no r» -
P i T . d u c i é n d o s f J a m á s . D e s c u b r i m i e n t o 
c i e M í f i c o a bas»- de iodo. A p l i c a c i ó n 
s e n o i l i í s i m a y efecto s u p u r a n t e . M u -
c h a s p e r s o n a s o b r a d a s y a d m i r a d a s 
de' Axl to . Vont* d r o g u e r í a " S a r r á " . i n -
f o r m e s . C i n t r a . 16. C e r r o . T e l é f o n o 1-
12kb. H a b a n a . 
25221 27 J l . 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U E S -
t r o s a t r a c t i v o s a r t í c u l o s J u g u e t e s , jo-
y e r í a , q u l n c a l a , novedades , a l e m a n a s . 
A g e n c i a M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a d o 
N o . 2344. H a b a n a . P i d a n o t a de p r e c i o s 
5318 30 d 11 
" E L P O R V E N I R " . V E N D O V I D R I E R A S 
m o s t r a 8 o r e s , m o d e r n a s , m a m p a r a s , d i -
v i s i o n e s y v i d r i o s de t odas c l a ses . Se 
c o l o c a n v i d r i o s a d o m i c i l i o . C o m p r o 
m a m p a r a s , d i v i s i o n e s y v i d r i e r a s de 
u s o . IWirro m á s que n ^ d i e y v e n d o m á s 
b a r a t o que n a d i e . Z a n j a N o . 6 0 . T e l é -
f o n o A - 4 8 3 5 . 
28333 27 J l . 
D E A N I M A L E S 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
M E D I C O V E T E E I N A R I O 
V i s i t a s a d o m i c i l i o , c o n s u l t a s de 2 a 
4 p ; m . en l a c a l l e 11, n ú m e r o 139, e n -
t r e K y L . V e d a d o . T e l é f o n o F-5606 . 
27744 ' 15 A g . 
D R . S E R A F I N S A N T A M A R I A 
V e t e r i n a r i o i n m u n i z a c i ó n del ••.erro 
c o n n - i l a r a b a . T e l é f o n o F-1478, V e d a -
do. 
2üSt?7 8 A g . 
A M A S A D O R A S D E P A N . S E V E N D E N 
dos de t r e s sacos y m e d i o . Se d a n m u y 1 
b a r a t o s . I n f o r m a n O b r a p l a 75. 
28623 28 J l . 
V E N D O D O S Y U N T A S D E B U E Y E S y 
u n l .uen g a l l o M a l a y o . I n f o r m e s en M i -
l a g r o s , 53 -R, e n t r e San A n a s t a s i o y 
L a w t o n . 
28551 30 11. 
S E V E N D E N 12 C A L D E R A S T U B U L A -
r e s oe ocho p i e s y m e d i o p o r v e i n t e . 
C o n sus c o r r e s p o n d i e n t e s a c c e s o r i o s de 
uso t n b u e n a s c o n d i c i o n e s , l i s t a s p a -
r a i n s t a l a r . I n f o r m a n : A d a m s y Co. 
A p a r t a d o , 2087 . T e l é f o n o A - 5 4 ; i 6 . 
28.:80 3 A g . 
C E V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O 
ue c i n c o c a b a l l o s , 220 v o l t s , n u e v o , s i n 
h a b e r s e usado . T a m b i é n u n t a l a d r o e l é c -
t r i c o c o n su p ie y u n e s m e r i l e l é c t r i c o . 
San L á z a r o Í S 6 . 
28356 25 j l . 
ind. 29 M y . 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
Si qu iere c o m p n r s u s j o y a s , p a s e por 
S u á r e z , 8, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de s u g i -
ro, b a r a t a s , por proceder de e m p e ñ o . 
No se o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z , 2. 
T e l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z . 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N C A J A S 
de c a u d a l e s de v a r i o s u - m a ñ o s y v a r i a s 
c o n t a d o r a s en A p o d a c a , 5 8 . 
28240 28 J l . 
S u r t i d o c o m p l e t o ue .os a t a m a d o s B I -
L - A M E S m r e í " B R U N S W I C K " . 
l i n e e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a jlasH de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s P i d a C a t á l o g o s y precios . 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
C2130 I n d . 15 Mz . 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N A R M A -
t o s t^ s , s i l l a s y mesa s p a r a c a f é y f o n -
da, una b a ñ a d e r a , u n m o t o r de 1|4 ca -
b a l l o 220 y o t r o s v a r i o s m u e b l e s en 
A p j d a c a , 58 . 
27702 24 J l . 
C O M P R O M U E B L E S , V I C T R O L A S Y 
d i s c o s . " L a S o c i e d a d " ( S u c u r s a l ) . N e p -
t u n o 227 v 229 c a s i e s q u i n a a O q u e n d o . 
T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . , 
28212 1 a g . 
N e n e c e s i t a uatc»* c o c i n a , p a r a c a r b ó n , 
g a s a l c o h o l o e s t u f l n a , r e c u e r d e que 
( N e w P r o c e ¿ s ) es la m e j o r . D l s t r l b u l -
¿ c - r e s en C u b a , M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 
476 . J . R a m o s y Ca. 
2''446 11 A g . 
Compro toda clase de Muebles 
de uso p a g á n d o l o s m á s que nadie . Nep-
tuno 199. T e l . M - 1 1 5 4 . 
24S59 31 J l . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller :Je limpieza, repa-aciones y 
ajustíá máqi;oas de escribir UN-
D E R W 0 0 0 , exclusivamente Unicos 
Agente», J . Pasiva! Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. C . Box, 8 1 
C 6337 Ind 12 ag 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloria. Telf. M-
2875 
RUFINO G. ARANGO 
Se vende camión Mac'í de 5 1 2 tone-
ladas garantizando su funcionamien-
to, gomas nuevas, fácil, adaptable a 
¡volteo, se da a prueba. Informan Pau-
lla número 37. 
28562 25 Jl . 
V E N D O D O S T A N Q U E S . U N O O V A -
l a d o y o t r o r e d o n d o , p r e p a r a d o s p a r a 
p o n e r l o s s o b r e c a m i o n e s : m i d e n 12 p i r s 
de larg(T p o r 4 de d i á m e t r o : uno . e l o v a -
l ado es i g u a l a los de l a W e s t I n d i a ; 
c a b i d a 1.500 g a l o n e s y v e n d o u n a c a l -
d e r a v e r t i c a l 50 H P pa ra 20 a ñ o s de 
uso p o r s u c o n s t r u c c i ó n , m e d i a p u l g a d a 
.le g r u e s o , t o d o es to es n u e v o , m u y ba -
r a t o y c o m p r o u n a b o m b a B o s e r de 1 
a 6 g a l o n e s . T e l . A - 9 2 7 8 . C . F e r n á n -
dez . A p o d a c a 5 1 . 
27821 24 J l . 
G A L L I N A S , P O L L I T O S , H U E V O S P A -
r a c r í a , 8 v a r i e d a d e s , t o d o se l ec to y 
b a r a t í s i m o , r a z a s c a t a l a n a , L e g h o r n s , 
a m e r i c a n a s . E n v i a m o s a l i n t e r i o r . 
G r a n j a A v í c o l a . A m p a r o , L o s P i n o s , 
H a b a n a . 
28531 24 J l . ' 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
V E N D O U N P O R D E N B U E N A S C O N -
d l c l o n e s y b a r a t o , pu -v l c v e r s e t o d o s 
los d í a s en Z u l u e t a , 20, de 1 a 3 . P a r a 
i n f o r m e s en l a v i d r i e r a de t abacos , n ú -
m e r o de c h a p a 4oG4. 
28S05 29 J l . 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S , N O 
v o t e n sus c á m a r a s TiÚánÜO se le r o m -
p a n , p u e s é s t a s d e s p u é s de r e p a r a d a s y 
v u l c a n i z a d a s p r e s t a n el m i s m o s e r v i c i o 
| q u e las n u e v a s , l a s g o m a s r o t a s s i no 
! e s t á n m u y g a s t a d a s p o r el uso t a m -
1 b i é n l a s r e p a r a m o s y g a r a n t i z a m o s e l 
I t r a b a j o . C o m p r o y v e n d o g o m a s de se-
g u n d a y de uso de los m e j o r e s f a b r i -
c a n t e s p a r a F o r d de c u e r d a a 11 posos 
de ' o n a con g a r a n t í a a $10.50 c u e r d a 
de las m e j o r e s g a r a n t i z a d a a $15 00. 
27173 8 A g . 
V E N D O U N P O R D D E A R R A N Q U E , 
¡ g o m a s n u e v t o d o b i e n e q u i p a d o en 
$250 .00 p o r t e n e r q u e e m b a r c a r m e . 
A n i m a s 173 e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d 
I de G a 12. a n u e l M u ñ i z . 
28750 24 j l ^ 
| CAMION "INDIANA" 5 T 0 N S . 
Se v e n d i e q u i p a d o p a r a t r a b a j a r euse-
I g u i d a y so lo ocho meses de u s o . T a m -
I b l é n se c a m b i a p o r u n - b o - l r g a . I n f o r -
i m a n : T e l . M-5566 . A p a r t a d o 110 . A . 
] R o d r í g u e z . 
28456 27 J l . 
VENTA DE MULAS 
Acabamos de recibir 25 muías prime-
ra de primera, de 1.200 libras de pe-
so, de gran alzada y muy maestras en 
toda clase de trabajos, las que se ven-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S i ̂ . ^ ^ t ^ ver-
JOSE C A S T I E L L O Y CIA 
25, núm. 7, entre Marina e Infanta. 
Telf. M-4029. Habana. 
PURINA O MOLENE el mejor alimen-
to balanceado para caballos y mulos; 
no pica los dientes ni da cólicos. 
28415 31 j l . 
B U R R A S C O N S U S C R I A S , R E C E N T I -
nas, se c o m p r a n d o s . A v i s o p o r c o r r e o 
a C . L . S a n B e r n a r d i n o 15, r e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z , 
28340 21 J l 
G B A N C A S A D E C O M I D A S E N H A - I 
b a ñ a No. 96, a j t o s . T e l . A-026G; se sir-1 
va c o m i d a a d o m i c i l i o a $18 .00 p a r a l 
u n a p e r s o n a y $30 .00 p a r a do. i p e r s o -
n a s . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l comedor I 
a $ 2 4 . 0 0 . 
26370 3 a g . I 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"La Estrella", de Hipóliio Suárez, San 
Nicolás 98 entre General Carrillo y 
San Marín. Tels. A-3976 y A-4206. 
Mudanzas de todas clases. Carros, ca* 
nmnsi. Ciudad, interior. 
267f)•' ñ a e . 
M I S C E L A N E A 
D C j D O L B R O T H E R S D E U N M E D I C O , 
lo v e n d e p o r n o p a g a r e l a u m e n t o de 
l a c h a p a de m á q u i n a p r o f e s i o n a l . I n -
f o r m e s ; T e l é f o n o A-1715 o B a r c e l o n a , 
n ú m e r o 1 3 . 
28721 ' 26 J l . 
2̂ 0 3 I n d . 16 J n . 
Compramos victrolas, fonógrafos, dis-
cos, máquinas de coser y escribir, pia-
nos y pianolas. Suárez No. 65, Telé-
fono A-6851. 
28024 31 jl . 
A U T O M O V I L P A I G E 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l P a i g e 
7 p a s a j e r o s , de m o d e l o 1920. E s t á en 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s de f u n c i o n a m i e n -
to y se g a r a n t i z a . T i e n e b u e n a p i n -
t u r a de c o l o r v e r d e o s c u r o , r u e d a s de 
a l a m b r e c o n g o m a s buenas , y c a p o t a 
d o b l e de t e l a k h a k i . G a n g a . I n f o r m e s : 
E d w i n W . M i l e s . P a s e o de M a r t í y 
G e n i o s . 
28714 28 J l 
S E V E N D E N D O S A U T O C A M I O N E S 
B r o g u a y 5 t o n e l a d a s se dan ba r aos , c o n 
m u y poco u s o . I n f o r m a n : A r r o y o A p o -
l o ; p r e g u n t a r p o r E . G a r c í a . 
2S708 29 J l . 
A L Q U I L O C A M I O N 1 Y M E D I A T o -
n e l a d a s con c h a u f f e u r p a r a l o q u e » e 
p r e - e n t e , v l a j c r sue l to s , p r e c i o s r e d u c i -
d o s . T e l é f o n o F - 5 8 0 6 . 
2 7 V U 29 J l . 
S E V E N S S E N 1,Z00 P E E i O S U N r;A-
m i ó n de v o l t e o de 3 y m e d j a t o n e l a d a s , 
m a r c a " R e p ú b l i c a " , g o m a s de m e d i o 
uso, c a j ó n de m a d e r a s u c a j a . A . S a n -
c h o . M u r a l l a , 18, a l t o s . 
28331 28 J l . 
i 
M U L A S 
Se ven<j¿>n dos p a r e j a s de m u í a s de me-
d i a n a a l z a d a en p e r f e c t a s cond ic iones . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 2 2 0 1 . 
28218 24 J l . 
L A N U E V A M O D A 
Muebles se venden nuevos y de uso. 
a prec ios de o c a s i ó n . T a m b i é n se r e c i -
ben de uso en cambio de nuevos , en 
S a n J o s é . 75, c a s i e s q u i n a a E s c o b a r , 
t e l é f o n o M-7429. 
2T1"2 9 £p-
^ PELUQUERIA D E SEÑORAS 
. Y NÍÑOS 
ACADEMIA D E B E L L E Z A 
D E 
MADAME G I L 
7 o ' 86. Telf. A - 6 9 7 7 . 
fcoder*51* C*S*' de instalación 
^re f inVnCOntrarán las Personas 
Arte d L§UStCCUanto eXÍ8e 
*ar U u n er conservar y reai-
Í ¿ v i l e z a femenina. 
Men! Sal0ne8 indePendientes. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a i . a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de muebles > objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
d * A p o s i c i ó n . Neptuno, 159, e n t r e E . c o -
b a r y t r e r v a s t o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
<>nd<-mo3 con un ou por 100 de des-
cuento Juegos de c u a r t o . Juegos de 00-
m - d o r l u e g o s de rec ib idor . Juegos de s a -
U ones de i m m b r e , e spe jos dorados , 
l u e r o d tap izados c a m a s de bronce , ca -
rnolTd- h i e r r o c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
e sc i l t or los de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y i 
con elñir l á m p r r a s de s o b r e m e s a , c o l u m -
n a " v maceVas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r t c j s , s i l l a s b u t a c a s y e s q u i n e s d o r a -
dos trtTta m a c e t a s , e s m a l t a d o s , v i t r i -
na^' c o a u e t a s entremeses , c h e r l o n e s , 
a d e i n o ^ y f i g u r a s de todas c l a s e s , m e s a s 
c o r r e d e r a s redoudas y c u a d r a d a s . Te ló -
l e s de n a r e d . s l . l o n e s de p o r t a l , e s c a -
p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a * gl-
r a t o r - a s n e v u a ^ .aparadores p a r a y a n e s 
y F i l i a r í a del p a í s en todos los es t i los 
V r n d j m o s los a f a m a d o s j u e g o s de me-
ple compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a 
c o e j u t a , mess de noche, c h i f f o n l e r y 
bari i jaeta a 185 p e s o s . 
A n u a de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L Í E s p e c i a l " . N e p t u n o . 159. y s e r á n 
blan s e r v i d o s . No c o n f u n d i r ; Neptuno. 
1 5 V e n d í los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r l c a -
mo* í o d a c l a s e de m u e b l e s a gus to del 
m a r e x i g e n t e . ^ -
L » a v e n t a s del can : ?o n o p a g a n e m b a -
laje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
CAMION PAIGE, 3 TONELADAS 
Se vende uno de estos magníficos ca-
miones, completamente nuevo y garan-
tizado por la Agencia. Por el pago al 
contado se da por la mitad de su va-
lor y también se vende a plazos. Se 
envían catálogos gratis. Para verlo e 
informes, Edv/in W. Miles, Paseo de 
Maríí y Genios. 
28713 28 jl 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus antas, sin 
ver prijrero los ^ y e tengo d» existen-
cia. Carros regios, d'timos tipos, pre-
cios sorpíendenií'i y abso'u.»- ffiserva. 
DovaJ y Meno 5-A, telefono A-
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
C A R R U A J E S 
GArTG-A S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
l u r ' h v de t i n t o r e r í a o tren de lavado, 
c o c i n a s de r a s y b u r ó s en A p o d a c a . 08. 
2770: j j J j * 
D E C I O S N O R M A L E S 
G R A N QATXQJÍ S E V E N D E U N A C O -
o i r a de h i e r r o c o m p l e t a m e n t e n u e v a 
p a r a fonda b u r ó s y a r c h i v o s de c a o b a 
m a m p a r a s v d l v ' s l o n e s d e v i d r i o » n e v a -
dos y s i l l a s de v i e n a n u e v a s en c a n t i -
da»1 r-n A p e d r e a , 6 8 . 
27700 24 J l . 
M O S Q U I T E R O S 
E n nuestro Depariamen*& de 
colchonetas y mosquiteros—en el 
que también es tán ios cojines, los 
cestos de mimbre para roña usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
da? ciases y de todos los tama-
ños , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $ 1 . 9 5 
Id. medianos, desde. . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "5.23 
Tenemos, ademar, mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamdño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
G A N G A . P O R E M B A R C A R M E P A R A 
E s p a ñ a , l i q u i d o dos F o r d s c o n 15 d í a s 
uso, t r e s con seis meses , u n o del a ñ o 
1921, B u c k 4 c i l i n d r o s a p r i m e r a o f e r t a . 
G a r a g e S o l , 15 y m e d i o . 
28690 ' 24 J l . 
O P O R T U N I D A D , S E V E N D E N T R E S 
g u a g u a s , dos de 8 p a s a j e r o s y u n a de 
16 p a s a j e r o s , todas e s t á n f u n c i o n a n d o 
b i e n . I n f o r m e s : L o r e n z o M a r í n . C a l l e 
R e a l . C o j í m a r , 
28069 29 J l . 
D O D G E E S O T H E R S D E U N M E D I C O , 
¡ lo v e n d e p o r no p a g a r e l a u m e n t o de 
la c h a p a de m á q u i n a p r o f e s i o n a l . I n -
f o r m e s T e l . A-1745 o B a r c e l o n a N o . 13 
28721 24 j l . 
S E V E N D E U N A U T O C O L E , D E ~ uso, 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s . Puede v e r s e de 
I 8 a 12 a . m . en l a c a l l e 12. n ú m e r o 
7. e n t r e L í n e a y C a l z a d a . 
-'^.-'S 3 A g . 
R E P A R A C I O N Y B U I i C A N I Z A C I O N do 
' g o m a ? y c á m a r a s , t r a b a j o s g a r a n t i z a -
d o * y s i u s t e d n'j t i e n e c h o f e r se le des-
m o n t a n y se le m o n t a n l a s g o m a s , 
I c o T . p r o y "MHJO g o m a s de u so y n u e -
I v a s de s e g u n d p > t a m b i é n de p r i m e r a 
c o n g a r a n t í a . A v e n i d a de la R e p ú b l i -
| ca .'!.)2, e n t - e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
gWj 1 A g . 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
rued;'.s, h e r r a j e f r a n c é s , se da b a r a -
to con su a n i m a l y t a m b i é n so v e n d e n 
20 ¿ a l l i n a s , q u i n t a del O b i s p o . P r e g u n -
ten p o r R a m i r o , de 5 a 6 t a rde , pana -
de ro . 
2SS70 31 J l . 
R O Y A L 
El Planchado convertido en nna Di-
versión con una Plancha Royal. Unirá 
plancha para Gasolina sin bomba y ga-
rantizada. Representantes en Cuba: J . 
Ramos y Ca. Máximo Gómez, 475, Ha-
bana. 
30 d 24 jn. 
SÍI P E N D E N D O S C A R R O S , C U A T R O 
r u e d a s t r o y y c a j ó n , n u e v o s y m u y 
f u e r t e s , c o n su p a r e j a g r a n d e y b u e n a 
C o n c h a y V l l a n u e v a . D o n P a n c h o . 
28510 30 J i . 
S E V E N D E N M A Q N I T I C C 3 C O C H E S 
p a r t i c u l a r e s * c o m o M i l o r e s D u q u e s a s , 
v i s a v i s v cupos c o n sus c a b a l l o s y 
a r r o . í y se e m b a r c a n a c u a l q u i e r p u n -
to de l c a m p o . I n f o r m a : S u s t a c t a L u z . 
3 3 . 
27961 34 J l . 
Gran ganga para las casas de 
V í v e r e s Pinos, pues por cam-
bio de giro de mi negocio 
vendo tedas las existencias 
de conservas a'emanas a pre-
cios reducid ís imos . Se trata 
de mercader ía buena que es-
tá a la vista del comprador. 
Más detalles, calle Bernaza 
n ú m e r o 35 , Telf. A . ? 4 3 5 2 . 
Apartado 1991. 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 5 0 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentucky, finos de paso; 60 va-
cas recent ínas de gran cantidad 
ue leche de las razas Holstems, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios m é d i c o s ; h á g a m e sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Luzurrir.ga (an-
tes V i v e s ) , 151. 
T E L E F O N O A - 6 0 3 3 
E S T A B L O DE B U R R A S 
Se vf.Tide l e c i u f todas horas en V e l á i -
nuoz, r.lmer) 25. e squ ina a T e j a s , en-
tre I n f a n t a v C r u z del Pad re , C Í T O 
T r i é r o r f A.-4810 
^ : 9 4 ' 8 A g . 
2S754 
MAQUINAS P A R A B O D A Z 
Si u s t e d dssea a l q u i l a r u n Pactcard ce 
r r a d e , p n r a s u boda, v a y a a M o r m 6-A, 
g a r a g e , q u e e s la casa m á s s e r l a y a c r e -
d i t a d a de Cuba . P a r a el s e r v i c i e de bo-
das y paseos p r e c i o s t n ó d i c o a , Dov- j i l v 
U n o . , M o r r o . 6-A, T e l f . A-ÍOSS . ' - laba-
na . C u b a . 
C2892 i n n |fl at> 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas usados c u b i e r t o s y d e s c u b i e r -
tos, u n o c h i c o c o m o p a r a u n a v e n t a de 
c a f é , u n omhase pa ra b a s u r a s de c u a -
t r o ruedan dp un m e t r o c ú b i c o de c r p a -
c i d a d . M a r c o F e r n á n d e z . M a t a d e r o , n ú -
m e r o 1 . T e l é f o n o A - 7 9 8 9 . 
g l M 27 J l 
C A R R O A . T E S Y A N I M A L E S . V E N D O 7 
b i c i c l e t a s d ; VOMIU c o n 7 Juegos de 
a r r e o s y C m u í a s tóe lo c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o i .ued^ v e r s e t o d o s l o s d í a s de J 
v.e la m a ñ a n a l l a m a las 6 de l a ' U r d e 
en P e r ven i r v Voni. R e p a r t o B a t i s t a 
2889 1 24 J L 
24 J l , 
D S O C A S I O N , M E S A S D B M A R M O L 
a r m a t o s t e s u n a d i v i s i ó n de c r i s t a l c a r -
peta y b u r ó , u n a coc ina de f o n d a v a -
r i a s r o s a s m á s . San L á z a r o , 158 ' 
2 Í 0 8 3 25 J l 
S E V E N D E C A M I O N F E D E R A L D E 1 
y m r d i a tone.ladas con c a r r o c e r í a p a r a 
comerc io , comple tamente n u e v o . R a -
• 6 n - Neptuno , 51. Seftor R o d r í g u e z . 
« ' O M 25 J l . / 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N I O S 
COMPOSTI-.1.A 48. HABANA 
CUüfA F I A T , T I P O C E R O , S E V E N D E 
e s t i en m u y buen estado, se da m u y ba-
r a t o . I n f o r m a n / puede verse en E s t r a -
d a P a l m a , 14. V í b o r a 
2'110 25 J l . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S , S E r e -
matan v a r i a s m e r c a n c í a s de v í v e r e s y 
d u l c e s en un so lo lote, se admi ten pro-
pos ic iones en L a m p a r i l l a 18, de 12 a l 
o de 6 p . m . o los d o m i í y g o s . R . F e r -
n á n d e z . L a m p a r i l l a , 18. T e l é f o n o A -
5267. 
281.80 27 J l . 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado o 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono 1VI-4291. 
_ _ C 1 5 3 Ind 4 e. 
E L Q U E G A R A N T I Z A L A C U R 4 
R A D I C A L D E L R E U M A 
M A S A G I S T A M A N U A L 
C a l m o el dolor por muy agudo que sea 
del p r i m e r masa je , sea c u a l f u e r e la 
c la se de r e u m a , s ino ( J R A T I S So ten-
go Inconveniente a lguno de d e m o s t r á r -
s j l o a c u a l q u i e r e m i n e n c i a medica tan-
to de e ta cap i ta l , como del X o r t e A m é -
r i c a , los e fectos que producen m i s ma-
s a j a s , manua le s . E s p e c i a l i d a d de mh 
m a s a j e s , f>n l a p a r á l i s i s in fant i l , N a u -
ras ten la . Obes idad e Impotencia T é c n i -
co Dr . R . L ^ d é n . R o c a M a n d l l l í , m a s a -
j i s t a . D e p . C r i s t i n a 40, de 7 a . m a 
S p . m . 
27fiBO 12 Ag. , 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R ü " 
M o n t a d ? a i a a l t u r a de los m e j o r e s de 
ios !•> «idos U n a l o s y E u r o p a . D i r e c t o r -
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza C o n s u l t a i * 
de 11 a 12 y A* -1 a 6. M a l e c ó n y C r - s p o ' 
G R A N J A A V I C O L A " L O U R D E S " 
Dv. A r r r a n d o LCpez J u a n B . Z a y a a en-
t r « U I - a r r i l l v P a t r o c i n i o . A v e s y 'hue-
v o . : . P a r a c r í a . Po lacos , N e g r o s . M o ñ o 
B anco L l g t b B i a h m a s , L a n g e a n N'e-
g>-u8 C r p i n g t o n D o r a d o s y N e g r o s P l v -
m o u t h B l a n c o s y Jabados, LeirWn-» 
B l a n - o » . . M l n o i c a N e g r o s . M a l a y o s . ' a -
t a l a i . e s de P ra t y Rhode I s l a n d Red 
O a ' - a i i t l z a m o » pureza de la r azk v turtí, 
Idad ó e l o s huevos . Cone jos ( J i j a n t e * 
E n v a n o s t a m a ' . c s v co lo res , e j e m o l a -
res Aetectog. P a l o m a s . De d i s t i n t a s ra 
za s . G n n s n s pa t ea Ing leses y de P « 
k l n . H a c e m o s e n v í o s a c u a l o u l e r n o -
te rte u i s l a . P I d a n o . I n f o r m e s " 
***** 27 Jl. 
JUÍLO 24 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 cenlavoc 
mmim PRESENTADO POR LOS HACENDAOOS y COLONOS PARA COMBATIR 
EL PROYECTO DE LEY OÜE PRETENDE CERRAR LOS S0B-P0ERT0S QÜE 
EXISTEN A C T O A L M E N N E EN CUBA S o o e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Razones que Alega el Coronel TÍ 
1 Quedarían amilada» la« Ten-
tajas naturales que fc) configuración 
física le da a Cuba, cuyo territorio 
largo y estrecho le permite un fá-
cil y económico acceso a la coeta 
en toda su extensión. 
2 Despojaría a Cuba del privi-
legio que la Proridencia le ha otor-
gado al dotarla de Innumerables 
puertos naturales, en los cuales na-
da ha gastado el Gobierno y consti-
tuyen, sin embargo, uno de los fun-
damentos más sólidos de su inmen-
sa riqueza. 
3 Elevaría notablemente el cos-
to de producción de nuestra azúcar, 
que es la riqueza básica de Cuba y 
alrededor de la cual vive la casi 
totalidad de su población, así como 
de ella obtiene el Gobierno, directa 
o indirectamente, sus mayores lugre-. 
sos fiscales. 
4. Nunca han sido los sub-puer-
tos y embarcaderos existentes focos 
de infección o de Insalubridad, co-
mo fácilmente puede comprobarse 
en nuestra Secretaría de Sanidad; 
«ino que son. por el contrario, luga-
res saludables, ajenos a la influen-
cia nociva que tanto en, el orden fí-
sico como en el moral trae consigo 
la congestión de población flotante 
en los centros urbanos. Jamás se ha 
sabido de epidemias ni enfermeda-
des en esos puertos y embarcaderos. 
5. —Lejos de evitarse el fomento 
de nuevos centros de población a 
lo largo de la costá, debe estimular-
se, porque todos sabemos que la gran 
población de Cuba no está bien dis-
tribuida y que a ésto obedece en 
gran parte la necesidad de Importar 
elemehtos no deseables para los tra-
bajos agrícolas en las reglones de 
Oriente y Camagüey. 
6. —No es cierto que los estibado-
res sean haitianos y jamaiquinos, 
puesto que este es un trabajo que 
requiere cierta pericia de que care-
cen esos inmigrantes, y que tienen 
solamente los cubanos y algunos es-» 
pañoles que de antiguo residen en-
tre nosotros. 
7. —Tampoco es cierto que esos 
sub-puertos estén mal acondiciona-
dos o desprovistos de comodidades, 
pues sabido es que" disfrutan del mis-
mo grado de aidelanto relativo que 
tienen los centros urbanos de crea-
ción reciente a lo largo de los fe-
rrocarriles. 
8. — E s verdad que los estibadores 
carecen de trabajo en los sub-puertos 
durante la mayor parte del tiempo 
muerto; pero también lo es que lo 
mismo acontece en los puertos prin-
cipales, con la ventaja a favor de 
aquellos de que en los nigenios próxi-
mos encuentran trabajo de otra índo-
le bien retribuido. 
9 -̂—Todos esos sub-puertoa. cuya 
clausura se pretendo ahora, fueron 
abiertos sin la ayuda de los actua-
les ferrocarriles: Vita, por ejemplo, 
existe desde hace más de 40 años; el 
embarcadero de Chaparra y Delicias 
en Puerto Padre, así como los de los 
Ingenios de la United Fruit Company 
(Presten y Boston), nunca recibieron 
ayuda alguna de los ferrocarriles pú-
blicos; Guayíubal, embarcadero de los 
ingenios Franiclsco y El ia . se inau-
guró en 1901. antes de que estuvie-
ra construiído el Ferrocarril de Cu-
ba y mucho antes de que se pensara 
siquiera en la construcción del Fe-
rrocarril del Norte de Cuba. Los in-
genos de la costa de Manzanillo se 
fomentaron entre los años 1880 y 
189 5 y han podido sostenerse a tra-
vés de crisis v situaciones dificilísi-
mas, gracias al costo ínfimo de sus 
fletes. 
10. — L a proyectada ley es injusta 
y arbitraria, porque pretende benefi-
cia a empresas ferrocarrileras que ya 
recibieron antes tuertes subvenciones, 
a costa de intereses respetables y le-
gítimamente creados, sin subvencio-
nes ni primas de ninguna clase. 
11. —Todo aumento Innecesario en 
el costo de producción se traduciría 
a una especie de prima que Cuba es-
tablecería, con detrimento de su in-
dustria básica, en beneficio de nues-
tros competidores; es decir, que ven-
dríamos nosotros mismos a cooperar 
con los gobernantes americanos en su 
política de protección artificial a los 
remolacheros, lo cual constituye un 
absurdo económico. 
12. —No es concebible que una ley 
cubana obligue a ingenios como Cape 
Cruz, Francisco y otros do la costa de 
Manzanillo, a embarcar sus azúcares 
por puertos distan tés 100 millas de 
su batey, cuando tienen puerto pro-
pio y ferrocarril construido sin ayu-
da de áadle, a diez (10) millas de 
distancia. 
13 E l absurdo de que se trata, 
adquiere aún mayor relieve cuando 
se considera que ingenios como Táña-
me, Cape Cruz, Niquero, y otros si-
tuados en la costa de Manwrtlllo, no 
podrían transportar sus azúcares por 
medio de los ferrocarriles públicos, 
por la sencillísima razón de que no 
existen en esos contornos tales fe-
rrocarriles. 
14. — E l hecho de que las provin-
cias de Camagüey y Oriente, tan es-
casas de población como tardías en su 
advenimiento a la industria azucare-
ra, tuvieron antes pocos puertos pú-
blicos, no debe ser motivo para que 
se les condene a la clausura de los 
sub-puertos y embarcaderos que el de-
sarrollo de su riqueza ha venido per-
mitiendo en los últimos años; y así 
como absurdo le parecería a cualquie-
ra que de la provincia de Santa Cla-
ra se llevaran azúcares a embarcar a 
Antilla, existiendo puertos más cer-
canos, Igualmente absurdo debe con-
siderarse la necesidad de embarcar en 
Nuevitas azúcares producidos en 
Orlente o enviar a Antilla azúcares 
de Camagüey. 
15. —Los Ferrocarriles en Cuba 
han recibido buenas subvenciones, y 
¡ y algunos de sus promotores han rea-
lizado pingües ganancias en la adqui-
jslclón de tierras a bajo precio que lue-
go han explotado en benefcio propio 
y sin utilidad alguna Inmediata pa-
ra los antguos terratenientes cuba-
nos. Un análisis cuidadoso de las su-
cesivas capitalizaciones de esas em-
presas y algunas de sus reorganiza-
ciones, dará una idea clara de cómo 
han medrado y cómo se han enrique-
cido en Cuba, en tanto que su servi-
cio al público ha sido siempre deplo-
rable y extraordinariamente caro. Re-
sulta risible la argumentación de que 
son los ferrocarriles cubanos de pro-
piedad nacional, en tanto que las em-
presas azucareras se las llama extran-
jeras, porque bien sabemos que es 
juptamente todo lo contrario. E n efec-
to, los ferrocarriles son, directamen-
te unos e indirectamente otros, ab-
solutamente extranjeros en su capita-
lización; y la industria azucarera, en 
cambio, es aún cubana en su dos ter-
ceras partes. A cualquiera podrá pa-
recerle esta-afirmación infundada y 
hasta atrevida; pero no lo es así si 
se considéra que el 50% de esa rique-
za está representada por la caña, que 
es casi en su totalidad de los cuba-
nos, y una tercera parte de los inge-
nios, o sea de la parte industrial, per-
tenecen también a capitales cubanos. 
Hágase, pues, un cómputo con las ci-
fras que anteceden y se verá que la 
proporción indicada dista mucho de 
ser una exageración. 
16. — L o que deben hacer las em-
presas ferrocarrileras si quieren en-
sanchar su esfera de ncrión y aumen-
tar sus ingresos, es construir líneas 
tranversales, que cruzando la Isla de 
Norte a Sur y partiendo de las tron-
cales, hagan accesible la costa y aba-
raten los fletes, permitiendo así el 
desarrollo de nuevas industrias y pro-
porcionando a la azucarera todas las 
facilidades a que es acreedora. E n es-
ta forma dejarán los Ingenios de cons-
truir líneas propias, cuya Inversión 
de capital no es siempre provechosa, 
y conseguirán los ferrocarriles en una 
forma justa y mercantil las venta-
jas que ahora pretenden obtener de 
manera ilícita. 
17. —Java, que es uno de nuestros 
más temibles competidores en la ela-
boración de azúcar, utiliza todos sus 
puertos y da toda clase de facilida-
des a sus productores, e Igualmente 
hace Puerto Rico. Es un error creer 
que Cuba tiene exceso de puertos pa-
ra el despacho de sus azúcares. La 
frecuente congestión en algunos de 
esos puertos principales y las esta-
días que los embarcador^.tienen que 
pagar, por efecto de demoras en la 
manipulación de los azúcares, de 
muestra clarament» que no hay tal 
exceso de puertos. 
18. — S i los Ferrocarriles ptibllcos 
desean mayor protección de nues-
tro Gobierno, que presenten su caso 
con franqueza, que expongan antece-
dentes que justifiquen su pretensión, 
7 que busquen esa ayuda en fuentes 
naturales y no mediante medidas ar-
bitrarias e Inconstitucionales, que 
constituyen un verdadero atentado 
contra intereses legítimamente crea-
dos al amparo de nuestras leyes. 
NO H A T D E QUB 
Sr. Fernando Rlvero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Al cesar reglamentariamente en 
e. cargo de Presidente de la Socie-
dad "Concepción Arenal", quiero 
hacer constar mi agradecimiento por 
la cooperación prestada a mi gobier-
no, desde la Sección que usted acer-
tadamente dirige. 
Hagl esta sincera manifestación 
de gratitud, convencido de que, sin 
ese valioso y desicteresado concur-
so, mi labor no hubierra alcanzado 
la brillantez obtenida. 
Con tal moMvo me repito de usted 
atto, y S. S.( 
José Leng Gómez. 
JUNTA I H K E r T T V A D E L ' T I R C U -
L O S A L E N S E " 
Celebró Junta la Directiva del 
"Círculo Sálense", en la que se tra-
taron asuntos de interés para los 
asociados. Entre ellos la posibilidad 
de dar una fiesta, que como todas 
las de esta Sociedad será muy lu-
cida, y que próximamente se some-
terá a la consideración de los so-
cios en la Jucita General Reglamen-
tarla que se celebrará estos días. 
También se acordó repartir copiae 
ds las reformas hechas al Regla-
mento por la Comisión nombrada al 
efecto, las que ya se están Impri-
miendo, para que los socios puedan 
conocerlas bien antes de que sean 
aprobadas. 
L a Junta Directiva tiene en pro-
yecto grandes reformas, que espe-
ra que sean del agrado de los socios. 
E N M I S I O N . E S P E C I A L 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
CEJDEIRA 
Bajo la Presidencia del señor 
Faustino Pégueiras Barro y con asis-
tencia de un crecido número de sus 
miembros, auxiliados del secretarlo 
señor Victoriano Pernas Pérez, ce-
lebró su primera Junta, la nueva 
Sección de Propaganda de esta cre-
ciente Institución. 
Integran tan Importante organis-
mo de propaganda. elemer/toR de pro 
pósitos altruistas y reconocidos en-
tusiasmos, quedando éste constitui-
do de !a siguiente forma: 
Presidente: Sr. Faustino Péguei-
ras Barro. Vice: Sr. José Aneiros 
Galdo. Secretarlo: Sr, Victoriano 
Pernas Pérez. Vice: Sr. Alfredo Díaz 
García. Figurando como vocales los 
señores: Paulino Díaz García; Ma-
nuel García Rey; Francisco Muiño 
Barro; Andrés Romero; Enrique 
García Fragüela; Andrés Breljo Vi--
lladór.iga; Juan A. Nebril; Eduardo 
Aneiros Hermida; Ramón Fernán-
dez Aneiros; Elíseo García Fragüe-
la; Eduardo Ceuto Lorenzo; Jesús 
Cazón Durán; Elíseo Galdo Villadó-
nlga; Romualdo Breijo; Ricardo 
Muiño; Constantino López; Robus-
tiano Méndez Villanueva; Antonio 
Vilarelle; Andrés Pardo; Antonio 
Pernas Pérez; Angel López Gundín; 
Vicente Peguelras Barro. 
Muy pronto ha de verse el resul-
tado" de la labor realizada por tan 
entusiastas elementos, en pro de la 
Asociación. 
Madrid. 4 de Julio de 1923. 
Nada puedo, ni debo, ni quiero 
decir todavía respecto a mis gestio-
nes cerca de los Gobiernos de 
Washington y Londres, en el asun-
to de las reclamaciones de los he-
rederos norteamericanos e Ingleses 
del General peruano Don Domingo 
de Orúe y Mirones. 
1 Estas cuestiones diplomáticas, 
son, por su índole, de tal naturale-
za, que exigen el más absoluto se-
creto en su iniciación, y una gran 
dósls de calma y de paciencia, du-
rante su desenvolvimiento y en el 
curso de su desarrollo. 
A veces, una indiscreción, bien 
por prematura noticia de un hecho 
de realización posible, bien por la 
publicidad Indebida dada a otro ya 
real, detienen su marcha de camn-
11o, si no retroceden eternizándose 
al dedicar su atención a la resolu-
ción del incidente despreocupándo-
se en lo absoluto de la cuestión 
principal. 
Sucede igual que en las guerras. 
E l enemigo no debe enterarse nun-
ca de los planes estratégicos del 
j contrario; la primera noticia que de 
' ellos debe tener, si es que se quie-
I re tener éxito, deben ser los caño-
i nazos de la artillería al Iniciar el 
ataque. 
Ganada la batalla, ya no sola-
! mente no hay inconveniente alguno 
en publicar la victoria, sino que es 
un deber del General en Jefe dar a 
conocer a sus compatriotas los más 
mínimos detalles de los preparativos 
y de los planes que le hicieron triun-
far. 
A todos los interesados, tanto cu-
banos, como norteamericanos, como 
ingleses, como alemanes, residentes 
•en la Habana, que me han confiado 
la defensa d- sus derechos atrope-
llados en el Perú, debe bastarles es-
ta noticia que les doy. por conducto 
del DIARIO DR LA MARINA: Todo 
marcha bien. No me pidan más por 
ahora y confórmense. 
conocido que ya hu^o alguien que 
dijo con mucha gracia: nos mueve 
más que un purgante, hube de no-
tar, minutos antes de arribar a Key 
West, que varias familias, haciendo 
gala de* una esplendidez impropia 
de gente que comienza p alejarse de 
su tierra y se ha pertrechado de 
frutos de la misma para conservar 
el mayor tiempo posible algo que se 
la recuerde, obsequiaban cpn mag-
níficos mangos Mulgoba a todo el 
pasaje y hasta a los camareros, a 
los que se los regalaban por doce-
nas, y comían ansiosamente otros, 
como deseosos de que se les aca-
basen, más bien que con apetito. 
Pregunté extrañado: ¿Porqué ha-
cen ustedes esto? ¿No saben que en 
los Estados Unidos son muy esca-
sos, caros y malos los mangos? Si, 
me respondió el amigo Garmendía. 
que iba con su esposa e hija; pero 
es que: no permiten desembarcar 
mangos en Key West. . . (Tableaux) 
Habana, 23 de iullo de 1923. | siguiente^ aumenta ei costo 
Sr. Director del DIARIO D E LA1 porte, precisamente par ° ^ tu 
MARINA. centrales azucareros qye Mn_ 
Muy señor mío: • yen con su tráfico al engra COll̂ J 
L a prensa de eeta capital ha pu-; n d«í nuestras población 
blicado las declaraciones del señorf público, y al sostenlmi«M ^ 
Presidente de la Asociación de Ha- transportes ferroviarios ^ 
candados y Colonos, consecuentes, a | L e Asociación de Hacen^ l 
la entrevista que conmigo celebra- Colonos en sus declaracio ^ J 
ron los señores d̂e ¡a comisión de-1 cadas en la prensa afirn,1^'P»J 
signada en la última junta de di-i importante y vital para mf' 
cha Sociedad | ción es producir el azúo ^ 
Entiendo que es mi deber el de I y con ese fin recomiend,^ ^ 
contribuir a que la opinión pública ¡ permita la apertura de i 
jse penatre de la Importancia que tJe- dos sub-puertos de uso n;,^ 'lík 
nen para todo el país, las medidas cualquier lugar de las cost 
cuya adopción me he permitido re-1 República que lo solicite , 
oomendar, y en su consecuencia, ¡ tria azucarera. E n la actual Í44" 
:me tomo la libertad do remitirle i zan del Drivlleelo rip o«,i.-
i unas notas encaminadas a ese 
es 
i i l   l pri ilegi  de emba/-, 
. -fin,| vados por sub-puertos los W 
perando que' usted se dignará pu-j azucareros dueños de nueve^H 
bücarlas en su leído póriódico. de sacos de 'azúcar. Y a la y^^S 
Con* gracias anticipadas por su del privilegio d« importar 62 j0í 
atpnfirtn nio r^lf«.u> Aa -.tuteA cfas n0 s510 para SU COnsu 
para la venta y dlstrlbució'J0'íl 
territorio que dominan P , 611 
atenclón( me ríitcro de usted, 
J . M. TA K A KA. 
L E l proyecto de legislcción para 
ta consolld-ación de íerrccarnles no've millones de sacos de a-"' ^ 
tes, como supone la Asociación de i nada corntribuyen al niejor'1'1* • 
Hacendados y Colonos, factor con- y prosperidad de ¡os ii!iclc(*aill!,í| 
trario para el desarrollo de la in- blación que viven en miest- ^r 
dustria azucarera. Si tonvamos en [tos nacionales habilitados u 
cuenta los estudios hechos por el ¡canelas que se importan no 11 
Gobierno americano, r̂ os encontra- sub-puertos en los cuales sr 








H U E L G A S O L U C I O N A D A 
(Por telégrafo) 
Surgidero de Batabanó, Julio 23. 
Ha terminado la huelga de patro-
nos y marineros de las goletas de 
cabotaje, fijándoseles 52 pesos de 
sueldo a los primeros y 42 a los se-
gundos/ 
Tomaron parte activa para solu-
cionar este asunto el Alcalde Muni-
cipal y el Administrador de la Adua-
na. 
Inmediatamente dieron principio 
los trabajos en el muelle real, don-
de atraca el vapor "Colón", proce-
dente de Isla de Pinos-
Se ha encontrado el cadáver de 
un individuo ahogado, que no ha 
sido identificado. E l Juzgado ac-
túa. 
E l Corresponsal. 
R E A P E R T U R A D E UN T A L L E R 
Guanabacoa, Julio 23. 
Hoy de nuevo abrió sus puertas 
el taller de despalillo' del Sr. Gui-
llermo Comías , situado en la calle 
de Adolfo Castillo número 96. Con 
tal motivo han empezado a trabajar 
cerca de cien obreras. Esto ha can-, 
sado gran regocijo en el pueblo. 
. E l Corresponsal. 
TERMINO L A H U E L G A D E E S C O -
G E D O R E S 
Vueltas, Julio 23. 
Allanadas las dificultades existen-
tes entre el gremio de escojedores 
y los dueños de la escogida hoy co-
menzaron las tareas cinco escogidas, 
señalándose precio a las escojedo-
ras de un peso treinta y cinco centa-
vos y en gavllleo dos pesos seten-
ta centavos. 
Canelo. Corresponsal. 
3IANIFESTAC10N E N LIMONAR 
Liiftonar. Julio 23. 
Organizas© para el miércoles una 1 
gran manifestación por los colonos, 
trabajadores y pueblo para pedir ai 
gobierno que intervenga en la rápi-
da solución del remate del Central 
Limones, pues la crítica situación de 
la comarca así lo exige. 
Martínez, Corresponsal. 
K \ HONOR D E MIGDALIA D E L -
GADO 
Guane, julio 23. 
Por iniciativa del querido Juez 
Dr. Calderín y del doctor Simón Car-
bonell se ha organizado una gran 
fiesta en honor de Mígdalia Delga-
do, electa Reina de Belleza en el 
certamen de " E l Mundo." 
E l Corresponsal. 
L A S F I E S T A S SANTIAGUERAS E N 
SANCTI SPIHTTU8 
Sanctl Spíritus, Julio 23. 
Anoche celebróse un gran baile de 
sala dado por la Sociedad Antiguos 
Alumnos del colegio " L a Natividad" 
en los salones de la Colonia Espa-
ñola en honor de las Damas que to-
maron parte en el festival del niño 
pbhre, viéndose muy concurrido. 
Ayer se efectuó el sepelio del ca-
dáver de la distinguida señora Edu-
vigis Olazabal viuda de Erro. 
José Sánchez Naranjo, vendió a 
la compañía de larga distancia la 
red telefónica de ésta, quedando de 
administrador. 
Desde mañana darán comienzo 
aquí las tradicionales fiestas santla-
gueras que con gran pompa anual 
mente se verifican. 
L a sociedad " E l Progreso", dará 
mañana su primer baile de la tem-
r^rada en sus regios salones. 
Esta noche da su última función 
en el teatro Cuba donde ha estado 
actuando la compañía Hispano Me-
xicana de Miguel Gutiérrez. 
Serra, Corresponsal. 
SOCIEDAD D E E N E F I O E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
He aquí, ya completo, el brillante 
y cautivador programa de la gran 
función que se celebrará en el Gran 
Teatro Nacional, el día 2 5 de julio, 
a las 8 y media de la noche, festivi-
dad de Santiago Apóstol, Pat iW de 
España, a favor de los fondos de di-
cha Sociedad Benéfica, por la Gran 
Compañía de Revistas y Zarzuelas 
"Santa Cruz", que con tanto éxito 
actúa en el teatro Martí: 
P R I M E R A P A R T E 
E n esta parte se llevará a la es-
cena la zarzuela de grandioso éxi-
to, en dos actos divididos en cuatro 
cuadros, en prosa y verso, original 
de José Ramos Martín), música del 
Maestro Jacinto Guerrero, titulada: 
"La Montería", con nuevos couplets 
del Concurso. 
Esta obra ha obtenido el mayor 
éxito teatral en España. Trescientas 
representaciones, consecutivas, en 
los teatro Apolo y Zarzuela, de Ma-
drid, dan prueba de ello. 
L a acción se desarrola en una al-
dea inglesa. Epoca: la actual. 
SEGUNDA P A R T E 
L a llena e! segundo acto de " L a 
Montería". 
Durante el Intermedio de la se-
gunda a la tercera parte, en obse-
quio a la "Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia", la Incom-
parable y distinguidísima tiple, se-
ñora María Marco, cantará, acom-
pañada al piano por el eminente 
maestro señor Pallas, "Unha nolte" 
y "Galtelriño pasa . . ." , del inmor-
tlo maestro Chañé. 
T E R C E R A P A R T E 
L a preciosa zarzuela en1 un acto, 
dividido en cuatro cuadros, en ver-
so y prosa, original de los señores 
Federico ' Romero, Guillermo Fer-
nández Shaw. música del eminente 
maestro José Serrano, titulada: " L a 
Canción del Olvido". 
En Sorrentino, imaginaria ciudad 
del reino de Ñápeles, año de 1799, 
es donde desarrolla la acción de es-
Jta obra. 
I recio* par» toda 1» función: 
Palcos y Grilles. (Iros, y 
2dos.) con entradas . . |20.00 
Palcos terceros, con en-
tradas 16.00 
Luneta con entrada . . . 2.50 
Butaca con entrada, pri-
mera fila 2.50 
Butaca con entrada, se-
gunda fila 2.00 
Entrada General . . . . . 1.00 
Delantero de Tertulia con 
entrada 1.50 
Enitrada a Tertulia . . . . 0.60 
pelantero dé Paraíso con 
entrada 1.00 
Entrada de Cazuela . . 0.40 
L a Sociedad de Beneficencia de 
Sociedades de Galicia, "hace presente 
a la distinguida señora María Mar-
co, y al mestro señor Pallás, su ver-
dadero agradecimiento por la galan-
te cooperación que ê ofrecen. 
Venta de localidades 
E n la SecreUría de esta Socie-
Pero; no porque me vea priva-
do, por el m( mentó, de escribir res-
pecto a mí misión especial, voy a 
dejar de hacerlo, aunque sea tratan-
do de otro asunto. Así se lo prome-
tí a Pepin Rlvero al decirle en su 
despacho de la dirección del DIA-
RIO, despidiéndome de el: mientras 
no pueda enviarte crónicas o cables 
relacionados con mis gestiones di-
plomáticaí», escribir6 sobre todo 
aquello que me choque o que crea 
deba ser conocido en Cuba. 
Yo soy como los músicos malos, 
que cuando no tienen instrumento a 
la mano, se ponen a tararear una 
sonata, a fin de que todos sepan que 
es músico-
O me falta mucho todavía, para 
ser un civilizado, o por estos mun-
dos que corro se las traen y las cue-
cen a ealderadas; tales y tantas son 
las cosas que me han chocado, ex-
trañádo y sorprendido. 
No hice más que entrar en el 
muelle que en la Habana nos con-
duce al vaporcito que hace viajes 
entre esta y Key West, cuando ex-
perimentó la primera sorpresa: 
Mi esposa, que portaba unas flo-
res que le llevaron familiares y 
amigos, fué advertida de que debía 
dejarlas en tierra, pues: en el va-
por no se admitían flores. Tuvo que 
devolverlas a todos y privarse de un 
placer tan femenino como encanta-
dor. 
Una vez dentro del barco y, de-
jando a un lado el zarandeo casi 
constante del mismo, porque es tan 
Al desembarcar en el muelle de 
Key West, tuvimos todos que sufrir 
el rggistro más escrupuloso en nues-
tros equipajes, de que tengo noti-
cia, y ¡cuidado que he viajado al-
go!; se revolvía todo, se escudriña-
ba hasta el más recóndito lugar de 
los baúles y maletas, se buscaba con 
un afán inexplicable, desordenando 
toda la ropa, que tanto trabajo ha-
bía costado colocar en los baúles y 
que después, tal vez como protesta 
muda del atropello cometido, pare-
cía negarse a volver a ocupar su 
sitio pues debido al registro, o se 
habían achicado los baúles, o la ro-
pa se había hinchado; el caso es 
que no cabía ya en ellos, y hubo que 
hacer esfuerzos casi sobrehumanos 
para reducirla a la obediencia y obli-
garla a entrar de donde tan préma-
turamente había salido. 1 
Me enteré pronto del motivo de 
tamaño desaguisado. E r a que bus-
caban los licores. ¡Ah, vamos! 
A una señora de la alta sociedad 
de la Habana, esposa de un eleva-
do personaje norteamericano, que 
iba sin su esposa, le sacaron del 
baúl una botella de alcohol alcan-
forado o desnaturalizado, que lleva-
ba, según nos dijo, para darse fro-
taciones en una pierna por las no-
ches, antes de acostarse, para ali-
viarse de un dolor casi constante 
que sentía cuando no se las daba. 
A un comerciante español, le ex-
trajeron, f por la cara que puso de-
bió dolerle más que si hubiese sido 
una muela, ' del baúl, dos botellas 
de vino blanco Sauterne. 
No pude seguir observando, por-
que me reclamaban los baúles nues-
tros que estaban ya destripando Im-
placablemente . 
Sacáronme, del i^aul se entiende, 
una botella de vidrio blanco llena 
de un liquido ambarino parecido al 
color del vino de Jeréz. 
—¿Qué es esto? —me dijo en in-
glés el aduanero. 
—Esto es un vino de Jeréz mag-
nífico, le respondí muy serio, ¿qui-
re Ud catarlo? 
E l pobre hombre, supongo que 
sea pobre siendo aduanero y hon-
rado, destapó la botella que tenía 
tapa de vidrio., se la acercó a los 
labios, probó de su contenido y es-
cupió tan rápido que temí por un 
momento que echase algún dien-
te. 
L a botella contenía: cocimiento 
de Simarouba, que mi esposa me ha-
bía preparado para el viaje. 
Y, basta por hoy. 








dad, (San José y Consulado, bajos 
del Centro Gallego), de 8 a 10 de 
la mañana e Iguales horas de la ro-
che, desde el día 20 hasta el día 24; 
y en los bajos del Centro Gallego 
Cpor la calle de Martí) desde el día 
2 4 a las 7" de la noche hasta as 3 
de la tarde del día 2 5. 
D E F U N C I O N E S 
resolver el problema mundial * de I gar nada al Estado, priva a 
transporte ferrocarrilero, es la con-jio público y a un' conio/cianV1"'" 
solidación de los ferocarriles, a tal, portador que como tal paga S 
extremo que el Presidente Hardiug, ¡ 1 ado por el tráfico y coniercî  í 
en su discurso pronunciado en Kan- ¡e correisponde, y todo ésto » ? 4 
sas el 22 de Junio último, explica mentar las posibilidades cje ^ *\ 
los razonéis fundamentales . que- le' portaciones que se reíili^n n31 iM 
hacen recomendar y abogar, para | sub-puertos que 110 están vltíi^B vro>'ect 
que el Congreso A/meric^ano dicte ni pueden estarlo por loa c "B usle1"0 
leyes disponiendo la consolidación Superiores de la Hacienda üúh^B ô 0̂̂  
obligatoria de los ferrocarriles ame- E n los Estados Cuides no 1, • oortan1 
rlcanos. • No seria posible aumentar mitido importar mas que por ' F 
ni robustecer los fundamentos del to número de puertos y por «t!íÍ 
Gobierno Americano, a no ser paral llaman "Port of Entry". 0'"I 
sugerir que lebido a la topografía I Si en Cuba se organizarían 
de nuestro país, la solución del pro- nudamente nuesrras ini'portacj0^ 
blema de la consolidación y organi- entonces además disfrntaríamo?"S 
zación de nuestros servicios públ i - lun buen servicio de vaporea ^ 
eos de transportes ferroviarios, es 
aquí más urgente que en ningún 
otro país. 
Ahora bien, a pesar de la impor-
tancia que pare nuestro país tiene el 
problema de transporte ferroviario, 
éste resulta pequeño ante el interés 
nacional en resolver en forma defi-
nitiva la cuestión de nuestros puer-
tos. fc 
L a ley de puertos vigente en Cuba 
•desde 31 de Octubre de 1890, en el 
Capítulo I I I , clasificación de Puer-
tos, Artículo XV, dice así: 
Artículo 15. Los puertos clasi-
fican en puertos de interés general 
de primero y segundo orden yvpuer-
tos de inturés local, o sea provincia-
les y municipales. 
Se consideran puertos de Interés 
general de primer orden, lo^ desti-
nados especialmente a foncLeadero, 
depósitos merca útiles ( carga y des-
carga des los buques que se emplean 
en la industria y comercio marítimo, • azúoar que se producen. Esto 
cuando el que se verifique por estos i ni i nones contribuyen mrjorand 
puertos pueda interesar a varias aumentado dt núcleo de poblu 
provincias y se hallen on comunica- de los puertos nacionales y sos 
ción directa con los principales cen-
tros de producción najeiónales o ex-
tranjeros. Son de interés general de 
nes especiales de capacidad, seguri-'l oar barata, con' los datos relaciona-
ros para el comercio dé cabot?* 
B.—Cuando los Aloaldes Mnni 
.pales que representan ios núd!! 
de población urbana y las Cánn 
de Comercio de esos núcleos de« 
blación, y el comercio en gej'. 
estudien y se den cueuti de lo 2 
para ellos significarla la explot! 
ción de nuestro país por sub-pj* 
tos dfl uso particular, se encoauv 
rán que por medio de esos sub-pun, 
tos perderán su comercio y „„ ^ 
quedará mas remedio que emirr̂  
de aquellos puertos nacionales qJ 
se destruyen al privarles del trifit» 
que les corresponde. 
Cuba produce anualmentemnojji 
millones de sacos dq azúcar. Con» 
hemos dicho antes, de éstos se a. 
capan del país por sub-puertos íi 
uso particular nueve millones, ú 
contribuir en la forma que cónlit 
buyen los centrales azucararos dg» 

















nen los servicios públicos ferrocarril 
ros. Volviendo al punto de que loaiiil 
importante para Cuba es produciraiJ 
segundo orden', los denominados de dos, nadie tendrá la menor dudj 
refugio por su situación y condicio-1 que en cuanto a los nueve millos 
dad y abrigo de los temporales. de sacos que salen por embarcadí-
Son puertos de interéa local o ros particulares si resulta su pro-
sean provinciales y municipales, l o s | d u c c i ó n más barata: es apunto mar 
interesante para los dueños de es« 
nueve millones de sacos, pero no 1» 
es ni para el país, ni para ios ce*! 
trales azucareros que producen ioj 
otros 15 millones. 
'^n .la actualidad existen en nuef 
tras distintas oficinas públicas soli» 
tildes para abrir 17 nuevos sub-pue» 
tos para uso parLicular, por los cim 
les se escaparán ocho o díoz m\\v 
nes más de. sacos de azúcar y pi 
donde - se introducirán meroanda 
de todas clases. Cuando ésío sucedí, 
OLUB GHANDALES 
L a Junta de Directiva se celebra-
rá el día 25 del actual, a las ocho 
de la noche, en el local de la Se-
cretaría, Mercadeies N' 25, y en cu-
ya Junta se tratarán os asuntos re-
glamentarios y generales. 
G U I T I R l 1/ Y SI COMARCA 
He aquí la nueva Directiva: 
Presidente: José R. Coca. 
Vice: Domingo Gsbarcos. 
Secretario: Antonio Rodríguez. 
Vice: Jesús Rodríguez. 
Tesorero: Ar.'gel Martínez. 
Vice: Antonio Díaz. 
Vocales: Mateo R. Roca; Julio 
Calvo; Secundino López; José Nú-
fiez Dopico; Pascual Pardiñas; An-
tonio Barral; Francisco Carballeira 
y Cayetano López. 
Suplentes: Andrés Pardiñas; José 
Méndez; .Andrés Roca y Eduardo 
Tomé. 
Sea enhorabuena. 
COMITE P R O P E R I O D i r o VKRI) AI) 
Y JUSTICIA 
Integrado por las sinco socieda-
des del Partido de Lalln, se ha for-
mado el comité que ha de patrocinar 
ura gran matinée a beneficu del pe-
riódico "Verdad y Justicia", que se 
edita en la villa de Lalln, y el cual 
es objeto de persecuctón por los ca-
ciques que ven con disgusto el re-
surgimiento de nuevos Ideáles que 
conduzcan al pueblo hacia el sen-
dero del progreso. 
Esta matinée se llevará a caho el 
día cinco del próximo r.gosto, en la 
Quinta del Obispo, la cual será ame-
nizada por la reputada banda L a -
lín, prometiendo ser ura fiesta deli-
ciosa, y a la que no debe faltar nin-
guno que sienta las ansias de una 
era de progreso para la tierra que 
le vló nacer. 
Grande es el entusiasmo que rei-
na entre los amantes de estas fies-
tas. 
ASOCIACION' V n . L A L E G R I X A 
Los muchachos de Villalegre vuel-
ven por sus laureles. Esta sociedad 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 22 de julio de 1923: 
Encarnación Jorrín, de -la raza 
mestiza, 82 años, Concepción 6 6, Neo 
plasia intestinal. 
Armando Valdés y Rodríguez, de 
la raza negra, 5 años de edad. Ge-
neral Carrillo 153, Castro Enteritis. 
María Méndez, de la raza blanca, 
10 meses Macedonia 3,̂  Bronquitis 
Aguda. 
Manuel Toledo y Rodríguez, de la 
raza blanca 6 5 años Hospital C. 
García. Gangrena del Escroto. 
Francisco González y Orta. de la 
raza blanca 6 3 años. í/ospitai G- Gar-
cía, Epitoliema en el labio. 
Librada García, mestiza 2 2 años. 
Hospital Calixto García, Pelvis Peri-
tonitis. 
Angela Campany, de la raza blan-
ca 57 años Reina 157, Cáncer del 
Colom. 
Serafina Vidal y López, de la ra-
za blanca, ^ 3 años. Corrales 249, 
Cáncer. 
Gumersindo Díaz y Valdepares, de 
la raza blanca, 59 años. Montero y 
B.'nzón. Castro Enteritis. 
Antonio Fernández y Téstar, de la 
raza blanca. 55 años Quinta Cana-
ria, Bronquitis Crónica. 
América Gutiérrez, de la raza 
blanca. 64 años, Lazcano 180, Arte-
rio Esclerosis.. 
Juan S. Drek, de la raza negra, 
2 años Vigía 4, GastrS Enteritis. 
Ambrosio Hernández, de la raza 
negra, 4 meses, Santa Rosa 14, Me-
ningitis Simple. 
Franciscco García, de la raza blan-
ca 51 años, Covadonga, Anemia Per-
niciosa. 
Eudaldo Golis, de la raza blanca, 
54 años. San Indalecio y Cocos. T u -
berculosis Pulmonar. 
José Angel Iglesias, de la raza 
blanca. 2 años 11 y Font Castro E n -
teritis. 
Teresa Blanco y Armeyda, de la 
raza blanca, 86 años, San Mariano 
41, Arterio Esclerosis. 
vigorosa, cuyo lema es 1& alegría y 
el buen humor para pasar la vida, 
sientfe la nostalgia de los tiempos 
pasados y con el afecto y el buen de-
seo de todos los vlllalegrinos, ha re-
formado su reglamento: en. la re-
novación está la energía, la savia 
nueva, las obras futuras encamina-
destinados a fondeadero, carga y 
descarga de los buques que se em-
plean en la industria y comercio lo-
cales o de cabotaje. 
Más adelante, on otro párrafo, di-
ce: "No se podrá alterar esta clasi-
ficación, sino en virtud de una ley", 
eeeetaoin schrdlu. cmfwyp vbgkqj et 
A . — L a propia legislación vigen-
te, nos dice que, son puertos de In-
terés general aquellos cuya indus-
tria y comercio marítimo pueda inte-
r n a r a varias provincias, y cóme -
los sub-puertos para uso particular|ft qué se dedicarán nuestros como" 
sólo Interesan a una persona os entl-¡ ('iante<3 importodores? A qué se dfr 
dad, rcpulta que ni siquiera se i96 |dicarán los núcleos de población flo» 
puede clasificar como puertos de {n-|V)VeI1 en nuestros puertos naciota' 
terés local, o sean provinciales y l^8?» y a qué se dedioará lô s tóro-
municipales para la industria y co- carriles de servicio público?. Siel 
mercio locales o de cabotaje. í ín Uín- Gobtenio cubano desea dar todo ta 
gún país dol mundo existe legisla- 'Uie tícme muy pronto lo habrá reí-
ción de Puertos por la cual pueda! !izado y también muy pronto palpari 
el Gobierno establecer un servicio 1 Ih nación entera los resultados d» 
público como lo es el de Aduana en 
ios sub-puertos para prestar un ser-
vicio particular, y mucho menos 
cuando éste resulta «n perjuicio del 
interés público, y sea además con-
trario a nuestra propia legislación 
de Puertos. 
Como que desde que se estableció 
la República en 1902, nu*,tro Con-
greso no ha alterado la clasifica-
ción de nuestros puertos, nos en-
contramos que de la ley vigente se 
ha hecho caso omiso, y es por ello 
que algunas de las grandes compa-
ñías azucareras, se encuentran 'ile-
galmente disfruioiido del privilegio 
una política económica dê astro 
E l único consuelo sería el de i* 
bcr producido el abaratamiento ¡W 
costo-del azúcar en benfficio único 
de sus productores y en perjuicií 
de todos los habitantes de Cuba. 
Afortunadamente nada de és™ 
nodrá suceder a no ser que se cor 
tinuara por nu ístre Gobierno sotfr 
rizando ilegalmente sub-puertos p* 
ra uso particular y dejando a UBI 
minoría de la industria azuosrert 
disfrutar de un privilegio en detri-
mento del país y de lo? otros pro-
ductores. 
Precisamente el deseo a'.gunof 
de uso particular, de los llamados j ce7trales azucareros de disfrutar d» 
sub-puertos, cuya clasificación ni si- pnvile)?io de sub-puerto;-. para 1 
quiera está prevista en nuestra Uy.' l>artjciilar 'fué ¡o que me obligó 
Si faltando a la ley vigente, se c o n - [ ' ^ " d ^ r e investigar el problen» 
tinuara autorizando la apertura pa-|df los sub-puertos y a! encontrarni' 
ra uso particular de esos sub-puer-100n Qne dicho problema presentabi 
tos, nuestras ciudades y poblaciones j c&rácter nacional y no' considerár 
enclavadas en nuestros puertos na-' domP capacitado 6uficieaíemeD,• 
clónales de uso público, perderán su i para formar juicio definitivo, c0»-
comercio y su importancia, dado que¡s; l l té a varias eminencias amefWj 
para esas ciudades y poblaciones de n,afl <'11 Problemas económicos 
uso público equivale la apertura de!7"11011013 ilustres cubanos, (iiiieo** 
sub-puertos parlicul.ams, Su destruc 1 clesPués dg estudiar todos los fac|0 
ción material. Todas las ciudades y'res del problema me dijeron: 
poblaciones situadas en el litoral de ,rata de un problema trascendeBH 
nuestra nación, viven exclusiva-: y fundamental para Cuba", y hf.eI' 
mente del tráfico y comercio que 6n!p,icaron aquellos puntos científti 
ellas se realiza; privemos a esas c¡u-jy de Principio que hasta entoníf* 
dades y poblaciones del tráfico qiie;no bubiera visto. Ante t«; sltlI«c,oS, 
tienen y les corresponde, y con ello 1,1U6diaba un camino y fué dar a ^ 
habremos decretado su muerte.. nocer al Gobierno cubano los def*5* 
Hasta ahora las ciudades de San- tres Qúe podrían ocurrir de c00* 
tiago de Cuba, Antilla, Manzanillo y lnuar el camino emprendido de ^ 
Xuevitas son las que mas han su-¡ sll]j-nuertos para uso pirtinilar P"" 
frido por los sub-puertos, pero no ^dos los que» lo solicitaran, 
hay una sola población o ciudad en Si la Asociación de Hacendados 
Cuba, que pueda sobrevivir si k s Colqnos está tan segura de a"6 1 
ilegales autorizaciones para sub-puur I Meas que sustento en es'e probíe1 
tos de uso particular continuaran. I fundamental son peregrinas. c0 
En la actualidad, la mayoría de lvendr ía que encargaran a aigunoe 
los centrales azucareros transportan! nuentros ilustres hombres (lu8rt, 
sus azúcares por ferrocarriles de ser-'dedican a problemas económicos P* 
vicio público a puertos también de 
servicio y uso público v con 
i* 
ello 
contribuyen al mantenimiepto de los 
ferrocarriles y al desarrollo y pros-
peridad de las poblaciones enclava-
das en los puertos públicos de la Na-
ción. Esas poblaciones se desarro-
llan, existen y prosperan por el trá-
fico de exportación o importación 
que por ellas se reali ía: a tal extre-
mo, que privándolas del tráfico por 
medio de los en.barcaderos de uso 
particular, dichas ciudades y pobla-
ciones no podrán existir. 
Con los sub-puertos se disminu-
ye el volumen del tráfico, y de con-
ra que opinen sí el interés Pr 
dial de Cuba está en que sU „ 
tacíón y fomento se realice por ̂  
dio de sub-puertos para uso Pa' 
culac o en la forma ordenada Q 
vengo recomendando y que ad^l,i 
Ja ley de Puertos vigente en ^ -
clispone. 
Para terminar, deseo hacir 
tar que mucho lamento lo êceF 
rada que quedó la comisión a 
Asociación de Hacendados f 
nos de la visita que me hiz^: a* 
mo de haber creído micefario J 
gar de la manera que lo hantt 
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